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+1. Violencia machista, primera causa de 
muerte entre las mujeres de todo el mundo 
1.1. Preliminar 
1.2. Objetivos 
1.3. Hipótesis 
1.4. Metodología 
INTRODUCCIÓN 
•  La violencia contra la mujer es  
“un problema de salud pública de 
proporciones epidémicas”.  
 
Así lo revela la primera investigación global 
realizada por la Organización Mundial de la 
Salud en torno a este tema, publicada en 
junio de 2013. 
 
•  El estudio dice que detrás del 38% de los 
asesinatos de mujeres en el mundo se 
encuentra la violencia machista. 
 
•  Y lo más preocupante, un 29% de 
mujeres entre 15 y 19 años ya han sido 
maltratadas por sus compañeros o  
ex compañeros sentimentales. 
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1.1. PRELIMINAR 
 
La violencia machista es la manifestación más dramática de la 
desigualdad entre unos y otros, un problema de salud pública reconocido a 
nivel mundial, que en 2012 dejó 52 víctimas en España -el número más bajo de 
los últimos diez años-, pero que desde 2003 ha protagonizado 657 asesinatos 
de mujeres en nuestro país. Hablamos de un mal que mata en el mundo a más 
mujeres que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras juntas, 
convirtiéndose en la principal causa de fallecimiento de aquellas entre 15 y 44 
años, según la Organización Mundial de la Salud. Un mal que se extiende a 
hijos y a familiares, que se da también en parejas muy jóvenes o del mismo 
sexo, que se disfraza bajo envoltorios diferentes (violencia económica, 
explotación sexual, mutilación genital…), pero cuyo trasfondo nos conduce 
siempre al mismo origen: la histórica desigualdad entre hombres y mujeres. 
Lo más grave, al margen de las cifras mencionadas, llega a través de 
informes como la última Encuesta de percepción de la opinión sobre violencia 
de género, publicada en 20111. Ésta revelaba que todavía un 1,4% de la 
población consideraba aceptable la violencia machista “en algunas 
circunstancias”2. O como el Informe Anar 2012: Violencia infantil en España, 
publicado en abril de 2013, que alertaba sobre el incremento de la violencia 
machista en adolescentes, detectando mujeres víctimas de maltrato en edades 
comprendidas entre los 13 ó 14 años3. 
Visto lo cual, queda claro que los medios de comunicación y los 
periodistas todavía tenemos trabajo por hacer, más aún cuando conocemos 
que, por ejemplo, de las 52 víctimas registradas en 2012, sólo una decena 
había denunciado a su agresor. Siguen siendo necesarios, más que nunca, 
espacios dedicados exclusivamente a contrarrestar la violencia machista y a 
favor de la igualdad de oportunidades, espacios que han tenido escasa cabida 
en los medios desde la entrada de esta problemática social en la agenda 
                                                
 
1 En Genero.juristconcep.com/index.php?option=com_content&view=article&id=208:encuesta-sobre-la-
percepcion-de-la-vg [15 de febrero de 2012]. 
 
2 Lo que supone unas 600.000 personas, de las que un 60% son hombres. 
 
3 En Anar.org/wp-content/uploads/2013/04/Informe-ANAR-2012-BAJA.pdf [26 de abril de 2013]. 
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mediática, a finales de los años 90. 
Tolerancia Cero (Radio 5), el primer programa de la radio española que 
decidió implicarse en esta lucha en septiembre de 2004, respondiendo a la 
urgencia, a la necesidad de las víctimas, que poco o nada sabían sobre la 
ayuda que tenían a su disposición, continúa sin tener rivales en el panorama 
radiofónico. A lo largo de sus nueve temporadas, sus contenidos han ido 
adaptándose a la evolución de la sociedad, e incorporando la discriminación 
que afecta a diferentes minorías sexuales, étnicas o culturales.  
Analizo en esta tesis doctoral la primera y la sexta temporada de este 
programa pionero, pensando en las propuestas para una décima andadura que 
brinde a los oyentes un servicio público mejorado. 
 
 
1.2. OBJETIVOS  
 
GENERALES 
La presente investigación tiene como principales objetivos: 
a) Analizar el tratamiento que la violencia machista y la igualdad han 
recibido en los medios españoles desde su entrada en la agenda 
mediática. 
b) Verificar cuál ha sido y es dicho tratamiento en la radio pública española, 
así como su evolución en el programa pionero de Radio 5 Tolerancia 
Cero. 
c) En función de lo anterior, identificar posibles mejoras y puntos sobre los 
que incidir desde la radio pública hoy en día para contribuir a erradicar 
el maltrato y la discriminación, formulando una breve propuesta de 
contenidos de cara a la décima temporada de Tolerancia Cero. 
 
ESPECÍFICOS 
a) Investigar los primeros espacios dirigidos a la mujer en la radio española 
y sus contenidos. 
b) Profundizar en las primeras emisiones de estas características dentro de 
la programación de Radio Nacional de España. 
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c) Estudiar cómo recogió la prensa española los casos de violencia 
machista a lo largo de la historia, y cuándo dejaron de pasar 
desapercibidos, aumentando la cobertura de dichas informaciones. 
d) Comprobar si existen programas actuales dedicados a la mujer, a la 
igualdad y a la lucha contra la violencia en la radio pública, tanto a nivel 
estatal como autonómico. 
e) Describir los primeros códigos de autorregulación y manuales surgidos 
para orientar a los profesionales en el tratamiento de estas noticias. 
f) Comparar la primera temporada de Tolerancia Cero, iniciada en 
2004/2005, con la sexta, correspondiente a 2009/2010; y establecer las 
principales diferencias en el tratamiento de la información. 
g) Valorar la necesidad de adecuar su enfoque, estructura, horario de 
emisión o contenidos para garantizar la continuidad del programa con 
mayores criterios de calidad, interactividad y eficiencia. 
 
1.3. HIPÓTESIS 
La investigación sobre el tratamiento de la violencia machista y la lucha 
por la igualdad en la radio pública, a través del programa Tolerancia Cero, tiene 
su primera aproximación en el trabajo publicado en 2007 por Pilar López Díez, 
titulado La violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género en el 
programa Tolerancia Cero de Radio 5. En él analizaba la segunda temporada 
del programa y planteaba la necesidad de que la radio pública implementase 
este formato radiofónico dedicándole más recursos. 
La coyuntura económica ha cambiado desde entonces, y el presente 
estudio pretende alcanzar una propuesta de contenidos que tenga en cuenta la 
actual situación económica y que pueda valerse en gran parte de los recursos 
ya disponibles en la emisora. Una propuesta que pasará por comprobar cómo 
ha evolucionado el programa desde su puesta en marcha en 2004, puliendo 
posibles errores cometidos hasta el momento y orientándolo hacia las actuales 
necesidades informativas de la sociedad.  
Se construirá, además, sobre la base del panorama actual del maltrato, 
sobre la información obtenida acerca de los perfiles que presentan víctima y 
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agresor, o acerca de los tipos de violencia emergente, prestando especial 
atención a las medidas de prevención aplicadas en el ámbito educativo. 
Se alimentará, asimismo, de las primeras denuncias de este tipo 
halladas en la prensa española, desde los artículos de Emilia Pardo Bazán, 
repasando las principales reivindicaciones feministas, el camino recorrido hasta 
contemplarse el maltrato como un delito contra los derechos humanos, y la 
evolución del mismo dentro del Código Penal hasta la aprobación de la Ley 
Integral en 2004 y de la Ley de Igualdad en 2007. 
Por otro lado, considerando la relevancia que adquiere el lenguaje, la 
palabra, en un estudio que gira en torno al medio radiofónico, me interesaré 
especialmente por las primeras expresiones utilizadas para referirnos a la 
violencia contra la mujer, por las que recomiendan los expertos y por su 
adaptación a las formas de violencia de las que hasta ahora no se había 
hablado, como la ejercida dentro de parejas del mismo sexo. 
La investigación incluirá el análisis del tratamiento de la violencia 
machista en los medios, desde su aparición en forma de suceso y pasando por 
el asesinato de Ana Orantes a finales de los 90. Y se completará con el estudio 
de la imagen femenina proyectada en los primeros espacios radiofónicos 
dirigidos a la mujer, pasando por las charlas feministas de Teresa de Escoriaza 
en 1920, las primeras revistas femeninas de Joaquín Arrarás o María Cinta 
Balaguer, el primer magacín radiofónico pensado para la mujer y dirigido por 
Mercedes Fortuny, los programas presentados por Julia Calleja, los seriales o 
consultorios sentimentales como el de Elena Francis. 
Concluirá este trabajo con la revisión de los primeros espacios 
femeninos emitidos en Radio Nacional de España (tanto a nivel nacional como 
en cada una de sus emisoras territoriales), desde Hora femenina al 
monográfico Charla de hogar, Cascabel, De ellas y para ellas, la revista de 
modas Diseños, Mundo femenino, Consultorio sentimental de la señora 
Miniver, y hasta llegar a Encuentros, Apueste por una (Radiocadena), Toda una 
vida y Hola, grandullón, contra la discriminación masculina. Posteriormente, 
profundizaré en los espacios actuales que la radio pública mantiene en antena 
y que luchan por la igualdad, fijándome para ello tanto en Radio Nacional como 
en las diferentes emisoras autonómicas: Radio Galega, Onda Madrid, Radio 
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NOU, Onda Regional de Murcia, EITB, Canal Sur y Catalunya Ràdio, entre 
otras.  
En el marco práctico, y una vez dibujada esta perspectiva de conjunto, 
estudiaré la evolución del programa Tolerancia Cero, de sus objetivos y 
contenidos, para valorar la necesidad de una nueva reorientación de los 
mismos, de cara a perfeccionar un espacio pionero de referencia en la lucha 
contra la violencia. 
Las hipótesis sobre las que se sustenta esta investigación son las 
siguientes: 
v La mayoría de los primeros programas femeninos radiofónicos 
perjudicaban seriamente la imagen de la mujer, y la referencia a temas 
de interés para ellas, ajenos al hogar, no se contemplaron inicialmente. 
v Tolerancia Cero continúa siendo el único programa especializado en la 
igualdad y en la lucha contra la violencia machista dentro de la radio 
pública, tanto a nivel estatal como autonómico, respaldado por 
numerosos premios y reconocimientos. 
v El resto de programas presentes en las emisoras públicas regionales se 
orientan mayoritariamente hacia el tercer sector, aunque incluyan 
también en sus contenidos la violencia y la igualdad. Los Expedientes de 
Regulación de Empleo y la actual situación económica que atraviesan 
algunas de ellas han conducido a la desaparición de este tipo de 
espacios radiofónicos especializados. 
v Sin embargo, decenas de mujeres –y de niños- siguen muriendo en 
España a manos de sus parejas o ex parejas, y la violencia machista 
emerge entre los más jóvenes. Nos enfrentamos a un problema de salud 
pública al que la prensa no pueden dar la espalda, una realidad cuyo 
rechazo pasa por su presencia en los medios de comunicación y por la 
existencia de espacios específicos como Tolerancia Cero.  
v Tolerancia Cero luchó inicialmente y únicamente contra la violencia 
machista, ofreciendo amplia información sobre los recursos a disposición 
de las víctimas, y sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género o 
sentencias judiciales. Pasando posteriormente a contemplar otros 
muchos conceptos vinculados a la igualdad de oportunidades, dando 
cobertura a otras brechas sociales y formas de violencia y de 
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discriminación presentes en la sociedad. Un aspecto relevante, teniendo 
en cuenta que la crisis económica ha acentuado la discriminación y la 
diferencia de oportunidades entre iguales, realidades que la radio 
pública ha de incorporar a sus contenidos.  
v Las asociaciones y ONG’s han sido las grandes protagonistas a lo largo 
de las diferentes temporadas, abriéndose en los últimos años a 
colectivos como los LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales), en esa línea de abarcar todo tipo de desigualdades. 
v El ámbito educativo y la prevención de la violencia entre los más jóvenes 
se ha introducido en la agenda de contenidos de Tolerancia Cero con el 
paso de las temporadas, pero las investigaciones más recientes -que 
alertan sobre la juventud de víctimas y agresores, sobre el número de 
jóvenes maltratados o sobre las nuevas formas de violencia vinculadas a 
las nuevas tecnologías-, nos indican que debe convertirse en la prioridad 
del programa.  
v En consonancia con lo anterior, este espacio de Radio 5 debería abrir 
sus canales de participación e incrementar la interactividad con el oyente 
buscando a ese público más joven. 
 
1.4. METODOLOGÍA 
Tomando como base el método lógico descriptivo, la recogida de datos 
en esta investigación se basó inicialmente en la búsqueda documental de 
conocimientos teóricos ya existentes sobre el tema, y especialmente en la 
búsqueda de información estadística que permitiese dibujar el panorama actual 
de la violencia machista desde diversos puntos de vista.  
Los diferentes anuarios de RNE situados entre 1976 y 1994, además de 
los artículos publicados en la prensa escrita de la época y de los libros e 
informes dedicados a la historia de la radio, resultaron fundamentales a la hora 
de recopilar tanto los diferentes programas dirigidos a la mujer y emitidos en 
RNE a lo largo de su trayectoria, como los espacios de estas características 
emitidos hasta el momento en la radio española en general (pública y privada). 
Destaca también la recopilación de las principales recomendaciones 
marcadas por los primeros manuales y códigos deontológicos para el 
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tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación; así como 
el estudio de las campañas contra el maltrato lanzadas entre 1984 y 2012. 
La segunda fase de esta investigación radicó en la recogida de los datos 
necesarios para el posterior estudio, a través de métodos cualitativos, 
entendidos como aquellos que se basan en el análisis de contenido, en la 
comparación y en la interpretación. Siguiendo a Strauss y Corbin (2002: 11-12), 
“con el término investigación cualitativa, entendemos cualquier tipo de 
investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 
procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación (…) Al hablar 
sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los datos 
cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con el 
propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego 
organizarlos en un esquema explicativo teórico”. 
 
Métodos cualitativos utilizados: 
1. Análisis de contenido del programa Tolerancia Cero de Radio 5 (Radio 
Nacional de España). Las unidades de análisis fueron 91 programas 
correspondientes a las temporadas 2004/2005 y 2009/2010. Siendo las 
variables establecidas en ambos marcos temporales para su estudio en 
profundidad: 
a) Principales informaciones tratadas, divididas en la primera temporada 
en los siguientes bloques:  
• Medidas de protección y reinserción disponibles. 
• La Ley Integral Contra la Violencia de Género y otras normativas 
vinculadas a la igualdad. 
• Historias personales de víctimas del maltrato, consecuencias de la 
violencia ejercida y panorama nacional e internacional de esta lacra 
social. 
• Tipos de violencia. 
• Denuncias, sentencias, procedimientos vinculados a la violencia 
machista y juzgados especializados. 
• Referencias literarias, musicales, cinematográficas o artísticas. 
• Campañas de sensibilización. 
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• Igualdad, educación y prevención. 
• Información sobre el agresor. 
• Reconocimientos otorgados al programa. 
 
Y en la segunda temporada se clasificaron en: 
• Reseñas literarias y análisis de la imagen femenina en la publicidad, el 
cine, la música o la ciencia. 
• Diferentes formas de violencia. 
• Diferentes desigualdades sociales presentes en la sociedad. 
• Cuestiones vinculadas a la igualdad y a la educación. 
• Recursos de ayuda para la mujer maltratada y estadísticas. 
 
b) Distribución de las mismas. 
c) Géneros periodísticos utilizados:  
• Testimonios: clasificados en la primera temporada en función de su 
pertenencia a víctimas y a familiares; representantes del Gobierno 
central; artistas, periodistas y personas vinculadas a la cultura; 
asociaciones; profesionales sanitarios y otros expertos. 
• Reportajes: dividiendo su temática en formas de violencia; 
supervivientes del maltrato; vías existentes para salir de la violencia, 
recursos de protección disponibles y detección; igualdad, educación y 
prevención; y la familia. Y observando también su duración y la 
naturaleza de los testimonios empleados, estudiando la presencia de 
víctimas y el ámbito de los expertos y otros participantes. 
• Crónicas: analizando su duración, autor, tema y emisora o 
corresponsalía de procedencia. 
• Entrevistas: catalogadas en función de sus protagonistas, perteneciendo 
a políticos, representantes del Gobierno y de órganos dependientes, así 
como a miembros de organismos internacionales; profesionales del 
ámbito asociativo y ONG’s; o del campo judicial, sanitario o educativo; 
expertos vinculados a recursos de ayuda, a la seguridad o al mundo 
artístico; supervivientes del maltrato y víctimas de otras desigualdades; y 
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empresarios. Se estudiará también si se trata de entrevistas personales, 
telefónicas o realizadas vía dúplex con otra emisora territorial. 
• Encuestas: indicando su duración, autor y tema.  
• Comentarios: comprobando su duración y tema principal. 
• Informes: estableciendo fecha, duración, autor y temática. 
 
d) Participación: especificando los diferentes canales de comunicación 
abiertos con el oyente y dividiéndolos en intervenciones telefónicas 
(indicando fecha, procedencia y tema expuesto por la audiencia), 
mensajes grabados en el contestador automático (indicando fecha y 
tema), correos electrónicos, intervención de público asistente (indicando 
fecha y tema) y concursos. 
e) Música: catalogándola por fecha, canción y artista.  
f) Otros recursos sonoros. 
 
 
2. También se recurrió al análisis de contenido4 de: 
 
v Noticias publicadas en prensa escrita sobre casos de violencia entre 
personas del mismo sexo, de cara a extraer nuevas expresiones 
utilizadas para referirse a este tipo de maltrato concreto. 
v Titulares del semanario El Caso (nacido en 1952), con el objetivo de 
estudiar, a través del lenguaje empleado, el tratamiento de los crímenes 
machistas como sucesos.  
 
3. Escucha de los programas emitidos en las emisoras públicas 
autonómicas vinculados a la violencia, a la igualdad o al tercer sector a 
través de los ‘podcast’ disponibles en sus respectivas páginas web, y 
análisis de las programaciones actuales de dichas cadenas en: 
Aragonradio.es, Canalsur.es, Catradio.cat, Clubesenciademujer.com, 
                                                
 
4 Entendido el análisis de contenido cualitativo como el que “busca temas, describe sus particularidades, 
establece las categorías de análisis y los interpreta” (Báez y Pérez de Tudela, 2007: 290). 
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Crtvg.es/rg, Eitb.com, Ib3tv.com, Orm.es, Radionou.com, Rtpa.es, 
Rtvc.es, Rtvcm.es y Telemadrid.es/ondamadrid. 
 
4. Escucha de los siguientes programas emitidos en RNE dirigidos a la 
mujer: 
• De mujer a mujer, emisiones correspondientes al 1 de enero de 1958 y 
al 2 de febrero de 1975. 
• Carta de España, emitido en 1966.  
• Entrevista a Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección 
Femenina, con motivo del Congreso Internacional de la Mujer, emitida el 
16 de junio de 1970. 
• Consultorio de la señora Miniver, 1972.  
• Entrevista a Mónica Plaza, regidora central de Sección Femenina, con 
motivo del curso nacional de orientación y capacitación para mujeres 
campesinas emitida el 1 de enero de 1974 en la emisión sindical de 
RNE.  
• Intervención de Teófilo Martínez y Matilde Conesa en RNE hablando de 
Hora Femenina. Sin fechar.  
• Enigmas de mujeres inolvidables, emisiones correspondientes al 25 de 
mayo de 1977 (Lucrecia, un símbolo del honor femenino); y al 3 de julio 
de 1977 (Safo de Lesbos, el amor breve como un poema). 
• Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, emitido en el programa 
Documentos RNE el 6 de abril de 2013. 
• Consultorio sentimental y de belleza de Elena Francis, programa emitido 
el 1 de enero de 1970. 
• Mil Palabras, espacio dedicado a los programas femeninos emitido el 20 
de febrero de 1988.  
• Por último, y a través del ‘podcast’ disponible en Rtve.es, escucha de los 
programas de Radio 5: Ellas pueden, Mujeres malditas, El hilo de 
Ariadna, Con voz de mujer, Países en conflicto, Solidaridad, Mujeres y 
música. También: Sin fronteras, de Radio 1; Coordenadas y En un 
mundo feliz, de Radio 3; y Mundo solidario, en Radio Exterior. 
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5. Entrevistas personales a diferentes profesionales vinculados a la puesta 
en marcha y a la trayectoria del programa Tolerancia Cero (Radio 5):  
• Pedro Meyer: director de Programas de RNE en 2004 e impulsor del 
programa. 
• Luz Montero: primera directora, de septiembre de 2004 y hasta 
diciembre de 2008. 
• Carlos Navarro: primer presentador. 
• Marta Gómez: actual directora y presentadora del espacio, desde enero 
de 2009. 
 
6. Entrevistas personales a diferentes expertos o portavoces de diferentes 
ONG’s y asociaciones: 
• Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas.  
• María Socorro Gómez, coordinadora del programa CUPID de 
reeducación y reinserción de maltratadores. 
• Javier Urra, psicólogo y primer Defensor del Menor en España. 
• Eduardo Atares, director técnico de Campus Unidos, un recurso 
terapéutico residencial que pretende el tratamiento y educación de hijos 
e hijas en conflicto con sus progenitores. 
• María Tovar, psicoterapeuta, psicóloga del área de Educación de la 
Fundación Anar de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. 
• Uge Sangil, presidenta de Algarabía (Asociación de Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Trans e Intersexuales). 
• Lola Martín, socióloga y responsable del Área de Formación y Estudios 
del Programa de Información y Atención a Homosexuales y 
Transexuales de la Comunidad de Madrid.  
• Mujeres ex residentes en el Centro de Recuperación Integral para 
Mujeres, Niñas y Niños víctimas de la violencia machista (CARRMM), 
ubicado en Madrid. 
• Anna Boyé, fotoperiodista y antropóloga especializada en matriarcados. 
• José Ignacio Pichardo, profesor de Antropología Social en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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• Salomé García, ex Jefa de Información del diario Público. 
• Arsenio Escolar, director de 20 minutos.  
• Santiago Magán, director gerente de la agencia de publicidad Corbera.  
• Cristina Garaizábal, cofundadora del colectivo Hetaira, defensor de los 
derechos de las trabajadoras del sexo. 
 
7. Entrevistas telefónicas o vía correo electrónico a los responsables de 
contenidos y de programas vinculados a la igualdad, emitidos en los 
últimos años en las diferentes radios públicas autonómicas: 
• Adrià Bas, co presentador del programa Solidaris en Catalunya Ràdio. 
• Clara de Saá, presentadora del programa Convivir en igualdade de 
Radio Galega.  
• Isabel García, responsable de Programas en Onda Madrid.  
• Ana Alderete, ex presentadora del programa Esencia de mujer en Onda 
Madrid. 
• Javier Vázquez, presentador de Escúchate en Aragón Radio.  
• Lucía Nadal, redactora de Bon Matí Magazine en Ràdio Nou.  
• Toñi Merino, presentadora de Con acento de mujer en Radio Andalucía 
Información.  
• Laura Nieto, ex presentadora de Andaluzas en Radio Andalucía 
Información.  
• Maite Artola, ex presentadora de Andromeda en Euskadi Irratia.  
• Iratxe Celis, presentadora de Somos cómplices en Radio Euskadi.  
• Pura Gómez, presentadora de Sin fronteras en RNE Valencia y 
colaboradora de Solidaridad en Radio 5.  
• Carmen Campos, directora del programa Plataforma en Onda Regional 
de Murcia.  
+2. La violencia machista en cifras 
(1983-2013) 
2.1. Panorama actual 
2.2. Primeros indicadores 
2.3. Perfil de la víctima 
2.4. Perfil del agresor 
2.5. De problema privado a preocupación social 
2.6. Perspectiva internacional 
MARCO 
TEÓRICO 
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2.1. PANORAMA ACTUAL 
2012 se cerró con una de las cifras más bajas de mujeres asesinadas a 
manos de su pareja o ex pareja desde hacía una década, con 52 muertes. 60 
perdieron la vida en 2011, 13 menos que en 2010, cuando se registró uno de 
los índices más elevados, únicamente superado por las 76 de 2008. Nos 
enfrentamos a un problema de salud pública, a un mal común a todos los 
países del mundo, a una violación de los Derechos Humanos que afecta a 
mujeres de diferente nivel social y económico. En total, entre 2003 y 2012 se 
contabilizaron 657 víctimas de maltrato en nuestro país:  
       
Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha estadística de víctimas mortales por violencia machista de 2012 y  
del IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer5. 
 
        
            Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IV Informe Anual del Observatorio  
Estatal de Violencia sobre la Mujer, Ibídem. 
                                                
 
5 Disponible en Msc.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/docs/VMortales_31diciembre_2012.pdf [2 de 
mayo de 2013] y Msc.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COLECCION/libro_14_IV_ 
InformeAnual.pdf [22 de marzo de 2012]. 
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Por regiones y recurriendo ahora a los datos del Instituto de la Mujer, 
entre 1999 y 20126, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid 
fueron, por este orden, las comunidades autónomas que contabilizaron un 
mayor número de asesinatos, como se puede observar en la tabla siguiente:  
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística Víctimas mortales por violencia de género 
según Comunidad Autónoma, Ibídem. 
 
                                                
 
6 Víctimas mortales por violencia de género según Comunidad Autónoma, en 
Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/W804.xls [22 de marzo de 2012]. 
 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Total 
ANDALUCÍA 8 15 18 14 9 8 20 9 19 13 10 12 10 13 178 
ARAGÓN 1 2 2 0 1 2 1 4 2 2 3 1 0 0 21 
ASTURIAS 1 2 5 0 1 2 3 1 0 2 0 2 0 1 20 
BALEARES 2 1 2 1 1 1 3 4 2 4 4 2 1 3 31 
CANARIAS 2 3 7 5 5 6 4 6 2 6 7 5 5 2 65 
CANTABRIA 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 6 
CASTILLA LA 
MANCHA 
4 
1 3 1 3 5 4 2 4 2 0 2 3 5 
   39 
CASTILLA Y 
LEÓN 
2 
2 4 1 6 3 3 4 2 4 4 1 3 3 
   42 
CATALUÑA 13 9 11 10 10 11 10 8 11 12 7 7 8 9 136 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 
6 
8 8 9 10 10 8 6 9 7 9 9 7 6 
  112 
EXTREMADURA 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 10 
GALICIA 4 3 2 3 7 6 0 1 2 5 3 0 4 2 42 
MADRID 6 9 7 5 11 9 5 4 5 5 4 6 17 4 97 
MURCIA 0 2 1 2 4 2 3 2 4 3 0 2 1 1 27 
NAVARRA 0 1 0 0 3 1 0 2 1 1 1 0 1 1 12 
PAÍS VASCO 2 2 2 2 3 2 3 3 4 0 1 1 2 1 29 
LA RIOJA 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 7 
CEUTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
MELILLA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
TOTAL 52 60 73 56 76 71 68 57 72 71 54 50 63 54 878 
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Atendiendo, por otro lado, a los resultados de la Macroencuesta sobre 
violencia de género 2011 publicados por la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género7, casi 600.000 mujeres atraviesan una situación de 
maltrato en nuestro país, del 10,9% del total de entrevistadas (2.150.000 
mujeres) que señaló haberlo sufrido alguna vez en la vida. La mala noticia es 
que, respecto a las macroencuestas anteriores, se produce un aumento muy 
importante de mujeres que lo han sufrido alguna vez en la vida, si comparamos 
los resultados de 2011 (el 10,9%) con los de 2006 (6,3%), 2002 (6,2%) y 1999 
(5,1%). En la cara buena de la moneda se encuentra, al mismo tiempo, un 
incremento de víctimas que logran salir de la violencia, pasando de un 2,9% en 
1999 a un 4,2% en 2006 y al 7,9% en 2011. 
Con respecto a las denuncias8, atendiendo de nuevo al IV Informe 
Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer9, de las 345 víctimas 
mortales registradas entre 2006 y 2010, únicamente fueron denunciados por 
malos tratos 97 agresores (28,1%). En 2012 se presentaron 128.543, un 4% 
menos que en el anterior ejercicio (2012 fue el quinto año consecutivo de 
descenso)10, y un 12,13% de ellas fueron retiradas. La mayoría de las 
denuncias las interpuso la propia víctima, en un 72,06% de los casos, mientras 
que el 13,51% se derivaron de la intervención policial, el 11,47% de los partes 
de lesiones en centros sanitarios, un 1,26% procedían de familiares y un 1,70% 
de los servicios asistenciales. 
                                                
 
7 “Para establecer la magnitud de la violencia de género en España, el Instituto de la Mujer promovió tres 
macroencuestas anteriores correspondientes a los años 1999, 2002 y 2006. La serie continúa con la de 
2011 realizada en esta ocasión en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A 
diferencia de las anteriores, elaboradas con entrevistas telefónicas, en esta ocasión las entrevistas han 
sido presenciales, sobre una muestra de 8.000 mujeres de entre 18 y más de 65 años”. Avance de la 
Macroencuesta de violencia de género 2011. Nota de prensa del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 16 de diciembre de 2011, en Msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2300 [25 de marzo 
de 2012]. 
 
8 Enrique Gracia, haciendo referencia a la metáfora del iceberg de la violencia machista, explica que “los 
casos registrados, las denuncias de malos tratos, representan tan sólo una pequeña parte de las 
verdaderas dimensiones del problema. La mayor parte de los casos de violencia quedarían por debajo de 
la línea de flotación del iceberg, es decir, serían social y oficialmente invisibles” (Fariña, Arce y Buela-
Casal, 2009: 76). 
 
9 Ibídem. 
 
10 Datos estadísticos judiciales del año 2012, disponibles en 
Poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/Actividad_del_Observatorio/Datos_est
adisticos/La_violencia_sobre_la_mujer_en_la_estadistica_judicial__Datos_anuales_de_2012 [2 de mayo 
de 2013]. 
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También se observa en 2012 menos solicitudes de órdenes de 
protección en los juzgados especializados, reduciéndose en un 3,51% 
respecto a 2011, y desestimándose un 39% de ellas. En las Audiencias 
Provinciales, un 77% de las sentencias concluyeron con la imposición de penas 
a los acusados, frente al 75% en los juzgados especializados en violencia 
machista y el 50,5% en los juzgados de lo penal. 
En cuanto a 2011, el número de denuncias por maltrato se mantuvo 
estable en 134.002 casos, al representar una variación del -0,1% respecto a 
201011, año en el que llegaron a los juzgados 134.105 denuncias, un 1,1% 
menos que en 2009.  
Según el CGPJ, en 2010 un 30% de las víctimas mortales habían 
formulado previamente una denuncia, es decir, 22 de las 73 mujeres, mientras 
que en 2009 la presentaron 17 de las 55 asesinadas (31%), lo que supuso un 
incremento del 11% respecto a 200812. Y de las 22 mujeres que denunciaron 
en 2010, 14 mujeres lo hicieron una sola vez, 6 en dos ocasiones, y otras 2 
mujeres lo hicieron, al menos, tres veces13. 
                                                
 
11 Datos de denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en 
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en el año 
2010. Consejo General del Poder Judicial. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en 
Observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1303122084_cgpj_2010.pdf [23 de marzo de 2012]. 
Sólo el 27,4% de las mujeres que en 2011 dijeron haber sufrido violencia machista alguna vez en la vida 
indicaron que habían denunciado a su marido/pareja o exmarido/expareja, pero una de cada cuatro de 
estas mujeres retiró la denuncia.  
 
12 Informe sobre Víctimas Mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de 
la pareja o ex pareja en 2010, Consejo General del Poder Judicial, en 
Poderjudicial.es/stfls/cgpj/OBSERVATORIO%20DE%20VIOLENCIA%20DOM%C3%89STICA/INFORMES
/FICHERO/INFORME%20V%C3%8DCTIMAS%20MORTALES%20%20VG%20Y%20D%20%C3%81MBI
TO%20PAREJA-2010_1.0.0.pdf [23 de marzo de 2012]. 
 
13 8 de las 22 mujeres que formularon previamente denuncia en 2010, un 36%, en algún momento 
evidenciaron su deseo de que el proceso no continuara. Este porcentaje en el año 2009 fue del 47%. 8 de 
las 17 mujeres se retractaron en algún momento del procedimiento. Informe de las Víctimas Mortales de 
la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2010, Ibídem. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer y de los datos estadísticos judiciales 2012, Ibídem. 
 
    
Fuente: Elaboración propia a partir del IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer, Ibídem. 
 
Llama la atención que, de las 538.063 denuncias presentadas entre 
2007 y 2010, una gran mayoría -398.588- fueron interpuestas directamente 
por víctimas, mientras que sólo 7.973 fueron presentadas por familiares de 
éstas, como se puede observar en uno de los gráficos anteriores. Sobre las 
medidas cautelares de protección, 17 de las 22 mujeres (77%) las 
solicitaron, mientras que en 2009 lo hicieron el 82% de ellas. Y de las 17 
solicitudes se concedieron 14 en 2010, menos también que en el anterior 
ejercicio, cuando de las 14 presentadas fueron concedidas 12. Pero el dato 
más alarmante es el siguiente: 13 mujeres fueron asesinadas teniendo vigente 
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una medida de protección14, el 59% del total de las víctimas con denuncia 
previa, frente al 47% del 2009. 
 
2.2. PRIMEROS INDICADORES 
En 1983 el Ministerio del Interior publicaba los primeros datos de 
denuncias por violencia machista, centrándose en las agresiones “de maridos 
a sus esposas”. Desde ese momento, y siguiendo a Concha Fagoaga15, los 
malos tratos se convierten en una cuestión próxima a las audiencias16:  
 
 
Fuente: Mujeres en cifras 1983-2008, Ed. Instituto de la Mujer, Madrid, 2008, pág.161, en 
Uclm.es/organos/vic_cultura/igualdad/pdf/observatorio/Mujeresencifras2008.pdf [26 de marzo de 2012]. 
                                                
 
14 De las 13 víctimas mortales que tenían orden de protección en vigor, el quebrantamiento se produjo en 
9 casos (69%) sin consentimiento de la víctima.  
 
15 Fagoaga, Concha; Comunicando violencia contra las mujeres; Estudios sobre el mensaje periodístico, 
Madrid, 1994, pág.87, en Dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=184731 [26 de marzo de 2012]. 
 
16 En 1983 los datos se contabilizan a partir de abril. En 1984 y 1991 falta agosto; en 1985 y 1990 falta 
julio; y en 1992 no se contabiliza abril. 
 Denuncias por violencia psíquica y física Por violencia psíquica Por violencia física TOTAL 
1983 3.930 2.581 5.005 11.516 
1984 5.667 3.691 7.083 16.441 
1985 5.695 3.879 7.236 16.810 
1986 6.363 3.813 6.880 17.056 
1987 5.887 3.642 5.667 15.196 
1988 5.607 3.671 5.183 14.461 
1989 7.179 4.722 5.837 17.738 
1990 6.849 4.384 4.856 16.089 
1991 7.122 4.851 4.974 16.946 
1992 6.934 4.814 4.774 16.520 
1993 6.555 4.874 4.479 15.908 
1994 6.650 5.052 4.582 16.284 
1995 6.799 4.882 4.441 16.122 
1996 6.785 5.105 4.488 16.378 
DENUNCIAS POR VIOLENCIA MACHISTA 1983-1996 
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Sólo a partir de 199717 -y hasta 2001-, las estadísticas –que ya no 
diferencian entre violencia física y psíquica, sino entre delitos y faltas-
contemplan, además, las agresiones por parte de la pareja de hecho. 
Habrá que esperar a 2002 para que recojan la violencia a manos de la pareja o 
ex pareja. Interior hacía referencia así al cónyuge o ‘análogo’, incluyendo “al ex 
cónyuge (incluido/a separado/a o divorciado/a); ex compañero/a sentimental, 
novio/a o ex novio/a”18. También al hombre como víctima, ya que hasta 
entonces sólo se hablaba de la mujer como agredida y del hombre como 
agresor: 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
Fuente: Mujeres en cifras 1983-2008, Ibídem, pág.162. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
17 Según datos de la policía, la violencia en el ámbito familiar provocó en España durante 1997 un total 
33.492 denuncias por lesiones y malos tratos. De las víctimas femeninas, 1.370 eran menores de edad, 
mientras que en el caso de sexo masculino el número de menores llegó a los 1.205 casos. Se registraron 
151 víctimas mortales entre las mujeres, de las que 25 fueron asesinadas por sus madres, 8 por sus hijos, 
91 por su cónyuge y 27 por otros familiares. El 95% de las mujeres que murieron a manos de su pareja se 
encontraban en trámites de separación. En Agencia EFE, 1 de Abril de 1998, citado por Yébenes, Julia; 
Recomendaciones para las buenas prácticas en la información sobre violencia de género, marzo de 2005, 
en Comisiondequejas.com/Otras_Normas/Recomendaciones/Relacion/Violencia_genero.pdf [26 de marzo 
de 2012]. 
18 Mujeres en cifras 1983-2008, Ibídem, pág.165. 
 
 Delitos Faltas Total 
1997 3.343 14.145 17.488 
1998 5.546 13.989 19.535 
1999 6.603 15.077 21.680 
2000 6.224 16.173 22.397 
2001 5.983 18.175 24.158 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA A MANOS DE CÓNYUGE O ‘ANÁLOGO’ 
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2.3. PERFIL DE LA VÍCTIMA 
Siguiendo de nuevo los primeros resultados de la Macroencuesta sobre 
violencia de género 201119, en lo que se refiere al perfil de la víctima, se 
observa que la manifestación de maltrato entre las mujeres jóvenes se ha 
incrementado hasta el 12,3%, por encima de la media del 10,9%, con respecto 
a las que han sufrido maltrato ‘alguna vez en la vida’.  
                
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Avance de la Macroencuesta de  
violencia de género 2011, en Msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2300 [25 de marzo de 2012]. 
 
 
La media de edad del total de encuestadas era de 48 años, 
observándose una mayor juventud entre las han padecido violencia machista 
‘alguna vez en la vida’, y que tienen una media de 45 años. De éstas, las 
mujeres que afirman sufrir maltrato en la actualidad presentan una media de 
43, mientras que las que han salido del maltrato tienen una media de 46. 
Según datos del Instituto de la Mujer, la franja de edad que va de los 
31 a los 40 años, con 250 víctimas mortales registradas entre 1999 y 2012, es 
la más castigada por la violencia machista, seguida de la franja que comprende 
de los 21 a los 30 años –con 208 mujeres asesinadas- y, en tercer lugar, la que 
abarca de los 41 a los 50, con 151 muertas20. 
                                                
 
19 Primeros resultados de la Macroencuesta de violencia de género de 2011, en 
Observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1329745747_macroencuesta2011_principales_resulta
dos-1.pdf [28 de marzo de 2012]. 
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Fuente: Víctimas mortales por violencia machista según grupo de edad, en 
Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/W807.xls [28 de marzo de 2012]. 
 
En otro orden de cosas, el 21,6% de las mujeres encuestadas en 2011  
vivía en municipios de menos de 10.000 habitantes; y ese porcentaje era del 
16,9% en el caso de las mujeres que han sufrido maltrato alguna vez en la vida 
y del 15,2% de las que lo están sufriendo en el último año.  
En 2010 se constata, asimismo, una gran incidencia, al igual que en el 
año 2009, en las poblaciones más pequeñas. Los municipios con menos de 
5.500 habitantes registraron en torno al 14% de estos hechos, porcentaje 
ligeramente inferior a 2009, que fue del 14,55%21. 
Si hablamos de educación22, la proporción de mujeres universitarias 
que afirman haber sufrido maltrato por su pareja o expareja ha aumentado 
de una macroencuesta a otra. Mientras que en la de 1999 las mujeres con 
mayor nivel de estudios declaraban en menor medida que las demás haber 
sufrido violencia machista, en las posteriores son las mujeres sin estudios o 
                                                                                                                                          
 
20 Siguiendo el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre Víctimas Mortales de la Violencia de 
Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2010, “el 54% de las mujeres 
tenían entre 26 y 45 años. La edad media fue de 41 años. Si bien, en el año 2009 las mujeres menores de  
35 años representaron casi el 50%, la edad media fue ligeramente superior, 44 años”, Ibídem, pág.135. 
 
21 Informe sobre Víctimas Mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de 
la pareja o ex pareja en 2010, Ibídem, pág.137. 
 
22 Primeros resultados de la Macroencuesta de violencia de género de 2011, Ibídem, págs.11-14. 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Menor 
de 16 
1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
16-17 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 9 
18-20 2 2 0 2 0 5 4 2 2 4 5 0 3 1 32 
21-30 9 15 18 16 16 13 14 15 19 19 11 16 14 13 208 
31-40 17 26 18 11 27 17 14 27 15 16 17 21 17 7 250 
41-50 6 8 5 6 15 9 10 9 15 19 9 18 12 10 151 
51-64 3 7 5 7 4 11 3 5 10 11 7 13 7 9 102 
Mayor 
de 64 
6 4 4 9 7 11 10 10 10 6 7 4 7 11 106 
Desconocida 9 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 
TOTAL 54 63 50 54 71 72 57 68 71 76 56 73 60 52 878 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA 1999-2012 POR GRUPO DE EDAD 
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con estudios primarios las que menos declaran ese maltrato (9,5% frente a la 
media del 10,9% en la Macroencuesta de 2011). Sobre la situación laboral 
entre las mujeres que manifestaron en las sucesivas encuestas sufrir o haber 
sufrido violencia, la proporción de las que estaban trabajando era superior: en 
1999 trabajaba el 35,9% de las que manifestaban ese maltrato, y esa 
proporción fue del 43,2% en 2002 y del 53,4% en 2006, pero bajó al 46% en 
2011. La mayor declaración de maltrato alguna vez en la vida se da entre las 
mujeres en situación de desempleo (16,2% frente a la media del 10,8%), y la 
menor entre las estudiantes, amas de casa y pensionistas. Resulta 
preocupante que la mayor prevalencia de maltrato en 2011 se produzca en las 
mujeres paradas: 4,9% frente a la media del 3%: 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los primeros resultados de la Macroencuesta de violencia de género 
de 2011, Ibídem, págs.11-14. 
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En cuanto al estado civil23, sólo el 27,1% estaba casada, el 30,9% 
soltera, el 6,8% viuda, el 13,4% separada y el 21,6% divorciada.  
Con respecto a la salud24, ya en 2006 se observó que la prevalencia del 
maltrato en las mujeres con discapacidad resultaba muy superior: el 10,1% de 
las que sufrían algún tipo de discapacidad manifestó haber sufrido violencia 
machista alguna vez en la vida (frente al 6,1% de las no discapacitadas). Por 
otro lado, en la Macroencuesta de 2011 la prevalencia de maltrato es más 
elevada entre las mujeres que indican que tienen problemas graves para llevar 
a cabo sus actividades diarias (18,8%) y entre las que tienen problemas en 
cierta medida (11,5%), que en las que no tienen ninguna dificultad (10,3%). 
Si nos referimos a la nacionalidad25, tanto en 2006 como en 2011 se 
observa una mayor prevalencia de maltrato entre las mujeres extranjeras 
residentes en España: 
v En 2006, el 12,1% de las mujeres pertenecientes a este colectivo 
declaró haber padecido violencia machista alguna vez en la vida, pero 
en 2011 ese porcentaje ascendió al 20,9%. 
v El grupo de edad entre 50 y 59 años es el más afectado por esa 
violencia (el 41,7%): 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
23 Primeros resultados de la Macroencuesta de violencia de género de 2011, Ibídem, págs.16-18. 
 
24 Primeros resultados de la Macroencuesta de violencia de género de 2011, Ibídem, págs.14-16. 
 
25 Primeros resultados de la Macroencuesta de violencia de género de 2011, Ibídem, págs. 20-21. 
Edad Extranjeras Españolas 
18-29 20,3 11 
30-39 15 11,3 
40-49 27,1 11,9 
50-59 41,7 9,8 
60-64 17,9 12,2 
65- 22,6 6,6 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA ALGUNA VEZ EN LA VIDA 
                      
Fuente: 
Macroencuesta 
de violencia de 
género de 
2011, Ibídem, 
pág.24.  
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v Con respecto a las denuncias, los datos son similares entre unas y 
otras. El 27,5% de las españolas y el 26,4% de las extranjeras que 
dijeron haber padecido maltrato alguna vez en la vida, han denunciado a 
su agresor. Por otra parte, el 24,8% de las españolas que habían 
denunciado a su agresor retiraron la denuncia, un porcentaje que sube 
al 26,4% en el caso de las extranjeras. 
v En cuanto al hábitat, las extranjeras que residen en ciudades de más de 
un millón de habitantes son las que menos sufren esta lacra social. 
v Si hablamos de educación, las extranjeras con estudios superiores 
(universitarios) representan el 34,1% de las que sufren violencia 
machista (un 23% en las españolas). Además, entre las extranjeras sin 
estudios se da la mayor manifestación de maltrato, mientras que entre 
las españolas la mayor prevalencia aparece entre las que tienen 
bachiller elemental o equivalente. 
v Situación laboral: entre las extranjeras se registra una elevada 
prevalencia de maltrato entre las pensionistas, mientras que en las 
españolas esto ocurre entre las desempleadas. 
v Con respecto al estado civil, los datos son similares, puesto que la 
mayor prevalencia aparece en ambos casos entre las separadas y las 
divorciadas; y la menor entre las casadas. 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Macroencuesta de violencia de género de 2011, Ibídem, pág.28. 
 
 
 
 
  
Estado civil Extranjeras Españolas 
Casada 13,2 4,7 
Soltera 23,4 11,8 
Viuda 21,9 6,6 
Separada 38,5 50,5 
Divorciada 51 49,5 
ESTADO CIVIL DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA  
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Al margen de la Macroencuesta y siguiendo las estadísticas publicadas 
por el Instituto de la Mujer, de las 877 víctimas mortales de la violencia 
machista registradas entre 1999 y 2012, tal y como se puede comprobar en la 
tabla siguiente, la gran mayoría eran españolas, 609, mientras que sólo 246 
eran extranjeras, 111 de ellas procedentes de Latinoamérica, la 
nacionalidad más afectada por esta lacra social en nuestro país: 
  
 
Fuente: Víctimas mortales según nacionalidad de la víctima, en 
Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/w809.xls [30 de marzo de 2012]. 
 
Por otro lado, siguiendo los datos del CGPJ, en 2010, “las víctimas 
mortales extranjeras –un 38% respecto a un 62% de españolas- adquieren una 
especial sobrerrepresentación, especialmente si se tiene en cuenta que la 
población femenina extranjera suponía en ese año un 11,47 % del total de la 
población femenina en España”. Por nacionalidades, el CGPJ destaca “el 
aumento de las mujeres de nacionalidad marroquí y un descenso entre las 
  
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
 
Total 
Españolas 41 40 45 35 40 43 48 37 53 61 37 36 50 43 609 
Extranjeras 11 20 28 21 36 28 20 17 17 10 13 9 9 7 246 
UE - 5 5 7 11 6 6 5 2 1 6 2 0 2 58 
Resto 
Europa 
- 
1 1 0 1 4 1 1 1 0 2 1 0 2 
15 
África - 3 9 1 2 2 5 4 4 0 2 0 2 1 35 
Latino-
américa 
- 
9 11 12 19 14 8 6 6 9 3 5 7 2 
111 
Otras - 2 2 1 3 2 0 1 4 0 0 1 0 0 16 
Desconocidas - 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 5 4 4 22 
TOTAL  52 60 73 56 76 71 68 57 72 71 54 50 63 54 877 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA POR NACIONALIDAD 1999-2012 
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procedentes de América Latina”26.  
Continuando con el análisis del perfil general de la víctima de violencia 
machista, y dejando a un lado la nacionalidad de ésta, Perandones (Nuño, 
1999: 150-151) describe a estas mujeres como personas que “dependieron de 
sus padres, luego de sus maridos, y así, a lo largo de su vida, se va 
desarrollando en ellas un sentimiento de desvalorización, minusvalía e 
inseguridad (…) Se van convirtiendo en personas pasivas que ven inhibidas 
todas sus capacidades. El sometimiento a la situación las lleva incluso a 
sentirse culpables de lo que sucede. Pese a que los malos tratos a veces 
llegan hasta a hacer peligrar su vida y las de sus hijos, les cuesta muchísimo 
romper la relación, se sienten vacías sin ella”.  
Hablamos de una mujer, la maltratada, que tiene para Perandones las 
siguientes características psicológicas: muy baja autoestima, gran carencia 
afectiva, baja capacidad de empatía, alto nivel de ansiedad y angustia, miedo al 
abandono, aceptación de relaciones inaceptables, dificultad para reconocer su 
problema y escasa facilidad para verbalizar. 
Para Francisca Expósito27, “la mujer maltratada manifiesta una baja 
autoestima y una disminuida valoración de sí misma, sentimientos que inciden 
en una alta probabilidad de que conviva de nuevo con el maltratador o empiece 
una relación con otro hombre que también la maltrate. Es un comportamiento 
aprendido: la mujer busca de forma inconsciente modelos de varón (y de 
relación) que refuercen la conducta que ellas han aprendido ante la agresión. 
Las víctimas de malos tratos muestran una gran complacencia y deseo de 
agradar, se creen capaces de realizar todo a la perfección que su maltratador 
reclama. Mas, cuando fallan en esas expectativas irreales, se sienten culpables 
(influencia de la ideología sexista). Asimismo, piensan que de ellas depende el 
funcionamiento de la pareja y de la familia, convicción que se traduce en un 
comportamiento sumiso, dócil en exceso, que entorpece la recuperación 
posterior”. 
                                                
 
26 Víctimas Mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex 
pareja en 2010, Ibídem, págs.14-17. 
 
27 En Violencia de género, Mente y cerebro, nº 48, mayo/junio 2011, pág.25, en 
Investigacionyciencia.es/files/7283.pdf [30 de marzo de 2012]. 
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En cuanto a la durabilidad del maltrato, y siguiendo a Sanmartín 
(2000: 47-48), “por término medio, las mujeres maltratadas tardan diez años en 
denunciar la violencia de que son objeto. Hay muchos factores que parecen 
contribuir a este hecho. La víctima, por ejemplo, suele desarrollar una cierta 
dependencia emocional respecto del agresor y, frecuentemente, suele albergar 
temores de que las cosas podrían ser aún peores si lo denunciaran. Entre esos 
temores, no es el menor el miedo a quedarse ellas y sus hijos, cuando los hay, 
sin el apoyo económico que requieren para subsistir”. Esa media de diez/once 
años, que es el periodo que una mujer maltratada solía soportar en España 
hasta la década de los 90, siguiendo de nuevo a Perandones (Nuño, 1999: 
148), choca con los dos o tres años que se registran en otros países 
europeos28. 
 
2.4. PERFIL DEL AGRESOR 
Atendiendo a los datos del Instituto de la Mujer sobre las mujeres 
asesinadas a manos de su pareja o ex pareja según la relación con el autor29, 
observamos que entre 1999 y 2011 el vínculo entre la víctima mortal y el 
agresor era, en la mayor parte de los casos, de cónyuge (361) o compañera 
sentimental (210). Es decir, la mayor parte de las víctimas estaban casadas 
con su propio asesino30. Y según los datos del Consejo General del Poder 
Judicial31, en la mayor parte de los crímenes machistas de 2010 existía o había 
existido vínculo matrimonial, en un 46,6% de los casos, frente al 54% de 2009.   
Para Sanmartín (2000: 65), “los momentos de separación constituyen 
periodos de gran riesgo para la mujer. Es la fase en la que ocurren buena parte 
de los homicidios. E incluso cuando ese período se supera, todavía es 
                                                
 
28 A finales de los 90, Perandones señalaba que la media había descendido con fuerza hasta situarse en 
torno a los seis o siete años. 
 
29 Víctimas mortales por violencia machista según relación entre víctima y agresor, en 
Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/W805b.xls [30 de marzo de 2012]. 
 
30 En 2012, de las 52 víctimas registradas, 38 mantenían una relación con su agresor, mientras que 14 
eran ex parejas o se encontraban en fase de ruptura, en Ficha estadística de víctimas mortales por 
Violencia de Género. Año 2012, en 
Msc.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/docs/VMortales_31diciembre_2012.pdf [2 de mayo de 2013]. 
 
31 Víctimas Mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex 
pareja en 2010, Consejo General del Poder Judicial, Ibídem, pág.136. 
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frecuente que el compañero o marido irrumpa en la vida de su ex mujer 
haciendo uso de la violencia contra ella o sus hijos”. Y lo hacen “aseverando 
que es la mujer quien provoca sus reacciones violentas y que las merece”. 
 
 
Fuente: Víctimas mortales por violencia machista según relación entre víctima y agresor, Ibídem. 
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Total 
Pareja o 
expareja 60 73 56 76 71 68 57 72 71 54 50 63 54 
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Volviendo al informe del CGPJ32, éste revela, además, que un 41% de 
los presuntos agresores son extranjeros, una cifra considerable, sobre todo 
si se tiene en cuenta que la población masculina extranjera en 2010 suponía un 
12,99% del total de la población masculina en España, y un 13,17% si se 
contempla únicamente la población masculina mayor de 15 años. 
En otro orden de cosas, el domicilio –común, de la víctima o del agresor- 
fue el principal escenario de los asesinatos, en un 74% de los casos, frente 
al 70% en 2009. 
En cuanto al método empleado para cometer el crimen, lo más utilizado 
en 2010 fue el arma blanca, en un 56% de los casos (frente al 35% de 2009); y 
el arma de fuego, que se empleó en 8 casos, el 11% (18% en 2009). 
Y sobre la reacción del agresor tras cometer el asesinato, nos 
encontramos con que en un 18% de los casos se suicidó, frente a un 24% en el 
2009. En este sentido, una de las cifras más altas de suicidios aparece en 
2012, con 13 consumados, los mismos que en 2009. 
 
 
 
Fuente: Víctimas mortales por violencia machista con suicidio del agresor, en 
Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/W821.xls [30 de marzo de 2012 y 2 de mayo de 2013]. 
 
 
                                                
 
32 Víctimas Mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex 
pareja en 2010, Consejo General del Poder Judicial, Ibídem, págs.137-138 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
Agresores 49 61 73 56 76 71 69 57 72 71 54 50 63 54 
No 27 42 45 35 53 56 43 41 56 51 38 37 49 47 
Tentativa 9 9 16 8 7 10 9 5 7 7 5 3 2 1 
Suicidio  13 10 12 13 16 5 17 11 9 13 11 10 12 6 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA/SUICIDIO DEL AGRESOR 
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Dejando a un lado los datos, la “agresión a la mujer”, como denomina 
Miguel Lorente (2001: 82-90), ex delegado del Gobierno para la Violencia de 
Género, al tema que nos ocupa, no es, a su juicio, “obra de enfermos ni de 
hombres con trastornos de personalidad ni de individuos que llevan a cabo sus 
agresiones bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias tóxicas”. Para 
Lorente, los hombres que maltratan a mujeres son personas normales que 
buscan, a través del maltrato, el control y el sometimiento de su víctima33.  
Dicha violencia suele comenzar y acrecentarse a medida que la relación 
se consolida, según Lorente, cuando el compromiso es mayor, y los golpes irán 
dirigidos a zonas no visibles del cuerpo. Además, el agresor no suele 
arrepentirse, aunque tiende a entregarse tras la agresión34. 
Por otro lado, indica este autor, el agresor tiene como una especie de 
doble personalidad, “desarrollan habilidades especiales a la hora de 
relacionarse con otras personas fuera del hogar (…) incluso tratando en 
ocasiones a la mujer de manera exquisita cuando se les ve en público (…)”. 
Nada que ver con lo que luego entra en casa. El punto común a todos ellos es 
“haber sido testigo o víctima de violencia durante la infancia o adolescencia”, y 
buscar, a través del maltrato, unos beneficios, una relación más ventajosa sólo 
posible previa sumisión de la mujer. 
Otro autor, Sanmartín (2000: 49-60), de acuerdo con Lorente, señala 
que “únicamente entre el 10 y el 20% de los casos de violencia familiar son 
causados por personas con trastornos psiquiátricos o de la personalidad. Entre 
estos problemas destacan la psicosis, la psicopatía y el trastorno narcisista (…) 
De ese 10-20% de agresores con trastornos de personalidad que atacan 
violentamente a sus compañeras, destacan individuos con escasa ansiedad, 
nula capacidad para ponerse en el lugar de otro (empatía) y pocos o ningún 
                                                
 
33 Su objetivo “no es ocasionar unas determinadas lesiones, producir un hematoma, unos arañazos o 
varias heridas, sino que lo que realmente busca es aleccionar a la mujer para dejar de manifiesto quién 
mantiene la autoridad en la relación y cuál debe ser el papel que debe jugar cada uno en ella, quedando 
claro que el de la mujer es estar sometida a los criterios, voluntad y deseos del hombre (…)” (Lorente, 
2001: 50). 
 
 
34 “A pesar de ese intento de relegar la agresión al ámbito privado del hogar y de mantenerla ocultada, 
resulta que al hombre no le importan los gritos ni las voces ni los ruidos que traspasan paredes y 
ventanas, ni tampoco realizar sus agresiones, especialmente las más graves, en lugares públicos, como 
vemos con frecuencia en los medios de comunicación (…)” (Lorente, 2001: 52).  
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remordimiento. Cumplen, en definitiva, algunas de las notas características de 
los llamados psicópatas”. 
En otras palabras, un alto porcentaje de agresores no sufren ningún 
tipo de enfermedad mental que pueda justificar sus actos. Sin embargo, y 
siguiendo a Sanmartín, sí suelen tener problemas para controlar la ira, o 
celopatía, y “mantienen un sistema de creencias basado en los principios de la 
cultura patriarcal”. En cambio, sí describe al agresor como una persona que 
suele abusar del alcohol u otras sustancias tóxicas, pues “en España, en más 
del 30% de los casos de violencia contra la mujer, ha estado presente el 
alcohol en los últimos años”. Al mismo tiempo, le presenta como un individuo 
que cree “que expresar emociones es un signo de debilidad incompatible con lo 
que ha de ser un hombre de verdad. Este tipo de creencias les imposibilita 
establecer relaciones de intimidad adecuadas con otras personas y, 
especialmente, con su pareja. Ello, junto a la baja autoestima que estos 
individuos suelen tener, puede conllevar que, en situaciones de estrés, no 
hallen otra forma de resolver un conflicto que hacer uso de la violencia”. 
Avanzando un paso más en este análisis, Francisco Javier Rodríguez y 
Luis Rodríguez, explican en cambio, citando los estudios de Holtzworth-Munroe 
y Stuart (1994) (Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009: 103), que “en torno a una 
cuarta parte de los agresores padecen trastornos de personalidad que afectan 
a la esfera emocional, como el borderline -trastorno límite de la personalidad- y 
el esquizoide; otra cuarta parte de estos agresores ejercen su violencia tanto 
dentro como fuera del contexto de convivencia y cumplen los criterios de 
trastorno de personalidad antisocial; y, por último, encuentra que en torno a la 
mitad de los maltratadores ejercen la violencia sólo dentro del ámbito familiar”. 
Para López García35, sin embargo, “aunque entre los hombres violentos 
se encuentre un porcentaje más elevado de psicópatas y neuróticos que entre 
la población normal, la agresividad no es causa solo de este perfil de personas. 
Esto, se demuestra cuando el hombre normal que arremete sabe que hace un 
daño a su víctima y por esto, trata de disculparse mediante el remordimiento o 
                                                
 
35 Citando a Conger y Miller. López García, Elena; La figura del agresor en la violencia de género: 
características personales e intervención; en Papeles del Psicólogo, septiembre, nº 88, 2004, en 
Papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1160 [10 de mayo de 2012]. 
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la autocrítica. De hecho, la estrategia del arrepentimiento la utilizan para 
captarse de benevolencia ante el juicio social que esto conlleva y así reducir los 
posibles riesgos de ser castigado”. 
Perandones por su parte, describe al agresor, al que ubica en un entorno 
marginal, como un hombre con sentimientos de inferioridad, descontrol 
emocional, gran carencia afectiva, muy baja autoestima, necesidad posesiva 
sobre la mujer, no aceptación del fracaso, que utiliza la violencia como diálogo 
y que la instaura. “Sufriendo frecuentemente situaciones de desempleo, 
carencia de recursos y con un nivel muy bajo de tolerancia a la frustración, 
proyectan en la mujer su parte débil, sus miedos y agrediéndola se sienten 
poderosos (…) Estos maridos buscan desesperadamente a sus mujeres, 
llegando a veces a contratar detectives privados para encontrarlas” (Nuño, 
1999: 152). 
En lo que se refiere a los diferentes tipos de maltratadores, Fernández-
Montalvo y Echeburúa36 establecen cuatro categorías: “a) personas 
machistas; b) sujetos inestables emocionalmente y dependientes, que se 
vuelven peligrosos si la mujer corta la relación; c) personas adictas al alcohol o 
las drogas, en donde la adicción actúa como un desinhibidor; y d) hombres con 
un trastorno de personalidad que disfrutan pegando o que, al menos, no tienen 
inhibiciones para hacerlo. Así, los trastornos de personalidad más 
frecuentemente encontrados han sido el antisocial, el límite y el narcisista”. 
En último lugar, Expósito37, que cuestiona los estereotipos vinculados a 
la conducta del agresor (“consumo de alcohol y drogas, las vivencias 
traumáticas en la infancia, la violencia inherente al varón, los problemas 
psíquicos”), establece los siguientes rasgos comunes de comportamiento en 
los hombres que maltratan a las mujeres: “responsabilizan a la mujer de la 
situación. Ellos son las víctimas, arguyen. De hecho, con frecuencia se 
escucha en los grupos de tratamiento con hombres maltratadores comentarios 
como: ella saca lo peor de mí o lo hace para provocarme. O se aferran a 
ideales masculinos tradicionales. La violencia resulta para ellos una conducta 
                                                
 
36 Fernández-Montalvo, J. y Echeburúa, E., Violencia de pareja: perfil psicológico del agresor y programas 
de intervención, pág.6, en Cop.es/infocop/pdf/1593.pdf [10 de mayo de 2012]. 
 
37 En Violencia de género, Ibídem, pág.22. 
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aprendida y legítima, así como una forma de simbolizar su poder. Muchos 
afirman que es la única manera de calmarla y ponerla en su sitio. A los 
anteriores rasgos se suman una empatía pobre, una necesidad elevada de 
reafirmación, una intolerancia a no situarse a la altura de su papel, un 
pensamiento rígido, la creencia de tener siempre la razón en sus actos (lo hago 
por tu bien) y una minimización de las consecuencias de su comportamiento, 
además de sentimientos de autoestima baja, inseguridad, dependencia y celos. 
Estos últimos suponen una actitud posesiva más allá del aspecto puramente 
sexual, ya que sirven de mecanismo para conseguir el aislamiento social de la 
víctima”, concluye. 
 
2.5. DE PROBLEMA PRIVADO A PREOCUPACIÓN SOCIAL 
Los medios de comunicación han logrado que, en los últimos años, los 
malos tratos hayan salido del ámbito privado para ser considerados una 
preocupación social. Atendiendo al Barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), que contempla la violencia contra la mujer desde 
septiembre del año 2000 entre los “problemas principales que existen 
actualmente en España”, 2004 fue –hasta el momento- el año en el que se 
registró un mayor índice de preocupación social, alcanzando su pico más alto 
en el mes de marzo (11,4)38. Sin embargo, entre 2010 y 2012 se registran 
algunos de los índices más bajos, como se puede observar en esta tabla: 
 
                                                
 
38 Barómetros. Tres problemas principales que existen actualmente en España (Multirrespuesta %), en 
Cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html [10 de mayo de 
2012 y 2 de mayo de 2013]. 
 
 ene feb mar abr may jun jul sep oct nov dic 
2000 - - - - - - - 1,3 3,1 3,5 2,3 
2001 2,3 2,0 4,4 2,1 3,5 1,9 0,8 0,6 -- 4,5 3,3 
2002 2,1 2,2 1,9 2,6 2,1 1,4 0,9 3,4 4,2 1,9 1,9 
2003 2,5 2,2 1,4 1,0 2,0 3,2 2,4 1,7 2,7 3,3 3,0 
2004 3,3 6,7 11,7 6,1 6,7 8,0 8,0 3,7 5,1 5,4 4,4 
2005 4,8 3,3 6,3 2,6 3,7 3,8 2,5 3,0 1,7 2,5 3,0 
2006 3,5 3,7 4,3 2,8 1,8 2,0 1,6 2,5 2,5 4,1 2,8 
2007 2,3 3,9 1,9 2,7 2,1 2,6 2,4 2,9 1,9 5,4 3,0 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro Tres problemas principales que existen actualmente en España, 
Ibídem. 
 
 
El Barómetro del CIS correspondiente a marzo de 200139, revelaba que 
la mitad de la población (50,2%) consideraba que la violencia machista 
estaba “bastante extendida” en España, mientras que para un 37% se 
encontraba ya “muy extendida”.  
A la pregunta, “Durante los últimos seis meses, ¿ha visto, escuchado o 
leído en los medios de comunicación muchas, bastantes, pocas o ninguna 
noticia sobre malos tratos hacia las mujeres por parte de su pareja?”, un 54,6% 
respondió “Bastantes” y un 36,9% “Muchas”. A otra cuestión, “¿Diría usted que 
en la actualidad los malos tratos a las mujeres han aumentado, han disminuido 
o siguen igual que hace cinco años?”, un 49,2% cree que han aumentado y un 
35,5% dice que todo sigue igual. Es decir, la percepción social de la violencia 
machista como un problema de todos iba acompañada de una mayor 
presencia de estas noticias en los medios de comunicación. 
Pero la mayoría de los entrevistados coincidía, además, al señalar que 
ese incremento de noticias no se debía a que hubiese más malos tratos, sino a 
la mayor publicación de casos en la prensa (70,4%). Destacan, asimismo, la 
falta de información ante estas agresiones y la necesidad de una mayor 
implicación del Gobierno en la lucha para erradicarlas. 
En cualquier caso, el dato más relevante es que para un 95,8% de los 
ciudadanos la violencia machista era totalmente inaceptable. Mientras que 
en la cara mala del informe merece la pena reflexionar sobre esta última 
cuestión. A la pregunta, dirigida a quienes conocían algún caso de malos tratos 
a mujeres, “¿Podría usted decirme si lo denunció o no?”, un 73% responde 
                                                
 
39 Datos de opinión, CIS, estudio nº 2.411, marzo de 2001, en Cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/2400_2419/2411/Es2411.pdf  [10 de mayo de 2012]. 
 
2008 2,2 4,9 3,8 3,3 2,3 1,6 2,1 2,0 2,5 2,0 2,5 
2009 1,8 2,3 2,4 2,0 1,8 1,4 1,7 1,7 1,3 1,5 2,7 
2010 1,9 1,2 1,8 2,6 1,7 1,2 1,4 0,8 0,9 1,7 1,4 
2011 1,4 1,8 1,2 1,2 1,3 1,6 1,4 1,0 1,0 0,8 1,1 
2012 1,3 1,2 0,8 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,1 0,4 0,4 
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“no”. La violencia machista continuaba entonces guardándose de puertas para 
adentro. 
En este estudio, por otro lado, el 9,8% de la población valoraba a los 
medios como un instrumento óptimo contra la violencia machista, por 
detrás de familia y amigos (55,6), servicios sociales (51,9), el Estado (49,8) o la 
Policía (40,1). 
En el mismo mes de 2004 (marzo)40, comprobamos ya que la violencia 
machista se convierte en la quinta preocupación de los españoles. Por 
encima se situaría sólo el terrorismo, el paro, la vivienda y la inseguridad 
ciudadana. En estos datos de opinión, más personas creen ahora que estamos 
ante un problema social “muy extendido”. También un mayor porcentaje de 
ciudadanos responde que en los últimos seis meses ha visto, escuchado o 
leído “muchas” noticias sobre malos tratos en los medios de comunicación. 
Disminuye el grado de tolerancia, y más entrevistados opinan que esta lacra 
había aumentado en los últimos seis años. 
 
                                                
 
40 Datos de opinión, CIS, estudio nº 2.558, marzo de 2004, en Cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/2540_2559/2558/ES2558.pdf [10 de mayo de 2012]. 
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violencia 
doméstica 
hacia las 
mujeres está 
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extendida, 
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poco o nada? 
Noticias sobre 
malos tratos 
vistas, 
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medios en los 
últimos 6 
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2001 9º (4,4%), 
de 28 
Muy extendida: 
37,6% 
Bastante: 
50,2% 
Poco: 9,6% 
Nada: 0,5% 
Muchas: 36,9% 
Bastantes: 
54,6% 
Pocas: 7,8% 
Ninguna: 0,4% 
Ha aumentado: 
24,9% 
Salen a la luz 
más casos: 
70,4% 
Totalmente 
inaceptable: 
95,8% 
Aceptable en 
algunas 
circunstancias: 
2,4% 
Totalmente 
aceptable: 
0,3% 
 
 
 
Han 
aumentado: 
49,2% 
Han 
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5,1% 
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igual: 35,5% 
7º (9,8%) de 9 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos de opinión del CIS, estudio nº 2.411, marzo de 
2001; y estudio nº 2.558, marzo de 2004, Ibídem. 
 
Observando el Barómetro de marzo de 201041, nos encontramos 
también otros datos relevantes como los que se desprenden de la pregunta: 
“¿Cómo calificaría Ud. las desigualdades que actualmente existen entre 
hombres y mujeres en nuestro país: muy grandes, bastante grandes, pequeñas 
o casi inexistentes?”. Una cuestión a la que un 43% responde “bastante 
grandes” y un 10,8% “muy grandes”, frente a un 35,9% que las considera 
“pequeñas”.  
Con respecto a la percepción del principal problema que existe en ese 
momento en el país, comprobamos, en cambio, el lugar insignificante que 
ocupa la violencia machista, que se sitúa muy lejos del paro o de las 
dificultades económicas. Sólo supone un problema para el 0,1% de los 
encuestados: 
 % (N) 
El paro 62,8 (1561) 
Las drogas 0,2 (4) 
La inseguridad ciudadana 0,6 (15) 
El terrorismo, ETA 0,8 (21) 
Las infraestructuras 0,2 (4) 
La sanidad 0,1 (2) 
La vivienda 0,6 (15) 
Los problemas de índole 
económica 
19,1 (474) 
                                                
 
41 Datos de opinión, CIS, estudio nº 2.831, marzo de 2010, en Datos.cis.es/pdf/Es2831mar_A.pdf [10 de 
mayo de 2012]. 
2004 4º (11,7%), 
de 33 
Muy extendida: 
46,3% 
Bastante: 45% 
Poco: 7,3% 
Nada: 0,2% 
Muchas: 45,5% 
Bastantes: 
46,4% 
Pocas: 7,5% 
Ninguna: 0,2% 
Ha aumentado: 
31% 
Salen a la luz 
más casos: 
63,8% 
Totalmente 
inaceptable: 
96,5% 
Aceptable en 
algunas 
circunstancias: 
2,2% 
Totalmente 
aceptable: 
0,4% 
Han 
aumentado: 
56% 
Han 
disminuido: 
2,9% 
Siguen 
igual: 32,3% 
7º (9,1%) de 9 
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Los problemas de la 
agricultura, ganadería y 
pesca 
0,2 (5) 
La corrupción y el fraude 0,6 (16) 
Las pensiones 0,4 (10) 
La clase política, los 
partidos políticos 
4,7 (118) 
Las guerras en general 0,0 (1) 
La Administración de 
Justicia 
0,1 (3) 
Los problemas de índole 
social 
0,4 (9) 
El racismo 0,1 (2) 
La inmigración 2,1 (51) 
La violencia contra la mujer 0,1 (2) 
Los problemas 
relacionados con la 
juventud 
0,2 (4) 
La crisis de valores 0,6 (15) 
La educación 0,5 (12) 
Los problemas 
medioambientales 
0,1 (2) 
El Gobierno, los políticos y 
los partidos 
3,1 (77) 
Los nacionalismos 0,1 (2) 
Las preocupaciones y 
situaciones personales 
0,0 (1) 
Otras respuestas 0,6 (14) 
N.S. 1,0 (25) 
N.C. 0,4 (10) 
TOTAL 100,0 (2487) 
Fuente: Datos de opinión, CIS, estudio nº 2.831, marzo de 2010, Ibídem. 
 
 
Mas recientemente, el Barómetro correspondiente a septiembre de 
201242, liderado por el paro (79,1%) y los problemas de índole económica 
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(49,4) como principales problemas de los españoles, muestra que la violencia 
contra la mujer apenas preocupa, con un 0,5%. Lo mismo ocurre al observar el 
Barómetro publicado en abril de 201343, de nuevo con el paro a la cabeza 
(80,7), seguido de la corrupción y el fraude (39,3%), y los problemas 
económicos (35,5%). El maltrato hacia la mujer representa aquí apenas un 
0,4%. 
Por último, si analizamos de nuevo la Encuesta de opinión sobre la 
violencia de género, publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en agosto de 201144, comprobamos que un 91,2% de la 
sociedad considera “totalmente inaceptable” la violencia contra las mujeres, 
aunque todavía un 1,4% cree que es “aceptable en algunas circunstancias”:  
 
         
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de percepción de la opinión  
sobre violencia de género de 2011, Ibídem. 
 
 
Por otro lado, un 60,7% opina que el maltrato está “bastante extendido”, 
un 25,6% dice que “muy extendido” y un 13,1% respondió que “poco 
extendido”, una cifra que crece con respecto a 2009 y 2010: 
 
                                                                                                                                          
 
42 Barómetro de septiembre de 2012, Estudio nº 2.954, en Cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/2940_2959/2954/ES2954.pdf [2 de mayo de 2013]. 
 
43 Barómetro de abril de 2013, Estudio nº 2.984, en Datos.cis.es/pdf/Es2984rei_A.pdf [2 de mayo de 
2013]. 
 
44 Ibídem. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de percepción de la opinión sobre  
violencia de género de 2011, Ibídem. 
 
A modo de conclusión, sobre el principal canal de conocimiento sobre 
los casos de violencia machista, el 88% asegura que procede de los medios de 
comunicación, en especial de la televisión y de la prensa escrita: 
 
                    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de percepción de la opinión sobre violencia 
de género de 2011, Ibídem. 
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2.6. PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
         Según el Eurobarómetro 2010 -que incluye a todos los países de la 
Unión Europea-45, sólo el 84% de los europeos (frente al 91% de españoles) 
opina que la violencia machista es “inaceptable” mientras que un 2% la 
considera “aceptable en determinadas circunstancias”. 
Lamentablemente, nos situamos ante una lacra social, un mal común, 
que afecta a todos los países, a todos los continentes, a todo el mundo, a todos 
los estratos sociales. Según el III Informe Internacional sobre violencia 
contra la mujer del Centro Reina Sofía (2010)46, España, con un 2,81%, se 
sitúa por debajo de otros 25 países, pero también es uno de los lugares donde 
más aumentaron este tipo de crímenes entre 2000 y 2006 (15,16%). El 
incremento de este tipo de asesinatos sólo lo superan países como Colombia y 
Chipre. En el lado contrario nos encontramos a los países que registraron un 
mayor descenso: Irlanda (70,65%), Australia (68,34%) y Hungría (62,91%). 
Atendiendo a este informe, a pesar del mencionado crecimiento 
nacional, pasando de una tasa de 2,44 a 2,81 mujeres asesinadas por sus 
parejas o ex parejas por cada millón de mujeres mayores de catorce años, 
España se sitúa por debajo de la media europea (3,94) y concretamente de 
territorios como Finlandia (9,35) o Noruega (3,67).  Finlandia, Chipre, Austria y 
República Checa, en Europa; y Puerto Rico y Honduras, en América, son los 
territorios donde se registran peores estadísticas. 
La prevalencia media de ‘feminicidios’ de pareja es la siguiente, 
atendiendo al citado documento: 
• América: 8,15 mujeres asesinadas por cada millón de mujeres mayores 
de 14 años. En concreto, en Centroamérica y Suramérica, 8,59 mujeres 
y en Norteamérica 6,63.  
• Europa: 3,94 mujeres. En concreto, en la Unión Europea la prevalencia 
media es de 4,91 mujeres.  España, con una prevalencia de 2,81 
                                                
 
45 Eurobarómetro 2010. Violencia doméstica contra las mujeres, en 
Observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1285322726_VG2010.pdf [15 de mayo de 2012]. 
 
46 Sanmartín, J.; Iborra, Isabel; García, Yolanda; Martínez, Pilar; III Informe Internacional Violencia contra 
la mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas y Legislación; Centro Reina Sofía, 2010, en 
Fundacionluisvives.org/upload/88/18/informe.pdf [15 de mayo de 2012]. 
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mujeres asesinadas por su pareja por cada millón de mujeres mayores 
de 14 años, se sitúa por debajo de la media europea.  
• Oceanía: 4,23 mujeres.  
 
+3. La desigualdad a lo largo de la historia 
3.1. La continua reivindicación de derechos de la mujer 
3.1.1. De la corrección marital a las denuncias de Emilia Pardo 
Bazán 
3.1.2. Un delito contra los derechos humanos 
3.1.3. La lucha por la liberación 
3.2. Cultura patriarcal 
3.2.1. Roles de género y estereotipos sexistas 
3.2.2. Misoginia: el odio a la diferencia 
3.3. Matriarcados, ¿sociedades más igualitarias? 
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3.1. LA CONTINUA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS DE LA 
MUJER  
Aunque la situación de las mujeres ha mejorado en los últimos años, 
todavía contamos constantemente las que a día de hoy ocupan un lugar en la 
política47. Enumeramos, también, las que han conseguido alcanzar un puesto 
directivo en alguna empresa española48. Y, hasta hace no demasiado tiempo, 
eran ‘noticia’ las primeras en entrar en la universidad, uno de los muchos 
ámbitos donde la mujer no ha tenido un fácil acceso. Esto se debe a que 
siempre hemos estado excluidas de determinados espacios por cuestión de 
género, luchando, en ocasiones, contra el llamado ‘techo de cristal’49. Y en los 
espacios en los que se nos ha incluido, hemos sobrevivido y sobrevivimos, 
todavía, en peores condiciones50.  
Sin embargo, para llegar hasta aquí hemos tenido que emprender una 
dura batalla, que perdura, y que tiene su origen en una continua reivindicación 
de derechos, en busca de la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, como 
explicaba Victoria Camps en el prólogo de Mi marido me pega lo normal 
                                                
 
47 Todavía tenemos que soportar comentarios, polémicas como la protagonizada por Silvio Berlusconi en 
abril de 2008, cuando se jactó de que en su gobierno sólo habría cuatro mujeres y que el ejecutivo de 
Zapatero era "demasiado rosa". “Zapatero tendrá dificultad en gobernar con tanta ministra”, dijo el primer 
ministro italiano. 15 de abril de 2008, en Publico.es/internacional/70795/zapatero-ha-hecho-un-gobierno-
demasiado-rosa; y también en Internacional.elpais.com/internacional/2008/04/15/actualidad/1208210415_ 
850215.html [15 de mayo de 2012]. 
 
48 A pesar de que más del 60% de universitarios en 2010 fueron mujeres, y de que el 45% del mercado 
laboral es femenino, la presencia de ellas en la alta dirección no alcanza ni siquiera el 10%. Es más, casi 
un 70% de las compañías nacionales no incorpora a consejeras y, en las del Ibex, la representación 
femenina en los consejos es de un 11%, según el informe La mujer directiva en España, de PwC e Isòtes, 
pág.6, en Kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/865A0A0BC201D045C12579BA0030E4A1/$FILE 
/La_mujer_directiva_en_Espa%C3%B1a.pdf [15 de mayo de 2012]. En definitiva, las mujeres sólo ocupan 
el 24% de los cargos directivos en las empresas españolas, pese a representar el 51% de la población 
con estudios universitarios de postgrado, según Grant Thorton. En Mujeres en puestos directivos: aún no 
hay suficientes (pág.5), señala, sin embargo, que España supera en tres puntos la media mundial en 
cuanto a la presencia de mujeres en cargos directivos y se halla "muy por encima" de potencias como 
Alemania (13%), Estados Unidos (17%) y Japón (5%), disponible en 
Grantthornton.es/publicaciones/estudios/GrantThornton_mujer.trabajadora.en.puestos.directivos.estudio. 
IBR.2012.pdf [15 de mayo de 2012]. 
 
49 “La expresión techo de cristal hace referencia a una barrera invisible con la que tropiezan las mujeres y 
que les impide ocupar puestos de alta dirección. Esta barrera difícilmente franqueable está construida por 
un entresijo de causas culturales, ideológicas y organizacionales que impiden el acceso de las mujeres 
desde los puestos intermedios de una empresa a las esferas de la alta dirección”, Sánchez Bello, A.; El 
sistema sexo/género, en López Díez (2004: 30). 
 
50 De ahí la diferencia salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo. Las mujeres cobran un 22% menos 
que los hombres, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada en 2010 por el INE, en 
Ine.es/prensa/np741.pdf [5 de diciembre de 2012]. 
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(Lorente, 2001: 11), son tres los asuntos pendientes del feminismo en el 
siglo XXI: “la violencia contra las mujeres, el desigual reparto del trabajo 
doméstico y las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a 
posiciones de auténtico poder”. Así define Camps “las puntas del iceberg” de 
una desigualdad que persiste, aún precedida de un siglo revolucionario, el siglo 
XX, en el que hemos alcanzado el derecho a votar o a divorciarnos, entre otros. 
Antes, en el siglo XVIII, y como ejemplo de esa larga reivindicación de 
derechos, la filósofa y escritora británica Mary Wollstonecraft (2005: 40) ya 
hablaba de igualdad, de educación y de derechos en su Vindicación de 
derechos de la mujer51. En esta obra, dirigiéndose a Talleyrand-Périgord, 
obispo de Autun, Wollstonecraft advertía: “mi opinión sobre los derechos y 
obligaciones de las mujeres parece fluir, en efecto, de modo tan espontáneo de 
esos principios sencillos, que considero escasamente probable que algunas de 
las mentes abiertas que dieron forma a vuestra admirable Constitución no 
coincidan conmigo”. Esta autora hacía así referencia a la Constitución 
francesa de 1791, un texto que, entre otros puntos, distinguía dos categorías 
de ciudadanos: activos (varones mayores de 25, independientes y con 
propiedades) y pasivos (hombres sin propiedades y todas las mujeres). 
Si de Francia viajamos a España y analizamos la incidencia que las 
diferentes Constituciones han ejercido en las mujeres, en la adquisición de sus 
derechos, descubrimos del mismo modo una verdadera carrera de obstáculos 
que comenzó en 1812. Entonces, ni siquiera fuimos reconocidas como 
ciudadanas. En su artículo quinto, la primera Carta Magna establecía que eran 
españoles: “Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios 
de las Españas, y los hijos de éstos”52, pero ellas no aparecían por ninguna 
parte. Es más, se les prohibió la entrada a las propias Cortes.  
                                                
51 Esta autora, considerada precursora del feminismo, no pedía igualdad de derechos, pero sí afirmaba 
que "sin derechos no puede haber ninguna obligación". Para Wollstonecraft, las mujeres deberían ser 
educadas racionalmente para contribuir a la sociedad y, a su juicio, no son por naturaleza inferiores al 
hombre, sólo parecen serlo porque no reciben la misma educación. Antes de Wollstonecraft, cabe 
mencionar a otras mujeres como Christine De Pizan (1405), Teresa de Jesús (1578) y Olimpia de Gouges 
(1791), quienes en su día también denunciaron la violencia contra las mujeres. 
52 Art.5. Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, en 
Cadiz2012.universia.es/pdf/doc_0007_cons_1812.pdf [5 de diciembre de 2012]. 
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Al mismo tiempo, al negarle la condición de ciudadana, a la mujer se 
le arrebataban otros derechos como el empleo, ya que el texto de 1812 
fijaba en su artículo 23 que: “Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener 
empleos municipales”53. Además, el artículo 25 decía que los derechos como 
ciudadano se perdían “por el estado de sirviente doméstico” o “por no tener 
empleo, oficio o modo de vivir conocido”54. 
Habrá que esperar hasta la Constitución de 1931 para que la igualdad 
de las mujeres sea reconocida constitucionalmente. “Todos los españoles 
son iguales ante la ley”, leemos en su artículo segundo55. Entonces, una 
mujer, Clara Campoamor, incluso formó parte de la comisión parlamentaria que 
redactó el proyecto.  
La Constitución de 1931, en su artículo 25, establecía que el sexo de la 
persona no podría ser motivo de ningún privilegio56; y en su artículo 36 
reconocía los mismos derechos electorales para los ciudadanos de uno u otro 
sexo mayores de 23 años57. El texto instauró asimismo el sufragio femenino y 
concedió a las mujeres otros derechos como el divorcio, el acceso al trabajo o 
a la educación. 
Tras la pérdida de vigencia de la Constitución de 1931, con el final de la 
Guerra Civil española, las leyes del franquismo nos obligarían a dar un nuevo 
paso atrás, mediante textos como el Fuero del Trabajo de 193858, según el 
cual, “el Estado liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica”. La mujer 
volvía así al sistema patriarcal anterior a la Segunda República, regresaba al 
ámbito privado, para ser esposa y madre y vivir sometida al hombre. 
Durante 40 años, se sucedieron todo tipo de discriminaciones legales. 
Hasta la reforma del Código Civil de 1975, el adulterio sólo era delito para la 
                                                
 
53 Art.23. Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. 
Ibídem. 
 
54 Art.25. Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. 
Ibídem. 
 
55 Art.2. Constitución de 1931, en Congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf [15 de mayo de 
2012]. 
 
56 Art.25. Constitución de 1931, Ibídem. 
 
57 Art.36. Constitución de 1931, Ibídem. 
 
58 Art.2. Fuero del Trabajo. 9 de abril de 1938, en Ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/fuero 
trabajo.pdf [18 de mayo de 2012]. 
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esposa, mientras que en el caso del hombre únicamente se castigaba el 
amancebamiento, es decir, las relaciones extramatrimoniales permanentes. El 
Código Civil decía, además, que la mujer no podría abandonar la casa paterna 
hasta los 25 años (art.321)59, que el marido debía proteger a su esposa y ésta 
obedecer al marido (art.57)60. El varón, el esposo, era el administrador de los 
bienes del matrimonio, representaba a la mujer (art.60)61 y poseía la patria 
potestad de los hijos (172)62. 
Es más, el Código Penal de 1944 reincorpora el “uxoricidio por 
causa de honor”63, por el cual, el hombre que matara a su esposa al cometer 
adulterio sólo sería castigado con el destierro de su localidad y totalmente 
indemne si no se producían lesiones64. El delito de uxoricidio, siguiendo a 
Rubiales Torrejón (2003: 11), “constituía un auténtico privilegio concedido al 
hombre en defensa de su honor, en virtud del cual podía matar o lesionar a la 
esposa sorprendida en flagrante adulterio o a la hija menor de veintitrés años, 
mientras viviere en la casa paterna, cuando fuere sorprendida en análogas 
circunstancias. Este delito se mantuvo en vigor en el ordenamiento jurídico 
español hasta la aprobación de la ley 79/1961 de 23 de diciembre de bases 
para la revisión y reforma del Código Penal y otras leyes penales (…)”. 
Por otro lado, el Código Civil equiparaba las mujeres a “los locos, 
dementes y los sordomudos que no sepan escribir”65, presentándola como 
                                                
59 Art. 321. Real decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, en 
Boe.es/boe/dias/1889/07/25/pdfs/A00249-00259.pdf [18 de mayo de 2012]. 
60 Art. 57. Real decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Ibídem. 
 
61  Art. 60. Real decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Ibídem. 
 
62  Art. 172. Real decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Ibídem. 
 
63 Cuenca Gómez, Patricia; Mujer y Constitución: los derechos de la mujer antes y después de la 
Constitución Española de 1978; Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 8, julio 2008, 
pág.80, en Universitas.idhbc.es/n08/08-05.pdf [18 de mayo de 2012]. 
 
64 Art. 428 del CP: “El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer, matase en el acto a los adúlteros 
o a alguno de ellos, o les causase cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de 
destierro. Si les produjese lesiones de otra clase quedará exento de pena”. Por otro lado, el art.583 
contemplaba los malos tratos únicamente como falta grave, no como delito: “Serán castigados con las 
penas de cinco a quince días de arresto menor y represión privada: el que maltrate a su cónyuge o hijos 
menores de palabra o de obra, aunque no le causare lesiones”, decía el texto, pudiendo llegar a sustituir 
dicha pena por una multa. 
 
65 Art. 1263. Real decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Ibídem. 
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un ser débil que necesitaba la protección del Estado. Hasta los 25 años, la 
mujer soltera necesitaba el permiso del padre para todo, salvo para casarse o 
para ingresar en una orden religiosa. Y las casadas  necesitaban el permiso del 
marido hasta para trabajar, abrir una cuenta corriente, o comprar y vender 
bienes. El Código Penal castigaba asimismo la venta de anticonceptivos, delito 
que desapareció con la vigente Carta Magna. 
Con respecto a la Constitución aprobada en 1978, a pesar de lo 
mucho que ésta significó para la mujer, no participamos en su elaboración, 
ninguna mujer tomó parte en la ponencia constitucional y, de los 36 miembros 
que formaban la comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 
sólo uno era mujer. Con su artículo 14, la igualdad se consagró legalmente 
en España y convirtió a todos los ciudadanos iguales ante la ley66. En el 35, 
afirma que todos los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo sin que 
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo67. En lo que se 
refiere al matrimonio, el artículo 32 establece que el hombre y la mujer tienen 
derecho a contraer matrimonio con plena igualdad68. Antes, la reforma del 
Código Civil de 1975 erradicaba la obediencia de la mujer al marido y permitía 
a ésta disponer libremente de sus bienes, por ejemplo.  
Pero una de las mayores discriminaciones de la Carta Magna la 
encontramos en el artículo 5769 que, hoy por hoy, concede preferencia al varón 
en la sucesión de la Corona, haciendo valer el modelo que regía en la 
primera Constitución de Cádiz, en 181270. 
                                                
 
66 Artículo 14: “Los españoles son Iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”. Constitución Española de 1978, en 
Boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf [18 de mayo de 2012]. 
 
67 Artículo 35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer 
sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de 
sexo”, en Constitución Española de 1978, Ibídem. 
68 Artículo 32.1: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”, 
en Constitución Española de 1978, Ibídem. 
69 Artículo 57.1: “La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, 
siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al 
más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de 
menos”, en Constitución Española de 1978, Ibídem. 
70 “El sistema sucesorio establecido empalma con la tradición histórica de España establecida en la Ley 
Segunda del Título XV de la Partida Segunda del Rey Alfonso X El Sabio, confirmada por las Leyes de  
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Al margen de que la Constitución haya propiciado la erradicación de las 
discriminaciones legales hacia la mujer, todavía queda lo más difícil: convertir 
esa adquisición de derechos en una realidad, basándonos en primer lugar en la 
educación, como la Ley de Igualdad y la Ley Integral recogen.  
 
3.1.1. DE LA CORRECCIÓN MARITAL A LAS DENUNCIAS DE EMILIA 
PARDO BAZÁN 
La violencia machista no es ni mucho menos un fenómeno reciente. Ya 
en la Edad Media, como recoge Miguel Lorente (2001: 29), “el hombre adquiría 
la condición de amo y señor amparado en el principio de la fragilitas sexus, 
es decir, la fragilidad propia de la mujer que abarca tanto a lo físico, como a lo 
psíquico y moral. La autoridad del marido era tal que podía llegar a asesinar a 
su esposa en determinadas circunstancias; como por ejemplo el adulterio, 
situación que incluso se contempló jurídicamente mediante la figura del 
uxoricidio –que ya he mencionado anteriormente-, y que se ha mantenido en 
nuestra legislación con una valoración independiente hasta 1963”.  
También recuerda el ex delegado del Gobierno para la violencia de 
género, que en las Leyes de Cuenca (que datan de finales del siglo XII) se 
recogía que “una mujer desvergonzada podía ser golpeada, violada e incluso 
asesinada”. Lo grave es que por desvergonzada se entendía casi todo, desde ir 
a la ciudad a trabajar hasta caminar por la calle de noche.  
Salvador Claramunt71, por su parte, explica que “las situaciones 
jurídicas siempre favorecían al marido o al varón en general en los delitos 
pasionales y amorosos”, algo “tradicional en toda la legislación medieval e 
incluso quedan todavía abundantes muestras en los códigos penales actuales 
en la mayoría de los países. Estas diferencias en el castigo también se dan en 
ciertos delitos referentes al matrimonio, tal es el caso de que la mujer 
                                                                                                                                          
 
Toro y la Novísima Recopilación. Se acaba con los pleitos dinásticos originados por la implantación en 
España de la Ley Sálica, por obra de Felipe de Anjou, aunque se mantiene una discriminación por 
motivos de sexo, que rompe la línea establecida en el art. 14 de la C.E. y que ya ha sido superada en 
algunas monarquías europeas como la de Suecia” (Peña González, 2004: 454). 
 
71 Claramunt, Salvador; La mujer en el Fuero de Cuenca; revista En la España medieval, nº2, 1982, 
págs.307-308, en Revistas.ucm.es/index.php/ELEM/article/download/ELEM8282120297A/25337 [18 de 
mayo de 2012]. 
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abandone al marido, que será multada con la suma de un asesinato, mientras 
que si es el marido el que abandona a la mujer, es castigado con una multa 
menor”. 
En esta etapa de nuestra historia, cuenta Ambrona (2008:18), “se 
mantenía el principio de la corrección marital, que era la obligación de los 
buenos maridos cristianos de reprender a sus mujeres de palabra y de obra, 
pues se defendía que las mujeres siempre eran menores y fácilmente caían en 
un error y, por tanto, los maridos debían reprenderlas, castigarlas y pegarles si 
persistían”. En este sentido, García Herrero72 apunta que “la violencia física y 
psicológica, mantenida dentro de unos límites admisibles y moderados, era 
consentida con la finalidad de educar y encauzar a la esposa, y más cuando 
ésta, por su mal carácter, tendía a ser agresiva o furibunda (…) La marital 
corrección, pues, eran los castigos y correctivos –físicos y psicológicos- que el 
marido imponía a su mujer legítima para educarla, enderezarla o reconducirla 
al buen camino. Se trataba de una violencia socialmente consentida, permitida, 
y aun esperada en algunos casos”. No obstante, “no debía de calificarse de 
marital corrección el comportamiento del marido iracundo, furioso, celoso o 
borracho que propinaba palizas a su mujer por causas nimias, como aquel 
energúmeno de Zaragoza, cuya historia dio a conocer Teresa Vinyoles, que 
mató accidentalmente a su mujer porque no le había alumbrado o acercado la 
luz como él quería”. 
Más adelante, especifica Ambrona (2008: 91, 126 y 211) en su repaso 
histórico a través de diferentes documentos judiciales y literarios –y con la 
violencia machista en el seno del matrimonio como tema central-, que “el 
derecho malekí, que se utilizó en España durante la época musulmana73, 
decía que a las mujeres había que pegarles con cuidado, pues en modo alguno 
se les podía causar ningún tipo de lesión. Cita también este autor las 
‘Ordinacions catalanoaragonesas’, que “permitían al marido castigar a la 
                                                
 
72 García Herrero, María del Carmen; La marital corrección: un tipo de violencia aceptado en la Baja Edad 
Media; Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, nº5, 2008, págs.47-48, en 
Durango-udala.net/portalDurango/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_517_1.pdf [20 de mayo de 2012]. 
 
 
73 Entre el año 711 y 1492.  
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esposa y a los hijos siguiendo su propio criterio, con excepción del uso de la 
espada o la faca”. Otro dato que tiene en cuenta es el recuento de los motivos 
de divorcio en la diócesis de Barcelona entre 1565 y 1654, que en el 82% 
de los casos eran los malos tratos físicos o psíquicos, por delante de las 
amenazas de muerte (34,5%), el intento de asesinato (22%) o la falta de 
sustento (17,5%). “Parecido esquema se confirma en el siglo XVII en la 
diócesis de Coria, mientras que también a lo largo del siglo XVIII la violencia de 
los esposos seguirá siendo la principal causa alegada para intentar obtener el 
divorcio en las diócesis de Cádiz o Barcelona”74.  
Todo ello sin dejar a un lado la actitud discriminatoria de los jueces 
hacia las mujeres: “En julio de 1607 Juan Vallalta le había propinado un 
botellazo en la cara a su esposa Caterina, que le provocaron muchos cortes, 
según certificó un cirujano. El juez eclesiástico ordenó el secuestro, pero luego 
forzó la reconciliación entre los cónyuges, que regresaron juntos al hogar (…) 
En septiembre de 1608 Caterina reclamó la separación matrimonial por la 
dificultad de seguir conviviendo con su esposo” (Ambrona, 2008: 217). 
Mención especial merecen las Leyes de Toro (1505), según las cuales, 
atendiendo a López Zamora75, “la mujer no podía durante el matrimonio, sin 
licencia del marido, repudiar ninguna herencia ni aceptarla, hacer contrato 
alguno ni separarse de él, ni presentarse en juicio (Ley 56). El marido podía 
darle licencia marital general (Ley 56) y en su defecto otorgársela el juez con 
causa legítima, necesaria o provechosa para la mujer (Ley 59). Por último, no 
le estaba permitido a la mujer obligarse como fiadora de su marido, ni 
solidariamente con él (Ley 61)”. 
                                                
 
74 En la América de la Conquista y durante la época colonial, en los siglos XVII y XVIII, cuenta Ambrona 
(2008: 270-274), “los jueces eclesiásticos de Lima, entre 1651 y 1700, otorgaron la elevada cifra de 927 
separaciones matrimoniales, además de 605 nulidades (…) Casi en todas las solicitudes femeninas –que 
son mayoría- se alude a la violencia que ejercen los maridos, certificada por médicos y testigos 
presenciales”. Sin embargo, apunta este autor, “el dramático desenlace en el que acababan muchos 
asuntos de infidelidad entre esposos cobra especial crudeza en la provincia de Medellín, en Colombia. 
Sus archivos criminales arrojan cifras espeluznantes sobre la violencia ejercida contra las mujeres, 
víctimas del 17,9 por 100 de las injurias, del 29,7 por 100 de las lesiones físicas y del 34 por 100 de los 
homicidios ocurridos entre 1759 y 1810. Los asesinatos entre cónyuges representaron la cuarta parte del 
total de los homicidios”. 
 
75 López Zamora, Paula; Capacidad limitada de la mujer casada en el derecho histórico español; Revista 
electrónica de metodología e historia del derecho, nº III, 2006, en 
Pendientedemigracion.ucm.es/info/kinesis/mujer%20casada.htm [20 de mayo de 2012]. 
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Tampoco podemos dejar a un lado asesinatos tan sonados como el 
de Catalina Juárez, primera esposa del conquistador Hernán Cortés (con 
la que se casó alrededor de 1515); o la del pintor Alonso Cano (1601-1667), 
Magdalena de Uceda, su segunda esposa. La revista Blanco y Negro trataba 
en sus páginas, en 1909, “el lance dramático ocurrido a Alonso Cano entre los 
años 1639 y 1652”, refiriéndose al asesinato de su mujer y al “tormento que 
sufrió éste, aunque inocente, por indicios de disgustos que tenía con ella sobre 
mocedades suyas”. Y sigue la noticia diciendo, “cuéntase que al entrar en su 
casa una noche encontró Alonso Cano a su mujer asesinada, robadas sus 
alhajas y ausente a un italiano que vivía con ellos. En el fugado recayeron, 
desde luego, las sospechas de haber cometido el crimen, pero la justicia hubo 
de perseguir a Cano como presunto reo, atribuyendo el delito a un arrebato de 
celos, o quizá al propósito de librarse de su mujer para poder casarse con una 
señora de quien estaba muy enamorado”76. 
Pero la violencia machista deja también su huella, a lo largo de la 
historia, en el teatro de los siglos XVI y XVII (Ambrona, 2008: 327). “La 
violencia y los crímenes contra las mujeres se justificaban en el teatro por la 
venganza de los esposos deshonrados, y era entonces cuando adquiría tonos 
sangrientos, mientras que otro tipo de maltrato, fuese sexual, psicológico o 
físico, lo detectamos esporádicamente complementando alguna escena, pero 
nunca como eje argumental”. Y, como no, el maltrato aparece reflejado también 
en la literatura77. Figura en obras literarias del siglo XIX (Ambrona, 2008: 
365) como La Regenta (Clarín), Fortunata y Jacinta (Galdós) o Los pazos de 
Ulloa (Emilia Pardo Bazán), que recogen “diferentes formas de violencia 
machista y social”, que “presiden las uniones matrimoniales, los adulterios y los 
encuentros amorosos entre personas que se quieren pero que no acaban de 
encontrar su lugar porque unos comportamientos hipócritas se lo niegan”. 
Precisamente, es esta última autora, Pardo Bazán (A Coruña, 1851), 
                                                
 
76 Revista Blanco y Negro, 6 de febrero de 1909, pág.14, disponible en 
Hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1909/02/06/014.html [20 de 
mayo de 2012]. 
 
77 Ambrona (2008: 320) pone como ejemplo la siguiente escena de El Quijote: “(…) a lo menos de mí sé 
decir que cuando oyó decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma 
gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyéndolos noches y días” (Quijote, I, 32).  
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siguiendo ahora a Ruiz-Ocaña78, la que a través de sus crónicas denunció hace 
un siglo los crímenes machistas. “En sus célebres colaboraciones, que bajo el 
título genérico de La vida contemporánea publicó en el semanario barcelonés 
La Ilustración Artística, desde 1895 hasta 1916, doña Emilia se hizo eco 
reiteradas veces de esos odiosos crímenes contemplados con pasividad y 
cierto grado de fatalismo por el resto de la sociedad”. Y era esa pasividad lo 
que más indignaba a la escritora gallega. “El clima social de cierta tolerancia 
con los culpables propiciaba, pues, una de las causas de la supuesta 
inexorabilidad de los crímenes, que para doña Emilia era la impunidad con la 
que actuaban sus autores. La articulista afirmó que los asesinos estaban 
crecidos porque en muchas ocasiones sus acciones quedaban impunes”, 
apunta Ruiz-Ocaña. 
«La lenidad con esta clase de crímenes es grande. Sale bastante barato dar muerte a una 
mujer. Sería conveniente que costase algo más: tal vez así lo pensarían mejor los celosos y los 
apasionados. La palabra pasión se toma aquí en un sentido vago y falso, como antes se 
tomaba la palabra honor»79 
«¿Lo ven ustedes, cómo prosiguen los asesinatos de mujeres? Ahora ya, de una vez, un 
hombre despacha a dos juntas, hija y madre. Sistema perfeccionado, con todos los adelantos 
de la edad moderna; golpe doble... Claro, el individuo habrá dicho para su navaja: ¿Qué me 
harán si mato una mujer? Poca cosa. ¿Y si mato dos? Lo mismo»80 
Por último, intentando poner soluciones a los crímenes machistas, Emilia 
Pardo Bazán “buscó causas sociales, y una de ellas era la del desprecio al 
sexo débil”, pero “la causa principal que señaló fue la de la incultura” (Ruiz-
Ocaña, 2004: 184-185):  
«Los crímenes de amor, como siempre: no decrecen ni se interrumpen (...) Tales crímenes, en 
la juventud, y en este punto del globo, van estrechamente relacionados con la falta de 
educación y de cultura»81 
                                                
 
78 Ruiz-Ocaña, Eduardo; Emilia Pardo Bazán y los asesinatos de mujeres; Revista Didáctica, vol. 16, 
2004, págs. 178-180, en Dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1126541&orden=1&info=link [20 de 
mayo de 2012]. 
 
79 La vida contemporánea (Ensaladilla), en La Ilustración Artística, nº 1.017. 24-VI-1901, pág. 410, 
documentado por Ruiz-Ocaña en Emilia Pardo Bazán y los asesinatos de mujeres, pág. 181, Ibídem. 
 
80 La vida contemporánea, en La Ilustración Artística, nº 1.095. 22-XII-1902, pág.826, documentado por 
Ruiz-Ocaña en Emilia Pardo Bazán y los asesinatos de mujeres, pág.183, Ibídem. 
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Para Ambrona (2008: 393-394), “la asiduidad y la mirada crítica con que 
Emilia Pardo Bazán comentó en sus artículos –e incluso trasladó a cuentos y 
novelas- muchos sucesos reales de violencia contra las mujeres en la 
geografía española, son el mejor testimonio sociológico de aquel problema 
entre finales del siglo XIX y principios del XX”82. En definitiva, Pardo Bazán 
pedía soluciones de urgencia para terminar con la violencia machista, y lo 
primero que se planteaba era sensibilizar hasta que ésta fuese  considerada un 
problema grave. “Reprobar en la prensa aquellos actos podía ser un buen 
tratamiento de choque”, tal y como concluye Ambrona. 
 
3.1.2. UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS 
La violencia machista es, para Amnistía Internacional, “la violación de 
derechos humanos más extendida, oculta e impune”83, un fenómeno que 
supone un atentado contra muchos de los principios recogidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 
1948. Llegados a este punto, no se puede obviar el papel desempeñado por 
Eleanor Roosevelt cuando, en 1950, junto a otras mujeres, logró que la ONU 
modificase la expresión derechos del hombre (la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano fue adoptada en 1789) por la de 
derechos humanos, incluyendo así a las mujeres. En esta línea, cabe recordar 
uno de lo hitos en la historia del feminismo: la introducción de la mujer en la 
historia de los derechos humanos a través de la Declaración de los Derechos 
de la Mujer y la Ciudadana, proclamada por Olympe de Gouges durante la 
Revolución francesa, aunque se trataba de un documento muy similar al de 
1789: 
 
                                                                                                                                          
 
81 La vida contemporánea, en La Ilustración Artística, nº 1315. 11-III-1907, pág.170, documentado por 
Ruiz-Ocaña en Emilia Pardo Bazán y los asesinatos de mujeres, pág.185, Ibídem. 
 
82 Según este autor, Pardo Bazán consideraba la violencia machista en un sentido amplio, “más allá del 
ámbito del hogar o de la relación de pareja. Por eso recogió en sus escritos casos de violaciones, acosos 
sexuales, malos tratos o asesinatos de mujeres de diverso estado y condición, aunque siempre juzgados 
bajo el prisma del autoritarismo masculino y de su traducción en desprecio por el sexo femenino”. 
 
83 En Es.amnesty.org/campanas/archivo-de-campanas [20 de mayo de 2012]. 
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«La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no 
pueden estar basadas más que en la utilidad común», dice su artículo primero. 
Un año después, en 1792, Mary Wollstonecraft sacaba a la luz su 
Vindicación de los derechos de la mujer, que ya he mencionado anteriormente, 
pero hasta 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 
llegaría el documento decisivo en la lucha por la igualdad de hombres y 
mujeres, por la plena igualdad entre todos los seres humanos. Especial 
atención merecen los artículos 3 y 5: 
 
Ø Art. 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”. 
Ø Art. 5: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”84. 
Sin embargo, hasta 1993 la violencia contra las mujeres no se 
contempló como una violación de los derechos humanos. En el II 
Congreso Mundial por los Derechos Humanos, celebrado en Viena, se 
reconoció que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales (…) 
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular 
las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas, 
son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser 
eliminadas”85. Antes de este Congreso, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas daba luz verde a la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establecía en su 
artículo primero: 
                                                
 
84 Asimismo, la desigualdad entre hombres y mujeres supone la violación de derechos como los recogidos 
en el Artículo 1 (“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”), el Artículo 
7 (“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación”) o el 23 (“Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual). Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en 
Derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm [20 de mayo de 2012]. 
 
85 Declaración y programa de acción de Viena, 25 de junio de 1993, en Unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/ 
(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp [20 de mayo de 2012]. 
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«La expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera»86. 
Para Bárbara Tardón (en Pérez Viejo y Escobar Cirujano, 2011: 53-54), 
“la violencia contra las mujeres es un bucle constante de derechos violados, 
que desde el primero al último son constitutivos de delito y, por tanto, como 
tales, reconocidos en los diferentes tratados, pactos y declaraciones 
internacionales de derechos humanos, así como por las constituciones 
nacionales y leyes específicas desarrolladas en los diferentes Estados de 
Derecho”. 
Entre otras violaciones de derechos, esta autora señala que “la violencia 
contra las mujeres es una forma de discriminación, siendo el principio de no 
discriminación e igualdad ante la ley una de las disposiciones básicas de todos 
los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando una mujer es 
víctima de la violencia machista en todas sus formas es también víctima de 
discriminación”. 
Otros ejemplos que utiliza Tardón, al margen de los ya mencionados 
derechos a la vida y a no ser sometido a torturas, son el derecho a la 
protección en condiciones de igualdad, “con arreglo a normas humanitarias, 
en tiempo de conflicto armado internacional o interno: siempre que una mujer 
es violada en un campo de refugiados por agentes estatales o no estatales”; o 
el derecho a la libertad y seguridad, “cuando se le priva de libertad de 
movimiento a una mujer, permaneciendo recluida en su domicilio, bajo las 
amenazas del agresor de ser asesinada”. 
 
 
 
 
                                                
 
86 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la 
Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, pág.2, en 
Acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031 [20 de mayo de 2012]. 
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3.1.3. LA LUCHA POR LA LIBERACIÓN 
Para encontrar los primeros movimientos feministas, tenemos que 
remontarnos a mediados del siglo XIX. Fue en 1848 y en Norteamérica, cuando 
nació el primer grupo organizado que lucharía por la liberación de la mujer. De 
la Convención que tuvo lugar en Seneca Falls (Nueva York) en 1848, 
organizada por Cady Stanton y Lucretia Mott, salió la Declaración de 
Sentimientos y Resoluciones, un documento que puede ser considerado el 
fundador del movimiento de mujeres, basado en que éstas tenían los mismos 
"derechos naturales"87 que los hombres. Entre otros puntos, el texto señalaba 
en sus “Resoluciones”88: 
«Se resuelve: que toda la legislación que, en alguna forma, esté en conflicto con la 
verdadera y sustancial felicidad de la mujer, es contraria al gran precepto de la naturaleza, y 
queda sin validez (…)». 
«Se resuelve: que la mujer es igual al hombre, que esa fue la intención de su Creador, 
y que el bien supremo de la especie exige que ella sea reconocida como tal». 
 
También merece ser destacada, siguiendo a Rosalind Miles89 (1989: 
223), la exposición de injusticias escrita por Stanton para la Convención, y que 
decía: 
 
«El hombre nunca ha permitido que la mujer pueda ejercer su derecho inalienable de 
votar en las elecciones (…) Ha convertido a la mujer casada en civilmente muerta. Le ha 
denegado todo derecho de propiedad; incluso el salario que gana… convirtiéndose el hombre, 
a todos los efectos, en su amo (…)». 
 
                                                
 
87 “El concepto derechos naturales, quiere decir derechos heredados que nos ha dado el Creador y no 
pueden ser dados o quitados por meros seres humanos”, en Oelrich, Rosemary; La Revolución en Seneca 
Falls. En homenaje al 150º Aniversario de la Primera Convención de los Derechos a las Mujeres; en 
Feministsforlife.org/espanol/senecafalls.htm [20 de mayo de 2012]. 
 
88 Texto incluido en la primera versión de Declaration of Sentiments and Resolutions of the Seneca Falls 
Convention, incluido en Report of the Woman’s Rights Convention Held at Seneca Falls, N.Y., July 19th 
and 20th, 1848 (Rochester, North Star Office, 1848), y recogido en Boorstin, Daniel J.; Compendio 
histórico de los Estados Unidos. Un recorrido por sus documentos fundamentales; Fondo de Cultura 
Económica, México, 1997, pág. 295. 
 
89 En esta misma época, mediados del siglo XIX, Miles (1989: 221) sitúa casos como el de una mujer 
inglesa, Sra. Dawson, a la que se le denegaba el divorcio pese a ser maltratada. Dice Miles en referencia 
al esposo, “sus placeres privados incluían el azotarla con un látigo y tratarla brutalmente con un cepillo de 
púas de metal”.  
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Un poco más adelante, en 1903, surge en Inglaterra la Unión Política y 
Social de la Mujer (Women’s Social and Political Union), fundada por 
Emmeline Pankhurst, viuda del abogado Richard Pankhurst, colaborador de 
Stuart Mill.  Su objetivo era atraer a las mujeres obreras a la causa sufragista, 
sin embargo, como explican De Martino y Bruzzese (1996: 298), habitualmente 
sus “manifestaciones a favor del derecho al voto finalizaban con incendios y 
destrucciones”. 
Estos primeros movimientos se definían como sufragistas, porque su 
principal objetivo era conseguir el voto para la mujer, un reto que Inglaterra 
alcanzó en 1917, Estados Unidos en 1920 y España en 1931, siendo Nueva 
Zelanda el primer país que concedió este derecho, en 1893. Buscaban, 
siguiendo a Llanes (2010: 80), “la igualdad jurídica y legal; el derecho al voto90 
y a la educación, el derecho a la participación en todos los ámbitos sociales en 
igualdad con el hombre”. Era el llamado feminismo de equidad, “basado en la 
creencia de la igualdad social y moral de los sexos. Intentaban conseguir un 
trato justo, sin discriminaciones (…)”91.  
Tras el parón de las guerras, el movimiento resurge a partir de 1960 
“con características diferentes al del feminismo burgués, hasta entonces 
dominante (…) El Movimiento de Liberación de la Mujer ejemplifica el paso de 
un movimiento puramente igualitario de la mujer, sobre la base de la igualdad 
de los sexos, a un movimiento con premisas ideológicas mucho más claras y 
radicales. El socialismo como opción política y la libertad sexual serán las dos 
premisas irrenunciables de esta nueva opción” ( Nuño, 2004: 80). A partir de 
los años 60 “se amplía el panorama de reivindicaciones y se pasa de 
plataformas opositoras a la segregación y desigualdad, a otras que, 
                                                
 
90 “Durante la industrialización, la mujer proletaria se incorpora al sistema económico como mano de obra 
barata. Las mujeres comenzaron a organizarse en torno a la reivindicación del derecho al sufragio (…) 
Las sufragistas luchaban por la igualdad en todos los terrenos apelando a la auténtica universalización de 
los valores democráticos y liberales”, en Pérez García, Ángela; Sexismo lingüístico: una aproximación a 
los estudios y métodos, en Fernández Martínez y Pedrero González (2007: 183). 
 
91 En sus albores, el feminismo se centraba en la lucha contra el machismo. “La mujer tiende a imitar en 
sociedad el papel desarrollado hasta entonces por el varón (…) La igualdad entre hombre y mujer se 
entiende en términos de equiparación varón/mujer (…) La igualdad significaba en este caso 
homogeneidad (…) La mujer imita las formas, vocabulario, gustos y comportamientos masculinos a la vez 
que menosprecia a aquellas mujeres que siguen los roles y formas consideradas como femeninas de 
manera tradicional”, explica Llanes (2010: 82). 
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coexistiendo con las anteriores, abrieron nuevos frentes de lucha, como fueron 
el derecho a la diferencia y a la autonomía” (Llanes, 2010: 78).  
El antecedente a la revolución de los sesenta queda reflejado en la 
publicación El segundo sexo (1949), de Simone de Beauvoir. Para ella “no 
se nace mujer, sino hembra, y por el hecho de ser hembras nos convertimos en 
mujeres. Es un proceso tanto biológico como histórico” (Osborne, 1993: 76): 
 
«No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico 
define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la 
civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se 
califica de femenino»92 (De Beauvoir, 1981: 247). 
 
Otra publicación relevante fue La mística femenina, de Betty Friedan 
(1966)93, que reivindicaba el desarrollo individual de la mujer, su acceso a la 
tarea productiva, para huir así de la faceta reproductiva a la que siempre se le 
había relegado. Friedan se refería a “el problema que no tiene nombre” para 
hablar de esa insatisfacción que tantas mujeres compartían en la época: 
 
«A la mujer se la enseñó a compadecer a aquellas mujeres neuróticas, desgraciadas y 
carentes de feminidad, que pretendían ser poetas, médicos o políticos. Aprendió que las 
mujeres verdaderamente femeninas no aspiran a seguir una carrera, a recibir una educación 
superior (…) Todo lo que tenían que hacer era dedicarse desde su más temprana edad a 
encontrar marido y a tener y criar hijos» (Friedan, 1965: 29-30). 
 
En los años 70 nace el feminismo radical o ‘segunda ola’ del 
feminismo.94 “Lo fundamental era cambiar, en la medida de lo posible, las 
condiciones de vida de cada una de las mujeres: había que transformar la 
esfera doméstica, laboral y sexual de todas y cada una de las mujeres” (Llanes, 
                                                
 
93 Friedan fundó la Organización Nacional para las Mujeres (NOW)  en 1966, en Estados Unidos, entidad 
que presidió hasta 1970. A lo largo de su trayectoria defendió cuestiones como el derecho al aborto o la 
igualdad salarial. 
 
94 “El feminismo, como movimiento en el que se expresan y canalizan aspiraciones a una participación 
más activa por parte de las mujeres en las decisiones que atañen a la organización social, surge durante 
los años setenta de un modo similar en diversos países. Por un lado, entronca con aquel primer 
feminismo que giró en torno a las sufragistas (…) Por otro lado, forma parte de un movimiento más amplio 
de protestas protagonizadas por los más jóvenes, que planteaban la necesidad de ampliar la democracia, 
volviéndola más inclusiva (…)”. López-Acotto, en Nuño (1999: 108-131). 
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2010: 78). Los libros Política sexual (1969), de Kate Millet, y La dialéctica 
del sexo (1970), de Shulamith Firestone, marcaron esta época. 
Con respecto a la primera de las obras citadas, Millet sostenía que la 
mujer ha estado universalmente oprimida por el hombre bajo un sistema de 
dominación, el patriarcado, al que ella considera la base de todos los sistemas 
opresores: 
«No estamos acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema 
socializador es tan perfecto, la aceptación de sus valores tan firme y su historia en la sociedad 
humana tan larga y universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia (…)»  
(Millet, 1969: 58). 
 
Siguiendo a Dema Moreno (2006: 26), a partir de la obra de Kate Millet, 
“se analiza por primera vez el ámbito privado como fuente de desigualdad de 
las mujeres. Hasta entonces se había analizado el patriarcado como una macro 
estructura; para las feministas marxistas, las razones de la opresión de las 
mujeres se hallaban en el sistema económico y, para las feministas liberales, 
en el sistema político (…) Denuncia la existencia de estructuras invisibles de 
dominación masculina, entre ellas la sexualidad, y entiende que el patriarcado 
es una institución basada en la fuerza y la violencia sexual sobre las mujeres”. 
Con respecto a la obra de Shulamith Firestone, en ella descubre “el 
origen de la denigrante situación de las mujeres, no tanto en la estructura 
patriarcal cultural o social, sino en la propia biología femenina que la vincula a 
la función reproductora dentro de un esquema familiar que es el que ella ataca 
(…)” (Sendón de León, 2002: 59-60).  
Para Firestone, el origen de la opresión de las mujeres lo hallamos “en la 
sexualidad y en la maternidad forzosa a la que han estado expuestas las 
mujeres. El interés de los varones en asegurar la paternidad sobre sus hijos es 
incompatible con el disfrute por parte de las mujeres de una sexualidad libre y 
ha llevado a la creación de instituciones, como el matrimonio, donde se trata de 
regular la sexualidad femenina” (Dema Moreno, 2006: 26-27). Por tanto, la 
liberación de las mujeres exige, para la autora de La dialéctica del sexo, toda 
una revolución sexual para que las mujeres puedan ejercer el control de su 
sexualidad y poner así punto y final a las clases sexuales a las que se refiere 
en su libro. 
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Esta segunda ola del feminismo vendrá marcada, siguiendo a Llanes 
(2010: 83-108), por “el inicio del estudio de la discriminación de la mujer debida 
a la desigualdad de poder entre los sexos, no por la diferencia entre ellos”. 
Nace así una nueva perspectiva de género “de raíces marxistas” que introduce 
el concepto de patriarcado del que vengo hablando, que pretende “eliminar la 
misma naturaleza, construir una nueva antropología”95. El feminismo de género 
busca “crear un estado de confrontación entre hombres y mujeres para llegar al 
auténtico cambio, a la reconstrucción de la sociedad”. 
Continuando con Llanes (2010: 159), esta perspectiva pretende 
“aumentar y visibilizar el conflicto, es decir, el enfrentamiento entre los sexos, 
como medio de conseguir sus objetivos. Porque el enfrentamiento engendra 
violencia. Pero no se achaca el aumento de violencia al mismo método 
feminista, si bien se reconoce que la aceptación de sus ideas entre las mujeres 
aumenta el enfrentamiento con los hombres y, de ahí, el incremento de 
violencia sobre la mujer. Lo que nos transmiten los medios, sin embargo, es 
que la causa de tanta violencia asesina está en la familia patriarcal y en los 
métodos educativos, que proporcionan a los niños una enseñanza diferenciada 
que califican de machista”. 
Es así como esta autora habla del efecto potenciador de violencia por 
parte de los movimientos feministas que “han conseguido, mediante la 
difusión de sus ideas y los cambios sociales, más enfrentamiento entre hombre 
y mujer, con un aumento del número de divorcios. No dudamos que ello ha 
tenido como consecuencia un incremento en la frecuencia de casos de 
maltratos de mujeres y de homicidios en el ámbito doméstico”. 
Centrándonos ahora en España, la lucha feminista emergió con 
retraso, en los 7096 y, la diferencia con respecto a otros países como Francia, 
                                                
 
95 Esta teoría busca, en primer lugar, “establecer una igualdad total entre hombre y mujer sin considerar 
las naturales diferencias entre ambos, especialmente las diferencias sexuales; su objetivo consiste en que 
no existan dos sexos, sino muchas orientaciones sexuales”. En segundo lugar, hablamos de una 
perspectiva que trata de “deconstruir la sociedad”, “el lenguaje, las relaciones familiares, la reproducción, 
la sexualidad, la educación, la religión y la cultura”, y para ello “exige depurar los medios de comunicación 
de cualquier estereotipo masculino o femenino, de forma que se ayude a la población, sobre todo juvenil, 
a desarrollar una sexualidad polimórfica” (Llanes, 2010: 83-108). 
 
96 “A diferencia de otros países, en el nuestro la lucha feminista había sufrido un auténtico corte con el 
feminismo de principios de siglo. Ninguna de las organizaciones de mujeres de la época republicana 
había sobrevivido. Las principales dirigentes de los años treinta habían muerto o vivían en el exilio; sólo 
unas pocas, como la jurista María Telo o la antigua sufragista Lilí Álvarez, testimoniaban la existencia de 
un hilo de continuidad con el pasado”, en Larumbe, María Ángeles; El feminismo y la transición española; 
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Alemania o EE.UU., tal y como señala López-Accotto (Nuño, 1999: 108-131), 
estriba en que por aquel entonces en nuestro país, “el régimen encabezado por 
Franco desarrolló una legislación que excluía a las mujeres de numerosas 
actividades, en el intento de mantenerlas en roles muy tradicionales, que poco 
tenían que ver con las tendencias que se estaban manifestando en Europa”. 
El feminismo español, recuerda Astelarra (en Bosch, Ferrer y otros, 
2006: 23), “había existido durante la República y había conseguido avances 
importantes en la situación de las mujeres. Pero, todos ellos fueron derogados 
desde el inicio mismo del franquismo y se hizo necesario reivindicar que habían 
sido producto de políticas equivocadas porque habían sido anti naturales”. 
Fue a finales de 1975 cuando el movimiento feminista comenzó a 
dar sus primeros pasos, organizado fundamentalmente por mujeres 
universitarias y con la pelea por la igualdad legal como principal objetivo. 
Siguiendo a María Ángeles Durán y a Teresa Gallego, Mercedes de 
Grado (Cruz y Zecchi, 2004: 26) diferencia tres etapas en el movimiento 
feminista durante la primera década de la Transición: “la primera (1975-1979) 
corresponde a su creación, expansión y organización; la segunda (1979-1982), 
a su escisión a causa de diferencias internas insalvables; y la tercera (1982-
1985), a su fragmentación y desintegración. Esta tercera etapa marca, además, 
el nacimiento de lo que se ha dado en llamar feminismo institucional o 
feminismo de Estado”.  
Con feminismo institucional nos referimos, por ejemplo, a la creación 
de Ministerios e instituciones interministeriales de la mujer, como el Instituto 
creado en 1983. Para Astelarra (en Bosch, Ferrer y otros, 2006: 25-26), “la 
actuación del Instituto de la Mujer contribuyó a ampliar la participación de 
mujeres y sus organizaciones en la política y lo que se ha denominado el 
feminismo institucional adquirió una presencia central”. Esta autora establece, 
por otro lado, dos corrientes diferentes ante la creación del Instituto, la que 
opina que éste usurpó el lugar del movimiento feminista; y la que, por el 
                                                                                                                                          
 
Laberintos, Universidad de Zaragoza, 21 de febrero de 2005, pág.11, en 
Webs.uvigo.es/pmayobre/pop/archi/profesorado/angeles_larumbe/fem_transicion.pdf [20 de mayo de 
2012]. 
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contrario, afirma que le permitió “extenderse a sectores más amplios de 
mujeres, produciendo un enorme crecimiento de las organizaciones feministas”. 
1975 es declarado Año Internacional de la Mujer por parte de 
Naciones Unidas, y se celebran en Madrid –de forma clandestina- las primeras 
Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, en cuya resolución 
política se explicaba que “nuestra lucha como mujeres no debe ser una lucha 
contra el sexo masculino, sino contra la situación que hace posible que el 
hombre nos oprima (…)” (Nuño, 1999: 108-131).  
Más tarde, en 1976, se desarrollaron las Jornades Catalanes de la 
Dona en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. “En las conclusiones se 
reivindicaba el derecho a un puesto de trabajo, el fin de la discriminación en el 
trabajo, el reconocimiento de los derechos sociales para las trabajadoras del 
hogar, la socialización del trabajo doméstico a través de servicios colectivos, la 
enseñanza pública obligatoria, laica, gratuita, antiautoritaria y no 
discriminatoria, el derecho a disponer del propio cuerpo y la abolición de los 
servicios sociales que las mujeres tenían que realizar durante tres meses, 
encuadradas en la sección femenina de la Falange”97. Pilar Aymerich, que 
siguió estas jornadas como fotógrafa y feminista, explica: "Había, sobre todo, 
dos tendencias claras: una creía que la revolución feminista, los cambios si se 
quiere, debía hacerse también con los hombres porque formaba parte de la 
lucha democrática; y la posición más radical, partidaria de que la mujer 
marchase sola. Las mujeres obreras ponían énfasis en el feminismo como 
parte del obrerismo y de la política"98. 
En ese mismo año tuvieron lugar las primeras Jornadas de la 
Condición Femenina, de nuevo en Madrid, respaldadas por la Subdirección 
General de la Condición Femenina, organismo creado dentro del futuro 
Ministerio de Cultura, que en 1983 se convertiría en el actual Instituto de la 
Mujer. Ya en 1979 se celebran en Granada las terceras jornadas estatales de 
la mujer, donde se desarrolló el gran debate entre el feminismo de la 
igualdad y el feminismo de la diferencia, un choque que dividiría 
                                                
 
97 La fuerza de la lucha feminista, en El Periódico, 24/03/05, disponible en 
Feministas.org/spip.php?article81 [21 de mayo de 2012]. 
 
98 La fuerza de la lucha feminista, Ibídem. 
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posteriormente al movimiento feminista. Martínez González (2008: 255) explica 
que “Granada marca la ruptura organizacional del movimiento feminista (…) Lo 
que es sorprendente es que este movimiento, organizacionalmente inexistente 
como tal, es capaz de vehicular grandes  movilizaciones durante los años 80 a 
favor de una ley del divorcio, de la ley del aborto, de la reforma del código 
penal, etc.”. 
El debate entre los ya citados tipos de feminismos, “se originaba en los 
diversos intentos de explicación del hecho de que las sociedades, a lo largo de 
la historia, habían hecho de la diferencia biológica de la mujer una desigualdad 
social o de género”, matiza López-Accotto (Nuño, 1999: 108-131). En esta 
década, los grupos feministas comienzan su particular lucha contra la 
violencia machista, organizando protestas tras cada agresión, pero también, 
“además de las denuncias, algunos grupos feministas se organizaron como 
equipos de auxilio para las mujeres que estuvieran en situaciones límite, 
creando espacios de acogida para mujeres agredidas en sus familias, asesoría 
jurídica e, incluso, grupos de defensa en casos de amenazas de violencia o de 
separación de los hijos”. 
Las reivindicaciones de las feministas españolas no eran especialmente 
diferentes a las de las feministas de otro punto del globo, “pero muy pronto 
fueron conscientes de que la lucha por la igualdad, a pesar de ser necesaria, 
ya no era suficiente, dado que la opresión que la mujer experimentaba 
cotidianamente guardaba una estrecha relación con su cuerpo”, apunta 
Larumbe99. “Por esta razón, nuestras feministas incorporaron a su agenda otras 
reivindicaciones de gran calado, tales como el derecho a la libre disposición 
del propio cuerpo (acceso a los anticonceptivos, despenalización del aborto), y 
una denuncia expresa de la ideología patriarcal, poniendo en tela de juicio la 
familia, la virginidad, el mito de la maternidad, la cosificación de las mujeres y 
otras cuestiones que abrieron nuevos campos de reflexión partiendo de ese 
lema ya clásico de Lo personal es político”. 
Poco a poco, alcanzamos los años 80 y la ‘tercera ola’ del feminismo, 
que supondrá la expansión del movimiento. “Frente al feminismo de la igualdad 
                                                
 
99 En El feminismo y la transición española, pág. 12, Ibídem. 
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que se hace en los 70, éste de los ochenta se ha caracterizado como el 
feminismo de la diferencia” (Pérez García, en Fernández Martínez y Pedrero 
González, 2007: 185).  
Más recientemente, en los 90, “surgen las feministas profesionales: 
trabajan para el feminismo y sobreviven gracias a él” (Llanes, 2010: 79); y se 
empieza a hablar de democracia paritaria, especialmente a partir de la 
Declaración de Atenas de 1992, aprobada en la primera Cumbre Europea 
Mujeres en el poder. “La idea de democracia paritaria parte del reconocimiento 
del hecho de que las mujeres constituyen el 50% de la sociedad, la mitad de 
las inteligencias y capacidades potenciales de la humanidad, por lo que su 
infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el 
conjunto de la sociedad. Por el contrario, una participación equilibrada puede 
generar ideas, valores y comportamientos que benefician al conjunto de la 
sociedad y por ello se reclama un reparto equilibrado del poder” (Sevilla 
Merino, 2004: 43). 
Por su parte, Rosa Cobo (2008: 33) opina que “las políticas feministas 
de la paridad no están dirigidas sólo a transformar las leyes electorales o las 
constituciones: su objetivo es cambiar la estructura profunda de poder entre los 
géneros que subyace a las democracias y que sitúa a las mujeres en una 
posición de permanente discriminación”. 
 
 
Declaración de Atenas, 3 de noviembre de 1992100 
“La igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser 
humano” 
 
“Las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad 
en la representación y en la administración de las naciones” 
 
“Las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de la 
humanidad y su infra-representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para 
el conjunto de la sociedad” 
                                                
 
100 En Congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/BOCG/E/E_250.PDF [21 de mayo de 2012]. 
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“Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar 
ideas, valores y comportamientos diferentes, que vayan en la dirección de un mundo más 
justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres” 
 
“La infra-representación de las mujeres en los puestos de decisión impide asumir 
plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad” 
 
“PROCLAMAMOS la necesidad de alcanzar un reparto equilibrado de los poderes públicos 
y políticos entre mujeres y hombres” 
 
“REIVINDICAMOS la igualdad de participación de las mujeres y de los hombres en la toma 
de decisiones públicas y políticas” 
 
“DESTACAMOS la necesidad de realizar modificaciones profundas en la estructura de los 
procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad” 
 
En la actualidad, como explica Linda Gould (Cruz y Zecchi, 2004: 68), 
“España adolece, como otros países de Europa y Norteamérica, de una 
reacción negativa contra el feminismo y la percepción errónea de que las 
mujeres han logrado la igualdad”. 
 
 
3.2. CULTURA PATRIARCAL 
3.2.1. ROLES DE GÉNERO Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS 
Los roles de género son, siguiendo el Manual de información en género 
publicado por el Instituto de RTVE (Díez, 2004: 19), “el conjunto de las 
acciones que realizan los varones y las mujeres siguiendo los patrones que la 
sociedad patriarcal estima idóneos para cada género”, es decir, aquellos 
papeles que la sociedad nos ‘obliga’ a interpretar en función de si nacemos 
hombre o mujer, y que tanto tienen que ver con la violencia machista. 
Para Sanmartín (2000: 49), “aunque violencia contra la mujer la hay en 
todo tipo de familias, predomina en la familia fuertemente jerarquizada en la 
que el varón adulto ejerce el poder verticalmente (desde arriba hacia abajo) de 
acuerdo con leyes implícitas (cuando no explícitas) de la cultura patriarcal”, 
una cultura que “puede acabar justificando el uso de la violencia, pues uno de 
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sus principios es que las faltas de obediencia y de respeto han de tener su 
justo castigo (…) Así, en este entramado cultural, pueden encontrar cierta 
justificación para sus acciones violentas el hombre que maltrata a la mujer, los 
padres que hacen lo propio con los niños y, cuando cambian las tornas, los 
hijos adultos con sus padres ya ancianos”. 
El patriarcado es uno de los conceptos clave dentro del feminismo, que 
se remonta a los años 70 en EE.UU. Para Astelarra (en Bosch, Ferrer y otros, 
2006: 18), un sistema de género es patriarcal “en la medida en que existe una 
relación de jerarquía entre los masculino y lo femenino y los hombres tienen 
poder sobre las mujeres. Esta articulación jerárquica es la causa de la 
discriminación de las mujeres y de su inferioridad política, social y económica. 
La familia es la institución patriarcal por excelencia y la base social del 
patriarcado”.  
Para Victoria Sau (2000: 237-238), se trata de “una toma de poder 
histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue 
de orden biológico, si bien elevado éste a la categoría política y económica”. 
Toma de poder cuya principal consecuencia no es otra que la limitación de la 
libertad. Así, para Gallego Ayala (en Díez Pilar, 2004: 54), “los roles son 
instancias dinámicas, que evolucionan con el tiempo, adaptándose al momento 
histórico en el que vivamos, pero siempre suponen un corsé para la libertad 
individual, que se ve constreñida por las imágenes y representaciones 
sociales dominantes en una sociedad dada”.  
Explica Astelarra (en Bosch, Ferrer y otros, 2006: 18) que “en la medida 
en que la sociedad moderna era un sistema patriarcal, hubo una jerarquización 
entre el ámbito público y los roles masculinos y el ámbito privado y los roles 
femeninos”. El primero de esos entornos “adquirió valor económico, social y de 
prestigio”, mientras que el privado se conformó con el valor simbólico. 
Esa cultura patriarcal de la que hablamos, está marcada igualmente por 
una serie de estereotipos101. Para Bach, Altés y otros (2000: 45-53), “los 
estereotipos sociales son generalizaciones sobre personas y/o instituciones, 
                                                
 
101 “Un estereotipo es un enunciado sencillo, una especie de prefabricado mental, un cliché del que se 
han obtenido un sinfín de copias, un falso axioma, un artefacto simbólico que propone explicaciones y 
creencias que no siempre se sustentan en la realidad”, Altés, Elvira; en López Díez (2004: 40). 
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que se derivan de su pertinencia en determinados grupos o categorías sociales 
(…) Son construcciones lingüísticas que utilizan las metáforas, las metonimias, 
los dichos y las adjetivaciones como recursos para apelar al repertorio de 
arquetipos que forman parte del imaginario social”. Entre esas metonimias se 
encuentra, por ejemplo, una muy significativa que es la de la mantis, la ‘viuda 
negra’, que “se utiliza cada vez que una mujer mata a su marido con una 
supuesta premeditación y, en cambio, nunca se da en versión masculina, a 
pesar de que la estadística nos indica que el número de mujeres muertas a 
manos de sus maridos es infinitamente superior que a la inversa”. 
Como ejemplo de la asociación de estereotipos, señalan “las 
características instrumentales y de actividad, como agresividad, independencia 
y competitividad” que se otorga al género masculino, en contraposición a “las 
características comunicativas, como la afectividad, la dependencia y la 
preocupación por los demás” que se adjudican al femenino. “A pesar de la 
igualdad formal”, indican, “los estereotipos de género siguen sirviendo a la 
causa de la discriminación sexual” 102. 
En cuanto a la violencia machista, uno de los estereotipos más 
frecuentes es la expresión víctimas contra verdugos. “Las mujeres en su 
papel, sufrido y masoquista, y los hombres atacados de estallidos de 
testosterona y misoginia, son las explicaciones que ofrecen estos clichés”.  
Mención especial como espejo de estos roles y estereotipos es la 
publicidad. Para Pity Alarcón, “las representaciones de género, en la 
publicidad, nos ofrecen una imagen desigual de la mujer con relación al 
hombre; la imagen que transmite la publicidad de los hombres y mujeres es 
diametralmente opuesta (…) Si la mujer aparece delicada al cuidado del marido 
y de su espacio privado; el hombre se nos muestra orientado hacia el trabajo 
con otros hombres, trabajando en equipo”, añade. Si ella lo hace 
económicamente dependiente, él aparece “seguro de sí mismo y luchando por 
su estatus personal y profesional” (en López Díez, 2004: 199).  
                                                
 
102 “Utilizar clichés que pertenecen al pasado o que resulten ofensivos para las personas contribuye a 
mantener la discriminación entre los diferentes colectivos y no favorece al objetivo al que tendría que 
aspirar el periodismo, que es aportar explicaciones significativas de las situaciones, de los 
acontecimientos y de las personas en su tránsito vital” (Bach, Altés y otros, 2000: 53). 
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Por otro lado, no podemos dejar a un lado los nuevos estereotipos. Al 
lado de los tradicionales, aquellos que representan al ama de casa o a la mujer 
objeto, figuran continuas referencias a las mujeres que pueden con todo, las 
mujeres que quieren ser hombres, la super mujer, la superwoman, una figura 
que se presenta lejos de las tareas del hogar, pero que al mismo tiempo lucha 
cada día para dar el 100% en su puesto de trabajo, intentando conciliar trabajo 
y vida familiar a la desesperada. El término fue acuñado ya en los 80 por la 
francesa Michèle Fitoussi, en su revolucionario libro ¡Hasta el moño! (de ser 
una superwoman). "La superwoman es un modelo. Yo he hablado de la 
superwoman ideal, de su caricatura. Existe esta mujer que lleva ropas de 
Chanel, uñas arregladas, es jefa de empresa y madre de diez niños sin dejar 
de ser muy sexy. Pero hay pocos ejemplares. Existen las otras. Las que se 
mueren por ser como ellas y corren todo el día para alcanzarlas", explicaba en 
1989 en El País103. 
Pilar Vergara (1992: 110), por su parte, presenta a la superwoman 
como una mujer “imprescindible en el trabajo y en la casa; busca la perfección 
en sus dos frentes; quiere que las visitas en su casa la feliciten por la magnífica 
comida preparada por ella misma y, en el trabajo, ser ascendida por su 
excelente desempeño (….) La superwoman va siempre apurada… Pero va 
regia: delgada, elegante, bien peinada. Nadie diría que corre como corre… 
hasta que a muchas les llega el estrés…”.  
Para Juana Gallego (1990: 88), “el modelo de mujer propuesto en los 
medios de comunicación es una mujer que trabaja fuera de casa, y que, a 
veces, incluso ha alcanzado puestos elevados en la pirámide jerárquica. Este 
modelo de mujer ha dejado de ser la mujer tradicional preocupada únicamente 
y exclusivamente de su casa. Tiene mayor conciencia de sí misma, inquietudes 
culturales (…) Ahora bien, el modelo propuesto exalta hasta la saciedad las 
virtudes del hogar. El nuevo modelo de mujer trabaja fuera de casa, pero 
también dentro (…)”.  
Sin embargo, como apunta Carlos Lomas (2003: 169), “el estereotipo 
de la superwoman no tiene su correlato masculino en los anuncios, ya 
                                                
 
103 Michèle Fitoussi. La superwoman que no quiere serlo, El País, 7 de julio de 1989, en 
Elpais.com/diario/1989/07/07/ultima/615765604_850215.html [21 de mayo de 2012]. 
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que el hombre publicitario apenas ha evolucionado hacia una mayor equidad 
en el desempeño de las tareas domésticas y asistenciales”.  
 
3.2.2. MISOGINIA: EL ODIO A LA DIFERENCIA 
La cultura patriarcal, los roles y los estereotipos están fuertemente 
unidos por una ideología muy clara: la misoginia. “¿Por qué los hombres nos 
han odiado y/o a la vez temido tanto?¿Por qué sistemáticamente se nos ha 
bombardeado con nuestra supuesta inferioridad y malignidad?”, se preguntan 
Bosch, Ferrer y Gili en Historia de la misoginia (1999:5). Estas autoras 
establecen tres grandes argumentos que, a lo largo de nuestra existencia, han 
justificado la aversión, el odio, el desprecio hacia la mujer: un ser “inferior 
tanto biológicamente, como intelectual y moralmente (…) Para justificar cada 
uno de estos tres supuestos, se ha echado mano de toda una serie de 
argumentaciones tanto religiosas, como anatómico-biológicas y 
pseudocientíficas”. Uno de esos argumentos es la herencia de Eva, utilizado 
por la religión católica. 
En este sentido, Lomas (2008: 295) define misoginia como “ese 
universo de opiniones y de actitudes que justifica en nombre de la tradición, de 
la voluntad divina, de la ciencia, de la familia, de la cultura y del progreso de la 
humanidad el estatuto dominante de la condición masculina y la subordinación 
de las mujeres al poder de los hombres”.  
Sin embargo, tal y como recuerda Cazés (2005:15), no se trata de una 
conducta exclusivamente masculina. “Las mujeres son, tanto como los 
hombres, agentes del patriarcado que las somete y las hace seres humanos de 
segunda categoría; al igual que en los hombres, en ellas la misoginia es 
interiorizada en el consenso individual a la hegemonía opresiva, como 
explicación de la realidad y como código básico de las relaciones y las 
acciones sociales, desde las más nimias e imperceptibles hasta las más 
complejas y formalizadas”. Con Cazés coincide Lagarde104, al afirmar que “la 
misoginia existe entre las mujeres (…) Somos misóginas cuando nos 
sometemos a dominio, unas a otras, y aprovechamos la opresión a la que 
                                                
 
104 Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas; México, 1995, pág.19, en 
Redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-359%232E%23pdf [21 de 
mayo de 2012]. 
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estamos sometidas para usar, abusar, explotar, someter o excluir a otra mujer; 
y lo somos igualmente cuando usamos esos recursos para lograr el beneplácito 
de los hombres o de quienes detentan poderes”. 
También de la mentalidad patriarcal parten otros tipos de discriminación 
como la homofobia, otra forma de dominación. Para Robert Bly y Keith 
Thompson (2005: 31), “la homofobia, el rechazo de los hombres afeminados 
(a los que se aplica el estereotipo de lo femenino), o de los hombres que se 
consideran que son afeminados”, y la misoginia, “el rechazo de las mujeres”, 
son dos fuerzas que “apuntan a dos distintas clases de víctimas, aunque 
realmente son la cara y la cruz de la misma moneda”. En esta misma línea, 
Largarde105 establece que “las formas más relevantes de sexismo son el 
machismo, la misoginia y la homofobia. Y una característica común a todas 
ellas es que son la expresión de formas acendradas de dominio masculino 
patriarcal”. El sexismo patriarcal, añade, “se basa en el androcentrismo”, una 
mentalidad que “permite considerar valorativamente y apoyar socialmente que 
los hombres y lo masculino son superiores, mejores, más adecuados, más 
capaces y más útiles que las mujeres”. 
 
 
3.3. MATRIARCADOS, ¿SOCIEDADES MÁS IGUALITARIAS? 
Intentando buscar el porqué de la discriminación que la mujer ha sufrido 
y sufre en el mundo, algunos expertos argumentan la existencia de presuntos 
oasis: los matriarcados, sociedades supuestamente lideradas por mujeres 
que muchos otros sociólogos y antropólogos ponen en duda.  
Defensores de tal existencia, como la fotoperiodista y antropóloga Anna 
Boyé (2006: 5), sostienen que “hubo un tiempo en el que la sociedad estaba 
organizada en grupos matriarcales”, y que ahora llegan hasta nosotros 
“vestigios de aquel pasado”, comunidades donde “las mujeres mandan, 
organizan el trabajo y disponen el cumplimiento de la ley. Su sabiduría es 
respetada por todos y son admiradas por la valentía que muestran a la hora de 
tomar decisiones. Con ellas, los hombres se sienten seguros y protegidos”.  
                                                
 
105 Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas, pág.17, Ibídem. 
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En su libro Matriarcados, Boyé recoge su viaje a las siguientes 
sociedades matriarcales: 
a) La situada en el archipiélago de las Bijagos (Guinea Bissau): tal y 
como explica Boyé106, en la isla de Orango Grande “las mujeres se 
reúnen en asociaciones y deciden cómo gestionar la economía, el 
bienestar social y la ley. Son las que imponen sanciones, dirigen, 
aconsejan y distribuyen todas las cosas de la vida. Son muy 
respetadas y solo se recurre a los hombres para el barbecho de los 
campos, la caza del mono y la pesca”.  
b) Las mujeres de Juchitán (sur de México): aquí, en el istmo de 
Tehuantepec, “el comercio y los negocios están en manos de las 
mujeres, indias zapotecas, que controlan la vida económica de la 
ciudad (…) Son reconocidas en todo México por su inteligencia, 
valentía, habilidad y audacia” (Boyé, 2006: 86). Otros expertos, como 
Howard Campbell107, deshaciendo la teoría del matriarcado, 
asegura que son innumerables “las quejas de las mujeres zapotecas 
acerca de la actitud machista y el alcoholismo de sus maridos. 
También los casos en que los maridos abandonan a las esposas son 
bastante comunes”. Campbell destaca, además, las limitadas 
oportunidades educacionales y de empleo de las mujeres zapotecas 
cuando se las compara con los hombres; aclara que las principales 
posiciones políticas en el istmo y las compañías más relevantes son 
controladas por los hombres; y que son las mujeres trabajadoras las 
que además se encargan de los niños y del hogar. 
c) El matriarcado de Lago Lugu (Sur de China): las mosuo. Siguiendo 
a Boyé, en esta comunidad, donde no existe la figura del marido, 
funcionan clanes familiares de mujeres que tienen independencia 
económica y donde la matriarca organiza el trabajo según la 
                                                
 
106 Entrevista personal realizada en Radio Nacional de España (Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid) 
el 24 de septiembre de 2012 (dúplex con Barcelona) durante la elaboración de un reportaje sobre 
matriarcados emitido el 12 de octubre de ese mismo año en el programa Tolerancia Cero de Radio 5. 
 
107 Campbell, Howard; Green, Susanne; Historia de las representaciones de la mujer zapoteca del Istmo 
de Tehuantepec; en Estudios sobre las culturas contemporáneas, época IIV, núm.9, junio, 1999, 
Universidad de Colima, págs.108-109, disponible en 
Cenedic2.ucol.mx/culturascontemporaneas/contenidos/la_mujer_zapoteca.pdf [21 de mayo de 2012]. 
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inteligencia de cada componente del grupo. Son sociedades más 
pacíficas y democráticas. Las mujeres quieren estar con sus madres 
y hermanos, y reciben las “visitas de amor”, restringidas a la noche. 
Ana Kipen y Mónica Caterberg (2006: 52), por su parte, exponen 
que “en esta aldea únicamente las mujeres tienen la posibilidad de 
hacer estudios universitarios, porque las consideran inteligentes y 
dotadas para ello. Los hombres trabajan en tareas que no requieren 
inteligencia y pasan su tiempo jugando al Majong. El dinero deben 
pedírselo a su madre o hermana. Como en otras comunidades 
matriarcales, no hay violencia; son comunes el buen trato y la 
hospitalidad”.  
 
Para el sociólogo José Ignacio Pichardo, profesor de Antropología 
Social en la Universidad Complutense de Madrid108, en cambio, “incluso en lo 
sexual, la que está al servicio sexual del varón en estas sociedades es la 
mujer”.  
Dejando a un lado el recorrido de Anna Boyé, y centrándonos en la 
polémica que siempre ha girado en torno a la existencia o no del matriarcado, 
Pichardo argumenta que “no hay constancia histórica de que hayan existido 
en ningún momento. Todo esto viene del mito de las amazonas de la Grecia 
clásica y nunca se ha podido certificar históricamente. Desde el punto de vista 
de la antropología social, nunca se ha encontrado ninguna sociedad en la que 
las mujeres tuviesen más poder que los hombres, o que estos estuvieran 
subordinados a ellas”. En este sentido, Águeda Gómez, doctora en Sociología 
y profesora de la Universidad de Vigo, en referencia al ejemplo de Juchitán, 
sostiene que “las referencias a las mujeres zapotecas del istmo como 
amazonas matriarcales primitivas se remontan al siglo XVI, donde los primeros 
cronistas destacan la fuerza y el bello exotismo de estas mujeres”109. 
                                                
 
108 Entrevista personal realizada a José Ignacio Pichardo, profesor de Antropología Social en la 
Universidad Complutense de Madrid el 12 de septiembre de 2012, en Madrid, durante la elaboración de 
dicho reportaje para Tolerancia Cero. 
 
109 Gómez, Águeda; Sistemas sexo/género matriarcales: los bijagós (Guinea Bissau) y los zapotecas 
(México); Universidad de Vigo, 2008, pág. 7; en Webs.uvigo.es/etnicsexualidad/wp-
content/documentos/textocharlaluisgarate.pdf [21 de mayo de 2012]. 
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Pero ante teorías como la anterior, Boyé argumenta, en su defensa del 
matriarcado, que se basa “en los documentos escritos por otros antropólogos 
como Lévi-Strauss o Margaret Mead, y por viajeros como Herodoto, yendo 
más para atrás, que hablaba de sociedades en las que las mujeres tenían un 
peso importante en cuanto a organización, a gobierno, a estructura de 
poder…”. Águeda Gómez110, coincidiendo con Pichardo, establece que “según 
la antropología, el matriarcado no ha existido nunca. Sí se han encontrado 
lugares donde la mujer goza de ciertas cuotas de poder que favorecía la 
igualdad entre ambos sexos. Entre los inuit norteamericanos, en el antiguo 
Dahomey en África, en zonas de Bali, entre los ibo de Nigeria, entre algunos 
pueblos de la Amazonía americana, entre los semang de la península malaya, 
entre los ashanti de África occidental, entre os lepcha del Himalaya, o entre los 
kung del desierto del Kalahari, etc.”. 
Analizando el origen del matriarcado, no podemos dejar de citar al 
antropólogo Johann Jakob Bachofen (1815-1887) quien, como recuerda José 
Ignacio Pichardo, “comenzó a situar el matriarcado en el evolucionismo como 
aquellas culturas de los primeros estadios de la evolución humana. Es decir, 
históricamente se ha identificado con sociedades menos evolucionadas”111.  
Según Bachofen (2008: 29), “el matriarcado se desarrolla en un periodo 
cultural más primitivo que el sistema patriarcal; con el victorioso ascenso de 
este último, su esplendor comienza a marchitarse. De acuerdo con esto, las 
formas de vida ginecocráticas se muestran claramente en aquellos pueblos que 
se contraponen a los griegos como razas más antiguas; son un componente 
                                                
 
110 En Sistemas sexo/género matriarcales: los bijagós (Guinea Bissau) y los zapotecas (México), pág.2, 
Ibídem. 
 
111 En Feminismos: debates teóricos contemporáneos, Elena Beltrán (et al) (2001: 139-140), explica que 
“en 1861, Johann Jakob Bachofen publicó su libro Das Mutterecht. Ese mismo año apareció el libro de 
Henry Maine Ancient Law. A estas obras siguieron en 1865 Primitive Culture, de John McLennan, y en 
1870 se publicó el libro de John Lubbock Origins of Civilisation. En el mismo año apareció el libro de 
Lewis Henry Morgan Systems of Consanguinity and  Affinity of the Human Family, y de este mismo autor 
se publicó en 1877 Ancient Society. De todos ellos, Henry Maine fue el único en defender la existencia de 
una familia patriarcal en el origen de la sociedad humana (…) El resto de los autores defendían la 
prioridad evolutiva de una etapa de derecho materno a la que posteriormente le siguió la del derecho 
paterno (…) No todos los seguidores de la teoría matriarcal estaban de acuerdo en plantear la 
supremacía o dominio social y político de las mujeres durante la fase del derecho materno (…) Sin 
embargo, existió coincidencia entre ellos al contemplar la emergencia de la monogamia con el 
consiguiente control sobre la sexualidad de las mujeres  y la descendencia genética como una aparición 
tardía en la historia”. 
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esencial de aquella cultura originaria cuya fisonomía peculiar está íntimamente 
relacionada con el predominio de lo materno”. 
Por su parte, en Diosas, Brujas y Sabias, Noe Costas (2008: 112-113) 
explica que en su tesis publicada en 1861, El derecho materno, uno de los 
primeros estudios sobre la historia de la familia, Bachofen sostiene que “en la 
evolución de las culturas antes del patriarcado, la sociedad se regía por un 
matriarcado. Para él, era una constante en todas las sociedades el hecho de 
que el matriarcado como institución hubiera existido antes de que el 
matriarcado, que lo reemplazaba. Distinguió tres etapas en la evolución social 
humana: hetairismo, ginecocracia y patriarcado. En el hetairismo, etapa de 
promiscuidad sexual, sólo se podía asegurar la consanguineidad materna de 
los individuos. Poco a poco las mujeres, apoyándose en la religión, llegaron a 
obtener el poder. La ginecocracia se desarrolló cuando las hijas comenzaron a 
heredar de la madre, idea a la que llegó por analogía con la herencia paterna y 
no como resultado de estudios etnográficos. Cuando los varones se 
apoderaron del control de la religión surgió el patriarcado”. 
Con respecto al hetairismo, Iriarte (2002: 20-21) apunta que 
“correspondería a un tipo de vida nómada en la que no se conoce la propiedad 
privada ni el matrimonio (…) La brutalidad ejercida por los machos en esa 
época primigenia presidida por la Afrodita asiática, habría generado el periodo 
amazónico, es decir, una defensa armada de los valores de la maternidad por 
parte de las mujeres (…) Esta fase habría perdurado hasta que las amazonas 
pudieron ser consecuentes con su vocación maternal, despejando el paso 
hacia el tercer periodo de la evolución humana: el sistema matriarcal. Tras los 
excesos amazónicos y coincidiendo con el descubrimiento de la agricultura y 
de su versión humana, el matrimonio, se habría asentado el sistema 
ginecocrático (…)”, testimonio de progreso, según Bachofen. 
Otros conceptos interesantes para entender mejor el funcionamiento de 
las sociedades matriarcales, son: 
a) La matrilinealidad: “la herencia, el nombre, el linaje, el poder, se 
transmite por vía materna y no paterna, pero esto no quiere decir que 
ellas tengan el poder, es el hermano de la madre el que tiene la 
autoridad”, apunta Pichardo. 
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b) La matrilocalidad: “culturas donde cuando se crea una nueva pareja, se 
vive con la familia de la mujer y no del hombre. Como resultado de esto 
surgen sociedades matrilineales o matrilocales”. En este sentido, y en 
referencia a las Bijagós, Águeda Gómez112 apunta que “son un pueblo 
matrilineal, que habita en pequeños poblados formados por casas de 
adobe y paja (…) Las mujeres son las que escogen a sus esposos y 
parejas, ellas son las propietarias de las casas en las que habitan que 
ellas mismas construyen, y además son las responsables de las 
relaciones con el mundo de los espíritus”. 
Por su parte, Conkey y Tringham (1999: 300) definen la cultura 
matrilocal como “aquella en la que la mujer tiene un lugar de honor y respeto, 
lo que no implica dominio. Los hombres y las mujeres enterraban casi del 
mismo modo en las culturas de la Europa antigua. Las mujeres tenían algo más 
de ajuar, pero no encontramos nada similar a lo que será el sistema de 
jefaturas patriarcales posterior, donde un hombre poseía mujeres y otros 
hombres, así como caballos y objetos. Es decir, se trataba de una sociedad 
bastante igualitaria (…) Era solo la natural reverencia de los poderes ligados 
con la Madre Tierra y las mujeres”. 
Siguiendo ahora a Martín-Cano Abreu113, en las sociedades 
matrilineales: 
Ø La genealogía se establecía a partir de la mujer, respecto a la madre. 
“La madre era la fundadora de generaciones de descendientes 
femeninos, cabeza de linaje, cabeza de familia, lo que determinaba su 
status”. 
Ø La mujer era la agricultora propietaria de la tierra. El suelo cultivable 
era propiedad femenina, ya que la herencia del suelo pasaba de madre 
a hijas 
Ø La economía mercantil y el comercio se encontraba en manos 
                                                
 
112 En Sistemas sexo/género matriarcales: los bijagós (Guinea Bissau) y los zapotecas (México), pág.8, 
Ibídem. 
 
113 Martín-Cano Abreu, Francisca; Estudio de las sociedades matrilineales; Nómadas. Revista Crítica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas 12 (2005.2), págs.2-9, en 
Pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/12/fmcabreu2.html [21 de mayo de 2012]. 
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femeninas, lo que les permitía gran independencia. 
Ø La residencia del matrimonio era matrilocal. Era el esposo el que 
entraba a formar parte de la familia de la mujer (exogamia: el esposo 
proviene de una familia externa a la de la novia). 
Ø La pertenencia de los hijos y de la casa era de la familia de la 
esposa. Y eran los nacimientos de hijas más deseados. 
Son precisamente estas sociedades matrilineales las que han llevado a 
muchos profesionales sociólogos, historiadores, mitólogos, psicólogos... a 
afirmar la existencia del matriarcado, presente también en nuestro país según 
algunos teóricos. Autores como Julio Caro Baroja (1974, 1976), Barandiaran 
(1973), Douglas (1975) u Ortiz Osés (1980), por ejemplo, subrayan la 
existencia del matriarcado vasco. Sin embargo, tal y como advierte Hinojosa 
del Valle114, “tanto para Teresa del Valle como para diversas autoras 
relacionadas con ella, el matriarcado vasco sería una especie de ilusión 
histórica creada a partir de una construcción cultural que partiría de la diosa 
vasca Mari”. Así, Teresa del Valle explica en Mujer vasca. Imagen y Realidad 
(1985: 53) que “los casos de mujeres maltratadas, las violaciones, los abortos 
clandestinos, la marginación de la mujer en las esferas de dedición, quedan 
encubiertos por esa aureola de mitificación femenina”. 
c) Poliandria115: este último concepto hace referencia a cuando varios 
hombres adultos están vinculados con una mujer. Siguiendo a Paul Bohannan 
(1996: 80-81), “este sistema de matrimonio existe en el Tíbet y en otras zonas 
de Asia central (…) Los coesposos ya están unidos por fuertes relaciones. 
Aunque normalmente son hermanos, se han dado casos en los que socios de 
negocios o comerciales comparten una esposa (…) Una esposa poliándrica 
divide su tiempo de forma equivalente, aunque no igual, entre sus maridos, que 
pueden estar involucrados en asuntos amorosos en la comunidad o pueden 
realizar viajes comerciales durante largo tiempo”. 
 
                                                
 
114 Hinojosa del Valle, María Dolores; El matriarcalismo vasco. Ciencia y existencia, pág.5, en 
Ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=iaph [21 de mayo de 2012]. 
 
115 Poliandria significa “varios varones” en griego. 
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4. 1. DIFERENTES MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 
“El resultado de la interacción entre la agresividad natural y la cultura”. 
Así define José Sanmartín (2000:19-25) el concepto de violencia, 
argumentando que “el ser humano es agresivo por naturaleza, pero pacífico o 
violento por cultura (…)”. Para este autor, “inevitable es la agresividad, pero 
evitable, perfectamente evitable, es la violencia. Basta cambiar los aspectos de 
la cultura que, en interacción con nuestra biología, la motivan (…) La violencia, 
así entendida, es pues una nota específicamente humana que suele traducirse 
en acciones intencionales (o amenazas de acción) que tienden a causar daño a 
otros seres humanos”. 
En su artículo I, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, incluye 
dentro de este tipo de violencia “todo acto de violencia física y psicológica, 
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad”116.  
Por su parte, la ONU contempla dentro de violencia contra la mujer la 
violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la 
prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como 
los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el 
embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa 
de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en 
favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y 
tradiciones perjudiciales117.  
Ambas definiciones dan cuenta de la amplitud de este fenómeno, de las 
diferentes formas en las que se manifiesta la violencia contra la mujer. La 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995118 recogía ya las 
                                                
 
116 Artículo 1.3 (Objeto de la Ley), Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, en Boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf [22 de 
mayo de 2012]. 
 
117 Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI, Nueva York, 5-9 de junio de 2000, 
Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en 
Daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/652/08/PDF/N0065208.pdf?OpenElement [22 de mayo de 
2012]. 
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siguientes formas de maltrato, diferenciándolas según el escenario: 
«a)    La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 
marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la 
violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la 
explotación119; 
b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 
incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexuales en el 
trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución 
forzada; 
c)    La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra». 
 
Sin embargo, tal y como recoge el Estudio del Secretario General de 
Naciones Unidas Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras a 
los hechos120, “numerosas formas de violencia contra la mujer tienen lugar en 
más de un escenario: por ejemplo, las prácticas tradicionales nocivas que 
involucran tanto a la familia como la comunidad y son toleradas por el Estado. 
La trata es una forma de violencia contra la mujer que involucra a la familia, la 
comunidad y el Estado y atraviesa las fronteras internacionales. La violencia 
contra la mujer en situaciones de conflicto armado también abarca diferentes 
escenarios”. 
                                                                                                                                          
 
118 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4-
15 de septiembre de 1995, págs.51-52, en Un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf [22 de 
mayo de 2012]. 
 
119 Atendiendo al primero de los escenarios estipulados en la Plataforma de Acción de Beijing y 
centrándonos en la violencia dentro de la pareja, que es la que afecta, en mayor medida, a mujeres de 
todo el mundo, el Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia contra la mujer, 
publicado en 2005, revelaba que “el porcentaje de mujeres que habían tenido pareja alguna vez y que 
habían sufrido violencia física o sexual, o ambas, por parte de su pareja  a lo largo de su vida, oscilaba 
entre el 15% y el 71%, aunque en la mayoría de los entornos  se registraron índices comprendidos entre 
el 24% y el 53%”, en Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la 
mujer: primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a 
dicha violencia; OMS, Ginebra, 2005, pág.6, en 
Whqlibdoc.who.int/publications/2005/924359351X_spa.pdf [25 de mayo de 2012]. El informe se basa en 
entrevistas con más de 24.000 mujeres de zonas rurales y urbanas de 10 países: Bangladesh, Brasil, 
Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania. 
 
120 Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras a los hechos; Estudio del Secretario General 
de Naciones Unidas, publicación de las Naciones Unidas, 2006, pág.42, en 
Un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf [25 de mayo de 2012]. 
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Por otro lado, la III Macroencuesta sobre la violencia contra las 
mujeres publicada por el Instituto de la Mujer en 2006121, diferenciaba entre : 
 
v Violencia física. Empujones, empellones, tirones de pelo, bofetadas, 
golpes, patadas, quemaduras, mordeduras, estrangulamientos, 
puñaladas, mutilación genital, tortura y asesinato. 
En este sentido, Nieto apunta (2010: 65), introduciendo el término abuso 
físico, que “el fin que persiguen estas agresiones es que la otra persona tenga 
miedo, se aterrorice, esté angustiada, agitada y finalmente se someta 
completamente; por lo tanto, el abuso físico no es sólo una herida en el cuerpo; 
es sobre todo un asalto a la integridad psicológica de la persona que lo sufre”. 
v Violencia sexual. Cualquier actividad sexual no consentida: chistes y 
bromas sexuales, miradas fijas irascibles, comentarios desagradables, 
exhibicionismo, llamadas telefónicas ofensivas, propuestas sexuales 
indeseadas, visionado o participación forzada en pornografía, 
tocamientos indeseados, relación sexual obligada, violación, incesto, 
todo ello dirigido a la ejecución de actos sexuales que la mujer considera 
dolorosos o humillantes, embarazo forzado, tráfico y explotación en la 
industria del sexo. 
v Violencia psicológica. Chistes, bromas, comentarios, amenazas, 
aislamiento, desprecio, intimidación e insultos en público. 
v Violencia económica. Desigualdad en el acceso a los recursos 
compartidos, por ejemplo, negar/controlar el acceso al dinero, impedir el 
acceso a un puesto de trabajo o a la educación, negativa de derechos 
de propiedad. 
v Violencia espiritual. Erosionar o destruir las creencias culturales o 
religiosas de una mujer a través del ridículo y el castigo, o el obligar a 
alguien que acepte un sistema de creencias determinado. 
                                                
 
121 Definiciones del Consejo de Europa, en III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres, 
Instituto de la Mujer, abril de 2006, págs.11-13, en 
Unece.org/fileadmin/DAM/stats/gender/vaw/surveys/Spain/publication.pdf [25 de mayo de 2012]. 
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v Violencia estructural. Un término estrictamente relacionado con la 
violencia económica, pero que incluye barreras invisibles e intangibles 
contra la realización de las opciones potenciales y de los derechos 
básicos. Estos obstáculos se encuentran firmemente arraigados y se 
reproducen diariamente con el mismo tejido social, por ejemplo, las 
diferencias de poder y las relaciones (estructuras) de poder que generan 
y legitiman la desigualdad. 
La “agresión a la mujer” es para Lorente (2001: 40-41) una “violencia 
estructural”, porque la sumisión y el control de la mujer se utilizan como vías 
para evitar la inestabilidad de esa estructura social, patriarcal, en la que la 
mujer, la víctima, debe desempeñar un rol determinado. Este tipo de violencia 
se lleva al ámbito privado, a diferencia de otros tipos de violencia 
interpersonales -la llamada violencia externa-, que “se apartan de las normas y 
valores sociales” y que “tienen su origen en factores que están al margen de lo 
aceptado por la sociedad (drogas, robo, delincuencia en general, racismo, 
grupos ultras…)”. 
Otro informe, Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico122 
reduce a cinco las tipologías de violencia machista e introduce el concepto de 
violencia social, que define como “cualquier conducta o acto no accidental de 
carácter verbal orientada hacia la desvalorización en público de la identidad 
individual de la mujer, así como hacia el aislamiento y/o la privación de su 
autonomía personal en el desarrollo de distintas relaciones sociales: familiares, 
amistosas, vecinales o asociativas e incluso laborales”. 
Una propuesta más la formulan Julia Donis y Juan Cuesta (2004: 149-
155) al establecer diez tipos de violencia contra la mujer: económica 
(diferencia salarial, legislaciones discriminatorias sobre propiedad, derechos 
sucesorios), simbólica (ideas, creencias), cultural (ablación, lapidación), 
institucional (leyes, política, religión), intergrupal (las violaciones en las 
guerras), interindividual (dentro de la pareja), física, sexual (violación, acoso 
                                                
 
122 Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Resultados de una investigación en el Territorio 
Histórico de Bizkaia; Diputación Foral de Bizkaia, 2006, págs.20-21, en 
Bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/ca_Violencia.pdf [25 de mayo de 2012]. 
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sexual, trata de blancas), psicológica y doméstica o conyugal (maltrato a la 
pareja, matrimonio forzoso, incesto, abuso de niños y jóvenes).  
Por su parte, Echeburúa y De Corral (2006: 78), introducen dos formas 
de ‘conducta violenta en el hogar’: 
v Violencia expresiva: una conducta agresiva motivada por sentimientos 
de ira y que refleja dificultades en el control de los impulsos o en la 
expresión de los afectos, y en la que es frecuente el arrepentimiento 
espontáneo tras un arrebato impulsivo. 
v Violencia instrumental: aquí la conducta agresiva es planificada, 
expresa un grado profundo de insatisfacción y no genera sentimientos 
de culpa. 
Por último, la Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la 
Violencia de Género y Doméstica publicada por el Ministerio de Justicia en 
2005123, marca la diferencia entre habitualidad y agresión a la hora de analizar 
la violencia machista. “Mientras la agresión se define por la lesión que provoca, 
el maltrato continuado queda descrito con palabras como sometimiento, 
humillación, dominio, miedo, esclavitud, etc.”. Además, se refiere a los casos 
de maltrato como “violencias con historia”, que son, “aquellas conductas 
lesivas que aparecen en el contexto de una relación interpersonal mantenida a 
lo largo del tiempo, y que se caracterizan porque poseen una historia anterior al 
hecho agresivo y también un posible futuro”. Algunas de sus características 
diferenciadoras son: 
v La relación interpersonal es el factor modulador clave de la 
realidad agresiva, ya que la violencia aparece en tanto en cuanto 
existe esa relación continuada. 
v Una agresión en una fecha determinada es habitualmente  una 
pequeña parte del gran puzle de una relación interpersonal 
deteriorada. 
                                                
 
123 Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica, Año LIX 
Suplemento al número 2000, de 1 de noviembre de 2005, Ministerio de Justicia, págs.27-32, en 
Interiuris.es/archivos/Guia%20y%20Manual%20de%20Valoracion%20Integral%20Violencia%20de%20Ge
nero%20y%20Domestica.pdf [25 de mayo de 2012]. 
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v Las situaciones personales se recrean a medida que el tiempo 
transcurre. La ambivalencia y la pérdida de referencias de las 
víctimas es un denominador común en las personas inmersas en 
esa historia de relación interpersonal patológica. 
 
 
4.2. FASES DE LA VIOLENCIA 
Son tres las fases de la violencia, siguiendo a Lorente (2001: 55-60) en 
su explicación del ciclo de la violencia marital presentado en 1979 por la 
investigadora norteamericana Lenore Walker: 
• Tensión creciente: predomina el silencio, la agresividad más o menos 
encubierta, relativamente aislada y leve al principio, pero que cada vez 
se va haciendo más manifiesta, intensa y frecuente. En esta fase del 
ciclo de la violencia, atendiendo ahora a Ángeles Arechederra (en 
García-Mina, 2010: 27), “la mujer intenta calmar, complacer o no hacer 
aquello que pueda molestar a su pareja, en la creencia irreal de que ella 
puede evitar la agresión”. Otra visión es la que aporta Magro (2005: 
567): “Las mujeres niegan la realidad de la situación y los hombres 
incrementan la opresión, los celos y la posesión, creyendo que su 
conducta es legítima”. 
• Agresión física: se produce una descarga de la tensión y agresividad 
acumuladas durante la primera fase en forma de múltiples golpes 
acompañados de la violencia verbal. “Las mujeres se muestran 
sorprendidas frente al hecho agresivo que se desencadena de manera 
imprevista ante cualquier situación de la vida cotidiana por trivial que 
fuere” (Magro, 2005: 567). 
• Fase de amabilidad y afecto o luna de miel: el agresor trata de 
justificarse, muestra su arrepentimiento y promete que no volverá a 
pasar. “Es el momento en el que muchas mujeres retiran la denuncia. 
Nos encontramos aquí con el factor de mantenimiento de la violencia y 
de las relaciones de violencia (…) Las mujeres recuerdan el lado bueno 
de esos hombres de los que en un tiempo estuvieron enamoradas. En 
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esta fase de arrepentimiento creen reencontrarlo” (Arechederra, en 
García-Mina, 2010: 28). 
 
A partir de aquí, según Lorente, las fases se irán repitiendo de forma 
cíclica una y otra vez. Pero, si nos colocamos del otro lado, del lado de la 
víctima, se puede hablar, además, de: 
• Una primera fase en la que la mujer quiere poner fin a las agresiones y 
llega incluso a denunciar. 
• Segunda fase: la mujer empieza a creer que tiene la culpa de lo que 
ocurre. 
• Tercera fase: huida. Aparecen entonces dos caminos, la respuesta de la 
víctima al agresor, ejerciendo esa misma violencia contra él; o el 
suicidio. 
 
Siguiendo ahora la teoría de Carme Valls (2006: 67-68), que compara 
las fases de la violencia con una batalla, la autora establece cuatro etapas: 
• La etapa de desinformar al enemigo. “El agresor impide la 
comunicación para mantener el control y la superioridad (…) En esta 
fase, el agresor ignora a veces lo que ella le dice, tiene sordera 
selectiva, y olvida también de forma selectiva lo que él ha dicho”. 
• La etapa de invadir el territorio enemigo solapadamente. “El agresor 
quiere demostrar que ella es inferior y él superior (…) Intenta demostrar 
que la percepción que ella tiene de la realidad es falsa y niega su 
versión compitiendo con ella cuando tiene una opinión propia, negando 
las emociones y gustos de ella (…) Ella no se atreve a hablar. Está 
acobardada (…) Teme la presencia de amigos o personas que no 
pertenezcan al núcleo familiar porque esta situación aumentará las 
descalificaciones y las agresiones”. 
• La etapa de cercar al enemigo. “El agresor quiere impedir que la 
víctima reciba información o ayuda del exterior (…) Consigue que ella 
pierda sus amistades (…) Ella vive míseramente, empieza a sentir miedo 
en todas partes y esconde su cuerpo”. 
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• La etapa de eliminar al enemigo. “El agresor pretende destruir a la 
víctima (…) La crueldad verbal se hace extrema (…) Ella intenta 
someterse a los deseos de él y anticiparse a ellos. Empieza a pensar 
que para vivir así es mejor morir… o denunciarlo. Si en esta etapa recibe 
ayuda o la pide, puede ser que la desesperación le dé fuerzas para 
salir”.  
 
4.3. VIOLENCIA MACHISTA, UNA VIOLENCIA EXTENDIDA: LAS 
OTRAS VÍCTIMAS 
El estudio de Save the Children En la violencia de género no hay una 
sola víctima124, citando a Holden (2003: 151-160)125 establece, centrándose en 
los niños, diez formas diferentes de exposición a la violencia machista: 
• Perinatal: violencia que ejerce el hombre hacia la mujer embarazada. 
• Intervención: violencia que sufre el niño al intentar proteger a su madre. 
• Victimización: el niño se convierte en objeto de violencia psicológica o 
física en el transcurso de una agresión a la madre. 
• Participación: colaborar en la desvalorización hacia la madre. 
• Testificación presencial: el niño ve la agresión del padre hacia la 
madre. 
• Escucha: se percibe la agresión desde otra habitación. 
• Observación de las consecuencias inmediatas a la agresión: ven 
cómo ha sido herida su madre, cómo ha quedado el lugar donde ha sido 
agredida o ven llegar a la policía o la ambulancia. 
                                                
 
124 En la violencia de género no hay una sola víctima. Atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de 
violencia de género, Save the Children, febrero de 2011, pág.20, en 
Savethechildren.es/docs/Ficheros/425/Informe-Violencia_de_genero.pdf [25 de mayo de 2012]. 
 
125 Holden, G.W.; Children Exposed to Domestic Violence and Child Abuse: Terminology and Taxonomy; 
Clinical Child and Family Psychology Review, 6(3), 2003, págs.151-160. 
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• Experimentación de las secuelas: al vivir los síntomas de su madre, la 
separación de sus padres o el cambio de residencia, por ejemplo. 
• Escucha de lo sucedido: presenciando conversaciones entre adultos. 
• Desconocimiento de los acontecimientos: al haber sucedido lejos de 
los niños o las niñas. 
El citado informe de la ONG de defensa y promoción de los derechos de 
la infancia explica que para considerar víctimas a los niños no es necesario 
que la sufran directamente. “Presenciar la violencia ejercida contra sus 
madres o el hecho de crecer en un entorno en que la desigualdad entre el 
hombre y la mujer se expresa de manera violenta, les convierte también en 
víctimas. Además, en ocasiones se convierten en los catalizadores de la 
denuncia de la madre, a partir de la cual suelen verse involucrados en 
procedimientos administrativos y eventualmente judiciales que en la mayoría de 
los casos no se encuentran adaptados a sus necesidades”126. 
En este sentido, el Convenio europeo sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en 
mayo de 2011, señala en su preámbulo que “los niños son víctimas de la 
violencia doméstica, incluso como testigos de violencia dentro de la familia”127. 
De hecho, la Macroencuesta de Violencia de Género 2011, publicada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad128, revelaba que el 54,7% 
de las mujeres que tenían hijos menores de edad cuando padecieron maltrato, 
indicaron que éstos sufrieron directamente situaciones de violencia en 
algún momento. Pero, además de ser víctimas directas del maltrato, otros 
muchos menores han estado expuestos a situaciones de violencia 
                                                
 
126 En la violencia de género no hay una sola víctima. Atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de 
violencia de género, pág. 11, Ibídem. 
 
127 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica, Estambul, mayo de 2011, págs. 4 y 11, en Coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf [25 de mayo de 2012]. En su artículo 26, sobre 
la Protección y apoyo a los niños testigos, establece que “las Partes tomarán las medidas legislativas u 
otras necesarias para que, en la oferta de servicios de protección y apoyo a las víctimas, se  tengan en 
cuenta adecuadamente los derechos y necesidades de los niños testigos de todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio”. 
 
128 Primeros resultados de la Macroencuesta de violencia de género de 2011, págs.5-6, Ibídem. 
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indirectamente, como testigos. Así, el 64,9% de las mujeres que habían 
sufrido violencia machista afirmaron tener hijos menores cuando dicho 
maltrato se estaba produciendo. La proporción de las mujeres que ha salido de 
la violencia y que tenía hijos menores cuando dicha violencia se producía es 
del 62,9%, y sube hasta el 70,6% en el caso de las mujeres que están 
padeciendo maltrato actualmente. 
Otra investigación anterior, desarrollada en 2007 por el desaparecido 
Centro Reina Sofía, revelaba que el 40,24% de las mujeres maltratadas 
preguntadas reconocía que sus hijos habían sido testigos de esa violencia, “el 
21,34% víctima de maltrato infantil y el 29,27% víctima y testigo. Sólo el 9,15% 
de las mujeres maltratadas afirmaron que sus hijos no habían sido nunca 
víctimas ni testigos (…) En cuanto a los casos más extremos, esto es, los que 
tienen como resultado la muerte de la mujer, los hijos estaban presentes al 
menos en el 11,84% de los feminicidios de pareja ocurridos en España durante 
2008” (Sanmartín y otros, 2010: 43-44). 
Este documento cita, por otro lado, un estudio sobre maltrato infantil en 
España desarrollado por la propia institución, a petición del Ministerio de 
Sanidad. Éste sacó a la luz que el 5,46% de los menores entre 8 y 17 años  
entrevistados reconocía haber observado maltrato en su familia. El porcentaje 
aumentaba mucho entre los menores que, además, sufren maltrato, puesto que 
el 34,21% de ellos afirma haber sido testigo de violencia en su familia. 
Con estos datos queda claro que la violencia machista es una violencia 
extendida, tal y como explica Miguel Lorente (2001: 51), porque “no se limita a 
la mujer, sino que cualquier persona de su entorno próximo que el agresor 
perciba o considere que la está ayudando o apoyando, puede ser víctima de 
sus agresiones”. Y dentro de este entorno cobran especial relevancia los hijos. 
Si repasamos ahora el IV Informe Anual del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer129, en él nos encontramos, en las conclusiones del 
Grupo de Investigación sobre la Infancia víctima de violencia machista, 
                                                
 
129 IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, pág. 84, Ibídem. 
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que “el estudio sobre la incidencia de violencia de género realizado por el 
Instituto de la Mujer en el año 2006, estimaba en más de un millón y medio el 
número de mujeres maltratadas en España; conociendo que entre el 40% y el 
80% de los casos de maltrato las criaturas presencian escenas de violencia en 
el hogar (encuestas realizadas en casa de acogida), y utilizando la media de un 
hijo/hija por familia, se puede afirmar que al menos 700.000 niños y niñas en 
nuestro país han vivido en un estado de violencia de género en su ámbito 
familiar”. Por otro lado, analizando las llamadas recibidas en el Teléfono del 
Niño y del Adolescente y en la Línea del Adulto y la Familia, de las 553 
llamadas recibidas sobre violencia machista en 2010, 83 se referían a 
situaciones de violencia machista con una menor de edad como víctima (con 
una media de 16 años), y 470 planteaban situaciones de menores que vivían 
dentro del entorno familiar de las víctimas de maltrato (con una media de edad 
de 10 años). En cuanto a los agresores identificados en las llamadas referentes 
a menores, el 90% se corresponde con el padre, seguidos de la pareja o 
marido actual de la madre de los mismos (7%). 
En último lugar, no se puede obviar el número de niños víctimas 
mortales de la violencia machista. El Informe sobre víctimas mortales de la 
violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o 
ex pareja en 2010, elaborado por el Observatorio contra la violencia doméstica 
y de género130, revelaba que, de las 73 mujeres asesinadas ese año, 33 tenían 
hijos del presunto agresor o de otra pareja y, en cuatro de esos casos también 
se produjo la muerte de los menores, registrándose cinco pérdidas en total131. 
Hablamos de niños entre cuatro meses y tres años de edad, y de presuntos 
agresores con una media de 39 años.  
                                                
 
130 Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de 
la pareja o ex pareja en 2010, Consejo General del Poder Judicial, pág. 25, Ibídem. 
131 El desaparecido Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia concluía en el informe Menores 
asesinados por sus padres. España (2004-2007) que 59 menores habían muerto de forma violenta en el 
ámbito familiar entre 2004 y 2007, 48 de ellos a manos de sus propios padres, aunque en esa ocasión no 
vinculaba estas muertes a la violencia machista. Según este documento, la mitad de los menores tenía 
entre 0 y 24 meses; por provincias, Barcelona (10), Madrid (8) y Alicante (6) fueron las que más 
asesinatos registraron; y más del 85% de los crímenes fueron cometidos por los progenitores, págs.1-13, 
en Mundocriminal.files.wordpress.com/2012/01/menores-asesinados-por-sus-padres-informe-centro-reina-
sofia-2004-2007.pdf [26 de mayo de 2012]. 
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Según los datos del CGPJ, los menores fallecidos en 2008 fueron 15, 
con una media de edad entre 5 y 9 años. En el 33% de los casos la madre 
cometió el presunto crimen, y el padre en un 32%. En el 75% de estos 
asesinatos el agresor era extranjero, y en el 33%, ambos, víctima y agresor, 
tenían nacionalidad extranjera. 
En 2007 se registró una víctima mortal más, sumando un total de 16, en 
su mayoría niños menores de 5 años (62%). En seis casos el agresor fue la 
madre, en tres el padre y en dos el compañero sentimental de la madre. 
Agresor y víctima poseían nacionalidad extranjera en el 26% de los crímenes. 
En cuanto a 2006, murieron 5 niños de entre 2 y 7 años. En tres casos el 
padrastro o compañero sentimental de la madre cometió el crimen, en uno el 
padre y en otro un tío. Sólo en uno de los asesinatos menor y agresor eran 
extranjeros. 
 Por último, atendemos a las estadísticas manejadas por la Federación 
de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas132, en función de los 
casos recogidos por los medios de comunicación sobre menores víctimas 
mortales de la violencia machista. Éstos se refieren a los menores fallecidos en 
crímenes múltiples -de mujer e hijos-, a las muertes de mujeres menores de 
edad, a los asesinatos de menores a modo de venganza por parte de la pareja 
o ex pareja de la mujer y a infanticidios en principio no vinculados a la violencia 
machista. Entre los casos relacionados con el maltrato destaca el asesinato de 
Andrea Rascón, en Madrid, en abril de 2003. Pereció tras recibir dos disparos 
en la cabeza de la mano de su padre, durante un régimen de visitas. Lo grave 
de este caso es que su ex mujer y madre de la niña, había interpuesto más de 
40 denuncias previamente por amenazas: 
 
                                                
 
132 Estadísticas Violencia de Género. Niños y niñas, en Separadasydivorciadas.org/esp/victimas-violencia-
de-genero.php [26 de mayo de 2012]. 
Menores víctimas mortales de la violencia machista 
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 
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7 10 2 9 5 14 2 1 5 9 2 7 5 6 
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Por otro lado, es significativo destacar que, tanto los menores 
asesinados por violencia machista como aquellos que como resultado de la 
misma se queden huérfanos de madre o de ambos progenitores, se incluyen en 
las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde 
enero de 2013. 
Pero aparte de las mujeres y los hijos, también hay que tener en cuenta 
a otras víctimas de la violencia machista, a otros familiares de la maltratada 
que, aunque en casos puntuales, también han sido asesinados fruto de la 
extensión de esa violencia. Como ejemplo, basta recordar el caso de un joven 
de 22 años que asesinó en 2007 a su ex novia, de 20 años; a la madre de ésta, 
de 53; y a un primo que falleció después de que el agresor prendiese fuego a 
su casa. Ocurrió en Pobla de Vallbona (Valencia). La pareja había roto 
apenas un mes antes tras varios años de relación. 
Otro caso similar es el de El Real de San Vicente (Toledo). También en 
2007, un varón de 59 años mató a su madre, de 91; a su esposa, de 62; y a su 
hijo, de 27. Más tarde intentaría asesinar también a otras dos hijas, pero no lo 
consiguió. 
 
 
4.4. CONSECUENCIAS DE LOS MALOS TRATOS 
4.4.1. EN LA MUJER 
En su Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder, Naciones Unidas define el concepto 
de víctima como133: 
                                                
 
133 Anexo a la Resolución 40/34 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de 
noviembre de 1985, pág.230, en Daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/485/21/IMG/NR048521.pdf?OpenElement [26 de mayo de 2012]. 
 “Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 
que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 
abuso de poder (…) En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares 
o personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o 
para prevenir la victimización”. 
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La experta estadounidense Lenore Walker acuñó el síndrome de la 
mujer maltratada en 1984 para hablar de las consecuencias psicológicas de la 
violencia machista y para describir un estado que se caracteriza por presentar 
“una baja autoestima, depresión crónica, estrés, impotencia, sensación de 
abandono por parte de los demás, embotamiento afectivo, aislamiento social, 
ansiedad, fatiga, temor, alteraciones del sueño y del apetito, problemas 
somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas… Sin embargo, a pesar 
de padecer todos estos síntomas, las mujeres se consideran culpables de lo 
que ocurre, idealizan al maltratador y creen que la violencia se acabará” 
(Walker, 1984: 49-66). 
Otros autores como Andrés Montero hablan del Síndrome de 
Estocolmo Doméstico. “Al igual que en personas supeditadas a periodos 
prolongados de aislamiento durante un secuestro, las mujeres maltratadas 
sufren una exposición constante al miedo que provoca la agresión física 
continuada en su espacio íntimo. Los iniciales estados agudos de ansiedad se 
cronifican pasando a generar cuadros depresivos que se unen a las claves 
traumáticas del escenario de violencia para producir una configuración en 
donde la mujer, cada vez más aislada del mundo seguro que conocía junto a su 
pareja íntima, comienza a perder la noción de una realidad que ya no 
reconoce”134. 
Por su parte, Echeburúa, De Corral y otros autores como Villavicencio, 
se refieren al Trastorno de Estrés Postraumático, introducido en 1980 por la 
American Psychiatric Association. “Las víctimas re experimentan el 
acontecimiento traumático en forma de recuerdos o sensaciones intrusivas 
(flashbacks o pesadillas), evitan situaciones o/y huyen de lugares y situaciones 
asociados al hecho traumático, incluso de pensamientos o sentimientos para 
distanciarse emocional y psicológicamente. Suele aparecer también un cierto 
embotamiento emocional, extrañeza, anodinia, así como el señalamiento de 
que el acontecimiento ha marcado una ruptura vital. La ansiedad, es decir, un 
                                                
 
134 “El Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica es, pues, un proceso generado por el 
miedo, potenciado por el aislamiento y la carencia de apoyo externo perceptible, y mantenido por ciertos 
estilos de personalidad en la víctima”, en Montero, Andrés; Síndrome de Adaptación Paradójica a la 
Violencia Doméstica; publicado en Diario 16 el 8 de marzo de 2001, disponible en 
Nodo50.org/mujeresred/violencia-am-sindrome.html [26 de mayo de 2012]. 
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incremento en la activación fisiológica, manifestada en hipervigilancia, 
dificultades de concentración, irritabilidad y los episodios de ira, problemas para 
conciliar el sueño, son también comunes”135.  
Por otro lado, Lorente (2001: 57-111) se refiere en Mi Marido me pega lo 
normal a la llamada Personalidad Bonsái para explicar cómo el agresor corta 
poco a poco la comunicación de la víctima con el exterior. Con respecto a las 
consecuencias psíquicas136 diferencia dos etapas: 
a) La que sigue inmediatamente a la agresión: fase de shock que en 
ocasiones va a acompañada del bloqueo físico. 
b) Las alteraciones que la víctima sufrirá a largo plazo, tras las 
agresiones continuadas: ansiedad, deterioro… Si la situación continua 
aparecerá el llamado síndrome de la mujer maltratada del que ya he hablado. 
 
Atendiendo ahora a la Macroencuesta de Violencia de Género de 
2011137, ésta concluía que las mujeres que habían sufrido maltrato en ese 
último año mostraban “una diferencia de 37,3 puntos respecto a las mujeres 
que no lo sufrieron nunca, en cuanto a situaciones frecuentes de ansiedad o 
angustia; de 26,5 puntos respecto a cambios de ánimo; de 26,4 puntos en 
cuanto a deseos de llorar sin motivos; de 24,7 puntos en relación con la 
irritabilidad frecuente; de 24 puntos en cuanto a haber sentido tristeza porque al 
pensar que no valían nada; o de 19,2 puntos en lo relativo a inapetencia 
sexual…”. 
                                                
 
135 “Todos estos síntomas se agrupan en las siguientes categorías: re experimentación, 
evitación/embotamiento y de hiperactivación. En ocasiones suele aparece amnesia disociativa, 
manifestada en una incapacidad para recordar la información relacionada con el hecho traumático. A esto 
se añaden sentimientos de vergüenza, culpabilidad, tendencia a olvidar, dificultades de procesamiento, 
etc. Es importante tener en consideración que existe un incremento del riesgo de desarrollar trastornos 
como la depresión, la ansiedad, ideas suicidas y abuso de sustancias psicoactivas (alcohol y otras 
sustancias de abuso). Dentro de un marco de atención integral los profesionales de la salud pública 
deben de conocer que es frecuente que las personas afectadas por este trastorno presenten síntomas 
físicos, tales como trastornos gastrointestinales, vértigo, dolores de cabeza”, en Villavicencio, Patricia; 
Montalvo, Teresa; Tratamiento Cognitivo Conductual del Trastorno por Estrés Postraumático en un caso 
de una adolescente víctima de agresión sexual; Clínica Contemporánea, vol.2, nº1, 2011, pág. 41, en 
Copmadrid.org/webcopm/publicaciones/clinicacontemporanea/cc2011v2n1a4.pdf [27 de mayo de 2012]. 
136 Afirma que el 60% de las mujeres maltratadas tiene trastornos psicológicos moderados o graves. 
 
137 Primeros resultados de la Macroencuesta de violencia de género de 2011, págs.15-16, Ibídem. 
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Analizando ahora el III Informe Internacional Violencia contra la 
mujer en las relaciones de pareja del Centro Reina Sofía, éste identifica dos 
principales consecuencias psicológicas que sufre una mujer víctima de 
violencia machista (Sanmartín y otros, 2010: 36-42): 
a) Trastorno de la personalidad por dependencia: “se trata del 
desarrollo de una dependencia emocional muy similar al 
síndrome de Estocolmo, característico de algunas personas 
que han sido objeto de secuestro (…) Se caracteriza por una 
necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que 
ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y 
temores de separación”. 
b) Transmisión intergeneracional: citando a Bandura, explican 
que “los niños y las niñas que son testigos de violencia de 
pareja en sus familias, aprenden por observación que es 
aceptable que el hombre se imponga por la fuerza y use la 
violencia con la mujer” o que “la violencia es una forma eficaz 
y efectiva de resolver problemas”. 
 
Otras consecuencias concretas citadas en este informe son: 
v Del maltrato físico: “arañazos, heridas, contusiones, marcas, 
moraduras, fracturas, luxaciones, abrasiones, quemaduras, pérdida de 
cabello, etc.”. En este sentido, Lorente (2001: 57-111) apunta que la 
cabeza, la espalda y el pecho son las zonas del cuerpo más afectadas 
por los golpes, elegidas por el agresor para que éstos sean lo menos 
visibles posible. Un alto porcentaje de las víctimas padecen asimismo 
disfunciones de la libido y en las relaciones sexuales138, pero el suicidio 
es la consecuencia, indirecta, más grave del maltrato.  
Es más, un estudio realizado por la Federación Mujeres 
Progresistas con la colaboración del Observatorio de Salud de la Mujer y 
                                                
 
138 Lorente recuerda además que “la violencia durante el embarazo se produce en el 30% de los casos”, 
con los daños que ello conlleva para el bebé, y “lleva a un mayor número de hijos, muchos de ellos como 
consecuencia de auténticas violaciones intramatrimoniales”. 
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el Ministerio de Sanidad en 2006, concluyó que el 65% de las víctimas 
de maltrato había querido suicidarse alguna vez139. 
v Del maltrato psicológico: “depresión, ansiedad, indefensión, trastornos 
del sueño, pérdida de apetito, miedo, confusión, tristeza, etc.”. 
v Pérdida de empleo y absentismo laboral: los problemas de salud 
derivados de todo lo anteriormente explicado aumentan el paro. Según 
otra investigación del Centro Reina Sofía citada en este informe y 
titulada Costes de la violencia de género en las relaciones de pareja 
(2007), “el 66,50% de las víctimas tenía empleo cuando se produjo el 
maltrato y, como consecuencia, el 59, 84% de ellas había causado baja 
médica o había incurrido en absentismo laboral”. Por otra parte, Lorente 
(2001: 57-111) señala que la mujer maltratada tiende a disponer de un 
salario inferior al de otras mujeres, ya que, su prioridad será huir del 
agresor a cambio de aceptar cualquier oferta laboral para reconducir su 
vida y empezar de nuevo140. 
  
4.4.2. EN LOS HIJOS 
Con la siguiente carta escrita por una hija a su madre maltratada durante 
la recuperación de ambas en un centro especial para víctimas de violencia 
machista141, queda claro que los menores, los hijos, son algo más que testigos 
en todo esto: 
 
                                                
 
139 En Psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/urgencias_psiq/suicidio/28050 [27 de mayo de 
2012]. 
 
140 Lorente también identifica las consecuencias económicas, refiriéndose al gasto que supone al Estado 
atender a una víctima de violencia machista. “La cuantificación del coste de la intervención ante un caso 
moderado-grave de agresión a la mujer se ha establecido en unas 500.000 pesetas (3.005,6 euros)”, 
explicaba el ex delegado del Gobierno hace diez años.  
 
141 Carta recopilada durante la elaboración de un reportaje para Tolerancia Cero (Radio 5) en el Centro de 
Recuperación Integral para Mujeres, Niñas y Niños víctimas de la violencia machista (CARRMM) de 
Madrid, en 2009. 
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“ 
“Yo estaba acostumbrada a estar anulada, a no pensar por mí, incluso lo 
ves como algo normal después de tantos años... Pero mi hija recibía muchas 
voces, e insultos de su padre, desde pequeña. Por ti harías lo que él quiera, 
pero está tu hija... Esa vez la agresión fue muy fuerte y cada vez yo tenía más 
claro que debía hacer algo. Dije, me voy, y me llevé a mi hija, porque él le 
estaba poniendo de los nervios. Ella tenía 21 años”, me confesó la madre 
durante la elaboración de un reportaje para Tolerancia Cero, en 2009. “Aguanté 
el maltrato durante más de 30 años, y mis hijos también. Me decidí a salir en 
cuanto empezó a amenazarles de muerte”, añadió. Otra mujer que vivió 19 
meses en el Centro de Recuperación Integral para Mujeres, Niñas y Niños 
víctimas de la violencia machista (CARRMM) de Madrid, apuntó: “Estuve 22 
años casada, y desde el principio -me casé con cuatro meses y medio de 
embarazo- me empezó a pegar patadas en la tripa”. 
Las consecuencias reales de la violencia machista en los niños depende 
de varios factores, entre ellos su edad, la relación que les une con el presunto 
agresor, el tiempo que hayan estado expuestos a la misma, la gravedad de ese 
maltrato, y si han sido testigos o víctimas directas de ese abuso, según indican 
los especialistas. “Este tipo de situaciones puede afectar al rendimiento en la 
Carta a mi madre 
Que extraño me parece escribirte una carta teniéndote a mi lado, pero así, sobre el 
papel, soy capaz de decirte esas cosas que nunca te he dicho con palabras. Lo 
primero, quiero agradecerte y felicitarte por haber tenido el valor de salir de aquel 
infierno en el que vivíamos hasta hace un año. En muchos momentos creí que nunca 
acabaría, y pensé que algún día me acostumbraría a vivir con aquel miedo constante. 
Pero cuanto más tiempo pasaba veía que nunca me acostumbraba, pues en realidad 
no quería verte sufrir más y no quería seguir sufriendo yo en silencio. Las noches se 
hacían eternas, sabiendo que él estaba en tu cuarto muchas madrugadas. Me 
asomaba tres y cuatro veces para verte, incluso me acercaba despacito para que él no 
me viese, y así comprobar que todavía respirabas, ya que me temía lo peor. Temía 
despertar una mañana y que él hubiese cumplido sus amenazas, que te hubiese 
matado. Otras veces te escuchaba llorar y sólo le maldecía, sabía lo que pasaba en tu 
cuarto, pero no me atrevía a pasar (...) Cuántas veces te escuché desear mi propia 
muerte, cuántas veces deseé la mía... (...) Estoy muy orgullosa de ti. 
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escuela, generar miedo y ansiedad, provocar problemas de sueño y trastornos 
alimenticios, potenciar una baja autoestima o la dependencia de las drogas, y 
hacer que los niños pierdan el control de sus emociones. Pero, a la luz de lo 
que presencian en su casa, también existe el peligro de que asimilen los 
comportamientos violentos y sexistas como modelos de conducta” (Ambrona, 
2008: 506). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptación de Sepúlveda García de la Torre142. 
 
El paidopsiquiatra Pedreira Massa143 describe en La infancia en la 
familia con violencia el “círculo interactivo de la violencia familiar”, según el 
cual, “la mujer que recibe maltrato en el seno del contexto familiar hace que 
desempeñe la función materna con un alta tasa de estrés”, dando lugar a un 
proceso vincular donde predomina éste. “Los hijos padecen una situación de 
estrés, fundamentalmente referido a la respuesta al proceso vincular y al 
establecimiento y desarrollo de las conductas de apego, incrementándose los 
síntomas emocionales (por ejemplo: irritabilidad, trastornos afectivos tipo 
                                                
 
142 Sepúlveda García de la Torre, A.; La violencia de género como causa de maltrato infantil; Cuaderno 
Médico Forense, 12 (43-44), enero-abril 2006, pág.155, en Scielo.isciii.es/pdf/cmf/n43-44/11.pdf [27 de 
mayo de 2012]. 
 
143 La infancia en la familia con violencia: factores de riesgo y contenidos psicopatológicos, 2003, pág.5; 
en Psiquiatria.com/descarga_pdf.ats?clave=15231 [27 de mayo de 2012]. 
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reacciones depresivas, trastornos somatoformes) y comportamentales (por 
ejemplo: descargas agresivas, oposicionismo, pasividad y acomodación 
extrema); en estas condiciones es fácil que el modelo de identificación sea de 
tipo agresivo, sobre todo a la hora de resolver conflictos o bien que reaccionen 
con un exceso de precaución, cuando no franco replegamiento, ante cualquier 
estímulo”. 
Volviendo al III Informe Internacional Violencia contra la mujer en las 
relaciones de pareja del Centro Reina Sofía (Sanmartín y otros, 2010: 44-45), 
éste diferencia entre las siguientes consecuencias en los menores víctimas de 
violencia machista: 
v Problemas cognitivos: retraso en el desarrollo, problemas de 
aprendizaje y de atención, sintomatología ansiosa o depresiva, y 
estrés y ansiedad anticipatoria ante la posibilidad de nuevas 
agresiones144. 
v Problemas emocionales: experimentan inseguridad, baja 
autoestima, sentimiento de culpa. 
v Problemas conductuales: retraimiento, hiperactividad, 
comportamiento violento y abusos de sustancias tóxicas145. 
El Manual de atención a niños y niñas víctimas de violencia de 
género en el ámbito familiar, de Save the Children146, identifica entre las 
consecuencias: problemas de socialización, síntomas depresivos, miedos, 
alteraciones del sueño, síntomas regresivos, problemas de integración en la 
escuela, respuestas emocionales y de comportamiento (rabia, ansiedad, culpa, 
dificultad de expresión), síntomas de estrés postraumático (insomnio, 
trastornos disociativos), parentalización (asumen roles protectores hacia la 
madre o hermanos pequeños) y, en última instancia, la muerte. 
                                                
 
144 Citando a Jaffe, Wolfe y Wilson; Children of battered women, 1990. 
 
145 Citando a Gleason (1995). 
 
146 Págs.40-41, en Savethechildren.es/docs/Ficheros/157/Manual%20Atencion%20Castellano%20final.pdf 
[27 de mayo de 2012]. 
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Al mismo tiempo, este documento147 otorga a cada franja de edad 
unas secuelas específicas, comenzando por el feto. “Muchas mujeres que 
son víctimas de violencia de género están embarazadas. El estrés afecta a los 
niveles hormonales de cortisol que inciden en bajos crecimientos fetales y 
subsecuentemente se relaciona con pobre desarrollo del cerebro, defectos 
relacionados con la mielina que se asocian a síndromes de hiperactividad. 
Algunas consecuencias adversas del embarazo, tales como aborto 
espontáneo, bajo peso al nacer, muerte del feto durante el parto, nacimiento de 
un niño con discapacidad, pueden ser atribuibles a la violencia de género 
traumática”.  
Por otro lado, establece como efectos propios según la edad, entre 
otros: 
• En los bebés: irritabilidad y problemas para dormir y comer. 
• En los niños de edad pre-escolar y escolar: agresividad, miedo, 
ansiedad y culpabilidad. 
• En los adolescentes: conductas violentas, fugas, delincuencia, 
depresión, ideas suicidas y abuso de sustancias. 
 
Sepúlveda García de la Torre menciona las situaciones traumáticas 
crónicas que pueden llegar a sufrir los hijos testigos de la violencia machista: el 
Trastorno de Estrés Postraumático. “El agresor es su propio padre, figura 
central y de referencia para el niño, y la violencia ocurre dentro de su propio 
hogar, lugar de refugio y protección (…) Se produce la destrucción de las bases 
de su seguridad, quedando el/la menor a merced de sentimientos como la 
indefensión, el miedo o la preocupación ante la posibilidad de que la 
experiencia traumática pueda repetirse, todo lo cual se asocia a una ansiedad 
que puede llegar a ser paralizante”148.  
Entre las consecuencias de este trastorno, Margolin y Gordis citan 
síntomas como respuestas exageradas a estímulos, pesadillas y continuos 
                                                
 
147 Págs.39-42, Ibídem. 
 
148 La violencia de género como causa de maltrato infantil, pág.160, Ibídem. 
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flash backs o visualización de los recuerdos de esa violencia149, aparte de otras 
conductas como pesimismo, hiperactividad y problemas de atención. Son 
frecuentes los recuerdos o sueños, los trastornos del sueño, los sentimientos 
de indiferencia, la constricción emocional y aislamiento, entre otros síntomas. 
La transmisión transgeneracional de la violencia es otro efecto a 
largo plazo señalado por autores como Sepúlveda. “Los niños que crecen en 
hogares violentos aprenden e interiorizan una serie de creencias y valores 
negativos entre los que se encuentran los estereotipos de género, 
desigualdades entre hombre/mujer, las relaciones con los demás, así como 
sobre la legitimidad del uso de la violencia como medio de resolver conflictos, 
que sientan las bases de comportamientos maltratadores futuros en las 
relaciones de pareja”150.  
Sin embargo, citando ahora a Alonso Varea y Castellanos Delgado151 
“los datos no son definitivos. A los problemas metodológicos inherentes a 
investigaciones retrospectivas se añade la certeza de los numerosos casos 
donde la exposición a la violencia familiar no ha generado patrones de 
conducta violentos. Por lo tanto, en los últimos años se han puesto en valor 
interpretaciones que hacen un mayor hincapié en los factores moduladores de 
tipo cognitivo (creencias), proactivos, que en las tradicionales tesis basadas en 
las teorías de aprendizaje o del apego”. 
En este sentido, Yanes y González152, citando a Barnett, sostienen que 
“las conductas y las actitudes de los padres no se imitan sin más, y 
algunas variables juegan un papel modulador importante. Así, la repetición 
parece depender de la frecuencia y gravedad de la violencia observada, pero 
                                                
 
149 Margolin, Gayla; Gordis, Elana B.; Chidren’s Exposure to Violence in the Family and Community; 
Current directions in Psychological Science, University of Southern California, pág. 153; en 
Psy.miami.edu/faculty/dmessinger/c_c/rsrcs/rdgs/peers_social_general/margolin.exposure2violence.curdir
.04.pdf [27 de mayo de 2012]. 
 
150 La violencia de género como causa de maltrato infantil, pág.161, Ibídem. 
 
151 Alonso Varea, J.M.; Castellanos Delgado, J.L.; Por un enfoque integral de la violencia familiar; 
Intervención Psicosocial, vol.15, nº3, Madrid, 2006, en Scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-
05592006000300002&script=sci_arttext [28 de mayo de 2012]. 
 
152 Yanes, J.M.; González, R.; Correlatos cognitivos asociados a la experiencia de violencia interparental; 
Universidad de La Laguna, Psicothema, 2000, vol. 12, nº 1, págs. 41-47, en Psicothema.com/pdf/251.pdf 
[28 de mayo de 2012]. 
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también del género del observador y del modelo, del tipo de rol jugado en la 
violencia marital adulta (agresor/a o víctima), y del tipo de implicación en la 
violencia de los padres (observación y/o ser objeto de maltrato)”. 
Con ellos coinciden Gómez Pérez y De Paúl153, al señalar en los 
resultados de una investigación desarrollada en 2003 entre 574 estudiantes de 
formación profesional y universitarios que “el recuerdo de los hijos de haber 
sufrido maltrato físico en la infancia no se ha encontrado significativamente 
relacionado con el recuerdo de sus padres sobre su propia historia de maltrato 
físico. Para los padres y madres de nuestro estudio, el recuerdo de una 
historia infantil de maltrato físico no consiguió incrementar 
significativamente su predisposición a maltratar físicamente a sus hijos 
respecto a aquellos padres que declaran no recordar haber sufrido esta 
historia”. 
Asimismo, es importante analizar la doble victimización, otra 
consecuencia de la exposición de los menores a la violencia machista, según 
Save the Children. “Se trata de otra forma de violencia sobre las mismas 
víctimas; una de sus manifestaciones consiste en hacer repetir a la víctima la 
misma información en diferentes ocasiones, como consecuencia de no haberse 
realizado una derivación y/o una coordinación suficiente o por la ausencia de 
un contexto adecuado para una persona víctima de violencia de género. Esto 
se traduce en la reiteración de situaciones emocionales, una y otra vez, en 
diferentes ámbitos de atención no coordinados. En general, el mayor efecto de 
este tipo de doble victimización se da en el ámbito judicial y afecta 
especialmente a los niños y a las niñas”154. 
En último lugar, siguiendo a la pediatra Lola Aguilar en su teoría sobre 
la resiliencia y la violencia machista155, “el 50 al 60% de niños supervivientes 
                                                
 
153 Gómez Pérez, Eva; De Paúl, Joaquín; La transmisión intergeneracional del maltrato físico infantil: 
estudio en dos generaciones; Psicothema, 2003, vol. 15, nº 3, págs. 452-457, en 
Psicothema.com/pdf/1087.pdf [1 de junio de 2012]. 
 
154 En la violencia de género no hay una sola víctima. Atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de 
violencia de género, pág.22, Ibídem. 
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a la violencia de género en sus hogares no presentan signos de las graves 
consecuencias de esta violencia a corto y largo plazo (físicas, mentales, 
cognitivas o conductuales) ni serán perpetuadores de las conductas violentas 
de su progenitores. Se han descrito mecanismos protectores o capacidades 
resilientes que hacen que estos menores tengan un desarrollo suficientemente 
sano a pesar de la convivencia con su progenitor agresor. Estos factores 
protectores son: existencia de un vínculo afectivo y apego seguro con la madre 
u otras personas que se ocupen del niño o la niña, características personales 
del niño o la niña (autoestima positiva, capacidad de relacionarse, creatividad, 
grado de desarrollo, inteligencia, resultados académicos, talento e intereses 
especiales...), circunstancias propias ( edad a la que es separado del agresor, 
el hecho de que pueda recordar una época sin violencia ...), soporte positivo 
del medio escolar (educadores e iguales), y características favorables de su 
entorno próximo (vecindario, barrio)”. 
 
4. 5. RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
En su artículo 19, titulado Derecho a la asistencia social integral, la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género156, establece que:  
1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de 
atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de 
estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, 
responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 
2. La atención multidisciplinar implicará especialmente: 
a) Información a las víctimas 
b) Atención psicológica 
c) Apoyo social 
                                                                                                                                          
 
155 Niños y niñas expuestos a violencia de género: una forma de maltrato infantil, Federación de 
Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, págs.11-12, en 
Bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/VG_casomaltrato.pdf [1 de junio de 
2012]. 
 
156 Ibídem. 
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d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer 
e) Apoyo educativo a la unidad familiar 
 f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a 
la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos 
g) Apoyo a la formación e inserción laboral 
 
Las mujeres víctimas de violencia machista, así como sus hijos, tienen 
derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y 
recuperación integral para que, tal y como expone la Guía de los derechos de 
las mujeres víctimas de violencia de género 2012157:  
 
Mucho antes de la aprobación de esta normativa, la Federación de 
Mujeres Separadas y Divorciadas158 abrió el primer Centro de Recuperación 
Integral para Mujeres, Niñas y Niños víctimas de la violencia machista 
(CARRMM), en 1991159, en Madrid, pero con extensión a todas las autonomías. 
                                                
 
157 Pág.5, disponible en Upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Documentos/GuiaDerechosMujeres 
victimasviolenciagenero.pdf [1 de junio de 2012]. 
 
158 Esta organización comenzó a ocuparse de la violencia en 1974. 
 
159 “A este recurso puede acceder cualquier mujer española o extranjera --con sus hijos/as o sin ellos/as-- 
que haya sufrido violencia sexista en sus relaciones de pareja, siendo fuentes de derivación las 
Asociaciones de Mujeres, los Servicios Sociales, Centros Asesores de la Mujer, Centros Sanitarios, o  
 
 
 
• Reciban asesoramiento sobre las actuaciones que pueden emprender y sus 
derechos.  
• Conozcan los servicios a los que pueden dirigirse para recabar asistencia material, 
médica, psicológica y social.  
• Accedan a los diferentes recursos de alojamiento (emergencia, acogida temporal, 
centros tutelados, etc.) en los que está garantizada su seguridad y cubiertas sus 
necesidades básicas.  
• Recuperen su salud física y/o psicológica.  
• Logren su formación, inserción o reinserción laboral, y reciban apoyo psicosocial a 
lo largo de todo el itinerario de recuperación integral con la finalidad de evitar la 
doble victimización.  
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Se trata de un recurso pionero y único a nivel nacional160, donde tanto las 
mujeres como sus hijos se someten a terapias individuales y grupales para 
dejar atrás el maltrato y volver a empezar. A este centro, cada mujer puede 
acudir con su hijos y permanecer un máximo de 18 meses –aunque el 
programa se adecúa a cada caso-, periodo en el que se le prestará alojamiento 
y manutención a ellas y a sus hijos; y un tratamiento multidisciplinar que abarca 
el área jurídica, psicológica, de trabajo social, de formación y de convivencia. 
Estos son los testimonios de dos mujeres que superaron el maltrato, 
junto a sus hijas, en dicho centro161: 
 
 
Para Ana María Pérez del Campo, presidenta de dicha federación, lo 
más recomendable de cara a la recuperación de las víctimas es combinar las 
terapias cognitivas conductuales “con lo que yo llamo clarificación ideológica, 
la reflexión, la crítica de la mujer sobre sus creencias. Algo así como aprender 
                                                                                                                                          
 
Profesionales libres que trabajan en la materia de la violencia desde cada una de sus disciplinas”, explica 
la web de la federación, en Separadasydivorciadas.org/esp/el-centro.php [1 de junio de 2012]. 
 
160 Aparte del citado centro de recuperación integral, otros recursos disponibles para las víctimas en las 
diferentes comunidades autónomas son los centros de acogida: alojamiento temporal disponible mientras 
se realiza un plan de atención integral; los centros  de emergencia: acogida con carácter de urgencia 
durante un tiempo limitado mientras se valora el tipo de intervención social necesaria; los pisos tutelados: 
como salida de los centros de acogida; los centros no residenciales: atención especializada a mujeres 
víctimas de violencia; y otros centros como el de atención psicosocial del programa MIRA de la 
Comunidad de Madrid, que presta atención psicosocial especializada y ofrece tratamiento del estrés 
postraumático. 
 
161 Mujeres víctimas de maltrato, ex residentes del CARRMM, entrevistadas durante la elaboración de un 
reportaje sobre el centro para Tolerancia Cero, en 2009. 
 
Compruebas que estás bien encaminada y que no eres un bicho raro, que por desgracia 
hay muchas personas que tienen el mismo problema. Tienes tu espacio, tu habitación, para 
acostumbrarte a empezar a vivir sola, buscar tiempo para pensar. Lo principal es decidir por 
mí, sin que me ordenen nada. Aquí estuve 16 meses. Era como estar en casa, en un hogar 
que nunca había tenido, por la tranquilidad (Esther). 
Mi vida aquí fue muy gratificante. Necesité 18 o 19 meses para recuperarme, con terapias 
individuales y grupales. Eso fue lo que me ayudó a decirme que yo sí valgo, que soy una 
persona, que puedo hacer cualquier cosa, que no soy una inútil. Estaba muy feliz, a los seis 
meses empecé a estudiar, algo que dejé porque él me lo prohibió cuando quise. He hecho 
varios cursos y he trabajado en lo que estaba estudiando, 14 meses, y ahora intento seguir 
estudiando y trabajando (María). 
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a pensar”162. El porcentaje de recuperación de las mujeres que han pasado 
por este centro, entre 700 y 800 según Pérez del Campo, se sitúa por encima 
del 78%, “y eso supone que la mujer no vuelve a establecer relación con el 
maltratador, de ninguna clase, que tiene un trabajo que le permite vivir y que es 
ella la que empieza a tomar decisiones sobre su vida y sobre los menores que 
tiene a su cuidado. Ha habido mujeres en el centro que iban por la tercera 
relación con el maltratador, y eso es un fracaso. Tienen que reflexionar sobre lo 
ocurrido”.  
Otro centro similar, inaugurado en marzo de 2007 en Gijón (Asturias), es 
la llamada Casa Malva, un Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de 
la Violencia que se presenta como “el primer centro puesto en marcha en 
España de conformidad con las medidas que establece la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”163. 
En general, las terapias de recuperación integral se basan en el 
trabajo simultáneo con madres e hijos, “ya que la recuperación de ambos debe 
ir de la mano” (Ambrona, 2008: 507), y la meta de la intervención se centrará 
en que las mujeres maltratadas “logren el control de su vida y recuperen al 
máximo su funcionamiento psicológico y social, de modo que se puedan 
desarrollar plenamente como seres humanos”. Durante esa recuperación, la 
seguridad será lo primero, y los especialistas advierten que “tampoco se puede 
olvidar que algunas tienen pensamientos e incluso intentos de suicidio. 
También hay que tener en cuenta el momento del proceso en que se encuentra 
la mujer respecto a la relación con el agresor, ya que el dejar tal relación, más 
que una decisión puntual, es un proceso que puede incluir varios intentos hasta 
que lo pueda lograr” (Matud, Bermúdez y Padilla, en Fariña, Arce y Buela-
Casal, 2009: 197-199).  
Para estas autoras, “la intervención grupal tiene la ventaja de 
proporcionar a las mujeres maltratadas la posibilidad de validar sus propias 
experiencias y de proveerles apoyo social. Y el hecho de que se compartan 
diferentes vivencias en el grupo les da la posibilidad de aprender distintas 
estrategias y de desdramatizar su propia situación, ayudándoles a comprender 
                                                
 
162 Entrevista personal realizada en junio de 2012 en Madrid. 
 
163 En Institutoasturianodelamujer.com/iam/violencia-de-genero/la-casa-malva [1 de junio de 2012]. 
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que no es un problema individual, que no son las responsables de la violencia 
vivida y que su situación puede ser superada”. 
Siguiendo ahora a Pérez Viejo y Montalvo Hernández (2011: 170-171), 
la atención psicológica, ya hablemos de una intervención individual, grupal o 
una combinación de ambas, contempla: 
• Reparar los daños ocasionados por los malos tratos. 
• Recuperar aquellas capacidades de la mujer que le permitan ser 
autónoma. 
• Modificar los roles de género. 
• Reestructurar emociones como la autoestima. 
• Acompañarla y ayudarla en la toma de decisiones. 
• Asistir a sus hijos. 
 
Por su parte, Matud, Bermúdez y Padilla (en Fariña, Arce y Buela-Casal, 
2009: 200-201) proponen el siguiente programa de intervención psicológica:  
a) Aumentar su seguridad: “Tratamos de que las mujeres conozcan los 
recursos y servicios especializados tales como Casas de Acogida, teléfonos de 
emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y del Estado, Oficinas 
Especializadas (…)”.  
b) Reducir y/o eliminar sus síntomas a través de técnicas terapéuticas. 
c) Aumentar su autoestima y seguridad en sí mismas.  
d) Aprender y/o mejorar la forma de solucionar los problemas y de 
tomar decisiones.  
e) Fomentar una comunicación y habilidades sociales adecuadas.  
f) Modificar las creencias tradicionales acerca de los roles de género 
y las actitudes sexistas. 
 
Según Pérez Viejo y Montalvo Hernández (2011: 171), “la intervención 
psicológica debe incluir diversas técnicas para tratar problemas concretos y 
disminuir la ansiedad de la mujer, como ejercicios de relajación y técnicas de 
solución de problemas”. También aconsejan proporcionarles información 
relativa a “género y violencia de género, derechos humanos, cómo dedicar 
tiempo a sí misma, o técnicas de búsqueda de empleo”. 
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En cuanto a las medidas de protección de la víctima, atendiendo al IV 
Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer164, “a 31 de 
diciembre de 2010, 95.601 mujeres víctimas de violencia de género estaban 
recibiendo atención policial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado al considerarlas casos activos de este tipo de violencia (…) 31.850 
mujeres eran víctimas de riesgo y contaban no sólo con atención policial activa 
sino también con protección policial activa (…)”. En otras palabras, “por cada 
millón de mujeres residentes en España de 15 y más años, 1.559 eran víctimas 
con riesgo de volver a sufrir violencia de género y, consecuentemente, con 
medidas de protección policial activa”.  
Por otro lado, si nos centramos en el servicio telefónico de atención y 
protección para víctimas de violencia de género, a 31 de diciembre de 2010, el 
número de mujeres que lo estaban utilizando ascendía a 8.830, un 35,5% 
menos que la cifra registrada en el cierre de 2009 (13.696). 
En cuanto al sistema de seguimiento por medios telemáticos de las 
medidas de alejamiento, este documento explica que desde su puesta en 
marcha, “el 24 de julio de 2009, y hasta el 31 de diciembre de 2010, se 
instalaron un total de 710 parejas de dispositivos electrónicos. De estas 710 
parejas de dispositivos instalados, 182 habían sido desinstaladas al finalizar 
2010, por lo que la cifra de parejas de dispositivos activos a 31 de diciembre de 
2010 era de 528”. 
Estudiando ahora la recuperación de los hijos, Fariña, Arce y Seijo (en 
Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009: 251 y 253), advierten que en ellos “se 
produce afectación a nivel físico, cognitivo, emocional, y comportamental; 
presentándose absolutamente necesarias las intervenciones dirigidas a paliar 
estos efectos. Además, es un derecho de los hijos recibir apoyo 
psicosocioeducativo para superar no sólo los eventos violentos a los que han 
sido expuestos y la separación de sus padres, sino también formación en 
igualdad de género, que les ayude a modificar valores, estereotipos, actitudes y 
conductas”. Para estos autores, el programa de ayuda a hijos que han vivido 
                                                
 
164 Págs.5-10, Ibídem. 
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violencia machista “tiene como propósito primordial dotar a los menores de la 
competencia social necesaria para minimizar los efectos negativos que las 
vivencias de la violencia en el hogar les puedan suponer, entre las que cabe 
destacar problemas psicoemocionales, tolerancia a la violencia y a las actitudes 
y conductas de carácter machista”. 
Patró y Limiñana165 establecen tres aspectos que deben ser tratados en 
cualquier programa de intervención con los niños víctimas de violencia: 
1. En el ámbito emocional. Es importante ofrecer al niño la posibilidad 
de ser escuchado y de hablar sobre sus sentimientos (miedo, angustia, enfado, 
rabia o culpabilidad) de manera que pueda liberar toda la angustia reprimida y 
normalizar sus emociones, a la vez que ofrecerle una explicación adecuada 
sobre lo sucedido, siempre que el niño esté dispuesto a ello (…). 
2. En el ámbito cognitivo. Resulta de suma importancia el abordaje y 
reestructuración de aquellos valores y creencias asociados a la violencia de 
cara a la prevención y eliminación de potenciales comportamientos violentos o 
de futura revictimización. 
3. En el ámbito conductual. La pérdida del sentimiento de seguridad y 
la percepción de falta de control sobre su vida y sus actividades son dos 
factores que frecuentemente obstaculizan la adecuada recuperación del niño 
expuesto a la violencia en su hogar (…) Resulta beneficioso para el menor la 
creación de rutinas y ambientes estables, así como su participación en 
actividades que puedan proporcionarle algún sentido de control (…)”. 
La pediatra Lola Aguilar166, por su parte, sostiene que “la terapia de 
grupo es eficaz en la mayoría de casos. Ello permite que los niños y niñas 
aprendan que otros/as niños/as han vivido también una experiencia similar a la 
suya, y así les costará menos romper el silencio. Sin embargo, algunos niños 
no pueden participar en una intervención grupal: los niños pequeños que sufren 
                                                
 
165 Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas; Anales de 
psicología, vol.21, nº1, pág.16, en Revistas.um.es/analesps/article/download/27071/26261 [1 de junio de 
2012]. 
 
166 Niños y niñas expuestos a violencia de género: una forma de maltrato infantil, págs.14-15, Ibídem. 
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una importante ansiedad de separación de su madre (atribuible a la violencia 
padecida), pueden participar en un grupo de madres-hijos; los niños tan 
agresivos o tan activos, que no pueden participar en una actividad  grupal -se 
beneficiarían de una terapia individual previa para poder integrarse 
 posteriormente en el grupo-; los niños que están gravemente traumatizados, 
cuyas experiencias presentan un  importante grado de desproporción respecto 
a la de los otros niños -deben ser tratados previamente de forma individual, y 
según su recuperación, pueden participar en el grupo-”. 
 
4.6. MALTRATO DESPUÉS DEL MALTRATO 
“Las mujeres salen del centro con trabajo –las que no lo tenían- y con 
vivienda, pero se van a encontrar de bruces con una sociedad que no les 
apoya y que no les entiende. Hemos sido un referente en Europa en lo que se 
refiere a la lucha contra la violencia, aunque la sensibilización no ha calado”, 
opina Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas167. Como muestra de esa falta de entendimiento y 
apoyo, sirvan los siguientes testimonios recogidos en el Centro de 
Recuperación Integral para Mujeres, Niñas y Niños víctimas de la violencia 
machista: 
                                                
 
167 Entrevista personal realizada en junio de 2012 en Madrid. 
 
Ya no eres víctima, pero te sientes maltratada por las sociedad (…) No toda la 
sociedad nos acepta, sólo una minoría. Cuando vas a un trabajo y dices que eres víctima, 
que tienes una orden de alejamiento, juicios... no te quieren, porque piensan que vas a dar 
problemas, que la problemática eres tú.... O si trabajas con hombres, ellos no te aceptan y 
se pasan el día diciendo frases del tipo: "las mujeres maltratadas, esas a las que ahora se 
les ha dado por denunciar a sus maridos". Son cosas que hieren. No nos dan trabajo o te 
dan poco. Pero son trabas que vamos superando y seguimos luchando (María, víctima de 
violencia machista). 
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Observando estos testimonios queda claro que la recuperación de una 
mujer víctima de violencia machista no se queda sólo en la recuperación física 
y psicológica, sino que depende también de la respuesta que obtenga de la 
sociedad para comenzar su vida de cero, una respuesta que, de momento, no 
es positiva. 
Matud, Bermúdez y Padilla (en Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009: 202) 
destacan “la relevancia de dotar a las mujeres de recursos, remarcando la 
importancia de variables tales como su calidad de vida, el empleo y contar con 
una red de apoyo capaz de darles ayuda material y apoyo emocional, además 
de posibilidad de acceso a los recursos sociales”. En materia de empleo, 
atendiendo al IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer168, que recoge los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, entre 
2003 y 2010 se registraron 2.764 contratos bonificados para mujeres 
víctimas de violencia, “de los que, en 2010, fueron formalizados 395, de los 
cuales 152 tenían carácter indefinido y 243 temporal”. 
                                                
 
168 Págs. 8 y 9, Ibídem. 
Me llamaron para una entrevista. Ven que mi dirección no corresponde a la del 
carné. Les explico que sólo es una dirección para recibir notificaciones y demás, que tengo 
que trabajar lejos de mi domicilio. Y entonces me dicen que mujeres como yo allí no 
quieren. ¿Qué quiere decir?, le pregunto? Y me dice que mujeres maltratadas allí no. ¿Más 
cosas? En la oficina del paro, a una compañera que fue a pedir una ayuda que le 
correspondía al tener una orden de alejamiento, la señorita que le atendió le dijo: "Joder, 
como rentabilizáis las hostias las maltratadas". Y esto es algo que duele, te das cuenta de 
la poca conciencia que tiene la sociedad de lo que pasa con nosotras, de lo que has 
sufrido, que intentas salir, tener una vida por ti misma, y se te ponen trabas, y venga 
trabas... (María, víctima de violencia machista) 
Me encuentro con dificultades a la hora de buscar trabajo, ir al médico... Incluso me 
tiró la receta al suelo. Fui al doctor que me asignan aquí y me preguntó, ¿ya no estás en el 
centro? Y parece que me recibió mejor. No sé como tratarán a las presas, pero nos hablan 
de forma parecida. Se pueden pasar contigo media hora hablando en un trabajo, para luego 
decirte que "no" (Esther, víctima de violencia machista). 
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En cuanto a la vivienda, la ayuda por cambio de domicilio, entre 2005 
y 2010 la percibieron 7.864 mujeres; y sobre la ayuda económica prevista en 
el artículo 27 de la ley integral, entre 2006 y 2010 se concedieron un total de 
1.044 ayudas, 220 en 2010. Por último, sobre las concesiones de 
autorización de residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras 
víctimas de delitos de violencia de género, entre 2005 y 2010 la obtuvieron 
2.301 mujeres de 16 y más años, y 823 se concedieron durante 2010. 
 
4. 7. REINSERCIÓN DEL MALTRATADOR 
Son varios los motivos que plantean la necesidad de aplicar tratamientos 
concretos a maltratadores para su reinserción en la sociedad. Por un lado, y 
siguiendo a Lorente (2001:89-95), “hallamos a una mujer que, a pesar de lo 
ocurrido, aún ama –o cree que ama- a su agresor y quiere rehabilitarlo. Por otra 
parte, se encuentra el hecho de que identificamos este tipo de violencia con un 
problema del agresor. En tercer lugar se colocaría el interés político. Es decir, 
si a la víctima se dirige un amplio abanico de recursos que buscan recuperarla, 
no sería lícito dejar al agresor de lado, también hay que devolverle a la 
sociedad”. 
Siguiendo a Echeburúa y Fernández-Montalvo169, “la terapia recibida por 
la víctima es necesaria, pero resulta insuficiente si no se actúa 
simultáneamente sobre el agresor. En caso contrario, existe un riesgo alto de 
que la situación de maltrato se reproduzca e incluso se extienda al resto de 
la familia (a los hijos pequeños especialmente). Por este motivo, un tratamiento 
integral del maltrato doméstico debe incluir la atención psicológica del hombre 
maltratador, bien porque éste continúe conviviendo con la víctima o bien 
porque, en el caso de separación, pueda reincidir en el futuro con otra mujer”. 
En la otra cara de la moneda, surgen muchas críticas en torno a si ese 
tratamiento se propone como un mecanismo de sustitución a la verdadera 
pena, la cárcel. Por esta razón, Lorente sugiere que se plantee “siempre como 
                                                
 
169 En Tratamiento cognitivo-conductual de hombres violentos en el hogar: un estudio piloto; Revista 
Análisis y Modificación de Conducta, 23, 1997, pág. 357, en Ehu.es/echeburua/pdfs/8-ttocog-cond-
maltratadores.pdf [1 de junio de 2012]. 
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medida complementaria a la pena, durante el internamiento en prisión, si éste 
procede, o tras el mismo”. Hacer todo lo contrario supondría “insistir en la poca 
gravedad de estos hechos”. 
Con respecto a los primeros programas para maltratadores, éstos 
nacieron en EE.UU. a finales de los 70. The Emerge Model es considerado el 
primero de ellos. “Sus objetivos son: definir la violencia de género, efectos 
sobre la mujer, abuso psicológico, económico y sexual, efectos del maltrato 
sobre los hijos y las diferencias entre comunicación abusiva y respetuosa en la 
pareja” (Expósito y Ruiz, en Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009: 224). Sin 
embargo, atendiendo a López García170, “en España, las primeras terapias de 
rehabilitación de maltratadores se pusieron en marcha en 1995, bajo la 
coordinación de Echeburúa, con el apoyo del Instituto Vasco de la Mujer y el 
gobierno local”. Echeburúa es un catedrático de Psicología Clínica de la 
Universidad del País Vasco para quien el éxito de la rehabilitación se basa en 
dos puntos: que el maltratador tenga conciencia de serlo y que tenga una 
motivación para cambiar. 
El programa de tratamiento para internos autores de delitos relacionados 
con la violencia machista se desarrolló por primera vez en el ámbito 
penitenciario como experiencia piloto entre los años 2001 y 2002, utilizando 
como referencia el manual de dicho catedrático, que evaluaría la experiencia. 
Más tarde, en 2005, nace el Programa de tratamiento en prisión para 
agresores en el ámbito familiar. Tras el visto bueno a la Ley Integral, en 
mayo de ese año se aprueba el RD 515/2005, que regula la ejecución de la 
suspensión de la pena privativa de libertad. Desde entonces y hasta 2010, un 
total de 2.300 agresores participaron en programas de rehabilitación. En 2010, 
14.000 agresores fueron condenados a asistir a este tipo de programas, tras 
haber cometido delitos leves de violencia machista. 
Tal y como explican Pérez Viejo y Montalvo Hernández (2011: 104 y 
108), “las principales dificultades a la hora de abordar la intervención con 
hombres que ejercen violencia se centran en el no reconocimiento de su 
conducta violenta y, por ello, en la no responsabilización de la misma, que 
                                                
 
170 La figura del agresor en la violencia de género: características personales e intervención, Ibídem. 
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implica no estar motivados para acudir a tratamiento y que la adherencia a este 
sea baja”. Como ejemplos de estrategias motivacionales, plantean: 
 
Por otro lado, tal y como apunta Lila (en Fariña, Arce y Buela-Casal, 
2009: 210), “hoy en día, buena parte de los programas de tratamiento o 
intervención con maltratadores implementados en los Estados Unidos se basan 
en el modelo desarrollado en Duluth (Minnesota)”. The Duluth Curriculum 
(1981) “se apoya en el modelo de control y poder como eje fundamental de la 
violencia de género. Sus contenidos parten de aportaciones de mujeres 
maltratadas que tras participar en sesiones educativas, diseñaron la rueda de 
control y poder que representa los comportamientos abusivos experimentados 
(…)” (Expósito y Ruiz, en Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009: 224 y 231). Para 
estos autores, “es preciso implantar estudios de reincidencia por un plazo 
mínimo de 3 años y contar, en la medida de lo posible, con el testimonio de las 
víctimas (si continúan conviviendo) como elemento esencial de los cambios 
observados en los maltratadores”. 
En España, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección, “los programas de intervención con maltratadores son un recurso al 
que, por ley, los jueces pueden derivar a aquellos hombres que han sido 
condenados por ejercer violencia contra una mujer con la que mantienen o han 
mantenido una relación sentimental pero que, al no ser reincidentes y no estar 
condenados a más de dos años, no ingresan en prisión” (Lila, en Fariña, Arce y 
Buela-Casal, 2009: 209). Y es desde esta fecha cuando se produce un 
aumento de programas de este tipo. 
 
 
a) “Establecer una relación terapéutica de confianza, confidencialidad y deseo de ayuda 
por parte del terapeuta. 
b) Facilitar lo máximo posible el tratamiento y hacerlo compatible con el trabajo del 
hombre. 
c) Evitar utilizar los términos maltratador y culpabilidad. Se puede hablar del tratamiento 
de conductas violentas, tratamientos para hombres con dificultades, etc. Se debe crear un 
contexto que fomente la responsabilidad del maltrato más que la culpabilización”. 
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Uno de ellos es el Programa Contexto (Programa de Intervención para 
Hombres Penados por Violencia contra la Mujer en la Provincia de Valencia), 
que se inició en 2006 y que incide especialmente en la red social del 
maltratador y en las diferencias culturales, en los inmigrantes171.  
Otro ejemplo es el programa CUPID (Con Un Pie Dentro) de 
reeducación contra el maltrato. Dirigido a hombres condenados por un delito 
leve de violencia entre convivientes, que se encuentran bajo suspensión de 
condena, este proyecto de intervención terapéutica ha sido desarrollado 
por la Asociación CUPIF (Con Un Pie Fuera), atendiendo a las líneas 
establecidas por Instituciones Penitenciarias. "El juez, valorando ciertas 
características, puede darles el beneficio de la suspensión de condena. A partir 
de ahí, no entrarán en prisión, pero tendrán que cumplir ciertos requisitos 
obligatorios, como asistir a estas terapias o no salir del territorio nacional", 
comenta María Socorro Gómez, coordinadora del programa172. "La 
erradicación de la violencia pasa por tratar a la víctima, al agresor, y también a 
los niños que asisten como espectadores. Si no se aplican programas como 
                                                
 
171 “Hasta el momento, han sido derivados más de 170 penados a este programa, con edades 
comprendidas entre los 18 y los 73 años. El 42,9 por 100 son de nacionalidad extranjera (…) El 55,35 por 
100 son de países latinoamericanos (…) El 36,3 por 100 son solteros, el 29,6 por 100 están casados y el 
32,6 por 100 están separados o divorciados. El 37 por 100 de los participantes tiene pareja en la 
actualidad, y muchos de ellos (28,8) continúan conviviendo con la pareja que le denunció (…) El 75,3 por 
100 tienen hijos (…) El 44 por 100 de la muestra total de participantes en el programa tiene estudios 
primarios, mientras que hay un 10,4 por 100 que no tiene estudios (…) El 76 por 100 afirma tener algún 
tipo de trabajo (…) El 56 por 100 pertenecen al grupo de trabajadores no calificados (fundamentalmente , 
trabajadores de la construcción) (…) El 57 por 100 presenta puntuaciones muy elevadas en autoestima 
(…)” (Lila, en Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009: 217-218). 
 
172 Entrevista personal realizada para un reportaje de Tolerancia Cero en abril de 2011 en Madrid. 
 
Artículo 35. Sustitución de penas. 
El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal, en la redacción dada por 
la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente: 
«En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia 
de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la 
comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la 
sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia 
de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.a y 2.a, del apartado 1 del artículo 
83 de este Código»  
En Boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.pdf [1 de junio de 2012] 
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CUPID, y no se rehabilita al agresor, una condena por delito leve puede 
transformarse en otra más grave", advierte. 
Por último, en cuanto a la situación actual, “los modelos de tratamiento 
e intervención con maltratadores son diversos y dependen, fundamentalmente, 
de dónde sitúan los profesionales la causalidad de la violencia. Las diferentes 
perspectivas teóricas consideran que la causa del maltrato puede situarse en el 
individuo (trastornos de la personalidad, anomalías psicológicas, conductas 
adictivas de los maltratadores, etc.), en el grupo familiar (graves problemas de 
comunicación, conflictividad en la relación, relaciones disfuncionales, etc.) o en 
la sociedad (por ejemplo, sociedades machistas, tolerancia social del uso de la 
violencia, norma de privacidad familiar, etc.)” (Lila, en Fariña, Arce y Buela-
Casal, 2009: 211). 
Según los datos del IV Informe Anual del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer173 sobre los internos en centros penitenciarios con 
delitos por violencia machista, “a 31 de diciembre de 2010 el total de varones 
internos cumpliendo condena en centros penitenciarios era de 46.862. De ellos, 
5.030 cumplían condena por delitos cometidos por violencia de género (10,7%). 
En 2009, dicha cifra se situó en 4.734 internos, lo que supone un crecimiento, 
en ese último año, del 6,3% (296 internos más). Además, 10.756 hombres se 
encontraban en prisión preventiva de los cuales 296 lo estaban por delitos de 
violencia de género (el 24,3% de éstos últimos por homicidio o asesinato de su 
pareja o ex pareja), lo que suponía el 2,7% de los varones en las cárceles en 
situación de prisión preventiva”. 
 
4. 8. EDUCACIÓN: MOTOR DE CAMBIO 
Si observamos los datos de la encuesta realizada por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas en marzo de 2004, Enseñar a los jóvenes el 
respeto mutuo era, ya entonces y en un 96,4%, la principal medida para 
luchar contra la violencia machista, según los entrevistados, por encima de  Un 
número de teléfono gratuito para las mujeres que buscan ayuda y consejo 
                                                
 
173 Pág. 10, Ibídem. 
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(94,8%). Estos datos demuestran, tal y como explica Díaz-Aguado174, que “el 
reconocimiento del papel crucial que la educación puede y debe desempeñar 
en la superación del sexismo y la violencia con la que se relaciona es hoy 
generalizado, tanto entre las personas que trabajan específicamente en este 
tema, desde distintos ámbitos, que casi siempre destacan la prioridad del 
cambio educativo, como entre el conjunto de la población, que considera la 
educación como una herramienta fundamental para erradicar este problema”. 
Según esta autora, las medidas más utilizadas para prevenir la 
violencia machista son “la elaboración y distribución de materiales sobre 
coeducación e igualdad entre hombres y mujeres o sobre resolución no violenta 
de los conflictos” y “la puesta en marcha de programas puntuales sobre 
coeducación y fomento de la igualdad que se aplican en un reducido número 
de centros, a veces con formación específica del profesorado que los lleva a 
cabo”.  
No obstante, plantea que para erradicar la violencia desde la educación, 
es preciso ir más allá, y “extender la prevención a toda la población, desde 
una perspectiva integral basada en el respeto a los derechos humanos, que 
enseñe a rechazar todo tipo de violencia e incluya actividades específicas 
contra la violencia de género. Estas medidas deben adaptarse a cada nivel 
educativo e iniciarse en la Educación Infantil”. Propone también “enseñar a 
construir la igualdad desde la práctica, reconociendo que no basta con dar 
información, a través de experiencias de colaboración entre chicas y chicos, 
basadas en el respeto mutuo”, “desarrollar protocolos sobre cómo debe 
actuarse desde la escuela en caso de tener conocimiento de violencia en el 
alumnado o en sus familias”, “garantizar la permanencia de las medidas 
educativas destinadas a prevenir la violencia, proporcionando a los centros 
educativos las condiciones que permitan llevar a la práctica programas 
eficaces”, “favorecer la inserción de la prevención de la violencia de género en 
programas integrales de mejora de la convivencia escolar” y “promover la 
                                                
 
174 Díaz-Aguado, María José; Prevenir la violencia de género desde una perspectiva educativa integral. III 
Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. La violencia en la juventud; pág.7, 
en Goo.gl/OaVux [1 de junio de 2012]. 
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colaboración escuela-familias e integrar la intervención educativa con la que 
debe llevarse a cabo en todos los contextos desde los que se estructura la 
sociedad”175. 
En este sentido, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de 
la Violencia de Género aprobado el 15 de diciembre de 2006176, con vigencia 
de dos años, planteaba dos necesidades claras: 
• La prevención: “distinguiendo los niveles de prevención primaria (cuando 
el conflicto no ha surgido aún), secundaria (con la presencia de conflicto) 
y terciaria (arbitrando procesos de protección a la víctima declarada 
como tal a todos los efectos)”.   
• La sensibilización: “dotando a la sociedad de los instrumentos cognitivos 
necesarios para que sepa reconocer cuándo se inicia o se está ante un 
proceso de violencia y qué papel asumen las mujeres y los hombres 
como víctimas y agresores”. 
Siguiendo estas líneas, entre sus ejes prioritarios de actuación nos 
encontramos: 
• Educación. “Es fundamental educar en la igualdad entre mujeres y 
hombres y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 
desde la infancia y hasta la educación de personas adultas, implicando a 
padres y madres y al conjunto de la comunidad educativa y, en 
particular, a los órganos directivos de los centros de enseñanza. 
Constituye, a su vez, una tarea primordial dotar de los instrumentos que 
permitan la detección precoz de la violencia de género que se produzca 
en la familia del alumnado y en el seno del entorno escolar”. 
• Comunicación: “Los y las profesionales de las agencias de comunicación 
                                                
 
175 Díaz-Aguado, María José; Prevenir la violencia de género desde una perspectiva educativa integral. III 
Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. La violencia en la juventud, 
págs.9-11, Ibídem. 
 
176 Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Marco conceptual y ejes de 
intervención, 15 de diciembre de 2006, disponible en 
Observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1169397048_Plan%20Nacional%2015%20dic.pdf [1 
de junio de 2012]. 
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y publicidad desempeñan un papel fundamental en la transmisión de 
valores y principios que, en lugar de fomentar la existencia de 
estereotipos discriminatorios, ayuden de forma efectiva a combatir el 
fenómeno de la violencia contra las mujeres”.  
Atendiendo ahora a Hernando Gómez177, “son muchos los programas 
para la prevención de la violencia en las relaciones de pareja entre alumnos de 
Secundaria que se desarrollan en el ámbito internacional, entre los más 
representativos se encuentra Skills for Violence Free Relation-ships (Levy, 
1984), que fue el primero que se desarrolló en Estados Unidos”178.  
Sin embargo y a pesar de los avances experimentados, las iniciativas 
relacionadas con la prevención de la violencia, desarrolladas en el ámbito 
educativo, son todavía poco frecuentes en España. Una de ellas es la ideada 
por la Fundación ANAR. Su Proyecto Buentrato, que comenzó en Anar Perú 
en 2005 y que recibió el reconocimiento de UNICEF, se aplicó en nuestro país 
como una experiencia piloto en el curso 2011-2012, en seis centros de la 
Comunidad de Madrid. María Tovar, psicoterapeuta, psicóloga del área de 
Educación de ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo)179, explica que 
consiste en que “un grupo de alumnos de 3º de ESO recibe formación de cinco 
sesiones por parte de nuestros psicólogos sobre temas de habilidades sociales, 
comunicación, empatía… y ellos transmiten esa información a compañeros de 
1º y 2º (…) Es un proyecto que tiene como objetivo convertirles en agentes 
activos de cambio en sus comunidades, a favor del buen trato y de la 
prevención de la violencia. Les presentamos los distintos tipos de violencia, 
violencia entre iguales, violencia familiar, entre hombres y mujeres… La idea es 
                                                
 
177 En La prevención de la violencia de género en adolescentes. Una experiencia en el ámbito educativo; 
Universidad de Huelva, Apuntes de Psicología, 2007, vol. 25, nº 3, págs. 325-340, en 
Uhu.es/angel.hernando/documentos/2007_Apuntes_de_Psicologia.pdf [1 de junio de 2012]. 
 
178 Otros programas que cita este autor son “Touch with Teens (Aldridge, Friedman y Gigans, 1993)”; 
Building Relationships in Greater Harmony Together, “diseñado por Avery-Leaf et al. (1997)”; Safe Dates, 
que “incluye actividades escolares como una producción teatral, 10 sesiones de currículum y un concurso 
de pósters”; Southside Teens About Respect, “desarrollado a través de sesiones que combinan grupos de 
discusión, role play, lecturas y vídeos; también incorpora talleres de trabajo para las familias y 
profesorado y campañas comunitarias”; y “Expect respect: Promoting Safe and Healthy Relationships for 
All Youth (Rosenbluth, 2002), que incluye un currículum de 12 sesiones en el que se utilizan una gran 
variedad de actividades: grupos de discusión, juegos, role play, escritura creativa”.  
179 Entrevista personal realizada en mayo de 2012 en Madrid.  
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darles herramientas para mejorar sus relaciones. Lo más interesante son las 
sesiones conjuntas con padres y profesores porque son espacios de diálogo 
neutrales”. 
Y si hablamos de prevención de la violencia y de educación, no 
podemos dejar atrás la denominada violencia ascendente, aquella que los 
hijos ejercen sobre los padres; ni el aumento de casos de violencia machista 
entre parejas menores de edad. Así, en el Informe Anar 2012: Violencia 
infantil en España, publicado en abril de 2013180, esta organización revelaba 
que los casos por violencia contra un menor aumentaron un 13,6% en 2012 
respecto al año anterior, atendiendo en 2012 a 1.778  niños y adolescentes 
víctimas de la violencia: maltrato físico (28,7%), violencia escolar (15,5%), 
maltrato psicológico (14,7%), abandono (12,4%), abuso sexual (11,5%), 
agresiones extra familiares (7,6%), violencia machista (6,9%), ciberacoso 
(1,5%), pornografía infantil (0,8) y maltrato institucional (0,4%). De dicho 
documento se extraía, además, que el  43,5% de los menores atendidos había 
sufrido algún tipo de violencia durante más de un año, y un 46% de forma 
diaria. Por otro lado, alertaba de que la violencia machista en adolescentes es 
uno de los tipos de violencia emergente en los últimos años, detectando 
mujeres adolescentes víctimas de maltrato por parte de sus parejas en edades 
de 13 ó 14 años. Y lo más grave: el 67,4% de las atendidas no eran 
conscientes de que estaban siendo víctimas de violencia. 
También es relevante subrayar que, según los expertos, la manifestación 
más habitual de la violencia entre los jóvenes es la psicológica, utilizando como 
principal herramienta de control las nuevas tecnologías, las redes sociales, o 
las plataformas de mensajería instantánea. En cuanto a la universidad, 
el estudio La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de 
género181, realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género junto a doce universidades españolas, y publicado en 2012, reveló que 
el 9,4% de las estudiantes cree que los hombres agresivos son más atractivos, 
                                                
 
180 Ibídem. 
 
181  En Upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Documentos/Juventud_Universitaria_ante_igualdad_y_ 
violencia_de_genero_%202012.pdf [1 de junio de 2012]. 
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el 4,3% de las consultadas dijo que su pareja le había pegado, el 10% afirmó 
haber recibido insultos o mensajes, el 6,2% haberse sentido ridiculizada, y el 
11,7% confesaron haber sido obligadas a tener conductas sexuales contra su 
voluntad en alguna ocasión. Además, el porcentaje de hombres que considera 
que cuanto más agresivo más atractivo es alcanza el 20%, y el 10,8% de ellos 
dijo haber protagonizado situaciones de maltrato, control abusivo, aislamiento y 
agresiones verbales. 
Por otro lado, en cuanto al número de menores que pegan a sus padres, 
siguiendo al psicólogo Javier Urra, “entre 2007 y 2010 se ha triplicado el 
numero de casos incoados por hijos que agreden a sus padres. Esto es un 
problema, porque un tercio de quien agrede a sus padres son chicas, pero 
sobre todo porque hay varones que tienen actitudes vejatorias contra su madre, 
y es más que posible que agredan a sus parejas cuando vivan con ellas, y así 
no acabamos con la violencia de género”182. Es precisamente este psicólogo, y 
primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, quien se encuentra 
detrás del programa recURRA, una iniciativa pionera que desarrollan la 
Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) y la Sociedad 
Española Urrainfancia, para tratar a “jóvenes en conflicto que dentro del hogar 
tiranizan a padres, madres, hermanos/as u otros familiares", tal y como 
explican en su web Recurra.com.  
Y dentro de este programa se encuentra Campus Unidos, un recurso 
terapéutico residencial para hijos que se encuentran en familias en conflicto 
en las que ha existido maltrato. El centro, ubicado en Brea de Tajo (Madrid) es 
pionero en España y se dirige especialmente a jóvenes entre 12 y 18 años. “El 
tiempo establecido para poder trabajar con estos chicos oscila entre dos meses 
como mínimo y nueve como máximo (…) Se realizan terapias psicológicas 
individuales y grupales, actividades de ocio… y también se hace un trabajo 
terapéutico con las familias para luego hacer una terapia conjunta en la que 
aunamos los trabajos realizados con ambos subsistemas familiares por 
                                                
 
182 Entrevista personal realizada para un reportaje emitido en Tendencias de Radio 5 el 18/01/12 sobre 
Campus Unidos. 
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separado”, apunta Eduardo Atares, director técnico de Campus Unidos183. 
Sobre el perfil de estos jóvenes violentos, especifica Urra: “Tenemos todo tipo 
de niveles socioeconómicos. Las estadísticas del programa Recurra-Ginso 
dicen que el 46% son familias monoparentales, y esto nos llama la atención 
porque en España las familias monoparentales representan el 26%”.  
 
 
                                                
 
183 Entrevista personal realizada a Eduardo Atares para un reportaje sobre Campus Unidos emitido en 
Tolerancia Cero de Radio 5 el 18/01/12. Durante la elaboración de dicho trabajo, uno de los padres 
entrevistados, maltratado por su hijo de 13 años, explicó a una de las psicólogas: “Aparte de gritar, 
cuando quiere salir de casa y lo intentamos coger, no se lo piensa dos veces y te tira una patada o quiere 
golpearte y grita mucho como si le estuviésemos haciendo algo”. 
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5.3. La necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos: 
violencia intragénero 
5.4. Otros términos frecuentes 
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5.1. PRIMERAS DEFINICIONES 
Drama conyugal o crimen pasional. Así se refirieron los medios 
durante mucho tiempo a los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o 
ex parejas, muertes que se trataban, siguiendo a Celia Amorós184, como  
“casos aislados, diversos y discontinuos (…) La conceptualización emergente, 
por parte del movimiento y pensamiento feministas, de estos casos como 
ejemplificaciones de un tipo específico de violencia que tenía un carácter 
estructural, fue determinante para hacer que estos casos se homologaran y, 
por tanto, se contaran. A su vez, el hecho de que se contaran fue fundamental 
a la hora de plausibilizar e insistir en la pertinencia del concepto acuñado desde 
el feminismo. Sólo cuando este concepto estuvo disponible, se incorporó al 
vocabulario público, se volvió tema de debate y se asumió la necesidad de 
tomar medidas políticas para erradicar esa lacra social”. 
En otras palabras, sólo cuando se le puso nombre y apellido a la 
violencia machista, a través de diferentes documentos internacionales o 
investigaciones, los medios de comunicación comenzaron a tratar el tema 
hasta convertirlo en una cuestión de interés social, dejando de ser entonces un 
asunto privado, individual, para convertirlo en un problema de todos, de la 
sociedad, y en una responsabilidad del Estado.  
Sin embargo, tal y como indica Maqueda185, “es significativo que hasta 
muy avanzado el siglo pasado no se encuentre ninguna referencia precisa 
a esa forma específica de violencia en los textos internacionales186, salvo 
acaso como expresión indeterminada de una de las formas de discriminación 
contra la mujer proscrita por la Convención de Naciones Unidas de 1979. Sólo 
a partir de los años noventa, comienza a consolidarse su empleo gracias a 
iniciativas importantes tales como la Conferencia Mundial para los Derechos 
                                                
 
184 Pensar filosóficamente desde el feminismo, Debats, número 76, Valencia, 2002; citado en Amorós, 
Celia; La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres; Feminismos, 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2005, pág.25. 
 
185 Maqueda, M.L., Violencia de género: entre el concepto jurídico y la realidad social; Revista Electrónica 
Ciencia Penal y Criminología, RECPC 08-02 (2006), 20 de enero, pág.2, en 
Criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf [4 de junio de 2012]. 
 
186 En referencia a la expresión violencia de género. 
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Humanos celebrada en Viena en 1993, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer del mismo año, la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (1994) o la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995)”. 
En 1992, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), hablaba 
en su Recomendación General número 19187 de violencia contra la mujer 
para referirse a “una forma de discriminación que impide gravemente que goce 
de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, y puntualizaba que 
la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es 
decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en 
forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de 
índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y 
otras formas de privación de la libertad”. 
Un año más tarde, en la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos de Viena de 1993, se reconoce por primera vez que la violencia 
contra la mujer viola los derechos humanos188, y se reconocen también por 
primera vez los derechos humanos de las mujeres como derechos 
fundamentales. 
Ya en 1994, Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer, que expone189: 
 
“Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada” (art.1). 
                                                
 
187 En Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la  
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en Un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/re 
comm-sp.htm [4 de junio de 2012]. 
 
188 “Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen 
violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario 
internacionales. Todos los delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la 
esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren una respuesta especialmente eficaz”, Declaración 
y Programa de Acción de Viena, Ibídem. 
 
189 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 23 febrero 1994, en 
Ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm [4 de junio de 2012]. 
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Para Ambrona (2008: 24), “la trascendencia de esta Declaración es 
doblemente importante, ya que por un lado reconoce y nombra formas de 
violencia contra las mujeres que van más allá de la violencia física (…), 
además de sacar del ámbito privado o doméstico otras formas de violencia 
hacia las mujeres; y, por otro lado, responsabiliza de esas formas de violencia 
a toda la comunidad (…)”. 
En ese mismo año, 1994, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará)190 introduce por primera vez el concepto de género: 
 
 
Un término, el género, que aparece también en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en Pekín191 de 1995, y que recoge: 
 
Y ya en 2002, el Primer Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud 
de la OMS192 se refería a violencia contra la pareja como aquella que: 
 
                                                
 
190 En Unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf [4 de junio de 2012]. 
191 Ibídem. 
 
192 Págs.17-18, en Who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf [4 de 
junio de 2012]. 
 
“La expresión violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basado 
en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. 
“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (art.1). 
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A partir de estos años, opina Llanes (2010: 151), “con el influjo directo 
de feministas presentes en diferentes organismos e instituciones, en los medios 
españoles pudimos asistir a una difusión masiva de noticias sobre violencia 
doméstica que pasó a denominarse violencia de género”. 
 
5.2. FALTA DE CONSENSO: EXPRESIONES MÁS UTILIZADAS 
5.2.1. VIOLENCIA DE GÉNERO 
En cuanto al término violencia de género, sobre el que nunca ha 
existido especial aceptación, la Real Academia Española de la Lengua 
explicó en un informe en 2004193 que “es la traducción del inglés gender-based 
violence o gender violence, expresión difundida a raíz del Congreso sobre la 
Mujer celebrado en Pekín en 1995 bajo los auspicios de la ONU. Con ella se 
identifica la violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las 
mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de su tradicional situación 
de sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal”.  
Esta institución, en un análisis previo a la aprobación de la Ley Integral, 
sobre la conveniencia del uso de esta expresión, argumentaba que “la 
                                                
 
193 Informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género, 19 de mayo de 2004, 
en Rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A/$ 
FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm [4 de junio de 2012]. 
 
“Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas y también se dan 
actos violentos en parejas del mismo sexo, la violencia de pareja es soportada 
en proporción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres. En 48 
encuestas de base poblacional realizadas en todo el mundo, entre el 10% y el 69% 
de las mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones físicas por parte de una 
pareja masculina en algún momento de sus vidas”. 
“Se produce en todos los países, en todas las culturas y en todos los niveles 
sociales sin excepción, aunque algunas poblaciones (por ejemplo, los grupos de 
bajos ingresos) corren mayor riesgo que otras. Además de las agresiones físicas, 
como los golpes o las patadas, este tipo de violencia comprende las relaciones 
sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos tratos psíquicos, 
como la intimidación y la humillación, y los comportamientos controladores, como 
aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la información y 
la asistencia”. 
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palabra género tiene en español los sentidos generales de conjunto de seres 
establecido en función de características comunes y clase o tipo”; e indicaba 
que “para designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos 
son masculinos o femeninos, debe emplearse el término sexo (…) Es decir, las 
palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y 
no género). En español no existe tradición de uso de la palabra género como 
sinónimo de sexo”.  
Sin embargo, atendiendo ahora al Diccionario de Español Urgente 
publicado por la Agencia Efe194, éste argumenta que el término “género” se 
emplea “para describir el distinto comportamiento de hombres y mujeres en la 
sociedad según las distintas condiciones en que se mueven: educación, familia, 
cultura, etc.”. 
Como propuesta, la RAE planteó entonces, “para que esa Ley integral 
incluya en su denominación la referencia a los casos de violencia contra la 
mujer ejercida por parte del novio o compañero sentimental con el que no 
conviva, podría añadirse o por razón de sexo. Con lo que la denominación 
completa más ajustada sería Ley Integral contra la Violencia Doméstica o 
por Razón de Sexo”. Por otro lado, puntualizaba, “en la misma línea, debiera 
en adelante sustituirse la expresión impacto por razón de género por la de 
impacto por razón de sexo, en línea con lo que la Constitución establece en su 
artículo 14 al hablar de la no discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo...”. 
Al margen de estas recomendaciones de la RAE, autores como 
Maqueda195, contrarios al uso de dicha expresión, recuerdan que “las 
relaciones de pareja o de convivencia familiar son sólo un escenario 
privilegiado de esa violencia –contra las mujeres- pero no pueden –ni deben- 
acaparar la multiplicidad de manifestaciones que se ocultan bajo la etiqueta de 
violencia de género. El reduccionismo a que conduce esa equiparación es 
necesariamente negativo porque enmascara la realidad de un maltrato que 
victimiza a la mujer por el hecho de serlo, más allá de sus relaciones 
                                                
 
194 Gómez Font, Alberto; Diccionario de español urgente; Ed. Agencia Efe-Ediciones SM, Madrid, 2000. 
 
195 Violencia de género: entre el concepto jurídico y la realidad social, págs. 1 y 5, Ibídem. 
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personales de afecto o sexuales, esto es, cuando transcurren en el ámbito 
profesional o laboral o social en su sentido más amplio”.  
Con ella coincide Rivera196, al señalar que “violencia de género oculta 
que son hombres quienes ejercen la violencia en cuestión, y mujeres 
quienes la padecemos (…) La violencia contra las mujeres no es violencia de 
género. Entiendo que la violencia contra las mujeres intenta destruir y destruye 
las prácticas de creación y recreación de la vida y la convivencia humana; o 
sea, las prácticas de autoridad, guiadas por el amor, que son, históricamente, 
más (mucho más) de mujeres que de hombres. La violencia de género es, en 
cambio, lucha de poder entre los sexos”. 
Para otros detractores de la perspectiva de género como Llanes (2010: 
129-130), al emplear la expresión violencia de género, “estamos aludiendo de 
manera indirecta a esa nueva ideología que considera la violencia doméstica 
como aquella, de tipo estructural, ejercida sobre la mujer por el hecho de 
pertenecer a una clase de sexo y que, por tanto, para eliminarla, se precisa 
hacer una reconstrucción de la sociedad (…)”. Con la introducción del 
término género referido a la violencia doméstica, apunta, “se nos ha ido 
manipulando ideológicamente. Al aceptar la idea de que el machismo, es decir, 
las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente 
que se asignan a uno u otro sexo, es la única causa del homicidio de mujeres a 
manos de hombres relacionados afectivamente con ellas, estamos más 
predispuestos a aceptar, sin reflexionar suficientemente sobre ello, el resto de 
ideas que trata de inculcarnos la perspectiva de género” (Llanes, 2010: 26). 
Esta autora recuerda que aunque el concepto de género fue utilizado por 
primera vez en la obra del médico psiquiatra norteamericano John Money en 
los años 50, “para hacer alusión a una categoría cultural en la formación de la 
identidad sexual”, fue el psicoanalista Robert Stoller quien marcó la diferencia 
conceptual entre sexo y género, en el libro Sex and Gender (1968). “El texto 
habla ya de un sistema sexo/género y presenta el término sexo asociado a las 
                                                
 
196 Rivera Garretas, María-Milagros; La violencia contra las mujeres no es violencia de género; Duoda. 
Revista d’Estudis Feministes, n° 21, 2001, en Rebelion.org/hemeroteca/mujer/031111garretas.htm [4 de 
junio de 2012]. 
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características biológicas que diferencian a los machos de las hembras o a los 
varones de las mujeres, mientras que el vocablo género lo vincula a la cultura y 
a la definición de la masculinidad y de la feminidad realizada por las diversas 
culturas” (Llanes, 2010: 65). 
Otras autoras como Ana Sánchez Bello plantean la necesidad de 
analizar el trasfondo de este tipo de violencia (López Díez, 2004: 25)197. “La 
información sobre los llamados malos tratos no debería obviar que tras tantas 
muertes subyace la existencia de una forma de pensar colectiva que no 
vincula estos asesinatos con la existencia de un sistema social que inferioriza a 
las mujeres y que tolera que éstas sean consideradas, en palabras de Simone 
de Beauvoir, el segundo sexo”.  
En este sentido, Victoria Sau (López Díez, 2004: 25) explica que 
“representaciones sociales de las relaciones de poder de género 
hombre/mujer se pueden encontrar en todos los espacios culturales: en la 
religión (en la Biblia con el mito de Eva nació de Adán); en el mito (la creación 
de Pandora-Hesíodo-por parte de un grupo de dioses del Olimpo ara confundir 
a los hombres); en la educación (formación diferente según el sexo/género, 
recomendada por Rousseau en el Emilio y de la que todavía quedan bastantes 
secuelas); en el lenguaje (expresiones de género masculino, vs. femenino y su 
correspondiente jerarquización), etc.”. 
Álvaro García Meseguer (en Fernández y Pedrero, 2007: 25) opina, por 
su parte, que “modernamente, el feminismo está utilizando la palabra género, 
en contraposición con la palabra sexo, para referirse a los rasgos culturales 
adheridos tradicionalmente a los sexos; pero, lejos de manejar con rigor 
ambas palabras utilizando una u otra según lo requiera el contexto, suele el 
feminismo abundar en la palabra género incluso cuando por contexto 
correspondería hablar de sexo”.  
                                                
 
197 “Se obvia que la génesis de tanta tragedia está en la estructura sexista de la sociedad y no en perfiles 
psicológicos o deteriorados ambientes sociales”. Para esta autora, “el hecho de que las temáticas que 
atañen a la vida de las mujeres ocupen un lugar minoritario y sean tratadas de manera estereotipada 
influye en que la perspectiva sobre las mujeres quede relegada a algo exótico y no sea incluido en los 
asuntos considerados relevantes. Por todo ello, es imprescindible que los medios de comunicación 
utilicen la transversalidad de género como instrumento para conseguir la equidad sexual (…) Los medios 
de comunicación apoyan sus contenidos en el supuesto esencialismo de los sexos, es decir, en la 
existencia de una forma de ser específicamente femenina frente a otra específicamente masculina y 
potencian las diferencias entre unos y otras, realizando discursos basados en que dichas diferencias 
poseen un origen biológico en lugar de un origen socio-cultural”, en López Díez (2004: 27 y 30). 
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Rosa Cobo (en Llanes, 2010: 15-18), por su parte, señala que tanto el 
concepto de patriarcado como el de género han sido acuñados por el 
feminismo y que ambos hacen referencia a “una jerarquía de poder generizada 
y a un sistema de dominación masculino (…) La teoría feminista en los años 
setenta acuña el concepto de género para explicar el carácter normativo que 
tiene la feminidad, es decir, cómo un hecho anatómico se transforma en un 
hecho social en clave de discriminación y exclusión (…) Para el pensamiento 
feminista de los años setenta, el género es una construcción cultural que 
visibiliza una estructura social en la que los varones ocupan una posición de 
hegemonía y las mujeres una de inferioridad”198. Aludiendo a Brullet, Cobo 
apunta que “en todas las sociedades hay maneras distintas y jerárquicas de 
entender y sentir lo masculino y lo femenino. El proceso de socialización de 
género consiste en que todo individuo aprende, según su género, cada una de 
estas culturas y sus contenidos específicos (normas, valores y actitudes)”. 
Para Alberdi199, en cambio, la expresión violencia de género supone un 
paso adelante en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres. A 
su juicio, “la perspectiva de género ayuda a entender la vida de las mujeres a la 
vez que deja de considerarla como consecuencia necesaria de la naturaleza. 
Con ella es posible comprender la opresión, la desigualdad, el olvido en que se 
ha tenido a las mujeres como formas socialmente específicas de unas 
relaciones de poder en las que el género de los individuos aparece como una 
categoría fundamental de identidad social. Permite también integrar el aspecto 
sexual de los hombres en la comprensión de su situación social, de sus 
relaciones y sus actividades de todo tipo”. En La violencia doméstica. Informe 
sobre los malos tratos a mujeres en España200, Alberdi y Matas explican que 
“hay muchas agresiones y formas de violencia que no guardan relación 
                                                
 
198 Según Cobo, “el pensamiento feminista acuña el concepto de género para explicar la dimensión social 
y política que tiene el sexo. Dicho de otra forma, ser mujer no significa sólo tener un sexo femenino (…)”. 
 
199 Alberdi, Inés; El significado del género en las ciencias sociales; Política y Sociedad, 32, Universidad 
Complutense de Madrid, 1999, págs. 9-21; en 
Revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/POSO9999330009A/24657 [4 de junio de 2012]. 
200 Alberdi, I.; Matas, N.; La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España; 
Fundación La Caixa, Colección Estudios Sociales, nº10, 2002, en 
Obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/es10_esp.pdf [4 de junio 
de 2012]. 
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con el hecho de ser hombre o mujer, mientras que aquí nos referimos a la 
violencia que se ejerce por los hombres para mantener el control y el dominio 
sobre las mujeres”. 
Similar es el argumento expuesto por Espinar y Mateo201, quienes 
apuestan por utilizar el término violencia de género porque, explican, “incluye, 
en su misma denominación, cuáles son las raíces de la violencia a la que 
hace referencia: las definiciones y relaciones de género dominantes en una 
sociedad dada. De esta forma, permite analizar, conjuntamente, diferentes 
formas de violencia; todas ellas basadas, en última instancia (e 
independientemente de la intervención de otras variables), en unos mismos 
fundamentos socioculturales: unas relaciones de poder desiguales entre 
hombres y mujeres y unos prejuicios y una creencias desvalorizadas de lo 
femenino”. Estos autores definen la violencia de género como la que “hace 
referencia a aquellas formas de violencia que hunden sus raíces en las 
definiciones y relaciones de género dominantes en una sociedad dada”, pero 
aclaran que “al hablar de violencia de género no nos estamos refiriendo, 
exclusivamente, a actos claros de violencia directa (física, psicológica, sexual, 
económica o social), sino también a los más complejos de violencia estructural 
y cultural. Así, tanto las estructuras patriarcales como la ideología machista 
son, en sí mismas, formas de violencia basadas en el género, a la vez que 
fundamentan, explican y justifican las distintas manifestaciones de violencia 
directa”. Espinar y Mateo recuerdan que “género hace referencia a la 
construcción sociocultural sobre la base biológica, es decir, a los roles, 
funciones, comportamientos, actitudes, identidades, etc. que las sociedades 
adjudican a cada sexo y que los seres humanos aprenden e interiorizan”.  
También es partidaria de utilizar la expresión violencia de género Isabel 
Iborra (en Fernández Arribas y Noblejas, 2010: 45), que se refiere a todos los 
tipos de violencia que se ejercen contra la mujer por el mero hecho de serlo 
como violencia contra la mujer o violencia de género. Para Iborra, las 
                                                
 
201 Espinar Ruiz, Eva; Mateo Pérez, Miguel Ángel; Violencia de género: reflexiones conceptuales, 
derivaciones prácticas; Papers: Revista de Sociología, nº 86 (2007), pág. 192, en 
Rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13055/1/Espinar_Ruiz_Violencia_de_genero.pdf [4 de junio de 2012]. 
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mujeres “son las principales víctimas de acoso en la escuela (en inglés, 
bullying); de abuso sexual infantil, dentro y fuera de la familia; de acoso moral 
(en inglés, mobbing) y sexual en el lugar de trabajo; de violaciones en los 
conflictos armados e, incluso, en campos de refugiados; de ciertas prácticas 
tradicionales en determinadas culturas como la mutilación genital femenina o 
matrimonios forzosos; del tráfico ilegal con fines de explotación sexual 
(violencia en las calles), etc.”.  
 
5.2.2. VIOLENCIA DOMÉSTICA 
En el ya mencionado informe de la Real Academia Española de la 
Lengua, y como se puede observar en la tabla siguiente, la RAE analizó las 
expresiones más utilizadas por entonces en Internet para referirse a esta lacra 
social, siendo violencia doméstica la más recurrida, “doblando a la expresión 
violencia intrafamiliar, muy frecuente en Hispanoamérica junto con violencia 
familiar y violencia contra las mujeres”: 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género, Ibídem. 
Sobre la expresión violencia doméstica, indica la RAE, “critican algunos 
el uso de la expresión violencia doméstica aduciendo que podría aplicarse, en 
sentido estricto, a toda violencia ejercida entre familiares de un hogar (y no 
solo entre los miembros de la pareja) o incluso entre personas que, sin ser 
familiares, viven bajo el mismo techo; y, en la misma línea -añaden-, quedarían 
fuera los casos de violencia contra la mujer ejercida por parte del novio o 
Términos Documentación Internet (Google) 
Violencia doméstica 100.000 documentos 
Violencia intrafamiliar 45.000 
Violencia de género 37.700 
Violencia contra las mujeres 35.800 
Violencia familiar 30.000 
Violencia de pareja 3.000 
Discriminación por razón de sexo 13.100   
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compañero sentimental con el que no conviva. De cara a una Ley integral, la 
expresión violencia doméstica, tan arraigada en el uso por su claridad de 
referencia, tiene precisamente la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los 
trastornos y consecuencias que esa violencia causa no solo en la persona de la 
mujer, sino del hogar en su conjunto, aspecto este último al que esa ley 
específica quiere atender y subvenir con criterios de transversalidad”.  
 Sin embargo, expertos como Lorente (2001: 38-39) rechazan referirse a 
esta lacra social con los términos violencia doméstica o familiar, apostando en 
cambio por otros como agresión a la mujer. En primer lugar, explica que a su 
juicio “no es una violencia doméstica porque es salvaje, ni es familiar porque no 
sólo se produce en las relaciones o en el ambiente familiar. A la mujer se le 
agrede por ser mujer, no por ser esposa, madre o ama de casa; por eso 
muchas de las agresiones se producen cuando aún no se ha iniciado la 
relación familiar o doméstica, durante el noviazgo de la pareja, y no terminan 
cuando sí lo ha hecho la relación doméstica o familiar”. En segundo lugar, 
recuerda que empleando el término violencia doméstica o familiar, quedarían 
excluidas otras formas de violencia hacia la mujer, como la agresión sexual o el 
acoso, que se produce en otro escenario, el laboral. 
En resumen, prefiere referirse al Síndrome de Agresión a la Mujer, que 
“hace referencia a todas aquellas agresiones que sufre la mujer como 
consecuencia de los condicionamientos socioculturales que actúan sobre el 
género masculino y femenino, situando a la mujer en una posición de 
inferioridad y subordinación al hombre, y manifestadas en los tres ámbitos 
básicos en los que se relaciona a una persona: en el seno de una relación de 
pareja en forma de maltrato; en la vida en sociedad como agresiones sexuales; 
y en el medio laboral como acoso sexual”. 
Siguiendo en esta línea, para Maqueda202 “no es lo mismo violencia de 
género y violencia doméstica, porque una apunta a la mujer y la otra a la 
familia como sujetos de referencia (…) El medio familiar es propicio al ejercicio 
de las relaciones de dominio propias de la violencia de género. También lo es 
la pareja y, sin embargo, no agota las posibilidades de realización de esa clase 
                                                
 
202 Violencia de género: entre el concepto jurídico y la realidad social, pág.4, Ibídem. 
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de violencia. Son situaciones de riesgo no ya sólo por la naturaleza y 
complejidad de la relación afectiva y sexual, por su intensidad y por su 
privacidad sino, sobre todo, porque constituyen un espacio privilegiado para el 
desarrollo de los roles de género más ancestrales, esos que reservan a la 
mujer los clásicos valores de subjetividad, cuidado y subordinación a la 
autoridad masculina”. 
Por otro lado, Fuentes Soriano203 apunta que “la violencia que sufren 
las mujeres en el ámbito doméstico no es sino un aspecto, un reflejo o una 
posible manifestación de la violencia de género. La violencia de género hace 
pues referencia a un concepto más amplio que el de violencia doméstica. 
La violencia de género trae causa de la inferior posición a la que históricamente 
se ha colocado a la mujer por el mero hecho de serlo (…) Sucede, sin 
embargo, que de las múltiples manifestaciones de la violencia de género, la 
más frecuente y quizás la más grave, no sólo desde un punto de vista 
cuantitativo, sino también cualitativo es, sin duda, la violencia doméstica. Y, 
desde luego, debe reconocerse que en el ámbito familiar también otros sujetos 
distintos de la mujer pueden sufrir agresiones. Pero se trata, sin embargo, de 
agresiones sustancialmente diferentes”. Para esta autora “violencia doméstica 
y violencia de género tienden a ser consideradas como conceptos sinónimos”, 
por “la tardía toma de conciencia por parte de la sociedad española en torno 
al origen de la violencia que sufre la mujer”. Señala, además, que “los 
primeros instrumentos normativos y las primeras manifestaciones 
institucionales de los poderes públicos en relación con la violencia padecida por 
las mujeres atienden, tan sólo, a su origen familiar, prescindiendo de cualquier 
visión amplia y completa del contexto en el que se generan. Así, cuando en 
1989 se regula por primera vez el delito de malos tratos, se entendió que éste 
concurría igualmente y bajo las mismas condiciones y características en 
relación con todos los miembros de la familia, ya fueran los cónyuges 
(cualquiera de los dos) o los hijos o menores que con ellos convivieran. Esto 
era, pues, la violencia doméstica legalmente concebida”. 
                                                
 
203 Fuentes Soriano, Olga; La Constitucionalidad de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género; Diario La Ley, año XXVI, nº 6362, 18 de noviembre de 2005, págs.3-4, en 
Bases.cortesaragon.es/bases/ndocumen.nsf/9cd39ed0285dc9b2c12570a1002a3f65/f96dd5fe4bef23e3c1
2573fb0041c351/$FILE/fuentes%20soriano.pdf [5 de junio de 2012]. 
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Por su parte, Montalbán204 explica que “los medios de comunicación 
españoles, en 1998, comienzan a generalizar el término de violencia 
doméstica para informar y describir las noticias de violencias de los hombres 
contra sus esposas o ex esposas e hijos. Ante la ausencia de una definición 
legal auténtica del concepto de violencia doméstica –ni el Código Penal de 
1995 ni las normas procesales penales se referían a ella –surgieron conceptos 
y definiciones instrumentales con las que se pretendía dar respuesta desde las 
distintas instituciones”. Añade, además, que “la Fiscalía General del Estado 
español, en el año 1998 dictó la Instrucción número 1/1998, en la que utiliza un 
concepto amplio de violencia doméstica, en cuanto que incluye las acciones u 
omisiones penalmente sancionables cuando se cometen por un miembro de la 
familia contra otro miembro que convive en el mismo domicilio”; y que el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General 
del Poder Judicial, entonces presidido por Montserrat Comas, “desde el 
Acuerdo del Pleno de fecha 19 de noviembre de 2002, también utiliza el 
concepto operativo de Violencia Doméstica, en el cual incluye los ilícitos 
penales fijados por la Fiscalía”. 
 
5.2.3. VIOLENCIA Y TERRORISMO MACHISTAS 
Pese a que finalmente saldría adelante la Ley Integral contra la Violencia 
de Género, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la RAE, 
normativas posteriores dejaron a un lado la expresión violencia de género para 
dar paso a la violencia machista, como la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista, aprobada en el 
Parlamento de Cataluña205. En el preámbulo de dicho documento, que refleja la 
falta de consenso ya mencionada, nos encontramos con la siguiente 
                                                
 
204 Montalbán, Inmaculada; Malos tratos, violencia doméstica y violencia de género desde el punto de 
vista jurídico; Circunstancia: revista de ciencias sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset, nº12, 2007, en Ortegaygasset.edu/fog/ver/272/circunstancia/ano-v---numero-12---enero-
2007/estados-de-la-cuestion/malos-tratos--violencia-domestica-y-violencia-de-genero-desde-el-punto-de-
vista-juridico [5 de junio de 2012]. 
205 Ley 5/2008, de 24 de abril, del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia machista, en 
Boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25174-25194.pdf [5 de junio de 2012]. 
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explicación: “las violencias ejercidas contra las mujeres han sido denominadas 
con diferentes términos: violencia sexista, violencia patriarcal, violencia viril o 
violencia de género, entre otros (…) La Ley utiliza la expresión violencia 
machista porque el machismo es el concepto que de forma más general 
define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los hombres 
sobre las mujeres y que, a su vez, ha impuesto un modelo de masculinidad que 
todavía es valorado por una parte de la sociedad como superior. La violencia 
contra las mujeres es la expresión más grave y devastadora de esta cultura, 
que no solo destruye vidas, sino que impide el desarrollo de los derechos, la 
igualdad de oportunidades y las libertades de las mujeres”. Concretamente, el 
texto recoge en su artículo 3 la siguiente definición: “violencia machista es la 
violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la 
discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que, producida por 
medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas, 
intimidaciones y coacciones, tenga como resultado un daño o padecimiento 
físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el 
privado”. 
Buscado una explicación lógica al uso del término violencia machista, 
Moreno Benítez206 destaca la actual “tendencia general a sustituir las 
denominaciones hasta ahora oficiales por otras con mayor fuerza 
argumentativa como violencia machista (…) Desde un punto de vista micro 
estructural, el adjetivo machista tiene mayor fuerza argumentativa que 
doméstica porque alude tanto a la causa como al agente de la violencia: 
violencia causada por el machismo y violencia del macho/del machista, del 
varón. Además, se trata de un adjetivo que también posee lectura calificativa 
con connotaciones peyorativas (…)”.  
                                                
 
206 Moreno Benítez, Damián; De violencia doméstica a terrorismo machista: el uso argumentativo de las 
denominaciones en la prensa; Discurso y sociedad, Universidad de Sevilla, 2010, vol. 4 (4) 893-917, en 
Dissoc.org/ediciones/v04n04/DS4%284%29Moreno.pdf [5 de junio de 2012]. 
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Por su parte, Carvajal207 aclara que “no es lo mismo decir violencia 
doméstica que violencia machista o sexista: la primera circunscribe la tragedia 
a un ámbito cerrado y personal, tras la segunda subyace la denuncia de un 
sistema”. 
Siguiendo ahora a María Elena Simón, en Hijas de la Igualdad, 
Herederas de Injusticias (2008: 179) hace referencia a un tipo de violencia que 
“se manifiesta en forma de pequeñas trampas machistas”. Para esta autora, 
“no siempre la violencia en la pareja toma formas extremas de maltrato. 
En una gran parte de parejas modernas, auto consideradas igualitarias, donde 
las dos partes son autónomas e interdependientes y donde se cree haber 
acabado con las situaciones de dominio-sumisión, se siguen dando muchos 
indicios de violencia, que en realidad es una forma de violentación seriada, 
producida por inercia y que hay que aprender a desvelar para no incurrir en 
ella”.  
A estas “trampas” de las que habla Simón, expertos como Luis Bonino208 
las denominan micro machismos. Según éste, “comprenden un amplio 
abanico de maniobras interpersonales que impregnan los comportamientos 
masculinos en lo cotidiano. En la pareja (…) se manifiestan como formas de 
presión de baja intensidad más o menos sutil, con las que los varones intentan, 
en todos o en algunos ámbitos de la relación (y como en todas las violencias de 
género): imponer y mantener el dominio y su supuesta superioridad sobre la 
mujer, objeto de la maniobra; reafirmar o recuperar dicho dominio ante la mujer 
que se rebela de su lugar en el vínculo; resistirse al aumento de poder personal 
o interpersonal de la mujer con la que se vincula, o aprovecharse de dichos 
poderes; y aprovecharse del trabajo cuidador de la mujer”.  
Los micro machismos, añade Bonino, “son micro abusos y micro 
violencias que procuran que el varón mantenga su propia posición de 
                                                
207 Carvajal, Isabel; Violencia doméstica, violencia de género: un comentario; en Colaboraciones de Punto 
y Coma, Boletín de los traductores españoles de las instituciones de la Unión Europea, nº87 (junio-agosto 
de 2004), en Ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/87/pyc875_es.htm [5 de junio de 2012]. 
208 Bonino, Luis; Micromachismos: La violencia invisible en la pareja; Jornadas sobre Hombres e igualdad, 
Universidad de Zaragoza, pág.4, en Berdintasuna.ehu.es/p234-
content/es/contenidos/informacion/igualdad_textos_divulgativos/es_textos/adjuntos/Micromachismos.pdf 
[5 de junio de 2012]. 
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género creando una red que sutilmente atrapa a la mujer, atentando contra su 
autonomía personal si ella no las descubre (a veces pueden pasar años sin que 
lo haga), y sabe contramaniobrar eficazmente. Están la base y son el caldo de 
cultivo de las demás formas de la violencia de género (maltrato psicológico, 
emocional, físico, sexual y económico) y son las armas masculinas más 
utilizadas con las que se intenta imponer sin consensuar el propio punto de 
vista o razón. Comienzan a utilizarse desde el principio de la relación y van 
moldeando lentamente la libertad femenina posible. Su objetivo es anular a la 
mujer como sujeto, forzándola a una mayor disponibilidad e imponiéndole una 
identidad al servicio del varón, con modos que se alejan mucho de la violencia 
tradicional, pero que tienen a la larga sus mismos objetivos y efectos: perpetuar 
la distribución injusta para las mujeres de los derechos y oportunidades”.  
En otro orden de cosas, otro término ampliamente utilizado es el de 
terrorismo machista. A este respecto, Simón (2008:157) apunta que “el 
tratamiento del terrorismo machista no es de igual naturaleza ni tiene el mismo 
alcance que el del terrorismo nacionalista o fundamentalista, aunque afecte a 
un número parecido de personas, con la única diferencia de que las víctimas 
del terrorismo machista son siempre mujeres y los asesinos son siempre 
hombres”. En esta línea, Lorente (2001: 43-44) apunta que “el terrorismo 
político justifica sus acciones debido a la opresión ejercida por el Estado, las 
instituciones… y los hacen responsables de las consecuencias de sus 
acciones; del mismo modo que el agresor justifica la conducta violenta 
sobre la mujer por factores externos, como el alcohol, o internos, 
generalmente derivados de la conducta de la mujer y, en consecuencia, la hace 
responsable por provocarlo, por no hacerle caso o por enfrentarse a él”. 
El terrorismo machista, también denominado terrorismo de género o 
terrorismo íntimo es una expresión que demandan los huérfanos de la 
violencia machista al denunciar el desamparo total que sufren por parte de las 
instituciones y organismos oficiales a la hora de hacer frente al momento más 
duro de sus vidas. Reclaman un protocolo de actuación y ayudas de todo tipo, 
además de otro tratamiento como víctimas, y piden equipararse a las víctimas 
del terrorismo. De hacerse realidad esta reivindicación, estaríamos ante las 
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víctimas del terrorismo de género, como lo define el ex delegado. Terrorismo 
es “el uso ilegal de la fuerza o la violencia contra las personas o la propiedad 
para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier 
segmento de ellos, como medio de conseguir objetivos políticos o sociales”. A 
través de esta definición que el FBI realiza del término, Lorente encuentra en 
su análisis y contraposición de terrorismo de género y terrorismo político, una 
serie de elementos comunes, como el terror que se pretende causar en la 
víctima a través de esa violencia, instrumento principal de sometimiento sin el 
cual el agresor nunca alcanzaría su meta.  
 
5.3. LA NECESIDAD DE ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS: 
VIOLENCIA INTRAGÉNERO 
Aunque se trata de una realidad ignorada durante mucho tiempo, 
diversos estudios publicados recientemente, como el recogido en 2007 en el 
Journal of Urban Health, el boletín de la Academia de Medicina de Nueva 
York209, recuerdan que, tal y como ocurre con las personas heterosexuales, 
una parte significativa del colectivo LGTB es víctima de violencia por parte de 
su pareja. Dicha investigación, por ejemplo, concluye que el 32 por ciento de 
los hombres gais y bisexuales -casi uno de cada tres- padecen maltrato. No 
obstante, y siguiendo a José Toro-Alfonso210, los autores Lobel, Island y 
Letellier (1986; 1991) fueron los primeros en contar que la violencia 
también existía entre homosexuales, estimando que “al menos 500.000 
hombres gais en los Estados Unidos eran víctimas de violencia doméstica y un 
número similar eran agresores”. 
En España, aunque no existen datos ni estadísticas oficiales, los medios 
de comunicación sí que han recogido, especialmente en la última década, 
                                                
 
209 Bajo el título Intimate partner abuse among gay and bisexual men: risk correlates and health outcomes 
(Violencia de pareja entre hombres homosexuales y bisexuales: Correlaciones de riesgo y resultados en 
la salud), en Nyam.org/news/press-releases/2007/2985.html [5 de junio de 2012]. 
 
210 Toro-Alfonso, José; Rodríguez-Madera, Sheila; Violencia doméstica en parejas de hombres gay 
puertorriqueños: prevalencia, violencia Intergeneracional, conductas adictivas, y destrezas de manejo de 
conflictos; Perspectivas psicológicas, vol.3-4 , Santo Domingo, 2003, pág.165, en 
Pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a18.pdf [5 de junio de 2012]. 
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varios homicidios o denuncias relacionados con la violencia entre individuos del 
mismo sexo, pero todavía no está muy claro cómo referirse a ella. Uge Sangil, 
presidenta de Algarabía, asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales que opera en Tenerife211, explica, refiriéndose a la violencia entre 
personas del mismo sexo y al estudio que desde hace tres años realizan a 
través de los dispositivos autonómicos de la isla, que “ahora estamos viendo 
sólo el vértice. Si se viese todo podríamos asustarnos. Al adquirir derechos, 
adquirimos también poder”.   
Tanto el colectivo dirigido por Sangil como otros LGTB rechazan en su 
mayoría emplear el término violencia de género, y denominan a este tipo de 
maltrato violencia intragénero o violencia entre personas del mismo sexo, 
“que mantienen una relación afectiva”, matiza la presidenta de Algarabía. 
Apunta, por otro lado, que “hay parámetros que son iguales en la violencia de 
género entre personas heterosexuales, sobre todo si analizamos las 
consecuencias, pero todo cambia si hablamos de porqué se produce esa 
violencia. La diferencia también está en el protocolo que se activa ante una 
denuncia, porque en el caso de personas homosexuales no se hace de la 
misma manera”. 
Para Lola Martín, socióloga y responsable del Área de Formación y 
Estudios del Programa de Información y Atención a Homosexuales y  
Transexuales de la Comunidad de Madrid212, violencia intragénero es la 
mejor opción “porque recoge el término de género y es importante trabajarlo. E 
intra, porque estamos considerando a personas del mismo género, aunque ese 
género se puede construir desde el machismo o desde posiciones de poder, 
por ejemplo”. En cambio, Martín no descarta emplear la expresión violencia de 
género: “sí podemos considerar violencia de género a la violencia entre 
personas del mismo sexo. Si opinases que la violencia de género sólo se 
puede dar en personas de diferente sexo biológico, estarías pensando que el 
género sólo tiene que ver con los genitales, y el género se puede construir de 
muchas maneras. Tendríamos que ver dónde se ha construido ese género”. 
                                                
 
211 Entrevista telefónica realizada en septiembre de 2012. 
 
212 Entrevista personal realizada en septiembre de 2012. 
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Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales 
y Bisexuales entiende que “la violencia de género y la violencia machista, 
tienen una raíz diferente a la violencia que se da en el seno de las parejas del 
mismo sexo”213, partiendo de que no se basa en una realidad histórica de 
desigualdad, tal y como su presidente Antonio Poveda ha indicado 
repetidamente en sus apariciones mediáticas. 
Por violencia intragénero, Inmaculada Mujika, presidenta de la 
asociación Aldarte (Centro de Atención a Gais, Lesbianas y Transexuales), 
con sede en Bilbao, explicó en su comparecencia en el Congreso de los 
Diputados (subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley Integral) 
en 2009214 que “se denomina violencia intragénero a aquella que en sus 
diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y 
sexuales entre personas del mismo sexo constituyendo, al igual que en la 
violencia del hombre dirigida hacia la mujer, un ejercicio de poder siendo el 
objetivo de la persona que abusa dominar y controlar a su víctima”. Asimismo, 
subrayó que este tipo de violencia es aquella que “permanece en el 
anonimato lejos de estadísticas y números y salvo las puntuales notas 
informativas que nos ofrecen de vez en cuando los mass-media 
normalmente no se habla de ella (…) Estudios e investigaciones académicas 
realizados en Inglaterra, EEUU, Australia o México comentan que la violencia 
que se puede dar entre las parejas del mismo sexo puede alcanzar hasta un 
25% de las mismas”.  
Por otro lado, indicó Mújika, “las propias personas que la sufren 
escasamente lo manifiestan o la dan a conocer”, existiendo una “falta de 
conciencia de las personas LGTB para percibirse a sí mismas como víctimas”, 
además de “discriminación social de las relaciones LGTB que hacen que se 
subestime o no se de importancia a las manifestaciones o denuncias expresas 
de la violencia”, y “una serie de mitos sobre las relaciones que establecen gais 
y lesbianas”. 
                                                
 
213 En Felgtb.org/temas/politicas-lesbicas/noticias/i/1468/222/nos-posicionamos-contra-la-violencia-
machista [5 de junio de 2012]. 
 
214 Homofobia y violencia intragénero; Pensamiento crítico, 19 de mayo de 2009, en 
Pensamientocritico.org/inmmuj1109.html [5 de junio de 2012]. 
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El SAAMA, un servicio de apoyo y atención contra el machismo, 
describe la violencia intragénero como215 “aquella que en sus diferentes formas 
se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del 
mismo sexo. La violencia que se da en las relaciones afectivas y sexuales que 
establecen dos personas es un ejercicio de poder y el objetivo de la persona 
que abusa es dominar y controlar a la víctima. El maltrato y la violencia en el 
ámbito de las relaciones afectivas y sexuales no es una realidad exclusiva de 
las relaciones heterosexuales. En las parejas y en las relaciones formadas por 
dos hombres o dos mujeres se dan situaciones reales de violencia, tanto física 
como psicológica. Esta violencia, llamada intragénero, permanece en el 
anonimato lejos de estadísticas y números, en unos casos porque las propias 
personas que la sufren no lo manifiestan ni la dan a conocer, y en otros porque 
a la propia sociedad, y en concreto a los agentes sociales, les cuesta creer que 
exista violencia de género en las relaciones lésbicas y homosexuales. En las 
relaciones entre personas del mismo sexo un hecho adicional susceptible de 
ser utilizado para controlar al otro/a es su homosexualidad o lesbianismo bajo 
chantaje de hacer pública su orientación sexual”. 
Otro término empleado es el de violencia invisible, precisamente por la 
ausencia de información. Entre los factores que justifican la invisibilidad de esta 
violencia, Toro-Alfonso216 destaca “(1) la homofobia, el discrimen y el sexismo 
en torno a las personas gay que permea en nuestra sociedad; (2) la negación 
del problema por parte de las personas miembros de la comunidad gay y 
lésbica motivadas por el temor a fomentar ataques homofóbicos provenientes 
de la comunidad heterosexual (Elliot, 1996; Hamberger, 1996; Hanson, 1996; 
Island & Letellier, 1991; Merrill, 1999a, 1999b; Renzetti, 1992); (3) el énfasis 
que esta comunidad puso en otros problemas como el VIH/SIDA y la opresión 
que experimentaban a manos de organizaciones políticas de derecha y grupos 
religiosos; (4) las víctimas estaban reacias a acudir a instituciones como la 
policía, el sistema judicial, o escenarios que ofrecían servicios de salud física y 
                                                
 
215 En Saama.ahige.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22:violencia-intra-genero&catid 
=23 [5 de junio de 2012]. 
 
216 Violencia doméstica en parejas de hombres gay puertorriqueños: prevalencia, violencia 
Intergeneracional, conductas adictivas, y destrezas de manejo de conflictos, pág.166, Ibídem. 
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mental debido al prejuicio, la hostilidad, y a la falta de interés que percibían (De 
Vidas, 1999; Fray-Witzer, 1999); y (5) los mitos217 existentes sobre la violencia 
doméstica, entre otros”.  
En esta misma línea, Leonor M. Cantera y Josep M. Blanch, explican 
en Percepción Social de la Violencia en la Pareja desde los Estereotipos de 
Género218, que “la centralización, focalización y visibilización del maltrato 
ejercido por un hombre violento sobre una mujer pacífica en una relación de 
pareja heterosexual comporta, a su vez, cierto grado de desatención, 
desenfoque e invisibilización de fenómenos y procesos de violencia en una 
dirección no normal (de mujer a hombre) o en parejas no estándar, como las de 
tipo gay o lésbico (Elliot, 1990; 1996; Gonsioreck y Weinrich, 1991; Island y 
Letellier, 1991; Leventhal y Lundy, 1999; Renzetti y Harvey, 1996; Ristock, 
2002). Estas otras modalidades de relación de pareja comportan, a su vez, 
otras posibles causas y sentidos de la violencia, ante las cuales constructos 
como los de patriarcado o machismo acaso aporten más ruido y confusión que 
clarificación de la problemática”. 
Uge Sangil, por su parte, refiriéndose a la violencia entre personas del 
mismo sexo, explica que “existe mucha manipulación psicológica en la 
pareja simplemente por el hecho de hacer visible tu condición sexual, y hay 
mucha invisibilidad todavía, sobre todo en el caso de las mujeres lesbianas. La 
frustración de vivir en la mentira, de no vivir en una situación normalizada, y 
con un autoestima más baja de lo normal, hace que una parte de la pareja se 
aproveche de la otra”. 
Otro expresión utilizada es violencia convivencial, aunque rodeada de 
cierta controversia. “No estoy de acuerdo con este término. Yo puedo convivir 
con una prima y ahí no hay relación afectiva, no significa que tenga una 
relación con esa persona”, señala la portavoz de Algarabía. 
                                                
 
217 Entre esos mitos subraya “(1) la creencia de que sólo los hombres pueden agredir y las mujeres sólo 
pueden ser víctimas; (2) los estudios sobre la homosexualidad tradicionalmente han construido las 
identidades gay y lésbicas adjudicándoles matices patológicos; y (3) la falsa noción de que las relaciones 
románticas entre personas del mismo género son esencialmente más equitativas”, en Violencia doméstica 
en parejas de hombres gay puertorriqueños: prevalencia, violencia Intergeneracional, conductas adictivas, 
y destrezas de manejo de conflictos, Ibídem. 
 
218 Cantera, Leonor M.; Blanch, Josep M.; Percepción Social de la Violencia en la Pareja desde los 
Estereotipos de Género; Intervención Psicosocial vol.19 nº2, Madrid, julio de 2010, pág.126, en 
Scielo.isciii.es/pdf/inter/v19n2/v19n2a03.pdf [5 de junio de 2012]. 
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Al margen de todos los términos anteriormente citados, si revisamos 
algunas noticias publicadas en prensa relacionadas con casos de violencia 
entre personas del mismo sexo219, nos encontramos otras expresiones como: 
• Un joven mata por amor a su compañero y luego se suicida (Diario 16, 
30 de enero de 2001). En el cuerpo de la noticia señala el periodista: “Un 
despecho por un amor incomprendido llevó a un joven de 20 años a 
matar a su compañero sentimental (…)”. 
• “Sospechan que Joaquín Bermúdez, un oncólogo que traba en Oslo, ha 
sido víctima de un macabro asesinato por un asunto sentimental” (El 
Mundo, 18 de enero de 2007). 
• “Violencia en parejas gays” y “La violencia de género llega a las 
parejas gays” (Metro. 9 de mayo de 2008). En esta última información, 
un apoyo explica: “Para evitar que el maltrato en parejas gays pase 
desapercibido, las asociaciones de homosexuales piden que se hable de 
violencia de pareja”. 
• En otra información publicada en El Mundo el 19 de abril de 2009 y 
titulada Boda de sangre entre gays, se narraba “el primer asesinato en 
España en una pareja homosexual”, tal y como decía la entradilla de la 
noticia. En un apoyo, bajo el epígrafe ¿Existe violencia de género entre 
gays?, el periodista habla de “violencia doméstica en el entorno de 
un matrimonio homosexual”. En una edición anterior correspondiente 
al 16 de abril, en la noticia “Los gays piden que les proteja la Ley de 
Violencia de Género”, se habla igualmente de “violencia doméstica entre 
homosexuales”. 
• “Condenada una mujer por violencia sexista contra su esposa” (El 
País, 12 de junio de 2009)220. En torno a este mismo caso, Público 
                                                
 
219 Consultar dossier completo en el Anexo 1. Dossier de prensa cedido por el Programa de Información y 
Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid, con noticias vinculadas a casos de 
violencia entre personas del mismo sexo. 
 
220 En esta noticia, Miguel Lorente, entonces delegado del Gobierno para la Violencia de Género, expone: 
“Los términos de la Ley de Violencia contra la Mujer son clarísimos. Una agresión entre dos mujeres no 
puede ser violencia de género. En un matrimonio formado por dos mujeres puede haber una relación de 
poder, como en tantos ámbitos de la vida, pero no se trata de una situación de desigualdad histórica que 
genera violencia y que tanto los hombres como las mujeres acaban considerando normales. La diferencia 
está en el origen. Lo que pretendemos combatir con la ley es la normalización de la superioridad de un 
sexo sobre el otro”, en El País, 12 de junio de 2009 (pág.43), disponible también en 
Elpais.com/diario/2009/06/12/sociedad/1244757604_850215.html [5 de junio de 2012]. 
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escribió “Críticas al fallo por violencia de género entre lesbianas” (13 
de junio de 2009), El Mundo “Condenada una mujer por violencia de 
género tras golpear a su esposa” (12 de junio de 2009) y ABC “Un juez 
condena a una mujer por maltratar a su esposa” (12 de junio de 2009). 
• “Un hombre mata a su novio e intenta suicidarse” (ABC, 4 de julio de 
2010). Lo llamativo de esta noticia es el antetítulo previo: “Violencia 
doméstica”. 
• “Muere el autor del crimen del gimnasio” (Público, 28 de julio de 2011). 
La periodista califica como crimen el asesinato a tiros de un hombre a  
manos de su ex novio, aunque indica “víctima y agresor habían 
mantenido una relación sentimental”. Este mismo caso, tal y como 
recoge este diario en la contraportada de ese número, fue descrito en el 
programa Espejo público de Antena 3 como “crimen pasional” y “crimen 
gay por celos”. 
 
En último lugar, hay que señalar la confusión terminológica que se ha 
venido reflejando también en la práctica, en los juzgados. El punto de partida a 
toda esta polémica lo encontramos en el primer asesinato de un hombre 
homosexual casado, por parte de su ex marido. Ocurrió en Adra (Almería) en 
abril de 2009. Entonces, Benito Gálvez, presidente de la Audiencia Provincial 
de Almería, explicó que dicho crimen no podía tratarse como un caso de 
violencia de género, algo que según él sí ocurriría en cambio si la pareja la 
formasen mujeres y no hombres.  
Apenas dos meses más tarde, en junio, salía a la luz la primera 
sentencia en España que condenaba a una mujer por ejercer violencia 
contra su pareja, del mismo sexo. Dictada por un juez de Santander221, ésta se 
ceñía al artículo 153 del Código Penal, contemplando el caso como violencia 
de género en su modalidad de maltrato físico222.  
                                                
 
221 Precisamente en Santander se formuló una de las primeras denuncias por violencia en una pareja gay, 
en 2006, formada por hombres. En 2008, un hombre homosexual onubense conseguía también una orden 
de alejamiento de su ex pareja. 
 
222 Un artículo modificado por la Ley Integral de 2004 para agravar las condenas de algunas agresiones 
cuando las cometía un hombre y las sufría una mujer a la que estuviese unido sentimentalmente. 
Entonces se presentaron 127 cuestiones de inconstitucionalidad por quebrantar el principio de igualdad, 
pero la reforma salió adelante. El artículo 153 establece que “el que por cualquier medio o procedimiento  
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5.4. OTROS TÉRMINOS FRECUENTES 
Al margen de los citados, otros conceptos utilizados en los últimos años 
para referirse a la violencia de género son: 
• Violencia contra la mujer: la Comisión de Seguimiento del Acuerdo 
interinstitucional del Instituto Vasco de la Mujer establece en sus 
Propuestas terminológicas de 2005223 que es “un término claro e 
inteligible para cualquier persona no experta en la materia”, que “hace 
visible que son las mujeres quienes sufren este tipo de violencia”, y que 
es “la expresión que en estos momentos concita un mayor consenso 
social y político y que se viene utilizando en los instrumentos jurídicos 
internacionales”. Como ya he explicado, este es el término utilizado en 
1992 por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer en su Recomendación General. 
• Violencia hacia las mujeres en el ámbito de la pareja o ex pareja: Gil 
y Lloret (2007: 39) se inclinan por esta expresión al considerar que otras 
como violencia intrafamiliar o violencia doméstica “no reflejan que se 
trata de una violencia hacia las mujeres unida a cuestiones de poder y 
por lo tanto uno de los tipos más extremos, pero no el único, de violencia 
de género”. 
• Violencia familiar o en el entorno familiar: siguiendo a Montalbán224, 
“los primeros datos estadísticos sobre la violencia en el ámbito familiar 
aparecen en España en el año 1.984, cuando se publicaron por el 
                                                                                                                                          
 
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o 
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté 
o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el 
Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años”, en Marqués, Javier; La Ley 
Orgánica de violencia de género y las nuevas situaciones penales a enjuiciar; mayo de 2005, en 
Noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200505-36561312310521011.html [6 de junio de 
2012]. 
 
223 La violencia contra las mujeres. Propuestas terminológicas. Comisión de Seguimiento del Acuerdo 
interinstitucional, Instituto Vasco de la Mujer, Diputación Foral de Bizkaia, 2005, pág.2, en 
Bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/PropTermi05_c.pdf [6 de junio de 2012]. 
224 Malos tratos, violencia doméstica y violencia de género desde el punto de vista jurídico, Ibídem. 
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Ministerio del Interior el número de denuncias presentadas en las 
Comisarías de la Policía Nacional, bajo el enunciado de denuncias por 
malos tratos. En esta década de los ochenta empieza a divulgarse el 
término violencia familiar y violencia doméstica”. Así, recuerda, el Primer 
Congreso de Organización Familiares celebrado en Madrid en diciembre 
de 1987 definía la violencia familiar como “toda acción u omisión de uno 
o varios miembros de la familia que dé lugar a tensiones, vejaciones u 
otras situaciones similares en los diferentes miembros de la misma”. 
• Violencia masculina contra las mujeres o violencia sexista: para 
Maldonado225, “proponer el concepto de violencia sexista o violencia 
masculina supone considerar esencial a todos los diversos casos 
particulares (y en consecuencia abstraer) su carácter de manifestación 
del sexismo dejando de lado lo tenido por accidental (como la letra por la 
que comienza el nombre de los agresores). Supone también separar 
conceptualmente la violencia que sufre una mujer en su hogar de la que 
puede sufrir en el mismo lugar un hombre, por mucho que sean similares 
en el accidente «lugar» (…) La violencia masculina contra las mujeres se 
manifiesta con distintos grados de intensidad y en diferentes ámbitos, no 
toda es igual, pero es importante entender que toda la violencia, cuando 
es sexista, responde a las mismas causas y es expresión de lo mismo”.  
• Otras expresiones menos utilizadas226 son: violencia conyugal y 
violencia simbólica, crimen de género, malos tratos, malos tratos en el 
ámbito doméstico, maltrato doméstico o feminicidio. 
 
 
                                                
 
225 Maldonado, Teresa; La violencia contra las mujeres: algunas precisiones conceptuales; en El 
Catoblepas, Revista Crítica del Presente, nº46, diciembre de 2005, pág.21, en 
Nodulo.org/ec/2005/n046p21.htm [6 de junio de 2012]. 
 
226 Otro término que habría que tener en cuenta es crimen por odio, expresión utilizada en EE.UU. que, 
según Tandis (Tolerance and Non-Discrimination Information System), abarca “hechos criminales con 
motivo prejuicial (…) Incluyen actos de intimidación verbal y hasta violencia física o daño a la propiedad. 
El perpetrador siempre escoge a su víctima por pertenencia (real o percibida) a un grupo específico 
(étnico, religioso, sexual, con discapacidad, etc.)”, en Tandis.odihr.pl/?p=ki-hc [6 de junio de 2012]. 
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6.1. PRIMERAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL 
 
Aunque actualmente España cuenta con una de las legislaciones más 
avanzadas del mundo en materia de igualdad, lo cierto es que el delito de 
malos tratos ha sido objeto de numerosas reformas desde su 
introducción en el Código Penal de 1989. 
Como escribe Gil Ambrona en Historia de la violencia contra las 
mujeres (2008: 490), “el tiempo ha demostrado que la equiparación de 
derechos civiles y políticos entre hombres y mujeres, o una mayor presencia de 
las mujeres en el ámbito de la política o en el mundo laboral, no han 
solucionado la desigualdad entre los sexos, ni han acabado con la violencia 
sexista”. No han sido ni son suficientes, sino que hemos tenido que asistir a un 
lento proceso de cambios legislativos que han ido modificando la posición de la 
mujer en la sociedad. 
Hasta 1983, en el Código Penal se consideraba una atenuante la 
relación conyugal en los malos tratos del hombre hacia la mujer, a la que la 
ley apenas daba importancia, considerándola una menor, una persona siempre 
a cargo del hombre. De esta forma, al marido la justicia le otorga ciertos 
privilegios, castigándole con seis días de arresto únicamente si ese maltrato 
termina produciéndole alguna lesión en el cuerpo. Para la mujer, sin embargo, 
la situación era completamente diferente, ya que suponía un agravante 
maltratar “al amo con quien habite”: 
El artículo 625 del CP de 1822227 establecía: “Los padres ó abuelos que 
escediéndose en el derecho de corregir á sus hijos ó nietos cuando cometan alguna 
falta, maten a alguno de estos en el arrebato del enojo, serán considerados siempre, y 
castigados como culpables de homicidio involuntario cometido por ligereza. 
Cualquiera otro que escediéndose en igual derecho, cuando legítimamente le 
competa, incurra en el propio delito con respecto á sus criados, discípulos ú otras 
personas que estén á su cargo y dirección228, será castigado, según el caso 
respectivo, con arreglo a las disposiciones generales de este capítulo”.  
                                                
 
227 Art. 625 del Código Penal Español aprobado el 9 de julio de 1822, Biblioteca virtual de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, en Bvrajyl.insde.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=2547 [7 de 
junio de 2012]. En la reproducción de este artículo y de los siguientes, respeto términos utilizados en la 
versión original del CP, como ‘esceder’, ‘espresados’, ‘estraña’ o ‘tio’. 
 
228 En este apartado se incluye a las mujeres, a las esposas. 
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Sin embargo, el artículo 658 aclaraba229: “Lo dispuesto en el artículo 625 
del capítulo anterior acerca de los que se escedan en el derecho de castigar por sí á 
otros, se aplicará del mismo modo si hirieren ó maltrataren de obra alguno de ellos; 
excepto los padres y ascendientes en línea recta, los cuales no serán responsables 
en estos casos sino cuando escediéndose de sus facultades, lisiasen á alguno de 
sus hijos ó nietos en los términos espresados en el artículo 642”. 
En la otra cara de la moneda, merece la pena analizar el contenido del 
artículo 649230: “El que del mismo modo hiera ó maltrate de obra á su hermano ó 
hermana, padrastro ó madrastra, suegro ó suegra, tio ó tia carnal, ó al amo con quien 
habite, ó cuyo salario perciba, si incurriere en caso que según los artículos 
precedentes merezca pena de obras públicas ó reclusión, sufrirá dos años más que 
si cometiere el delito contra una persona estraña; y si fuere caso de simple arresto, 
será de doble tiempo el que sufra. Compréndese en este artículo la mujer que á 
sabiendas hiera ó maltrate de obra a su marido, siempre que lo haga por medio de 
personas sobornadas, ó con alguna otra de las circunstancias de asesinato”. 
Tal y como explican Alberdi y Matas231, la esposa era considerada, en 
este caso, como culpable expresa de agresiones, aunque no aparecía como 
receptora expresa de las mismas. “En todos estos casos, el agresor recibía 
pena de prisión o trabajos forzosos, superior en dos años a la que se recibiría 
por agredir a un tercero con el que no tuviera ninguna relación familiar, lo que 
contrasta notoriamente con el arresto de seis días que se imponía a los 
hombres que pegaran palizas a sus hijos o a su mujer”. Para estas autoras, los 
artículos del Código Penal de 1822 revelan una posición asimétrica entre 
marido y mujer, pues “la relación de matrimonio aparece como un 
atenuante cuando se trata de agresiones del marido a la mujer, y como un 
agravante cuando se trata de la misma conducta de la mujer para con el 
marido”. 
Sin embargo, en todo este asunto habría que destacar el papel de los 
jueces, ya que son ellos los responsables de aplicar agravantes y atenuantes, 
y los que a lo largo de la historia han tenido un amplio margen de maniobra. 
“Por ejemplo, podían estimar que era aplicable el atenuante cuando un marido 
                                                
 
229 Art. 658 del Código Penal Español aprobado el 9 de julio de 1822, Ibídem. 
 
230 Art. 649 del Código Penal Español aprobado el 9 de julio de 1822, Ibídem. 
 
231 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, págs.158-160, Ibídem. 
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había agredido a su mujer, puesto que el marido alegaba en contra de la 
víctima provocación, ofensas o infidelidad, o porque le había pegado en uso 
de su derecho a disciplinarla (…)”, explican Alberdi y Matas. Por otro lado, en 
este tipo de agresiones era frecuente que el inculpado también se resguardase 
en la atenuante de estado pasional, reduciéndose así las penas a quienes 
aseguraban haber sufrido un arrebato pasional.  
Por último, en lo que se refiere al diferente valor del maltrato dentro 
del CP de 1848, dependiendo de si quien lo comete es el marido o la esposa, 
apuntan que el texto “dicta que los maltratos físicos del marido a la mujer y las 
provocaciones e injurias de la mujer al marido están penadas con arrestos de 
uno a cuatro días o multa de uno a cuatro duros (art. 487)”. Pero, en el caso de 
la mujer, el delito castigable era de palabra, “las agresiones verbales no 
constituían falta si eran del hombre a la mujer, mientras que si las 
realizaba la mujer si se consideraban falta, y eran castigables como tal”. 
Resumiendo, el castigo por las agresiones físicas del hombre se igualaba al de 
las provocaciones o injurias verbales de la mujer.  
Así, todavía el artículo 583 del CP de 1973 establecía232:  
 
Esta última falta estaba prevista en el art.483.1 del CP de 1848 como “la 
mujer desobediente a su marido que le provocare o injuriare”. Es decir, para los 
legisladores de la época, el hombre maltrata y la mujer desobedece, se 
                                                
 
232 Art. 583 del CP. Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto 
refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, en Boe.es/boe/dias/1973/12/12/pdfs/A24004-
24018.pdf [7 de junio de 2012]. 
Serán castigados con las penas de cinco a quince días de arresto menor y 
reprensión privada: 
1º Los que causaren lesiones que no impidan al ofendido dedicarse a sus trabajos 
habituales, ni exijan asistencia facultativa. 
2.° Los maridos que maltrataren a sus mujeres, aun cuando no las causaren 
lesiones de las comprendidas en el párrafo anterior. 
3.° Las mujeres que maltrataren de palabra o de obra a sus maridos. 
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rebela.  Y entre las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal, en 
el CP de 1973233 nos encontramos lo que venía siendo hasta ese momento la 
atenuante de estado pasional: “La de obrar por estímulos tan poderosos que, 
naturalmente, hayan producido arrebato y obcecación”.  
Más adelante, en 1989, se introduce el delito de violencia doméstica 
habitual en el Código Penal, y se incorpora al CP de 1973 el artículo 425234 
sobre lesiones en el ámbito familiar: 
 
A raíz de esta modificación, se produjo un incremento en las denuncias 
por violencia machista, superándose al año siguiente las 18.000. Un fenómeno 
que Lorente (2001: 181-183), asegura, “parece estar en relación con los 
efectos sociales que la nueva regulación tuvo, la difusión de este hecho como 
la consecución del objetivo pretendido y su presentación por parte de algunos 
sectores como solución al problema del maltrato”. 
Arroyo Zapatero235, por su parte, apunta que la frecuencia y gravedad 
de los malos tratos se convirtió en problema de opinión pública a finales de los 
80, y fue entonces cuando “comenzaron las tentativas de abordar el problema 
con políticas públicas y, naturalmente, con la política criminal”.  
Volviendo al artículo 425, en él se recoge la incriminación con prisión de 
seis meses a seis años de quien habitualmente ejerciera violencia física sobre 
los miembros del grupo familiar, pero el precepto no contemplaba la violencia 
psíquica, dando pie “a una concepción cuantitativa y formal de la 
                                                
 
233 Art. 9 del CP. Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, Ibídem.  
234 Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, en 
Boe.es/boe/dias/1989/06/22/pdfs/A19351-19358.pdf [7 de junio de 2012]. 
235 Arroyo Zapatero, Luís; La violencia de género en la pareja en el Derecho Penal español; Publicaciones 
del Instituto de derecho Penal Europeo e Internacional, pág.77, en Aidef.org/wtksite/cms/conteudo/79/Re 
vista_MPD_4.pdf [7 de junio de 2012]. 
 
El que habitualmente, y con cualquier fin, ejerza violencia física sobre su cónyuge 
o persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad, así como 
sobre los hijos sujetos a la patria potestad, o pupilo, menor o incapaz sometido a su 
tutela o guarda de hecho, será castigado con la pena de arresto mayor. 
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habitualidad, para lo que terminaron requiriéndose tres o más episodios 
concretos de violencia, frente a la tesis que luego intentó imponer el Tribunal 
Supremo, en sentencia del 7 de julio de 2000, en el sentido de que lo relevante 
era el que la víctima viva en un estado de agresión permanente”.  
Por su parte, Alberdi y Matas236 explican que en la reforma del Código 
Penal de 1989, los artículos referentes a la falta y al delito de malos tratos 
fueron redactados de forma innovadora. “A partir de este momento, la 
habitualidad, o carácter repetitivo de las agresiones, aunque no fueran graves, 
se considera como un tipo de delito nuevo. El carácter continuado de las 
agresiones y el ambiente de amenaza y tensión que provocan en la víctima 
merecen un tratamiento específico por parte del legislador”.  
Subrayan, además, que se introduce la figura de la pareja de hecho, 
dándole un reconocimiento análogo a la relación de matrimonio. “La 
formulación de este artículo refleja un cambio histórico en la forma de enfocar 
las relaciones de matrimonio con relación a la cuestión de los malos tratos. En 
primer lugar, se anula la distinción entre hombre y mujer para valorar las 
posibles agresiones que produzcan en la pareja (…) En segundo lugar, el 
vínculo de matrimonio pasa a ser un agravante en caso de agresiones, es 
decir, se castiga más fuertemente la misma agresión si se realiza entre 
personas vinculadas por matrimonio o por lazos estables de afectividad. 
Independientemente de que sea el hombre o la mujer quien la comete, la 
relación de pareja se toma como agravante de la falta y, al considerarse un 
agravante, el agresor recibe una pena mayor y no es sustituible por el pago de 
una multa”. 
En 1995. Con la aprobación del nuevo CP, el delito de maltrato familiar 
queda recogido en el artículo 153237 del siguiente modo: 
                                                
 
236 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, págs.162-163, Ibídem. 
 
237 Art. 153 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Noticias.juridicas.com/ 
base_datos/Anterior/r0-lo10-1995.l2t3.html#a153 [7 de junio de 2012]. 
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El nuevo texto extiende su cobertura a las parejas de derecho y de 
hecho y a los hijos propios, a los hijos del cónyuge o conviviente, y se 
incluyen los pupilos, ascendientes o incapaces que convivan con el autor/a o 
que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de uno u 
otro. “Se incrementa la pena, que pasa a ser de seis meses a tres años de 
prisión, y continúa exigiéndose el requisito de la convivencia” (Martín Álvarez, 
en Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009: 26). 
En este sentido, Lorente (2001: 151) señala que en este artículo se 
exige una convivencia que no siempre existe, “volviendo a confundir la agresión 
a la mujer con la violencia doméstica o familiar”, y critica, en cuanto a la 
habitualidad, que demostrarla “sobre la base del testimonio de testigos 
indirectos o por manifestaciones y signos inespecíficos de lesiones anteriores, 
siempre será difícil (…)”. Por eso propone sustituir habitualidad por 
sistemáticamente o por sistema. 
Por su parte, Valmaña (2000: 96) destaca que ni el artículo 425 del CP 
anterior ni en el actual tipo del art.153 CP se recoge más que el empleo de la 
violencia física. “La acción atípica, por lo tanto, excluiría la tipicidad de los 
malos tratos morales y psicológicos (…)”. 
A pesar de mejorar supuestamente la figura del anterior artículo 425 
aumentado la severidad de la pena, tal y como apunta Arroyo Zapatero238, los 
jueces seguían calificando los hechos principalmente como faltas, “con el 
efecto trágico de que entonces las faltas no habilitaban para dictar la prisión 
provisional ni en los casos de mayor peligro de repetición de la agresión, que 
                                                
 
238 La violencia de género en la pareja en el Derecho Penal español, pág.7, Ibídem. 
EI que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a 
la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o sobre 
los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces 
que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela  o guarda 
de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
anos, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el resultado que, en 
cada caso, se causare (art.153). 
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era la única medida cautelar sobre el acusado de que se podía entonces 
disponer por el juez, desprotección que daba pie a que el maltratador terminara 
por acabar con la vida de la mujer (…)”. 
Por otro lado, la nueva ley de 1995 reforma ligeramente la pena de la 
falta de lesión en el artículo 617.1. “Su castigo se acorta, pasando de un 
arresto domiciliario máximo de tres meses a un arresto domiciliario de dos 
meses. También se introduce a través del artículo 617.2 la misma pena para la 
falta de maltrato de obra que para la falta de lesión en el caso de que se 
cometa contra un familiar. Es decir, aun cuando la agresión no haya producido 
una lesión, si se ha cometido contra un familiar, se asimila a la falta cuando 
efectivamente se ha producido un daño”, señalan Alberdi y Matas239. 
Estos artículos quedarían redactados del siguiente modo240: 
                                                
 
239 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, pág.164, Ibídem. 
 
240 Art. 617.1 y 617.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Ibídem. 
 
EI que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida 
como delito en este Código, será castigado con la pena de arresto de tres a seis 
fines de semana o multa de uno a dos meses (art. 617.1). 
 
El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será castigado con 
la pena de arresto de uno a tres fines de semana o multa de diez a treinta días. 
Cuando los ofendidos sean el cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma 
estable por análoga relación de afectividad, o los hijos propios, o del cónyuge o 
conviviente, pupilos, o ascendientes, siempre que con el convivan, la pena será la 
de arresto de tres a seis fines de semana o multa de uno a dos meses (art.617.2). 
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Más adelante, en 1998, se aprueba el I Plan de Acción contra la 
Violencia Doméstica (1998/2000), que introduce modificaciones en el CP y en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y en 1999, una nueva reforma del Código 
Penal incluye la violencia psíquica como constitutiva del delito de violencia 
doméstica241: 
 
A partir de ahora, siguiendo a Martín Álvarez (en Fariña, Arce y Buela-
Casal, 2009: 26), no se exige la convivencia en el momento de la acción 
delictiva, por lo que se amplían las víctimas potenciales a los ex cónyuges 
y ex parejas. “Además, el artículo 153 reformado introduce la violencia 
psíquica como modalidad típica, plenamente equiparada a la violencia física. 
Se incorporan las prohibiciones de residir o acudir a determinados lugares, o de 
aproximarse o comunicarse con la víctima, bien como medidas cautelares en la 
fase de instrucción (…), bien como penas accesorias en la sentencia 
condenatoria (…)”.  
Entrando ya en el siglo XXI, el Consejo de Ministros aprueba el II Plan 
Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004), que busca “mejorar la 
                                                
 
241 Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal, en Boe.es/boe/dias/1999/06/ 
10/pdfs/A22251-22253.pdf [7 de junio de 2012]. 
El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya 
sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él de forma 
estable por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos propios o del cónyuge 
o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se 
hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de uno 
u otro, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, sin 
perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se 
hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 
Para apreciar la habitualidad a que se refiere el párrafo anterior, se atenderá al 
número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad 
temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido 
sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que 
los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 
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legislación y el procedimiento legal, para conseguir una mayor eficacia en los 
procesos, con una mejor protección de la víctima y una penalización más 
contundente del comportamiento de los agresores”242.  
Entre las medidas expuestas, recoge “analizar el sistema de penas del 
Código Penal” en relación, por ejemplo, a “incorporar al artículo 153 del Código 
Penal la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, 
tutela, curatela, guarda o acogimiento en los casos de violencia física o 
psíquica, cuando el interés del menor lo aconseje”. 
En 2003, se aprueba la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la 
Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que en su 
exposición de motivos, explica243:  
 
 
 
                                                
 
242 II Plan Integral contra la violencia doméstica 2001-2004, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, págs.128-131, en Empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/40/In 
formes02.pdf [7 de junio de 2012]. 
243 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica, en Boe.es/boe/dias/2003/08/01/pdfs/A29881-29883.pdf [7 de junio de 2012]. 
La orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica unifica los 
distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos y 
faltas. Pretende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, 
sustanciado ante el juzgado de instrucción, pueda obtener la víctima un 
estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una 
acción cautelar de naturaleza civil y penal. Esto es, una misma resolución 
judicial que incorpore conjuntamente tanto las medidas restrictivas de la libertad 
de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximación a la víctima, 
como las orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica 
a la persona agredida y a su familia, sin necesidad de esperar a la formalización 
del correspondiente proceso matrimonial civil. La orden judicial de protección 
supondrá, a su vez, que las distintas Administraciones públicas, estatal, 
autonómica y local, activen inmediatamente los instrumentos de protección 
social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. 
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Para el magistrado Delgado Martín244, ésta supone un importante 
avance en la lucha contra la violencia doméstica “porque unifica, a partir de una 
sola solicitud, los diferentes instrumentos de protección de la víctima previstos 
por el ordenamiento jurídico, facilitando la coordinación de la actuación de los 
diferentes organismos públicos competentes.  En primer lugar, reforma el 
contenido del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y, por otra parte, 
introduce un nuevo precepto: el artículo 544 de la misma Ley”.  
Entre las principales aportaciones de esta normativa, Delgado destaca: 
 
                                                
 
244 Delgado Martín, J.; La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, págs.88 y 90, 
Rexurga.es/pdf/COL109.pdf [7 de junio de 2012]. 
 
a) El Juzgado Tribunal que conozca de un proceso penal por violencia doméstica 
examinará si concurre una situación objetiva de riesgo para la víctima y, si es 
así, debe ordenar aquellas medidas cautelares penales que resulten 
conducentes “atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de 
la víctima” (art. 544 bis.6). 
b) Por otro lado, la Ley habilita al Juez o Tribunal penal a dictar medidas de 
naturaleza civil relativas a la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, 
a la determinación del régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia 
con los hijos, al régimen de prestación de alimentos (…). 
c) (…) La Ley no habilita al Juez para ordenar medidas sociales, sino que éste 
debe poner la Orden de Protección en conocimiento de las Autoridades 
competentes para la adopción de medidas de protección, sean éstas de 
seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier 
otra índole. 
d) En cuarto lugar, la nueva normativa establece un mecanismo de comunicación 
entre el órgano judicial y los organismos de asistencia y protección social, con 
la finalidad de que éstos conozcan que aquél ha dictado una Orden de 
Protección y las medidas adoptadas en su seno (apartado 8 del artículo 544) 
e) Asimismo, la Ley ha establecido un procedimiento rápido y sencillo para la adopción 
de la decisión por parte del órgano judicial penal, a través de la concentración 
de todas las actuaciones procesales en una audiencia celebrada ante el Juez 
de Instrucción con la citación de todos los implicados. 
f) Por último, la nueva regulación contiene una serie de disposiciones destinadas a 
mejorar el estatuto de la víctima de violencia doméstica dentro del proceso 
penal. 
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En 2003, hay que hablar también de las diferentes reformas del Código 
Penal:  
a) Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en 
Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración 
Social de los Extranjeros. Se introduce el artículo 173.2245 y la violencia 
machista pasa de situarse dentro de las lesiones a ubicarse dentro de 
torturas y otros delitos contra la integridad moral. Dicho artículo 
precisa el concepto de habitualidad y amplía los sujetos pasivos de 
violencia habitual: 
 
 
                                                
 
245 Art. 173.2 de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de 
Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros, en 
Boe.es/boe/dias/2003/09/30/pdfs/A35398-35404.pdf [7 de junio de 2012]. 
El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido 
su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga 
relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 
conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen 
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o 
guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a 
cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del 
menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las 
penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado 
los actos de violencia física o psíquica. 
Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de 
violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en 
el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una 
pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de 
seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 
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Para Luaces y Vázquez246, uno de los mayores aciertos del legislador 
español ha sido la ubicación de este delito al incluirlo en el título relativo a los 
delitos de torturas y contra la integridad moral, “zanjando así la polémica 
existente en la doctrina española sobre el bien jurídico protegido en estos 
delitos, al reconocer explícitamente que el bien jurídico tutelado en el maltrato 
familiar habitual es la integridad moral como manifestación del principio de 
dignidad humana”, entendiendo el maltrato como “una humillación a la mujer, 
para forzar su voluntad, y conseguir su sometimiento, resultando degradada, 
vejada y humillada, lo que encaja, sin duda, en lo que se define como violación 
de la integridad moral”.  
Marín de Espinosa247, por su parte, afirma que el hecho de mantener un 
delito específico para sancionar la violencia doméstica, “concretando con 
exactitud la conducta típica”, aporta “mayor seguridad jurídica”. 
Por otro lado, en el tercer apartado del artículo 172248, se define 
habitualidad como:  
 
En este sentido, Luaces y Vázquez, opinan249 que la definición no aporta 
nada a las cuestiones más controvertidas, que son “cuantos actos de violencia 
                                                
 
246 Luaces, Ana I., Vázquez, Carlos; La respuesta del derecho penal español ante la violencia doméstica; 
págs.121-122, en Juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/13/dtr/dtr6.pdf [7 de junio de 2012]. 
247 Marín de Espinosa; El delito de maltrato en el ámbito familiar: un análisis de derecho comparado del 
Código Penal español, alemán, italiano, portugués y sueco; Revista Penal, nº 11, 2003, págs. 78, en 
Uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/161/156 [8 de junio de 2012]. 
248 Art. 172.3 de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de 
Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros, Ibídem. 
 
249 La respuesta del derecho penal español ante la violencia doméstica, págs.123-124, Ibídem. 
Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al 
número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la 
proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia 
se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este 
artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en 
procesos anteriores. 
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son necesarios para configurar la habitualidad (2, 3 o más); si el elemento 
configurador de la habitualidad se fundamenta en una concepción objetiva o 
subjetiva, esto es, si se exige su fundamentación sobre hechos concretos y 
probados, o es suficiente demostrar una tendencia o inclinación del sujeto; la 
duración que debe de tener el lapso en el que se desarrollan los malos tratos, 
etcétera, aspectos de gran importancia, pero en los que no nos podemos 
detener tal como quisiéramos”; y añade “un nuevo elemento distorsionador 
cuando al finalizar el párrafo señala que los actos violentos hayan sido o no 
objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores”. 
Otro aspecto a destacar en la nueva regulación es que, tal y como 
explica la Guía Práctica contra la Violencia Doméstica y de Género, del 
Consejo General del Poder Judicial250 (junio de 2004), “junto a la relación 
matrimonial, presente o pasada, el nuevo art. 173.2 introduce la variable de que 
la análoga relación de afectividad aún sin convivencia como vínculo entre 
sujeto activo y pasivo que permite aplicar el delito de violencia habitual. Esta 
extensión quiere dar cabida a las agresiones perpetradas por quienes tienen o 
han tenido una relación de afectividad sin convivencia”.  
b) Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en Materia de Prisión Provisional. En ella se 
establece un régimen especial al prever la posibilidad de dictar prisión 
provisional “cuando simplemente existan motivos bastantes para creer 
responsable criminalmente del delito al imputado y con ello se persiga el 
fin de evitar que pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima (…)” 
(Martín Álvarez, en Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009: 31).  
Atendiendo nuevamente a la Guía Práctica contra la Violencia 
Doméstica y de Género251, el tercer apartado es el que contiene una regulación 
novedosa respecto a la anterior. Es decir, “fija los fines que ha de perseguir la 
prisión provisional y estos son: asegurar la presencia del imputado en el 
                                                
 
250 Pág.57, en Poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/DOCTRINA/FICHERO/Gu%C3%ADa%20pr%C3% 
A1ctica%20contra%20la%20Violencia%20dom%C3%A9stica%20y%20de%20G%C3%A9nero.%20Previa
%20a%20la%20L1.pdf [8 de junio de 2012]. 
 
251 Pág.8, Ibídem. 
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juicio cuando se infiera un riesgo de fuga, evitar la ocultación, destrucción o 
alteración de pruebas y evitar que el imputado pueda actuar contra bienes 
jurídicos de la víctima, especialmente si ésta lo es por violencia doméstica. 
Existe, por tanto, una especial referencia a las personas protegidas en el 
artículo 173.2 CP y a la violencia ejercida contra ellas, pudiendo acordarse la 
medida sin necesidad de que concurra el límite de la pena máxima señalada 
para el delito de dos años de prisión”. 
Para Ortells Ramos252, esta configuración de uno de los requisitos de la 
prisión provisional potencia en gran medida el fin de protección a la víctima 
porque: 
• “Se prevé específicamente ese fin, destacándolo dentro del más 
genérico de evitar la reiteración delictiva”. 
• “Se facilita la adopción de la prisión provisional con este fin, porque se 
excluye la aplicación de los límites mínimos de duración de la pena que 
se imponen cuando los fines perseguidos por la prisión provisional son 
otros previstos por la ley”. 
• “La duración de la prisión provisional acordada para la protección de la 
víctima no está sujeta a límites tan precisos como cuando los fines son 
otros, por lo que deberá entenderse que, como establece el nuevo art. 
504.1 LECrim, durará en cuanto subsistan los motivos que justificaron su 
adopción". 
c) Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  En el 
artículo 48 se amplía la duración máxima de las penas de alejamiento y 
de no aproximación a la víctima, y se suspende el régimen de visitas de 
los hijos: 
“1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos 
                                                
 
252 Tratamiento de la violencia doméstica en la LECRIM  (un comentario a la ley 27/2003, de 31  de julio, 
reguladora de la ODP las víctimas de la violencia doméstica), pág.417, en Poderjudicial.es/stfls/PODER 
JUDICIAL/DOCTRINA/FICHERO/06EVD-2_1.0.0.pdf [8 de junio de 2012]. 
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impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquél en 
que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. 
2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en 
cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus 
lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en 
suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, 
en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de 
esta pena. 
3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado 
establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o 
telemático, contacto escrito, verbal o visual. 
4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a 
través de aquellos medios electrónicos que lo permitan”253. 
 
 
6.2. EL GRAN SALTO: APROBACIÓN DE LA LEY INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Nuevas instituciones, juzgados especializados, cuerpos de seguridad 
específicos, asistencia social y jurídica, medidas de protección… La aprobación 
la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de género supuso todo un despliegue de instrumentos en la lucha 
contra el maltrato. Como resume Juana María Gil (2007: 20-47), “ahora hay 
órdenes de protección que permiten dictar rápidamente medidas cautelares 
penales –como el alejamiento (…)- y civiles –como la atribución de la vivienda 
familiar para que pueda cesar la convivencia sin que la víctima se quede en la 
calle-. Hay protocolos de coordinación entre jueces y policías; un código penal 
que sanciona con extrema severidad; servicios de tele asistencia con sistemas 
de localización a los que tiene derecho cualquier víctima desde que se dicta 
                                                
 
253 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, Ibídem. 
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una orden de alejamiento, y que protegen a más de 6.000 mujeres; juzgados 
especializados; centros de acogida, y todo tipo de ayuda jurídica, social y 
psicológica para las mujeres maltratadas”. 
Para esta autora, la ley resulta rompedora con respecto a la anterior 
reforma de 2003, “al asimilar la violencia de género a una forma de 
discriminación, resaltando su carácter intergrupal basado en una relación de 
dominio y subordinación de un género (el masculino) sobre el otro (el 
femenino)”. Además, destaca dos aspectos fundamentales: 
v Regular las medidas mediante Ley Orgánica significa que el Estado 
reconoce como derecho de las mujeres el vivir sin violencia y se 
compromete a garantizarlo254. 
v La propuesta integral es importante porque afecta a ámbitos que tienen 
que ver con la violencia de género (…): prevención, protección, atención 
sanitaria, social y laboral, y por supuesto, la coordinación judicial. En la 
elaboración, y en el posterior seguimiento están implicados y 
comprometidos los Ministerios de Educación, Justicia, Interior, Trabajo y 
Asuntos Sociales, Presidencia, Sanidad, Administraciones Públicas y 
Economía. 
Sin embargo, y como puntos negativos, Gil (2007: 20-47) apunta que 
probablemente la urgencia y la presión social existentes en aquel momento 
para encontrar una salida a la violencia machista, condujo a que la Ley 
Orgánica Integral descuidase otras formas y otros contextos donde las mujeres 
padecen violencia. “No nos referimos sólo a la prostitución o al tráfico sexual, 
que también, sino a otras formas de violencia de género que desde el 
                                                
 
254 “El artículo 2 de la ley establece entre sus principios rectores: Consagrar derechos de las víctimas de 
violencia sobre la mujer, exigibles ante las administraciones públicas, y así asegurar un acceso rápido, 
transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. Según ello, las personas –las mujeres– tienen 
derecho a: ser educadas en igualdad; el castigo de quien atente contra su integridad física y/o psíquica; el 
derecho de recuperación y a ser acogidas adecuadamente; el derecho a ayudas económicas para evitar 
mayor daño; y la atención adecuada, especializada y coordinada por parte de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, los Operadores jurídicos, el personal sanitario, sin olvidarnos de los equipos 
psicosociales” (Juana María Gil, 2007: 47). Otros autores, como Cervilla y Fuentes (2006:13) destacan 
igualmente que “la importancia de la ley radica en que convierte en un derecho de la mujer, en general, el 
de vivir sin violencia”, recibiendo “toda la ayuda necesaria, sin restricciones o limitaciones por razones 
presupuestarias. Este derecho, como manifestación del derecho a la vida, a la integridad física, a la 
dignidad, a la libertad, es un derecho subjetivo, no sometido a condicionantes económicos”. 
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feminismo siempre se ha querido que fueran tratadas homogéneamente: el 
papel subordinado y excluyente de las mujeres en la educación, en el mundo 
laboral, y por supuesto, su invisibilidad y desprecio en la política, agresiones 
recibidas en contextos no propiamente familiares”. 
Sin lugar a dudas, esta ley significó un gran salto esperado por 
numerosos colectivos comprometidos en la lucha por la erradicación de 
la violencia contra las mujeres desde hacía muchos años, para detener y 
terminar con los malos tratos “en uno de sus frentes vitales y más 
desprotegidos, el de la legislación” (Ambrona, 2008: 501)255. Unos colectivos 
que, por cierto, tuvieron mucho que ver en su elaboración.  
La abogada María Durán256 señala concretamente que las asociaciones 
de mujeres españolas reivindicaron una Ley Integral contra la violencia hacia la 
mujer “desde el año 1991, desde que tuvieron conocimiento de la existencia de 
la Ley 54/1989 de Puerto Rico para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica. Ésta fue la primera ley que contemplaba una definición 
detallada de violencia doméstica, así como medidas sociales, policiales, civiles 
y penales, incluyendo las órdenes de alejamiento. En el año 1993, una 
representante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis presentó al 
Congreso Estatal de Mujeres Abogadas una propuesta de resolución para la 
creación de una comisión que elaborara un estudio legislativo de una ley 
global contra la violencia doméstica que contemplara medidas civiles penales y 
administrativas”. 
Por otro lado, marca como referente el Código Penal Sueco, 
                                                
 
255 Para Ambrona (2008: 502-504), uno de los principales logros de la Ley Integral es que “ha conseguido 
que muchas mujeres que antes no se atrevían a denunciar (…) ahora han sido capaces de dar el paso 
con la seguridad de que sus denuncias serán atendidas (…) Así, entre 2002 y 2006 el número de 
denuncias contra maltratadores aumentó más de un 70 por 100, y la tasa de denuncias pasó de 2,66 a 
4,29 por cada mil mujeres de 18 años y más”. Por otro lado, recuerda que “algunos especialistas 
manifestaron su desconfianza hacia una ley que abría demasiado la puerta a denuncias falsas”, una 
normativa “criticada por considerar que discriminaba a los hombres a favor de las mujeres”,  y que 
provocó “un debate en cuanto al uso racional de las órdenes de protección”. Para otros autores como 
Raquel Castillejo (en Fariña, Arce y otros, 2009: 39-40), esta ley tiene un gran valor porque “aborda la 
violencia de género con un carácter multidisciplinar, tal y como es demandado por los organismos 
internacionales a los Estados”, y porque la centra “en el marco de la discriminación y el principio de 
igualdad”. 
256 Durán, María; Dos años de Ley Integral contra la Violencia de Género: logros y desafíos; Aequalitas 
(Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres), nº19, julio-diciembre 2006, 
pág.43, en Dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2230727.pdf [8 de junio de 2012]. 
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concretamente su título Delitos contra la libertad y la Paz, que “establece 
en la Sección 4.c un tipo penal denominado Grave violación de la integridad de 
la Mujer, en el que el sujeto activo es el hombre y el sujeto pasivo es la esposa, 
ex-esposa, conviviente o ex-conviviente”.  La experiencia sueca, que desde 
1998 venía aplicando este tipo penal, demostraba que éste cumplía las 
siguientes funciones:  
a) La primera, dirigida al sujeto activo: visibiliza que la violencia contra la mujer 
está totalmente prohibida;  
b) La segunda, dirigida al poder político: objetiva las estadísticas;  
c) Y finalmente, permite el examen de la acción judicial en los casos de 
violencia contra la mujer.  
Repasando ahora el texto original de la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género257, tal y como 
recoge su artículo segundo, sus objetivos son: 
a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de 
prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el 
ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. 
b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de 
género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso 
rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. 
c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los 
objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de 
emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un 
sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel 
municipal y autonómico. 
d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que 
concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las 
                                                
 
257 Ibídem. 
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circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de 
género. 
e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de 
violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. 
f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la 
Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del 
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el 
Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de 
políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia 
contemplada en la presente Ley. 
g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una 
protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de 
violencia de género. 
h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los 
distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de 
violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los 
mismos. 
i) Promover la colaboración y participación de las entidades, 
asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la 
violencia de género. 
j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que 
intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. 
k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de 
manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas 
específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género. 
Objetivos todos ellos en parte conseguidos, si atendemos a balances 
como el que Miguel Lorente publicó cuatro años después de aprobarse la 
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normativa258. Para el experto en violencia machista, la Ley Integral provocó una 
reacción social positiva que conllevó: 
v Un incremento de las denuncias interpuestas por familiares o por 
personas cercanas a las víctimas. “En 2008 este incremento supuso 
más de un 116%, reflejo de una nueva forma de entender la violencia de 
género y la situación de la víctima dentro de ella. Ya no es un problema 
privado de pareja (…) ahora se es consciente de que la situación de la 
víctima con frecuencia le impide dar el paso hacia delante para salir de 
la violencia que vive”, explica Lorente. 
v También un aumento de las denuncias interpuestas por los 
médicos, “cifra que se ha elevado por encima del 30%”.  
v En tercer lugar, destaca un mayor nivel de conciencia social, de 
crítica social frente a la violencia machista. 
En la parte negativa, Lorente señala “la minimización del riesgo por 
parte del entorno cercano a la víctima”. Es decir, el hecho de pensar que la 
denuncia o la orden de protección eran herramientas más que suficientes para 
evitar la muerte de una mujer. 
Por su parte, la fiscal Soledad Cazorla, en su balance de la ley 
formulado en la conferencia inaugural del III Congreso del Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género259, señala como “principios motores” de la 
Ley Integral: 
a) La especialización o conocimiento del fenómeno de una manera 
global, y más concretamente la especialización del Ministerio Fiscal, 
porque “es el medio más oportuno para poder conocer este fenómeno 
violento singular y, en consecuencia, otorgar los medios más eficaces 
                                                
 
258 Balance de aplicación de cuatro años de ley integral en la administración de justicia. Cuatro años de 
ley integral, cuatro años de justicia administrada, pág.5, en Poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/DOC 
TRINA/FICHERO/Lorente%20Acosta,%20Miguel_1.0.0.pdf [8 de junio de 2012]. 
 
259 Balance de la ley integral 1/04, de 28 de diciembre, Conferencia inaugural del III Congreso del 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en 
Poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/DOCTRINA/FICHERO/Cazorla%20Prieto,%20Soledad_1.0.0.pdf 
[8 de junio de 2012]. 
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para desarrollar las políticas de protección o tuitivas que las víctimas 
requieren según sus peculiaridades o circunstancias”.   
Así, por ejemplo, el Título V de la normativa, Tutela Judicial (Capítulo I, 
De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer), contempla artículos como el que 
sigue:  
“El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación 
específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre 
violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, 
Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo 
caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la 
discapacidad de las víctimas” (art.47)260. 
Un artículo, el 47, que el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia 
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial propuso 
reformar en enero de 2011, del siguiente modo261: 
 “El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades 
Autónomas y los Colegios de Abogados, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, asegurarán una formación específica (...) y Abogados. En todo caso, 
en los cursos de formación anteriores se introducirán las especificidades oportunas 
en casos de discapacidad y de exclusión social de las víctimas”. 
En el informe publicado por dichos expertos, éstos consideran “de 
especial importancia” que las víctimas “tengan asistencia jurídica con carácter 
previo a la interposición de la denuncia, con la finalidad de que conozcan y 
sean informadas de sus derechos, de los trámites a seguir en un procedimiento 
(…)”. También observaron la necesidad de que “se garantice que el letrado o 
                                                
 
260 Art.47 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
 
261 Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General 
del Poder Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 
1/2004, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en la de la normativa procesal, 
sustantiva u orgánica relacionada, y sugerencias de reforma legislativa que los abordan; enero de 2011, 
págs.28-30, en Poderjudicial.es/stfls/cgpj/OBSERVATORIO%20DE%20VIOLENCIA%20DOMÉSTICA/INFORMES 
/FICHERO/INFORME%20PROBLEMAS%20TECNICOS%20LO%201-2004-PROPUESTAS%20 LEGISLATIVAS-2011-
01_1.0.0.pdf [8 de junio de 2012]. 
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letrada que asesore y asista a la víctima continúe prestando la asistencia 
jurídica a lo largo de todo el procedimiento”; de que la formación de los 
abogados sea “específica, homogénea y continua, debiendo considerarse este 
tipo de formación tan obligatoria para los letrados como para el resto de 
profesionales que intervienen en procesos de esta naturaleza”; y de que los 
Colegios de Abogados dispongan “de un número de colegiados suficientes 
para cubrir las necesidades de este turno, ya que de lo contrario la designación 
urgente no tendrá el efecto deseado por imposibilidad de atender todas las 
asistencias asignadas”. 
b) La coordinación institucional: a juicio de Cazorla, “poco hubiéramos 
conseguido si nos hubiéramos conformado con nuevas instituciones 
específicas para combatir esta enfermedad antisocial y no hubiéramos 
logrado la conjunción de fuerzas e iniciativas para obtener lo que todos 
pretendemos: prevenir y combatir el fenómeno”. 
En este sentido, el Título III de la LOVG, Tutela institucional, recoge, 
entre otros aspectos, que: 
-“El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de 
la ejecución de las medidas judiciales adoptadas” (art.31)262. 
-“Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la 
ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos 
de violencia de género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias, la 
Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios 
sociales y organismos de igualdad” (art.32)263. 
 
Con todo, y dejando a un lado el balance de Cazorla, la principal 
novedad de la Ley Integral es sin duda, la introducción de unos órganos 
judiciales específicos, los Juzgados de Violencia sobre la mujer, de los que 
                                                
 
262 Art.31. de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
 
263 Art.32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
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hablan los Capítulos I, II, III y IV del Título V. Estos juzgados se configuran 
como Juzgados de Instrucción especializados, pero mantienen una 
competencia mixta que abarca materias del orden penal y civil. Sus 
competencias quedan estipuladas del siguiente modo264: 
 
“1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal (…) 
de los siguientes supuestos: 
a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos 
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, 
lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la 
libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o 
intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su 
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación (…). 
b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier 
delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las 
personas señaladas (…). 
c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas (…). 
2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil (…) 
de los siguientes asuntos: 
a) Los de filiación, maternidad y paternidad. 
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. 
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales. 
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia 
familiar. 
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores 
(…)”. 
 
                                                
 
264 Art. 44 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
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Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género del C.G.P.J., destacaba en un balance de la Ley 
Integral publicado en 2010265 que “la respuesta judicial contra la violencia de 
género ha mejorado con los nuevos órganos especializados, tanto en 
instrucción como en enjuiciamiento, así como la protección de las víctimas”. 
Dicho documento recoge, además, que en esos cinco años en funcionamiento: 
v Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer acordaron 140.936 órdenes 
de protección, un 73% de las solicitadas.  
v Más de 145.000 acusados fueron condenados por violencia machista.  
v Entre enero de 2007 y junio de 2010 se presentaron en los juzgados 
especializados más de 470.000 denuncias por violencia, 
produciéndose un incremento de un 17% de las mismas.  
Al margen de los juzgados, esta normativa supone, aparte, la creación 
de una Delegación específica del Gobierno para la Violencia de Género, 
dependiente del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; y de un 
Observatorio Estatal contra la Violencia Doméstica y de Género.  
Por otro lado, la Ley Integral establece una serie de delitos específicos, 
como son: 
v De amenazas: en el artículo 38 de la Ley Integral se añaden tres nuevos 
apartados al artículo 171 del Código Penal (4, 5 y 6)266: 
“4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que 
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, 
así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 
incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento hasta cinco años. 
                                                
 
265 Balance positivo tras cinco años de Ley Integral contra la Violencia de Género, 26 de noviembre de 
2010, en Ub.edu/dpenal/OVG_Informe%205%20a%F1os.pdf [8 de junio de 2012]. 
266 Art. 38 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
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Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor. 
5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna 
de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas 
en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres 
meses a un año (…). 
Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando 
el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o 
en el domicilio de la víctima (…)”.  
v De coacciones: en el artículo 39 se incluye un nuevo apartado (2) en el 
artículo 172 del CP267: 
“2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer 
que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días (…). 
Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor”. 
v De lesiones: el artículo 36 recoge la modificación del 148 del CP268: 
“Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser 
castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado 
causado o riesgo producido: 
1. Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, 
métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del 
lesionado. 
2. Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 
3. Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz. 
4. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado 
ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 
5. Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”. 
                                                
 
267 Art. 39 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
 
268 Art. 36 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
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v Y lo más importante, el artículo 37, Protección contra los malos tratos,  
recoge el nuevo artículo 153 del CP269: 
“1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o 
una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra 
a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que 
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios 
de la comunidad de treinta y uno a ochenta días (…) . 
v 2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las 
personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas 
contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado 
con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días (…)”. 
 
Otros artículos del Código Penal reformados en esta Ley son: 
v 83.1.6ª. Modificación recogida en el artículo 33, Suspensión de penas, 
de la Ley Integral270: 
“Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o Tribunal 
condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o 
deberes previstos en las reglas 1.a, 2.a y 5.a de este apartado”. 
Para Suárez-Mira271, pese a criticar la escasa concreción de este texto, 
“el cambio es afortunado a primera vista porque se amplía el posible ámbito de 
imposición de obligaciones al condenado para obtener la suspensión de la 
ejecución de su pena, pues puede condicionarse ésta no sólo al cumplimiento 
de la prohibición de acudir a determinados lugares (1.a) o de aproximarse a la 
víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o 
tribunal, o de comunicarse con ellos (2.a), sino también a su participación en 
                                                
 
269 Art. 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
 
270 Art. 33 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
 
271 Suárez-Mira, Carlos; Algunas cuestiones jurídico-penales en la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género; pág.12, en 
Ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2472/1/AD-10-56.pdf [9 de junio de 2012]. 
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programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros 
similares (5.a)”. 
v 84.3. Modificación recogida en el artículo 34, Comisión de delitos 
durante el período de suspensión de la pena272: 
“3. En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de 
delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de 
las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.a, 2.a y 5.a del apartado 1 del 
artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena”. 
 
v 88.1.3. Modificación contemplada en el artículo 35, Sustitución de 
penas273: 
“En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la 
violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá 
adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y 
tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las 
reglas 1.a y 2.a, del apartado 1 del artículo 83 de este Código”. 
Con este cambio se impide que el reo de esta clase de delitos pueda ver 
sustituida su pena de prisión por la de multa, “fundamentalmente por no hacer 
recaer la sanción de manera indirecta sobre la propia víctima -en la medida en 
que pueda depender económicamente del culpable-, pero probablemente 
también porque la carga coactiva de la pena de multa es inferior a la que porta 
la de trabajos en beneficio de la comunidad”, tal y como explica Suárez-Mira274. 
v 468. El artículo 40, Quebrantamiento de condena, recoge la 
modificación del artículo 468 del Código Penal275: 
                                                
 
272 Art. 34 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
 
273 Art. 35 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
 
274 Algunas cuestiones jurídico-penales en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, pág.13, Ibídem. 
275 Art. 40 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
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“1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, 
conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año 
si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses 
en los demás casos. 
2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que 
quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una 
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos 
criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el 
artículo 173.2.” 
v 620. El artículo 41, Protección contra las vejaciones leves, recoge la 
modificación del artículo 620 del Código Penal276: 
“Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días: 
1.Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, 
o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea 
constitutivo de delito. 
2.Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter 
leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 
Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 
En los supuestos del número 2.o de este artículo, cuando el ofendido fuere alguna de 
las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización 
permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la 
víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días. En estos casos 
no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, 
excepto para la persecución de las injurias”. 
 
A modo de conclusión, y pese a las numerosas críticas recibidas, queda 
claro que esta ley supuso todo un punto de inflexión en la lucha contra la 
violencia machista, permitiendo que cualquier víctima tenga un conocimiento de 
los recursos a su disposición para abandonar a su maltratador. Además, 
siguiendo a María Durán277, “ha dinamizado a las administraciones públicas 
incorporando a la gestión de cualquier área, la necesidad de combatir a la 
                                                                                                                                          
 
276 Art. 41 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, Ibídem. 
 
277 Dos años de Ley Integral contra la Violencia de Género: logros y desafíos, pág.49, Ibídem. 
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violencia doméstica, y ha sensibilizado a la opinión pública sobre la 
importancia de erradicar esta lacra social”. 
Sin embargo, observando por ejemplo el siguiente fragmento del artículo 
Los hombres las siguen matando, escrito por Mónica Belaza en El País en 
2007278, debemos reflexionar sobre que, pese a todos los avances registrados 
en materia legal, las mujeres siguen siendo asesinadas en nuestro país, 
también ahora, seis años después de la publicación de este artículo. Por lo 
tanto, algo falla en nuestras leyes: 
 
En esta misma información, la abogada Consuelo Abril, sugería: 
"hacen falta más recursos, mejorar los atestados policiales y las instrucciones 
judiciales, y que no se basen sólo en las declaraciones de las víctimas, sino 
que se investigue en el entorno, con los vecinos, los profesores de los hijos". 
Pero sus sugerencias respondían, tan sólo, a algunas de las muchas críticas 
que recayeron sobre la Ley Integral desde su aprobación.  
Las más destacables giran en torno a la presunta inconstitucionalidad 
de algunos preceptos penales de la normativa. En este sentido, Suárez-Mira 
analiza la discriminación del varón279. “La novedad más importante, en lo que 
                                                
 
278 Belaza, Mónica; Los hombres las siguen matando; El País, 25 de marzo de 2007, en 
Elpais.com/diario/2007/03/25/domingo/1174798354_850215.html [9 de junio de 2012]. 
 
279 Algunas cuestiones jurídico-penales en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, págs.10-11, Ibídem. Para hablar de esa inconstitucionalidad, continúa, “se esgrime 
el artículo 14 de la Constitución Española que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley (…) 
y el artículo 9.2 CE: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y  
Ahora hay órdenes de protección que permiten dictar rápidamente medidas 
cautelares penales (como el alejamiento, que está decretado en estos momentos respecto a 
35.498 agresores) y civiles (como la atribución de la vivienda familiar para que pueda cesar 
la convivencia sin que la víctima se quede en la calle). Hay protocolos de coordinación entre 
jueces y policías; un código penal que sanciona con extrema severidad; servicios de tele 
asistencia con sistemas de localización a los que tiene derecho cualquier víctima desde que 
se dicta una orden de alejamiento, y que protegen a más de 6.000 mujeres; juzgados 
especializados; centros de acogida, y todo tipo de ayuda jurídica, social y psicológica para 
las mujeres maltratadas. Sin embargo, ellas siguen muriendo.  
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se refiere a la tipificación de las conductas delictivas, radica en la condición del 
sujeto activo: en algunos tipos ha de ser necesariamente un varón; pero no 
cualquier varón, sino exclusivamente aquél que sea o haya sido esposo (o 
asimilado) de la víctima, pues no es simplemente violencia de género, sino 
además doméstica (aunque ni siquiera tuvo porqué haber convivencia). Así, 
para luchar contra la discriminación sobre la mujer, se discrimina al varón 
endureciendo su régimen penal (…)”.  
Sobre los límites impuestos en esta ley, Maqueda280, por su parte, 
apunta que “partiendo de una definición amplia –y correcta– de lo que deba 
entenderse por violencia de género, comprensiva de actos de violencia física y 
psíquica así como de cualesquiera atentados a la libertad, incluida su privación 
arbitraria y los ataques a la libertad sexual (art. 1.3 CP), su articulado restringe 
más adelante el campo de acción típico a sólo algunos de esos delitos –actos 
de maltrato no habitual (art. 153 CP), lesiones (art. 148.4 CP), amenazas y 
coacciones (arts. 171.4 y 172.2 CP)– y únicamente cuando se producen en el 
contexto de una relación de pareja actual o pasada. La restricción es, pues, 
doble: frente a esas manifestaciones de violencia de género cuando 
transcurren en ámbitos distintos de la pareja y frente a cualesquiera otras 
distintas a las reguladas por la ley, que pueden ser tan graves como las 
agresiones y abusos sexuales, la detención ilegal, el acoso sexual, la trata de 
mujeres o las mutilaciones genitales”. 
En segundo lugar, cuestiona la decisión de ampliar el círculo de 
víctimas “a esas otras personas especialmente vulnerables que convivan con 
el autor, que pasan a disfrutar de un régimen privilegiado de tutela asimilable al 
de la mujer (…) Entonces, la protección penal que la ley integral otorga frente a 
los actos de maltrato dista mucho de ser sexuada en tanto que incluye a 
                                                                                                                                          
 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…)”. No obstante, 
justifica su desacuerdo con la existencia de dicha inconstitucionalidad argumentando que “el artículo 14 
CE, no puede ser literalmente interpretado”, y “el Derecho Penal se aplica de manera desigual 
precisamente para proteger con mayor intensidad a las minorías o grupos sociales desfavorecidos por 
alguna razón”. 
280 Maqueda, M.L., La violencia contra las mujeres: una revisión crítica de la Ley Integral; Revista 
Penal, nº 18, 2006, págs.176-186, en Uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/view/289/280 [9 de junio 
de 2012]. 
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menores, incapacitados o ancianos independientemente de su condición 
sexual, por lo que mal se puede argumentar que estamos ante una muestra de 
discriminación positiva proscrita en el ámbito punitivo (…) No es que esas 
personas no resulten acreedoras de una protección cualificada. Lo son y la 
tienen reconocida en diversos espacios penales: en los delitos sexuales (arts. 
180,3; 181,4; 182,2 CP.), en los delitos patrimoniales (art. 235,4 CP) o en los 
delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis), por 
poner algunos ejemplos. Lo que resulta inaceptable es que el instrumento de 
tutela sea una ley orientada a combatir la violencia de género”. 
Otra de las medidas cuestionadas que menciona Maqueda es la 
conversión de faltas en delitos, “esas previsiones que llevan al Libro II del 
Código penal, como infracciones menos graves, las que por su relevancia no 
pasan de ser atentados leves a la integridad física o a la libertad genérica de 
sus víctimas, como refleja el contenido de los artículos 153, 171.4.o y 5.o o 
172.2.o CP”. Por último, señala la injusticia y desproporción de las penas 
previstas para los atentados de género, “para los casos más graves, cuando 
además concurre alguna de las agravaciones previstas en la ley, la pena 
máxima a imponer es de nueve meses a un año cuando la víctima es mujer, 
pareja del agresor, o persona conviviente especialmente vulnerable y de siete 
meses y medio a un año para los restantes casos de violencia doméstica (con 
los sujetos del art. 173.2 CP), que no son demasiado graves si se comparan 
con las que se prevén para un hurto de más de 400 euros –seis a ocho meses– 
o una donación o venta de una pequeña cantidad de alguna sustancia no 
perjudicial para la salud –uno a tres años–, por poner algunos ejemplos”. 
En esta línea, María Acale (en Cervilla y Fuentes, 2006: 120) critica el 
hecho de que el legislador, al igual que ha incluido una serie de tipos penales 
específicos para hacer frente a la violencia machista, ha incluido también un 
régimen sancionador especial, “esto es, se tiende a discriminar la respuesta 
punitiva (…) Así, la pena de alejamiento se adopta partiendo de la gravedad de 
los hechos y el peligro que el delincuente represente (art.57.1); la suspensión 
de la ejecución de la pena, atendidas las circunstancias personales del reo, la 
naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el 
daño causado (art.88) (…) En la medida en que en cada una de estas 
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instituciones somete a valoración la peligrosidad criminal del sujeto o el peligro 
que represente para la víctima, el régimen especial previsto en materia de 
violencia de género, no viene a añadir nada nuevo, sino a restringir lo que ya 
existen(…)”. 
 
6.3 LEY DE IGUALDAD DE TRATO: EL PRINCIPIO DE LA 
REIVINDICACIÓN FEMINISTA 
 
Con el inmediato antecedente de la Ley  Orgánica 1/2004 de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres supuso todo 
un hito en la legislación sobre igualdad, un proyecto, como explica Soledad 
Murillo281, “de vincular el artículo 14 de la Constitución en la jurisprudencia 
española, no sólo como principio normativo, sino provisto de medidas 
concretas, modificaciones sustantivas para que alcance la efectividad”282.  
Un principio que, en estos momentos, debido a la actual situación 
económica, parece evadirse. La subida de las tasas en educación y otras 
medidas relacionadas con la enseñanza, por ejemplo, dejan a un lado toda 
igualdad de oportunidades. Lo mismo observamos si hablamos de sanidad, 
dependencia o de la reducción que han sufrido las partidas destinadas a la 
lucha contra la violencia machista. 
 
 
                                                
 
281 La ley de igualdad y su proyección en el futuro de las mujeres trabajadoras, en Capel, Rosa María; 
Cien años trabajando por la igualdad, Ed. Fundación Largo Caballero, Madrid, 2008, en E-
mujeres.net/ateneo/soledad-murillo-de-la-vega/textos/-ley-igualdad-y-su-proyeccion-futuro-mujeres-trabaja 
doras [9 de junio de 2012]. 
 
282 En este sentido, Julia Sevilla, Asunción Ventura y Santiago García, explican en La igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres desde la teoría constitucional (Revista del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, nº67, 2007, pág. 79, en Empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista 
/numeros/67/Est02.pdf [9 de junio de 2012]), que “la igualdad está vinculada al nacimiento del Estado 
constitucional. Como principio político ha recorrido un largo camino, con profundos y extensos debates, 
para adecuarse a las nuevas conceptualizaciones y, sobre todo, a las demandas del movimiento feminista 
dirigidas a homologar y equiparar en derechos a la mitad de la población. Las mujeres han reclamado la 
igualdad real porque la igualdad formal las situaba en condiciones de inferioridad respecto a los hombres, 
dado que las características propias de un grupo de ellos se habían interiorizado y convertido en sujeto 
universal y, por tanto, sujeto de la norma. Norma que solamente resultaba eficaz entre los iguales pero 
mostraba un grado importante de desigualdad entre los desiguales”. 
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Pero el detrimento de la igualdad en tiempos de recesión económica 
no es algo nuevo. Amparo Rubiales, en su artículo La igualdad y la crisis283, 
cita a la filósofa y feminista francesa Elisabeth Badinter, cuando señala que “a 
principios de los años noventa la crisis económica devolvió a un gran número 
de mujeres al hogar y, particularmente, a las menos formadas y a las más 
débiles económicamente (…) Del mismo modo, la crisis económica tuvo 
consecuencias negativas sobre la esperada evolución de los hombres. Su 
resistencia al reparto de las tareas y a la igualdad se vio incrementada".  
Es obvio que, con la crisis económica, los derechos adquiridos por la 
mujer a lo largo de los últimos años en diversos ámbitos se ven mermados. Los 
planes de igualdad de las empresas, por ejemplo, se aparcan, como también 
se aparcó en su día el Ministerio de Igualdad creado por José Luis Rodríguez 
Zapatero (PSOE) en 2008 para impulsar precisamente tanto la Ley de Igualdad 
como la Ley Integral. Bibiana Aído, la ministra más joven de toda la 
democracia, se encargó de esta cartera hasta octubre de 2010, cuando se 
suprimió e integró -únicamente como secretaría- dentro del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, ahora Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril284, por el que se 
reestructuraban los departamentos ministeriales, exponía: 
 
Así se pretendía aplicar un principio, la igualdad, que había quedado 
definitivamente codificado en el Derecho comunitario con el Tratado de 
                                                
 
283 El País, 1 de agosto de 2011, en Elpais.com/diario/2011/08/01/opinion/1312149605_850215.html [9 de 
junio de 2012]. 
 
284 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en 
Boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf [9 de junio de 2012]. 
 
 
Corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno 
en materia de igualdad, lucha contra toda clase de discriminación y contra la violencia de género. Le 
corresponde, en particular, la elaboración y el desarrollo de las actuaciones y medidas dirigidas a 
asegurar la igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos, especialmente entre mujeres y 
hombres, y el fomento de la participación social y política de las mujeres. 
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Ámsterdam (1997), siguiendo a Teresa Freixes (en VV.AA., 2000:43-44), 
puesto que fue reconocida en su artículo 2 “como un principio fundamental de 
la Comunidad, de tal manera que, con base en un enfoque dual, debe 
materializarse, por una parte, en la integración del principio de igualdad en 
todas las políticas comunitarias (artículo 3.2) y, por otra, en la aplicación de 
medidas específicas a favor de las mujeres (artículos 137 y 141)”. 
Analizando ahora el texto, la LOIE explica en su artículo primero285: 
v “1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en 
derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 
circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 
singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural 
para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una 
sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 
v 2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes 
Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto 
públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en 
los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo”. 
Y en su artículo 3 define la igualdad de trato como “la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las 
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado 
civil”286. Destaca el hecho, siguiendo a Valpuesta287, de que identifica como 
supuesto específico de discriminación el trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con la maternidad, “no solo porque ésta les afecta a ellas más 
directamente, sino porque se quiere visualizar expresamente una situación que 
se produce con excesiva frecuencia en la práctica que, siendo discriminatoria 
de por sí sin necesidad de que se afirme en la ley, se considera necesario 
                                                
 
285 Art.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
Ibídem. 
 
286 Art.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
Ibídem. 
 
287 Valpuesta Fernández, Rosario; Comentarios a la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres; Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2007, pág.12, en Centrodeestudiosandaluces.es/biblio/ 
imagendoc/00000501_00001000/00000567/00000567_090h0101.PDF [9 de junio de 2012]. 
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aflorar para poner el acento en su erradicación. En todo caso, la importancia de 
esta afirmación reside en que produciéndose ese trato desfavorable a la 
maternidad se califica de discriminación, sin necesidad de probarlo”. Así, el 
artículo 8 señala: 
v “Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a 
las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”288. 
Otro artículo que merece especial atención es el número 14, que, como 
explica Valpuesta, “identifica otras causas de posible discriminación, que si 
bien no tienen sexo, cuando concurren en las mujeres acentúan la desigualdad 
en la que normalmente se encuentran, pudiéndose hablar entonces de una 
doble discriminación”: 
v Art. 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. 
(…) 5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de 
género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo. 
6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de 
colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las 
mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las 
mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los 
poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva. 
7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad 
de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia (…)289.  
Por otro lado, el artículo 6 explica la diferencia entre discriminación 
directa e indirecta290: 
v “1.Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a 
su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 
                                                
 
288 Art.8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en 
Ibídem. 
 
289 Art.14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
Ibídem. 
 
290 Art.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
Ibídem. 
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2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que 
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de 
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que 
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean necesarios y adecuados”. 
Por último, destaco la Disposición adicional primera del artículo 78, 
Consejo de Participación de la Mujer, que define la presencia o composición 
equilibrada del siguiente modo: 
v “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la 
presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, 
las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del 
cuarenta por ciento”291. 
A modo de conclusión, y siguiendo a Sala y otros (2008: 33-111), “la Ley 
3/2007 pretende no solo prevenir las conductas discriminatorias que 
tradicionalmente han postergado injustamente al colectivo femenino en 
diferentes ámbitos, sino que prevé acciones directas para hacer efectivo el 
principio de igualdad sustancial entre hombres y mujeres”. 
Un principio que, tal y como afirma Murillo292, pasa a ejercerse como un 
derecho, “un derecho universal vinculado al ejercicio de la ciudadanía, 
como condición esencial de la democracia, por lo tanto en ningún caso debe 
interpretarse como un asunto de mujeres, sino como la afirmación de la 
ciudadanía pero en toda su extensión. Nos reconocemos ciudadanas y 
ciudadanos en el ámbito público en la medida en que sabemos que formamos 
parte de una comunidad de derechos, y como tales disfrutamos de su ejercicio 
                                                
 
291 Art. 78 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en 
Ibídem. 
 
292 La ley de igualdad y su proyección en el futuro de las mujeres trabajadoras, pág.5, Ibídem. Para 
Murillo, la igualdad de trato y consideración, ese principio considerado el motor de toda reivindicación 
feminista, es el único principio que asegura la modernización de un país, y “un reto semejante exige la 
democratización de todos los espacios de poder, de saber y de decisión (…) En la LOIE, la igualdad 
significa igualdad de trato y consideración, en el sentido de homologación de derechos y deberes. Es a 
través de la igualdad de trato como pueden respetarse las diferencias e incluso llegar a percibirlas como 
legítimas en un contexto normativo. Sólo cuando los derechos y obligaciones afectan por igual a todos los 
sujetos de nuestro entorno, especialmente con aquellos que no nos son afines, en cuanto a raza, 
creencias religiosas, género, o edad, las diferencias no pueden convertirse en una justificación para 
establecer jerarquías y privilegios, en el orden del reparto equitativo de oportunidades vitales y 
materiales”.  
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así como de las obligaciones que se contraen en mutua correspondencia”. 
Pero esa comunidad de derechos y esa igualdad, como explica Celia 
Amorós (2005: 288), se tienen que construir. “No es un hecho: es un 
concepto regulativo político, un concepto ético y un valor”, un principio 
político que, como indican Sevilla, Ventura y García293, “ha recorrido un largo 
camino, con profundos y extensos debates, para adecuarse a las nuevas 
conceptualizaciones y, sobre todo, a las demandas del movimiento feminista 
dirigidas a homologar y equiparar en derechos a la mitad de la población”. Y 
ese camino todavía, a día de hoy, no ha terminado.  
 
6.4. CONFLICTO ENTRE LIBERTAD RELIGIOSA E INTEGRIDAD 
FÍSICA EN LAS SOCIEDADES MULTICULTURALES 
 
Estas son algunas de las instrucciones facilitadas por el popular imam de 
Fuengirola (Málaga), Mohamed Kamal294, en su libro La mujer en el Islam 
(1997), contra el que varias asociaciones de defensa de la mujer y de los 
derechos humanos se querellaron tres años más tarde, en su segunda edición. 
Finalmente, una sentencia de 2004, centrada en el capítulo en el que indicaba 
cómo pegar a las mujeres sin dejar huella295, aplicó por primera vez en 
                                                
 
293 La igualdad efectiva entre mujeres y hombres desde la teoría Constitucional, págs. 63-83, Ibídem. 
 
294 Egipcio residente en España desde principios de los años 80. 
 
295 Págs. 84 y 85 del libro, en Ferreiro, Juan; La libertad religiosa y la provocación a la violencia de género: el 
caso del imam de Fuengirola; Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, nº 8, 
2004, pág. 1003, en Ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2301/1/AD-8-55.pdf [9 de junio de 2012]. 
• “No se deben golpear las partes sensibles del cuerpo (la cara, el pecho, el 
vientre, la cabeza, etc.). 
• Los golpes se han de administrar a unas partes concretas del cuerpo 
como los pies y las manos, debiendo utilizarse una vara no demasiado 
gruesa, es decir que ha de ser fina y ligera para que no deje cicatrices o 
hematomas en el cuerpo. 
• Los golpes no han de ser fuertes y duros, porque la finalidad es hacer 
sufrir psicológicamente y no humillar y maltratar físicamente”. 
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España el delito de provocación a la violencia en un caso de 
discriminación sexual (artículo 510 del Código Penal), y le condenó a un año 
y tres meses de prisión –aunque sería liberado a las tres semanas- y a una 
multa económica.  
El juez del caso argumentó que las reflexiones del imam atentaban 
contra el derecho a la integridad física y moral protegido en el artículo 15 de 
nuestra Constitución. Por otro lado, sobre la apelación a la “libertad religiosa” 
realizada por parte de la defensa, la sentencia deja claro que en el conflicto 
entre el derecho a la libertad religiosa –garantizada en el artículo 16 de la carta 
magna- y el derecho a la integridad moral de la mujer destinataria de su 
discurso, se resolvería a favor de ella.  
“El juez entiende, pues, que el acusado al publicar esas páginas, aunque 
sea en ejecución de una manifestación de la libertad religiosa, incurre en la 
infracción del derecho fundamental a la integridad física, y subraya que la 
supuesta intención de limitar el castigo para no quebrantar la salud de la mujer, 
además de no disminuir ni un ápice el reproche jurídico que merece esa 
transgresión de un derecho fundamental, puede ser interpretado como un 
intento de restar gravedad a los numerosos casos de maltratos a mujeres 
que se dan en nuestra sociedad”, explica Ferreiro296.  
Otra experta en el tema, Leticia Jericó297, opina que “no se puede 
afirmar que, a las claras y sin rodeos, el autor de la publicación esté incitando a 
la comisión de un delito (…) A lo sumo, el imam, a través de la interpretación 
que hace de los textos sagrados, autoriza con límites al empleo de la 
violencia sobre la mujer y canaliza el modo de ejecutarla, sin que incite directa 
                                                                                                                                          
 
296 “Aunque en el juicio oral, el imam declaró que con los golpes a los que se refiere en las páginas 85 y 
86 no se pretende humillar y maltratar físicamente a la esposa, en el propio texto más arriba reproducido 
se afirma que su finalidad es hacerla sufrir psicológicamente, como si el maltrato psicológico no pudiera 
ser tan degradante y humillante, o más, que el maltrato físico. Con muy buen criterio, la sentencia se 
enfrenta a esta descabellada exégesis y apunta que el maltrato psicológico a la esposa, al que instan 
esas páginas, aun si son infligidos con esa finalidad conciliadora que pretende invocar el texto, puede ser 
considerado como una de las posibles manifestaciones del trato inhumano degradante frente al cual 
protege el derecho fundamental a la integridad física y moral", en La libertad religiosa y la provocación a la 
violencia de género: el caso del imam de Fuengirola, Ibídem, págs. 1007-1008. 
 
297 Jericó, Leticia; El caso del Imán de Fuengirola: ¿auténtica comisión del delito de provocación a la 
violencia (art. 510.1 CP)?; Revista penal, nº18, 2006, pág.172, en Uhu.es/revistapenal/index.php/penal/arti 
cle/viewFile/288/279 [9 de junio de 2012]. 
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y expresamente al varón musulmán al empleo de la misma”. En cualquier caso, 
la vulneración de los derechos individuales, o la incitación a ello, directa o 
indirecta, no debería resguardarse jamás detrás de la diferencia, de la 
diversidad, de la cultura, ya sea la musulmana o cualquier otra presente en 
nuestro país. En otras palabras, la tolerancia, en ocasiones, no puede ser 
ilimitada.  
Como indica López de la Vieja (en Barrios, 2002: 106), ello “condenaría 
a las víctimas a padecer sin remedio costumbres que amenazan directamente 
su integridad y su libertad. Sólo por este motivo deberían tener más peso 
ciertos principios de carácter universal, en beneficio de quienes están en 
posición desventajosa. Dicho de otra forma, sin tales derechos las mujeres que 
sufren prácticas tradicionales se encontrarían sin la protección jurídica con la 
que cuentan las ciudadanas del país de acogida”298, en este caso España. 
Y cuando hablamos de prácticas tradicionales, aquí entran todas las 
formas de violencia contra la mujer299, desde la ejercida por su pareja, a la 
mutilación genital o los matrimonios forzosos, la cara mala de la 
multiculturalidad. Prácticas clandestinas, prohibidas en nuestra legislación –e 
incluso en la de sus países de origen- pero que, aún así, se ejecutan dentro de 
nuestras fronteras.  
En esta línea, De la Vieja (en Barrios, 2002: 105) recuerda los casos de 
venta de esposas y violación de menores registrados en España entre 
1999 y 2000, disfrazados bajo prácticas tradicionales, así como las medidas 
tomadas para lograr su erradicación. “Mónica Drima, de origen rumano, fue 
obligada a casarse con 12 años. Su marido tenía 14 años. Tras la intervención 
de los organismos competentes, Mónica pasó a vivir en un centro de acogida 
en Alicante”. Otro caso citado por esta autora es el de Sohiba el Mourabit, una 
joven de 19 años residente en Cataluña y obligada a contraer matrimonio con 
un hombre de 26 años mayor que ella. “Sohiba acudió a la policía de Salt, en 
                                                
 
298 “La protección de bienes fundamentales no puede estar limitada por tradiciones, creencias, prácticas 
diferenciadas. Dicho de otro modo: algunas tradiciones son un obstáculo serio para la salud y el desarrollo 
personal de un gran número de mujeres (…) Es razonable que las culturas minoritarias sean protegidas 
por derechos especiales. Siempre y cuando existan garantías de que no se convertirán en pretexto para 
restringir los derechos fundamentales de los individuos. Incluidas las mujeres”, en López de la Vieja (en 
Barrios, 2002: 113-114).  
 
299 Consultar epígrafe 4.1. Diferentes manifestaciones de la violencia contra la mujer. 
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Girona, para denunciar a sus padres y a los parientes que intentaban que se 
sometiera a las costumbres”.  
Si analizamos otras sociedades europeas, Susan Moller, por ejemplo, 
denuncia en ¿Es el multiculturalismo malo para las mujeres? (1999: 9-10), 
la permisividad del gobierno francés hacia la poligamia durante los años 80. 
“Las mujeres afectadas por la poligamia lo tomaban como una institución 
inevitable y a penas tolerable en sus países africanos de origen, pero imposible 
de soportar en un contexto francés. Apartamentos repletos, falta de privacidad 
para cada esposa, generaba inmensa hostilidad, resentimiento e incluso 
violencia entre esposas y contra los hijos de las otras esposas. En parte por la 
saturación del sistema de bienestar francés causado por familias con veinte a 
treinta miembros, el gobierno francés decidió reconocer solamente una 
esposa y considerar nulos los otros matrimonios”.  
Otro ejemplo que utiliza es la obligación que una mujer que ha sido 
violada tiene de casarse con su propio verdugo, “práctica común en Latino 
América, Sur-Este de Asia Rural y partes del Oeste de África (…) En 
algunas culturas, incluyendo catorce países en Centro y Sur América, los 
violadores son legalmente exonerados si ellos se casan (en algunos casos) o 
simplemente ofrecen matrimonio a sus víctimas (…) En Perú, la Ley bárbara 
fue reformada haciéndose aún peor en 1991. Los sindicados en una violación 
múltiple son exonerados si uno de ellos se ofrece para casarse con la víctima 
(…)”. Y también cita Susan Moller (1999: 15-16) los casos de Pakistán y otras 
zonas del Medio Oriente Árabe, donde “cuando las mujeres presentan cargos 
de violación, frecuentemente son acusadas por la ley musulmana de Zina, o 
sexo fuera del matrimonio. La ley permite la flagelación y la prisión para estas 
mujeres, así mismo la cultura perdona el asesinato o presiona el suicidio de las 
mujeres para restaurar el honor de la familia”300. 
                                                
 
300 Moller (1999: 12-13) establece, por otro lado, las siguientes conexiones entre cultura y género: “a) La 
esfera personal, sexual y de vida reproductiva funciona como el foco central de la mayoría de las culturas 
(…) Los grupos culturales y religiosos están interesados en las leyes personales –leyes de matrimonio, 
divorcio, custodia de niños, división y control de propiedad de familia y sucesiones-. Por lo general, 
entonces, la defensa de prácticas culturales tiene mayor impacto en las vidas de mujeres jóvenes y niños 
que en la de los hombres y mujeres adultas, debido a que más del tiempo y la energía de las mujeres está 
dedicado a preservar y a mantener el lado reproductivo y familiar de la vida; b) La mayoría de las culturas 
han tenido como principal propósito el control de las mujeres por los hombres. Consideremos por ejemplo, 
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Otros lugares, donde las defensas con base en la cultura tienen gran 
éxito son, según esta autora (1999: 18): “1) Secuestro y violación por los 
hombres Hmong, quienes reclaman que su conducta forma parte de su 
práctica cultural de Zig Pog Niam o matrimonio por captura; 2) Asesinato de 
esposas por inmigrantes de Asia y Medio Oriente, cuyas esposas hayan 
cometido adulterio o no hayan tratado a sus esposos de una manera servil; 3) 
Asesinatos de niños por madres japonesas o chinas que también han 
intentado sin éxito suicidarse por la deshonra infligida por la infidelidad del 
esposo y que las condena a la práctica del suicidio madre- hijo; y 4) En Francia 
la ablación del clítoris. En muchos casos, los cargos han sido retirados o 
reducidos porque se ha alegado argumentos culturales MENS REA, que han 
reducido las sentencias”.  
En último lugar, Moller (1999: 17-18) recurre a la obra de Sebastian 
Poultner, Ethnic Minority Customs (Costumbres de Minorías Étnicas) (Londres, 
1986), un documento acerca de derechos legales en los reclamos de diferentes 
grupos de inmigrantes gitanos en la Inglaterra contemporánea, pidiendo 
tratamiento legal especial de acuerdo a sus diferencias culturales. “La mayoría 
de ejemplos se refieren a las inequidades de género: matrimonios de niñas, 
matrimonios forzados, sistemas de divorcio sesgados contra las mujeres, la 
poligamia y la clitoridectomía. La mayoría de los casos legales expuestos por 
Poulter se basan en los reclamos de las mujeres y las niñas de que sus 
derechos individuales fueron truncados o violados en las prácticas por su 
propio grupo cultural”, apunta. 
Lo grave de todo esto es que esos reclamos, esas denuncias no siempre 
llegan, y la violencia se queda a veces bajo llave en la esfera privada de esas 
mujeres, un lugar donde nadie, ni siquiera la ley, tiene permiso para entrar y 
defender sus derechos, los derechos fundamentales de las personas. 
 
 
                                                                                                                                          
los mitos fundacionales de la antigua Grecia y Roma, los del Judaísmo, Cristianismo y el Islam: están 
plenos de intentos de justificar el control y la subordinación de las mujeres”.  
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7.1. CONSTRUYENDO UNA REALIDAD  
 
La precariedad laboral que apalea al periodista en los últimos tiempos, 
ha venido menospreciando la figura de este profesional, obligándole a dejar de 
lado en ocasiones su compromiso social y objetivo inmediato: construir la 
realidad. Las prisas, la falta de personal, la carga de trabajo y, sobre todo, la 
desmotivación provocada por las tensiones propias de una difícil situación 
económica, ponen obstáculos a la investigación y a la profundización en la 
noticia. El reportero, incluso, se convierte a veces en una marioneta que acude 
a ruedas de prensa en las que no se permiten preguntas, sólo recoger una nota 
que además le enviarán por correo electrónico desde el departamento de turno. 
Todos estos factores que menciono, provocan que en estos momentos, 
el periodista construya una falsa o menos verdadera realidad, arrastrando 
con él a toda la sociedad, la segunda gran perjudicada en todo esto, la que 
asistirá a la proyección de esa verdad a medias, la que dejará de estar 
realmente informada. 
Así, atendiendo al último Informe Anual de la Profesión Periodística 
2012, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid301, el 91% de los 
encuestados que trabajan en medios piensa que la actual crisis le está 
afectando al normal desarrollo de su trabajo. El 70,7% asegura que dispone de 
menos medios económicos; el 65%, explica que éste le produce inestabilidad 
e inseguridad; el 57,8%, confiesa que debe realizar más funciones que antes; 
el 52,5%, afirma que se eliminaron colaboradores en su empresa, y el 42,5 %, 
dice que tiene menos tiempo para realizar su tarea. 
Por otro lado, el aumento del paro y la precariedad laboral se sitúan, 
por primera vez, como el principal problema de la profesión (51,4%). Les 
siguen la mala retribución (12,3%), la falta de independencia política y 
económica de los medios (11,4%), y la falta de rigor y neutralidad en el ejercicio 
                                                
 
301 Este informe indica, además, que 6.393 periodistas han perdido su empleo desde el inicio de la crisis, 
en 2008, cifra a la que añaden otros 2.990 comprometidos por los Expedientes de Regulación de Empleo 
en curso y otras forma de despido. El estudio se elaboró a través de dos encuestas: una a 2.397 
periodistas de toda España y otra a 1.000 ciudadanos. Informe Anual de la Profesión Periodística 2012, 
Asociación de la Prensa de Madrid, págs.36-38, en Apmadrid.es/images/stories/INFORME%20ANUAL% 
20DE%20LA%20PROFESION%20PERIODISTICA%202012%2019,5%20%20megas%20sin%20pag_%2
0blancas.pdf [10 de junio de 2012]. 
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profesional (7,1%). Estos datos pueden repercutir en que el periodista pierda 
por momentos la perspectiva, obligándole a dejar atrás aquella ilusa vocación 
de luchar por los derechos de las personas, exigiéndole productividad sin 
importar la calidad. En el camino se queda el trabajo bien hecho y la 
responsabilidad de quienes se han formado para contar lo que ocurre, 
estableciendo un orden, una agenda mediática de la que, lamentablemente, 
no se escapan los asesinatos de mujeres.  
Tal y como explican Sánchez y Caffarel en Los medios de 
comunicación como constructores de sentido y significado (en López Díez, 
2004: 213), éstos “nos suministran el conocimiento necesario para 
desenvolvernos en el mundo contemporáneo, pero también la manera de 
categorizar esos conocimientos, con lo que nos instalan en sistemas de 
valores determinados que suponen una visión del mundo”. Unos sistemas de 
valores y una visión del mundo que deben incluir el rechazo total y absoluto a la 
violencia machista. 
Pero siendo conscientes, como opinan Alberdi y Matas302, de que los 
periodistas se van a situar a menudo entre su responsabilidad como 
informadores y formadores de opinión, y su posición empresarial de ofrecer un 
producto que el público desee y consuma. “El negocio de los medios es 
encontrar noticias, darlas a conocer y venderlas como producto; y las 
informaciones acerca de sucesos de violencia doméstica extrema acaparan la 
atención de las audiencias, sobre todo cuando se añaden detalles morbosos. 
Por otra parte, lo quieran o no, los medios ejercen una función educativa 
fundamental”, exponen. Y  sobre esa función es sobre la que debemos 
reflexionar. 
Siguiendo ahora a Mª Isabel Menéndez en Construcción social de la 
realidad (en Fernández y Pedrero, 2007: 238), “focalizando su atención en 
                                                
 
302 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, págs.245 y 247, Ibídem. 
Añaden, por otro lado, que “son los mismos medios los que van informando a la sociedad acerca de la 
necesidad de combatir la violencia contra las mujeres y los que, a la vez, difunden ese morboso 
sensacionalismo que hace del maltrato un consumo basado en la fascinación por el horror. El 
sensacionalismo, el consumo del horror y la visión estereotipada de la violencia de género nos llega a 
través de los mismos medios que ofrecen información y que hacen las denuncias de la violencia”.  
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determinados espacios, enfatizando unos temas sobre otros, eligiendo unos 
sujetos y excluyendo al resto, se proporciona a la audiencia una relación de los 
asuntos que deben ser considerados, al tiempo que estos asuntos aparecen 
ante las personas en un orden de importancia que también será incorporado 
sin discusión”. Y nos encontramos, sin duda, ante un asunto, ante un problema 
de la sociedad que no sólo debe ser considerado, sino que es responsabilidad 
de todos atajarlo, y una tarea específica de los medios proponer dicha actitud. 
Con ella coincide Fagoaga303, al señalar que “el discurso de los medios 
informativos muestra que el periódico no es sólo una máquina de reproducción 
de lo que las instituciones dicen; la propia indexicalización de las noticias y 
espacio asignado a éstas, la formalización del texto o pautas para la creación 
de superestructuras textuales o géneros periodísticos, la colaboración con 
determinados especialistas para que analicen en sus páginas los 
acontecimientos precisos, y la creación de un discurso propio del medio a 
través de los comentarios editoriales, ya implican una entrega de sentido que 
previamente no existía: esa es la construcción de la realidad que hacen los 
medios informativos”. 
Como indican Bach, Altés y otros (2000: 15-16), “los medios -como 
otras parcelas del conocimiento humano- son construcciones que recogen los 
cambios que se producen para incorporarlos a la sociedad, haciendo, al mismo 
tiempo, nuevas propuestas de comportamiento social, que a su vez pueden 
incidir en la sociedad, y así sucesivamente”. Entre esas propuestas de 
comportamiento social se encuentra la concienciación contra la violencia 
machista. Aunque a su juicio, “la clase periodística suele creer que únicamente 
es la intermediaria entre los hechos y la audiencia; que actúa como notario de 
la realidad. Y no suele pensar que la realidad no es una cuestión objetiva ajena 
a nosotros/as, sino que la realidad la construimos día a día (…)”. 
Somos intermediarios, sí, si tomamos como referencia el modelo de 
comunicación basado en la teoría de la agenda setting o fijación del orden 
temático por parte de los medios de comunicación, defendida por McCombs y 
Shaw304. Éstos argumentan que “las audiencias no sólo aprenden sobre los 
                                                
 
303 Comunicando violencia contra las mujeres, pág.70, Ibídem. 
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asuntos públicos y otras cuestiones a través de los medios, sino que aprenden 
también qué importancia han de otorgar a un tema o asunto por el énfasis que 
los medios de difusión ponen en él”.  
Por su parte, McQuail y Windahl (1997:131) apuntan, sobre los posibles 
problemas de esta teoría, los diversos tipos de agendas implicadas. “Podemos 
hablar de las agendas de individuos o grupos, o podemos hablar de las 
agendas de instituciones, como los partidos políticos o los gobiernos. Existe 
una distinción importante entre la noción del establecimiento de agendas 
personales, mediante una comunicación directa con el público, y la del 
establecimiento de una agenda institucional influyendo sobre los políticos y 
quienes toman las decisiones”. Hablan, así, del papel múltiple de los medios 
al influir sobre público y “élite”.  
Es decir, cuando yo escribo una noticia, por ejemplo, sobre el 
desamparo de los huérfanos que deja la violencia machista, no sólo busco que 
los lectores reflexionen sobre ello, sensibilizándoles, sino que el objetivo último 
radicaría también en introducir esa preocupación en la agenda política, 
haciéndole ver al gobierno la necesidad de activar ayudas institucionales 
dirigidas a estas víctimas directas del maltrato. En otras palabras, busco una 
solución práctica a través de la presión mediática, actuando como intermediaria 
ante una necesidad de la sociedad. 
Por otro lado, y analizando el modelo de agenda setting introducido por 
Rogers y Dearing, McQuail y Windahl (1997:136) plantean que ésta puede ser 
intencional o no intencional, e iniciada tanto por los medios como por los 
políticos. “No podemos excluir la posibilidad de que el mismo público afecte a la 
agenda de los medios, ya que algunos medios buscan claves para la selección 
de contenidos estimando las preocupaciones del público, independientemente 
de los sucesos, de lo que hagan otros medios o de las opiniones de la elite 
política”, subrayan. Un ejemplo práctico pueden ser las denuncias vecinales 
que llegan a las redacciones y que protagonizan tantas y tantas informaciones 
locales. 
                                                                                                                                          
 
304 Structuring the Unseen Environment, Journal of Communication, 26, 1976, págs.18-22, en 
Onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.1976.tb01374.x/pdf [10 de junio de 2012]. 
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En último lugar, McQuail y Windahl citan los paralelismos existentes 
entre la agenda setting y otras teorías como: 
v Los usos y gratificaciones. Este modelo, atendiendo a Katz, Blumler y 
Gurevitch305, concibe a la audiencia, al público, como un elemento 
activo, y a los medios como una fuente de satisfacción de necesidades. 
Pero en lugar de representar a los medios como estrictamente limitados 
por las expectativas del público, se pone de relieve a la audiencia como 
fuente de desafío para atender mejor las necesidades y los roles que 
divulga la información. Este tipo de teorías, siguiendo ahora a 
Sampedro (2000: 112-113), “entienden la recepción como un acto de 
consumo individual, autónomo e instrumental. Sin embargo, cuando 
consumimos casi nunca satisfacemos de forma perfecta nuestros 
objetivos, que a la vez son personales y colectivos (…) Leemos prensa 
para informarnos y conversar con interlocutores más o menos afines. 
Pero necesitamos suscribirnos a varios periódicos, revistas y canales de 
pago para tener una visión completa de lo que acontece”. 
v La comprensión de las noticias y difusión de la información. Aquí el 
mensaje pasa al primer plano. Stuart Hall define el “intercambio 
comunicativo” en su Codificación y Decodificación del discurso televisivo 
(Encoding and decoding in the television discourse)306, como aquel en el 
que aunque las estructuras productoras de la televisión originan el 
mensaje televisivo, no se trata de un sistema cerrado. “Ellas configuran 
los temas, tratamientos, agendas, acontecimientos, personal, imágenes 
de la audiencia o definiciones de la situación a partir del sistema 
sociocultural y político más amplio del que aquéllas sólo constituyen una 
parte diferenciada (…) La producción y la recepción del mensaje 
televisivo no son por tanto idénticos, pero están relacionados: son 
momentos diferenciados dentro de la totalidad constituida por el proceso 
comunicativo global”. Más adelante, siguiendo a Castelló (2008: 177-
                                                
 
305 Katz, Elihu; Blumler, Jay G.; Gurevitch, Michael; Uses and Gratifications Research; The Public Opinion 
Quarterly, vol. 37, nº 4. (Winter, 1973-1974), págs.510, 511 y 521, en Jstor.org/discover/10.2307/2747854 
?uid=2&uid=4&sid=21102488690827 [10 de junio de 2012]. 
 
306 En Cuadernos de Información y Comunicación, 2004, págs.218-219, en Revistas.ucm.es/index.php/ 
ciyc/article/download/ciyc0404110215a/7318 [10 de junio de 2012]. 
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178), David Morley (1980) probó que personas con diversos orígenes 
culturales y sociales realizan decodificaciones diferentes. 
v La teoría de la espiral del silencio. Se basa en que, para evitar el 
aislamiento, las personas tratan de identificar la opinión predominante. 
“Cuando alguien piensa que los demás le están dando la espalda, sufre 
tanto que se le puede guiar o manipular tan fácilmente por medio de su 
propia sensibilidad, como si ésta fuera una brida (…) Parece que el 
miedo al aislamiento es la fuerza que pone en marcha la espiral del 
silencio. Correr en pelotón constituye un estado de relativa felicidad; 
pero si no es posible, porque no se quiere compartir públicamente una 
convicción aceptada aparentemente de modo universal, al menos se 
puede permanecer en silencio como segunda mejor opción, para seguir 
siendo tolerado por los demás” (Noelle-Neumann, 2003: 23-24). 
v El modelo de dependencia. Según éste, “en las sociedades modernas, 
los individuos llegan a depender cada vez más de la información de los 
medios de difusión para su conocimiento y orientación hacia lo que está 
sucediendo en su propia sociedad” (McQuail y Windahl, 1997: 137). 
 
A modo de conclusión, al margen de teorías, no debemos olvidar que 
estamos ante un proceso de comunicación en el que el mensaje transmitido y 
el recibido no son iguales. El receptor del mensaje reacciona, no siempre 
decodifica el mensaje como el emisor pretende, y no todos los receptores 
interpretan el mensaje de igual modo. Es decir, no todos los individuos poseen 
el mismo punto de vista sobre un mismo tema, como indica Sánchez Bello (en 
López Díez, 2004: 26). Croteau y Hoynes (2003: 267-269) por su parte, 
establecen tres líneas básicas para explicar cómo funciona esa audiencia 
activa: 
a) A través de la interpretación individual de los medios: para estos 
autores, el significado de los mensajes de los medios no está fijado, 
sino que es la propia audiencia la que construye ese significado. 
En otras palabras, aunque los medios construyan sus mensajes con 
una idea muy clara de lo que quieren transmitir, esos mensajes no 
son volcados sin más en la mente de audiencias pasivas, no existe 
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garantía alguna de que esa idea llegue a su destino tal y como se 
pretende inicialmente desde los medios. 
b) A través de la interpretación colectiva de los mismos: sostienen que 
los medios son parte de nuestras vidas sociales y los consumimos en 
grupo, en entornos sociales. 
c) A través de la acción política colectiva: cuando la audiencia se 
indigna por las imágenes proyectadas en una película conocida, o 
por la exclusión de su punto de vista en las noticias, o se preocupa 
por el tipo de anuncios que se dirigen a sus hijos, puede promover 
acciones colectivas para intentar cambiarlo.  
 
 
7.2. LA ENTRADA DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN LA 
AGENDA MEDIÁTICA 
 
Centrándome ya en el tratamiento de la violencia machista en los medios 
de comunicación, tal y como explica María Tardón (en Fernández Arribas y 
Noblejas, 2010: 203), es la presión de la opinión pública la que ha motivado 
que los distintos grupos políticos y los responsables de todas las 
Administraciones públicas, en general, hayan hecho todo lo posible, a lo largo 
de los últimos años, por contribuir a mejorar los instrumentos que promueven la 
supresión de la violencia machista. Y en esa presión ejercida por la opinión 
pública, el papel de los medios ha sido y es crucial.  
Para Alberdi y Matas307 “los medios de comunicación han sido un 
instrumento de propaganda fundamental de las nuevas ideas de igualdad entre 
hombres y mujeres, y un altavoz de divulgación de las actitudes de rebeldía 
frente a los patrones tradicionales de conducta”. No obstante, matizan que la 
mayor atención prestada a los casos de maltrato hacia la mujer se debe a una 
estrategia digamos comercial, “a una serie de intereses que les ha alineado, en 
términos generales, con los intereses de las mujeres que pretendían cambiar 
su situación y lograr una serie de derechos. La primera y principal de estas 
razones son las exigencias del mercado. La necesidad de contentar a una 
                                                
 
307 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, pág.248, Ibídem. 
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audiencia cada vez más exigente de novedades y modernidad, les ha llevado a 
dar una importancia creciente a las mujeres como audiencia y por lo tanto a los 
temas que a éstas les pudieran interesar”. 
Pero si viajamos en el tiempo nos encontramos con que a mediados del 
siglo XX, tal y como explica Gil Ambrona (2008: 473-516), era poco frecuente 
encontrar casos de violencia ‘nacionales’ en los medios, como el hecho público 
en ABC el 25 de julio de 1953, sobre un hombre que había asestado un 
navajazo a su mujer en la parada del tranvía308. El semanario de sucesos El 
Caso -que nació en 1952- “se convirtió muy a menudo en una especie de 
catálogo de sucesos violentos que incluían los asesinatos que 
protagonizaban maridos y padres de familia cariñosos, o novios enamorados, 
que un día se habían visto cegados por el alcohol o la locura repentina y 
habían asesinado a esposas temperamentales y a malas vecinas o a novias 
desalmadas”309. No fue hasta los 70 cuando la prensa comenzó a profundizar 
en los asesinatos de mujeres310. El Caso, precisamente, incorporaría a finales 
de dicha década los llamados crímenes pasionales o dramas conyugales, 
pasando de recoger una media de cuatro o cinco casos anuales a lo largo de 
1950, a los más de cincuenta reseñados en 1973, como afirma Ambrona.  
“Los celos, el mal carácter de uno de los cónyuges o el alcohol, entre 
otras muchas causas recurrentes, se convertían en las justificaciones que se 
añadían a la noticia y que podían llevar al lector a conclusiones del estilo de es 
lógico, entonces, que la matara (…)”, argumenta este autor utilizando para 
ello diversos ejemplos de titulares de la época311. 
                                                
 
308 “Al parecer, el agresor había convivido con la víctima durante algún tiempo, y, como la maltrataba, 
Rosa presentó una demanda de faltas. Esa mañana, al ir a declarar, Andrés la amenazó”, decía la noticia 
recogida por Ambrona. 
 
309 “La elaboración tergiversadora y tendenciosa de muchas de aquellas noticias no hizo sino rendir 
pleitesía en su momento a un régimen que defendía a ultranza los valores patriarcales en cualquier 
ámbito social (…)”, explica este autor. 
 
310 Lidia Falcón (1991:19) sostiene, por su parte, que entre enero de 1976 y diciembre de 1983 salieron a 
la luz más de 250 asesinatos de mujeres, es decir, se publicó una media de 31,25 casos al año. Revela 
asimismo que, en 1978, de cada diez separaciones ocho eran solicitadas por mujeres; y que en el 
espectacular aumento de demandas de separación producido a principios de los 70, los malos tratos y las 
infidelidades eran dos de los principales argumentos empleados por las mujeres ante los tribunales 
eclesiásticos. 
 
311 Uno de esos ejemplos es el titular: Historia de un muchacho celoso. Apuñaló a su novia en el cine 
porque la acompañaba otro joven. El Caso, 12 de mayo de 1973, pág.11, documentado por Ambrona. 
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Entonces, los agresores o presuntos asesinos eran tratados en las 
informaciones como perturbados mentales que sufrían momentos de 
enajenación mental transitoria, ‘enfermos’ procedentes de todos los extractos 
sociales. “Por las crónicas de El Caso que recogieron asesinatos de mujeres 
desfilaron desde pastores y campesinos hasta operarios de fábricas o talleres, 
funcionarios, pintores, albañiles, transportistas, empresarios o maestros”, 
comenta Ambrona.  
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En la primera de las portadas, correspondiente al nº 252 de El Caso, aparece un 
caso de violencia machista disfrazado de crimen pasional. 
 
En el segundo ejemplar, el nº 1789, publicado en agosto de 1986, los celos 
justifican el asesinato de una mujer de 26 años a manos de su marido. 
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En el nº1770 (abril de 1986), el semanario saca a la luz el caso de una joven 
asesinada por su vecino tras rechazarle: “Enamorado de su vecina, veinticinco 
años más joven que él, acabó con ella de un disparo cuando le dijo que ya no le 
amaba. Después se suicidó”. Destaca el tratamiento mediático propio de este 
semanario, mostrando en primer plano la imagen de los cuerpos sin vida. 
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En este número, el 750 (septiembre de 1966), un nuevo caso de violencia 
machista, el de una mujer asesinada con una piedra, se presenta una vez más 
como drama conyugal. 
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Esta portada 
corresponde al nº 
2.216 (enero de 
1993). El alcohol 
justifica en este caso 
el asesinato de una 
mujer en Málaga. El 
antetítulo  especifica 
que “las niñas del 
matrimonio 
descubrieron el 
cadáver en el lecho 
conyugal”. Llama 
también la atención el 
titular principal, el 
caso de una menor 
gitana asesinada por 
una supuesta deuda. 
Nº 1.535, 
octubre de 
1981. Destaca 
una vez más la 
imagen del 
cadáver en 
portada. 
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Nº 1.134. Merece 
la pena señalar en 
este caso la 
publicación del 
rostro del presunto 
asesino, como en 
el ejemplar 
anterior. 
 
Nº 522. El 
asesinato de esta 
mujer y de sus 
hijos se argumenta 
del siguiente modo, 
como figura en el 
subtítulo: “se cree 
que estaba 
enloquecido por no 
poder terminar un 
chalet de lujo en 
Villalba”. 
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Como se puede extraer de los anteriores ejemplos, la violencia 
contra la mujer apareció disfrazada en forma de suceso prácticamente 
hasta los años 90, destacando, como indica Fagoaga312, de mayor a menor 
frecuencia, la ruptura de pareja, el estado de descontrol o locura, el arrebato de 
celos o crimen pasional según el cliché, el estrés y el estado de alcoholismo. 
Según esta autora, fue entre 1988 y 1989 cuando la violencia machista entró 
en la agenda de los medios, una tendencia que no se consolidaría hasta finales 
de los 90 (1997/98), y a la que le precedió la alianza del movimiento 
feminista con las élites políticas. “Es en ese momento cuando el pretexto 
tematizado como malos tratos en el límite que nos ocupa, toma su lugar en la 
agenda de los media, agenda que se hace y rehace básicamente a partir de la 
agenda pública o institucional: periódicamente se publican cifras, datos del 
problema hasta entonces expulsado de la realidad social que crean los medios 
informativos”, subraya. 
De su análisis de 1.072 textos de El País y El Correo Español-El Pueblo 
Vasco, esta autora extrae que el estereotipo dominante -ruptura de pareja- 
“refleja que el estado que sigue al abandono de relación por parte de la mujer 
no es soportable para el varón compañero. El estereotipo es el estado de 
abandonado, frente al estado de abandonada en ese mismo sentido, que no 
hemos llegado a encontrar en la muestra. El acoso que los varones realizan a 
sus ex esposas o ex novias es tomado como romántico”313. Por otro lado, 
resalta la capacidad de los redactores para eludir la expresión «malos 
tratos» en la representación de este tipo de informaciones, especialmente en 
el periodo entre 1976 y 1977. “En la superficie aparece riña matrimonial, 
disputa matrimonial”314, explica, además de otras expresiones “estereotipadas 
                                                
 
312 Comunicando violencia contra las mujeres, págs.71 y 77, Ibídem. 
313 El 77,5 por ciento de los textos de la muestra de Fagoaga -832 relatos- se categorizaron como suceso. 
“El segmento principal bajo esa categorización lo representa el contenido macro estructural de la violación 
a mujeres, que supone el 30 por ciento, o 122 relatos en el caso del Correo y el 34 por ciento o 221 
relatos en El País. El segundo segmento en el caso del Correo es el contenido macro estructural de la 
muerte de una mujer a manos de su compañero, que supone el 26 por ciento de la muestra total o 107 
relatos. En El País esta macro estructura ocupa el segundo segmento de sucesos, con un 11 por ciento 
de la muestra o 73 relatos”, en Fagoaga, Concha; Comunicando violencia contra las mujeres, pág. 89, 
Ibídem. 
314 Sobre esta cuestión, consultar  el epígrafe 5.1. Primeras definiciones. 
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en el lenguaje policial y judicial”, que se reproducen en la prensa sin otra 
mediación, como la que sigue: “A consecuencia de una fuerte discusión 
conyugal, según fuentes gubernativas (El País,12-8-82)"315. 
Sólo a partir de 1982-83 comienza a “construirse” el acontecimiento de 
malos tratos. La asistencia de las organizaciones feministas a juicios de 
mujeres maltratadas queda registrada por los medios informativos, que les 
otorgan la misma legitimidad a sus declaraciones que a las de la defensa. Para 
Alberdi y Matas316, “es a través de los medios de comunicación como se ha 
establecido la comunicación entre las instituciones políticas y las asociaciones 
de defensa de las mujeres víctimas de violencia. No es infrecuente que los 
responsables políticos acepten dialogar con las asociaciones de mujeres 
solamente después de que la prensa haya aireado sus reivindicaciones o haya 
informado de sus manifestaciones. En este sentido, consideramos que los 
medios de comunicación han sido un aliado clave del movimiento 
feminista y de las organizaciones dedicadas a luchar contra la violencia 
de género”.  
A su vez, en este periodo, según Fagoaga317, estos colectivos se 
convierten en la principal fuente del periodista, facilitándoles incluso el contacto 
con las víctimas para obtener su testimonio en primera persona y construir así 
el acontecimiento. Por otra parte, señala esta autora, las cifras y actuaciones 
oficiales que publicitan otros países sobre la dimensión del problema 
comienzan a reflejarse a través de notas de agencia a partir de los ochenta. 
Más adelante, entre 1988 y 1989, “pasada la etapa de publicitar el conflicto, de 
darle existencia en la realidad social que muestran los media (las mujeres 
agredidas como hablantes), se iba hacia otra necesidad: conocer las 
dimensiones del conflicto mismo”.  
 
                                                
 
315 “Los periodistas se hacen depender de ellos, de su lenguaje, que aparece como lenguaje de expertos 
y cuya estereotipación cala en el texto noticial”, en Fagoaga, Concha; Comunicando violencia contra las 
mujeres, pág. 82, Ibídem. 
316 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, págs.246-247, Ibídem. 
 
317 Comunicando violencia contra las mujeres, pág. 84, Ibídem. 
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La violencia machista se contempla a partir de ahora como una 
cuestión próxima a las audiencias, y a las instituciones, cuya responsabilidad 
será activar soluciones a través de casas de acogida y otros recursos, aunque 
siguen faltando expertos en la materia, algo necesario siguiendo a 
Fagoaga318, puesto que la construcción de la realidad que determinan los 
medios “no consiste sólo en mostrar marcos factuales de acontecimientos; se 
requieren comentarios, artículos de opinión que hoy por hoy son tan 
prácticamente inexistentes como necesarios en el diálogo social”. 
Alberdi y Matas319, establecen las siguientes etapas en el tratamiento 
que los medios de comunicación han dado a la violencia machista: 
a) La etapa del desarrollo de documentales sobre el tema: en la primera 
mitad de los noventa, destacando “el interés humano y la carga 
emocional”. En estos años, “las informaciones sobre violencia doméstica 
entraron en las revistas y en los programas femeninos de gran difusión. 
Los programas televisivos de mañana o de sobremesa, las revistas 
femeninas y los suplementos dominicales de los periódicos se 
convirtieron en el vehículo principal de esta información, que no por ello 
abandonó las páginas de sucesos”. 
b) La etapa en la que la violencia machista entra en las páginas de 
Sociedad de los grandes periódicos: aparece entre las cuestiones de 
debate en la vida política, pero dentro todavía de las cuestiones propias 
de las mujeres. “Se le empieza a dar un tratamiento de problema social, 
se aportan fechas, datos estadísticos y explicaciones legales mas allá de 
los análisis que se centran en el carácter de drama humano”, explican. 
Por otro lado, los malos tratos reciben una cobertura especial en fechas 
señaladas como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o el 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista.  
c) Etapa actual: en 2002, Matas y Alberdi sostenían que “no hemos 
llegado a lo que podría ser una etapa de normalización en la que las 
                                                
 
318 Comunicando violencia contra las mujeres, págs.85, 87 y 89, Ibídem. 
 
319 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, págs.252-253, Ibídem. 
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informaciones sobre la violencia doméstica tengan un tratamiento similar 
al de otros problemas sociales graves que nuestra sociedad enfrenta”. A 
su juicio, llegar a ella pasa porque el maltrato dejé de identificarse como 
un problema de las mujeres, y se convierta en un asunto político de 
interés general. “Los malos tratos a las mujeres no se consideran aún, al 
menos en nuestro país, asunto de interés económico ni político y, 
mayoritariamente, todavía reciben un tratamiento informativo acorde con 
una visión un tanto ambigua que los confunde con problemas privados y 
domésticos”. 
Y en ese tratamiento ambiguo, merece la pena destacar las salidas de 
tono, aunque esporádicas, afortunadamente, protagonizadas en algunos de los 
diarios más importantes de nuestro país. Por ejemplo, el 7 de abril de 2011, El 
Mundo publicaba “una apología del delito sobre la violencia sobre la mujer”320, 
un artículo de Salvador Sostres titulado Un chico normal, que sirvió para 
justificar en los medios de comunicación un asesinato por violencia machista y 
para colocar al agresor, al asesino, como víctima321, minimizando las 
consecuencias de su terrible acto, mostrándose incluso comprensivo. Algo 
inédito. El hombre en cuestión, de 21 años, había matado un día antes a su 
novia, de 19, que estaba embarazada. Ella había decidido romper la relación y 
él no pudo soportarlo. Tras acabar con su vida, mostró su cadáver a un familiar 
a través de una webcam, y así fue bautizado, como “el monstruo de la 
webcam”. Lejos de llamarle así, en sus líneas Sostres equiparaba la violencia 
                                                
 
320 Así lo definieron varias asociaciones feministas como Fundación Mujeres, Themis o la Federación de 
Mujeres Progresistas, en ¿Violencia de qué?, Vida&Artes, El País, págs. 42-43, 8 de abril de 2011. 
Sostres ya había escrito otras ‘lindezas’ del tipo: “Podríamos decir que hablar del físico de una mujer no 
es denigrarla, sino más bien reconocer el esfuerzo de horas y días, de dieta, vestuario, maquillaje y 
gimnasio que hacen para gustarse y gustarnos”, tal y como recuerda José María Izquierdo en su opinión 
No fallaron los controles, no; en Análisis, Vida&Artes, El País, pág. 43, 8 de abril de 2011. 
 
321 “La víctima de los avances legales que luchan por la igualdad”, escribió Sostres. “El chico rumano de 
21 años que ha estrangulado a su novia embarazada, también rumana, de 19, era un chico normal, según 
han dicho de él sus vecinos y conocidos. Discutían como cualquier pareja, ha explicado la madre de la 
víctima. Después de cometer el crimen -o de presuntamente cometerlo, hasta que no se celebre el juicio- 
el chaval, horrorizado por lo que había hecho, telefoneó a su padre a Rumania y le mostró el cadáver de 
su novia muerta a través de una webcam. Porque un chico normal de 21 años que está enamorado de su 
novia embarazada, es normal que pierda el corazón y la cabeza, el sentido y el mundo de vista, si un día 
llega a su casa y su chica le dice que le va a dejar y que, además, el bebé que espera no es suyo”, en Un 
chico normal, El Mundo, 7 de abril de 2011. 
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del crimen con la violencia -psicológica- que había supuesto el previo 
abandono de su pareja322. 
Anteriormente, el 19 de noviembre de 2009, El País publicaba el artículo 
Revanchismo de género, de Enrique Lynch, criticando una campaña contra la 
violencia machista323. 
Me pregunto ahora, tras reflexionar sobre estos artículos publicados en 
dos de los periódicos más relevantes del país, si realmente somos conscientes 
de la influencia que los medios de comunicación tienen en la sociedad, 
¿pueden consentirse y no sancionarse este tipo de “errores”? 
Desde 2004, el balance anual de víctimas se ha reducido (salvando las 
76 asesinadas en 2008) pero, hasta que el número sea 0, los medios y los 
periodistas debemos seguir cumpliendo nuestro papel, ejerciendo nuestro 
poder, denunciando, luchando por los derechos humanos, lejos del amarillismo 
y, por contra, cerca de las mujeres. Más aún si tenemos en cuenta su 
compromiso social, el papel tan relevante que han desempeñado para cambiar 
la percepción social de la violencia machista, haciéndola pasar del ámbito 
privado al público, sacándola de ese espacio familiar en el que nadie debía 
entrometerse, visibilizándola, y poniendo en marcha todo un proceso de 
sensibilización y de prevención, educando y formando324 para conseguir el 
rechazo social hacia esta lacra y un sistema democrático efectivo. 
 
 
 
 
                                                
 
322 Desde la dirección del periódico aseguraron simplemente que habían fallado los controles de 
publicación. “Lo que ocurre en España es parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos a finales de los 
setenta del pasado siglo, cuando los grandes medios comenzaron a arremeter contra las feministas que 
ganaban terreno”, comentó en El País Pilar López Díez, experta en Comunicación y Género. “Hay una 
corriente de hombres, no necesariamente asociados pero sí organizados, que se dedican a reaccionar 
virulentamente contra los avances en materia de igualdad”, opinó en el mismo medio José Antonio 
Lozoya, de Hombres por la Igualdad. Por su parte, Miguel Lorente recordaba en ese periódico que 
600.000 españoles todavía aceptan la violencia machista “en algunas circunstancias”, y tres millones lo 
hacen si se trata de una consecuencia de la separación. 
 
323 Disponible en Elpais.com/diario/2009/11/19/opinion/1258585204_850215.html [11 de junio de 2012]. 
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7.3. DISCURSO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Pero alcanzar ese sistema democrático efectivo pasa porque los medios 
visibilicen a la mujer en todas sus facetas y apliquen en su día a día la 
perspectiva de género, introduciendo por ejemplo noticias que tengan a ella 
como protagonista, o que estén vinculadas a su intereses, a sus aportaciones, 
necesidades o preocupaciones, para así darles un lugar en los medios de 
comunicación, al igual que a los hombres. Una forma de hacer las cosas que 
nos conducirá hacia un periodismo no sexista y a un lenguaje sin estereotipos. 
Este enfoque, siguiendo a Juana Gallego325, “no implica realizar un 
periodismo feminista (que sería la vertiente ideológica de las diferencias de 
género), sino un periodismo basado en la evidencia de las diferencias debidas 
al género y en otorgar a esta diferencia un significado y un lugar en el discurso 
informativo (…)”. Una forma de comunicar que “haría visible la presencia de las 
mujeres en los diferentes ámbitos sociales y, como consecuencia, hará que 
éstas se puedan sentir representadas en un discurso que actualmente, salvo 
excepciones, las excluye”. 
Y supone, atendiendo ahora a Bach, Altés y otros (2000: 110-111), 
“que la información ponga de relieve que hombres y mujeres hemos sido 
socializados de una manera distinta y que, por tanto, esta socialización ha 
introducido a la fuerza variedades de comportamiento, de actitudes, de valores, 
de creencias, de estilos, de formas de vida, etc. Y que esta disimilitud es 
relevante en la información (…)”.  
Tan relevante, a juicio de De la Rosa (en Chocarro, 2007: 119-122), que 
“el hecho de que –los medios- no ofrezcan una información integradora de 
todas las perspectivas sociales, es una cuestión que va íntimamente unida al 
concepto de democracia”; y al de discriminación, siguiendo a la especialista en 
Género y Medios de Comunicación Margaret Gallagher326: “si más del 50 por 
ciento de la población está formada por mujeres, es inadmisible que los 
                                                
 
325 Gallego, Juana; La prensa diaria por dentro: mecanismos de transmisión de estereotipos de género en 
la prensa de información general; Anàlisi (Quaderns de comunicació i cultura), 28, Barcelona, 2002, pág. 
239, artículo disponible en Raco.cat/index.php/Analisi/article/download/15110/14951 [11 de junio de 
2012]. 
 
326 Es inadmisible que los medios ignoren el género, entrevista a Margaret Gallagher publicada el 22 de 
abril de 2009, disponible en Artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=50&idnota=6487 [11 de junio de 
2012]. 
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medios, que deberían reflejar la realidad mundial, ignoren la perspectiva que 
proviene de tener en cuenta las relaciones entre el género y las mujeres. Sin 
una perspectiva de género son, de hecho, discriminadores en la práctica”. 
Según esta experta, “el primer proyecto de monitoreo mundial de los medios de 
1995 mostró que las mujeres representaban el 17 por ciento de las personas 
entrevistadas o presentadas en las noticias. Diez años más tarde esta cifra 
aumentó a 21 por ciento. A ese ritmo, se podría llegar a la paridad en 30 ó 40 
años”, augura. 
Como indica De la Rosa (en Chocarro, 2007: 119-122), el enfoque de 
género debe aplicarse al análisis de toda la realidad, no únicamente a los 
casos de violencia machista o a temas de salud femenina, sino también a la 
política, la economía, la cultura o el deporte. “Implica acudir a la presentación 
de los Presupuestos Generales del Estado incidiendo en cuáles se destinan a 
las políticas de igualdad o a las acciones positivas (…) Implica leer entre líneas 
las estadísticas económicas e indagar cuál es el coste de la falta de integración 
plena de la mujer en el mercado laboral. Por lo tanto, es una tarea que 
precisa de una mayor cobertura y de un laborioso trabajo de análisis e 
investigación periodística”, añade, en su propuesta de crear una agencia de 
noticias con enfoque de género. 
La realidad, hoy por hoy, nos dice, tal y como recoge el manual Hacia la 
construcción de un periodismo no sexista, editado precisamente por 
CIMAC327 (agencia multimedia de noticias con perspectiva de género), que la 
abrumadora mayoría de los contenidos de los medios no se produce teniendo 
en cuenta la perspectiva de género, y que la mirada que predomina es la 
masculina. Algo relacionado con ideas profundamente impuestas acerca de 
quién y qué es importante, y que se resolvería aplicando una perspectiva cuya 
función “es renovar el lenguaje para hacerlo socialmente incluyente para que, 
en lo real y en lo simbólico, toda la población se vea y se reconozca”, según 
Lydia Cacho328. 
                                                
 
327 Manual hacia la construcción de un periodismo no sexista, Edición Comunicación e Información de la 
Mujer, AC (CIMAC), pág. 57, en Cimac.org.mx/cedoc/publicaciones_cimac/hacia_la_construccion.pdf [11 
de junio de 2012]. Este manual ofrece al gremio periodístico una alternativa de trabajo profesional con 
perspectiva de género. 
 
328 Manual hacia la construcción de un periodismo no sexista, págs. 2-3, Ibídem. 
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Esta autora propone la renovación del periodismo del siglo XXI a través 
de una perspectiva de género que presenta como una categoría de análisis 
filosófico, y que permitirá “asumir la responsabilidad que como periodistas 
tenemos en el uso del lenguaje y el abordaje de las historias humanas. 
Renovar la estructura lingüística, oral y escrita, nos permite afinar nuestras 
herramientas periodísticas para explicar la realidad de manera tal que se 
entienda el origen de la violencia, de la opresión y de la injusticia que cubrimos 
en nuestro trabajo diario. Para ya no ser instrumentos de la perpetuación de 
esas injusticias con nuestros propios vicios lingüísticos”. 
Porque, tal y como recoge dicho manual, la perspectiva de género 
proyectará a las mujeres como seres creativos, agentes principales, 
contribuyentes y beneficiarias del proceso de desarrollo y nunca como 
seres inferiores, objeto sexual o bien de consumo. “Consiste en la 
consideración y evaluación del impacto, para mujeres y hombres, de los temas 
políticos y sociales que son objeto de cobertura. Esto implica tomar en cuenta 
que hay diferencias en las necesidades y realidades de ambos sexos. El 
objetivo: evitar discriminaciones y oponerse a las desigualdades existentes, 
aprovechando el poder que tienen quienes ejercen el periodismo para 
promover la igualdad de género”, explica el documento329. 
Por último, y a modo de conclusión, repaso las buenas prácticas 
propuestas por Bach, Altés y otros en El sexo de la noticia (2000: 115-118), 
incluyendo la perspectiva de género y estableciendo tres fases en la 
construcción de la información: 
 
a) Pretextual: en ella sugieren ir más allá de las instituciones oficiales o 
hacer visible en las informaciones los grandes pasos dados por la mujer 
en la sociedad. Algunos de los puntos concretos que proponen son: 
 
• Poner el punto de mira en los otros escenarios de la sociedad civil que 
no sean propiamente instituciones oficiales, donde las mujeres tengan 
un papel preponderante como dinamizadoras sociales, como voluntarias 
y protagonistas de iniciativas innovadoras. 
                                                
 
329 Manual hacia la construcción de un periodismo no sexista, págs. 96 y 105, Ibídem. 
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• Valorar paritariamente la cobertura de los acontecimientos, sin 
subordinar los asuntos protagonizados por hombres, o viceversa. 
• Si bien el fenómeno de la tematización, es decir, los temas tipificados 
que aparecen de manera regular, tiene una parte positiva porque 
contribuye a crear un debate público, hay que reflexionar sobre sus 
consecuencias porque pueden generar la simplificación de los 
significados, la fijación de modelos y la perpetuación de clichés. 
• Tener en cuenta que la audiencia está formada por mujeres y por 
hombres, y que se ha de intentar satisfacer las necesidades informativas 
de los dos géneros y de la pluralidad de intereses que representan. 
• Considerar que los grandes cambios experimentados por las mujeres en 
las sociedades democráticas han de tener su correlación en los medios 
de comunicación, ofreciendo la diversidad de roles que las mujeres 
desarrollan actualmente. 
• Diversificar las fuentes para dar voz a las personas afectadas y evitar la 
costumbre de utilizar como interlocutores a los jefes jerárquicos de las 
instituciones que aportan los datos. 
• Propiciar que las informaciones incorporen la perspectiva de género, 
teniendo en cuenta que esto puede ampliar la tarea de interpretación y 
análisis de la sociedad y evitar la exclusión del colectivo femenino. 
 
b) Textual: en esta fase plantean tener especial cuidado en la redacción de 
los textos, de los titulares o en la selección de las imágenes, evitando el uso 
del genérico masculino o las referencias de parentesco, identificando 
correctamente a las personas: 
 
• Evitar el genérico masculino para denominar a colectivos mixtos, con la 
finalidad hacer más visibles a las mujeres dentro de las noticias. 
• Procurar aportar una dimensión más abierta y completa de los diferentes 
roles que cualquier persona desarrolla en la sociedad actual y utilizar los 
mismos criterios de valoración para los hombres y para las mujeres que 
ejercen cualquier carrera profesional, ya sea de élite o no. 
• Dar un tratamiento paritario a los hombres y a las mujeres. En caso de 
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duda, preguntarse si se ofrecería la información de la misma manera si 
el personaje fuese del otro sexo. 
• Rechazar los estereotipos y evitar los que tipifican a las mujeres como 
víctimas, objetos de investigación, usuarias de la sanidad, consumidoras 
y otros papeles tradicionales. 
• Utilizar la adjetivación con la finalidad de aportar nuevos rasgos 
informativos a la noticia. Aplicar los mismos criterios en la descripción 
del aspecto físico, la indumentaria o las aficiones extra profesionales, 
tanto para los hombres como para las mujeres. 
• Identificar correctamente a las personas por su nombre, apellidos, cargo 
y/o profesión, obviando los marcadores de sexo, es decir, sin añadir 
palabras como “mujer” o “señora” al cargo o actividad a que se hace 
referencia. 
• Evitar las referencias de parentesco (esposa, viuda, hija, amante, amiga, 
etc.), siempre y cuando no sea un dato relevante para entender la 
información. 
• Tener en cuenta que el modelo de audiencia actual -excepto algunas 
excepciones- (hombre adulto, de formación media y acomodado) 
difumina otros segmentos de población como ahora por sexo y género, 
edad, intereses sociales y culturales, etc.. 
 
c) Supratextual: en esta última etapa, piden, por ejemplo, no prestar menos 
atención (y espacio) a los temas protagonizados por mujeres: 
 
• No subordinar las informaciones protagonizadas por mujeres a la 
disposición del espacio ni a la colocación en la página (el orden y la 
duración, en el caso de los audiovisuales). 
• Buscar la coherencia entre la información y la imagen que la acompaña, 
evitando el uso de  ilustraciones que no aporten nuevos datos o que 
desvíen la atención del tema tratado. 
• Respetar a los personajes que aparezcan y evitar la utilización gratuita y 
deliberada del cuerpo de las mujeres como reclamo informativo. 
• Reflexionar sobre la importancia y la repercusión que un tratamiento 
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determinado puede tener en la promoción o freno de cualquier práctica 
llevada a cabo por mujeres.  
• Propiciar estudios de audiencia cualitativos que permitan conocer las 
preferencias, actitudes e intereses de los diferentes segmentos de la 
población para evaluar el impacto. 
 
 
7.4. LA FUERZA DE LA OPINIÓN PÚBLICA: EL CASO DE ANA 
ORANTES, FUNCIONES DE UN KEY EVENT 
 
Un 95% de la población conoce la violencia machista a través de la 
prensa, según el CIS330. Y, atendiendo a la encuesta elaborada por el 
desaparecido Centro Reina Sofía (Fernández y Noblejas, 2010: 33-36), “el 
84,2% considera a los medios de comunicación el canal fundamental de la 
información de violencia de género”, mientras que “el 82,2% cree que los 
medios de comunicación deben servir para prevenir la violencia contra la mujer 
en las relaciones de pareja, porque lo que ellos hacen tienen mucha 
repercusión social”. Estos datos revelan que la mayor presencia de la violencia 
machista en los medios de comunicación en los últimos años ha modificado, no 
sólo la percepción social de este problema, sino también la percepción acerca 
del papel clave que los medios ejercen en su erradicación. Sin embargo, hasta 
hace no mucho tiempo, el maltrato pasaba desapercibido en nuestros 
periódicos, en nuestras radios y en nuestras televisiones331. 
Fue el asesinato de Ana Orantes332, quemada viva por su ex marido 
tras denunciar en un programa de televisión el maltrato que sufría, el que 
sin duda supuso un antes y un después en el tratamiento mediático de la 
violencia machista, sirviendo además de detonante para que el Gobierno 
anunciase la reforma del Código Penal en esta materia. A partir de este 
                                                
 
330 Percepción de los principales problemas de España, estudio 2.859, enero de 2011, en 
Datos.cis.es/pdf/Es2859mar_A.pdf [11 de junio de 2012].  
 
331 Más información sobre la percepción social de la violencia machista en el epígrafe 2.5. De problema 
privado a preocupación social. 
 
332 Consultar el epígrafe 9.2. Primera temporada: 2004/2005. 
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momento, salen a la luz estadísticas de víctimas antes manejadas únicamente 
por asociaciones de mujeres, y se produce un vuelco en la opinión pública.  
“La amplia información que los medios ofrecieron sobre cómo el marido 
ató, roció de gasolina y quemó a su mujer, tuvo un enorme impacto social y 
marcó un antes y un después en la información en España. Este asunto saltó a 
primera página de los periódicos y allí se mantuvo en algunos medios, como El 
País, en los dos meses siguientes, cada vez que hubo de dar cuenta de una 
nueva muerte de una mujer en el ámbito familiar”, explica Berganza 
Conde333. El motivo de este salto mediático se debe, según Elvira Altés334, al 
carácter endogámico de los medios. “La televisión ofrece la confesión de la 
mujer, en vivo y en directo; la televisión, de esta forma, se convierte en fuente 
de información de tal manera que puede mostrar un documento real, cuya 
difusión multiplicará el efecto de la realidad. No es una mujer anónima la que 
han matado, es la que ha salido en la tele”. Sólo por esta razón existía mucho 
más que cualquier otra. 
Posteriormente, siguiendo de nuevo a Berganza Conde335, aumenta la 
cobertura de las informaciones relacionadas con la violencia machista y 
se modifica el tratamiento de las mismas, dejando a un lado los detalles del 
crimen en cuestión, característica propia de cualquier suceso. Ahora se 
contextualiza cada información, las circunstancias que rodean a cada caso de 
violencia contra la mujer. “En 1996, la violencia contra las mujeres es objeto de 
información en el 0,5% de las portadas de la prensa nacional y regional 
española. Este porcentaje asciende en 1997 al 10,4%; alcanza en 1998 un 
15% y un 34,3% en 1999”, apunta.  Los asesinatos de mujeres a manos de sus 
parejas o ex parejas dejan de considerarse sucesos puntuales y pasan a 
                                                
 
333 La construcción mediática de la violencia contra las mujeres desde la Teoría del Enfoque, en 
Comunicación y Sociedad, vol. XVI, nº 2, 2003, pág.9, en Unav.es/fcom/comunicacionysociedad/descarga 
_doc.php?art_id=97 [11 de junio de 2012]. 
 
334 Violencia privada, espectáculo público; Revista Capçalera, 87, Barcelona, Ed. Colegio de Periodistas 
de Cataluña, 1998, pág.11. 
 
335 Diezhandino, Mª Pilar; Berganza, Mª Rosa; Trends and media effects in national, regional and local 
Spanish Press (1991-2000). The case of immigration and women; Actas del 23 Congreso de la Asociación 
Internacional para la Investigación de los Medios y de la Comunicación, IAMCR, Barcelona, 21-26 de julio 
de 2002, citado en La construcción mediática de la violencia contra las mujeres desde la Teoría del 
Enfoque, pág.15, Ibídem. 
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contemplarse como una lacra social dentro de las secciones de Sociedad o 
Nacional336, tal y como explica esta autora, que utiliza la teoría del enfoque 
(también llamada teoría del framing o del encuadre) para entender la cobertura 
actual de la violencia machista en los medios de comunicación. 
Según esta teoría, el periodista “enmarcará” la realidad en función de su 
ideología, sus experiencias, sus gustos, la infraestructura disponible, el formato 
en el que se ubique su trabajo, la línea editorial del medio y su estilo, los 
intereses empresariales o el volumen de trabajo, el número de informaciones 
que haya que sacar adelante en una jornada determinada. “Las mismas 
secciones de los periódicos, las editoriales, la extensión, la página donde se 
ubique, el diseño, las fuentes de información, los titulares, las fotografías, son 
todos ellos formas que tienen los periódicos de enmarcar y encuadrar las 
informaciones” (Giménez y Berganza, 2009: 51-54). 
Siguiendo ahora a Sádaba337, fue el antropólogo Gregory Bateson 
quien utilizó por primera vez el concepto de frame en 1955 para definir el marco 
de interpretación que lleva a detenerse en unos aspectos de la realidad y a 
desestimar otros, dentro del proceso de recepción de los mensajes338.  
Más adelante, en 1974, Goffman (1986: 10) traslada este concepto de 
marco a la sociología para explicar la organización de los acontecimientos tanto 
en nuestra mente como en la sociedad en su conjunto: “Las definiciones de una 
situación se construyen de acuerdo con los principios de organización que 
rigen los acontecimientos –al menos los sociales- y nuestra participación 
                                                
 
336 Berganza cita en este punto su investigación realizada junto a Sánchez Aranda y García Ortega en 
2002, en la que concluyeron que sólo el 2,5% de las informaciones en las que se mencionaba un caso de 
maltrato se justifica como arrebato pasional. “Más frecuente es la mención de que el agresor había 
consumido drogas o alcohol, que aparece en un 5% de los casos estudiados. En otro 2,5% de las 
informaciones se alude a estados de locura transitoria o psicopatías”, pág.16, Ibídem. 
 
337 Sádaba, Teresa; Origen, aplicación y límites de la “teoría del encuadre” (framing) en comunicación; 
Comunicación y Sociedad, vol. XIV, nº 2, 2001, págs.143-175, en Unav.es/fcom/comunicacionysociedad/ 
descarga_doc.php?art_id=335 [11 de junio de 2012]. 
 
338 Para Bateson, el marco es estrictamente necesario para la comprensión de los mensajes a la hora de 
hablar de las relaciones entre personas. “En el teatro, los espectadores interpretan que lo que ocurre 
detrás del telón y en el marco del escenario es sólo una obra. A través de ese marco, los productores y 
los actores intentan involucrar a la audiencia en una ilusión de la realidad aparentemente tan directa como 
la experiencia de un sueño. Y, como en el sueño, la obra, la acción, tiene una referencia metafórica al 
mundo exterior. Pero en el sueño, a menos que la persona que duerme sea en parte consciente del hecho 
de dormir, no hay telón ni encuadre de la acción. La negativa parcial Esto es sólo metáfora está ausente”, 
explica Bateson en Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, 
and Epistemology, Ed. Chandler, San Francisco, 1972, pág. 429, disponible en Edtechpost.ca/readings/ 
Gregory%20Bateson%20-%20Ecology%20of%20Mind.pdf [11 de junio de 2012]. 
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subjetiva en ellos; frame es la palabra que uso para referirme a esos elementos 
básicos que soy capaz de identificar”.  
Los frames de Goffman son, tal y como expone Sádaba339, “formas 
transmitidas y compartidas por la sociedad a través de las cuales se mira la 
realidad (…) Cualquier acción cotidiana es comprendida en la medida en que 
se articula en los frames, de forma que el autor constata una preeminencia de 
la sociedad sobre el individuo”. 
Adentrándonos ahora en la investigación en comunicación, teóricos 
como Todd Gitlin interpretan los frames como los recursos, los patrones 
rutinarios de trabajo que utilizan los medios desde una posición dominante, 
hegemónica, para organizar la realidad de una sociedad. Es decir, le otorga al 
frame el poder de convertir una realidad insignificante en algo relevante, le da 
un papel activo en la generación de información.  “Los marcos mediáticos, en 
gran parte sobreentendidos y no reconocidos, organizan el mundo de los 
periodistas que informan acerca de ellos, y hasta cierto punto, el mundo de los 
que confiamos en sus informaciones. Los marcos mediáticos son patrones 
continuos de conocimiento, interpretación, y presentación, de selección, 
énfasis, y exclusión, a través de los que, quienes controlan los símbolos, 
organizan rutinariamente su discurso, ya sea verbal o visual” (Gitlin, 1980: 7).   
Ya en los años 70 y 80, la teoría del encuadre nos acerca puntos de 
vista como el de Tuchman340 que introdujo la idea de la noticia como la 
ventana a la que nos acercamos para observar la realidad. Según este autor, la 
forma en la que ocurre algo influirá en el modo de contarlo. Sugiere 
además pensar en las noticias como una forma de reconstituir el mundo 
cotidiano, y en los periodistas como aquellos que construyen y reconstruyen la 
realidad social. “Los medios, las empresas de noticias, pueden procesar 
                                                
 
339 En Origen, aplicación y límites de la “teoría del encuadre” (framing) en comunicación, págs.151-152, 
Ibídem. En esta línea, Giménez Armentia apunta que “la teoría del framing rompe con los postulados del 
objetivismo informativo señalando que la información nunca es aséptica sino que informar, en cierta 
medida, supone una reestructuración del mundo, una significación conceptual vinculada estrechamente 
con el periodista y el   medio”, en Una nueva visión del proceso comunicativo: la teoría del Enfoque 
(Framing), Revista Comunicación y Hombre, nº2, 2006, pág. 64, disponible en Ddfv.ufv.es/bitstream/hand- 
le/10641/827/Hacia%20una%20nueva%20visi%C3%B3n%20del%20proceso%20comunicativo.pdf?seque
nce=1 [12 de junio de 2012]. 
 
340 Making news by doing work: Routinizing the unexpected; Queens Collegue, City University of New 
York, American Journal of Sociology, vol. 79, nº1, The University of Chicago Press, 1973, pág.129, en 
Jstor.org/discover/10.2307/2776714?uid=2&uid=4&sid=21102496545567 [12 de junio de 2012]. 
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aparentemente acontecimientos inesperados, incluidos las emergencias o 
desastres, porque ellos informan acerca de esos acontecimientos en función de 
la forma en la que se producen, y de modo que las consecuencias de esa 
forma en la que se producen influyen en la organización del trabajo (…) Las 
informaciones de los periodistas reconstruyen el día a día. Ellos construyen y 
reconstruyen la realidad social estableciendo el contexto en el que el fenómeno 
social se percibe y se define”.  
En este sentido, añade Sádaba341 que “de modo análogo a la definición 
goffmaniana, los marcos serían las normas transmitidas y compartidas por 
los miembros de una redacción a través de las cuales se mira la realidad 
sobre la que se informa. La noticia se constituiría como un proceso de 
socialización, ya que daría forma a los sucesos de modo que éstos pudieran 
ser compartidos socialmente”. Sin embargo, “en lugar de hablar de los 
encuadres que ponen un orden en la vida cotidiana de los individuos como 
dijera Goffman, se explica ahora que son los periodistas quienes organizan 
la realidad para crear las noticias. La organización y las rutinas aceptadas por 
los profesionales se convierten en los elementos que determinan los encuadres 
de las noticias, los que llevan a seleccionar unos temas y a callar otros, a 
darlos en forma de noticia o reportaje”. 
Otros autores, como Entman342, establecen que un frame viene 
determinado en gran parte por su resultado o efecto: “Crear un frame es 
seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y destacarlos en una 
información de tal manera que se promueva la definición de problema concreto, 
la interpretación causal, la evaluación moral y/o una recomendación de 
tratamiento”.  
Por su parte, Tankard (1991: 11) define frame como “una idea central de 
organización para el contenido de las noticias que proporciona un contexto y 
que sugiere un proceso de selección, énfasis, exclusión y elaboración”; y 
Reese343 habla de frames como los “principios de organización que se 
                                                
 
341 Origen, aplicación y límites de la “teoría del encuadre” (framing) en comunicación, pág.162, Ibídem. 
 
342 Entman, R.; Framing toward clarification of a fractured paradigm; Journal of Communication, 43 (4), 
1993, pág. 52, en Sotomo-ve.geo.uzh.ch/sotomo/pps/lit/entman_93.pdf [12 de junio de 2012]. 
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comparten socialmente, que persisten en el tiempo, que trabajan 
simbólicamente para estructurar con significado el mundo social”. 
 
Fuente: Reese, Stephen; Gandy,Oscar; Grant; August; Framing Public Life: Perspectives on Media and our 
Understanding of the Social World; pág. 5, Ibídem. 
 
En la teoría del framing, tal y como destaca Entman (en McQuail y 
Windahl, 1997: 193-194), se habla de un proceso de selección de la realidad, 
convirtiéndose la selección en una de las fases primordiales del encuadre, y 
es aquí donde entran otras teorías como la ya mencionada agenda setting -el 
framing se considera la segunda dimensión de esta teoría- o la teoría de 
gatekeeping o del selector, un modelo que tiene su origen en las 
investigaciones de Kurt Lewin (1947) sobre la compra de alimentos para el 
hogar, y que se relaciona con cualquier acción dentro de la organización 
informativa que implica la elección o el rechazo de un ítem informativo potencial 
para su publicación.  
Por su parte, para Brosius y Eps344, la estructuración de la información 
que realizan los medios cuando se cubren acontecimientos relevantes da lugar 
                                                                                                                                          
 
343 Reese, Stephen; Gandy, Oscar; Grant; August; Framing Public Life: Perspectives on Media and our 
Understanding of the Social World; Ed. Lawerence Erlbaum Associates, Mahwah (New Jersey), 2001, 
pág.5, en Journalism.utexas.edu/sites/journalism.utexas.edu/files/attachments/reese/framing-public-life.pdf 
[12 de junio de 2012]. 
 
344 Citado en Giménez y Berganza (2009: 62-63). 
Teoría de Stephen D. Reese 
Principios El frame se basa en un principio abstracto que no es el mismo que los textos, que 
las informaciones a través de las cuales se manifiesta. Es el principio que enmarca 
un problema determinado 
Organizativos El framing varía en función de lo exitosa, comprensiva y completa que sea 
su organización de la información. Estructura el significado 
Compartidos El frame debe ser compartido en cierta medida para que sea significativo y 
comunicable 
Persistentes El significado de los frames reside en su durabilidad y en su uso persistente y 
rutinario en el tiempo 
Que trabajan 
simbólicamente 
El frame se manifiesta en las formas simbólicas de expresión 
Y que estructuran Los frames organizan al proporcionar patrones identificables o estructuras, que 
pueden variar en su complejidad 
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a unas pautas que el receptor comprende y a las que se acostumbran, 
comprendiendo mejor posteriormente noticias similares. Un ejemplo claro 
serían los casos de violencia machista, acontecimientos que denominan clave, 
key events.  
Kepplinger y Habermeirer explican que, después de la publicación de 
ciertos acontecimientos, lo que puede ocurrir es que se incremente la 
publicación de hechos similares, estableciéndose y normalizándose de este 
modo la cobertura de un problema determinado. Tal y como recoge Humanes 
en El encuadre mediático de la realidad social345, los key events cumplen varias 
funciones, “centran la atención de la audiencia y de los periodistas sobre un 
determinado acontecimiento, estimulan a los grupos de presión para aparecer 
en los medios y ejercen presión sobre las autoridades públicas”.  
Esto es lo que ocurrió con la violencia machista, un tema nuevo al que 
hasta entonces no le había prestado atención, y al que a partir de ese momento 
se le otorga una nueva dimensión. Con la muerte de Ana Orantes nace un 
nuevo prototipo de información, cambian los criterios de selección del 
periodista, crece la cobertura de los casos de maltrato y cambia el tratamiento 
informativo de esta lacra social, que adquiere una nueva dimensión. Si su caso, 
tal y como recuerda Carballido346, “supuso el descubrimiento de la violencia de 
género como un problema social consiguiendo reactivar la respuesta político-
administrativa, el caso Svetlana trasladó el foco de atención hacia la actuación 
de los medios de comunicación hacia un compromiso de mayor integración de 
propuestas de mejora en el tratamiento por parte de los mismos. Por su parte, 
el caso Neira va a convertirse, en un primer momento, en un ejemplo para 
promover una mayor sensibilización y concienciación ciudadana ante este 
problema social a través de la canalización, desarrollo y potenciación de ideas 
y argumentos, cada vez más presentes, acerca de la necesidad de una mayor 
                                                
 
345 Humanes, María Luisa; El encuadre mediático de la realidad social. Un análisis de los contenidos 
informativos en televisión; Zer. Revista de estudios de comunicación, 11, págs. 119-142, en 
Ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer11-05-humanes.pdf [12 de junio de 2012]. 
 
346 Carballido, Paula C.; El proceso de construcción de la violencia contra las mujeres: medios de 
comunicación y movimiento feminista. Una aproximación desde la teoría del framing; Tesis doctoral, 
Universitat Jaume I, 2010, pág. 190, en Tdx.cat/bitstream/handle/10803/21779/carbadillo.pdf?sequence=1 
[12 de junio de 2012]. 
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implicación activa (denuncias, intervención directa en defensa y apoyo de 
mujeres maltratadas, manifestaciones públicas de rechazo, etc.) por parte de la 
sociedad civil para conseguir la erradicación de este problema”. 
En este punto, Berganza347 toma como referencia el modelo de 
actualización instrumental de Kepplinger, que se basa en “la publicación o 
emisión de los acontecimientos, independientemente de los factores noticiosos 
que lleven asociados y de si se ajustan a los criterios de noticiabilidad que 
asigna a tales acontecimientos el medio”. Ello sucede, como mantiene este 
autor, sobre todo con problemas sociales (como en este caso) y con la 
cobertura de conflictos, crisis y temas políticos. Según este modelo, los 
acontecimientos se seleccionan porque se pretende conseguir (poniendo de 
relieve su existencia, y a través de un determinado tratamiento periodístico) 
ciertos objetivos. El fin es, en este caso, hacer visible la problemática 
social de la violencia contra las mujeres y contribuir a la sensibilización de la 
ciudadanía.  
 
7.5. PRINCIPALES MANUALES Y CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS 
Fruto de este modelo, de este nuevo espacio concedido a la violencia 
machista en los medios de comunicación españoles, surgen desde finales de 
los noventa, tras el asesinato de Ana Orantes, los primeros códigos de 
autorregulación y decálogos -creados por diferentes instituciones públicas y 
asociaciones de periodistas y de mujeres- para orientar a los profesionales en 
el tratamiento de un tema que hasta entonces se había contemplado como un 
simple suceso. La mayoría de estos documentos mantienen puntos en común 
como tratar la violencia machista en el marco de la violación de los derechos 
humanos, como un atentado contra la libertad y contra la dignidad de las 
personas, evitar el sensacionalismo y el morbo, utilizar opiniones de expertos, 
incluir información útil que pueda ayudar a las víctimas (teléfonos de atención 
                                                
 
347 La construcción mediática de la violencia contra las mujeres desde la Teoría del Enfoque, pág.3, 
Ibídem. 
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como el 016, casas de acogida, etc.) o evitar recoger opiniones subjetivas 
(como “no es un hombre violento” o “él estaba enamorado de su mujer”). 
Algunos de los principales manuales existentes son, en orden 
cronológico: 
1999. Decálogo de recomendaciones a los medios de comunicación para el 
tratamiento de la violencia contra las mujeres. Instituto Andaluz de la 
Mujer348: 
v Situar el contenido de la noticia como una violación de los derechos 
humanos.  
v Presentar cada agresión, cada asesinato, no como caso aislado sino 
como parte de la violencia generalizada contra las mujeres.  
v Realizar un seguimiento de los casos publicados y ofrecer noticias 
positivas de aquellas mujeres que lograron salir de la violencia. 
v Presentar los malos tratos como crímenes o asesinatos, y no como un 
hecho “pasional”.  
v Relacionar los malos tratos físicos con los maltratos psíquicos, también 
estos maltratos dejan secuelas.  
v Publicar los datos de los agresores, evitando que el anonimato asegure 
su impunidad.  
v Explicar la historia de cada víctima de maltrato: número de veces que ha 
sido maltratada, denuncias interpuestas, juicios previos y penas 
impuestas al agresor.  
v Destacar el valor de las mujeres que denuncian malos tratos. 
v Promover el rechazo social a la violencia contra las mujeres. 
v Informar de los recursos públicos existentes. 
2001. Manual de estilo periodístico para informaciones sobre casos de 
violencia doméstica o que afecten a menores, elaborado por un grupo de 
periodistas de la provincia de Girona349, que aconsejaban: 
                                                
 
348 Disponible en Nodo50.org/prometeo/textos/decalogo.pdf [12 de junio de 2012]. 
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v Huir del sensacionalismo, especialmente en los titulares. Se evitarán las 
descripciones excesivamente detalladas, escabrosas o impactantes, 
como por ejemplo el número de cuchilladas que ha sufrido la víctima.  
v Evitar alargar las informaciones por motivos de espacio o de tiempo. Es 
el caso de expresiones como crimen pasional, o referencias a los celos 
como causa de la agresión. 
v Guardar siempre el anonimato de las víctimas o afectados. Se valorará 
publicar o emitir el nombre del  agresor, por si ese dato conllevase la 
identificación, en su ámbito, de la víctima o familiares directos, sobre 
todo si son menores. 
v No implicar a terceras personas relacionadas sólo circunstancialmente 
con el caso. 
v Analizar si se trata de casos aislados o si ocultan una problemática 
social más profunda. 
v Explicar los antecedentes y proceso seguido por la víctima hasta llegar a 
la situación presente. 
v No dar pie a conclusiones prematuras sobre los hechos mientras no 
haya una resolución judicial en firme. 
v En cuanto a la identidad de las víctimas, respetar siempre la decisión de 
los afectados sobre este aspecto. 
v Hacer un seguimiento de los casos publicados, y dar relieve a las 
informaciones sobre mujeres que han conseguido superar su caso. 
v Ser rigurosos con el testimonio de vecinos y familiares. 
v Evitar, en los debates, secciones y programas de opinión, el tratamiento 
abusivo de casos concretos. 
2002. Manual de urgencia de RTVE 350. No fue el primero en ver la luz, pero 
fue utilizado como código de conducta por varios medios. A este manual, 
presentado el 28 de noviembre de 2002 en el I Foro Nacional Mujer, violencia y 
                                                                                                                                          
 
349 Disponible en 20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/manual_estilo_periodistico.pdf [12 de 
junio de 2012]. Entre esos periodistas nos encontramos a Miquel Diumé, director entonces de RNE 
Girona, o a Olga Rodríguez, delegada de TVE-Cataluña. 
 
350 En Conclusiones deI I Foro Nacional sobre Mujer, Violencia y Medios de Comunicación; IORTVE-
Instituto de la Mujer, Madrid, noviembre de 2002, págs.7-8, en Rtve.es/files/1013-184-
FICHERO/DossierMUJER_VIOLENCIA06.pdf?download=1 [12 de junio de 2012]. 
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medios de comunicación, se sumaron CNN+, Onda Cero y ABC. Más adelante 
se unieron Telecinco y Antena 3, además de los canales autonómicos, menos 
el catalán y el vasco. Propone: 
v Evitar modelos estereotipados de mujer y visibilizarla en ámbitos donde 
hasta hace poco no estaban presentes. 
v Hablar del maltrato como problema social y no privado ni fortuito351. 
v Huir del morbo y del espectáculo. 
v Contextualizar la información, que nunca debe incluirse en la sección de 
Sucesos. 
v Seleccionar las fuentes352 y los testimonios. 
v Informar no sólo acerca de las muertes, sino también en positivo de las 
mujeres que han dejado atrás el maltrato, de las condenas… Se 
recomienda, por otro lado,  evitar fórmulas del estilo de “un caso más” u 
“otro caso de...”. 
v Identificar al agresor y respetar a la víctima. Propone definir claramente 
cómo es el maltratador, su manera de actuar y su comportamiento 
público o privado, porque ello ayudaría sobremanera a que muchas 
mujeres puedan tomar conciencia de su situación de riesgo. 
v Evitar imágenes como primeros planos con caras amoratadas. En esta 
línea se sugiere evitar recursos de ocultación de las víctimas que den 
apariencia de criminalización: efecto mosaico, tiras en ojos, disfraces, 
                                                
 
351 En ese sentido, indica que “también es importante cuidar la confección del bloque de noticias que 
rodean a la que se presenta. Un caso de violencia de género a continuación de una noticia sobre un 
ajuste de cuentas entre bandas, por ejemplo, un incendio o un accidente, induce a una lectura muy 
diferente a la pedagogía social que se pretende. Se trataría, entonces, de un suceso aislado o fortuito y 
no de un problema de profundas raíces sociales. Hay que resaltar, igualmente, la influencia negativa que 
plantea la convivencia en los medios de comunicación de noticias de violencia doméstica con otras 
informaciones que frivolizan o degradan la imagen de las mujeres”. 
 
352 Siguiendo el análisis de Sánchez, Berganza y García (2003: 151-152), nos encontramos con que son 
los juzgados y tribunales (27%) y las ONG’s (17%) dos de las fuentes más consultadas por los periodistas 
a la hora de tratar la violencia machista, seguidas de la policía (15,7%) y los expertos (5%). Sobre este 
asunto, Bach, Altés y otros (2000: 28), recuerdan que “en los breves que aparecen en los primeros años 
de la transición política española, el lenguaje, los estereotipos y las justificaciones respondían de una 
manera fiel a la ideología de la policía o de los juzgados, de la fuente que emitía la nota. Cuando el 
movimiento feminista incorporó sus reivindicaciones y su código de significados, los medios de 
comunicación los adoptaron, dejando fuera, eso sí, aquellos conceptos que por su radicalidad podían 
cuestionar el orden social. Así se pasó de la concepción de los maltratos domésticos como un crimen 
pasional, justificado por el sentimiento de abandono del hombre y circunscrito al ámbito privado, del que la  
policía y la ley quedaban excluidos, a la consideración actual de víctima y verdugo en boga en el 
escaparte mediático”.  
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distorsiones de voz... cambiándolos por contraluces, juegos de sombras, 
voces en off... 
v Ubicar correctamente las cifras facilitadas. 
v Eludir tópicos del tipo el agresor era “una persona normal”. 
 
Otra recomendación recogida en las conclusiones del foro es prestar 
atención a la ambientación musical de los reportajes, porque “las canciones 
con texto más o menos alusivos al asunto tienen que ver con historias 
pasionales, de celos..., tópicos de otros tiempos más rancios, que inducen a 
lecturas equivocadas”. 
Y en cuanto al lenguaje, expone: 
• Evitar un lenguaje violento con frases del estilo "certera puñalada", 
"cadáver ensangrentado", "cosida a cuchilladas", "había una gran 
mancha de sangre"... 
• El término violencia de género debe de ir acompañado de expresiones 
como “violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico”, “violencia 
masculina en la familia” o “violencia contra las mujeres en general”, que 
facilitan la comprensión de la noticia.  
• Utilizar adjetivos como “celoso” o “bebedor” para definir al agresor nos 
acercan a la exculpación. Decir de la víctima, por ejemplo, que “era 
joven y guapa”, “salía con amigas” o “tenía un amante”, desvían el foco 
de lo verdaderamente importante y nos acerca también a la disculpa o la 
comprensión del maltratador 353. 
 
2002. Se publica el Código de la Unión de Periodistas Valencianos, 
Notícies amb llaç blanc (Noticias con lazo blanco), coordinado por la 
periodista Emilia Bolinches y editado por la Federación de Asociaciones de 
Prensa Española354. Algunas de sus sugerencias son: 
 
                                                
 
353 Conclusiones deI I Foro Nacional sobre Mujer, Violencia y Medios de Comunicación, págs. 9-12, 
Ibídem. 
 
354 Notícies amb llaç blanc. Manual per a periodistes sobre la violència domèstica, Ed. Federación de 
Asociaciones de Prensa Española, 2002, en Isonomia10anys.uji.es/docs/spanish/violencia/archivos/guia- 
unioperiodistes%20_1_.pdf [12 de junio de 2012]. 
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v Evitar presentar la noticia desconectada de otros semejantes.  
v No caer en estereotipos, prejuicios y tópicos para explicar la violencia 
doméstica. Los malos tratos no son producto de un hecho pasional, 
sentimental o de celos. Son crímenes, asesinatos, homicidios o intentos 
de…, es decir, delitos.  
v Investigar también lo que no se ve. Los malos tratos físicos van 
habitualmente acompañados de malos tratos psíquicos. 
v En lo que respecta al agresor, tendremos en cuenta que el anonimato le 
asegura la impunidad (…) En cuanto a la víctima, quien redacte deberá 
procurar su anonimato, y el rigor informativo exige una mínima 
explicación de su historia: la relación actual y pasada con el agresor, el 
número de veces que ha sido maltratada o los años que ha sufrido esta 
situación, las denuncias que ha interpuesto y su resultado, las 
circunstancias familiares y económicas, etc.. 
v Recordar que existe la alternativa de denunciar y enfrentarse al 
problema para superarlo; que otras lo han hecho antes y que han tenido 
éxito. 
v Intentar reflejar la complejidad de la realidad. El maltratador arremete 
también en muchas ocasiones contra quien ayuda a su víctima. Y no 
pocas veces son los propios hijos e hijas testigos de las agresiones, sus 
otras víctimas directas. 
v No conformarse sólo con las fuentes informativas policiales. El reportaje 
se enriquecerá si se contrasta o se completa con otras procedentes de 
juzgados, abogados, amigos, parientes, vecinos o testigos. 
 
2004. Declaración de Compostela. Colexio Profesional de Xornalistas de 
Galicia355. Entre sus propuestas, destacan: 
 
v Los casos de violencia machista no se tratarán como casos aislados de 
la crónica negra, obviando su emplazamiento en las páginas o bloques 
informativos destinados a los sucesos. 
                                                
 
355 Disponible en Xornalistas.com/documentacion/interior.php?txt=d_compostela&lg=gal [12 de junio de 
2012]. 
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v Profundizar en las causas y en las consecuencias de estos casos, 
afrontándolos con perspectiva interdisciplinar. 
v Cuidar la relación con las fuentes, teniendo en cuenta siempre aquellas 
expertas que contribuyan a contextualizar informativamente no sólo el 
suceso en sí, sino también los procesos a los que se tendrá que afrontar 
con posterioridad la víctima (acogida y asistencia, tribunales, situación 
laboral, vivienda…). 
 
2004. Pacte sobre la violència contra la dona. Decàleg per al tractament 
informatiu dels maltractaments en l’entorn familiar (Pacto sobre la violencia 
contra la mujer. Decálogo para el tratamiento informativo de los malos tratos en 
el entorno familiar), publicado por el Instituto Balear de la Mujer356. Propone, 
entre otros puntos: 
v Investigar lo que no se ve, consultando fuentes oficiales pero también el 
entorno de las víctimas. 
v Publicar casos en los que la víctima haya conseguido salir del maltrato. 
v Crear opinión e influir en la sociedad mostrando que existe una salida. 
v Evitar comentarios despectivos hacia las víctimas o que justifiquen al 
agresor, y dar voz a los expertos para informar. 
v Explicar los casos y los detalles necesarios para demostrar que el 
agresor no tiene justificación.  
 
2004. Decálogo básico (Decálogo de Zaragoza) para iniciar el debate en los 
medios de comunicación. Ayuntamiento de Zaragoza357. Lanza pautas muy 
interesantes como mostrar al maltratador que existe otra salida: 
 
v La noticia debe centrarse en la exposición de los datos del agresor, en 
las características y personalidad y de la persona agresora, en vez de 
los datos personales de la víctima. 
                                                
 
356 Pacte sobre la violència contra la dona. Decàleg per al tractament informatiu dels maltractaments en 
l’entorn familiar, Institut Balear de la Dona, Palma de Mallorca, 2004. 
 
357 Disponible en Chazaragoza.files.wordpress.com/2008/01/decalogo-basico.pdf [12 de junio de 2012]. 
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v La imagen que debe primar en la información debe ser siempre la del 
agresor, nunca la de la víctima (…) Sería conveniente llegar a un 
acuerdo con la policía para que, desde la Dirección General de este 
cuerpo de seguridad del Estado, se facilite a los medios de 
comunicación la imagen fotográfica y audiovisual, tal y como se hace 
con otro tipo de terroristas. 
v No se podrán insertar testimonios sobre el agresor del tipo: "era una 
persona completamente normal" o "era una bellísima persona dulce y 
agradable, por lo menos con los vecinos", etc. Porque testimonios como 
estos, corren el riesgo de exculparle desde una perspectiva social, al 
considerar que la agresión ha sido fruto de un ataque transitorio (…). 
v Ofrecer en la noticia los testimonios de personas expertas en violencia 
contra las mujeres, como por ejemplo, diversas asociaciones de 
mujeres, así como la opinión de policías, psicólogos y jueces, que deben 
hablar como profesionales representantes del estamento al que 
pertenecen y nunca a título personal. 
v No hay que valorar en ningún momento la causa del delito. Se deben 
omitir definiciones y adjetivos como crimen pasional, celos, mujer guapa 
y joven que había decidido rehacer su vida sentimental… Hay que evitar 
datos innecesarios como "las continuas crisis que soportaba la pareja", o 
"el matrimonio llevaba varios años con problemas de convivencia", o “al 
parecer, la pareja mantuvo una fuerte discusión”. Este tipo de 
información pueden llegar a justificar socialmente el delito (…). 
v Huir de los estereotipos de marginalidad, nacionalidad… ya que los 
malos tratos se dan en todas las clases sociales (…). 
v No describir el crimen.  
v Especificar las penas a las que se enfrentará el presunto asesino e 
ilustrar esta información siempre con imágenes de cárceles. 
v Recoger las declaraciones de condena de políticos y personas 
relevantes en la sociedad. 
v Ofrecer siempre al maltratador y posible homicida, una salida pacífica 
para terminar su relación sentimental (…) La información tiene que 
terminar con un cierre del tipo: La sociedad ve con mejores ojos la 
disolución de una pareja antes que cualquier tipo de violencia para 
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terminar una relación (…) Incluso conviene en esta parte de la noticia 
incluir una declaración de profesionales de la psicología para reafirmar 
esta tesis.  
2005. Tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de 
comunicación. Recomendaciones de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE) para las buenas prácticas en la información 
sobre violencia de género358, elaboradas por Julia Yébenes. Entre ellas: 
 
v Los medios de comunicación social deben ejercer su influencia 
mediática para difundir valores educativos y culturales no sexistas. 
v Los medios deben comunicar un respaldo social hacia las víctimas con 
la divulgación de noticias sobre mujeres que han logrado librarse de los  
malos tratos y han rehecho su vida.  
v Preservar la intimidad y procurar el anonimato de la víctima, pero la 
divulgación de su testimonio –cuando recupere la autoestima y decida  
narrar su experiencia- se convertirá en un mensaje positivo y 
esperanzador para otras personas maltratadas.  
v Los agresores han de ser presentados con un perfil que dibuje su 
conducta y con detalles que demuestren que nunca tienen justificación,  
pero respetando su presunción de inocencia.  
v Hay que poner de manifiesto que puede haber otros afectados por la 
violencia. La realidad de los malos tratos es muy compleja y suele ser 
conocida por las personas del entorno social de las víctimas, que 
muchas veces pasan de ser testigos a ser receptores de las agresiones.  
 
2006. Código para el tratamiento informativo de la violencia de género. 
Junta de Castilla y León 359. Entre sus propuestas, figuran: 
 
v No limitar el tratamiento informativo a los hechos dramáticos, 
divulgándose los casos exitosos en los que las mujeres han conseguido 
                                                
 
358 Recomendaciones para las buenas prácticas en la información sobre violencia de género, marzo de 
2005, Ibídem. 
 
359 Disponible en Comisiondequejas.com/Otras_Normas/Codigos/Relacion/CODIGO_MEDIOS_COMUNI- 
CACI%D3N.pdf [12 de junio de 2012]. 
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librarse de los malos tratos, para que sirvan de ejemplo a otras víctimas 
y les muestren que hay salida y cómo actuar. 
v Seleccionar cuidadosamente las fuentes informativas, desechando 
aquellas que pudieran inducir a explicar la violencia como consecuencia 
del deterioro de la relación sentimental o de un arrebato puntual. 
v Respetar la intimidad de las víctimas y evitar el uso de imágenes o 
recursos narrativos sensacionalistas o morbosos, no presentándolas a 
ellas ni a sus familiares en momentos de tensión emocional. 
v Transmitir a las víctimas el respeto y apoyo social que existe hacia ellas, 
evitando la difusión de comentarios que puedan entenderse como una 
justificación de la violencia. 
v No limitarse a informar exclusivamente de los casos de violencia física, 
ampliando el concepto de violencia de género a todas sus 
manifestaciones, como la violencia psicológica, la explotación sexual, las 
agresiones sexuales, etc. 
v Promover espacios o programas informativos que ayuden a generar una 
conciencia social sobre el problema de la violencia contra las mujeres. 
 
Ya en 2007, nos encontramos con un segundo punto de inflexión en la 
puesta en marcha de los códigos de autorregulación tras el asesinato de 
Svetlana Orlova a manos de su ex pareja, Ricardo Navarro, días después de 
que ella acudiese engañada al programa de Antena 3 El diario de Patricia. En 
este espacio televisivo, su ex pareja le pidió retomar la relación, cosa que ella 
rechazó.  
Posteriormente, en noviembre de 2007, la entonces vicepresidenta del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con los 
principales medios de comunicación para intentar autorregular la emisión 
de noticias sobre violencia machista. Fue entonces cuando las empresas de 
televisión públicas, RTVE y las integradas en la FORTA, junto con las privadas 
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pertenecientes a la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) se 
comprometieron a 360: 
 
 
Entre los códigos publicados a partir de dicho año, hay que mencionar:  
 
2007. Medios de comunicación e violencia de xénero. Manual de redacción 
xornalística (Medios de comunicación y violencia de género. Manual de 
redacción periodística), publicado por la Xunta de Galicia361. Plantea: 
 
v La violencia de género es una información especializada que requiere 
coherencia temática, tratamiento específico, fuentes especializadas y 
periodistas especializados. 
v Redactar informaciones que reflejen la complejidad de este tipo de 
violencia: la existencia de maltrato psicológico, por ejemplo, o la 
dificultad para abandonar el círculo de la violencia por parte das 
víctimas. 
                                                
 
360 Bandrés Goldáraz, Elena; Propuesta para el tratamiento eficaz de la violencia de género; Vivat 
Academia, nº 116, septiembre de 2011, en Pendientedemigracion.ucm.es/info/vivataca/numeros/n116/ 
PDFs/ElenaBan.pdf [12 de junio de 2012]. 
 
361 Disponible en Igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/Guia_medios_de_comunicacion% 
5B1%5D_1.pdf [12 de junio de 2012]. 
 
a) Insertar en sus informaciones el teléfono de denuncia del 
maltrato, 016. 
b) Hacerse eco de las sentencias que condenarán a un agresor. 
Con la difusión de las mismas se buscaba explicar las 
consecuencias penales de la violencia machista y borrar así la 
sensación de impunidad que ocasiones gira en torno a estos 
crímenes. 
c) Enfatizar que los daños infligidos no sólo afectan a la mujer 
sino a toda la sociedad. 
d) Crear un Comité de Expertos. 
e) Cambiar las rutinas profesionales y los estereotipos. 
f) Crear un Defensor de la Igualdad. 
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v Promover la tolerancia cero, es decir, el rechazo social a la violencia que 
sufren las mujeres.  
v Usar fuentes más plurales, un lenguaje no sexista ni ocultador de las 
mujeres, la tematización no androcéntrica y nuevas formas de 
jerarquizar la información.  
v La violencia contra las mujeres es un problema  político y como tal debe 
ser abordado en los medios. Debe cambiarse la localización 
convencional en la sección de sucesos, que invisibiliza la verdadera 
magnitud de esta información e intentar situarla en un plano relevante. 
v Las cifras son importantes pero hay que contrastarlas y usarlas 
contextualizadas.  
v Negar la presencia en programas y espacios de prensa de personas que 
no rechacen la violencia de género. 
v Para hablar de esta realidad no es imprescindible la presencia de 
víctimas en los platós de televisión. Su aparición las expone a un alto 
riesgo personal y favorece el morbo y la frivolidad.  
v Informar también de los casos cuyo final fue positivo, por la posibilidad 
de ayudar a otras mujeres. 
v Tratamiento coherente: el maltrato es un delito y el agresor un 
delincuente.  
v Rigor informativo: las mujeres no mueren a causa de la violencia de 
género, sino que son asesinadas por sus parejas o ex parejas. Usar 
eufemismos es una forma de legitimar las agresiones. 
v Evitar tratamientos sesgados sobre los agresores. No hay un perfil único 
de delincuente ni la violencia es propia de ningún grupo social, étnico, 
cultural o económico. 
v No victimizar doblemente a las mujeres con juicios de valor o 
expresiones que ponen en cuestión su ética o comportamiento.  
Destacar, por el contrario, las dificultades que  afrontan aquellas que se 
atreven a denunciar. 
 
2007. Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la 
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violencia de género. Gobierno de Cantabria362. Destaca, por encima de todo, 
el punto en el que se subrayan los asesinatos de mujeres a manos de sus 
cuidadores: 
 
v Los medios de comunicación utilizarán términos como violencia de 
género, violencia machista contra las mujeres, violencia sexista,  
violencia masculina contra las mujeres o la más general, violencia contra 
las mujeres. Se evitarán términos como violencia doméstica, de pareja, 
interfamiliar u otros términos que nombran otras realidades distintas (…). 
v La violencia de género debe informar de toda conducta activa u omisiva 
de violencia o agresión, basada en la pertenencia de la víctima al sexo 
femenino; es decir, de conductas tales como: malos tratos físicos, 
psicológicos y económicos; agresiones sexuales forzadas por el agresor 
y no consentidas por la mujer; abusos sexuales a niñas; acoso sexual 
laboral; el tráfico o utilización de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual, prostitución y comercio sexual; mutilación genital 
femenina; violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres (…). 
v Al cubrir cualquier tipo de violencia de género debe hacerse referencia a 
las relaciones de poder que ejercen los hombres maltratadores sobre las 
mujeres con las que se relacionan. Los medios de comunicación deben 
evitar ser correa de transmisión de la población menos informada que 
achaca la explicación del crimen a estereotipos como el alcohol, las 
drogas o a una discusión (…) Hay que evitar la indulgencia con los 
crímenes cometidos por hombres mayores que deciden terminar con la 
vida de las mujeres enfermas a las que se ven obligados a cuidar. 
v No se identificará con nombre y apellidos al agresor hasta que exista 
sentencia condenatoria excepto cuando él mismo reconozca el crimen. 
Sí se identificará el comportamiento del agresor con la víctima para 
ayudar a otras mujeres a identificar conductas de maltrato. Los 
agresores no tienen un perfil definido: pueden ser nacionales o 
                                                
 
362 Disponible en Inamu.go.cr/documentos/Protocolo_Cantabria.pdf [13 de junio de 2012]. 
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extranjeros, informar sobre la nacionalidad no es un dato relevante y, sin 
embargo, puede fomentar la xenofobia. 
v Es preciso informar sobre la violencia continuada que sufren las mujeres 
maltratadas; el estallido violento, final, no proporciona claves del 
comportamiento habitual de los maltratadores que ayudaría a la 
audiencia a entender el problema y no sorprenderse cuando hay 
agresión con resultado de muerte; y a las víctimas, a no confiar en el 
arrepentimiento y las buenas palabras del agresor.  
v En el tratamiento de los casos de violencia de mujeres contra hombres 
no se utilizará el término violencia de género. 
v Hay que evitar los testimonios o comentarios que puedan interpretarse 
como culpabilizadores para las víctimas de la propia situación que 
padecen (“la mujer se enzarzó en una discusión con el agresor”, 
“rechazó una orden de alejamiento”… ).  
v Las fuentes expertas están entre quienes trabajan profesionalmente en 
el ámbito del problema y conocen no sólo la realidad de la violencia de 
género, sino también la situación concreta de las víctimas. En cualquier 
tipo de noticia debe procurarse que haya una representación equilibrada 
de declaraciones de hombres y de mujeres. 
 
2007. Decálogo de la Asociación dinamizadora de la Red Internacional de 
Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña363: 
v Evitar la exageración de hechos concretos y las gradaciones estilísticas 
que dan la información con mucho dramatismo. Se han de evitar 
adjetivaciones poco ajustadas que puedan mitigar el que de hecho se 
trata de una violación de los derechos humanos, porque atenta contra la 
libertad y dignidad de las mujeres. Es el caso de expresiones como 
“crimen pasional” o referencias a los celos como “causa” de la agresión. 
v Guardar siempre el anonimato de las víctimas y sus familias. Valorar 
muy bien la conveniencia de publicar el nombre del agresor, por si este 
dato lleva a la identificación de la propia víctima o sus familiares. 
                                                
 
363 En Radiofeminista.net/nov07/notas/FIRE_redinternacionaldeperiodistas.htm [13 de junio de 2012]. 
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v No implicar a terceras personas relacionadas sólo circunstancialmente 
con el caso. 
v Analizar si se trata de casos aislados o si detrás hay una problemática 
social más profunda, en todas sus perspectivas. Es poco profesional 
sesgar hacia grupos sociales concretos la incidencia de los casos de 
violencia doméstica. 
v Es importante explicar los antecedentes y el proceso seguido por la 
víctima hasta llegar a la situación presente, contextualizar.  
v Las informaciones publicadas no deberán dar pie a conclusiones 
prematuras sobre los hechos, mientras no haya una resolución judicial. 
v Respetar la imagen de la víctima y no publicarla sin previo 
consentimiento. Presentar sólo imágenes que aporten contenido. 
v Dar seguimiento a los casos publicados, y dar relieve a las 
informaciones sobre mujeres que han conseguido superar su caso. 
v Evitar el tratamiento abusivo de casos concretos, y procurar promover el 
rechazo social de la violencia doméstica. 
2008. Protocolo de la Federación Internacional de Periodistas  para la 
cobertura informativa de casos de violencia contra las mujeres364. En este 
documento se debe subrayar la idea de utilizar el término superviviente en 
lugar de víctima de maltrato: 
 
v Identificar la violencia contra las mujeres con exactitud, apoyándose en 
la definición aprobada en 1993 por Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 
v Utilizar un lenguaje preciso y no estereotipado. Ejemplos: Una violación 
o asalto sexual no deben ser calificados como actividad sexual habitual, 
y el tráfico de mujeres no se debe confundir con la prostitución. 
                                                
 
364 Disponible en Ifj.org/assets/docs/111/086/5abf46f-fa59456.pdf [13 de junio de 2012]. 
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v Evitar el uso de la palabra ‘víctima’ durante la entrevista o en la 
información final (…) El término que mejor recoge la realidad de la mujer 
que ha sufrido la violencia es superviviente. No use un lenguaje que 
sugiera que la superviviente es culpable de la agresión o de alguna 
manera provocó el ataque. 
v Usar estadísticas y antecedentes para situar el lugar del incidente dentro 
del contexto de violencia de la comunidad o conflicto armado.  
v Contar la historia completa: los medios usualmente informan el incidente, 
pero el abuso podría reflejar un problema social de larga duración 
(conflicto armado), o ser parte importante de la historia de una 
comunidad. 
v Garantizar que las preferencias de la superviviente sean cumplidas: 
siempre ofrecer una entrevistadora mujer y un escenario seguro y 
privado para realizar la entrevista.  
v Consultar grupos de mujeres y organizaciones expertas sobre las 
técnicas de entrevista más apropiadas. 
v Tratar a la superviviente con respeto (…) Brindar suficiente información 
sobre los temas que serán cubiertos durante la entrevista, el uso que se 
le dará al material y dejar claro el derecho de la entrevistada a rehusarse 
a responder alguna de las preguntas. 
v La FIP recomienda también ofrecer los datos para que la entrevistada 
tenga la posibilidad de contacto posterior, y evite tratar crímenes de 
violencia de género como una tragedia inexplicable que no puede ser 
tratada por la comunidad. 
 
2008. Declaración de Valencia. Recomendaciones para un tratamiento 
informativo adecuado en los medios de comunicación. Generalitat 
Valenciana365. Entre ellas figuran: 
v Abstenerse de insistir y acosar a las mujeres afectadas por la violencia o 
a sus familiares, evitando el agobio de micrófonos, cámaras, luces o 
preguntas en contra de su voluntad. 
                                                
 
365 Disponible en Bsocial.gva.es/portal/portal?docid=8443 [13 de junio de 2012]. 
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v No utilizar nunca la información como mera excusa para conseguir 
audiencia, sin atender a la dignidad de las personas. 
v Cuidar de forma precisa y correcta la terminología empleada en las 
informaciones. 
v Incluir la información sobre violencia en la sección adecuada. 
v No limitarse a las informaciones de violencia física, es preciso investigar 
también la psíquica, aquello que no se ve. 
2008. Decálogo del Diario Público366. Por primera vez, un periódico español 
creaba su propio código autorregulatorio para informar correctamente sobre 
violencia machista. Lo hacía bajo el asesoramiento de Pilar López Díez: 
v Usaremos los términos “violencia de género”, “violencia machista”, 
“violencia sexista” y “violencia masculina contra las mujeres”, por este 
orden. Rechazamos las expresiones “violencia doméstica”, “violencia de 
pareja” y “violencia familiar”. 
v Respetaremos siempre la presunción de inocencia de los agresores. 
Una vez haya sentencia condenatoria, los identificaremos debidamente, 
destacaremos el castigo e intentaremos incluirlo en los titulares. 
v Nunca buscaremos justificaciones o “motivos” (alcohol, drogas, 
discusiones…). La causa de la violencia de género es el control y el 
dominio que determinados hombres ejercen contra sus compañeras. 
v Evitaremos las opiniones de vecinos o familiares que no hayan sido 
testigos directos de los hechos. En cualquier caso, nunca recogeremos 
opiniones positivas sobre el agresor o la pareja. 
v Intentaremos ofrecer opiniones de personas expertas en la materia. 
Priorizaremos las fuentes policiales y de la investigación. No se 
informará con precipitación. 
v Sólo incluiremos testimonios de víctimas de malos tratos cuando no se 
hallen en situación de emergencia o bajo cualquier tipo de presión. 
                                                
 
366 Disponible en Publico.es/espana/39014/publico-se-compromete-decalogo-para-informar-sobre-vio- 
lencia-de-genero [13 de junio de 2012]. 
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v Denunciaremos también la llamada violencia continuada (agresiones, 
maltrato psicológico… aunque no tenga resultado de muerte). 
v Siempre incluiremos en la noticia el teléfono gratuito de ayuda a las 
víctima (016) y cualquier otra información que les pueda ser útil. 
 
2009. Recomendaciones del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre 
el tratamiento de la violencia machista en los programas informativos y de 
entretenimiento de los medios de comunicación367. Aquí se pone ya sobre la 
mesa la necesidad de contar con profesionalizados especializados en la 
materia para tratar las informaciones relativas al maltrato:  
v No se tendría que difundir casos particulares a través de los medios si 
no existe una denuncia previa delante de los organismos oficiales 
pertinentes, con tal de proteger la integridad de las personas afectada. 
v Hacer visibles las aportaciones de las mujeres y presentarlas con toda 
su autoridad.  
v Respetar el derecho a la intimidad de las personas agredidas y la 
presunción de inocencia de las personas agresoras. Hay que tener en 
cuenta que las mujeres retenidas en operativos policiales sobre casos 
de explotación sexual pueden ser víctimas de esta explotación. Por 
tanto, se hace necesario tener cuidado en todo momento de la intimidad 
de estas mujeres, de su presunción de inocencia y, en particular, por 
razones de seguridad y de protección, no difundir la imagen.  
v Respetar la dignidad de las personas agredidas y de personas de su 
entorno familiar o vecinal y no mostrarlas nunca sin su consentimiento 
previo. Es preferible ofrecer el testimonio de otras mujeres o entidades 
expertas que pueden hablar de su recuperación y del proceso de 
reparación de los daños sufridos. 
v Hacer visible la violencia machista que opera de forma más encubierta y 
que cuesta más reconocer. La violencia psicológica, la económica o la 
                                                
 
367 Disponible en 20.gencat.cat/docs/interior/Home/MS%20-%20Pla%20seguretat%20i%20atencio%20vic- 
times/03%20Materials%20i%20dades/Documentacio/Recomanacions%20als%20mitjans/Recomanacions
%20violencia%20masclista%20ES.pdf [13 de junio de 2012]. 
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que se da en los ámbitos social y laboral, y sus efectos devastadores en 
las mujeres y en sus hijas e hijos. 
v Hay que evitar también confundir situaciones de violencia machista con 
otros posibles conflictos. Con relación al fenómeno de la explotación 
sexual, hay que enmarcarlo siempre en el contexto de la violencia 
machista, y conviene no confundir la prostitución, el tráfico y la 
explotación sexual de mujeres y niñas.  Se tiene que tener en cuenta 
especial las informaciones sobre mutilaciones genitales femeninas y 
matrimonios forzados, que normalmente afectan a menores. 
v En cualquier medio, hay que escoger solo aquellas imágenes que 
aporten información y evitar concentrar la atención en las personas 
agredidas y en las de su entorno.  
v Evitar cualquier relación de causa-efecto entre los hechos y la 
procedencia de las personas implicadas, su situación sociocultural y/o 
las circunstancias personales.    
v Hay que garantizar el seguimiento informativo de los casos. Se tiene que 
informar de su resolución y, si conviene, de la recuperación de las 
personas agredidas.  
v Conviene informar que el acto violento tiene consecuencias negativas 
para los agresores y hacer visible, así mismo, las manifestaciones de 
rechazo social que se produzcan.  
v Fomentar la formación de los y de las profesionales de la comunicación. 
Las empresas de medios de comunicación, en función de su dimensión 
y posibilidades, han de favorecer e incentivar la formación de aquellas 
personas que han de abordar contenidos relacionados con la violencia 
machista. 
 
2010. Recomendaciones genéricas de cómo informar sobre violencia 
contra la mujer en las relaciones de pareja. Centro Reina Sofía (Arribas y 
Noblejas, 2010: 234-235) 
 
v Generar empatía con las víctimas. Enfrentarse a los casos como si se 
tratara de tu madre, hija o hermana. No perder el rigor, el compromiso y 
la sensibilidad porque la información que se publica conforma la opinión 
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de los ciudadanos respecto a la violencia de género 
v Preservar la intimidad de la víctima y de su familia, cuidar al máximo la 
utilización de imágenes (…) Ser conscientes de que los niños que 
padecen la violencia de género son también víctimas. 
v Responsabilidad a la hora de abordar los casos, para evitar efectos 
miméticos o de imitación, sesgos de percepción e insensibilización (…).  
v No politización. La violencia de género no debe convertirse en un asunto 
partidista. Ofrecer información de los casos que superen el problema y 
sobre las consecuencias penales de las agresiones. Se trata de un 
elemento disuasorio que los medios pueden utilizar para prevenir la 
violencia contra la mujer.  
v Valores. Además de informar y entretener, la labor de los medios debe 
contribuir a consolidar valores y principios de igualdad, derechos, 
respeto y reconocimiento hacia la mujer. Los anuncios de contactos 
deben desaparecer porque degradan su imagen368. 
v Clarificar los términos que utilizan los medios de comunicación a la hora 
de referirse a la violencia de género. Hay términos que se utilizan como 
sinónimos con frecuencia, cuando en realidad no lo son. No es lo mismo 
violencia contra la mujer, que doméstica, que contra la mujer en el 
ámbito de la pareja.  
v Consenso entre los poderes públicos, las instituciones académicas y los 
medios de comunicación para establecer normas de comportamiento y 
colaboración, así como códigos de conducta a la hora de abordar la 
violencia de género.  
v Herramientas. Hacer hincapié en los medios que la sociedad ofrece a las 
víctimas para luchar contra la violencia de género, para salir de su 
problema.  
 
2011. Género y Medios de Comunicación. Herramientas para visibilizar las 
aportaciones de las mujeres. Manual sobre información de género elaborado 
                                                
 
368 Consúltese el epígrafe 7.7. Anuncios de contactos, debate abierto. 
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por el Instituto Catalán de las Mujeres, el Consejo del Audiovisual de 
Cataluña y el Colegio de Periodistas de dicha autonomía369. Sugiere: 
v Analizar si hacemos un tratamiento diferenciado en función del sexo. 
v Prestar atención al lenguaje que utilizamos. 
v Hablar de las mujeres por sus propuestas e iniciativas en cualquier 
ámbito, no sólo en los ámbitos que les afectan directamente. 
v Visibilizar el hecho de que la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres se está construyendo en el marco de relaciones históricas 
marcadas por la dominación y la opresión. 
v Incorporar en el discurso el hecho de que hay prácticas discriminatorias 
que no son anecdóticas, sino estructurales, que se expresan de manera 
sutil y que se deben deconstruir. 
 
Otras recomendaciones de interés son: 
 
Protocolo para el tratamiento informativo de la violencia de género y 
agresiones sexuales en La Rioja370: 
 
v Los    datos   con  los    que   trabajamos   los    periodistas    deben  ser   
siempre contrastados.  
v Los  periodistas  debemos  respetar  el  derecho  de  las  personas  
individuales  o jurídicas  a  no  facilitar  información  ni  responder  a  
preguntas (…) Debemos abstenernos de insistir y acosar  a  las  mujeres  
víctimas  de  violencia  o  a  sus  familiares  para  extraer información  o  
testimonios  en  contra  evidente  de  su  voluntad.  
v En  todo  caso,  es  necesario  dar  detalles  y  mostrar  a  la  sociedad  
la  verdadera dimensión   del   tema.  Hablar   de  maltrato   o  violencia   
de  género  supone,  a menudo,  empequeñecer  el  tema,  ya  que,  en  
realidad,  debería  hablarse  de: torturas, vejaciones, violaciones, palizas 
y, muchas veces, asesinatos.  
                                                
 
369 En W110.bcn.cat/fitxers/dona/einesvisibilitzaraportacionsdones.701.pdf [13 de junio de 2012]. 
 
370 Disponible en Larioja.org/upload/documents/474217_protocolo_para_tratamiento_informativo.pdf [13 
de junio de 2012]. 
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v Cuanto más informemos  sobre este tema y  más lo  saquemos a la  luz,  
mejor. Debería ser prioritario para los periodistas que estos temas 
ocupen lugares destacados, en lugar  de relegarlos  a las  páginas  de 
sucesos o  a los  breves de sociedad.  
v Debemos evitar  convertir  los  datos sin  relevancia  en eje de la  noticia 
(…) En numerosas informaciones se destaca (en título, antetítulo o 
subtítulo, entradilla, sumario,  etc.) que el  agresor tenía  problemas  
psicológicos,  que bebía o que tenía  problemas  de adicción  a cualquier  
sustancia.  
v Es deseable  dar relieve  a las  actitudes  valientes  de denuncia  a los  
testimonios de mujeres  que han superado  sus casos.  
v En  debates, secciones  y  programas de opinión  debemos renunciar  a 
invitar a personas cuyas opiniones no rechacen nítidamente la   violencia  
contra  las mujeres (…) Por otro lado, debemos abordar casos  
concretos,  ya que ponerle nombres,  apellidos  y  cara  a  la violencia es 
muy bueno para sensibilizar. Pero hay que elegir muy bien a las mujeres 
víctimas de violencia a las  que se invita,  ya que la  mayoría están mal, 
sobre todo si el caso es reciente. Debemos descartar a las víctimas 
victimizadas y buscar aquéllas  que tengan un discurso claro;  es decir, 
aquéllas que, además de  contar lo  que  han  vivido,  sepan   analizarlo. 
Cuanto más  formada  sea  la víctima, mejor. 
 
Propuesta de  decálogo para el tratamiento de  la violencia de género en 
los medios de comunicación del Club de las 25371: 
 
v Defendemos la conveniencia de utilizar la expresión "violencia de 
género" (…) porque es la abstracción cultural a través de la cual se 
define con intencionalidad ideológico-política la discriminación funcional 
de las mujeres.  
v Respetar el derecho a las personas individuales o jurídicas a no facilitar 
información ni responder a preguntas (…) Guardar el anonimato de los 
                                                
 
371 Disponible en Clubdelas25.com/Decalogo%20club%20de%20las%2025.pdf [13 de junio de 2012]. 
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lugares en donde habitan, sean domicilios particulares, casas de 
acogida o centros de recuperación integral (…).  
v Destacar el valor de las mujeres que denuncian malos tratos para no 
caer en la victimización. Pero, sin crear falsas ilusiones.  
v Proceder siempre a la identificación de los agresores. 
v Luchar porque la violencia de género ocupe lugares destacados en 
nuestros medios (…) Es recomendable abordar casos concretos, ya que 
poner nombres, apellidos y cara a la violencia es indispensable para 
sensibilizar (…). 
v Utilizar los testimonios de terceras personas (vecinos o familiares) sólo 
cuando aporten datos concretos sobre el caso. 
 
Otra consideración a tener en cuenta a la hora de tratar casos de 
violencia machista en los medios de comunicación es que, tal y como explica el 
Manual de Género para Periodistas editado por América Latina Genera372 
y publicado en 2012, “se hace necesario también derribar algunos mitos y tener 
en claro que la violencia de género se manifiesta en todas las etapas del 
ciclo vital de las mujeres, y que algunas de sus manifestaciones son: 
maltrato, abandono,  privación alimentaria, incesto, desatención a la salud, 
violencia o acoso sexual  (en espacios públicos o privados), tráfico para 
explotación sexual o laboral, prohibición de utilización de métodos 
anticonceptivos, expulsión por embarazo  y la exclusión familiar y social”. 
 
Algunas de las recomendaciones concretas que plantea este 
documento373 son: 
v No confundir la retirada de denuncias o la retractación en el  
testimonio de la víctima con una supuesta denuncia falsa.  
v Violencia de género y la violencia contra las mujeres son los 
términos apropiados para titular o encabezar  las notas. También se 
utiliza femicidio o feminicidio, aunque no estén reconocidas por la RAE 
                                                
 
372 Pág. 124, en Americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGenero.pdf [13 de junio de 
2012]. Iniciativa impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
373 Manual de Género para Periodistas editado por América Latina Genera, págs.130-137, Ibídem. 
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(…) Está en debate, incluso, el utilizar siempre la palabra víctima y optar 
por mujer en situación de violencia o sobreviviente. Esto con la idea de 
destacar que las mujeres –con el debido apoyo del Estado- pueden salir 
de esa situación. 
v El agresor debe ser identificado en cuanto a su comportamiento para 
que otras posibles víctimas puedan identificar la figura de un 
maltratador. 
v No omitir el sujeto de la acción. Expresiones como “otra víctima de 
violencia”, “una mujer muere/ fallece”… no dejan claro que se trata de 
una agresión o un asesinato. 
v No minimizar la conducta del agresor con expresiones como “tras 
una disputa”, “después de una fuerte discusión”, que niegan la historia 
del círculo de la violencia (…). 
v Ahondar en otras manifestaciones de violencia que el agresor haya 
ejercido sobre la víctima: insultos, amenazas, humillaciones, control de 
sus movimientos, control económico, etc. que dan cuenta de la historia 
violenta que hoy es noticia, y, además, sirven para ofrecer indicadores 
que permiten detectar cuándo se está ante un maltratador. 
v Nombrarlo como “agresor” y no emplear sustantivos desprovistos de 
la carga negativa propia de los hechos cometidos. Por ejemplo, 
mencionándolo simplemente como “el hombre”, “el anciano” o “el joven”. 
v No incluir referencias a la actividad económica de la víctima, a su 
estilo de vida, hábitos de ocio y sociales, relaciones sexuales o 
indumentaria, que no son relevantes en cuanto a la noticia y que, sin 
embargo, sugieren de manera errónea que esto tiene relación con el 
riesgo de sufrir violencia de género. 
v En cuanto a la imagen, la reconstrucción de los hechos que abunda 
en detalles escabrosos o los primeros planos de caras amoratadas o 
llorosas, no ayudan a identificar el problema y sólo provocan morbo o 
conmiseración.  
v Hacer notas preventivas. No esperar el asesinato de una mujer para 
hablar de violencia.  
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Por otro lado, sobre las entrevistas a supervivientes de maltrato, una vez 
estén preparadas para ello, destacan las pautas marcadas por la periodista 
Silvina Molina en Noticias que salvan vidas (2009), de Amnistía Internacional 
Argentina374, y que son: 
a) En un primer momento, para obtener el testimonio de una mujer, 
primero se debe saber si ella está preparada para hablar. 
Profesionales, amistades, parientes que la acompañan pueden ser 
aliados del periodismo para determinar si ella está en condiciones 
psicológicas y emocionales de dar su testimonio. 
b) También se puede buscar asesoramiento en organizaciones sociales 
que trabajan la temática para que orienten a la o el periodista sobre 
las mujeres que están en condiciones de hablar en público. Participar 
de grupos de ayuda mutua de mujeres maltratadas (…) es una 
alternativa interesante. 
c) Hay sobrevivientes de violencia que ante un grabador o un 
micrófono se  sienten enfermas, tienen síntomas físicos y se 
paralizan, por lo que se hace necesario generar una relación de 
confianza mutua. 
d) Los tiempos, la paciencia y la comprensión son actitudes básicas en 
esta etapa. 
e) En un segundo momento y sobre el chequeo de fuentes, si el o la 
periodista considera necesario, debe pedírsele documentación  
(denuncias, fallos judiciales, informes forenses) y solicitar el 
asesoramiento de profesionales que la acompañan. 
f) Si no tiene documentación o no está siendo asistida, se le puede 
contactar con personas especialistas que puedan guiarla. La 
consigna es que esté protegida antes de que la nota se publique o 
emita. 
g) En un tercer paso, recomienda explicar a la mujer cómo se realizará 
el reportaje, si será textual o se editará, si habrá fotos o imágenes y 
cómo se utilizarán, si se la mostrará de frente o se usarán elementos 
de ocultación, si se usará su nombre, etc.. 
                                                
 
374 En Manualgeneroperiodistas.amnistia.org.ar/manual.zip [14 de junio de 2012]. 
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h) Explicarle las repercusiones que puede tener para ella y su entorno 
la aparición de la nota. 
i) Y siempre averiguar si está contenida para aceptar las 
consecuencias –o no- que pueda tener la publicación o emisión de su 
testimonio. 
j) En cuanto al momento de la entrevista, elegir un lugar físico que sea 
agradable y que le dé seguridad a la mujer para realizar el reportaje.  
k) No olvidar la posibilidad de hacer una entrevista grupal, ya que el 
grupo  contiene. 
l) Si es grabado hay que tomarse el tiempo necesario para que hable y 
respetar sus silencios. No atosigarla, sí guiarla para que encamine 
sus palabras hacia lo que el/la periodista considera importante (…). 
m) Si llora, dejarla. Tomar su mano, apagar el grabador o la cámara y 
preguntarse si es necesario mostrarla en ese estado. 
n) Decirle que se tome el tiempo que necesite para retomar la nota. 
o) También indica que en la entrevista nunca debe estar ausente el 
relato de cómo la mujer salió, o lucha por salir, de la relación de 
maltrato. 
p) Tampoco deben faltar testimonios de especialistas que permitan 
contextualizar el tema. 
q) Sobre la edición, considera importante cuidar el título, las imágenes 
y la musicalización. 
r) Una vez que la nota se publicó o se emitió es deseable hacer un 
seguimiento de la mujer y de la temática en general para mantener el 
tema en agenda. 
 
 
7.6. ENCUADRE HÍBRIDO DEL MENSAJE 
En los decálogos anteriormente mencionados, se repite una y otra vez la 
necesidad de que los casos de violencia machista ocupen posiciones lo más 
relevantes posibles en nuestros medios de comunicación, en lugar de 
permanecer escondidos en las páginas de Sucesos o en un rincón de 
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Sociedad375. Porque cubrir una noticia desde una sección u otra del medio 
informativo cambia totalmente la percepción que se tiene de la misma. En los 
últimos años, tal y como han venido recogiendo diferentes investigaciones376, 
cuando hablamos del lugar que los casos de violencia machista ocupan en 
nuestros periódicos, radios o televisiones, observamos que el encuadre de 
Sucesos evoluciona poco a poco a un enfoque híbrido, contextualizado, en el 
que se ofrecen estadísticas (número de denuncias interpuestas, víctimas 
mortales en lo que va de año…), se realiza un seguimiento de casos concretos 
(condena de los hechos, sentencia del agresor…), y se personaliza el maltrato 
a través de informaciones amplias. Entraría aquí un encuadre cultural, que 
apuesta por formar y crear opinión, además de informar, provocando el rechazo 
hacia el maltrato y proyectando una nueva mirada periodística. 
Es decir, se desarrolla un nuevo estilo que va más allá del crimen, 
enmarcando la violencia machista poco a poco dentro de un problema social, 
con reportajes que ocupan paulatinamente las portadas o las aperturas de los 
medios de comunicación, y que nos hablan de prevención, de mujeres 
recuperadas, de las otras víctimas, de la lucha por la igualdad… En otras 
palabras, se publican cada vez con mayor frecuencia trabajos periodísticos que 
profundizan en este problema que a todos atañe. Aunque también hay que 
reconocer que estas informaciones aparecen especialmente en fechas 
señaladas como el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia 
Machista; o el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Sin embargo, autores como Elvira Altés377, no consideran apropiada 
esa personalización del maltrato de la que hablamos y afirma que “al mostrar a 
                                                
 
375 Consultar aquí las etapas sugeridas por Alberdi y Matas en el tratamiento que los medios de 
comunicación han dado a la violencia machista, descritas anteriormente en el epígrafe 7.2. La entrada de 
la violencia machista en la agenda mediática. 
 
376 Carballido, Paula C.; El proceso de construcción de la violencia contra las mujeres: medios de 
comunicación y movimiento feminista. Una aproximación desde la teoría del framing, págs. 264-271, 
Ibídem. En sus conclusiones, Carballido establece que “los medios de comunicación vienen cumpliendo la 
función de reactualizar y alentar el debate público acerca del problema y, en especial, de algunos 
aspectos del mismo”, pero advierte del riesgo a medio y largo plazo “de que la sobreabundancia 
informativa o la rutinización excesiva reste fuerza a este problema y pueda provocar un cierto efecto 
narcotizante”, y del riesgo “de la amplificación y la mayor visibilidad que los medios pueden estar 
haciendo de los aspectos negativos o menos exitosos en la atención a la violencia de género tanto en el 
encuadre judicial como en el político, con la acentuación del uso partidista”, págs.354-357, Ibídem. 
 
377 “En más de un centenar de países se ha incrementado la presencia de mujeres en los medios a partir 
de las informaciones de violencia de género, un aumento que no ha contribuido a profundizar en el eje  
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una mujer como víctima parece que se esta humanizando la noticia, pero 
debemos preguntarnos si no estamos contribuyendo a banalizar la situación a 
partir de convertir un drama personal y social en un espectáculo lacrimógeno”. 
Aunque reconoce que “en el discurso de un medio todo contribuye al mensaje: 
desde la sección, el espacio en página o en la ubicación en los noticieros, el 
tipo de género periodístico con el que se presenta la información, las fuentes 
que se consultan hasta llegar al relato concreto, toda la construcción del 
acontecimiento ofrece la posibilidad de importantes cambios para mejorar el 
resultado”.  
En esta línea, López Díez (en Plaza y Delgado, 2007: 83) apunta que “el 
contexto en el que se coloca la información colabora a darle significado”. Por 
eso subraya, por ejemplo, y tocando ahora el orden de las noticias, que “nunca 
un telediario debería emitir una pieza con las imágenes de la protagonista de 
Psicosis (…) e inmediatamente después, una información o un reportaje sobre 
un caso de violencia de género o desapariciones de mujeres como ocurre en 
Ciudad Juárez (México) o Guatemala”.  
Con ella coincide Suárez Villegas (2006: 79), al indicar que “incluir 
noticias de violencia de género con otros episodios trágicos o delictivos, puede 
llevar a una comprensión distorsionada del problema”. Por eso exige prestar 
atención al resto de noticias que aparezcan en la misma página o sección. 
Dejando a un lado la personalización del maltrato, Altés378 denuncia que 
“mientras un muerto por terrorismo aparece en las páginas de Política, 
una muerta por terrorismo doméstico recibe el mismo tratamiento que un 
accidente. La historia se presenta sin contexto, sin compromiso con la víctima 
y con los tintes propios del espectáculo”. Únicamente aparecerá en portada en 
casos muy concretos y normalmente bajo un enfoque sensacionalista, es decir, 
porque algún aspecto de ese asesinato sea especialmente llamativo.  
Siguiendo ahora el Observatorio de medios de comunicación sobre la 
                                                                                                                                          
estructural que subyace en la relación entre los sexos que es el de dominación-subordinación”, en La 
construcción de las noticias sobre violencia doméstica, pág.3, en Inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/2152 
2/1/40_t-violencia_1.pdf [14 de junio de 2012]. 
 
378 Al margen de la sección adecuada, esta autora propone el uso del reportaje, del análisis, a la hora de 
abarcar la violencia machista, “ya que una mayor extensión permitirá aportar datos estadísticos, 
contextualizar e incluso añadir otras historias de mujeres que han conseguido sobrevivir al circuito de la 
violencia”, en La construcción de las noticias sobre violencia doméstica, pág. 7, Ibídem. 
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violencia contra las mujeres, un informe elaborado por Amnistía Internacional 
(Sección Uruguay) y publicado en 2008379, éste recoge que “cuando un diario 
presenta información sobre violencia doméstica la ubica en Sociedad si se 
trata de analizar la problemática, ya sea como investigación periodística y/o 
entrevistas a técnicos y/o personas con experticia en el tema. Por el contrario, 
cuando la noticia refiere a la muerte como consecuencia de la violencia 
doméstica, es ubicada en Policiales”, en Sucesos. Es decir, si se ahonda en el 
tema, si por ejemplo publicamos un reportaje sobre mujeres supervivientes con 
opiniones de especialistas, éste aparecerá en Sociedad, alejándolo del 
vertedero de crímenes machistas que cada día aparecen en la crónica negra. 
Por su parte, Bach, Altés y otros (2000: 73-83), consideran la sección 
de Sociedad como “un cajón de sastre -¿o desastre?- en el que se encabezan 
y tienen cabida multitud de temas, muchos referidos a mujeres y con una 
tematización clara en este sentido, sobre todo por lo que se refiere a salud, 
maltratos y biotecnología, entre otros”380. Y algunas de las imágenes más 
habituales son, siguiendo a dichas autoras, la de “mujeres apaleadas, violadas, 
sin recursos delante de un divorcio, muertas a manos de sus maridos, novios… 
las mujeres convertidas en el pararrayos de las desgracias, las víctimas 
sufridoras y masoquistas resignadas a su papel”.  
Para Sánchez Leyva (en Nuño, 1999: 159-160), con la inclusión de los 
casos de violencia machista en la sección de Sucesos, se considera “que los 
malos tratos a mujeres en el hogar no tienen interés político, económico, 
cultural ni tampoco, menos mal, interés deportivo. Con ello, no importa que 
los malos tratos no tengan una regulación legal o que su funcionamiento legal 
sea ineficaz (política). Tampoco que algunas mujeres los soporten porque no 
tengan recursos para emprender una nueva vida (economía). No es importante 
que el responsable, además del señor en cuestión, sea una cultura patriarcal 
tradicionalmente permisiva con estos hechos (…)”381.  
                                                
 
379 Pág.9, en disponible en Amnistia.org.uy/sites/default/files/ObservatorioDeMediosyViolenciaContraLa 
Mujer_0.pdf [14 de junio de 2012]. 
 
380 La violencia machista es, sin duda, un tema habitual en este espacio periodístico, pero hay muchas 
otras cuestiones que tienen como protagonista a la mujer, como “la investigación en fertilidad, el sexo, el 
abuso de menores, la salud femenina, etc., produciéndose una de las más tristes características de la 
tematización, la reducción a estereotipos de los y las protagonistas”, en Bach, Altés y otros (2000: 73-83). 
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Por último, Belén Zurbano382, en su investigación realizada con 
publicaciones de El País  y El Mundo correspondientes a los años 2000, 2004 y 
2008, concluye que “sobre todo en las páginas locales –entendiéndose éstas 
por las dedicadas a la comunidad autónoma, la provincia y la propia localidad-, 
podemos encontrar violaciones, degüellos, asesinatos, desfiguraciones de 
rostros, agresiones, palizas, muertes, apuñalamientos, redes de explotación 
sexual, y un largo etcétera de atentados contra la mujer que, sin embargo, no 
presentan un denominador común más allá del protagonismo-victimismo 
femenino y que no están englobadas como un atentado contra los derechos 
humanos y de la mujer. Incluso, podemos encontrar en las páginas de 
Internacional casos de lapidaciones o violaciones sistemáticas como armas de 
guerra y ni siquiera se hace referencia a que son una forma más de 
sometimiento de la mujer”. Es decir, los crímenes por violencia machista no se 
contextualizan dentro de la vulneración de los derechos humanos, se ubiquen 
en una sección o en otra.  
Es más, el hecho de enmarcarse dentro de Sucesos provoca que sean 
noticias centradas en la parte sensacional, con ausencia de fuentes 
especializadas (preeminencia de las policiales y judiciales), con grandes dosis 
descriptivas del acto violento en sí mismo, sin contextualización desde la 
perspectiva genérica de la violencia contra la mujer, un gran protagonismo al 
agresor y su condena (sobre todo en la entradilla, se aprecia habitualmente 
datos como la edad del hombre, su situación profesional o la condena impuesta 
o reclamada), con especial relevancia a la relación entre víctima y agresor  -sin 
hacer distinción de en qué momento se produce la ruptura entre ambos-,  
ausencia de una perspectiva global que contabilice las víctimas registradas 
hasta el momento, la falta de información de carácter útil como el número 016 
de atención a las víctimas y una notable indefinición terminológica sobre la 
violencia machista. 
                                                                                                                                          
 
381 Sánchez Leyva cita aquí el Curso general de redacción periodística de Martínez Albertos (Mitre, 
Barcelona, 1993), que define la sección de sucesos como aquella en la que se debe dar cabida a  
acontecimientos que presenten ausencia de interés político, económico, cultural o deportivo, y con 
presencia de fuertes dosis de interés humano. 
 
382 Más allá del crimen y del suceso: La violencia de género en la prensa española, págs.11-13, en 
Academia.edu/562811/Mas_alla_del_crimen_y_del_suceso_la_violencia_de_genero_en_la_prensa_espa-
nola [14 de junio de 2012]. 
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Según Zurbano, el 53% de las noticias sobre violencia machista 
publicadas por El País se asignaron a la sección de Sociedad, seguida por el 
31% que aparecen en la sección de información regional. En El Mundo, sin 
embargo, un 45% de estas informaciones se publicaron en el espacio dedicado 
a la actualidad de la comunidad autónoma, en este caso Andalucía; un 27% se 
escribieron en las páginas locales (Sevilla); y sólo un 7% en Sociedad. 
 
7.7. ANUNCIOS DE CONTACTOS, DEBATE ABIERTO 
Publicar un reportaje sobre la prevención de la violencia machista en la 
escuela, perderá eficacia de forma inminente si en las siguientes páginas del 
periódico se le ofrece al lector una completa oferta de anuncios de contactos, 
habituales en la mayor parte de los periódicos españoles.  
Tal y como afirma Altés383, nos situamos ante “una forma grave de 
violencia porque subraya y refuerza la relación de dominación y desigualdad 
entre hombres y mujeres que propugna el 
patriarcado”, atentando “contra la dignidad de las 
mujeres, y también de los hombres, porqué las 
convierte en mercancía, cuerpos fetichizados y 
listos para el uso”.  
Pero, pese a tratarse de una forma más de 
violencia contra la mujer, detrás de la que se 
encuentran las mafias de explotación sexual, la 
prohibición de estos anuncios en prensa es un 
debate abierto desde hace varios años, un debate 
que todavía no se ha cerrado y que se abrió una 
vez fallida la autorregulación propuesta en 
2009 por el entonces Ministerio de Igualdad384.  
                                                
 
383 En La construcción de las noticias sobre violencia doméstica, pág.6, Ibídem. 
 
384 En este punto es preciso recordar que la Ley General de Publicidad considera ilegal todo anuncio que 
"atente contra la dignidad de la personas o vulnere los valores y derechos reconocidos en la 
Constitución", en Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en 
Boe.es/boe/dias/1988/11/15/pdfs/A32464-32467.pdf [14 de junio de 2012]. 
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El desaparecido diario Público fue el primer periódico nacional de pago 
que nació sin anuncios de este tipo, una decisión del editor, Jaume Roures, al 
considerar que detrás de los anuncios de prostitución había un enriquecimiento 
ilegal, un proxenetismo. Otro ejemplo a seguir fue el de 20 minutos, que 
prescindió de ellos en 2007, cuando el Congreso de los Diputados recomendó 
suprimirlos; o La Razón, que los eliminó en 2010 por motivos aparentemente 
religiosos. En el resto, todo sigue igual, mientras los detractores de estos 
anuncios proponen que se retire toda la publicidad institucional a la prensa que 
obtenga beneficio económico de ellos, publicidad en la que se incluyen las 
propias campañas estatales contra el maltrato. 
Hablamos de un negocio que mueve 40 millones de euros al año, "6 
millones serían para El País y también para El Mundo, y unos 10 millones para 
el grupo Vocento, que es el que recopila más cabeceras, entre ABC y los 
periódicos locales”, explican desde Público385. En este sentido, Arsenio 
Escolar, director de 20 minutos386, apunta que “la mayoría de los grandes 
periódicos de pago que llevan los contactos, tienen cada día tres o cuatro 
páginas. No hay ningún anunciante en el mercado, de ninguna marca comercial 
de nada, que le ofrezca a ningún periódico tres o cuatro páginas de publicidad, 
lo que quiere decir que para estos periódicos es su primer cliente”. En otras 
palabras, teniendo en cuenta la actual coyuntura económica, mucho de estos 
medios de comunicación no pueden permitirse ni quieren prescindir de estos 
ingresos. 
En la otra cara de la moneda, desde las agencias de publicidad, como 
Corbera387, encargada de elaborar los anuncios de 'relax' para los principales 
periódicos del país, insisten en que detrás de estos anuncios no existe 
explotación sexual, sino mujeres que se publicitan de forma voluntaria. Aunque 
reconocen haber recibido en los últimos años ciertas indicaciones por parte de 
los periódicos para sustituir imágenes sugerentes de mujeres por siluetas 
                                                
 
385 Entrevista personal realizada a Salomé García, ex Jefa de Información del diario Público, junio de 
2010, redacción del diario, Madrid. 
 
386 Entrevista personal realizada en junio de 2010 en la redacción de 20 minutos, Madrid. 
 
387 Entrevista personal realizada a Santiago Magán, director gerente de la agencia de publicidad Corbera 
en junio de 2010, en Madrid. 
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femeninas; o acogerse a prohibiciones como la de hacer referencia en los 
anuncios a profesiones, empleando frases del tipo “enfermera sexy”. 
Teniendo en cuenta lo anterior –y aunque desde Público opinan que son 
una minoría, entre el 5% y el 7%, las mujeres que se anuncian 
voluntariamente-, desde este diario apostaban porque se buscase otro sitio 
donde anunciarse, a ser posible publicaciones específicas de sexo, donde se 
encontraría el destinatario lógico de quien quiere un servicio sexual388.  
 
7.8. EL REFUERZO DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Las campañas contra la violencia machista, entendidas como “parte del 
conjunto general de la influencia de los medios de comunicación”389, aparecen 
en los años ochenta respaldadas fundamentalmente por las Administraciones 
Públicas, pero también por Organizaciones No Gubernamentales y 
organizaciones de mujeres, haciendo ver a las víctimas, en un primer 
momento, “que la solución pasaba por la denuncia (…)” (Lorente, 2001: 194). 
En esta fase inicial, apuntan Alberdi y Matas390, “ante la realidad de la 
violencia doméstica, surge la necesidad de enfrentarla y darla a conocer como 
primera medida; esto se persiguió desde las primeras campañas publicitarias 
que se realizaron en nuestro país incitando a las mujeres a hablar de ella y a 
denunciarla”. Campañas que buscan “inquietar a la sociedad y cambiar la 
opinión pública hasta llevarla a una posición activa en la que se sitúe 
firmemente en contra y tome el compromiso de no tolerar la violencia contra las 
mujeres”. 
                                                
 
388 Pero prohibir estos anuncios, siguiendo a Cristina Garaizábal, cofundadora del colectivo Hetaira, 
también tendría una parte mala, ya que se les obligaría, a unas y a otras, a captar la clientela en la calle, 
lo que agravaría su situación de explotación. Quizás, el quid de la cuestión esté en recordar que, hasta el  
momento, la prostitución en nuestro país no es ilegal. Entrevista personal realizada en julio de 2010 en 
Madrid a Cristina Garaizábal, cofundadora del colectivo Hetaira, nacido en 1995 para defender los 
derechos de las prostitutas.  
 
389 Alberdi, I.; Matas, N.; La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, 
pág.264, Ibídem. 
 
390 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, págs.260 y 263, Ibídem. 
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Dentro de esas primeras acciones, el Análisis de las campañas 
publicitarias de prevención de la violencia contra la mujer en España, 
elaborado en 2005, establece la existencia de dos enfoques391: 
a) Campañas orientadas a la prevención primaria: su objetivo es evitar que 
se produzcan determinadas situaciones mediante la educación, la 
reflexión, la ruptura de creencias y mitos, así como la promoción de la 
equidad entre los sexos en todos los ámbitos. A pesar de que sus 
efectos no son inmediatos, consiguen asentar un sistema de valores 
basados en el respeto, la equidad, la ruptura de estereotipos, la 
construcción de nuevas masculinidades y sistemas de relación 
paritarios, que conlleva un cambio de actitudes y comportamientos en el 
conjunto de la población. 
b) Campañas centradas en la prevención secundaria: son la mayoría, 
según el citado análisis, y se basan en informar sobre los recursos 
existentes en materia de asistencia y el tratamiento de urgencia a 
mujeres que se encuentren bajo una situación de malos tratos. Estas 
campañas permiten alcanzar únicamente a un segmento de la población, 
una vez que se ha producido ya la violencia. 
Fue en 1984 cuando se lanzó la primera campaña contra el maltrato 
bajo el lema Defiende tu dignidad. Mujer, no llores, habla, del Instituto de la 
Mujer, dirigida a las víctimas para que denunciasen a sus agresores, y dirigida 
también a reconfortarlas. A partir de ese momento, las Comisarías de Policía 
registraron una media anual de 15.000 denuncias. Más adelante, en 1996, con 
el aumento de estas acciones, se produjo un nuevo incremento en las 
denuncias formuladas.  
 
                                                
 
391 Análisis de las campañas publicitarias de prevención de la violencia contra la mujer en España, 
Ayuntamiento de Valencia (Concejalía de Bienestar Social e Integración, Sección de la Mujer) y Centro 
Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 2005, págs.2 y 9, en 
Valencia.es/mujer/mujer.nsf/0/02786D44FC3CC715C1257404002C24BA/$FILE/17894744.pdf?OpenElem
ent [14 de junio de 2012]. Este informe define una campaña de sensibilización como “una serie de 
acciones con el objetivo de informar, persuadir o motivar cambios de comportamiento en una audiencia 
relativamente importante y bien definida, generalmente en beneficio no comercial de las personas y/o de  
la sociedad. Normalmente, éstas se producen en un periodo determinado de tiempo, por medio de 
actividades de información organizadas en las que participan los medios de comunicación masivos y, a 
menudo, son complementadas por el apoyo interpersonal”. 
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Una de esas campañas, promovida por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, se tituló Siempre se puede volver a empezar (1998) y tenía 
como objetivo principal “la sensibilización y denuncia. Se publicó en prensa, 
radio, televisión y trenes de largo recorrido del 6 al 30 de mayo. Con ella se 
pretende  animar a las mujeres a denunciar y 
presentarles la posibilidad de cambiar su 
forma de vida”, siguiendo a García, Román y 
Gayoso392; así como “contrarrestar la idea de 
que no hay solución”, explican Alberdi y 
Matas393. También en 1998 nos encontramos 
la campaña Ya es hora de que tú también levantes la mano. Denuncia los 
malos tratos 900 19 10 10, promovida por el Instituto de la Mujer. 
Más tarde, en 1999, el Ministerio presentaba la campaña Que no te 
marque el miedo, desarrollada del 27 de septiembre al 17 de octubre en 
prensa, radio, televisión y cabinas 
telefónicas. Con esta campaña, “se pretende 
dar a conocer los recursos sociales 
existentes. Que las personas agredidas y 
que sufran malos tratos sepan a quién deben 
acudir, qué profesionales están a su 
disposición y qué asociaciones son las que les pueden prestar ayuda y 
apoyo”394. El mensaje, en este caso es, atendiendo a Alberdi y Matas, “que no 
hay que sentir vergüenza, que no hay que sufrir a solas”395.  
Contrarrestar las excusas y las justificaciones de la violencia machista, 
pidiendo intolerancia contra el maltrato; generalizar una actitud firme y rotunda 
contra la violencia con lemas como No a la violencia o Tolerancia Cero con la 
                                                
 
392 García González, Aurora; Román Portas, Mercedes; Gayoso Varela de Limia, Marta; Las primeras 
campañas contra la violencia doméstica (1998-2002); Revista de Ciencias Sociales Prisma Social, 
número 4, junio de 2010, pág.9, en Isdfundacion.org/publicaciones/revista/pdf/12_N4_PrismaSocial_auro- 
ra_mercedes_marta.pdf [15 de junio de 2012]. 
 
393 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, pág.262, Ibídem. 
 
394 García González, Aurora; Román Portas, Mercedes; Gayoso Varela de Limia, Marta; pág.13, Ibídem. 
 
395 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, pág.260, Ibídem. 
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violencia; apoyar y consolar a las víctimas, solidarizándose con ellas; y romper 
con la pasividad del entorno, son otras de las bases sobre las que se han 
apoyado las campañas contra la violencia a lo largo de los últimos años, según 
estas autoras. 
Otras acciones desarrolladas desde el año 2000 a la actualidad, son: 
2000. La violencia contra las mujeres nos duele a todos. Instituto de la Mujer . 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales396: 
• Emisión: del 8 de noviembre al 3 
de diciembre. 
• Objetivo: poner de manifiesto el 
problema de la violencia 
doméstica, su magnitud en cuanto 
a la extensión del problema y en 
cuanto a los daños y efectos que 
provoca en el ámbito familiar. 
• Difusión:  televisión, radio, diarios 
de información general, 
suplementos dominicales, diarios 
deportivos y mobiliario urbano. 
• Público objetivo: prioritariamente, las mujeres que sufren violencia de 
género. Como público objetivo complementario se consideró la sociedad 
en general, principalmente los núcleos de familiares/amistades que 
pueden dar un apoyo más cercano y los colectivos profesionales que 
entran en contacto con la víctima (sanitarios, policiales, judiciales y 
asistenciales). Busca también sensibilizar al agresor y provocar el 
rechazo social hacia éste. 
 
                                                
 
396 En Inmujer.gob.es/areasTematicas/comunicacion/campanas/violenciaDomestica2000.htm [15 de junio 
de 2012]. Otra campaña importante en el año 2000 fue Romper el silencio, promovida por la Comisión 
Europea para eliminar el miedo inicial de las víctimas a hablar y a pedir ayuda, en 
Eurowrc.org/01.eurowrc/05.eurowrc_es/07.es_ewrc.htm [15 de junio de 2012]. 
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2001. Recupera tu vida, habla. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales397: 
• Emisión:  del 23 de noviembre al 12 
de diciembre. 
• Objetivo: incrementar la confianza 
de las mujeres que son víctimas de 
los malos tratos animándolas a 
romper el silencio y aislamiento en 
que se encuentran, facilitándolas 
asimismo información sobre la 
asistencia especializada a la que 
pueden recurrir (policial, judicial, 
asistencial, médica, psicológica, 
orientación laboral ...). 
• Difusión: televisión, radio, suplementos semanales, revistas para 
inmigrantes y revistas del corazón. 
• Público objetivo: mujeres españolas mayores de 18 años. 
2001. El amor no es la ostia: aceptar un primer maltrato es el principio de una 
larga humillación, ámate, no podrán maltratarte. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y Federación 
de Mujeres Progresistas. 
Campaña de prevención de 
malos tratos dirigida a jóvenes 
y enmarcada dentro de la 
distribución de material escolar 
con información específica sobre los ciclos de la violencia, la estructura de la 
violencia o los tipos de malos tratos. Acciones como esta buscan “que las 
mujeres acrecienten su autoestima como defensa frente a los malos tratos (…) 
Inciden en la necesidad de recuperar la autoestima para poder afrontar la 
                                                
 
397 En Inmujer.gob.es/areasTematicas/comunicacion/campanas/violenciaDomestica2001.htm [15 de junio 
de 2012]. 
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situación y negarse desde el primer momento a aceptar pasivamente las 
agresiones”398. 
 
2002. Contra los malos tratos no estás sola. Instituto de la Mujer. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales399: 
• Emisión: del 2 al 28 de diciembre. 
• Objetivo: incrementar la confianza y 
autoestima de las mujeres víctimas a 
través de un mensaje positivo, 
animándolas a salir de su situación con 
la ayuda de los recursos sociales a su 
disposición. 
• Difusión: televisión, radio, suplementos 
semanales, diarios especializados y 
revistas femeninas. 
• Público objetivo: colectivo de mujeres españolas mayores de 18 años. 
Tal y como recogen García, Román y Gayoso, “en esta campaña, se 
utiliza por primera vez la cara de personajes femeninos de reconocimiento 
social, se recurre a ellas para demostrar que los malos tratos son un fenómeno 
social que incumbe a todos, y que puede afectar a cualquiera, 
independientemente de su situación o condición social”400. 
 
2005. No a la violencia contra las 
mujeres. Instituto de la Mujer. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en colaboración con la Liga de Futbol 
Profesional, el Real Madrid y el Consejo Superior de Deportes401: 
                                                
 
398 La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España, pág.261, Ibídem. 
 
399 En Inmujer.gob.es/areasTematicas/comunicacion/campanas/malosTratos2002.htm [15 de junio de 
2012]. 
 
400 En Las primeras campañas contra la violencia doméstica (1998-2002), pág.9, Ibídem. 
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• Emisión: campaña de sensibilización desarrollada dentro de los actos 
programados con ocasión del 25 de Noviembre, Día Internacional contra 
la Violencia hacia las Mujeres. 
• Acciones:  
- Emisión en las televisiones autonómicas de mensajes de sensibilización 
de los jugadores de la selección española de fútbol Fernando Torres, 
Íker Casillas y Sergio Ramos.  
- Producción de una pancarta que se presentó en el partido Valencia-
Celta, el 26 de noviembre de 2005. Se retransmitió por televisión. 
 
 
2006. Antes. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales402: 
 
 
• Emisión: del 19 de junio al 9 de julio. 
• Objetivo: generar un rechazo social indirecto hacia las actitudes 
violentas. 
• Difusión: emisoras de radio de ámbito nacional, generalistas y radio 
fórmula. 
• Público objetivo: colectivo de varones españoles, aunque el mensaje 
tiene incidencia en el conjunto de la sociedad. 
 
2006. Contra los malos tratos gana la Ley. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales403: presentada el 23 de noviembre, dentro de los actos 
conmemorativos del Día Internacional contra la 
Violencia sobre la Mujer. La campaña persigue la 
sensibilización contra los malos tratos 
enfatizando, por primera vez, las garantías que 
introduce la Ley contra la Violencia de Género 
aprobada en 2004. El mensaje que se intenta transmitir a la víctima es que no 
                                                                                                                                          
 
401 En Inmujer.gob.es/areasTematicas/comunicacion/campanas/violenciaGenero2005.htm [15 de junio de 
2012]. 
 
402 En Inmujer.gob.es/areasTematicas/comunicacion/campanas/malosTratos2006.htm [15 de junio de 
2012]. 
 
403 En Msssi.gob.es/campannas/campanas06/ganaLey.htm [15 de junio de 2012]. 
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estaba sola en su lucha contra el maltrato, sino que cuenta con el apoyo de 
toda la sociedad y de la ley para dejarlo atrás y empezar de cero a través de 
las ayudas y recursos disponibles.  
 
2006. Ante los malos tratos, no des una segunda oportunidad. ONG Fundación 
Mujeres404. Incide en detectar los primeros síntomas del maltrato y en 
concienciar acerca de los peligros de la 
reconciliación, de guardar silencio y sobre la 
necesidad de romper el ciclo de la violencia de 
género y actuar antes de que fuese 
demasiado tarde. El spot fue utilizado por 
otras entidades e instituciones como material 
de sensibilización. 
 
2007. Constantes Vitales. Ministerio de Igualdad405: 
 
• Emisión: del 5 y el 15 de marzo. 
• Objetivo:  aumentar la concienciación social sobre el grave problema 
que supone la violencia hacia las mujeres. Campaña sobre el servicio 
telefónico de información y 
asesoramiento jurídico a víctimas de 
violencia machista a través del número 
016, un teléfono que se enmarca dentro 
del Plan Nacional de Sensibilización y 
Prevención de la Violencia de Género. 
• Difusión: televisiones, prensa gratuita y 
radio. 
• Público objetivo: colectivo de mujeres españolas mayores de 18 años. 
 
2008. Ante el maltratador, tolerancia cero. Ministerio de Igualdad406.  
                                                
 
404 En Información y educación para prevenir la violencia de género, Fundación Mujeres, Madrid, 2007, 
pág.6, en Educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Doc_203_BOLETIN_definitivo.pdf [15 de junio de 
2012]. 
 
405 En Msssi.gob.es/campannas/campanas07/telefono016.htm [15 de junio de 2012]. 
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• Emisión: del 8 de julio al 31 de diciembre. 
• Objetivo: esta campaña busca la complicidad de los hombres en el 
rechazo contra la 
violencia machista, con 
especial atención a los 
propios maltratadores. 
Lo hace proyectando las 
consecuencias que la 
violencia tiene en los menores, y el rostro mujeres tanto españolas como 
inmigrantes.  
• Difusión: televisión, radio, prensa, Internet y publicidad exterior. 
• Público objetivo: colectivo de varones españoles. 
 
2009. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. 
Campaña Iberoamericana contra la Violencia de Género, 
en colaboración con el Ministerio de Igualdad407: 
• Emisión: durante los actos conmemorativos del 
25 de noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia de Género, y en el Foro Internacional 
Juventud y Violencia de Género, que se celebró 
en Madrid el 23 y 24 de noviembre. 
• Objetivo: bajo los lemas De todos los hombres 
que haya en mi vida, ninguno será más que yo, y 
De todas las mujeres que haya en mi vida, 
ninguna será menos que yo, estuvo 
protagonizada por rostros conocidos y anónimos. 
• Difusión: televisión, radio, prensa, Internet y 
publicidad exterior. 
• Público objetivo: primera campaña con un 
mensaje único para mujeres de todo Iberoamérica. 
                                                                                                                                          
 
406 En Msssi.gob.es/campannas/campanas08/toleranciaCero.htm [15 de junio de 2012]. 
 
407 En Aecid.es/en/noticias/2009/11_Noviembre/2009_11_25Aecid_MaltratoZero [15 de junio de 2012]. 
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2009. Ante el maltrato, todos y todas a una. Ministerio de Igualdad408:  
• Emisión: desde noviembre. 
• Objetivo: utiliza un mensaje 
en positivo, Ya no tengo 
miedo, invitando a las 
mujeres a dejar atrás su 
situación de miedo 
constante y salir del maltrato apoyándose en la sociedad, a la que 
también se dirige para que actúe como barrera de protección.  
• Difusión: televisión, radio, prensa, revistas, exterior, internet y salas 
digitales de cine. 
• Público objetivo: colectivo de mujeres españolas mayores de 18 años y 
también el resto de la sociedad. 
 
2010. Saca tarjeta roja al 
maltratador. Ministerio de 
Igualdad409.  
• Emisión: desde marzo. 
• Objetivo: bajo el lema 
Tarjeta Roja: quien no 
juega limpio queda fuera 
de la sociedad, esta campaña dibuja una línea límite entre la sociedad y 
el maltratador, aislándolo e intentando generar una especie de 
movimiento social contra él. Utiliza el testimonio de personas del entorno 
de la víctima, y la representación por personas famosas de frases 
pronunciadas por los maltratadores. La intención es conseguir la 
implicación de toda la sociedad en el rechazo a la violencia y a los 
maltratadores. 
• Difusión: televisión, radio, prensa, Internet (contó con su propia web:  
Sacatarjetaroja.es) y publicidad exterior. 
                                                
 
408 En Msssi.gob.es/campannas/campanas09/TodosUna.htm [15 de junio de 2012]. 
 
409 En Msssi.gob.es/campannas/campanas10/tarjetaRoja.htm [15 de junio de 2012]. 
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• Público objetivo: colectivo de varones españoles, aunque el mensaje 
tiene incidencia en el conjunto de la sociedad. 
 
2010. En la violencia de género no hay una sola víctima. ONG Save the 
Children, en colaboración con el Ministerio de Igualdad410. 
• Emisión: noviembre. 
• Objetivo: denunciar la invisibilidad de 
los hijos de las mujeres maltratadas y 
las consecuencias que la violencia 
machista puede ejercer sobre ellos.  
• Difusión: televisión, radio y prensa. En 
televisión mostraba a una mujer 
amenazada verbalmente por su pareja, 
mientras un niño pequeño escucha 
detrás de la puerta. En prensa se 
utilizaron dibujo hechos por hijos de mujeres maltratadas durante sus 
terapias. 
• Público objetivo: colectivo de mujeres españolas mayores de 18 años. 
 
 
2011. No te saltes las señales. Elige vivir. Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad411: 
• Emisión: de septiembre 
a diciembre. 
• Objetivo: esta campaña 
incide en detectar las 
diferentes formas de 
violencia contra la mujer para actuar frente a ellas lo antes posible, 
activando todos los mecanismos de protección disponibles.  
• Difusión: televisión, radio, prensa, publicidad exterior e internet, con 
carteles divulgativos y vídeos (en seis idiomas diferentes).  
                                                
 
410 En Savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=269&seccion=Not [15 de junio de 2012]. 
 
411 En Msssi.gob.es/campannas/campanas11/eligeVivir.htm [15 de junio de 2012]. 
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• Público objetivo: colectivo de mujeres españolas mayores de 18 años y 
el resto de la sociedad. 
 
2012. Violencia de género, hay salida. Cuando la 
maltratas a ella, me maltratas a mí. Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad412: 
• Emisión: desde noviembre. 
• Objetivo: esta campaña lanza un mensaje de 
esperanza para "romper el silencio cómplice" que 
rodea a las víctimas, destacando el alto porcentaje 
de las mujeres que dejan atrás el maltrato. En ella participaron de forma 
desinteresada personajes del mundo de la cultura, el deporte, la 
publicidad y de la empresa como los actores Imanol Arias, Mario Casas 
y Juanjo Artero. 
• Difusión: televisión. 
• Público objetivo: colectivo de 
mujeres españolas mayores de 
18 años. 
 
 
                                                
 
412 En Msssi.gob.es/campannas/campanas12/haySalida.htm [2 de mayo de 2013]. 
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8.1. DE ESCORIAZA HABLA A LAS RADIOESCUCHAS: LA 
FUNCIÓN EDUCATIVO-MORAL EN LAS ONDAS 
 
Con la llegada de la radio, por primera vez de forma masiva en la historia 
de España, la mujer pudo acceder como usuaria a un medio de comunicación 
(Legorburu, 2007: 73-74), un medio que no diferenciaba entre niveles socio-
económicos -como la prensa escrita- ni 
culturales413; que le brindaba la 
oportunidad de informarse, entretenerse y 
formarse; y que tuvo una influencia social 
incomparable. Con ella, además, se ponía 
fin al aislamiento que hasta entonces sufría 
la mujer, tal y como en su día señaló 
Teresa de Escoriaza (San Sebastián, 
1891-1968) en Radio Ibérica (Radio 
Madrid). Ocurrió durante la retransmisión 
de la primera conferencia sobre la 
situación de la mujer en España, el 22 de 
mayo de 1924:  
 
“La Radiotelefonía es el arma con la que la mujer, especialmente la española, 
conquistará su libertad. Con la Radiotelefonía se acabó el aislamiento espiritual en que venía 
viviendo, hasta ahora, la mujer española”414. 
                                                
 
413 “Con la llegada de la II República la radio adquiere nuevo impulso (…) El bajo nivel de lectura da 
mayor importancia a la radio como el gran medio informativo del momento para generar una opinión 
pública” (Cebrián Herreros, 2001: 34). 
 
414 “Aunque los prejuicios milenarios continúen privándonos de recibir una educación amplia y sólida, por 
impedirnos asistir a los centros culturales; aunque las costumbres absurdas sigan apartándonos de la vida 
activa, confinándonos al hogar, convertido así en cárcel; aunque las leyes injustas nos obliguen a ocupar 
un lugar secundario en el mundo consciente, las ondas redentoras, portadoras del alimento espiritual, 
llegarán de hoy en adelante hasta nosotras, trayendo unas veces las palabras del sabio que iluminen 
nuestra inteligencia, los acordes del virtuoso que eleven nuestra alma a los trinos del divo que hagan 
vibrar nuestro corazón. Y así, por medio del invento maravilloso, se operará el milagro de nuestra 
transformación. Convirtiéndose de este modo ese ser incompleto, todo corazón, que es la mujer española, 
en otro infinitamente superior: en un ser completo, es decir, dotado además de cerebro y de espíritu”. 
Transcripción del artículo La primera conferencia feminista, recogido en T.S.H. (Telegrafía Sin Hilos), 
Revista semanal, órgano de Radio-Madrid y portavoz de la Federación Nacional de Aficionados, año I, nº 
1, Madrid, 25 de mayo de 1924, págs.13-14, en Rt00117m.eresmas.net/rev-tsh1.htm [20 de junio de 
2012]. 
Teresa de Escoriaza 
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De Escoriaza fue la primera, y una de las muchas profesionales de la 
época involucradas en el medio desde sus orígenes –aunque dirigidas por 
ellos-, tal y como explica Elvira Marteles415, que dirigió el programa 
Documentos RNE. “La escritora y periodista vasca pertenece a ese pequeño 
grupo de pioneras dotadas de una fuerte personalidad y de una gran voluntad 
que a comienzos del siglo XX comenzaron a ocupar espacios tradicionalmente 
reservados a los hombres. Fue una de las primeras mujeres que ejerció su 
profesión como corresponsal de guerra, y como tal, se trasladó a los 
escenarios de los conflictos bélicos desde donde enviaba sus crónicas”, 
apunta. Aunque también es cierto que muchos de sus escritos los firmó hasta 
1921 con el seudónimo masculino Félix de Haro, cuando por ejemplo ejercía 
como corresponsal desde Nueva York en el diario madrileño La libertad. 
Fernández Sande (2006: 125-126), por su parte, la define como “la 
primera locutora de nuestra historia de la radio”, una “speaker”416, “una mujer 
de gran cultura, avanzada a su tiempo por ideas e inquietudes”. 
En los años 20, De Escoriaza, activa defensora de los derechos de la 
mujer, condujo un curso de francés para españoles, convirtiéndose en 
precursora de la llamada radio educativa o radiodifusión didáctica -como la 
denominaba Radio Ibérica- (Fernández Sande, 2005: 243), dando uno de los 
cursos de idiomas impartidos desde la emisora, aunque el suyo era el más 
seguido. Tal y como indica Luis Ezcurra (1974: 148)417, “si no logró notables 
progresos de los madrileños en el uso de la lengua de Molière, despertó, al 
menos, una gran curiosidad entre los aficionados. Seguir el curso de Teresa de 
Escoriaza era muestra de cultura, se aprendiera o no francés”.  
También presentaba una serie de charlas feministas, considerándose 
                                                                                                                                          
 
415 Notas sobre la historia de las mujeres en la radio española; ARBOR, Ciencia, Pensamiento y Cultura, 
vol. CLXXXII, nº 720, julio-agosto (2006), págs.456 y 459, en Arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article 
/view/43/43 [20 de junio de 2012]. 
 
416 Así es como ella prefería autodenominarse, aunque la RAE desautorizó el uso del anglicismo para 
cambiarlo por locutora, palabra con la que ella no se identificaba. 
 
417 Luis Ezcurra fue subdirector general de RTVE y su carrera profesional estuvo vinculada al ente público 
desde 1952. En 1956 fue nombrado redactor jefe de Radio Nacional de España en Barcelona, emisora 
que dirigió entre 1958 y 1964. 
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su alocución como “el primer discurso feminista de la radio española”418. 
En la conferencia inaugural, ya citada, se presentaba como sigue419: 
“No soy feminista, en el sentido de declarar la guerra al hombre, ni en el de querer igualarse en 
todo a él. Esto no quiere decir que yo considere a la mujer inferior, no, de ningún modo; la 
considero diferente. Claro que creo, además, que las mujeres pueden hacer muchas cosas tan 
bien como los hombres y otras aún mejor que ellos. Opino que algunos de los puestos hoy 
ocupados casi exclusivamente por varones debían de ser compartidos con las mujeres y 
algunas de las ocupaciones que ellos desempeñan debieran serles cedidas totalmente”. 
 
“No vengo como Lysistrata a sublevar a las mujeres contra el hombre, os digo francamente que 
podéis, señores radioaficionados, retiraros tranquilos y ceder 
el auricular a las féminas que os rodean, pues lo que voy a decir sólo para ellas es 
interesante”. 
 
 
Tal y como indica Fernández Sande (2005: 243), “desde el micrófono de 
Radio Ibérica, sus charlas difundieron unas ideas liberales y avanzadas sobre 
el papel que la mujer debía tener en la sociedad”. Charlas con las que la radio  
pretendía cumplir una función educativo-moral, alrededor de las mujeres, 
pero también alrededor de la ciencia, la religión o la cultura; a través de charlas 
o de los ya mencionados cursos de idiomas (Balsebre, 2001: 213)420. 
Nos situamos en la primera década de la historia de la radio, cuando las 
emisiones femeninas suponían un porcentaje muy marginal dentro de la 
programación. En los años 20, como subraya Espinosa i Mirabet421, “la radio 
se escuchaba únicamente en casa (muy pocos hogares poseían aparatos 
receptores, eran caros y debía pagarse un canon por tenerlos) y en algunos 
lugares públicos como los casinos o los clubes de radioyentes422. Las 
                                                
 
418 Palenque, Marta; Ni ofelias ni amazonas sino seres completos: aproximación a Teresa de Escoriaza; 
ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. CLXXXII, nº 719, mayo-junio (2006), pág.370, en 
Arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/36/36 [20 de junio de 2012]. 
 
419 Transcripción del artículo La primera conferencia feminista, Ibídem, págs.13-14. 
 
420 “El discurso liberal y feminista de Teresa Escoriaza, que vindicaba una cierta función redentorista de la 
radio, surgía en las antenas de Radio Ibérica en la etapa de su vinculación con un diario, La libertad, 
controlado por los intereses del liberal Santiago Alba, antes de que Juan Marc se hiciese en 1925 con la 
propiedad casi absoluta del mismo”, en Balsebre (2001: 215-216). 
 
421 Las primeras locutoras y la historia de la radio. El caso de Cataluña, 1924-1939; ZER, vol. 16, nº 31, 
2011, págs. 116-117, en Ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer31-06-espinosa.pdf [20 de junio de 2012]. 
 
422 En esta línea, refiriéndose a la siguiente década, Carmelo Garitaonaindia (1988:137) se refiere al 
Bienio Negro (1933-1935) como una época en la que “España sobrepasaba en pocos los trescientos mil 
receptores declarados, si bien es muy posible que hubiera bastantes más no declarados. Eran muy 
frecuentes las instalaciones de receptores en lugares públicos (casinos, bares, ateneos, locales de  
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emisiones, mediodía y noche, coincidían con las comidas y eran las mujeres 
las que principalmente estaban en el hogar (señoras y criadas), por lo que se 
tenía una importante audiencia femenina que interesaba contentar. Fidelizar a 
las mujeres como grandes oyentes de radio significaba tener un público 
estable, y, además, permitía abrir una línea comercial fácilmente explotable”.  
Un móvil comercial que contribuyó asimismo a la incorporación de 
locutoras a la radio. “Una mujer era el emisor idóneo para hablarle a otra mujer 
sobre temas o productos femeninos. Los propietarios de las emisoras pronto se 
dan cuenta de este extremo y se apresuran a convertir sus programas en una 
versión hablada de lo que sus oyentes ya estaban acostumbradas a leer: 
contenidos femeninos423 rellenos de consejos y plagados de anuncios”424.  
A estas alturas, la recién creada Radio Barcelona (1924) se caracteriza 
por seguir un modelo de programación “pensado para una elite cultural, 
consecuente con el modelo de sociedad de consumo dominante”, una 
programación en la que no faltaban las charlas femeninas “sobre ecos de 
sociedad, modas, narraciones literarias, reuniones y fiestas (para las señoras 
de familias acomodadas)”. En este sentido, Balsebre (2001: 74, 75 y 230)  hace 
                                                                                                                                          
 
partidos y sindicatos, etc.) lo que aumentaba de una forma considerable la audiencia, sin contar la 
desconsiderada costumbre de poner el volumen de los receptores al máximo sin tener en cuenta los 
derechos del prójimo”. En estos momentos, a la radio se la consideraba ya como “un medio extraordinario 
de difusión de la palabra hablada y de la música, arma de propaganda comercial, de información, de 
cultura literaria o artística, y de simple placer”. 
 
423 Por programa femenino, Muñoz y Gil (1986: 135 y 169) entienden “el programa pensado 
fundamentalmente para la mujer. Rara vez tiene contenido feminista en su concepto habitual. Busca ese 
tipo de audiencia fundamentalmente en las horas en que las mujeres escuchan más la radio por razones 
socioeconómicas. Por ello procura la audiencia no sólo de la mujer, sino del ama de casa en concreto”. 
Estos autores citan, por otro lado, un estudio realizado por Concha Fagoaga y Petra María Secanella, en 
el que concluían que en la prensa escrita sólo se mencionaba una mujer por cada nueve nombres propios 
de hombres. Para Muñoz y Gil, “este es motivo más que suficiente para que las mujeres se encuentren 
generalmente más identificadas con el medio radio, al margen de la compañía doméstica que pueda 
proporcionar”. Espinosa y Mirabet, por su parte, considera que los espacios para mujeres “son los 
primeros que se pueden definir como programa de radio: están programados con habitualidad en sus 
estaciones, con un horario y una duración delimitados que se respetan diariamente, están dirigidos y 
presentados por mujeres que tienen colaboradoras (o colaboradores: en plena guerra algún pediatra 
había dando consejos de puericultura por antena) y tienen un nombre que los identifica”, en Cronología de 
los programas femeninos de la radio catalana antes de la guerra civil; Comunicació: Revista de Recerca i 
d’Anàlisi (Societat Catalana de Comunicació), vol. 27 (noviembre 2010), págs. 69-70, en 
Revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/48686/48866 [20 de junio de 2012]. 
 
424 Es interesante mencionar la imagen estereotipada de la mujer proyectada en la época, concretamente 
en una portada de la revista Radio Barcelona correspondiente al 10 de marzo de 1928 y recogida por 
Balsebre (2001: 179). En ella, detalla este autor, “una mujer de ciudad, vestida elegantemente, con los 
auriculares puestos, cigarrillo encendido entre los labios, está sentada en una butaca en el salón de una 
casa bien amueblada, con agujas de hacer punto en sus manos, en su regazo un gato, con sus pies sobre 
un brasero y junto a ella, además de la radio, la cuna de un bebé dormido, y el siguiente texto al pie de 
página: La joven señora sabe conciliar la Radio con sus deberes domésticos, fumando inclusive…”. 
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referencia a la inauguración de Radio España de Madrid, el 10 de noviembre 
de 1924, en la que participó Cristina de Arteaga, “hija del Duque del Infantado 
(Joaquín de Arteaga y Echagüe), una mujer representante de la aristocracia 
que habló sobre La mujer en España (…)”. 
 
Continuando en esta línea, Lorenzo Díaz (1995: 179-180), citando a 
Manuel Eléxpuru y refiriéndose ya a los años cuarenta y cincuenta, explica 
que “la radio dominaba en aquellos tiempos los hogares españoles, de forma 
que algunos programas sentimentales de la mañana hacían que los mercados 
estuviesen desiertos hasta pasado un 
cuarto de hora de su final, cuando las 
marujonas de la autarquía salían a 
comprar el avío con el moquero en ristre 
para enjugarse el lagrimeo generado por la 
Ama Rosa de turno. Era en ese segmento 
de la mañana cuando la publicidad brillaba 
en todo su esplendor”. 
Entre otras mujeres destacadas de 
la época, al margen de Escoriaza, 
Marteles menciona a María Sabaté, la 
encargada de inaugurar las emisiones de 
Radio Barcelona en noviembre de 1924425; y a Matilde Muñoz, “una escritora 
especializada en la poesía y el teatro del 
Siglo de Oro” (Balsebre, 2001: 177), que 
condujo el espacio semanal Mujer, cada 
miércoles dentro del informativo La Palabra 
de Unión Radio426, y que colaboró en el 
semanario Mujer desde junio de 1931, 
dirigido por Santiago Caramasa, junto a otras 
                                                
 
425 Otras fuentes, como Espinosa i Mirabet, aseguran que fue “erróneamente calificada de primera 
locutora de Radio Barcelona y de España (…) Sabaté fue la primera trabajadora de Radio Barcelona, pero 
no fue locutora de radio”, en Las primeras locutoras y la historia de la radio. El caso de Cataluña, 1924-
1939, pág. 123, Ibídem. 
 
426 Fue el primer diario hablado de la radiodifusión española (Cebrián Herreros, 2001: 34) y estuvo en 
antena hasta marzo de 1939. 
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mujeres como Concha Espina, Rosa Arciniega, Margarita Nelken o Carmen de 
Burgos. Otros nombres significativos son Josefina Carabias, la primera 
periodista en incorporarse a la redacción de Unión Radio Madrid (Tellado, 
1999: 17) y al equipo matinal de las noticias de La Palabra427; y Concha 
Espina, habitual en la primera etapa de Radio Nacional, participando en 
programas culturales desde 1938. Una persona que en algunos de sus escritos 
abordaba “la situación de la mujer y el impacto causado por el feminismo 
emergente. La escritora santanderina defendía tesis conservadoras respecto a 
este tema y apoyaba aquellas que consideraban como prioritarios los deberes 
de esposa y madre”428. 
 
8.2. PRIMERAS REVISTAS FEMENINAS  
 
8.2.1. CHARLAS FEMENINAS  
En esta primera fase de la radio, desde los años 20, destaca la 
presencia de las llamadas revistas femeninas radiofónicas429, cuyos 
contenidos principales se basaban en la moda, la cocina y los consultorios 
sentimentales. Una de las primeras, tal y como recoge Marteles, fue Charlas 
femeninas, que comenzó su emisión en Radio Barcelona en 1924, de la 
mano de Joaquín Arrarás y dentro del marco más conservador, bajo el 
subtítulo Crónica semanal del mundo femenino (Faus, 2007: 802). 
Duraban unos quince minutos, comenzaron el 17 de noviembre de 1924,  
y se emitían los lunes en prime time, entre las 21:00 y las 22:00 horas, aunque 
más tarde saldrían en antena dos días a la semana. Se trataba de una “visión 
                                                
 
427 La palabra se emitió por primera vez el 7 de octubre de 1930 y se anunciaba así: “De 8 a 9, 
presentación del diario hablado de Unión Radio La palabra. Información de todo el mundo. Tres ediciones 
de veinte minutos. A las 8:00, a las 8:20 y a las 8:40. Secciones fijas. Deportes. Literatura y Arte. La 
mujer. Para los niños. Teatro. Cine” (Lorenzo Díaz, 1995: 113). 
 
428 Marteles, Elvira; Notas sobre la historia de las mujeres en la radio española, pág. 463, Ibídem. 
También cita esta autora la figura de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, primera directora de Radio España 
Independiente, La Pirenaica, una emisora clandestina creada por el Partido Comunista, que nació en 
1941 y que se presentaba como “la única emisora sin censura de Franco”, emitiendo desde Moscú y 
desde Bucarest. Ibárruri destacó por su lucha política pero también por su lucha por los derechos de las 
mujeres. 
 
429 Marteles, Elvira; Notas sobre la historia de las mujeres en la radio española, págs. 465-466, Ibídem. 
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masculina y muy conservadora de la llamada condición femenina”, proyectando 
“la ideología y las convenciones sociales dominantes en la sociedad española 
de 1924” (Balsebre, 2001: 214-215). 
Sobre la evolución de los programas femeninos desde su nacimiento en 
esta época, en los años 20, hasta su consolidación durante la guerra, 
comprobamos, siguiendo a Espinosa i Mirabet430, que se pasa de un solo 
locutor como Arrarás, haciendo conferencias, a un programa con un 
formato cerrado, dirigido por mujeres y hecho de manera conjunta, con 
colaboradoras expertas en temas femeninos, como el programa presentado por 
Cinta Balaguer, del que hablaré a continuación, “con un formato más ágil, 
construido en base a secciones con colaboradores que hablan de temas 
diversos del universo femenino. Ellas y su equipo fueron las pioneras y su 
hacer continúa en los años treinta y se mejora con más contenidos”.  
8.2.2. RADIOTELEFONÍA FEMENINA 
Destaca asimismo el espacio Radiotelefonía femenina, que comenzó a 
emitirse en Radio Barcelona dos años más tarde, en 1926, y que puede 
considerarse como “el primer precedente importante de los consultorios” 
(Tellado, 1999: 76), como “el modelo de emisión femenina que funda la 
convención narrativa típica del género” (Balsebre, 2001: 216).  
En este programa, que se emitía los martes y los viernes431 y que duraba 
entre 15 y 30 minutos, aparecía la señorita Salus (María Cinta Balaguer432) al 
micrófono. Situando a la mujer dentro del hogar y de la familia, incluía dos 
secciones, una de Modas, dirigida por la señorita Pompadour; y otra de Temas 
útiles, elaborada por la señorita Georgette. En cuanto a esta última, Balaguer 
                                                
 
430 En Cronología de los programas femeninos de la radio catalana antes de la guerra civil; págs. 68-70, 
Ibídem. 
 
431 Sufrió una pausa en su emisión, se recuperó en enero de 1929 y se mantuvo hasta finales de junio de 
1930 (Faus, 2007: 802). 
 
432 Espinosa i Mirabet atribuyen a esta locutora la creación del magacín como programa de radio. “Su 
formato coral y su diseño en secciones acabarían consolidando unas emisiones femeninas que dieron voz 
en antena a la audiencia por primera vez en la historia de la radio”, en Las primeras locutoras y la historia 
de la radio. El caso de Cataluña, 1924-1939, pág. 122, Ibídem. 
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explicaba en un artículo, publicado en la revista Radio Barcelona en 1929433, 
que Temas útiles pretendía organizar la agenda de interés de la mujer de forma 
monográfica, hablando de cocina, hogar, labores, “los cuidados a prodigar a los 
pobrecitos enfermos” o “la educación de los simpáticos chiquitines”.  
En definitiva, presenta Radiotelefonía femenina como una emisión 
dirigida a preservar los valores de la mujer tradicional y se lamenta de que no 
existan más Pompadours y Georgettes para calmar “la atmósfera que respiran 
estas muchachitas que, dándoselas de intelectual, van leyendo en los tranvías 
novelas cinematográficas y cosas de muy mal gusto, sin otra preocupación que 
de levantar de vez en cuando sus ojos para ver si algún efebo les dirige sus 
miradas; y aquellas otras de las modernas mujeres –que creen serlo, pero que 
no lo son en el elevado concepto de la palabra- para que volviendo su vista 
hacia atrás, vuelvan también a sus hogares, ávidos de su presencia y su guía, 
y se consagren a la familia como es su deber”.  
Además, tal y como destacan Espinosa i Mirabet434, estas pioneras de la 
radio incorporan una importante novedad. “Por primera vez en la historia del 
medio, los oyentes tienen la opción de participar del proceso de 
comunicación. Balaguer y sus compañeras facilitaron a las señoras oyentes 
que así lo desearon previa prueba de voz, citando textualmente sus palabras, 
que pusiesen en antena sus propios escritos  o poemas (…) Era una novedad 
importante que favoreció a que la audiencia entrara a formar parte de los 
contenidos de un programa. Además, la colaboración del público no sólo se 
circunscribió a poder leer sus textos, en este espacio las oyentes podían 
mandar cartas con peticiones musicales o de otra índole que eran respondidas 
desde la antena”. 
 
 
 
 
                                                
 
433 Documentado por Balsebre (2001: 216-217). 
 
434 En Las primeras locutoras y la historia de la radio. El caso de Cataluña, 1924-1939; pág. 117, Ibídem. 
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8.2.3. SESIÓN FEMENINA 
Charlas para la mujer, con la escritora María del Patrocinio Alba y su 
personaje El duendecillo de las Ramblas, sustituye en 1929 al anterior espacio, 
Radiotelefonía femenina. Incluido dentro del programa Sesión Femenina de 
Radio Barcelona, se emitió hasta 1930, dos días por semana a partir de las 
17:30 horas (Tellado, 1999: 76), los martes y los viernes, con una estructura 
muy similar a su predecesor. 
A partir de esta época, en los años 30, tal y como especifica Espinosa y 
Mirabet435, los programas femeninos “ya están plenamente consolidados y 
tienen contenidos que son tratados del mismo modo que en las revistas para 
mujeres de la época. Son programas femeninos divulgativos. No dejan de 
ser otra cosa que la traducción radiofónica de las revistas femeninas que 
en los años treinta en Cataluña tenían mucha tirada”.  
Por otro lado, apunta que, además de magacines femeninos, también se 
dirigían a las mujeres determinados espacios de música como Los discos 
dedicados o los programas para niños. “Es decir, que cuando hablamos de 
programas femeninos, para hacerlo con rigurosidad tendríamos que diferenciar 
si nos referimos a los programas sólo dirigidos a mujeres, podríamos decir los 
programas de ciencia doméstica, tal y como a menudo se denominan en las 
revistas que sobre radio publicaban las emisoras catalanas; o bien si queremos 
hablar de cualquier tipo de espacio de radio que, rehuyendo la fórmula de la 
ciencia doméstica, pueda interesar a las mujeres, como por ejemplo las 
retransmisiones musicales o el radioteatro (…)”. 
A partir de 1930, los programas femeninos mantienen temáticas que 
van de la cocina a la moda, pasando por consejos de belleza, y salud o el 
cuidado de los hijos, y la mayoría de las locutoras-presentadoras y 
colaboradoras son mujeres. Hablamos de espacios estructurados, “con 
contenidos que se acercaban a temas para mujeres, con finalidades 
divulgativas e informativas, y que eran fácilmente explotables desde una óptica 
comercial”. Más adelante, durante la II República, siguen el mismo camino 
“con alguna pequeña aportación propia de un nuevo momento político, como 
                                                
 
435 Cronología de los programas femeninos de la radio catalana antes de la guerra civil, págs.68-81, 
Ibídem. 
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por ejemplo la intervención de pediatras que daban consejos sobre higiene a 
madres y bebés. Pero no hemos encontrado ninguna referencia de programas 
femeninos que se interesaran por temas como el divorcio, el voto de la mujer 
o el aborto, que eran novedades legislativas de la II República y que afectaban 
directamente las mujeres”.  
 
8.2.4. RADIOFÉMINA 
 A principios de los años treinta, Sesión femenina se sustituyó por 
Radiofémina, el primer magacín radiofónico íntegramente dirigido a las 
mujeres436, liderado por Mercedes Fortuny437 “y con una locutora profesional, 
que será Rosa Cotó (…) Ahora serán las mujeres las mismas realizadoras del 
programa, escritoras y colaboradoras que lo harán bajo la atenta batuta de otra 
mujer escritora que velará por los contenidos que se ponen en antena, con la 
cura que sólo una locutora profesional puede tener”438. 
Se presentaba como “un periódico radiado para las mujeres”, y contenía 
un artículo inicial de apertura sobre algún asunto femenino, y secciones de 
moda, belleza, literatura, sociedad, religión, deporte, cocina, consultorio, 
música e incluso concursos y certámenes específicos como el de poesía 
escrita por mujeres celebrado en 1931. Además, en su sección literaria, 
Fortuny conservó El duendecillo de las Ramblas (Balsebre 2001: 219), 
personaje creado por María del Patrocinio Alba, una de sus colaboradoras. 
Siguiendo a Espinosa y Mirabet439, de la sección de noticias de 
sociedad se encargaba la baronesa de Las Navas, “distinguida escritora, la 
                                                
 
436 Entendiendo por magacín, “el programa almacén que contiene diversas formas expresivas y narrativas 
(géneros), pues combina la audición musical con la dramatización, el concurso o las noticias; el diálogo-
entrevista con el monólogo informativo o pastoral; la radio-entretenimiento con la radio-información o la 
radio-servicio” (Balsebre, 2001: 219). También lo califica Balsebre (2002: 154) como el primer magacín de 
periodicidad diaria en la radio española del franquismo, “en la programación de Radio Barcelona desde 
1942 y en Radio España de Barcelona a partir del 1 de julio de 1945”.  
 
437 Consultar Anexo 2: Guión original de Radiofémina de Radio Barcelona correspondiente al 26 de 
octubre de 1945, disponible en Ddd.uab.cat/pub/guiradbcn/1945/guiradbcn_a1945m10d26.pdf [20 de 
junio de 2012]. 
 
438 Espinosa y Mirabet, Silvia; Cronología de los programas femeninos de la radio catalana antes de la 
guerra civil; pág.71, Ibídem. 
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cual dará con su elegante estilo cuenta de cuantos acontecimientos de 
Sociedad ocurran en nuestra ciudad”; y de la de moda la señorita Rosaura 
Montesinos. Otra parte del programa que destaca esta autora, ciñéndose a un 
artículo publicado en 1930, es el concurso para escoger a Miss Radio España, 
“la ganadora del cual será entrevistada en la radio y su foto se publicará tanto 
en la revista Radio Barcelona como la revista Ondas”. 
Su emisión –que continuaría cada viernes- se inició el 11 de julio de 
1930 a las 18:00 horas, y se mantuvo en Radio Barcelona hasta finales de 
1947 (Faus, 2007: 803). Aunque se mantuvo en antena con periodicidad diaria 
en Radio España de Barcelona, “nunca fue un magazine de larga duración, 
pues raramente sobrepasaba la media hora” (Balsebre, 2002: 155).  
A partir de 1931, el programa comienza a anunciarse como un 
suplemento femenino del diario hablado La palabra, conservando su estructura 
inicial y contando con las colaboraciones de escritoras de la época como 
Guillermina Daunas, Enriqueta Larios o Margarita de Lis, y “el espacio lo pasa a 
presentar Mª Carme Nicolau, una periodista que entra a la radio con este 
cometido y que acabará encargándose de dirigir La palabra”. Con su 
incorporación, “la programación femenina de la EAJ-1 coge un tono más 
amplio y no sólo se fija en temas para señoras, sino que cualquier 
acontecimiento cultural es anunciado en el programa; y además se emitirá 
diariamente”. 
Tal y como apunta Ezcurra (1974: 254), Radiofémina no tuvo rival, 
especialmente en lo que se refiere a sus concursos. “El creado para premiar la 
mejor colección de poesías inéditas, originales de mujeres españolas o 
hispanoamericanas, consiguió tan gran número de participantes como calidad 
en las participaciones”. Concursos en los que se sorteaban vestidos o 
mantones de manila. 
En ese sentido, Espinosa i Mirabet440 subraya que este programa fue el 
primero que dio voz en antena a las oyentes. “Radiofémina dedicó un día a la 
                                                                                                                                          
 
439 Cronología de los programas femeninos de la radio catalana antes de la guerra civil, págs.71-72, 
Ibídem. 
 
440 Cronología de los programas femeninos de la radio catalana antes de la guerra civil, págs.72-73, 
Ibídem. 
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semana, los domingos a las 21:00 horas, a todas las mujeres oyentes que 
hicieran escritos sobre temas femeninos para que pudieran ir a leerlos a la 
emisora. Es la primera vez que los oyentes pueden hacer de emisores en la 
historia de la radio de nuestro país. Hasta aquel día, los oyentes tenían un 
papel pasivo, escuchaban los mensajes desde casa, sin poder intervenir ni 
interactuar con los emisores de los mensajes que ellos recibían”. Además, 
apunta que Radiofémina también buscó oyentes para incorporarlas a su cuadro 
de radioteatro, previa selección.  
Como curiosidad, cabe mencionar que la versión de Radio Barcelona se 
presentaba como Consultorio de Mercedes Fortuny, patrocinada por 
Novedades Poch; y la versión de Radio España de Barcelona441 se titulaba 
Consultorio femenino y de belleza Eupartol, a cargo de doña Montserrat 
Fortuny442, “con un espacio de noticias de actualidad, un concurso, un 
consultorio sobre asuntos sentimentales 
y de higiene-belleza, una adaptación 
dramatizada de una novela y música” 
(Balsebre, 2002: 154-155). En esta línea, 
este autor destaca que en los comienzos 
de las emisiones femeninas “los consejos 
son básicamente de índole estética más 
que de naturaleza sentimental”. 
La emisión de Consultorio 
femenino y de belleza Eupartol en Radio 
Barcelona comenzó a anunciarse el 25 
de enero de 1936, saliendo en antena 
posteriormente de lunes a sábado de 
                                                
 
441 Siguiendo a Tellado (1999: 76-77), “aunque por muy poco tiempo, el consultorio de Montserrat Fortuny 
también tuvo una aparición semanal por Radio Barcelona a partir de 1948”. A partir de marzo, todos los 
martes y jueves a las 15:30, “Radio Barcelona emite la revista femenina Ella. Este programa sustituye al 
consultorio de Montserrat Fortuny, que es una marca registrada para Radio España de Barcelona”. El 
apellido Fortuny se asocia de manera espontánea a las emisiones sobre consultorios “porque una María 
Fortuny fue la responsable, también, de la Emisión femenina de los viernes de Unión Radio Madrid en los 
años treinta. En este espacio, la actriz Carmen Muñoz leía las Crónicas para la mujer, firmadas por María 
Fortuny”.  
 
442 “Fue la esposa del dueño de los laboratorios RTB, que lanzan al mercado agua de colonia y productos 
de belleza y limpieza”, en El corazón de la radio, ABC, 24 de enero de 1982, pág.14, en 
Hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1982/01/24/114.html [20 de junio de 2012]. 
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12:30 a 12:50 y desapareciendo de esta emisora en octubre de 1936 para 
mudarse a Radio Asociación de Cataluña, donde sería conducido por Rosalía 
Rovira. “El patrocinio y el nombre de los laboratorios Eupartol asociado a los 
espacios femeninos, como Radiofémina, cogerán peso en poco tiempo y al 
acabarse la guerra se convertirán en un programa que será todo un símbolo de 
la radio femenina española y durante muchos años después: el Consultorio 
Femenino de Doña Montserrat Fortuny, un nombre que le hará de marca 
durante más de cuarenta años, y que se identificará rápidamente con la voz de 
Mercedes Laspra, que hará de señora Fortuny contestando las cartas de las 
oyentes, en antena, hasta que se jubila en Radio España de Barcelona, la 
antigua Radio Asociación”. 
 
En estos años y gracias a la radio, entraba información en los hogares, 
de la mano de la mujer, acerca de temas de pareja, pediatría, higiene, 
alimentación o psicología, que de otra forma no hubiesen llegado, aunque 
también es cierto que muchos de estos programas femeninos perjudicaban 
seriamente la imagen de la mujer. 
Poco a poco, surgen nuevos espacios como Voz de Mujer443 y 
Radiofolletín, que se emitían en Unión Radio Madrid en 1932, siguiendo a 
Espinosa y Mirabet444. Señala igualmente la sección fija de las emisiones 
femeninas de Radio Barcelona inaugurada en enero de 1936 –se emitía cada 
viernes a las 12:30- liderada por mujeres del Lyceum Club de Barcelona y 
conducida por Gertrudis Millàs Riquer. 
Cita también la puesta en marcha en Radio Barcelona, en octubre de 
1933, de un nuevo espacio –sin nombre inicial- dedicado a la mujer y al hogar. 
Se emitía a diario, entre 12:00 y 13:00 horas y contaba con una apartado final 
titulado Correspondencia femenina, de un cuarto de hora. Al margen de esta 
sección común a todas las emisiones, cada día se trataba un tema diferente. 
Los lunes se hablaba de la educación infantil, de cocina y de mujeres célebres; 
                                                
 
443 Balsebre (2001: 321) sitúa la revista femenina Voz de mujer en las emisiones de Radio Valencia, 
emisora inaugurada en septiembre de 1931. 
 
444 Cronología de los programas femeninos de la radio catalana antes de la guerra civil, págs.73-75, 
Ibídem. 
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los martes de peluquería y literatura; los miércoles de poesía y mujeres 
contemporáneas; los jueves de belleza y consejos para saber estar; los viernes 
de la mujer en la historia y de moda; y los sábados contaba con la sección 
Medios de defensa económica de la mujer actual, y se leían escritos 
femeninos nacionales o extranjeros, traducidos. “Con este espacio, 
observamos la creación de un programa con intereses mucho más 
variados y que incluye temas que hasta ahora no se habían tocado en los 
programas femeninos: los consejos económicos y el hecho de leer cuentos, 
poemas u otros escritos de divulgación firmados por profesionales españolas o 
extranjeras”. 
8.2.5. EMISIÓN FEMENINA 
Más adelante, con la República (1931-1936), Unión Radio Madrid pone 
en marcha el programa Emisión Femenina, similar a Radiofémina y con 
secciones como Crónicas para la mujer, con Carmen Muñoz y escritas por 
Mercedes Fortuny; Figuras femeninas ante el micrófono (entrevistas de 
Mariano Sánchez de Palacio); Música de baile transmitida desde Negresco; 
y Gran sorteo de regalos entre las señoras y señoritas radioyentes (Balsebre, 
2001: 219). Se emitía los viernes, duraba una hora e incluía “charlas literarias o 
científicas sobre alguna cuestión relacionada con la mujer (Mujeres célebres y 
El acné en la mujer, ejemplos de una y otra clase, respectivamente), 
información de moda, recetario y consejos prácticos (…)” (Garitaonaindia, 
1988: 141)445.  
En otra cadena, en este caso Radio Sevilla, nos encontramos con 
Emisión Fémina, que se emitía los viernes a las 19:30 horas con una duración 
de media hora y con secciones como Cartas desde Londres (por Dolly 
Reynolds), Charla de modas (leídas por la señorita María Mercedes), y Sorteo 
de regalos entre las señoras y señoritas familiares de socios de la Unión de 
Radioyentes (Balsebre, 2001: 220). 
                                                
 
445 Este autor cita el espacio existente en Unión Radio en los años 30, cuando, “después del calendario 
astronómico y el santoral, Gonzalo Avello daba las recetas culinarias para las amas de casa”. Nombra, 
por otro lado, el ciclo de conferencias radiado en Unión Radio en abril y mayo de 1934, organizado por la 
Liga Española de la Higiene Mental. En él participó Benjamín Jarnés, disertando sobre La mujer y el libro, 
coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro (Garitaonaindia, 1988: 140). 
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A partir de aquí, los programas femeninos se extienden a las distintas 
emisoras, feminizando las plantillas, especialmente a partir de 1933, cuando 
comienzan a funcionar medio centenar de emisoras locales. Aparecen 
entonces espacios bajo el título Radio Fémina, en Radio Alcoy, con Teresita 
Pérez Picó; o en Ràdio Associació de Catalunya, con María Teresa Gay Solá 
(Balsebre, 2001: 221).  
En este último medio se emiten cuatro programas en los años treinta, 
siguiendo a Espinosa i Mirabet446: las emisiones femeninas –no tenían ningún 
nombre específico-, Diario femenino, el ya mencionado Radiofémina (nombre 
copiado del programa para mujeres que existía ya en Radio Barcelona desde 
1930), y Emisión dedicada a la mujer. En cuanto a las emisiones femeninas, 
que nacen como sección, comenzaron en octubre de 1931 e incluían un cursillo 
diario de cocina, comentarios sobre temas femeninos, consejos de belleza, 
recomendaciones para el hogar, un disco de moda, y además Discos 
dedicados, que luego se convertirían en todo un fenómeno.  
En segundo lugar, el Diario femenino, ya entendido como programa, no 
como sección, comienza a anunciarse en agosto de 1932, se emitiría cada 
viernes a mediodía e incluiría secciones como una bolsa femenina de trabajo, 
lecturas de novelas, moda, belleza o cocina, entre otras. Con respecto a 
Radiofémina, comienza en 1933 con Gay-Solà al frente, con apartados como 
el elaborado quincenalmente por  el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de 
la Mujer para hablar de sus actividades o dar sus cursillos radiados. En último 
lugar, Emisión dedicada a la mujer sale al aire diariamente, a mediodía, en 
1934, aunque algunos días de la semana se titulaba Diario femenino.  
Otra revista femenina destacable es Vosotras y yo, que se emitía en la 
SER alrededor de 1946; además de Emisión para la mujer, de lunes a 
sábados de 19:00 a 19:30 horas; y Consultorio femenino, de lunes a 
domingos, de 19:45 a 20:00 horas, ambos desde 1948 en Radio España de 
Madrid, presentados por Lolita Cervantes y Paulina Caballero (Balsebre, 2002: 
52 y 155). 
                                                
 
446 Cronología de los programas femeninos de la radio catalana antes de la guerra civil, págs. 75-78, 
Ibídem. 
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8.3. MUJER Y PROPAGANDA: LOS DISCURSOS DE VICTORIA 
KENT, FONTECHA Y NELKEN 
En la década de 1930, tal y como describe Garitaonaindia (1988: 205-
209), “los micrófonos de las emisoras de mayor potencia, fundamentalmente 
Unión Radio Madrid, Radio España, Radio Barcelona y Unión Radio Valencia, 
se abrieron a cuadros políticos de todos los partidos para cubrir una función 
propagandística y, lo que es más importante, a personas que tuvieran 
especial relevancia en distintos sectores  sociales para ampliar el apoyo social 
del Gobierno legítimo: católicos, mujeres, campesinos, intelectuales, jóvenes, 
etc.”. Nacen así las alocuciones radiofónicas orientadas al apoyo social.  
Destaca el discurso de Victoria Kent el 27 de julio de 1936. “Se dirigió 
a todas las mujeres españolas. En su discurso exigió trabajo y sacrificio, ayuda 
al combatiente antifascista. Igualmente planteó y contribuyó en buena medida a 
resolver el problema de la creación de refugios permanentes para los niños sin 
hogar: se dieron donativos, el Ministerio de Instrucción Pública dio las escuelas, 
se incautaron edificios y organizados por mujeres se habilitaron albergues, se 
dio alimento a los niños y hogar”. En otra de sus disertaciones, en agosto de 
1936, dijo: “Os asombraréis contemplando a la mujer en la casa-cuna, en los 
refugios infantiles, en talleres improvisados para la confección de ropas, en los 
comedores de adultos, en los hospitales, en los puestos de socorro (…) Lo 
mismo ha cogido un fusil que ha enjugado las lágrimas a un pequeño 
abandonado (…)”447.  
También se dirigió a las mujeres desde Unión Radio Madrid, Blanca de 
los Ríos Fontecha, presidenta de la Asociación de la Mujer Republicana para 
decir: “La mujer no puede permanecer al margen de los acontecimientos que 
se desarrollan (…) Con vuestros valerosos compañeros hay muchas mujeres 
que luchan con espíritu de valentía admirable; otras suplen al hombre en sus 
ocupaciones mientras ellos están en el frente (…)”448.  
                                                
 
447 Declaraciones recogidas por Garitaonaindia (1988: 208) en El Sol, 12 de agosto de 1936. 
 
448 Declaraciones recogidas por Garitaonaindia (1988: 208) en El Sol, 5 de agosto de 1936.  
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Por último, Garitaonaindia hace referencia a la emisión especial desde la 
emisora de UGT dirigida a las mujeres de Europa, en septiembre de 1936; y 
también a la intervención de Margarita Nelken en Unión Radio, dos meses 
después, “para acentuar el papel de la mujer en la defensa de la capital”: “A 
vosotras se dirige una mujer de Madrid, compañera vuestra, para pediros que 
seáis vosotras las que en estas horas impongáis al pueblo todo vuestro ánimo 
de triunfo, vuestro ánimo de lucha y victoria (…) Que cada mujer cumpla con su 
deber de madre y vele por el porvenir de estos hijos”449. 
 
8.4. RADIO-PÚLPITO: CHARLAS DE ORIENTACIÓN RELIGIOSA 
Situándome ahora en la segunda mitad de los años 40, y principios de la 
década de los 50, autores como Pedro Barea (1994: 74-75), destacan figuras 
como la del padre Ángel Villalba (Radio SEU y Radio Juventud de España), 
que en 1954 presentaba Lecciones de Buen Amor, un curso radiofónico de 
educación pre-matrimonial que emitía Radio Intercontinental de Madrid, no 
específicamente dirigido a la mujer, pero también. “Dos personajes fijos, 
Eduardo y María Rosa, dialogaban ante el micrófono sobre las dificultades de 
su noviazgo. El juego teatral, que puede resumir tantos otros programas 
religiosos/escénicos que se dieron en la radio española de aquel tiempo, 
imitaba al de los seriales radiofónicos, con los que convivían en las 
programaciones de las principales emisoras de Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Sevilla…”.  
Balsebre (2002: 117-118) subraya igualmente la figura del padre 
Venancio Marcos, más conocido como El Padre de la Radio, que dirigió su 
Charla de orientación religiosa en Radio Madrid, en 1945, cada domingo a 
las 20:30 horas (a las 21:00 a partir de 1948). Lo presenta como “la primera 
estrella de la radio-púlpito”, la misma que convirtió la orientación religiosa “en 
todo un consultorio sentimental religioso”, recibiendo 27.000 cartas de los 
radioyentes en veinte años de programas, desvinculándose en cierta medida 
de la jerarquía eclesiástica y siguiendo como modelo el consultorio de la señora 
                                                
 
449 Declaraciones recogidas por Garitaonaindia (1988: 208) en El Sol, 9 de noviembre de 1936. 
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Fortuny. Más adelante, en la temporada 1952/1953, ficha por Radio Nacional, 
donde se emite idéntico formato y también en el prime time vespertino de los 
domingos. 
Sus charlas y consultorios, siguiendo a Munsó Cabús (1988: 76), que lo 
describe como una persona sin pelos en la lengua, tozuda, “de verbo 
penetrante”, “que afrontaba los temas de cara”, llegaron a ser tan populares 
“como las retransmisiones futbolísticas de Matías Prats o la Cabalgata sabatina 
de Bobby Deglané” o como los consultorios sentimentales y de belleza. 
El principal competidor del padre Venancio Marcos en la radio comercial 
en Madrid, explica Balsebre (2002: 254), era Jesús García Jiménez, que 
dirigía el consultorio religioso Testimonio de la verdad en La Voz de Madrid 
desde 1957, cada domingo a las nueve de la noche.  
Munsó Cabús (1988:76), por su parte, menciona a Vicente Mena, otro 
padre conocido, en este caso en RNE, especialmente por su campaña Llamad 
y se os abrirá, pedid y se os dará, basada en el reparto de alimentos, 
medicinas, ropa y dinero, con la que “reunió un censo considerable de familias 
necesitadas en el escueto jardincillo de los estudios de Radio Nacional-
situados todavía en la calle Martínez de la Rosa-“. 
Por aquel entonces, añade Barea (1994:74), “la radio como 
instrumento de propaganda ideológica del régimen resulta especialmente 
importante a la hora de analizar el fenómeno del nacional-catolicismo, o la 
asociación del franquismo y la Iglesia para ejercer conjuntamente el poder 
político, económico y social sobre la España de la posguerra”.  
Una época en la que el franquismo también recurría a la censura para 
evitar, siguiendo a Aníbal Arias450, que la infancia estuviese en contacto con 
“historietas en las que el sexo se trate con realismo impropio; e historietas en 
las que se pongan en ridículo la vida familiar, como las que señalan engaños 
matrimoniales o la mujer que hace trabajar al marido en menesteres 
caseros mientras ella descansa”. A la adolescencia, había que mantenerla 
                                                
 
450 Arias Ruiz, Aníbal; Radiofonismo; Editorial Vassallo, Madrid, 1955; citado por Barea (1994:77-78). Esta 
obra es considerada como el primer tratado sobre radiodifusión escrito por un español. 
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alejada, además, de “las novelas de trama amorosa en que aparezcan con 
viveza las efusiones o entren en el argumento los deslices o el adulterio”,  “la 
exaltación del divorcio” o relatos que reflejasen costumbres no adaptadas a 
las españolas como “besos entre jóvenes de diferente sexo”. 
 
8.5. NUEVOS MODELOS DE MUJER: PROGRAMAS FEMENINOS 
A PARTIR DE LOS AÑOS CINCUENTA 
8.5.1. DE LAS TRIUNFADORAS DE JULIA CALLEJA A LAS CIUDADANAS DE 
ÁNGELES AFUERA 
 
A través de las emisiones femeninas de los años cuarenta, magazines 
informativos, literarios y musicales, a caballo entre el consultorio y “la escuela 
de estética”, la radio comercial del franquismo se hace con una audiencia 
femenina “que marcará la pauta del consumo de los productos alimenticios y 
artículos para el hogar en la sociedad pre consumista de los años 50”, y que en 
esa década seguirán hasta cuatro radionovelas diarias. Unos años en los 
que, además, la radio se convierte en una especie de revista del corazón 
dirigida al público femenino a través de diferentes programas con estrellas de 
cine o cantantes como invitados, que participarán en los magacines y 
concursos más importantes (Balsebre, 2002: 156 y 162). 
Llegados a este punto, no podemos dejar de nombrar a Julia Calleja, 
una de las locutoras más relevantes de la radio española en los años 40, 50 y 
parte de los 60, “autora de programas llamados femeninos o para la mujer”, 
como señalan Juana Ginzo y Luis Rodríguez Olivares en Mis días de radio 
(2004: 195)451; y también una de las pioneras en alcanzar puestos directivos en 
la cadena SER y en Radio Nacional.  
En la primera de las cadenas, en Radio Madrid, y hasta 1953 (cuando 
comenzó su trayectoria en Radio Nacional), condujo varios programas 
pensados para el público femenino, como La hora de la mujer (Díaz Lorenzo, 
                                                
 
451 Estos autores describen a Julita Calleja como una mujer “elegante y educada” que ofrecía “una 
exquisita información a señoras y señoritas interesadas preferentemente en cuestiones de moda, cocina y 
moral cristiana” (Ginzo y Rodríguez, 2004: 195). 
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1995: 208). Emitido en directo desde las cuatro de la tarde, este espacio daba 
vía libre a “temas femeninos como belleza y moda, noticias de actualidad 
teatral, música en directo, etcétera” (Tellado, 1999: 79). 
Ginzo y Rodríguez Olivares (2004:195-196) mencionan otro espacio 
dirigido por Calleja titulado Hablando de nuestras cosas, “el programa por 
excelencia de la época”, que sitúa a gran distancia “de aquellos otros espacios 
femeninos como los cutres e infames consultorios sentimentales que destilaban 
moralina y desprecio hacia la propia mujer”452, ofreciendo, en cambio, modelos 
de mujer triunfadoras, como Celia Gámez. Se realizaba con público y recogía 
“entrevistas, actuaciones, actores, escritores, músicos, toreros, deportistas, 
algún político que otro, belleza, modas: un magazine para la mujer”. Citan 
incluso la organización de desfiles con modelos de modistas “como Pedro 
Rodríguez o Marbel, quien cortaba los trajes de noche de señora delante de 
todos”; los consejos de belleza impartidos por Esperanza Briones; y otros 
espacios dedicados a la poesía, el humor o las piezas dramáticas. Se emitía 
los martes de 16:00 a 17:00 horas en Radio Madrid, en la década de 1940 
(Balsebre, 2002: 88). 
Otros programas realizados por Calleja se titularon Ellas, Paralelo 
femenino, Cita en la mañana, La fama consorte y Familia española (Munsó 
Cabús, 1988: 100). 
Dejando a un lado la trayectoria de esta locutora, en los sesenta se 
emitió Coser y cantar en Radio Barcelona, presentado por Albert Nadal. Se 
dirigía a las mujeres en general, pero “especialmente al colectivo de las 
modistillas. En la temporada de 1964-1965, el programa organizó el concurso 
del vestido cómico” (Tellado, 1999: 78-79).  
En 1967 y en la misma emisora nacía Reina… para toda la vida, una 
idea de Antonio Losada, guionista del programa televisivo Reina por un día, 
presentado por Mario Cabré y José Luis Barcelona. La versión radiofónica, que 
                                                
 
452 Los modelos de mujer transmitidos por los consultorios, según Ginzo y Rodríguez Olivares (2004: 
198), “están basados en los que impone la consideración que de la mujer tienen la Iglesia y las 
organizaciones a las que el franquismo ha encomendado los asuntos femeninos, es decir, a la Sección 
Femenina, encargada de adoctrinarnos como a amas de casa a través del Servicio Social, tan obligatorio 
para nosotras como el Servicio Militar para los hombres (…) La Sección Femenina enseñó a cocinar, a 
coser y cantar, es decir, nos enviaba a casa con la pata quebrada. En ocasiones enseñaban cosas tan 
sugerentes como el curtido de pieles, como si aún viviéramos en una primitiva sociedad de cazadores 
(…)”.  
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también lideraban, pretendía proyectar los éxitos de la televisión. En este 
espacio “se premiaba con el título de Reina de la Semana a aquella oyente que 
hubiera contestado satisfactoriamente las preguntas de índole estrictamente 
femenina”. 
Sin salir de Radio Barcelona figuran en los años sesenta otras emisiones 
femeninas como Media hora contigo, mujer, con Mario Beut, actor del cuadro 
escénico de la emisora desde 1950, actor de doblaje, locutor publicitario, 
narrador de cuentos infantiles y presentador de concursos como Inocente o 
culpable o magacines como Hora 13, en la radio; y de espacios de TVE como 
el concurso La unión hace la fuerza. En la década de los años 60 dirigió en la 
cadena SER Consultorio Avecrem y A corazón abierto (Balsebre, 2002: 416-
418). 
Otro programa de gran audiencia en dicha emisora en esta década fue 
Vosotras, con Vicente Marco y Luisa Fernanda Martí en la locución (luego 
Alicia López), incluyendo temas específicamente femeninos pero también el 
concurso literario Tu vida también es una novela, y reportajes o crónicas que el 
guionista Antonio Losada enviaba desde La Habana (Balsebre, 2002: 318). Era 
semanal, una vez al mes se realizaba desde el teatro Goya de Madrid453, y 
entre 1956 y mediados de los 60 estuvo patrocinado por la marca Nestlé. 
Continuando en la SER, dentro de su programación figura Radio 
revista, “el precursor de los programas de cotilleo” actuales. Lo conducía 
Manuel Amado, en él primaban las entrevistas a cantantes y actores, y se 
parecía mucho al que posteriormente se emitiría en los setenta bajo el título 
Cita a las cinco, dirigido por Basilio Rogado, “una versión radiofónica clara de 
las revistas del corazón” (Tellado, 1999: 79). 
Por otro lado, en la COPE nos encontramos en esta época con Tu 
marido te hablará hoy, un programa cuya intención era informar a la mujer de 
temas de actualidad para que pudiera conversar de todo con su marido, dando 
                                                
 
453 Programa Mil palabras dedicado a los programas femeninos, emitido el 20/02/1988. Consultado en el 
Archivo Sonoro de RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. Mil palabras comenzó a emitirse en 
Radio 1 en octubre de 1987, en la noche de los sábados (30 minutos), dirigido por Abelardo Hernández, y 
se presentaba como “una breve historia de la radiodifusión española contada por sus protagonistas”, en 
Anuario RTVE 1988, Ed. Dirección de Relaciones Exteriores E.P. RTVE, Madrid, 1988, pág. 175. 
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por hecho que su conocimiento de la actualidad era inexistente. 
Mundo de niños, programa de Radio Madrid dirigido a las madres 
españolas, basado en los consejos de la doctora Luisa Trigo y emitido hasta los 
años setenta; y El club de la tarde, en antena en la cadena SER durante los 
años ochenta (dirigido por Mariano de la Banda), son otros espacios 
relevantes en este repaso a la 
programación femenina en la radio 
española.  A este último se refiere 
Tellado (1999:79) como “una revista 
dedicada al ama de casa, en la que 
diversos colaboradores daban consejos 
de cocina, jardinería, cuidado de los 
animales, trucos caseros…”. Duraba 
hora y media, se emitía por las tardes 
(primero de 18:00 a 20:00 horas), y 
trataba desde consejos de belleza a 
problemas sentimentales. “Alfón Serrano 
contesta a las cartas y llamadas de los 
oyentes que no saben cómo resolver 
esas pequeñas chapuzas caseras. 
Maribel Power ofrece su colaboración en temas de estética y belleza. Simone 
Ortega enumera los ingredientes de un típico plato de cocina, cuando no lo 
hace Gonzalo Sol, con quien se reparte el cometido. Más difícil lo tiene María 
Ángeles Juez, psicóloga, a la hora de aconsejar a una señora que se queja 
de los malos tratos del marido (…)”454. 
Recibía unas veinte llamadas diarias y otras tantas cartas y, si alguno de 
los asuntos planteados se quedaba fuera de tiempo o resultaba especialmente 
complejo, los consejos se daban fuera de micro. 
                                                
 
454 Reportaje sobre el programa de la cadena SER El club de la tarde disponible en 
Marianodelabanda.9es.net/programas_archivos.htm [20 de junio de 2012]. 
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Dentro de este programa nos encontramos, como he dicho, con el 
consultorio de la psicóloga María Ángeles Juez, que comenzó a emitirse en 
1979, y que antes de formar parte de este espacio se llamaba Diálogos con 
María Ángeles. Fue pionera en utilizar el teléfono como medio de 
comunicación con los oyentes en un consultorio sentimental. “La idea la trajo 
Eugenio Fontán de un viaje a Estados Unidos, donde había escuchado un 
programa radiofónico en el que el teléfono era protagonista”, explica Juez, que 
describe su programa como “una mezcla de hablar y escuchar”455. A diferencia 
de otros consultorios, ella evitaba dar soluciones concretas a los problemas 
planteados, convencida de que significaría “pecar de audacia ignorante decirle 
a alguien lo que tiene que hacer. Lo que pretendo es que a través del diálogo 
perciba lo que pasa por su mente, por sus sentimientos. Eso podemos verlo 
sólo cuando alguien nos hace como un espejo y a partir de ahí reflexionamos”.  
Así, su consejos se transformaban en una especie de “entrevista 
terapéutica” que se limitaba a orientar al oyente, porque, añade, “lo mío es 
sensibilizar, sin culpabilizar, ni acusar. Tengo muy claro que la fórmula mágica 
para un problema no existe y lo positivo es que cada cual encuentre su fórmula, 
no la mía”. Entendía su labor al frente de los micrófonos como un canal de 
                                                
 
455 El corazón de la radio, ABC, 24 de enero de 1982, págs.10-11, Ibídem. 
Fuente: El corazón de la radio, ABC, 24 de enero de 1982, pág.13, Ibídem. 
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ayuda a través de la información, una vía para presentar al escuchante 
diferentes enfoques sobre un mismo problema, para mostrarles que “incluso un 
divorcio puede abrir un nuevo camino”, y para que la necesidad de acudir al 
psicólogo dejase de tener connotaciones negativas. 
Tal y como puntualiza Mariano de la Banda456, director de El club de la 
tarde, “el apartado de María Ángeles Juez es el que tiene más gancho. A los 
cuatro o cinco meses de empezar estábamos por encima del nivel de audiencia 
de Elena Francis. En un año y 
medio hemos doblado la 
audiencia. Según una encuesta 
realizada en octubre de 1981, el 
programa tiene un 18% de 
audiencia de la población de 
Madrid, que supone mucho 
teniendo en cuenta que es de seis 
a ocho, horas en que 
generalmente se está fuera de casa”. Entre los temas más tratados y 
planteados por los propios oyentes, la mayoría mujeres entre 20 y 50 años457, 
Juez destacaba entonces la incomunicación de la pareja. 
En 1977, la SER inició la emisión de Las ciudadanas, que abordó de 
forma actual y pionera temas como el aborto, los anticonceptivos, el divorcio o 
los derechos de la mujer, y también fue el primero en entrar en un cárcel 
femenina o en un convento de clausura. Se trataba de un espacio de diez 
minutos que se emitía tres veces a la semana, a las 17:30 horas; y por el que 
se pasaron dos presentadoras, Alicia López Budia y Ángeles Afuera. 
“Comenzaba la Transición y todo estaba por hacer: los derechos de la mujer, 
su incorporación al mundo del trabajo, la ley de divorcio… El programa fue el 
primero de este tipo en España”, explica Afuera458. 
                                                
 
456 El corazón de la radio, ABC, 24 de enero de 1982, págs.13-14, Ibídem. 
 
457 A diferencia del consultorio de Elena Francis, del que hablaré más adelante, al que escribían mujeres 
más jóvenes.  
 
Mª Ángeles Juez. Fuente: El corazón de la radio, ABC, 24 de 
enero de 1982, pág.13, Ibídem. 
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8.5.2. MADRES ABNEGADAS Y AMAS DE CASA, PROTAGONISTAS EN LOS 
SERIALES  
 
Siguiendo a Legorburu (en Fernández y Pedrero, 2007: 76), en los años 
cincuenta, sesenta y setenta, los contenidos de los magacines se abrieron 
hasta convertirse en generalistas, dirigiéndose tanto a hombres como a 
mujeres. “Los anunciantes estaban perdiendo sus públicos específicos. Para 
evitarlo, los programadores volvieron a la carga con una nueva propuesta 
eminentemente dirigida al mundo femenino, los seriales, que vivieron su 
apogeo en las décadas de los 50 y los 60”. Ellos acapararían a partir de este 
momento la mayor presencia femenina en la radio459, destacando a la escritora 
Luisa Alberca, “quien junto a Guillermo Sautier inventaron este formato 
radiofónico que revolucionó la radiodifusión española, convirtiéndola en un 
fenómeno de masas”460.  
A lo largo de los 50,  la radio paso a ser “la reina de los hogares 
españoles –el radio receptor solía ocupar en el comedor o el cuarto de estar 
de dichos hogares la ubicación privilegiada que actualmente suele tener el 
televisor- y en uno de los entretenimientos más apreciados por el público de la 
época. Su programación incluía concursos y cabalgatas de variedades, el haga 
usted lo que sepa o el salto a la fama y, en lugar preeminente, los 
omnipresentes seriales radiofónicos” (Barea, 1994: 80-82), que habían estado 
precedidos por los radioteatros de los años 30 y 40. 
                                                                                                                                          
 
458 Entrevista a Ángeles Afuera en Gorkazumeta.blogspot.com.es/2012/05/entrevista-angeles-afuera-
ser.html, 7 de mayo de 2012 [consultada el 22 de junio de 2012]. 
 
459 En esta línea de “comedia costumbrista”, Tellado (1999: 76-77) destaca la presencia de programas 
como Música para el aperitivo, presentado por Rosa Alvedra en los años cincuenta para abarcar los 
problemas de la mujer. “También por esa época salían en la antena de las emisoras los diálogos 
dramatizados sobre conflictos y problemas que se planteaban en la vida y en el hogar, protagonizados por 
un matrimonio. De estos últimos se hicieron tres versiones, según los actores que les daban vida en 
Radio Madrid (Eduardo Lacueva y Mercedes Sierra, hasta 1957, siendo sustituida por Selica Torcal), 
Radio Valencia (Maruja Villalba y Vicente Garrido) y Radio Barcelona (Esperanza Navarro y Estanis 
González)”. Destaca esta autora, por otro lado, la emisión del serial Lo que el viento se llevó, en Radio 
Barcelona en 1950, con Antonio Losada, Encarna Sánchez y Enrique Casademont. La película había sido 
censurada previamente por la “peligrosidad” del estereotipo de mujer que transmitía Escarlata O’Hara. 
460 Marteles, Elvira; Notas sobre la historia de las mujeres en la radio española; pág. 464, Ibídem. Otros 
nombres propios dentro de los seriales radiofónicos serían Pedro Pablo Ayuso, Eduardo Lacueva, Maribel 
Alonso, Matilde Conesa, Matilde Vilariño y Juana Ginzo (Barea, 1994: 101). 
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A través de los seriales se abordarían temas muy diferentes como la 
conquista del espacio o el consumismo, pero también la liberación de la 
mujer, la maternidad o la familia, ya que se dirigían muy especialmente a “un 
público femenino mayoritario, formado por amas de casa escasamente 
cultivadas y cuya sensibilidad estaba en sintonía con las novelas rosa de Corín 
Tellado y las fotonovelas del corazón”, tal y como indica Román Gubern 
(prólogo de Barea, 1994: 18). A este target, unido al de los jubilados, se 
lanzaban, según este autor, “estrategias de consolación, mediante la 
identificación, la sublimación y, desde luego, con el infortunio, que procuraba el 
placer de llorar”.  
Barea (1994: 197-198) hace referencia, por otro lado, al estudio de 
audiencias realizado por la marca Nestlé a principios de los sesenta, que sitúa 
a las amas de casa de clase “media baja y modesta”, como principales 
oyentes de las novelas radiofónicas, presentando una gran fidelidad, y 
siguiendo varias novelas al mismo tiempo, “entre 3 y 6, mientras realizaban 
labores específicas de su condición que les permitirán fijar su atención en la 
radio, como coser o planchar”. En cuanto al horario de mayor audiencia, se 
fijaba entre las 17:00 y las 18:00 horas, “y el hábito de escuchar la radio 
decrecía al aumentar la edad del ama de casa”. 
Sin embargo, la imagen femenina proyectada por los seriales 
melodramáticos, en clara sintonía con la ideología franquista, era la de madres 
abnegadas, esposas siempre fieles y amas de casa. Cuenta Barea (1994: 
135-137), que los protagonistas masculinos de estos seriales se dedican a sus 
negocios y a las empresas, mientras que “las mujeres son mujeres, vagamente 
aprendizas de algo, generalmente de un oficio (costurera, administrativa, 
enfermera) (…) La secretaria es una candidata a las mejores páginas del 
folletín y la novela rosa. Su situación da lugar a avatares siempre novelescos, 
en dos sentidos. El del ascenso social, para quien no siendo nadie comparte la 
exaltante proximidad e influjo benéfico del jefe. O el de la regeneración de la 
muchacha venida a menos, obligada a ganarse la vida, y que volverá a su 
genuina dignidad a través de un matrimonio conveniente (…)”. Y la enfermera 
merece un trato aparte, representando “casi todas las virtudes de la mater 
dolorosa, la abnegación, el sacrificio por nada, la feminidad”. 
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El serial, como explica Ángel Faus (2007: 831), “es, para muchos, el 
gran pecado de la radio española”, un producto “con pretensiones de fenómeno 
paralelo a su antecedente”, el radioteatro, que en ese momento todavía estaba 
en desarrollo. Este autor cita el origen de “las narraciones seriadas 
radiofónicas” en la radio estadounidense posterior a La guerra de los mundos, 
cuando aparecen relatos “de todo tipo, desde los dramáticos a los 
humorísticos, de entre los que cabe recordar los de los hermanos Marx, el 
Gordo y el Flaco, o Abbot y Costello”. Posteriormente, la radio 
hispanoamericana adapta el producto “a las necesidades de una audiencia con 
multitud de problemas sociales”. Siendo el primero en emitirse en nuestro país, 
siguiendo a Faus, El robo del collar, en 1939.  
En cambio, Barea (1994: 19 y 34) presenta como pionero el serial Las 
aventuras de una parisien en Madrid, con la actriz Ivonne Brunet, emitido en 
1926 en Unión Radio –a diario- y escrita por Eustache Amedée Jolly Dix. 
Contaba la historia de “una dama mundana, bella y misteriosa, eterna viajera y 
prototipo de la mujer fatal que parecía poblar la Europa glamurosa de los años 
20”. Y entre los seriales de aventura señala El rubí negro o El corazón de la 
diosa Yogowla, de Juan del Brezo, estrenado en 1932. 
La radionovela, popularizada a finales de los años 40 en la cadena 
SER461, fue un género radiofónico que  en la época dorada de la radio triunfó, 
tal y como resume Lorenzo Díaz (1995: 506), con títulos como “La segunda 
esposa (1955); Las dos hermanas (1961), de Sautier Casaseca; La intrusa 
(1964), de Rafael Barón; El derecho de los hijos (1966), también de Casaseca; 
y Natacha (1966), de Amparo Sanchís”. Este autor subraya la radionovela 
Lucecita, de Delia Fiallo, como “la más escuchada”, emitida en 1974. Además 
de otros éxitos como Lo que no muere (1953) y Ama Rosa (1959).  
 
                                                
 
461 “Radio Madrid llegó a tener en 1952 un cuadro de actores formado por unos sesenta profesionales, y 
emitía diariamente ocho radionovelas. En Barcelona, dos emisoras –Radio Barcelona y Radio España- 
tenían cuadro de actores. El de Radio Barcelona lo dirigía Isidro Solá, y el de Radio España, José Joaquín 
Mallorquí. Emisoras regionales, como Radio San Sebastián o Radio Bilbao –esta última bajo la dirección, 
en distintas épocas, de Ramón Varela, Miguel Orio y Eduardo de Alcorta-, tenían sus propios cuadros de 
actores con programación propia (…) Sin embargo, la SER era la cadena de más audiencia, 
especialmente por sus seriales vespertinos (…)” (Barea, 1994: 84). 
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Para Ginzo y Rodríguez Olivares (2004: 252 y 260), Lo que no muere, 
escrita por Luisa Alberca y Sautier462, es “la historia de dos hermanos que 
simbolizan lo bueno y lo malo, las eternas dos Españas (…) fue el mayor éxito 
conseguido por una radionovela hasta ese momento y abrió la era Sautier”. En 
cuanto a Ama Rosa, de Doroteo Martí y Sautier, cuenta la historia de “Rosa, 
una mujer viuda, pobre y muy enferma”, que “se siente morir en el hospital 
donde va a dar a luz”, y que oculta “toda una teoría en torno a la familia y, 
fundamentalmente, en torno a la maternidad, a la idea de madre sacrificada y 
abnegada, madre víctima, madre amantísima”.  
Tal y como escribió Francisco Umbral en el prólogo de la novela de 
Sautier (1981: 10), “el contenido implícito del texto consagra las diferencias 
sociales, el sistema de castas, los tabúes sexuales, el mito de Caín y Abel, la 
frustración institucional de la familia, la eterna fábula, siempre fresca, de la 
mujer virgen y madre, que viene de Oriente, que está en todos los tristes 
trópicos, que pasa por la madre de Cristo y llega hasta Ama Rosa. Ama Rosa 
es una Mater Dolorosa”.  
Otro título relevante en esta investigación es Llamas de redención, 
serial de Alberca y Sautier emitido en 1953 que recoge “un episodio ejemplar 
en la historia del feminismo radiofónico”, tal y como valora Barea (1994: 
120-121). La protagoniza Carmen, una mujer que abandona a su marido y a 
su hija para entregarse a su vocación: el teatro. Sin embargo, un incendio 
en mitad de una representación, interpretado a modo de penitencia por su 
atrevimiento, le hace recapacitar y volver a casa: “Quemada en las llamas, 
quedó mi vanidad, mi soberbia, mi egoísmo… ¡Y nació una mujer nueva, con 
un amor tembloroso de arrepentimiento!”, dice un fragmento del capítulo octavo 
recogido por este autor. 
En cuanto a la evolución del género, de los seriales, Barea (1994: 82-84) 
establece tres fases diferenciadas: 
                                                
 
462 Barea (1994: 101, 106 y 142) destaca Se abren las nubes (verano de 1953), también de Alberca y 
Sautier -posterior a Lo que no muere-, “una de las primeras radionovelas españolas de la década dorada 
del género”, en el que confluyen aventuras, una trama criminal y el enredo familiar. Cita, por otro lado, Lo 
que nunca somos (septiembre de 1953) y Un arrabal junto al cielo (entre 1952/1954), recordando que los 
seriales más exitosos se adaptaron al teatro y al papel durante el franquismo. Este último cuenta la 
historia de Rosa, una muchacha de un arrabal madrileño a la que salvan de una violación.  
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a) La autarquía: aquí sitúa la radio culturalista y de propaganda que 
entre 1939 y 1951 se centraba en transmitir los valores nacionales. 
“Es teatro seriado, adaptación de novelas o de éxitos 
cinematográficos. Época de teatros del repertorio español clásico, 
adaptación del Quijote…”. También coloca en esta primera época a 
la radionovela movilizada. “En 1951 y 1952 se emiten seriales con 
intención inequívocamente propagandística, cuyo título 
emblemático y final puede ser La sangre es roja”.  
b) El subdesarrollo económico: “hasta 1960463, el serial difunde valores 
de regeneración nacional y se empiezan a primar la modernidad y el 
consumismo. El folletín se consolida como género popular. Los 
éxitos radiofónicos (Diego Valor, Matilde, Perico y Periquín464) son 
explotados económicamente a través de las publicaciones 
complementarias, el teatro y el cine”.  
c) El desarrollismo: “en los años 60 decae la radionovela frente a la 
televisión y la proliferación de cineclubes. Sin embargo, en esta 
década se consagran los folletines espectaculares (Ama Rosa, 
Simplemente María) con el apoyo de grandes estrellas del cine o el 
teatro”.  
Su desaparición definitiva, la achaca este autor (1994:19) a “la 
transformación del modelo familiar, la incorporación de la mujer al mundo 
del trabajo, los grandes almacenes, el club de campo o el deportivo, los cursos 
de idiomas, los guateques y las cafeterías”.  La modernización de la sociedad 
española en los años 60 hace que la audiencia femenina abandone lentamente 
“su estatuto único de la ama de casa” y conduce a la gradual “televisación de 
las rutinas de ocio de la familia en el hogar”.  
                                                
 
463 En los años 60, siguiendo ahora a Balsebre (2002: 440), la publicidad insertada en prensa por la 
cadena SER decía: La tarde es apasionante en la cadena SER, de 4 a 8 de la tarde, Radio-Novelas. Para 
las señoras. De 4 a 8 de la tarde. Entre el fregado de platos de la comida y la preparación de la cena, en 
las horas sentadas del ama de casa, cuando la camilla, el hilo y la aguja son su diaria labor, la Radio –la 
cadena SER, claro- se pone apasionante para las señoras con sus Radio-Novelas. 
464 Eduardo Vázquez, guionista de la serie costumbrista Matilde, Perico y Periquín (1954-1971, Radio 
Madrid), describe al personaje de Matilde como “una mujer muy española, muy de clase media, muy suya, 
muy habladora y muy molesta para su marido”, en Revista Ondas, núm. 145, 15 de diciembre de 1958, 
documentado por Balsebre (2002: 259). 
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Es entonces cuando se producen cambios significativos en la 
programación, especialmente entre 1970 y 1972, “cuando la vaca de los 
seriales en la franja horaria femenina de las tardes deja de dar leche, y la 
reducida cobertura horaria de la televisión orienta al traslado del prime time 
radiofónico a las mañanas” (Balsebre, 2002: 370-371). 
 
8.5.3. CONSULTORIOS SENTIMENTALES 
 
También el consultorio tuvo hasta los años 80 una gran popularidad, 
sobresaliendo por encima de todos el de Elena Francis, un programa que 
"confirma a la mujer que lo escucha en su status socio-cultural de ama de 
casa y refuerza la segregación sexista de roles y actividades", siguiendo a 
Imbert (1982:28). A pesar de todo, se mantuvo en antena casi cuarenta años, 
entre 1947 y 1984, primero en Radio Barcelona –hasta 1966- y más tarde en 
Radio Peninsular (cadena comercial de RNE creada en 1960), convirtiéndose 
en uno de los programas más longevos de la radio española. Su duración 
oscilaba entre treinta minutos y una hora, y su formato llegó a incluir música, 
entrevistas y variedades465. 
Censuraba, eso sí, las cartas que hablaban de homosexualidad o 
violencia machista, como explica Piedad Estany466, colaboradora del 
programa, en una entrevista de la cadena SER recogida por Juan Carlos 
Soriano en Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, emitido en el 
programa Documentos RNE467: “Había una mezcla de muchos temas, pero 
básicamente era el tema de la sexualidad, de los maltratos, del 
                                                
 
465 Su antecedente es el consultorio de la señora Fortuny, Radiofémina, ya mencionado, emitido en años 
30, adaptado posteriormente por diferentes emisoras y en este caso adaptado al franquismo. 
466 Una ayudante de Elena Francis recuerda en un libro su labor con las cartas censuradas, 17 de marzo 
de 2008, en Elpais.com/diario/2008/03/17/catalunya/1205719655_850215.html [22 de junio de 2012]. 
 
467 Programa emitido el 6 de abril de 2013, disponible en Rtve.es/alacarta/audios/documentos-
rne/documentos-rne-elena-francis-consultorio-mujer-sumisa-06-04-13/1746194/ [consultado el 2 de mayo 
de 2013]. El consultorio respondía a 5 ó 7 cartas en cada emisión programa, recibiendo 20.000 
mensuales. Parte de esa correspondencia era respondida por una estructura creada por el propio Instituto 
de Belleza Elena Francis, de cara a reforzar la credibilidad del espacio radiofónico. Piedad Estany lo hizo 
en los últimos ocho años del consultorio. En Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, Balsebre se 
refiere a ella como “un personaje de ficción, jamás existió, se inventa a los guionistas de acuerdo a las 
estrategias de marketing del Instituto, que continúa abierto en Barcelona”. 
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alcoholismo, y las violaciones, por ejemplo, de chicas que escribían y que 
había sido violadas por el padre o el hermano, cosas gravísimas, aquello no 
tenía solución, les daba mucho afecto, sencillamente (…) Los hombres 
escribían sobre todo por los temas de homosexualidad, les decía que se 
aceptaran, que fueran felices, porque se sentían muy mal, leer esas cosas te 
indignaba”. 
El espacio estaba patrocinado por los laboratorios de cosméticos y 
el Instituto de Belleza Francis –ubicado en Barcelona-, creado por la familia 
Fradera, y el nombre imaginario de Elena Francis es un homenaje del 
empresario catalán José Fradera a su esposa, Francisca Elena Bes Calvet, 
que estaba al frente del instituto de belleza. Tal y como apunta Faus (2007: 
804), se trataba inicialmente de “un espacio diario de 30 minutos de duración 
planteado como consultorio de belleza que al cabo de cuatro años deriva en 
consultorio sentimental, fórmula en la que permanecerá hasta el final”. Una 
fórmula, la del consultorio femenino, que utilizaba “la expresividad del teatro 
radiofónico para lanzar sus mensajes propagandísticos y moralizantes a una 
sociedad laica, siempre menos piadosa de lo que el régimen hubiera querido” 
(Barea, 1994: 75). 
Recurriendo para ello a una serie de productos del patrocinador que, 
a juicio de Balsebre, “pretendían convertir a la mujer en reclamo sexual 
para seducir mejor al hombre, las carcas pretendían convertirlas en mujeres un 
tanto andróginas y asexuadas, personas en las que el sexo siempre estuviese 
sublimado a otras serie de objetivos, la procreación, etc.”.468  
También era habitual que las oyentes pidiesen biografías de “Santas” y 
que Elena Francis recomendase ciertas lecturas porque, paradójicamente, 
siguiendo a Balsebre, se intentaba difundir la idea “de que, a pesar de ser una 
buena ama de casa y ser una buena madre, no vas a la universidad, pero no 
has de ser una tonta y, por tanto, puedes instruirte leyendo una serie de libros 
que te pongan al corriente de una serie de cuestiones con las cuales poder 
dialogar con el marido”469. 
                                                
 
468 Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, en Documentos RNE, Ibídem. 
 
469 Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, en Documentos RNE, Ibídem. 
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María Garriga fue la primera locutora que dio vida a la señora Francis a 
finales de los años cuarenta, cuando el título completo del espacio era 
Consultorio para la mujer a cargo de doña Elena Francis. En 1951 contrae 
matrimonio y le relevaría posteriormente Rosario Caballé, actriz del cuadro 
escénico de Radio Barcelona de sólo 16 años 
(que permaneció hasta 1966); y más tarde Maruja 
Fernández470, ya en RNE, cuando el patrocinador 
traslada el formato a Radio Peninsular, creada en 
1966 como la radio comercial de RNE.  
Por otro lado, las lectoras de cartas 
fueron María del Carmen Torres, en la etapa 
inicial del programa; y Soledad Ambrojo y Pilar 
Morales en Radio Peninsular. En cuanto a los 
guionistas, Ángeles Castells fue la pionera471, 
seguida por María Castañé, Joaquina Algars y Juan Soto Viñolo, el 
responsable de orientar a la mujer española en los últimos dieciocho años del 
consultorio, escribiendo las respuestas de la señora Francis (Tellado, 1999: 77 
y 81). 
Viñolo ejercía de crítico taurino durante el fin de semana, y por las tardes 
trabajaba en informativos y en programas culturales de RNE Barcelona, tal y 
como recoge Juan Carlos Soriano472. Sin embargo, la audiencia no le pondría 
cara hasta el 16 de febrero 1984, dos semanas después de que se dejase de 
emitir el consultorio en Radio Peninsular de RNE, cuando el guionista se 
presento en TVE como el encargado de escribir las réplicas de Francis a sus 
fieles seguidoras. Sobre la censura ejercida sobre las cartas, Viñolo señala que 
“todo lo que tuviera que ver con infidelidades, relaciones fuera del 
                                                
 
470 Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, en Documentos RNE, Ibídem. Tal y como explica 
Balsebre en la entrevista recogida dentro de este espacio, Maruja Fernández era locutora de RNE 
Barcelona, también actriz, e incluso había formado parte de la compañía de Antonio Machín en los años 
40. Por otro lado, presentaba programas femeninos en TVE, los primeros realizados desde Miramar, en 
Barcelona. Aparte, en el mencionado título de Documentos RNE, Imbert la describe como “un personaje 
mitad locutora mitad actriz”.  
 
471 Castells conducía los programas de la Sección Femenina en Radio Barcelona en 1941 y escribía 
también el guión del Rosario radiado a partir de 1948 (Balsebre, 2002: 34).  
 
472 Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, en Documentos RNE, Ibídem. 
 
Maruja Fernández 
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matrimonio o insinuaciones de incesto, estaba prohibidísimo”. A modo de 
alternativa, en estas ocasiones se leían cartas de respuesta ocultando el relato 
del problema, es decir, sin leer la carta enviada473. 
Como ejemplo de censura, destaca la carta –y su correspondiente 
respuesta- incluida en el guión del 12 de octubre de 1957 (Balsebre, 2002: 
230), relativa a una mujer que sospecha de la infidelidad de su marido. Ante tal 
supuesto, doña Francis le recomienda “no dejarle salir solo”, e “incluso sea 
exigente en querer acompañarle, arréglese esmeradamente y procure tenerle 
pendiente de su atractivo, a fin de que vaya olvidando sus locuras”. 
Fuente: Carta recogida en El corazón de la radio, ABC, 24 de enero de 1982, pág.11, Ibídem. 
 
Para Lorenzo Díaz (1995: 286), la señora Francis supuso todo un 
fenómeno sociológico porque, aunque se dirigía especialmente a las 
mujeres, también la seguían muchos hombres. “La escuchaban todos los 
taxistas y señoras al finalizar las tardes y alternaba las reflexiones sobre el 
alma femenina y masculina con los consejos comerciales de las marcas que 
evitan la celulitis, hacen desaparecer las espinillas o la recetilla casera”.  
                                                
 
473 Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, en Documentos RNE, Ibídem. Viñolo recuerda la 
censura en 1973 de una carta condenatoria del aborto, “no había ni que nombrarlo”, aunque el oyente se 
mostrase en contra compartiendo la postura franquista. 
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El éxito de su fórmula la resume Faus (2007: 804) en “un producto 
radiofónico de calidad sostenida a lo largo de los años. Es un producto de 
creación con una idea de comunicación y una técnica ajustada en la palabra, la 
música, la voz, el ritmo y el tiempo narrativos: una consecuencia destacada del 
movimiento Aznar-Calderón”. Lo atribuye igualmente a las voces de las tres 
locutoras, ya mencionadas, que interpretaron a la señora Francis, así como a 
su sintonía, el Indian Summer de Víctor Herbert y la orquesta de Andre 
Kostelanetz. 
Por su parte, Lorenzo Díaz destaca en Elena Francis, un consultorio 
para la transición. Contribución al estudio de los simulacros de masas (en 
Imbert, 1982: 54-59), la incorporación de dos secciones a partir de los años 80, 
una referida a violaciones y otra a los adulterios. “Ambas denotan la irrupción 
de nuevos temas o, por lo menos, un tratamiento más directo de los mismos: 
no se censuran por ejemplo las violaciones, y se reconoce el adulterio como 
hecho social”. Sin embargo, critica el tratamiento ambiguo que reciben ambas 
cuestiones, poniendo como ejemplo el caso de una joven de 23 años “violada 
por tres salvajes”, pues, “si por un lado se defiende el caso de la madre soltera, 
por otro se quiere dar al hecho un valor ejemplar, para que sirva de 
escarmiento a las jovencitas descuidadas, invocando los espantajos de 
siempre (el coco es aquí el macho). O, al contrario, se intenta restar 
importancia al asunto, se trata de relativizar la gravedad del caso”. 
En cuanto a los roles femeninos ofrecidos por la locutora, este autor 
diferencia entre: 
a) Puella: la función predominante de la mujer es en este caso la de 
víctima, una mujer que es seducida, abandonada (y embarazada), no 
correspondida y engañada, celosa y frustrada. Estamos ante una 
mujer a la que sólo se le permite mantener relaciones dentro del 
noviazgo, “verdadero código del honor femenino”, aunque no es así 
en el caso del hombre, con el que se muestra más permisiva474.  
                                                
 
474 Siguiendo a Imbert (1982: 54-59), se trata de una mujer “inocente, insegura, con dudas, futura esposa 
y futura madre, todo va encauzado hacia ese perfil. El deseo está totalmente vetado, limitado a los 
deberes de la mujer, la santa esposa, y encaminado a la procreación”, en Elena Francis, el consultorio de  
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b) Uxor: aquí todo gira en torno al matrimonio, a la mujer casada 
vinculada al domus.  
c) Materfamilias (matrona): la condición anterior, efímera, da paso 
rápidamente a la función reproductora. “No existe identidad femenina 
independientemente de la procreación y vinculación con el espacio 
familiar. Maternidad es aquí más fuerte que feminidad”. Aquí entra en 
acción el código familiar, el de la buena esposa y madre. 
Sobre los roles masculinos del “universo Francis”, también aparecen 
ligados a una instancia social o familiar: “es el novio, el padre o el esposo, 
que se ve revestido de una función representativa (nunca es confidente, lo que 
establecería una relación demasiado igualitaria) y sigue siendo un ser algo 
distante, siempre un poco misterioso para la mujer (no se sabe muy bien lo que 
siente ni piensa, pero no se le puede preguntar por miedo a que se enfade: hay 
que respetar su afectividad algo huraña y de todos modos elemental; la 
sensibilidad no es el rasgo dominante de su carácter…)” (Imbert, 1982: 60). 
En este consultorio, que además mantenía una sección en la revista 
Ondas, siguiendo ahora a Ginzo y Rodríguez Olivares (2004: 197), “no se 
dudaba en llamar loca a una mujer que había descubierto que su esposo no es 
el hombre de sus sueños”. Ante esta cuestión, Francis responde: “Necesita 
usted llorar más para darse cuenta de que no es usted buena como cree… Yo 
sí sé lo que será de usted si no domina su histerismo. Acabará en un sanatorio 
mental, separada y odiada por sus familiares…”. 
El consultorio de Elena Francis deja de emitirse a partir del 31 de 
enero 1984, por el contraste existente entre lo que la actualidad reflejaba y el 
mensaje  ideológico de la locutora. Con la llegada al poder del PSOE, la nueva 
dirección quiso poner punto y final a programas que reproducían aquellos roles 
de la mujer no acordes a los nuevos tiempos. Se frena así “una prolongación 
anacrónica de un discurso obsoleto, rancio, que ya no se corresponde con 
las prácticas, con el destape de los años 78/80 o la aparición de movimientos 
                                                                                                                                          
 
la mujer sumisa, en Documentos RNE, Ibídem. 
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feministas y sociales en general”475. La polémica generada con su desaparición 
fue tal que, poniendo punto y final al halo de misterio mantenido durante tantos 
años, “Francisca Elena Bes salió a la luz pública para explicar quién era. Lo 
hizo en una carta publicada en La Vanguardia el 6 de mayo de 1984”476. 
Dejando ya a un lado a Elena Francis, 
Lorenzo Díaz (1995: 238) destaca dentro de este 
género El consultorio de Marta Regina, emitido 
en Radio España de Madrid en 1945 y escrito por 
“un barbado abogado, muy lírico y sentido”. De esa 
misma época data Hablando con la Esfinge, 
consultorio dirigido por José de Juanes477 en 
Radio Madrid, que en cuatro años de vida recibió 
alrededor de 11.000 cartas (Faus, 2007: 803). Se 
presentaba como “emisiones Mayerling dedicadas 
a la mujer”, bajo el patrocinio de Tejidos selectos 
Mayerling, un comercio madrileño ubicado en la 
calle Montera. Se emitía en Radio Madrid los lunes 
y los viernes durante diez minutos, antes de las 
23:00 horas (1947), o sólo los lunes media hora 
(1948) (Balsebre, 2002: 155). 
José Ángel de Juanes, hijo de José de 
Juanes, explicaba en 1982 en ABC: “El esquema 
del programa era dramático. Mi padre decía un buenas noches Esfinge, que 
era respondido con un bienvenido al desierto. Mi padre interpretaba a un 
caminante que llegaba al desierto y le planteaba a la Esfinge el problema del 
comunicante, y era ella la que desde el peso de su conocimiento de la vida 
daba la respuesta. Creo que eligió la Esfinge porque siempre fue un 
                                                
 
475 Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, en Documentos RNE, Ibídem. 
 
476 Sra. Francis. 25 años sin el consultorio más famoso de la radio, en La Vanguardia, 31 de enero de 
2009, págs.8 y 9, en Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2009/01/31/pagina-1/76582702/pdf.html [22 
de junio de 2012]. 
 
477 Redactor y crítico de arte de la primera redacción de RNE en Salamanca en 1937 (Balsebre, 2002: 
155). 
Carta dirigida al programa Hablando 
con la Esfinge, recogida en El 
corazón de la radio, ABC, 24 de 
enero de 1982, pág.15, Ibídem. 
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enamorado de Egipto”478. El espacio se mudaría posteriormente de la SER a 
Radio España, pasando a denominarse El navegante y la estrella.  
La emisión de Hablando con la Esfinge coincidió en el tiempo con el 
consultorio del padre Venancio Marcos, anteriormente mencionado. Sin 
embargo, lejos de acercarse a lo moral y a lo religioso, este otro espacio 
trataba los problemas planteados desde un punto de vista humano. “En aquel 
tiempo, de un confesor se podía esperar un sermón y no hay que olvidar que 
las personas, en ocasiones, lo que necesitan es un amigo y ese era mi padre. 
Sé con certeza que evitó cinco suicidios, lo que no quiere decir que no fuesen 
más”, recuerda José Ángel de Juanes, añadiendo que, además de atenderles a 
través de las ondas, se citaba en ocasiones con los oyentes si el caso era 
grave: “En una ocasión le escribió un chico contándole que tenía relaciones 
con su madre, un caso de incesto. No se identificaba y daba como lugar de 
residencia un pueblecito cercano a Alcalá de Henares. Siguió escribiéndole 
hasta que concertaron una cita. Era ingeniero y el pueblo cercano a Alcalá era 
Madrid. Ni que decir tiene que estos temas no podría tocarlos en la radio, 
de modo que, cuando comprendía que alguien estaba muy angustiado, lo veía 
personalmente”. 
Otro espacio apuntado por Faus (2007: 803) es Confidencias, 
presentado por Gloria Alcaraz en los años 40 bajo el seudónimo de Pousinet, 
un consultorio “que recibe cartas de toda España en un momento en el que 
todas las emisoras son locales al 100 por cien; no existe la cadena en ninguna 
de sus manifestaciones posibles, excepto para RNE y algún operador 
especial”. Menciona también el consultorio, con el mismo nombre que el 
anterior, emitido en la Red de Emisoras del Movimiento en 1969 con Carmen 
Olalla a la cabeza. “Era un falso directo –grabado en cintas- que se transmitía 
de 14:00 a 14:30 de lunes a sábado para toda la cadena”. 
Otro magacín femenino muy importante fue Las tardes de Odette, 
presentado por Odette Pinto. Dio sus primeros pasos en 1974, en Radio 
Juventud, aunque pasaría también por Cadena Catalana y Radio Miramar, 
                                                
 
478 El corazón de la radio, ABC, 24 de enero de 1982, págs.10-11, Ibídem. 
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donde en 1989 se emitía de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas (de 16:00 
a 17:00 para toda España), contando con una audiencia de 200.000 oyentes. 
Tenía incluso con su propio club de fans y unos premios, los Romeo y Julieta, 
que se entregaban cada 14 de febrero. “Un programa dedicado a las mujeres 
ha de tener todo. Ya ha pasado la época de Montserrat Fortuny o de Elena 
Francis, porque la mujer actual se interesa por las leyes, la justicia… y para 
esa mujer va dedicado mi programa. Mi programa tiene algo, y ha evolucionado 
de la misma manera que han evolucionado las mujeres, porque la mujer de 
hace 20 años se conformaba con una receta de cocina o con un consejo de 
belleza, pero ahora quiere algo más, quiere saber cómo va el Gobierno, si  
Felipe González ha cumplido todas las cosas que prometió…”, explicaba en 
1989 la propia presentadora479. Unas mujeres, a las que ella se refería como 
“las marías”, y cuyo perfil se ceñía a “amas de casa de 30 a 70 años, muchas 
de ellas trabajan por la mañana y por la tarde realizan las tareas del hogar”. 
Entre los colaboradores del programa nos encontramos a Josep Sandoval, 
Pilar Eyre, Secundino Gallego, Joana Trullás o Marta Ferrusola. 
Muñoz y Gil (1986: 169) destacan, por último, el relanzamiento de 
emisiones destinadas al sexo femenino a partir de los ochenta. “En febrero de 
1984 entró en funcionamiento en Barcelona una emisora dedicada única y 
exclusivamente a las amas de casa. Se llama Radio Corazón y está vinculada 
a Radio Minuto. Su programación, eminentemente musical, incluye consejos de 
salud y belleza, chismes de artistas y personajes de alta sociedad y recetas 
culinarias. La plantilla profesional de esta emisora es íntegramente femenina”. 
En este apartado tendría también cabida, ya en los noventa, Gabinete 
sentimental, sección de La radio de Julia (Onda Cero) emitida en 1996. 
Aunque no se trataba de una franja especialmente dedicada a las mujeres, sí 
analizaba las cuestiones sentimentales planteadas por los oyentes. A ellas 
respondían colaboradores como Almudena Grandes (Tellado, 1999: 78-79). 
 
                                                
 
479 Yo intento desdramatizar el país, La Vanguardia, 4 de junio de 1989, pág. 19, en Hemeroteca.lavan 
guardia.com/preview/1989/06/04/pagina-131/33071819/pdf.html?search=desdramatizar [22 de junio de 
2012] 
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8.6. EMISIONES DE RNE 
8.6.1. DIRIGIDAS A LAS MUJER: CONSEJOS DE HOGAR, MODA Y 
PROBLEMAS DE LA PAREJA 
Durante los primeros años de posguerra, siguiendo a Gil Gascón y 
Gómez García480, la belleza, el hogar, la familia, la moda, la cocina, los hijos y 
la crónica rosa componían los principales contenidos de la programación 
dirigida a mujeres en Radio Nacional. Una programación en la que, ya en 1938, 
dentro del Periódico hablado, “columna vertebral de aquel organismo destinado 
a transmitir esencialmente información y propaganda” (Munsó Cabús, 1988: 25-
28), nos encontramos un espacio específico dedicado al hogar cada domingo, 
dentro de su sección semanal de Actualidades, de 19:30 a 20:30 horas. 
En esos primeros pasos de RNE se sitúa el espacio Hora femenina de la 
Sección femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS; y, a 
nivel regional, el programa Mujer y Hogar de RNE Madrid, emisiones que 
abarcaban consignas y frases de José Antonio Primo de Rivera, moda, 
consejos a la mujer y aspectos folklóricos de la geografía española. Mujer y 
hogar, que “constituye en realidad la emisión de la Sección Femenina de la 
Falange” (Balsebre, 2002: 34), se emitía semanalmente en 1942 entre 14:00 y 
14:30 horas (Munsó Cabús, 1988: 42); y los jueves de 13:30 a 13:50 horas en 
la segunda mitad de los años 40 (Balsebre, 2002: 34).  
En estos años, explica Munsó Cabús (1988: 38), “los noticiarios, 
retransmisiones o los programas especialmente relacionados con los intereses 
del Estado” gozaban de una “preferencia ilimitada (y de un control no menos 
absoluto)”. Y entre ellos figuran, lógicamente, espacios como los conducidos 
por la Sección Femenina. Siguiendo a Balsebre (2002: 34), “en los años 40, la 
Sección Femenina de Falange -creada en 1934- se apropia de todos los 
programas femeninos –que era su manera de penetrar en el público femenino y 
legitimar ese modelo de mujer conservadora, pasiva, madre nutriente, de 
los hijos y conservadora de todo el hogar; y de implicar a toda la población 
femenina, y decide recuperar el formato de Radiofémina”. Así nacen distintos 
                                                
 
480 Al oído de las mujeres españolas. Las emisiones femeninas de Radio Nacional de España durante el 
primer franquismo (1937-1959); Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 2010, vol.16, pág.136, en 
Revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP1010110131A/11379 [22 de junio de 2012]. 
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programas en Barcelona y Madrid, como el ya mencionado Mujer y hogar o De 
ellas y para ellas, “que intentan combinar, dentro del magacín, un tipo de 
lecturas dramatizadas, consejos belleza y hogar y los discos dedicados”481.  
Julia Calleja presentaba Hora femenina y en el programa participaban, 
entre otros, Teófilo Martínez, que recuerda la gran afluencia de público. “Venía 
la gente, se sentaba en las butacas preparadas ad hoc, y el estudio se llenaba 
sobre todo de señoras que se quedaban hasta de pie”. También participaba 
Matilde Conesa, para quien “Julia Calleja hacía el programa más bonito que se 
ha hecho para la mujer, la Hora femenina. Era una hora cara al público que 
llevaba a actores, interpretaban escenas de teatro, iba Chicote, daba una copa, 
Flores María Luisa regalaba prendidos a las señoras, tenía una categoría, una 
cosa muy bonita. Y había un grupo de actrices que hacíamos una sección de 
Modas, una hacía la moda, otra la belleza… Éramos María Ángeles Herranz, 
Maribel Alonso y yo, que hacía la Curiosidad”, una sección en la que hablaba 
sobre “lo que se iba a llevar” 482.  
Al margen de Julia Calleja, entre las primeras locutoras de RNE, durante 
estos años en los que resultaba prácticamente imposible escuchar a una mujer 
presentando un programa en solitario, Munsó Cabús (1988: 99-100) destaca a 
la gallega Sara Salgado (“una de las raras voces femeninas de la etapa de 
Burgos”), Ana María Saizar (“que debutó en la radio con el cuadro de actores 
de Radio San Sebastián”), Alicia M. Del Carpio (“destinada a las emisiones 
para América”), María Luisa Moreno de Elorza (“la que se expresaba con el 
máximo entusiasmo al saber que nuestros soldados la escuchaban desde el 
frente”), Beatriz Cervantes, Maruja Beret (que se incorporó a RNE en 1944) y 
Mary o Maruja Molina. Esta última llegó en 1945, recibió dos Ondas, en 1959 
y 1962, y fue una de las voces femeninas habituales en los diarios hablados a 
partir de 1965. 
 
                                                
 
481 Entrevista recogida en Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, emitido en el programa 
Documentos RNE, Ibídem. 
 
482 Teófilo Martínez y Matilde Conesa hablan de Hora femenina en los micros de Radio Nacional. 
Consultado en el Archivo Sonoro de RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. Conesa recuerda  
como tuvo que rectificar en una ocasión tras indicar que se llevarían “los hombros completamente 
desnudos”. 
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También en la programación de 1942 se registran otros espacios 
dedicados a la mujer como el monográfico Charla de hogar, incluido en la 
información general de la emisión nocturna, de 21:15 a 21:45 horas. Y a 
mediados de la década de 1940 comenzó a emitirse en RNE la revista 
femenina Cascabel, presentado por Mary Molina, Adela de la Granja y 
Francisco Arenzana (Munsó Cabús, 1988: 42 y 68) y realizado por Marichu de 
la Mora y Pilar de Avia. Uno de sus guiones, correspondiente al 27 de enero 
1945, presenta las líneas generales de este tipo de programas: “Es la hora del 
día en que nuestras queridas radioyentes esperan en el hogar la llegada del 
hijo, padre o marido para sentarse a la mesa. Si con estos minutos que 
diariamente les dedicamos conseguimos hacerles más ligera la espera nos 
sentiremos plenamente satisfechas (…)”, indican Gil Gascón y Gómez 
García483.  
El espacio pasaría a llamarse De ellas y para ellas desde 1947484, y 
contemplaba desde números musicales a charlas, desfiles de moda-radiados- y 
“concursos de cuestiones típicamente femeninas como el de velocidad 
haciendo punto, lo que concedía al programa un curioso aspecto de amistosa 
tertulia femenina”, añaden, citando un reportaje sobre el programa, publicado 
en el número 15 de la revista Sintonía (1948). 
En los años 50, “que transcurrieron para RNE bajo el doble signo de la 
expansión -que conllevó una sensible mejora de sus instalaciones- y la 
afirmación de su personalidad radiofónica, gracias al incremento de sus 
servicios” (Munsó Cabús, 1988: 69) destaca la emisión de Diseños, una revista 
de modas presentada por María Fernanda Gañán en Radio Nacional 
Barcelona, y que en aquel año se emitía a las 20:00 horas, tal y como se 
puede observar en la siguiente Guía del radioescucha publicada en La 
Vanguardia el 1 de junio de 1950485: 
 
                                                
 
483 Al oído de las mujeres españolas. Las emisiones femeninas de Radio Nacional de España durante el 
primer franquismo (1937-1959), págs. 137-138, Ibídem. 
 
484 En 1947, De ellas y para ellas se emitía semanalmente, cada viernes a partir de las 19:30 horas, 
dentro de la emisión de tarde (de 18:00 a 21:00). Dentro de la programación nos encontramos asimismo 
Minutos para la mujer, en antena el domingo a mediodía (Munsó Cabús, 1988: 56). 
 
485 Pág.2, en Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1950/06/01/pagina-2/32812374/pdf.html [22 de junio 
de 2012]. Siguiendo a Balsebre (2002: 186), su emisión habría comenzado en 1949. 
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También en esta época486 se enmarca el espacio de Peticiones del 
oyente, en el que éstos pedían sus discos dedicados cada día de 15:30 a 
16:00 horas, un programa dirigido por Mariano Méndez de Vigo quien, en el 
número 59 de la revista Sintonía (1 de noviembre de 1949), explicaba que su 
público era eminentemente femenino y que recibía hasta más de setenta cartas 
cada jornada (Munsó Cabús, 1988: 65). 
Más adelante, en 1958, siguiendo a Tellado (1999: 77-78), RNE comienza 
a emitir el programa De mujer a mujer, dirigido a la mujer rural. “Mediante una 
serie de diálogos dramatizados, distintos personajes ofrecen soluciones a 
diversos problemas, como el personaje de la señorita Teresa, que viene de la 
ciudad y da consejos a las amas de casa de un pueblo sobre las condiciones 
higiénicas en el hogar, su ventilación, la receta de unas patatas guisadas o 
teñir de azul un vestido verde claro”. En uno de los programas, la señorita 
Teresa explica a Patrocinio que, “con las ventanas bien abiertas entra en el 
hogar el sol, que es fuente de energías y vitalidad (…) Penetra la vitamina D, 
que es muy necesaria para cualquier persona”. Y a la señora Justa, a quien no 
le han salido las patatas guisadas anteriormente recetadas, le advierte que “la 
                                                
 
486 En esta década de los 50, en RNE Valencia se escuchaban espacios como Cinco minutos con el ama 
de casa, de Silvia Ronert (Munsó Cabús, 1988: 359). 
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comida no se hace sola por muy sencilla que sea, todo requiere un poco de 
cuidado, sin necesidad de tener las narices pegadas al fogón (…)”487.  
Julia Calleja, a la que antes me refería hablando sobre La hora de la 
mujer, también se encargó en Radio Nacional de este tipo de contenidos a 
partir de 1951 –cuando se marchó de Radio Madrid-, con la revista Mundo 
femenino (Díaz Lorenzo, 1995: 208), además de otros espacios infantiles.  En 
diciembre de 1959 se emitía de lunes a sábado a las 12:10 horas y duraba 20 
minutos (Munsó Cabús,1988: 84).  
En 1975, cuando el programa salía al aire cada tarde de sábado, Paloma 
Sainz de la Maza, en un programa sobre la memoria, la inteligencia y la 
educación, formula su particular llamamiento para que las mujeres vuelvan al 
hogar, para que no lo descuiden488:  
 
“Hay que sacudir este cansancio femenino tan frecuente y tan abundante al referirse a 
las tareas domésticas como un peso angustioso que cae sobre cada mujer, la casa, nuestra 
casa, que debería ser nuestro refugio, y el refugio de los nuestros, se ha convertido para 
muchas mujeres en un campo de batalla y de tortura. Están cansadas, aburridas, desenado 
olvidar lo que un día formaron con tanta ilusión, su hogar”. Entre sus consejos, sugiere, 
hablando sobre “pequeñas cosas trascendentales para un hogar”, preparar “un rincón bien 
iluminado con las revistas siempre ordenadas y sin romper, a punto de ser leídas o releídas; un 
libro ameno interesante a mano, puede atraer a un marido más que muchas otras cosas; 
un café a punto; una convivencia sin gritos ni estridencias; un empezar a educar a los niños 
nos atreveríamos a decir desde el primer llanto, es algo que una mujer debe realizar como si 
fuese el más trascendental aprendizaje de su vida porque, cuántos hogares se ven deshechos 
porque la mujer, siendo buena, es un manojo de desintereses, de impaciencias y de 
aburrimientos”. Y concluye, “el hogar, ese abandonado tantas veces, parece reclamar nuestro 
momento femenino, nuestra memoria, para recordar lo que nuestra casa exige, nuestro 
corazón, para darle lo que le prometimos un día, aquel día  en que le formamos (…)”. 
 
Sobre la mujer campesina destaca, al margen del programa De mujer a 
mujer,  entrevistas emitidas en la programación de RNE, como la formulada en 
la emisión sindical a Mónica Plaza, regidora central de Sección 
                                                
 
487 Programa De mujer a mujer, emitido el 1 de enero de 1958. Consultado en el Archivo Sonoro de RNE. 
Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid 
 
488 Programa De mujer a mujer, emitido el 2 de febrero de 1975. Consultado en el Archivo Sonoro de 
RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid 
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Femenina489, con motivo del curso nacional de orientación y capacitación para 
mujeres campesinas para incorporarla “al quehacer sindical”. Como problemas 
vitales de estas mujeres, señala: 
 
“Las especiales y difíciles circunstancias de vida doméstica y social en que se 
desenvuelven más de cinco millones de mujeres que viven en el medio rural, unida a la 
trascendencia de su función familiar, y a su amplia e importante participación en el trabajo 
agrícola, creemos que deben exigir para los españoles, en estricto sentido de justicia, una 
dignificación real y una atención urgente para todo el conjunto de problemas que afectan a la 
vida cultural, doméstica y de trabajo de la mujer campesina”. 
 
Proponía entonces:  
 
“Una mayor atención a los problemas de hogar, mejores viviendas, dotadas de agua y 
luz, información doméstica, mercados, y todos aquellos servicios que el progreso y la cultura 
ponen a disposición del género humano (…) Y estimamos que uno de los mejores medios para 
acometer estos problemas con éxito radica en la formación íntegra de la mujer, y en la 
asociación y participación de esta en las tareas sindicales (…) Hay que formarla, hay que 
protegerla y hay que ayudarla”. 
 
Unos cuantos años antes, en 1970, Pilar Primo de Rivera, delegada 
nacional de la Sección Femenina, explicaba en los micros de RNE  con motivo 
del Congreso Internacional de la Mujer, que el propósito, una vez estudiados 
todos los problemas de la mujer en dicho encuentro, era “inquietar a los 
distintos países al interés hacia los problemas de la mujer, que no son sólo los 
problemas de la mujer, sino de la vida compartida con el hombre, de la 
sociedad, del trabajo, de la educación y de tantas cosas más”490. 
En 1960, nace Club para ti, un espacio de RNE en Barcelona 
patrocinado por Chocolates La Campana de Elgorriaga. Se trata de un 
consultorio sentimental dirigido por Juan Manuel Soriano, que salía en antena 
                                                
 
489 Entrevista a Mónica Plaza, regidora central de Sección Femenina, con motivo del curso nacional de 
orientación y capacitación para mujeres campesinas emitida el 1 de enero de 1974 en la emisión sindical 
de RNE. Consultado en el Archivo Sonoro de RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. La Cadena 
de Emisoras Sindicales fue una de las cadenas de radiodifusión española, pública, dependiente de la 
Secretaría General del Movimiento. Junto con la Red de Emisoras del Movimiento y Cadena Azul de 
Radiodifusión formaría Radiocadena Española (RCE) en 1979. 
 
490 Entrevista a Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección Femenina, con motivo del 
Congreso Internacional de la Mujer, emitida el 16 de junio de 1970 en RNE. Consultado en el Archivo 
Sonoro de RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. 
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dos veces por semana con los actores del Teatro Invisible, los responsables de 
leer y de responder a las cartas de los oyentes, planteando cuestiones como 
“consejos para que los maridos ayudaran en las tareas de la casa” (Tellado, 
1999: 78). 
En 1962, la radio pública (RNE de Barcelona) inicia la emisión de La 
radio en el hogar, presentado de lunes a viernes por Antonio Serra y Juan 
Antonio Fernández Abajo, y también por María Matilde Almendros, actriz que 
llegó a RNE en 1954491. Además, contaba con la colaboración de otros tres 
locutores de la plantilla: María Esther Jaumot, María Esther Perot y Soledad 
Ambrojo (Munsó Cabús, 1988: 306); e incluía un Consultorio femenino 
conducido por Emilia Verdiguier (Tellado, 1999: 78). 
En estos mismos años se emiten programas como Carta de España, que 
incluye secciones, consultorios y entrevistas dirigidos a la mujer. En una de 
esas secciones, el consultorio femenino Para usted, señora, nos encontramos 
en 1966 la entrevista realizada a la Duquesa de Quintanilla, “destacada figura 
de la sociedad madrileña y una de las mujeres que aparecen todos los años en 
los primeros puestos de damas más elegantes del mundo”. En dicha 
intervención responde a preguntas del locutor como: “¿Considera usted que el 
deporte es beneficioso para la mujer”, “¿Sigue usted algún régimen de belleza 
determinado?”, “¿Qué cualidades le gustan a usted en el hombre?” o “¿Cuál es 
su meta en la vida?”. A esta última cuestión, la duquesa deja claro: “La mujer 
se quedará más satisfecha si al final de su vida ve que sus hijos han resultado 
ser unos seres felices y bien preparados para la vida que es probablemente 
nuestra misión más importante”492. 
En 1963, ve la luz Su mundo, una “emisión femenina” incluida en el 
magacín El mundo rueda, presentado por Federico Gallo a través de RNE en 
Barcelona, y con la participación de “destacados profesionales de las letras, el 
arte, la medicina y las modas: el doctor Manuel Zamora Tiffón, Antonio Julia de 
Campmany, el decorador Pierre Lottier y el renombrado gourmet Juan 
Perucho” (Tellado, 1999: 78).  
                                                
 
491 Programa Mil palabras dedicado a los programas femeninos, emitido el 20 de febrero de 1988. 
Consultado en el Archivo Sonoro de RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. 
 
492 Carta de España (1966). Consultorio femenino. Responde la Duquesa de Quintanilla. Consultado en el 
Archivo Sonoro de RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. 
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En 1964, RNE (Barcelona) emite cada miércoles Arte y peinado, 
presentado por María Pilar Comín. Y destaca también la sección Consultorio 
sentimental de la señora Miniver, emitida en 1972 dentro del programa 
Directísimo de RNE. En este rincón radiofónico, los actores Aurora Vicente y 
José María del Río parodiaban los ya archiconocidos consultorios 
sentimentales, en concreto el de Elena Francis, convencidos de que tendían a 
“consolidar imágenes deformadas de las relaciones humanas”, y 
preguntándose si el mundo verdadero tenía algo que ver con lo que transmitían 
dichos espacios (Tellado, 1999: 78).  
A la señora Miniver la definían como una persona “que piensa que el éxito 
de una mujer consiste en tener el cabello rubio a base del champú de su 
industria de cosméticos, la figura estilizada con sus cremas adelgazantes, que 
su meta es cazar a un marido y mantenerlo por encima de todas las 
humillaciones, y que la bobería y la astucia es la mejor forma de solucionar 
todo tipo de problemas femeninos”493. 
Entre algunas de las parodias realizadas, destacan: 
 
 
En la segunda mitad de la década de los 60, en las emisiones de RNE 
figura La hora del hogar, programa presentado por Marisa Tejedor -que en 
febrero de 1969 se emitía a las 9:30 horas y duraba 30 minutos-; y La escuela 
                                                
 
493 Consultorio de la señora Miniver, 1972. Consultado en el Archivo Sonoro de RNE. Casa de la Radio. 
Prado del Rey. Madrid. 
 
Carta enviada: Soy una chica muy honesta, mantengo relaciones con mi novio desde hace 
ocho años y ahora nos vamos a casar. Tengo una duda: me gusta mucho el jefe de mi oficina, 
también he salido a ratos con un arquitecto que está interesado por mí, pero quien realmente me 
enloquece es Richard Burton, ¿cómo podría conocer a este maravilloso actor? Aconséjenme. 
Respuesta: No dudamos de tu honradez querida indecisa, pero ya va siendo hora de que 
sientes la cabeza, de todas formas, es mejor que realices esta pregunta a Liz Taylor, ella te 
aconsejará. 
Carta enviada: Mi marido está muy enfermo desde hace años, y yo he perdido la alegría de 
vivir. No puedo salir de casa, y cada vez me encuentro más destrozada. Querida señora, quería 
hacerle otra consulta. Tengo el pelo muy fino y los peinados no me duran nada, ¿conoce usted un 
buen fortalecedor del cabello? 
Respuesta: Hijita, debes tomarte la vida con resignación y aprender a llevar esta cruz. El 
mejor producto para tu cabello es el champú de Madame Miniver, nuestro producto resolverá tu 
problema. 
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de los padres que dirigían José María Rodero y Elvira Quintillá, un espacio 
que Munsó Cabús (1988: 104, 105 y 124) sitúa “a mitad de camino entre el 
sainete costumbrista y la obra de qualité”, y en el que Rodero y Quintillá 
“ventilaban sus coincidencias y discrepancias hogareñas”. 
También dentro de los informativos, en España a las ocho, puesto en 
marcha por Fernando Ramos en otoño de 1967, había hueco para la sección 
En voz de mujer que “alternaba a Carmen Kurtz con Ana María Matute, Marisa 
Medina, Carmen Conde, Eugenia Serrano y una joven y prometedora escritora 
barcelonesa, Juana Trullás, contrapunto femenino a la inevitable solemnidad 
masculina del tiempo, empeño en el que también encontré algunas 
oposiciones; como las había de encontrar al incorporar locutoras a los diarios 
hablados” (Fernando Ramos, en Munsó Cabús, 1988: 120).  
En 1976, RTVE cita en su anuario la emisión durante seis meses de En 
familia, un programa semanal que comenzó a emitirse en enero, cada viernes 
a las 22:30 horas, “dirigido a la problemática familiar en todos sus aspectos y 
realizado por medio de encuestas, coloquios, reportajes, debates, etc.”494. En 
esta época, con el número de receptores “cuadriplicado”, tal y como recoge el 
anterior documento, la radio se ve obligada “a ofrecer espacios interesantes y 
fáciles de sintonizar en los medios rural y ciudadano, en los diferentes sectores 
laborales y, por supuesto, en el hogar, preferentemente en el hogar, con una 
variante básica sobre el tiempo pasado: el receptor ya no está fijo en un punto 
de la casa, la escucha familiar se ha diversificado, individualizado con el 
transistor al alcance de la mano”.  
En 1977 y dentro de las emisiones para el exterior (Onda Corta), se 
ofrecía Estudio 203, un espacio dedicado a la mujer con “temas de salud, 
sociología, moda, dietética, educación de los hijos y todo cuanto pueda ser útil 
para el ama de casa”495; mientras que Radio Peninsular realizaba, a través de 
su emisora de Huelva, el programa femenino Mensaje del hogar, de lunes a 
                                                
 
494 Anuario de RTVE. 1976, Ed. RTVE, Madrid, 1977, pág. 230. 
 
495 Informe RTVE 1978, Ed. RTVE, Madrid, 1978, pág. 48. 
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sábados (con una duración de 25 minutos)496.  
A finales de la década de los setenta, destaca igualmente el espacio La 
mujer y el hogar, emitido en RNE San Sebastián dentro del bloque 
Euskalherria mediodía, en antena de lunes a viernes de 12:10 a 12:30 horas 
(Munsó Cabús, 1988: 350). Según el Informe RTVE 1978, La mujer y el hogar 
se emitía los lunes y los martes en 1977497.  
Nos situamos en un tiempo en el que triunfan los programas matutinos 
de RNE, así como los de primera hora de la tarde,  franjas horarias en las que 
“la televisión todavía no es competencia”, y en las que “sin embargo, el ama de 
casa, pongamos por ejemplo, necesita compañía mientras realiza las tareas 
del hogar”498. En cuanto a los contenidos, prevalece “un sentido cultural, 
orientador, de servicio público. Se intenta, con palabras y música, una 
programación de testimonio, insertando ejemplos, situaciones, temas capaces 
de sugerir a los oyentes normas de existencia y conducta ejemplares, 
despertando una mayor preocupación en la educación para la convivencia, 
una mejor comprensión de los deberes cívicos y sociales”.  
Con programas como Tiempo de vivir,  basado en “temas de interés 
humano”, esos temas que más “preocupaban” a las familias, se abre “un 
abanico de verdadera comunicación social”499, llegando a contemplar temas 
como la menopausia o las madres solteras. Se presentaba como “un 
espacio útil que hace propaganda de la convivencia500. Surgen también 
programas exclusivamente femeninos como Encuentros –aunque luego iría 
cambiando su temática, ampliando contenidos pero prestando especial 
                                                
 
496 Informe RTVE 1978, pág. 50, Ibídem. 
 
497 Informe RTVE 1978, pág. 67, Ibídem. 
 
498 Anuario de RTVE. 1976, págs. 215, 232 y 234, Ibídem. Según el Informe RTVE 1978 (pág.127), un 
estudio elaborado por el Gabinete de Investigación de Audiencia y el Servicio de Estudio de Contenidos, 
integrados en el gabinete de Estudios de RTVE, revelaba que existía una mayor concentración de 
audiencia entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana; y entre 14:30 y 15:00 horas, coincidiendo con el 
Diario hablado. Esta investigación se ejecutó en noviembre y diciembre de 1976 a través de 16.000 
entrevistas directas en domicilio a personas de 15 años en adelante. 
 
499 Anuario de RTVE. 1976, pág. 234, Ibídem. 
 
500 Informe RTVE 1978, pág.57, Ibídem. Este programa recibió el premio Ondas en 1977. 
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atención a la familia-, que se emitió entre julio de 1973 y diciembre de 1977, 
presentado por José María del Río, un espacio que recibió el Premio Nacional 
de Radiodifusión, como programa especial dedicado al hogar y a la mujer. En 
1973 se emitía a diario de 9:00 horas a 11:00 horas –fragmentadas-, realizado 
por Isaac Nieto, con Javier Maqua en la producción y con contenidos como la 
novela La gaviota, de Fernán Caballero, adaptada por Isabel Suárez de Deza 
(Munsó Cabús, 1988: 164-165). 
Previamente, en 1969, José Ferrer crea Protagonistas, vosotros -que 
más adelante Luis del Olmo convertiría en Protagonistas, nosotros-, 
ofreciendo en un primer momento “una variada gama de temas de gran interés 
para la mujer”, pasando de ser un espacio femenino, “por definición de la 
Casa”, a convertirse posteriormente en un programa “de entretenimiento”. En 
1973, Protagonistas, nosotros se emitía diariamente de 11:05 a 13:30 horas 
(anteriormente se emitía de lunes a sábados de 10:00 a 12:30 horas), 
presentado ya por Luis del Olmo (que empezó el 1 de julio de ese año), con la 
producción de Antonio Rúa y las colaboraciones de Rosa María Alfonso, Pedro 
Macía y Fernando Rodríguez Madero. Con este nuevo presentador a la 
cabeza, Protagonistas, nosotros se aleja de su estructura inicial y deja de ser 
un espacio femenino. 
Sin embargo, Encuentros, un programa que “debía limitarse a un 
itinerario por la geografía doméstica de la gastronomía, el niño, la música 
sugerida por la mujer, la orientación en materia de mercados y demás 
cuestiones afines al ama de casa” no tardaría en desaparecer, debido a que, 
José María del Río, presentador de Encuentros, invadía constantemente el 
terreno de Del Olmo, y viceversa (Munsó Cabús, 1988: 110, 165, 166 y 167). 
Tal y como recoge el anuario de RTVE, Encuentros, especialmente 
volcado en los contenidos humanos, con especial atención a la familia y a la 
mujer, buscaba a “aquellas personas que pudiesen aportar algo a los 
conocimientos femeninos para desempeñar mejor su función en casa o en el 
lugar de trabajo”. Entre sus contenidos figuran reportajes de actualidad, 
entrevistas a personajes populares, informaciones pedagógicas y consejos 
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sobre moda, jardinería, decoración o dietética501. Y entre sus secciones fijas 
aparecen El libro, La naturaleza, La tercera edad y La decoración. A finales de 
1977, este espacio se convirtió poco a poco en un magacín radiofónico502. 
Dejando a un lado Encuentros y Protagonistas, nosotros, en 1977 figura 
en la programación de RNE Psicología de nuestros conflictos, espacio 
semanal en el que “se plantea un tema de psicología individual o colectiva y se 
propone la terapéutica adecuada a cada caso”. Asimismo, permanece en 
antena, dentro de los programas culturales, Enigmas de mujeres 
inolvidables, un espacio semanal que “traza cada semana la semblanza de 
una mujer excepcional y nos conduce hasta las claves más recónditas de los 
tipos femeninos más insólitos e interesantes” 503.  
Entre ellos, en el archivo de RNE nos encontramos un programa 
dedicado a Safo de Lesbos504, famosa poetisa griega del siglo VI antes de 
Cristo, “símbolo, no sabemos con qué fundamento, del amor homo femenino 
sexual que se supone que Safo sintió por sus discípulas”. Porque, según los 
historiadores, Safo era homosexual –o bisexual- y en sus versos habló de su 
amor hacia las mujeres. De ahí que su lugar de origen, la isla griega de Lesbos, 
haya dado lugar al término lesbianismo. También se dedicó un programa a 
Lucrecia, símbolo del honor femenino505, una mujer violada por Sexto 
Tarquinio, personaje perteneciente a la antigua Roma, “sin que se resistiera, ni 
gritara, creyéndole su marido”. Del relato, especifica, “Lucrecia despertó 
sobresaltada y reconoció a Sexto quien, temeroso de que su víctima gritase le 
dijo: ¡Silencio Lucrecia! Sexto Tarquinio soy, si lanzas un grito, si profieres una 
palabra, te mato (…) Sé que eres casta y que me resistirás prefiriendo morir 
antes de rendirte. Más con todo, óyeme. No es la muerte la mayor amenaza 
                                                
 
501 Anuario de RTVE. 1976, pág. 215, Ibídem. 
 
502 Informe RTVE. 1978, pág.57, Ibídem. 
 
503 Informe RTVE. 1978, págs. 52 y 57, Ibídem. 
 
504 Programa Enigmas de mujeres inolvidables: Safo de Lesbos, el amor breve como un poema, emitido el 
03 de julio de 1977. Consultado en el Archivo Sonoro de RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. 
 
505 Programa Enigmas de mujeres inolvidables: Lucrecia, un símbolo del honor femenino, emitido el 25 de 
mayo de 1977. Consultado en el Archivo Sonoro de RNE. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. 
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para ti, si no la deshonra pública. Si no accedes a mi pasión y me veo obligado 
a matarte, mataré enseguida al más bello y más joven de tus esclavos, pondré 
su desnudo cadáver entre tus brazos y proclamaré que, habiéndote 
sorprendido en adulterio, os castigué a entrambos con la muerte, vengando así 
el honor de Colatino, mi deuda y amigo”. Y cedió Lucrecia, honrando a su 
esposo, para convertirse en “ejemplo de virtud para los siglos futuros”. 
En 1974, Radio Peninsular deja paso a espacios como La mujer y su 
mundo; y en 1976 aparece el espacio Matinal Peninsular, “un programa que 
empezaba a emitirse a las ocho y media de la mañana, con una gran variedad 
de contenidos aunque especialmente dirigido a la mujer”, presentado por 
Santiago Vázquez. A finales de los 70, esta emisora comercial de RNE se 
situaba en tercer lugar en los ranking de audiencia, “-compartido casi al 
cincuenta por ciento con Radio España-, después de Radio Madrid y Radio 
Intercontinental” (Munsó Cabús, 1988: 140). 
Pasando a la década de los ochenta, en abril de 1984506 se estrena 
Luna y dos en Radio 1, espacio diario (de lunes a viernes de 00:30 a 2:00) 
dirigido por Carlos Tena. A modo de dramático, refleja la vida en pareja de 
Carlos y Natalia, “un cuarentón, tradicional, liberal, demócrata”, y una joven de 
25 años “arriesgada, atrevida, revolucionaria”. Dos personalidades muy 
diferentes que colocaban sobre la mesa temas como el matrimonio, el aborto o 
el sexo507.  
Y en Radio 3, Sabas Martín, también de lunes a viernes (de 16:00 a 
17:00 primero, y de 13:00 a 14:00 horas después), dirige Tertulias, una hora 
de radio en la que se abordan “nuevas formas de vida”, incidiendo en “la 
problemática del respeto a los Derechos Humanos y el Medio ambiente, y en 
                                                
 
506 La audiencia media diaria de Radio Nacional entre octubre de 1983 y mayo de 1984 fue de 3.809.000 
oyentes, un 14,2% de la población mayor de 15 años, la mayoría fieles a Radio 1. En esta época, RNE 
emite a través de una cadena de onda media (Radio 1) y dos de onda modulada (Radio 2 y Radio 3), 
además de Radio 4 en Cataluña y Radio 5. En Anuario RTVE 1983-1984, Ed. Dirección de Recursos, 
Comercialización y Publicaciones del Ente Público RTVE, Madrid, 1985, pág. 187. 
 
507 Anuario RTVE 1983-1984, pág. 125, Ibídem. En el programa, “Carlos y Natalia reciben en sus 
apartamentos respectivos a visitantes más o menos famosos como si de una tertulia se tratara, dándole al  
diálogo un color anti-entrevista y planteando la oportunidad de la visita como la de un amigo normal y 
corriente”. 
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los ideales de convivencia democrática”508. 
En otro orden de cosas, la prensa rosa, los protagonistas de las 
llamadas revistas del corazón, tuvieron su hueco hasta 1987 en RNE en La 
Lengua Viperina, dirigido por Hilario López Millán, un espacio donde “la ironía, 
el humor y la mordacidad se daban cita semanalmente para poner al día los 
oyentes en los entresijos e intimidades del mundo de la farándula”509. 
En el verano de 1988 se emite Mundo, demonio y Carmen, programa 
presentado Carmen García Rivas cada domingo de 17:00 a 19:00 horas, con 
secciones como Querida amiga, “consultorio sentimental posfeminista”510. Y 
más adelante, entre las novedades de 1989 figura el programa de mediodía De 
par en par, con Elvira Huelbes, enfocado especialmente hacia el ama de casa, 
dando cabida a todos aquellos temas “relacionados con la realidad –dura, 
gratificante, problemática, cotidiana, rara, balsámica, etc.- de estas personas y 
cuántas se hallan en su entorno, y que por tanto les conciernen”511. 
Si revisamos la programación de Radiocadena512, en ella nos 
encontramos en estos años espacios como Un sitio para ti, emitido en 1987, 
presentado por Manoli Pérez y dirigido por Roberto Martín y Jesús Moro. Tal y 
como recoge el Anuario RTVE 1988, “el programa trató temas de interés social 
en general. Todo tipo de minusvalías y marginaciones, ancianos, niños 
maltratados, marginación de la mujer”513. Incluía intervenciones de expertos, 
debates, entrevistas, reportajes, noticiarios y consultorios, basándose en los 
programas Sin barreras y Minusval 2000, cuyos realizadores harían luego Un 
                                                
 
508 Anuario RTVE 1983-1984, pág. 160, Ibídem. 
 
509 Anuario RTVE 1988, pág. 175, Ibídem. 
 
510 Anuario RTVE 1989, Ed. RTVE, Madrid, 1989, pág. 171. 
 
511 Memoria RTVE 1989, Ed. Subdirección del Gabinete de Prensa e Información de RTVE, Madrid, 1990, 
pág. 71. 
 
512 Radio Nacional de España absorbió a Radiocadena Española (RCE) en enero de 1989, sin cerrar 
ninguna emisora. El Consejo de Administración de RTVE aplicó entonces los indicativos RNE-Radio 1, 
RNE-Radio 2, RNE-Radio 3, RNE-Ràdio 4 y RNE-Radio 5, en La Vanguardia, 31 de diciembre de 1988, 
pág. 37, en Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1988/12/31/pagina-37/33056615/pdf.html [23 de junio 
de 2012]. 
 
513 Anuario RTVE 1988, pág.500, Ibídem. 
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sitio para ti. Sin barreras comenzó su andadura en abril de 1983 y en 1986 se 
mantuvo en antena cada domingo de 8:15 a 9:00 horas, presentado por 
Roberto Martín e incluido dentro del magacín Te vas a enterar. El programa 
estaba dedicado “al mundo de los minusválidos, cuyos problemas, aspiraciones 
y vivencias refleja en reportajes, entrevistas y debates”, con especial atención a 
“la problemática de la invidencia” a la que cada día se enfrenta el propio 
conductor del programa514. También Minusval 2000 aparece en la 
programación de 1983, cada sábado de 8:00 a 9:00 horas, dirigido por Jesús 
Moro, y con el objetivo principal de “lograr la integración del minusválido 
mediante la información y divulgación, así como la denuncia pública de los 
centros o asociaciones que se ven imposibilitados de seguir adelante en la 
gestión marcada por falta de recursos económicos”515. 
RCE mantuvo además en antena el Consultorio sentimental de Patty 
Morritos, dentro del magacín Cero a la Izquierda, presentado por Moncho 
Alpuente y Fernando Martín hasta octubre de 1987516. En ese mismo año, en el 
circuito regional de RCE, en Lugo, el magacín Lugo en su jugo (de lunes a 
viernes de 9:00 a 13:30 horas), conducido por Miguel Túñez y Matesa Bourio, 
comenzaba con un espacio dedicado a las amas de casa, “con información 
sobre precios en directo desde la Plaza de Abastos, recetas de cocina, 
consejos, etc.”517. 
Otro programa destacado fue Apueste por una, “abierto a todas las 
tendencias con vocación de tolerancia”, dirigido por María Teresa Campos y 
presentado por ésta junto a Patricia Ballesteros y el moderador Eloy Rosillo, 
basándose en la opinión y en la participación. Dio sus primeros pasos en 
verano de 1983 e inició una segunda etapa en octubre de 1985, emitiéndose en 
directo por TVE a partir de mayo de 1987, en el espacio Buenos días. Bajo el 
lema Apueste por una… pero respete a la otra…, este programa de opinión y 
participación se basaba en el enfrentamiento de dos posturas ideológicas 
                                                
 
514 Anuario RTVE 1987, pág. 384, Ibídem. 
 
515 Anuario RTVE 1983-1984, págs.360-361, Ibídem. 
 
516 Anuario RTVE 1988, pág. 498, Ibídem. 
 
517 Anuario RTVE 1988, pág. 561, Ibídem. 
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contrarias, defendidas por Campos y Ballesteros, y pretendía transmitir el 
respeto y la comprensión.  
En su lista de temas entraba el amor, el sexo, la libertad, la moral y todo 
tipo de asuntos sacados de la calle “con una especial preocupación por lo 
social por encima de lo político”518. En 1988, la primera parte del programa se 
desarrollaba en TVE, en el programa de Jesús Hermida Por la mañana y, 
posteriormente, RCE recuperaba ese sonido añadiéndole nuevos 
argumentos519. En 1983 se emitía de lunes a viernes de 18:00 a 19:00520, y en 
1985 de 19:00 a 20:00 horas, dirigido por Arturo González y presentado por 
María Ostiz y la ya mencionada María Teresa Campos, definiéndose como “un 
programa de amor… y de amistad”521.  
Relacionado con Apueste por una se sitúa La casa por la ventana, 
presentado por Mª Teresa Campos junto a Silvia Tortosa, y con Patricia 
Ballesteros en su personaje habitual en el primero de los espacios. Su horario 
iba de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas (en la segunda hora se emitía 
Apueste por una) y comenzó el 13 de octubre de 1986. En él se mezclan el 
serial radiofónico y el magacín, contando la historia que transcurre en una casa 
imaginaria en la que viven dos mujeres viudas con caracteres muy 
dispares, Campos y Tortosa, un formato inspirado en el programa televisivo La 
Casa de los Martínez. Silvia representaba a “la mujer de hoy, pero soñadora, 
irrealista, independiente, miope –sumamente miope-, interesada por el más 
allá, por el arte”; mientras que Teresa era “la feminista, cuarentona, progresista 
radical y con los pies en la tierra”.  
 
                                                
 
518 Anuario de RTVE 1988, pág. 495, Ibídem. 
 
519 Anuario RTVE 1989, pág.502, Ibídem. 
 
520 Anuario RTVE 1983-1984, pág. 358, Ibídem. María Teresa Campos representaba la postura 
progresista y Purita O’Hara la conservadora. En su intervención para posicionarse a favor de una u otra 
opinión, los oyentes tenían medio minuto para argumentar su voto, un máximo de 60-70 en la media hora 
que duraba la votación. Además, el programa incluía la colaboración del sociólogo Alberto Moncada sobre 
el tema del día. 
 
521 Anuario RTVE 1986, pág. 330, Ibídem. 
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Otros personajes que intervenían eran: “la hija de Teresa, dulce, 
conservadora, crítica de las dos anteriores; el tío Luis, que pretende ser la voz 
de la experiencia, solterón empedernido, escéptico y excéntrico; el novio de la 
chica, que es un pasota; y la asistenta, que será la voz del pueblo, refranera y 
sin ningún respeto a las señoras de esta anticasa de los Martínez”. Cada 
programa cuenta cómo transcurre un día en la casa, tratando asuntos como el 
erotismo, “los temas que más interesan a la mujer y otros de los que atraen 
a los oyentes”, además de música, cine, teatro y otras disciplinas522. 
Mientras tanto, en Radio Exterior, en 1985, se recuperaba el Correo 
del oyente, que buscaba “la comunicación escrita de quien escucha con quien 
emite”, ofreciendo, tal y como explicaba Olga Calleja, una de las voces más 
conocidas de la cadena, un mensaje de consuelo al oyente con problemas 
como “el alcoholismo, la drogadicción o los problemas de pareja”, para 
indicarle “vías o caminos a veces desconocidos y, sobre todo -esto es quizá lo 
más importante-, que les conforte y anime; en una palabra, que se solidarice 
con ellos” (Munsó Cabús, 1988: 213-214). 
Dentro de los programas nacionales de RCE, Las tardes de 
Radiocadena, magacín presentado en 1985 por Ana Rosa Quintana, de lunes 
a viernes de 16:00 a 18:00 horas (local) y de 18:00 a 19:00 horas (nacional), 
mostraba un especial interés “en torno a los problemas sociales, íntimos y a la 
evolución cultural e integral de la mujer”, siendo descrito en el Anuario 
RTVE 1985 como “un programa donde las mujeres hablan de su vida 
profesional y su actividad social y los hombres del amor y los sentimientos”, y 
en el que participaban desde “brujas” a “representantes de los movimientos 
culturales y sociales, intelectuales” y “mujeres profesionales”. La redacción del 
programa estaba compuesta también por Virginia Drake, Arnelle Chatry, 
Cristina Moreno y Elvira Lindo523.  
En 1986, entre enero y julio, ubicamos la emisión del programa especial 
sobre el televisivo Vivir cada día, un coloquio radiofónico sobre el mismo, que 
                                                
 
522 Anuario RTVE 1987, págs. 386-387, Ibídem. 
 
523 Anuario RTVE 1986, pág. 330, Ibídem. 
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cumplía su tercera temporada, y que cada lunes –al término del programa en 
televisión- contaba con la presencia de algunos de sus protagonistas, además 
de sociólogos y otros expertos, y realizadores de TVE que previamente habían 
intervenido en el rodaje.  Gloria Berrocal lo moderaba y daba paso asimismo a 
las numerosas llamadas telefónicas de los oyentes. Algunos de los temas con 
mejor acogida fueron: Plomo en las alas (sobre madres solteras y 
adopciones), Masculino/femenino (en torno al aborto), Alahgi de la A a la Z 
(sobre xenofobia) o Sí, quiero (sobre minusvalías). Vivir cada día, programa 
realizado en televisión por José Luis Puértolas, se centraba “en los problemas 
de nuestro tiempo y en la dimensión humana y social del acontecer diario”524. 
Sintonizando las emisoras locales de RCE, en la producción propia 
registrada en 1983/1984 en RCE Zaragoza figura La hora de la mujer, 
programa de divulgación realizado por Marisa León y Julia Barra; en RCE 
Teruel el programa Tiempo para ellas, “que lleva doce años en antena y ha 
recibido varios premios”; y en RCE San Sebastián Tiempo para el ama de 
casa, uno de los programas de mayor audiencia junto a ItzuliMiezuli525. 
En 1983/84 salía al aire en RCE Caspe (Radiocadena Aragón) la revista 
femenina Ventanas, dirigida por Octavio E. Jover y realizada por Pilar I. Solán 
Vallespí, un programa local diario con “recetas de cocina, comentarios de 
revistas del corazón, titulares de la prensa, curiosidades, efemérides, 
entrevistas y participación de los oyentes vía telefónica”526. En RCE Burgos 
destaca A nuestro aire, programa local dedicado a la mujer burgalesa; en RCE 
León Club musical, un espacio hecho por Elena Valbuena y Eduardo García 
orientado a las amas de casa con la participación telefónica de las mismas; y 
en RCE Palencia el magacín de Elvira María Jiménez Pase sin llamar, con 
temas para la mujer, entrevistas, consumo y diferentes concursos. En otras 
emisoras como RCE Pamplona, María Socorro Pemán y Celia Embaú 
                                                
 
524 Anuario RTVE 1987, Ed. Dirección de Relaciones Exteriores del Ente Público RTVE, Madrid, 1987, 
pág. 388. 
 
525 Anuario RTVE 1983-1984, pág. 367, Ibídem; y Anuario RTVE 1984, Ed. Servicios de Publicaciones 
RTVE, Madrid, 1984, págs. 334, 339 y 345. 
 
526 Anuario RTVE 1983-1984, pág. 368, Ibídem; y Anuario RTVE 1986, págs. 339-340, Ibídem. 
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conducían Nuestros consejos, espacio local de “actualidad femenina”; y RCE 
San Sebastián ofrecía el magacín destinado al ama de casa Gure giroa, 
presentado por Ester Romero y Argi Doronsoro527. 
En RCE Albacete se sitúan entre los principales programas Nuestra 
radio, orientado hacia el consumo y dirigido a asociaciones de amas de casa, 
presentado por Alfonso López y con la colaboración de la entonces Consejería 
de Comercio Interior528. En RCE Almansa nos encontramos el espacio 
Ciudadanas, presentado por María Eugenia Martínez Oriola, con información, 
entrevistas y participación de los oyentes. Y en RCE Crevillente el programa 
local El Tren, “un compendio de la actualidad local y comarcal, principalmente 
orientado al ama de casa tocando cada día un tema y una entrevista”, y 
presentado de lunes a viernes por Francisco San Emeterio Paz, con Margarita 
Martínez y Laura Gomis en la redacción. Figura también el espacio De la 
cocina a la mesa, la “confección del menú del día por las oyentes, por 
teléfono” 529. 
En 1988, RCE Teruel incluía en su programación local Taratapunzi, un 
“programa doméstico” presentado por Concha Velázquez y José Luis Martín, 
dispuesto en un horario “que concita básicamente la atención de quienes 
ejercen labores hogareñas”, y que contaba con un concurso titulado Apunten y 
fuego, temas de consumo (análisis de productos y consejos culinarios) y un 
informativo de actualidad del corazón y consultorios (médicos, domésticos y 
astrológicos)530. Mientras tanto, en esta época RCE Badajoz preparaba el XXIII 
Certamen Maja de España, que se celebró por primera vez en Extremadura 
del 16 al 19 de junio en una gala que condujo Manuel Pérez y que estuvo 
precedida por una serie de programas especiales. Anteriormente, la emisora 
había organizado Maja de Badajoz y Extremadura531. 
                                                
 
527 Anuario RTVE 1983-1984, págs. 372, 373, 380 y  382, Ibídem. 
 
528 Anuario RTVE 1983-1984, pág. 374, Ibídem. 
 
529 Anuario RTVE 1986, págs.346, 366 y 367, Ibídem. 
 
530 Anuario RTVE 1989, Ed. RTVE, Madrid, 1989, pág. 531. 
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Muy diferente era la temática de Consultorio sexológico, en antena por 
aquel entonces en RCE A Coruña, y liderado por una sexóloga autóctona que 
se dirigía tanto a hombres como a mujeres para que planteasen por teléfono 
sus “problemas e interferencias en su vida sexual”. También la sexología tenía 
su rincón en RCE Monforte de Lemos (Lugo), dentro del programa local de 
variedades Radio sin límites. En otros como Prefiero la radio, la emisora 
lucense mantenía la sección Las cosas de la Casa, “dedicado a la mujer del 
hogar con temas de consumo o domésticos”532. 
En RCE Valencia, Emilia Bolinches, Ana Senent, Mª Carmen Raneda y 
Jaume Crespo realizaban Entre nosotras, un programa regional con 
“planteamiento progresista” dirigido por Rosa Solbes. Elaborado por mujeres, el 
espacio se centraba en debatir y comentar la actualidad de la semana, cada 
miércoles de 16:05 a 17:55 horas dentro del magacín En la onda, con la 
colaboración especial del Servicio de la Mujer de la Generalitat Valenciana. En 
el Anuario RTVE 1987 se presentaba como un programa “con un carácter 
abierto y plural, con audiencia de hombres y mujeres”, que pretende “señalar la 
discriminación social de la mujer, para favorecer una organización social 
más solidarios”, mediante “entrevistas, llamadas, debates, música creada por 
mujeres, concursos y noticiarios”533. 
Destaca también el espacio local  L’Hora de Joan Monleón, basado en 
entrevistas vinculadas al mundo del corazón, radionovelas interminables 
hechas con una sola voz, consultas de tarot y revisiones de las historias de la 
copla española534. Monleón, colaborador en el magacín Valencia, trece catorce, 
en emisión de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, se encarga de “resolver” 
con humor “los problemas sentimentales”535. 
                                                                                                                                          
 
531 Anuario RTVE 1989, pág. 575, Ibídem. 
 
532 Anuario RTVE 1989, págs. 578-579, Ibídem. 
 
533 Anuario RTVE 1987, pág. 438, Ibídem. 
 
534 Anuario RTVE 1989, pág. 592, Ibídem. En relación a Entre nosotras, este documento argumenta que 
“la determinación del 25% de mujeres en órganos de dirección del PSOE ha incrementado el interés por 
programas de estas características”. 
 
535 Anuario RTVE 1987, pág. 438, Ibídem. 
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Volviendo a RNE, destaca la aportación de RNE Santander en 1986 con 
La chica de la playa, emitido a diario en agosto (de 18:00 a 19:00 horas) y 
dirigido por Françoise Cauët, “una mujer capaz de seducir, con su voz y 
peculiar estilo a jóvenes y adultos”, hablando con futbolistas, cocineros, toreros, 
cantantes o periodistas sobre el amor, la pareja o la primera noche”. En el 
programa participaba también Guiomar Eguillor, con quien Françoise 
consultaba los astros, y contaba con la participación de los oyentes536.  
 Llama la atención igualmente, en ese mismo año, La buena semana, 
programa que salía al aire desde RNE Barcelona cada sábado a las 10:00 
horas, liderado por Enric Llorens, “un informativo que difunde únicamente las 
noticias positivas”, rompiendo “con la idea de que sólo el sexo, la violencia y la 
sangre son buenos argumentos informativos”. Por el contrario, este espacio 
destacaba noticias comprometidas con la cultura, la ciencia, la solidaridad y la 
defensa de los derechos humanos537. 
Más adelante, en 1990, Ángeles Caso dirigía Toda una vida, que 
comenzó su andadura en diciembre y que se centraba en entrevistas a 
mujeres de los diversos estamentos y sectores de la vida nacional, 
dibujando “un recorrido por el mundo de los sentimientos, la experiencia, las 
emociones…”. La entrevistas se convertían en ocasiones en charlas, dando 
entrada en la conversación a otro u otra periodista o personaje conocido538. 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
536 Anuario RTVE 1987, pág. 123, Ibídem. 
 
537 Anuario RTVE 1987, pág. 121, Ibídem. Por otro lado, destaca, dentro de las colaboraciones realizadas 
a lo largo de 1990 por las diferentes emisoras territoriales, en este caso la de Tortosa, la recogida en el 
anuario de RTVE como “crimen pasional en Sant Jaume D’enveja con un saldo de dos muertos y un 
herido”, en Memoria RTVE 1990, Ed. Dirección de Prensa e Información de RTVE, Madrid,1991, pág. 
197. 
 
538 Memoria RTVE 1990, pág.85, Ibídem. 
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8.6.2. DIRIGIDAS AL HOMBRE: HOLA, GRANDULLÓN, ESPACIO CONTRA  
LAS DISCRIMINACIONES MASCULINAS 
 
 
Con respecto a los programas masculinos, destaca Hola, grandullón, 
un espacio de 50 minutos dirigido a aclarar las dudas y las quejas de ellos, y a 
hablar de “las discriminaciones masculinas, de los tabúes que les prohíben las 
lágrimas y la ternura en público, de los hombres maltratados y de los 
chantajes silenciosos disfrazados de carantoñas”539. Todo ello bajo la 
perspectiva de dos mujeres, la actriz Mary Paz Ballesteros y Gala Rebes. Se 
emitió en Radio Nacional (Radio 1) a mediados de los ochenta (1985, 1986 y 
1987), cada domingo, de 22:05 a 23:00 primero540; de 1:05 a 2:00 de la 
madrugada en 1986541; y los sábados de 18:05 a 19:00 horas en 1987542.  
En él se analizaban cuestiones como el mundo masculino que rodea al 
fútbol o la vida del hombre separado o divorciado. También se trataban asuntos 
como los dotes de seducción de personajes conocidos como Adolfo 
                                                
 
539 “¡Hola grandullón!”, el programa sobre los hombres, realizado por dos mujeres en RNE, en La 
Vanguardia, 19 de enero de 1986, pág. 86, en Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1986/01/19/pagina-
86/32878108/pdf.html [23 de junio de 2012]. 
 
540 El Periódico, 22 de diciembre de 1985, pág.63, en Archivo.elperiodico.com/ed/19851222/pag_063.html 
?search_FechaDesde=22/12/1985&search_FechaHasta=22/06/2013 [23 de junio de 2012]. 
 
541 El Periódico, 5 de diciembre de 1986, pág. 63, en Archivo.elperiodico.com/ed/19861205/pag_063.html 
[23 de junio de 2012]. 
 
542 El Periódico, 20 de junio de 1987, pág. 58, en Archivo.elperiodico.com/ed/19870620/pag_058.html [23 
de junio de 2012]. 
 
Loc.1: ¿Sabes dar besitos? 
Loc.2: ¿Eres vicioso o viciosa? 
Loc.1: ¿Eres de los del acto en el acto? 
Loc.2: ¡Este país huele a cocido! 
Loc.1: ¿Tu amor sólo te solicita los sábados por la noche? 
Loc.2: ¿Son tus días azules como en la RENFE? 
Loc.1: ¿O vives de escándalo en escándalo? 
Loc.2: ¡Va de retro Satanás! 
Loc.1: ¿Tienes la sangre alterada? 
Loc.2: ¿Sabes ser hombre grandullón? 
Loc.3: ¿Estás contento con tu ser mujer, bella? 
 
(Fragmento del programa recogido en un especial de Mil palabras –RNE- sobre 
programas femeninos emitido el 20 de febrero de 1988) 
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Marsillach, entrevistado mientras toma un baño con Paz Ballesteros543, dentro 
de la sección mensual (que se emitía el último domingo de cada mes) en la que 
se destacaba a diferentes rostros conocidos (Alfredo Landa, Rafael Alberti o 
José Luis Sampedro fueron otros de los protagonistas) introduciéndoles en 
mundos imaginarios para buscar sus cualidades varoniles y humanas. Algunos 
de los sugerentes títulos bajo los que se presentaban las entregas de ¡Hola, 
grandullón!, fueron: Usted es un fantasma, Tu cuerpo capricho Moro, Cuánto 
tiempo sin mujer o Hicimos la guerra, no el amor544. 
En 1987, algunos de los asuntos tratados fueron la impotencia 
masculina, la vasectomía, la andropausia, los antecedentes del varón actual –el 
caballero español, el hombre del Renacimiento, la Generación del 68- y su 
postura ante el matrimonio, la paternidad o la pareja545. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vanguardia, 19 de enero de 1986, pág. 86, Ibídem. 
                                                
 
543 El Periódico, 3 de noviembre de 1985, pág. 59, en Archivo.elperiodico.com/ed/19851103/pag_059.html 
[23 de junio de 2012]. 
 
544 Anuario RTVE 1986, pág. 141, Ibídem. 
 
545 Anuario RTVE 1987, pág. 123, Ibídem. 
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En el Anuario de RTVE correspondiente a 1988, ¡Hola, grandullón! se 
presenta como un programa para “reivindicar la condición masculina e 
incentivar la comunicación y comprensión entre hombres y mujeres”, 
“para profundizar en aquellos temas que afectan más directamente a los 
hombres, pero desdeñando las tesituras anti masculinas que surgen 
siempre que se alude a la desigualdad de los dos sexos y dirigiéndose 
siempre a él con amabilidad, con ternura y con humor”, aunque sin dar 
respuesta a las grandes preguntas de la vida, “simplemente se invitaba a la 
reflexión por medio de entrevistas, narraciones, reportajes y encuestas, 
primando siempre la opinión del hombre de la calle sobre la del especialista”546. 
Todo ello con el humor y la ternura como estrategias de comunicación 
fundamentales, siempre buscando la complicidad del oyente mientras 
destacaba “todo aquello que se considera válido de los dos mil años de cultura 
occidental –masculina-”547. 
Por otro lado, en el circuito regional de RCE, en A Coruña, llama la 
atención el espacio local Más-culinarios-que-ellas, que en 1987 se emitía 
(OM) cada sábado de 12:05 a 12:30 horas, dirigido por Emilio Garrido. En él, 
“personajes populares de la ciudad explican sus recetas preferidas. 
Exclusivamente hombres”, presentándose como “el programa para echar de la 
cocina a las mujeres (por lo menos los sábados)”548. 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
546 Anuario RTVE 1988, pág. 174, Ibídem. 
 
547 Anuario RTVE 1986, pág. 141, Ibídem. 
 
548 Anuario RTVE 1988, pág. 560, Ibídem. 
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8.7. PROGRAMAS ACTUALES EN LA RADIO PÚBLICA 
DEDICADOS A LA MUJER, A LA IGUALDAD Y A LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
 
RADIO GALEGA 
Esta emisora autonómica tiene en la actualidad un programa diario 
conducido por Clara de Saá: Convivir en igualdade (Convivir en igualdad), 
que se emite de 1:00 a 2:00 de la madrugada y que cuenta además con una 
edición especial los domingos de 6:00 a 7:30 horas, incorporando aportaciones 
de otros programas de la emisora y con un resumen de entrevistas de la 
semana. En septiembre de 2012 comenzó su cuarta temporada, y en las tres 
anteriores el horario se mantenía de lunes a viernes de 19:00 a 20:00 horas. 
En su página web se presenta como sigue549: 
 
“Un programa diario de carácter divulgativo y contenido social en el que se 
hablará de temas relacionados con discapacidades, adopciones o acogimiento 
familiar. Además, se tratarán los asuntos que les atañen a los jóvenes y a los mayores 
y se hará un seguimiento a las acciones de voluntariado. Cuestiones relacionadas con 
la salud, la inmigración y la actualidad en el campo social tendrán también cabida en el 
programa, que contará además con la colaboración de expertos para explicar todas las 
dudas que demande la propia audiencia mediante llamadas, mensajes, correo 
ordinario o correo electrónico”. 
 
En definitiva, un espacio, tal y como resume Clara de Saá550, “que le da 
voz al tercer sector, que habla de discapacidad, voluntariado, ONG’s, mayores, 
maltrato infantil… y en el que cada cierto tiempo organizamos programas 
especiales dedicados a la violencia contra la mujer”. Su equipo está formado 
por una psicóloga especialista en familia e infancia, un podólogo cuya 
presencia se orienta a las consultas de los mayores, una nutricionista para 
luchar con las dietas milagro o para recomendar una alimentación infantil 
adecuada, en ocasiones un fisioterapeuta, y también una terapeuta que 
                                                
 
549 Crtvg.es/rg/programas/convivir-en-igualdade [23 de junio de 2012]. 
 
550 Entrevista telefónica a Clara de Saá, presentadora del programa Convivir en igualdade en Radio 
Galega. Fecha: marzo de 2013. 
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actualmente desarrolla una sección titulada Cuentos para pensar, que busca 
reflexionar sobre diferentes valores y aspectos de la vida.  
 
ONDA MADRID 
No emite ningún programa específico sobre igualdad, pero de marzo a 
octubre de 2011 la emisora mantuvo en antena el programa Esencia de mujer, 
cada sábado de 11:00 a 12:00 horas, “especializado en la mujer y en su 
asesoramiento”, un espacio que se había emitido previamente desde 2009 en 
la cadena COPE y en esRadio. De él se encargó el club Esencia de mujer, que 
nace en 2007 liderado por Ana Alderete. Una de sus secciones consistía en un 
consultorio sentimental inspirado en el programa de Elena Francis, en el que, 
tal y como explica Alderete, “recibíamos muchas cartas, muchos correos 
electrónicos de mujeres víctimas de violencia machista, la mayoría anónimos, 
que leíamos en antena y que respondíamos, y hubo un aluvión de emails 
procedentes de países latinoamericanos, que imagino escuchaban el programa 
online”551. Sin embargo, aclara, “era un proyecto de ayuda a la mujer, 
maltratada y no maltratada, con beneficio a toda la familia”, un espacio 
radiofónico en el que intervinieron diferentes “profesionales vinculados a la 
psicología, a la educación infantil, cocina, moda, una abogada especializada en 
derecho de familia, en fin, expertos relacionados con todo lo que necesita una 
mujer”. 
Isabel García Regadera, actual responsable de Programas de la 
emisora, donde trabaja desde 1996, señala que, aunque Esencia de mujer fue 
el único programa de estas características emitido en Onda Madrid, “el tema 
está presente de forma permanente en nuestra programación y en secciones 
como las incluidas en el magacín diario matutino Hoy en Madrid, donde 
hablamos, por ejemplo, de la prevención y de la educación de menores en 
temas de igualdad. También, cuando teníamos un programa de salud, 
enfocábamos el tema desde la prevención”552. 
                                                
 
551 Entrevista telefónica a Ana Alderete, presentadora del programa Esencia de mujer en Onda Madrid 
durante seis meses. Fecha: marzo de 2013. 
 
552 Entrevista telefónica a Isabel García Regadera, responsable de Programas en Onda Madrid. Fecha: 
marzo de 2013.  
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Hay que tener en cuenta que Radio Televisión Madrid se enfrentó en 
enero de 2013 al despido de 860 trabajadores, de una plantilla total de 1.169 
personas, a consecuencia de un ERE. La nueva estructura la sostienen 300 
personas, de las que 57 corresponden al ente público, 181 a Televisión 
Autonomía Madrid y 62 a Radio Autonomía Madrid. 
 
RADIO NOU (RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, RTVV)  
La Radio Valenciana la forman actualmente Ràdio Nou, la principal 
cadena de radio del ente público, con programación continua y en valenciano; y 
Sí Ràdio, la cadena musical. RTVV también notificaba en febrero de 2013 el 
despido a más de 800 trabajadores en el marco de un Expediente de 
Regulación de Empleo, del que sólo se salvaron 324 personas. 
Actualmente no existe ningún programa que luche contra el maltrato, y 
tampoco ha habido ninguno en los últimos años, tal y como informan desde la 
cadena553. Aunque habría que mencionar Nous valencians, un espacio sobre 
integración, convivencia y temas humanos emitido en la temporada 2008-2009 
y presentado por María Martí, orientado especialmente hacia la inmigración. 
 
ONDA REGIONAL DE MURCIA 
ORM, inmersa igualmente en un ERE, tampoco cuenta con un 
programa específico. Sin embargo, Plataforma, programa dirigido por 
Carmen Campos cada sábado de 8:30 a 9:00 horas, da cabida a todo tipo 
de temas vinculados a la igualdad, presentándose como “un programa que 
da voz a todos aquellos colectivos que tienen actividades y anhelos, pero 
que quedan un tanto perdidos en la vorágine de la noticia de actualidad. Con 
este programa queremos que todo el mundo pueda tener espacio para 
explicar sus necesidades, para concienciar a los demás y para solicitar el 
apoyo del público y de las instituciones”. Anteriormente, este espacio, en 
antena desde hace una década aproximadamente, se emitía los viernes por 
la noche y en sus orígenes era diario. Campos, que lo conduce desde hace 
unos cinco años, señala que “siempre se le ha dado cobertura a la violencia 
                                                
 
553 Entrevista telefónica a Lucía Nadal, redactora de Bon Matí Magazine en Ràdio Nou. Fecha: marzo de 
2013. 
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en este espacio, aunque también en el magacín de la mañana, MuryCia. En 
Plataforma hemos tratado recientemente, por ejemplo, la relación entre el 
alcoholismo y el maltrato. También tiramos mucho de asociaciones que 
tienen poca voz y muchos problemas de los que hablar”554. 
 
EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB). RADIO PÚBLICA VASCA 
Cuenta con cinco canales de radio: Radio Euskadi, radio convencional 
en castellano, con sede en Bilbao; Euskadi Irratia, radio convencional en 
euskera, con sede en San Sebastián; Euskadi Gaztea (Gaztea, "joven"), radio 
fórmula musical en euskera, con sede en San Sebastián; EITB Musika, radio 
especializada en música y cultura (principalmente en euskera) con sede en 
Bilbao; y Gazteiz Irratia/Radio Vitoria, con sede en Vitoria. Su emisión es en 
castellano y se circunscribe a la provincia de Álava. 
Actualmente no existe en antena ningún programa específico, pero la 
violencia y la igualdad son temas muy habituales y prioritarios dentro de 
Somos cómplices, programa que Iratxe Celis presenta diariamente en Radio 
Euskadi, de 12:00 a 13:00 horas, desde septiembre de 2011. “Hablamos de 
cualquier campaña contra la violencia, informes que organizaciones de mujeres 
como Emakunde y ONG’s como Save the Children publican periódicamente, 
temas como la custodia compartida… Buscamos el punto de actualidad”, 
explica Celis555.  
También las víctimas de violencia machista, en primera persona, han 
tenido voz en su programa. “Recuerdo la visita de tres mujeres, acompañadas 
de una persona de una asociación, que hacían una obra de teatro en la que 
reivindicaban su papel de mujer libre”, añade. El objetivo inicial del programa es 
“poner empatía en temas que normalmente no tienen el hueco necesario en la 
programación, ya sea por falta de tiempo o porque se trate de temas 
espinosos, como enfermedades raras… Somos algo así como los defensores 
                                                
 
554 Entrevista telefónica a Carmen Campos, directora del programa Plataforma en Onda Regional de 
Murcia. Fecha: marzo de 2013. 
 
555 Entrevista telefónica a Iratxe Celis, presentadora de Somos cómplices en Radio Euskadi. Fecha: 
marzo de 2013.  
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de las causas perdidas, causas que en la prensa se suelen quedar en un 
párrafo”. 
Por su parte, Euskadi Irratia mantuvo en antena entre 2009 y 2012 el 
espacio Andromeda, que se emitía, en euskera, los miércoles de 21:00 a 
22:00 horas, repitiéndose en la madrugada del sábado al domingo. Merche 
Eceiza presentó la primera temporada, mientras que Maite Artola estuvo al 
frente las dos siguientes. “Era un programa dedicado a promover la igualdad 
entre géneros, a hablar en positivo de iniciativas puestas en marcha por 
instituciones locales o generales”, apunta Artola556. El equipo lo completaban 
dos colaboradores quincenales, una periodista especializada en igualdad y una 
escritora. 
CANAL SUR 
En Radio Andalucía Información nos encontramos Con acento de 
mujer, programa conducido por Toñi Merino (Canal Sur Córdoba) desde hace 
dos temporadas (2011), y que se emite los miércoles de 18:30 a 19:00 horas. 
Se presenta como un programa de “noticias y entrevistas dedicadas a ver el 
mundo desde la perspectiva de las mujeres, así como hacer visible su papel en 
la sociedad: mujeres en la universidad, empresarias, asociaciones, 
asesoramiento jurídico y psicológico con expertos, entrevistas ... perfiles sobre 
mujeres andaluzas en la historia”. Su enfoque, tal y como define Merino, se 
basa en “visibilizar a la mujer, en sacarla a la luz siempre desde un punto de 
vista positivo, en darle voz, a nivel de asociaciones, investigación, 
literatura…”557. 
Su predecesor fue Andaluzas, un espacio emitido entre 2005 y 2009, 
también en Radio Andalucía Información, presentado por Laura Nieto, actual 
coordinadora de Informativos en Canal Sur Radio Granada, en plantilla desde 
hace 24 años. Se emitía los miércoles, de 16:00 a 16:30 horas, y se hacía 
desde Granada. “Era un programa por la igualdad y el objetivo era hacer 
                                                
 
556 Entrevista telefónica a Maite Artola, ex presentadora de Andrómeda en Euskadi Irratia. Fecha: marzo 
de 2013. 
 
557 Entrevista telefónica a Toñi Merino, presentadora de Con acento de mujer en Radio Andalucía 
Información. Fecha: marzo de 2013. 
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visibles a las mujeres de Andalucía, a todas, a las que trabajaban en el campo, 
a las investigadoras… Además, incluíamos siempre un apartado sobre 
violencia y otro sobre publicidad sexista”, señala Nieto. Para ello contaban con 
varios colaboradores expertos, “como Miguel Lorente, entonces delegado del 
Gobierno para la Violencia de Género; pero también muchas otras personas de 
la consejería, así como abogados, sexólogos…”558. 
Otros espacios que luchan por la igualdad, todos de treinta minutos de 
duración, son: 
*Andalucía sin barreras: presentado por Paco Aguilar, un espacio que se 
emite cada lunes y que “pretende fomentar la igualdad y normalidad de las 
personas discapacitadas y dar a conocer los grupos interesados en la 
resolución de los problemas de este colectivo”.  
*Bienvenidos: presentado por Juan José Téllez, hace repaso cada jueves 
desde Sevilla "a la actualidad de la inmigración en Andalucía, su realidad, su 
día a día, su problemática e integración”. Este mismo locutor presenta los 
martes A pulso, sobre la actualidad penitenciaria. 
 
*Camelamos Nakerar: realizado en Sevilla y presentado por Amaro Jiménez, 
repasa la actualidad del mundo gitano cada miércoles. 
 
CATALUNYA RADIO 
Esta es la quinta temporada de Solidaris (Solidarios)559, un espacio 
sobre derechos humanos, cooperación y desarrollo dirigido por Rita Marzoa y 
co presentado junto a Adrià Bas. Inició su andadura en 2008, emitiéndose 
durante sus dos primeros años cada sábado de 13:00 a 14:00 horas, en directo 
y contando con varios colaboradores que se han ido suprimiendo. Actualmente 
se emite ese mismo día pero grabado y de 15:00 a 16:00 horas. Su equipo lo 
                                                
 
558 Entrevista telefónica a Laura Nieto, ex presentadora de Andaluzas en Radio Andalucía Información. 
Fecha: marzo de 2013. 
 
559 Idéntico nombre recibía el programa que en 1994 se emitía en RNE Cataluña y que en ese año fue 
galardonado con el premio Comunicació i Benestar Social en el apartado de Radio, un galardón otorgado 
por el Ayuntamiento de Barcelona; en Memoria RTVE 1994, Ed. Dirección de Comunicación de RTVE, 
Madrid, 1995, pág. 150, Ibídem. 
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completa el colaborador Francesc de Dalmases, director de la revista ONGC 
de pensamiento político, solidaridad, cooperación y relaciones internacionales, 
y presidente de Acción Solidaria Igman, que mensualmente desarrolla una 
sección sobre biografías de personas vinculados a dichos campos.  
En los dos últimos años, subraya Bas560, “hemos abierto el programa 
a temas sociales que han aflorado como consecuencia de la crisis: el 
paro, los desahucios… pero la violencia machista es uno de nuestros temas 
principales”. Especialmente en los dos reportajes semanales que incluye el 
programa. “Entre los más recientes destaca uno en el que hemos visitado unos 
talleres de reinserción laboral para víctimas; otro sobre una red de solidaridad 
entre prostitutas; y un tercero sobre un proyecto de una asociación en la que se 
imparten clase a madres mientras allí cuidan a sus hijos”. 
A lo largo de estos cinco años, Solidaris se ha trasladado además a 
países como India, con Ayuda en Acción, tratando asuntos como el 
empoderamiento de la mujer en comunidades rurales; o a Bolivia, acercándose 
a las mujeres que luchan por la propiedad de sus tierras. 
 
OTRAS EMISORAS AUTONÓMICAS DE MÁS RECIENTE CREACIÓN  
Dentro de FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y 
Televisión Autonómicos), nos encontramos otras emisoras autonómicas como 
Radio Castilla-Mancha (RCM), que inició sus emisiones en mayo de 2001 y 
que no cuenta con ningún espacio específico sobre igualdad. Lo mismo ocurre 
con Radio del Principado de Asturias (RPA), que dio sus primeros pasos a 
mediados de 2006. 
En Ràdio de les Illes Balears, SA (IB3 Ràdio), creada en marzo de 
2004, figura Flores en el desierto, un temático sobre el tercer sector 
presentado por David Oliver que se emite cada sábado a las 9:00 horas. En él 
se tratan temas como la discapacidad o los efectos emocionales de un 
desahucio, pero también asuntos vinculados a la mujer, como el cáncer de 
mama.  
                                                
 
560 Entrevista telefónica Adrià Bas, co presentador del programa Solidaris en Catalunya Radio. Fecha: 
marzo de 2013.  
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En Radio Aragón, que se inauguró en octubre de 2005, destaca la 
sección La psicología cotidiana, dentro del magacín Escúchate (de lunes a 
viernes, de 16:00 a 20:00 horas). En ella, María Ángeles Bastor analiza de 
forma desenfadada las relaciones de la pareja. “Además de abordar asuntos 
directamente ligados con la violencia machista, tratamos también de fomentar 
la igualdad de género y de promover la erradicación de conductas de 
discriminación de todo tipo, sea sexual, de raza, creencia...”, aclara Javier 
Vázquez, conductor de Escúchate561. 
Por su parte, Canarias Radio, que comenzó su andadura en 
2008 estrenando su sede en Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con La 
Alpispa (de lunes a viernes, 12:05), programa sobre las tradiciones y 
costumbres de las Islas conducido por María Doménech y Rebeca Paniagua, 
que incluye una vez a la semana una tertulia de mujeres para analizar el día a 
día “desde un punto de vista diferente”562. 
 
RADIO NACIONAL 
RADIO 5 INFORMACIÓN 
Tolerancia cero, espacio objeto de análisis en esta investigación, en el 
que profundizaré más adelante. Fue el programa pionero de la radio española 
en el tratamiento de la violencia machista y de la igualdad, iniciando sus 
emisiones en 2004. Dirigido actualmente por Marta Gómez, y con la 
colaboración semanal de Patricia Costa, se emite en Radio 5 Información la 
madrugada del viernes de 1:05 a 2:00 horas. Así se presenta en Rtve.es563: 
 “Llevamos ocho años radiofónicos intentando arrinconar la desigualdad y hacer que este 
mundo sea más justo. Las mujeres son nuestra principal preocupación, porque históricamente 
se han llevado la peor parte y han sufrido con más virulencia la discriminación y la falta de 
oportunidades. Pero tampoco queremos olvidarnos de aquellos que por su edad, su orientación 
sexual, su etnia o su cultura viven de cara a la pared. ¿Quieres ayudarnos a que este mundo 
eche a andar? Te esperamos en Radio 5”. 
                                                
 
561 Entrevista telefónica a Javier Vázquez, presentador de Escúchate en Aragón Radio. Fecha: marzo de 
2013. 
 
562 En Rtvc.es/canariasradio/programa/la-alpispa-8675.aspx [2 de mayo de 2013]. 
 
563 En Rtve.es/alacarta/audios/tolerancia-cero/[2 de mayo de 2013]. 
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De más reciente creación es Ellas pueden, puesto en marcha en 
septiembre de 2012, dirigido por Marta Pastor y con la coordinación de Roberto 
Mendés, que realiza semanalmente el perfil mujeres destacadas en nuestra 
historia dentro de la sección Ellas pudieron, como Emilia Pardo Bazán, Alma 
Malher, Sara Montiel, Rosa Parks, María de Zayas, Olympia de Gouges o 
Rosalía de Castro.  
Se emite los miércoles a la 1:00 de la madrugada. Se presenta como “un 
espacio donde la mujer es el principal objetivo. Por eso vamos a satisfacer las 
necesidades de información y comunicación de la mujer de hoy. Una mujer 
activa, que está implicada en temas sociales, financieros, políticos, 
empresariales, culturales, artísticos..., y además, debe estar siempre 
demostrando su valía en una sociedad que aún mantiene muchos 
prejuicios”564.  
Sus temas habituales giran en torno al emprendimiento femenino, 
centrándose en visibilizar a la mujer en diferentes ámbitos, entrevistando a 
directoras de orquesta, de revistas, de sindicatos, de programas en RNE, 
mujeres escritoras, la primera ingeniera de minas española, investigadoras, 
diseñadoras de moda o historiadoras. Además, en los minutos dedicados a la 
tertulia figuran sobre la mesa temas como la custodia, el ‘burka’, la belleza, la 
igualdad ante la justicia o las oportunidades para la mujer en tiempos de crisis. 
Similar es el contenido del micro espacio Mujeres malditas565, en 
antena desde abril de 2011, los lunes y jueves a las 17:48 horas y el sábado a 
las 15:53 (anteriormente, los lunes a las 10:47 y a las 17:47 y los sábados a las 
15:47) y dirigido por Valle Alonso: “Abordamos la vida y la obra de mujeres que 
sobresalieron en sus respectivos campos -literatura, música, pintura...- pero 
que, por encima de sus méritos, fueron estigmatizadas por las sociedades en 
las que les tocó vivir. Mujeres que, en muchos casos, tuvieron que hacer frente 
a duras enfermedades. Mujeres, en suma, que frente al tópico de ser débil y 
poco reflexivo, que busca la protección de un varón, fueron dueñas de 
sus vidas”. Hablamos de nombres que van desde la poeta Zenobia Camprubí, 
                                                
 
564 En Rtve.es/alacarta/audios/ellas-pueden [2 de mayo de 2013]. 
 
565 En Rtve.es/alacarta/audios/mujeres-malditas [2 de mayo de 2013]. En la última remodelación de Radio 
5 tras la llegada de Pedro Carreño a su dirección en sustitución de María Luisa Moreno, algunos de estos 
micro espacios fueron suprimidos desde el jueves 16 de mayo de 2013. 
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esposa de Juan Ramón Jiménez, a Cleopatra, pasando por la escritora Beatriz 
Galindo, la indígena Rigoberta Menchú o la niña prodigio Judy Garland. 
 
También en Radio 5 hay que mencionar otros dos micro espacios: 
v El hilo de Ariadna: presentado igualmente por Marta Gómez, se emitió 
los martes a las 17:37 horas desde febrero de 2012 y hasta mayo de 
2013566. Se presenta como “un laberinto de historias, voces y personajes 
que persiguen la igualdad... para recordarnos que se pueden vencer las 
dificultades y que no hay razón alguna para ser discriminados por sexo, 
edad, etnia, creencias, ni orientación sexual...”. Entre los primeros temas 
tratados figuran las mujeres en la alta cocina, en la ciencia, el mundo de 
los ‘singles’ o la adicción de los más jóvenes a las nuevas tecnologías. 
v Con voz de mujer: se emitió desde febrero de 2010 y hasta mayo de 
2013, los martes y los jueves a las 10:22 horas y el sábado a las 
15:49567, “dedicado a la mujer en general y a la rural en particular”, 
realizado con la colaboración de la agencia Efe (Efe Agro) y, 
anteriormente, respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino y el ya desaparecido Ministerio de Igualdad. En este programa se 
tratan temas como las nuevas tecnologías en el campo, cooperativas 
agroalimentarias, las principales reivindicaciones de la mujer en el medio 
rural, ayudas para su promoción, emprendedoras rurales, la agricultura 
en América Latina, experiencias de cooperación para mejorar 
comunidades en Guinea y en otros puntos del globo; pero también 
campañas contra la explotación sexual, recursos de atención a víctimas 
de violencia machista, el cáncer de mama, la integración de mujeres 
extranjeras, el maltrato dentro de los planes de infancia, la 
especialización de profesionales en violencia machista, la igualdad 
salarial o el papel de la mujer en diferentes ámbitos como la hostelería. 
                                                
 
566 Rtve.es/alacarta/audios/el-hilo-de-ariadna [2 de mayo de 2013]. 
 
567 Rtve.es/alacarta/audios/con-voz-de-mujer [2 de mayo de 2013]. 
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Por último, otros micro espacios de Radio 5 Información con contenidos 
relacionados, serían: 
v Países en conflicto: en antena desde septiembre de 2011, los lunes y 
jueves a las 10:47 y el sábado a las 9:17 horas, presentado por Cristina 
Sánchez568. Tanto el horario como la duración –pasó de diez minutos a 
siete- se modificaron en septiembre de 2012. Países en conflicto se 
presenta como “un programa que tiene como objetivo analizar conflictos, 
crisis humanitarias, violaciones de los derechos humanos 
fundamentales, epidemias, profundizando en las causas y huyendo de la 
simplificación. Un espacio que busca denunciar la situación en la que 
viven millones de seres humanos en el planeta”. En él se da cobertura a 
los ‘feminicidios’ en Ciudad Juárez o Guatemala, las condiciones de vida 
de la mujer africana, las niñas soldado en Uganda, la mutilación genital, 
las violaciones en Congo o Colombia, la explotación infantil y, en 
general, a las desigualdades a lo largo y ancho del planeta. 
v Solidaridad: se emitió desde abril de 2004 y hasta marzo de 2013 los 
martes a la 1:05 de la madrugada y el domingo a las 16:06, presentado 
por Eduardo Sanz y Pura Gómez569, “un programa doblemente fiel a su 
nombre ya que difunde información sobre este tema y también respalda 
la labor de aquellas ONG menos célebres. Su director busca, en 
definitiva, dar a conocer todas aquellas ONG, empresas e instituciones, 
públicas o privadas y todas las campañas que colaboren en hacer una 
sociedad más justa e igualitaria”. En su podcast nos encontramos 
monográficos sobre la explotación sexual en Uganda, la violencia 
familiar y los niños de la calle en países como México, las adopciones 
internacionales, la ablación, los niños soldado, campañas contra la 
erradicación de la violencia y por la igualdad y sobre la exclusión social. 
v Mujeres y música: se emitió hasta diciembre de 2012 y desde abril de 
2008, presentado por María José Carmona. El micro espacio, sin una 
                                                
 
568 Rtve.es/alacarta/audios/paises-en-conflicto [2 de mayo de 2013]. 
 
569 Rtve.es/alacarta/audios/solidaridad [2 de mayo de 2013]. 
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frecuencia fija, destacaba en cada entrega a mujeres compositoras e 
intérpretes570. 
 
RADIO 1 
En la cadena generalista figura únicamente Sin fronteras, un programa 
de RNE Comunidad Valenciana que se emite ininterrumpidamente desde 
1996/1997, presentado por Pura Gómez cada domingo de 13:40 a 14:00 horas. 
Anteriormente, el horario del espacio, que también se emite en Radio 5, era los 
sábados de 13:00 a 13:30 horas. En él, tal y como se explica en Rtve.es, 
“hablamos de solidaridad, cooperación al desarrollo, voluntariado, derechos 
humanos, justicia social y cualquier iniciativa, grande o pequeña, que 
contribuya a ese deseo de muchos: Otro mundo es posible. Y lo hacemos 
desde la perspectiva de las organizaciones sociales y los protagonistas de la 
solidaridad, tanto del Norte como, especialmente, de países del sur (…) Trata 
de ser no la voz de los sin voz, sino su altavoz”. 
El altavoz, muy especialmente, de las mujeres que viven en esos lugares 
“donde los derechos están escritos pero no se ejecutan. Ellas son las más 
desprotegidas, las víctimas de Ciudad Juárez, Guatemala, Colombia… Aunque 
también hablamos mucho de las iniciativas que desarrollan asociaciones de 
mujeres en Valencia, como las diferentes campañas contra el maltrato”, 
puntualiza Pura Gómez571. 
Entre los temas tratados figuran desde la violencia contra los inmigrantes 
por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado y en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros, a la lucha de la mujer colombiana por sus 
derechos, pasando por el derecho a la educación, el empoderamiento de la 
mujer indígena, y proyectos solidarios de asociaciones y ONG’s locales.  
 
                                                
  
570 En Rtve.es/alacarta/audios/mujeres-y-musica [2 de mayo de 2013]. 
 
571 Entrevista telefónica a Pura Gómez, presentadora de Sin fronteras en RNE Valencia y colaboradora de 
Solidaridad en Radio 5 Información. Fecha: marzo de 2013. 
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RADIO 3 
En  Radio 3 tenemos que hablar de: 
v Coordenadas: espacio de una hora de duración presentado por Esther 
Ferrero y programado de lunes a jueves a las 22:00 horas572, “un tiempo 
de radio dedicado a la sociedad global y a la solidaridad. A las acciones 
de la sociedad civil y las ideas del mundo contemporáneo”. En él nos 
encontramos programas sobre la mujer trabajadora, los ‘feminicidios’ en 
Colombia, la xenofobia, el maltrato en los Centros de internamiento de 
Extranjeros, los niños soldado, la desprotección de las víctimas de 
violencia machista ante la justicia o el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 
v En un mundo feliz: programa semanal, también de 60 minutos, que se 
emite cada viernes presentado por Tato Puerto y Beatriz de la Hoz573, 
“un programa de participación y coloquio sobre solidaridad y medio 
ambiente, un espacio reservado a las informaciones de los 
desheredados que no suelen tener cabida en otros medios”. En él se le 
ha dado voz a las Damas de Blanco, a la lucha de la mujer salvadoreña 
por sus derechos, a la pobreza infantil en España, a la explotación 
laboral de mujeres en Marruecos, y a diferentes asociaciones de 
mujeres como la Federación de Mujeres Progresistas. 
RADIO EXTERIOR 
v Mundo solidario: programa de una hora de duración presentado 
también por Esther Ferrero hasta octubre de 2012, de lunes a viernes a 
las 16:00 y a las 21:00 horas574. Un espacio centrado en las labores 
humanitarias españoles en el exterior, “el mundo de las oenegés, la 
cooperación y el voluntariado. No nos olvidamos de la denuncia social y 
tampoco de los que lo pasan mal en cualquier punto del planeta”. En él 
                                                
 
572 Rtve.es/alacarta/audios/coordenadas [2 de mayo de 2013]. 
 
573 Rtve.es/alacarta/audios/en-un-mundo-feliz [2 de mayo de 2013]. 
 
574 Rtve.es/alacarta/audios/mundo-solidario [2 de mayo de 2013]. 
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se trataron temas vinculados a la mujer, como la situación de ésta en las 
cárceles de Lima; también vinculados al maltrato, como la violencia 
contra niños en Mali; y a la igualdad, en programas como el dedicado al 
libro Diferentes, pensado para educar en valores a los más pequeños en 
torno a la diversidad y la discapacidad. Mundo solidario nació en la 
primavera de 1994, con una periodicidad inicial semanal y 
posteriormente diaria, volcado en reflejar “situaciones, actitudes, 
iniciativas y soluciones que resaltan los valores positivos del hombre y la 
necesidad de ayuda para amplias zonas del planeta”575. 
                                                
 
575 Memoria RTVE 1994, pág. 130, Ibídem. 
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“Espacio de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica, que ofrece información de 
servicio público sobre programas de ayuda, centros de acogida, y asesoramiento 
psicológico y legal, sin olvidar los testimonios personales (…) El propósito del programa es 
combatir la violencia doméstica, centrada básicamente en la mujer, pero también remitida 
contra los niños, ancianos y en menor medida sobre los hombres. El programa tiene como 
objetivo informar sobre los servicios, medios e iniciativas, con el asesoramiento de los 
especialistas. 
En el programa se pueden escuchar testimonios de personas de relevancia pública y 
coloquios acerca de sentencias dictadas sobre el tema. 
Asimismo, se lleva a cabo un estudio referente a las iniciativas llevadas a cabo por el resto 
de las Comunidades Autónomas y un recorrido por los distintos países europeos, analizando 
la situación en cada uno de ellos de esta misma nebulosa”. 
 
Presentación recogida en Rtve.es/programas/toleranciacero  
[3 de julio de 2012] 
 
 
 
 
 
“(…) Un programa dirigido a combatir las desigualdades en todos los ámbitos. 
Centrado especialmente en las mujeres y en el apoyo a las víctimas de la violencia 
doméstica, ofrece información sobre programas de ayuda, centros de acogida y 
asesoramiento psicológico y legal, pero también sobre todos aquellos elementos que 
contribuyen a agrandar las brechas sociales con las minorías sexuales, étnicas o 
culturales. Prestamos especial atención a todos los que sufren las consecuencias de la 
discriminación: sea cuál sea su procedencia, sexo, orientación o edad. Nuestro objetivo: 
avanzar por la igualdad y hacer que nuestra sociedad sea un poco más justa”. 
 
Presentación recogida en Precdn.rtve.es/podcast/radio-5/tolerancia-cero 
[3 de julio de 2012] 
 
 
 
9.1. DE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO A LA LUCHA POR LA 
IGUALDAD: OBJETIVOS INICIALES 
 
 
 
 
 
 
 
Así se presentaba Tolerancia Cero en sus primeros años de emisión, 
con una filosofía clara basada exclusivamente en informar, apoyar y asesorar a 
las víctimas de malos tratos576, respondiendo así a la necesidad de una 
sociedad que reclamaba a gritos la aportación mediática en la lucha contra la 
violencia. Poco a poco, y suplido ese primer llamamiento a la prensa, este 
espacio de Radio Nacional (Radio 5 Información) se vio obligado a cambiar de 
dirección y a ampliar su cometido, pasando a identificarse en 2009 como: 
 
 
 
 
                                                
 
576 “El objetivo era dar a conocer pormenorizadamente todo lo que estaba pasando, saltar de la crónica de 
sucesos al intento de analizar las circunstancias, sin quedarnos en el titular, conociendo así a muchas de 
las personas que lo estaban pasando mal, para que tuviesen un altavoz y contasen lo que les había 
pasado, para recomendar a las víctimas vías de salida y que aprendiesen a detectar los primeros 
síntomas”. Pedro Meyer, director de Programas de RNE en 2004 e impulsor de Tolerancia Cero. 
Entrevista personal realizada en septiembre de 2011 en Madrid. 
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“Llevamos ocho años radiofónicos intentando arrinconar la desigualdad y hacer que 
este mundo sea más justo. Las mujeres son nuestra principal preocupación, porque 
históricamente se han llevado la peor parte y han sufrido con más virulencia la discriminación 
y la falta de oportunidades. Pero tampoco queremos olvidarnos de aquellos que por su edad, 
su orientación sexual, su etnia o su cultura viven de cara a la pared”. 
 
Presentación disponible en Rtve.es/alacarta/audios/tolerancia-cero 
[2 de mayo de 2013] 
 
 
Y siendo la introducción actual del programa (temporada 2012/2013): 
  
 
 
 
 
Como se puede observar, el espacio ha pasado de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su primera temporada (2004/2005), Tolerancia Cero se marcó como 
prioridad informar a las víctimas de violencia machista sobre las salidas 
existentes y sobre los medios que se encontraban a su alcance, dando a 
conocer a las diferentes organizaciones nacionales dispuestas a ayudarles, y 
explicándoles que la justicia estaba de su lado. Después de esa primera fase 
de emergencia y de la ayuda urgente a las mujeres, la segunda etapa se 
orientó a educar577, a crear un poso, sin abandonar la asistencia y el apoyo a 
las mujeres maltratadas: 
 
 
 
 
                                                
 
577 “Te das cuenta que la desigualdad es la base de la violencia de género, en ámbitos que a veces te 
pueden parecer exagerados, y a mí también me parecían exagerados”, Luz Montero, primera directora de 
Tolerancia Cero, entrevista personal realizada en julio de 2011, en Madrid. 
1. Combatir la 
violencia machista 
 
2. E informar sobre los 
servicios, medios e 
iniciativas dirigidos a 
las víctimas, como 
objetivo principal 
 
3. A combatir las desigualdades 
en todos los ámbitos 
 
4. Y avanzar por la igualdad, 
por el principio fundamental de los 
derechos humanos, atendiendo también 
a minorías sexuales, étnicas o culturales 
 
1. Fase de emergencia: 
existe una salida y 
medios disponibles 
2. Fase de educación: 
sin abandonar la 
asistencia a las víctimas 
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La radio pública, a través de este programa, se esforzó entonces en 
luchar por la igualdad en una etapa en la que el gobierno socialista de José 
Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género578, y 
anunció la primera Ley de Igualdad de nuestro país, haciendo hincapié en este 
enfoque, en la necesidad de trabajar la raíz del problema. 
Pero, aunque la preocupación en torno a la violencia machista creció en 
general en los medios de comunicación, con la aprobación de la ya 
mencionada Ley Integral, sólo Radio Nacional apostó por tratar el tema semana 
a semana. Así, Tolerancia Cero fue un programa especialmente bien recibido 
tanto por el Gobierno como por las diferentes organizaciones, que dejaron 
constancia con su colaboración de la necesidad de un espacio 
comprometido con la erradicación del maltrato. “También fue bien recibido 
por la repercusión que tuvo sobre todo en otros medios, incluso otras radios, 
que recogían y reconocían lo positivo de este tipo de programas”, puntualiza 
Pedro Meyer, impulsor del programa579. Es más, en sus primeros años de 
emisión, Tolerancia Cero recibió una avalancha de premios que dieron cuenta 
del hueco que el espacio acababa de llenar.  
Como explica Luz Montero, “esos reconocimientos, tan seguidos, fueron 
otorgados por el hueco que cubríamos, más que por hacerlo bien o mal”. La 
periodista recuerda muy especialmente los recibidos por parte de la Asociación 
de Mujeres Progresistas de Bétera (Valencia) y por parte del IMSERSO 
(Premio IMSERSO Infanta Cristina 2005 para Medios de Comunicación, por 
una edición dedicada al maltrato a los mayores). En sus primeros meses en 
antena, este espacio recibió también la Mención Honorífica en los premios del 
Instituto de la Mujer contra la Violencia Doméstica. En cuanto a las críticas, 
éstas llegarían en su mayoría procedentes de algunos colectivos de hombres, 
del llamado neomachismo, de la guerra de éstos con los colectivos 
                                                
 
578 El 22 de diciembre de 2004, el pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, un texto que contemplaba 
tanto medidas asistenciales como de prevención, prestando especial atención a las políticas educativas 
en torno a la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer. Consultar epígrafe 6. La justicia, 
instrumento de lucha: avances legales en materia de igualdad.  
 
579 Entrevista personal, Ibídem. 
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feministas580, siendo los miembros de AHIGE y los partidarios del SAP 
(Síndrome de Alienación Parental) los que más acusaciones y críticas han 
vertido contra este programa objeto de análisis. Un programa cuya puesta en 
marcha inicial, como he mencionado, parte de Pedro Meyer, entonces Director 
de Programas y Emisiones de Radio Nacional, a raíz de sufrir un caso cercano 
de violencia machista. Luz Montero fue la primera directora del espacio, que 
sería presentado por Carlos Navarro581, posteriormente por Montero y desde 
enero de 2009 por Marta Gómez. 
Pedro Meyer se incorporó a Radio Nacional y a TVE en 1969 y presentó 
el Telediario de 1977 a 1981. Entre 1987 y 1991 fue Subdirector General de 
Comunicación Social, en el Ministerio de Defensa y, de vuelta a RNE, dirigió 
España a las 8 (1990/95) y un debate titulado Las cosas como son, en la 
temporada siguiente. A partir de 1998 y hasta el año 2000, ocupó el cargo de 
Jefe del Área de Local de Radio Nacional, y en 2000 se puso al frente del 
programa Emprendedores. En mayo de 2004 se convertía en Director de 
Programas y Emisiones de RNE, casa en la que seguiría colaborando 
posteriormente hasta su jubilación. 
Por su parte, Luz Montero llegó a RNE en 1984. Durante una década 
cubrió la información de Tribunales, mientras que en 1998 pasó al área de 
Sociedad, donde se dedicó a temas de educación durante cinco años, antes de 
dirigir Tolerancia Cero, hasta su prejubilación, en diciembre de 2008. Un par de 
años antes llegaría Carlos Navarro, vinculado a RNE desde 1981. Forma parte 
del programa Nunca es tarde desde septiembre de 2012, y previamente ha 
dirigido el área de Sociedad en Informativos, además de otros espacios como 
14 Horas o 24 horas. Por último, Marta Gómez, actual presentadora y directora 
de Tolerancia Cero, y redactora en el área de Sociedad, comenzó como 
colaboradora en el programa elaborando un reportaje semanal. Trabaja en 
RNE desde hace más de 10 años. 
 
                                                
 
580 “Cuando vino José Díaz Herrera, autor del libro El varón castrado, sabía que habría polémica, pero él 
mismo se desautorizaba, era un hombre resentido. Aún así, tuvo su espacio en Tolerancia Cero y su 
respuesta”. Luz Montero, entrevista personal, Ibídem. 
 
581 Colocando al frente del programa a Carlos Navarro, Pedro Meyer quiso transmitir a la audiencia que el 
maltrato era un problema de todos, tanto de hombres como de mujeres. 
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9.2. PRIMERA TEMPORADA: 2004/2005 
9.2.1. PRESENTACIÓN 
“Tolerancia Cero, Radio 5, Radio Nacional de España, contra la violencia 
doméstica”. Con esta careta de entrada y marcando claramente su propósito 
inicial, salía al aire el primer programa de la radio española especializado582 en 
violencia machista583.  
Fue el 6 de septiembre de 2004, un lunes pasadas las 23:05 horas, 
desde el Centro de Recuperación Integral para mujeres y niños víctimas de la 
violencia de género (Madrid), inaugurado en 1991 y dirigido por Ana María 
Pérez del Campo, fundadora del mismo. El testimonio de Ana Orantes, 
asesinada en 1997, introdujo el espacio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
582 Siguiendo a Xosé Soengas, “la irrupción de la tecnología en los medios ha generado una evolución en 
los procesos de producción de la información e incluso en los servicios, algo que requiere una redefinición 
de los soportes para ajustarse a la realidad. Y en este sentido la radio es uno de los más afectados. La 
digitalización, la convergencia mediática y la fragmentación, segmentación y especialización de las 
audiencias determinan de una forma decisiva las exigencias y las necesidades del nuevo escenario”, en 
Retos de la radio en los escenarios de la convergencia digital; en adComunica. Revista Científica de 
Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº5. Castellón: Asociación para el Desarrollo de 
la Comunicación adComunica, Universidad Complutense de Madrid y Universitat Jaume I, 23-36. 
Disponible en Dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2013.5.3 [5 de mayo de 2013]. 
583 Consultar Anexo 5. CD. Audios de Tolerancia Cero y primeros programas femeninos emitidos en RNE.  
 
 
“La cosa de él era de cogerme de los pelos, de darme contra 
la pared, y me ponía la cara así, la cara así, y yo no podía 
respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo 
era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un 
duro. Así ha sido cuarenta años. Yo lo creía, lo creía porque tenía 
seis hijos, no tenía donde irme, porque yo no podía irme con mis 
padres ni con nadie. Yo tenía que aguantarlo, que aguantar que 
me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio. 
Yo le tenía miedo, yo le tenía horror” (Ana Orantes, 60 años) 
Dirección:	  Luz	  Montero	  
Presentador:	  Carlos	  Navarro	  
Realización:	  Curro	  Díez	  
Colaboradores:	  Marta	  Gómez,	  Francisco	  
Pérez	  Abellán	  y	  Cruz	  Sánchez	  de	  Lara	  
Emisión:	  lunes,	  23:05-­‐00:00	  horas	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Estas espeluznantes declaraciones se habían emitido previamente en el 
programa De tarde en tarde de Canal Sur584 el 4 de diciembre de 1997, al que 
Ana acudió para denunciar los malos tratos que había recibido durante 40 años 
por parte de su ex marido. Sólo unos días después de su aparición televisiva, 
José Parejo le golpeó cuando regresaba a la casa que compartían, le roció con 
gasolina y le prendió fuego, acabando con su vida. Con la selección de este 
sonido, más que significativo, este programa de RNE abría sus puertas.  
Sin embargo, y casi siete años después del asesinato de Orantes, un 
segundo testimonio –más reciente- que inaugura la primera emisión de 
Tolerancia Cero, deja entrever que todavía quedaba mucho por hacer. Se trata 
de Laura, en esta ocasión superviviente de los malos tratos. Reside junto a 
otras 26 personas en el Centro de Recuperación para mujeres maltratadas, 
en el que nace la primera entrega de este espacio radiofónico. Cuenta su 
huida, su miedo a la muerte, pero señala, sobre todo, la falta de recursos, de 
ayuda y de conciencia social, de sensibilización. Denuncia lo que considera “un 
problema de terrorismo”. De este modo, proyectando las historias de Ana 
Orantes y de Laura, y teniendo en cuenta su distancia en el tiempo, Tolerancia 
Cero justifica su puesta en marcha en apenas unos minutos de emisión. El 
tiempo había pasado, pero el problema seguía ahí. 
Más adelante, a la pregunta del presentador, Carlos Navarro: “¿Qué le 
pedirías tú a un programa como éste, que nace hoy en la radio pública 
(…)?”, Rosa, otra de las residentes en el centro, responde: “Un programa que 
aborde el tema del maltrato, me gustaría que lo abordara tal como es, sin 
estereotipos, es decir, que no sitúe el maltrato en un estrato social, económico, 
muy desfavorecido, y no sólo económico, sino educativo, cultural (…)”585. Esta 
víctima, docente de profesión, da la siguiente pincelada del programa: la 
violencia machista es un problema de todos, cualquiera puede verse en esa 
situación, la universitaria y el ama de casa, la rica y la pobre.  
                                                
 
584 Programa presentado por Irma Soriano.  
 
585 Rosa analiza asimismo la complejidad a la hora de rehabilitar al maltratador y el fracaso de este tipo de 
programas en EE.UU., la escasa eliminación de visitas cuando los padres son maltratadores y el estado 
de indefensión de los niños, y de los muertos en régimen de visitas en 2004 (9). Pide que se contemple su 
protección en la Ley Integral y en la reforma de la Ley de Divorcio. 
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Pilar López Díez, experta en violencia machista y editora y asesora del 
Manual de información en género editado por RTVE586, presente también en 
este estreno, explicó entonces que “un programa sobre violencia masculina 
contra las mujeres, no solamente tiene que tocar temas de violencia contra las 
mujeres (…) Hay que ampliar el campo de representación de las mujeres, si las 
mujeres siguen representadas en los medios de comunicación, como víctimas, 
llorosas, encima de los féretros, da igual que sea en Palestina o que sea en 
estos momentos en Osetia, da exactamente lo mismo, a las mujeres se nos 
sobre representa como víctimas (…)”. Nueva pincelada: Tolerancia Cero no 
debe hablar sólo de violencia machista, sino hacer visible a la mujer en los 
diferentes ámbitos de la vida. Continuando con este particular dibujo, Carlos 
Navarro expone paulatinamente el resto de intenciones del nuevo programa: 
informar, prevenir, educar y sensibilizar, prestando atención, no sólo a las 
mujeres víctimas, sino también a los menores y a los hombres maltratados: 
 
 
 
                                                
 
586 Consultar epígrafe 7.5. Principales manuales y códigos deontológicos. 
“Es un problema social, un problema de todos, no es un hecho 
individual ni aislado, difícil de advertir en muchas ocasiones. La 
prevención y la educación son las armas para luchar contra ello y, 
en la tarea, familias, escuelas y nosotros, los medios de 
comunicación, sensibilizar a la opinión pública, dar más información 
sobre casos de malos tratos, pero sin caer en el amarillismo, para 
evitar que se repitan” 
“Más de un 95% de los agresores son hombres, pero Tolerancia 
Cero no puede olvidarse de ese 5% restante que asegura sufrir 
maltrato físico aunque no lo confiese públicamente (…)” 
“Estamos seguros de que cuanto más se informe de malos tratos, 
más se contribuye a erradicar esta lacra. Este programa será un 
instrumento de información y de educación, parte de la sociedad 
consiente, oculta o calla. Aquí, en este programa, habrá Tolerancia 
Cero” 
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De este modo, en esta primera entrega de Tolerancia Cero587 se colocan 
los pilares que el espacio mantendrá semana a semana: 
 
Recurriendo para ello a: 
 
v Testimonios directos de víctimas: que formularán denuncias y 
reivindicaciones, pero que también hablarán en positivo de la 
recuperación. 
v La intervención de expertos. 
v La actualización semanal del número de mujeres asesinadas, 
facilitando detalles sobre algunos casos concretos. 
v La atención a los hombres maltratados y a los niños. 
v La descripción del perfil del agresor y la información de los programas 
de rehabilitación existentes. 
v La eliminación de estereotipos: la violencia machista es un problema de 
todos. 
                                                
 
587 Marina, que también se recupera en el centro; Lola Aguilar (pediatra), que lo ha abandonado hace 
cinco años y que posteriormente se convertiría en directora del mismo; Alicia (testimonio telefónico), que 
igualmente ha salido de los malos tratos; y Elena (identidad falsa), niña víctima de la violencia, narran sus 
respectivos casos en este primer programa de Tolerancia Cero. Intervienen, además, el colaborador 
Francisco Abellán (describe el perfil del agresor); Ana María Pérez del Campo (pone sobre la mesa los 
ataques de la Ley Integral contra la Violencia de Género que se aprobaría meses después -se repasa el 
plan de medidas urgentes decretado por el gobierno el 7 de mayo de 2004-, el 20% de fracaso que se 
registra en la recuperación integral de las mujeres y la impunidad de los agresores); y Juan Luis Rubio, 
presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados. 
 
Educar 
 
Prevenir 
 
Informar 
 
Sensibilizar  
 
 
OBJETIVOS 
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v La cobertura de otros temas, al margen de la violencia, ampliando el 
campo de representación de las mujeres. 
v Las novedades en torno al marco legal de la violencia machista. 
 
Posteriormente, y a lo largo de los siguientes programas, se lanzarán 
mensajes como el que sigue, centrado en mostrar el camino de salida a la 
mujer víctima de la violencia machista: 
 
 
9.2.2. LA INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA MACHISTA COMO SUCESO 
Antes de la llegada de Tolerancia Cero, la violencia machista no se 
trataba de forma especial en el área de Sociedad de RNE. “Se daba como 
suceso, aunque no se utilizaba una fórmula macabra, sino neutra, pero era un 
suceso. Nadie se preocupaba por saber si la mujer había o no denunciado o si 
tenía orden de alejamiento”, explica Luz Montero. Esto ocurría a pesar de que, 
previamente, la ya comentada muerte de Ana Orantes había cambiado el 
enfoque informativo de la violencia machista, pasando de tratar casos 
puntuales a modo de sucesos o de crímenes pasionales, a percibir 
posteriormente el tema como un problema social.  
Sin embargo, para el comienzo de este programa en Radio Nacional, tal 
y como se puede comprobar en el cuadro que sigue, se eligió una fórmula que 
dio cuenta detallada de cómo habían sido asesinadas las últimas víctimas de 
violencia machista. Tras el testimonio de Orantes, dos locutores –una voz 
masculina y otra femenina- repasaron los asesinatos más recientes, a 
modo de necrológica, y especificando el modus operandi de cada crimen588: 
                                                
 
588 En el momento de la emisión de este primer programa -interrumpido cada 30 minutos por un boletín 
informativo, de entre 3 y 5 minutos de duración-, casi medio centenar de mujeres habían sido asesinadas 
en lo que iba de año. 
 
“Hay que denunciar, hay que enfrentarse a las amenazas, hay que dar a conocer la 
situación, no callarse ni aguantar. Pero, para muchas mujeres, es el paso más difícil, 
algunas nunca se atreven a darlo, pensando por ejemplo, de manera equivocada, que 
hacen un favor a sus hijos, y continúan así enredadas en un laberinto sin salida”. 
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“LOC1: Fabiola, 32 años, Telde (Gran Canaria), acuchillada por su marido. 
LOC2: Agustina, 52 años, Mataró, su marido le prende fuego tras rociarla con líquido 
inflamable. 
LOC1: Mercedes, 60 años, Ayegui (Navarra), tiroteada por su esposo. 
LOC2: Ana María, 15 años, Murcia, asesinada a golpes por su novio tras tres días de 
tortura. 
LOC1: Encarnación, 46 años, Cúllar Vega (Granada), atropellada tres veces por su 
marido, sobre el que pesaba denuncia por maltrato. 
LOC1: Josefa, 74 años, Benicolet (Valencia), muerta tras recibir un hachazo de su 
marido. 
LOC2: Amaya, 31 años, Torrelavega (Cantabria), estrangulada por su compañero 
sentimental. 
LOC1: Alejandra, 42 años Alfafar (Valencia), su novio le dispara siete tiros tras abordarla 
en el aparcamiento de un centro comercial”. 
 
 
Es más, Tolerancia Cero nació con una sección que transmitiría esta 
misma crudeza cada semana, la de Francisco Abellán, un reputado periodista 
especializado en sucesos cuyo tratamiento del tema, no obstante, no era 
acorde al resto del programa. En la primera emisión de este espacio, se 
anunció que el experto en crimen analizaría cada semana el comportamiento 
de los agresores y los nuevos casos.  
Se hacía así caso omiso a las recomendaciones de los principales 
manuales, como el elaborado por la Unió de Periodistas Valencianos en 
2002589, ya citado en este trabajo, donde se explicaba que la finalidad de los 
medios en la lucha contra la violencia machista debía basarse en transmitir 
noticias de forma rigurosa y exentas de sensacionalismo, lejos de la sección de 
sucesos y dando voz a las víctimas y a las personas expertas. 
 
 
 
 
                                                
 
589 Notícies amb llaç blanc. Manual per a periodistes sobre la violència domèstica, Ibídem. Consultar 
epígrafe 7.5. Principales manuales y códigos deontológicos. 
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Francisco Pérez Abellán es un investigador y escritor dedicado al mundo del 
crimen. Colaboró en Tolerancia Cero durante las primeras  temporadas y dirigió el 
programa Caso abierto, también en RNE. En Madrid comenzó 
en el diario Pueblo y fue fichado en el área local para el 
nacimiento de Diario 16, donde se convirtió en uno de los Jefes 
de Redacción más jóvenes. Allí fue creador de la sección de 
Sucesos.  Ha participado asimismo en diferentes programas de 
televisión como Esta noche cruzamos el Mississippi, Crónicas 
marcianas y Día a día. También en Las claves del crimen, de 
Tribunal TV. Algunos de sus libros son: Ellas Matan Mejor. 50 
Crímenes Cometidos por Mujeres, Mi Marido, Mi Asesino y Violador. Un Poder Infame 
Sobre las Mujeres. 
 
Como se comprobará a continuación, el modus operandi suponía para 
Paco Abellán la base de su sección, encargada de recoger cada semana los 
últimos crímenes de violencia machista. Frases como las que siguen estaban 
íntimamente unidas a su discurso periodístico, en ocasiones 
excesivamente sensacionalista: 
 
Ø “Una mujer se encuentra en estado grave tras ser tiroteada en la calle” 
(13/09/04).  
Ø “Una mujer ha sido estrangulada” (13/09/04). 
Ø “Un hombre acuchilló a su esposa, enferma de Alzheimer” (13/09/04). 
Ø “Fue muerta a palos por su marido” (04/10/04). 
Ø  “La mujer estaba totalmente cosida. Tenía cuchilladas en la cara, en el 
cuello, en la axila…” (18/10/04). 
Ø “(…) Un tío arrojó por la ventana de un cuarto piso, en el hotel Niza de 
esta localidad, a su sobrina (…) Apenas tenía una serie de rasguños, 
magulladuras y parece que una lesión en el cuello” (18/10/04). 
Ø “(…) Acabó apuñalándola, rociando el coche con gasolina y quemando 
también el vehículo, la persona, ella, y él mismo también recibió parte de 
ese fuego (…)” (01/11/04). 
Ø El cadáver “estaba en un estado lamentable, muy deteriorado, desnuda, 
atada de pies y manos” (08/11/04).   
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Ø “Estuvo once meses su cadáver en la casa del secuestrador” (15/11/04). 
Ø La mujer apareció “dentro de la caja de su automóvil, envuelta en una 
bolsa negra y, al parecer, estrangulada con una venda” (29/11/04). 
Ø “Apareció en junio en la playa de San Sebastián, en una maleta y 
descuartizada. Faltaban la cabeza, los pies y algunos órganos” 
(06/12/04). 
Ø “Su marido de 80 años la acuchilló en el hospital y murió” (20/12/04). 
Ø “Recibió una puñalada en el abdomen (…) La mujer herida y sangrando 
bajó las escaleras de la vivienda, en un segundo piso (…)” (17/01/05). 
Ø  “Una madre ha sido arrojada desde un alto piso a la calle en Barcelona” 
(24/01/05).  
Ø “Acuchilló al parecer a su madre que recibió una de esas cuchilladas 
mortales en el vientre” (24/01/05). 
Ø “Apareció su cuerpo semidesnudo en el garaje. Había sido golpeado y 
asfixiado presuntamente con una cuerda alrededor del cuello, además 
de apuñalado” (24/01/05). 
Ø “La asesinó a tiros” (24/01/05). 
Ø “Apareció su cadáver con la falda bajada, con la ropa interior bajada, y 
entonces esto puede significar una agresión igualmente sexual” 
(31/01/05). 
Ø “Estranguló a sus hijos con el cable de alimentación del teléfono móvil 
(…)” (07/02/05). 
Ø “Se llevó a sus hijos a la habitación de un hotel, los mató 
estrangulándolos y dejándolos muertos sobre las camas” (07/02/05). 
Ø Su hermana “la encuentra encima de un colchón con un cuchillo clavado 
en el pecho” (21/02/05).  
Ø “Su cuerpo fue encontrado en una parcela abandonada de Córdoba con 
heridas de arma blanca y también golpes en la cabeza (…)” (21/02/05). 
Ø “Una británica asestó varias puñaladas a su compañero” (28/02/05). 
Ø “Al aparecer arrojó a su compañera desde un segundo piso” (28/02/05). 
Ø “Los golpes tan tremendos que dio a su pareja, Antonia, hizo que las 
manos se le quedaran hinchadas, amoratadas, y los Guardia Civiles no 
podían tomarles las huellas” (28/02/05). 
Ø “Estaba embarazada, había descuartizado su cadáver” (14/03/05). 
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Ø “Empezó a golpearle por la espalda, con un martillo golpeándole hasta 
más de diez veces, produciéndole heridas que han significado una 
enorme cantidad, cuarenta puntos de sutura en la cabeza y gravísimas 
heridas” (28/03/05). 
Ø “A la que acabó matando, golpeando y estrangulando (…) Quedó 
tendida boca arriba, estrangulada” (04/04/05). 
Ø “Golpeó prácticamente a su compañera hasta la muerte y la abandonó 
luego en un puente (…) Le dio una soberana paliza, tremenda, luego la 
bajó de la furgoneta, la dejó debajo de un puente de la autopista y  salió 
huyendo” (04/04/05). 
Ø “Fue efectivamente encontrada con un fuerte traumatismo 
craneoencefálico (…) El cuerpo había permanecido ocho días en ese 
lugar, en esa casa” (11/04/05).  
Ø “Encontraron a la madre recostada en un asiento, en el salón, con 
numerosas heridas, un golpe en la cara y también otro en la cabeza” 
(11/04/05). 
Ø “Los policías que llegaron a reconocer la escena del crimen no pudieron 
evitar las lágrimas. Recordemos que apareció el cadáver del chico 
mayor junto a la madre en el dormitorio principal y luego el niño 
pequeño, de dos años, en su cuna, aparte” (18/04/05). 
Ø  “A veces les pasaba la hoja de un cuchillo por el cuerpo, el cuerpo 
desnudo de la mujer a la que había obligado a someterse a todos sus 
deseos, como jugando con la posibilidad de hacerle de daño, de 
mutilarla, o incluso de matarla” (02/05/05). 
Ø “Acusado de una serie cuchilladas que produjeron una intensa 
hemorragia a esta mujer, María José, que fue encontrada en el rellano 
de su escalera” (23/05/05). 
Ø “Sobre las 6:50 de la mañana fue encontrado encima de un charco de 
sangre. Había recibido una cuchillada cerca del corazón donde tenía 
además un tatuaje que era el de una rosa” (13/06/05). 
Ø “Un hombre (…) degolló a su esposa (…) Hace más de 50 años habían 
protagonizado el asesinato del marido de ella. Habían estado en la 
cárcel y tuvieron una hija en prisión” (13/06/05). 
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Ø “Venganza de una madre de una niña violada en Benejúzar, por agredir 
al violador en un permiso carcelario, que volvió al pueblo. Le prendió 
fuego utilizando una botella con gasolina. El hombre resultó quemado en 
más del 60% de su cuerpo, es decir, está gravísimo, y además quedó 
con muchos órganos gravemente afectados, todo el rostro quemado, sin 
párpados, sin cejas” (20/06/05). 
Ø “Una niña de dos años muere por las heridas provocadas en una 
agresión sexual. Murió de un traumatismo craneoencefálico” (20/06/05). 
Ø “Le dio un certero golpe en el corazón” (25/07/05). 
Ø “Le golpeó la cabeza hasta la muerte” (25/07/05). 
Ø  “La madre con un cuchillo se fue hacia el niño de 10 años (…) y le clavó 
varias veces el cuchillo al niño. Bueno, hay que decir que el pequeño fue 
trasladado al hospital con el cuchillo clavado en la espalda” (25/07/05). 
 
Como se puede observar, su discurso se caracterizaba por recurrir a un 
lenguaje violento que desviaba la atención del hecho en sí -el asesinato de una 
mujer a manos de su pareja o ex pareja- hacia aspectos colaterales. 
 
Asimismo, formulaba sus propias hipótesis sobre el desencadenante o 
sobre los motivos del crimen590: 
Ø Un joven de 21 años, guineano, asesina en Bilbao a su ex novia, a 
puñaladas, “(…) tras una fuerte discusión” (27/09/04). 
Ø “(…) después de una discusión” (18/10/04). 
Ø “(…) tras una discusión” (29/11/04). 
Ø “(…) dijo que lo hacía por compasión, porque estaba enferma” 
(20/12/04). 
Ø “Salió de su casa con el cuchillo dispuesto a arreglar las cosas con la 
víctima, tras la denuncia interpuesta” (17/01/05).  
Ø “Se dice que ella padecía Alzheimer y que él estaba desesperado” 
(17/01/05). 
                                                
 
590 Como ya he explicado en el capítulo séptimo, medios como Público establecen en sus manuales que 
“nunca buscaremos justificaciones o motivos (alcohol, drogas, discusiones…). La causa de la violencia de 
género es el control y el dominio que determinados hombres ejercen contra sus compañeras”. Decálogo 
para informar sobre la violencia de género, Público, Ibídem. 
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Ø “Este apuñalamiento parece que se produjo con síntomas, por parte de 
ella, de embriaguez” (28/02/05). 
Ø “Durante cierto tiempo habían estado consumiendo alcohol, hasta ocho 
o nueve botellas de vino, dijo él, y como consecuencia de esto hubo una 
pelea, una discusión, y empezó a golpearle” (28/02/05)591.  
Ø “Un hombre con problemas de adicción, adicción al alcohol, adicción al 
juego, que está incluso en tratamiento (…) Acaba asesinando a su 
esposa” (18/04/05). 
Ø La mato “porque la pensión de jubilación no le era suficiente” y “porque 
la mujer estaba muy enferma” (30/05/05). 
Ø “Ella se negó a casarse con él y de ahí el crimen” (06/06/05). 
Ø “Un jubilado con depresiones mató a puñaladas a su esposa” 
(11/07/05). 
Ø “Mantenía una relación muy tumultuosa con el alcohol, y cada vez que 
sobrepasaba determinado límite, iba a casa, golpeaba, martirizaba, en 
fin, producía una serie de situaciones tremebundas en la casa” 
(25/07/05). 
 
En este sentido, merece la pena rescatar aquí las palabras de Pilar 
López Díez en el I Foro Nacional Mujer, Violencia y Medios de 
Comunicación592: “cuando se trata de explicar el por qué de la acción violenta, 
se recurre al estereotipo como argumento más simple: alcoholismo, celos, 
crimen pasional, estrés, problemas psicológicos, delincuencia, cuando la más 
básica regla del razonamiento podría invertir el papel del agresor y víctima y 
dar al traste con el estereotipo. ¿Por qué las mujeres, a pesar de los celos, del 
estrés, de los problemas psicológicos, la depresión o de cualquier otra razón 
que explique para la profesión periodística las razones de los agresores, tienen 
índices de agresión mucho más bajos que ellos?”. 
 
                                                
 
591 Luz Montero, al terminar la sección, aclara este punto, y puntualiza que el agente de la Guardia Civil 
que le atendió aseguró que no olía alcohol y que, por tanto, podría tratarse de una estrategia para salir 
beneficiado del juicio. 
 
592 Conclusiones deI I Foro Nacional sobre Mujer, Violencia y Medios de Comunicación, Ibídem, pág.14. 
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Por otro lado, Pérez Abellán especificaba cuál había sido el arma 
utilizada: 
Ø “Según la Guardia Civil, el arma que utilizó fue una traviesa de madera 
procedente de un palé de ladrillos” (04/10/04). 
Ø “Él, con una pistola automática, disparó en la frente a su mujer (…)” 
(29/11/04). 
Ø “Iba disfrazado y llevaba una pistola” (03/01/05). 
Ø “Con un tarro de ácido que produjo gravísimas heridas” (24/01/05). 
Ø “Le hirió en el cuello y en el tórax con un cuchillo que tiene un mango 
de madera y que es el que normalmente se suele utilizar en estas cosas 
de matanza (…)” (31/01/05).  
Ø “La apuñaló con el cuchillo de trinchar y con el tenedor” (07/02/05). 
Ø “Una pareja de novios de 18 y 19 años fueron asesinados de un tiro de 
escopeta de caza, muy cerca del cuello” (07/02/05). 
Ø “Falleció a consecuencia de dos disparos de escopeta” (14/02/05). 
Ø “Sacó una escopeta de cañones recortados y disparó sobre ella 
produciéndole una lesión muy grave abdominal” (28/02/05). 
Ø “Al parecer, le había golpeado con una botella” (11/04/05). 
Ø “Le había golpeado con la base de una figura ornamental” (11/04/05). 
Ø “Acaba asesinando a su esposa con una maza, de las que se utilizan 
habitualmente en su trabajo, una empresa de construcción, 
concretamente de cuidado de asfalto, y a sus dos hijos de 6 y 2 años” 
(18/04/05)593. 
Ø La mató “a golpes con una llave inglesa” (30/05/05). 
Ø Cometió el crimen “con un cuchillo jamonero, en la cocina” (25/07/05). 
 
 
También exponía Paco Abellán conclusiones y comentarios que nada 
aportaban a nivel informativo, en muchas ocasiones frívolos y poco 
afortunados: 
                                                
 
593 Carlos Navarro recuerda posteriormente que “el hombre volvió a su casa y cometió el crimen bajo los 
efectos de la droga y del alcohol”. 
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Ø  “Cada vez más los inmigrantes protagonizan este tipo de hechos” 
(27/09/04). 
Ø “Hay que decir que hay todo tipo de violencia entre los inmigrantes, va 
desde las pequeñas cosas como pegar a una mujer porque no quiere ir 
a una discoteca, hasta asesinatos” (22/11/04).  
Ø “Todo un guión de Hollywood” (03/01/05). 
Ø “José Rovira, de 55 años, ha sido detenido por provocar un incendio en 
el que falleció su hija de 5 años. Hay que decir que la madre en este 
caso  fue muy complaciente y hasta cierto punto demasiado confiada 
en el sentido de que le permitió asistir varias veces a reuniones 
familiares” (28/03/05). 
Ø “En Valencia, una madre y una hija, de 74 y 48 años, han sido 
asesinadas. Esta última era una mujer rubia, alta, con muy buena 
presencia” (28/03/05). 
Ø “El agresor estaba de baja por depresión (…) En la vecindad le tenían 
muy bien considerado” (04/04/05) 594. 
Ø  “Se dice por parte de los compañeros de trabajo -él era electricista-, que 
era muy buena persona y muy tranquilo” (06/06/05). 
 
Al margen de cómo se había cometido el asesinato y haciendo caso 
omiso a los manuales que pedían respetar la dignidad de la víctima595, el 
experto en sucesos informaba sobre la víctima atendiendo a edad, 
nacionalidad, profesión596 y otros aspectos como: 
 
 
                                                
 
594 “Evitaremos las opiniones de vecinos o familiares que no hayan sido testigos directos de los hechos. 
En cualquier caso nunca recogeremos opiniones positivas sobre el agresor o la pareja”, en Decálogo para 
informar sobre la violencia de género, Público, Ibídem. Consultar el epígrafe 7.5. Principales manuales y 
códigos deontológicos. 
 
595 Recomendación recogida en el documento-base de las Propuestas de actuación desde la televisión en 
materia de políticas de igualdad del Congreso Nacional: Televisión y Políticas de Igualdad; Instituto Oficial 
de Radio y Televisión (RTVE) e Instituto de la Mujer (MTAS), Madrid, 2007, en 
Pilarlopezdiez.eu/documents/Documento-basePropuestasdeactuaciondesdelatv.doc [3 de julio de 2012]. 
También la encontramos en el decálogo de Público: “Nunca identificaremos a las víctimas ni incluiremos 
información que pueda perjudicarlas a ellas o a su entorno”, Ibídem. 
 
596 Algunos ejemplos son: “universitaria” (29/11/04) o “una estudiante de derecho” (06/12/04). Otras 
características reflejadas hacían referencia a la discapacidad de la víctima: “una mujer sorda” (11/04/05). 
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Asimismo, daba completa información sobre el agresor, del que se 
facilitaban muchos más datos, ciñéndose, además de a la edad y a la 
nacionalidad, a: 
 
Ø Antecedentes penales: “El asesino había sido detenido en 22 ocasiones 
por otro delitos” (13/09/04). 
 
Ø Denuncias interpuestas y existencia de órdenes de alejamiento: "Había 
roto la orden de alejamiento en varias ocasiones” (28/03/05). 
 
Ø Vínculo con la víctima: 
- “Ex compañero sentimental” (29/11/04). 
- “Se cree que tuvo una relación sentimental con ella y que le pidió 
matrimonio, algo a lo que ella se pudo haber negado y haber 
funcionado con fatal desenlace” (06/12/04). 
- “Agredió a su ex pareja de la que estaba separado” (24/01/05).  
- “(…) Estaba en proceso de separación con su mujer” (28/03/05). 
- “Se habían separado siete meses atrás” (23/05/05). 
 
DENUNCIAS INTERPUESTAS/ÓRDENES DE 
ALEJAMIENTO 
 
VÍNCULO CON EL AGRESOR 
“Ella le había denunciado en varias 
ocasiones” (13/09/04) 
“Su ex novio” (17/01/05) 
“Le había denunciado en julio y tenía una 
orden de alejamiento” (04/10/04) 
“Convivían desde hacía más de 50 años” 
(17/01/05) 
“(…) Tenía una orden de alejamiento” 
(29/11/04) 
“La pareja estaba a punto de divorciarse” 
(04/04/05) 
“La víctima le había denunciado en 
diciembre por malos tratos (…) Había orden 
de alejamiento” (17/01/05) 
“Se habían separado hacía poco pero ella 
recibía acoso telefónico” (23/05/05) 
 
 “Fue muerta en la ducha por su novio Nestor” 
(25/07/05) 
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Ø Profesión:  
- “Era instalador de gas” (15/11/04). 
- “El asesino era un abogado del turno de oficio de Játiva” 
(29/11/04). 
- “El detenido fue el vigilante del parking donde ella dejaba siempre 
el coche” (06/12/04). 
- “Guardia civil de profesión” (14/02/05). 
- “En Alcalá de Henares un traumatólogo mata a su pareja” 
(04/04/05). 
- “El agresor es un ex guardia civil retirado que ahora trabajaba de 
carpintero” (23/05/05). 
- Operación Coba (caso Nanysex): “El principal detenido tiene sólo 
23 años y es informático, hacía de canguro y cobraba a tres euros 
la hora” (30/05/05). 
- “Jubilado” (30/05/05). 
 
Ø Lenguaje utilizado:  
- “(…) Se comprobó que el agresor utilizaba frecuentemente frases 
ofensivas hacia las mujeres –y en especial hacia las niñas- como: 
las mujeres en cuanto pueden andar sirven para todo lo demás” 
(15/11/04).  
 
Ø Perfil: 
- Violador de Pirámides (Madrid): “Llevaba una vida normal, estaba 
casado, su mujer estaba embarazada, tenía otra hija (…)” 
(15/11/04). 
 
Por otro lado, Abellán solía hacer referencia a casos especialmente 
violentos y mediáticos, como: 
 
Ø “Un padre de Reino Unido, separado, que se suicidó después de asfixiar 
a sus cuatro hijos mientras retransmitía la agonía a su mujer por 
teléfono” (20/09/04). 
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Ø “Un individuo juzgado por tratar de matar a sus dos hijos de cuatro 
formas diferentes, y que explicó que era una forma de castigar a su 
esposa, porque sentía celos profesionales” (20/09/04).  
Ø “Un hombre de 23 años agrede a su mujer, aún estando embarazada, 
llevándola al intento de suicidio” (27/09/04). 
Ø “En Bélgica, un hombre congoleño de 42 años ha muerto calcinado en el 
coche junto a  sus cinco hijos, después de que su mujer le pidiera el 
divorcio” (15/11/04).  
Ø “María Ángeles, de 18 años, había acudido a un programa de televisión 
para denunciar su caso. Murió apuñalada”. Compara su caso con el de 
Ana Orantes (29/11/04). 
Ø “Dos mujeres adolescentes murieron en una cabaña sellada con un sofá 
al que le prendió fuego otro adolescente, compañero sentimental de una 
de las dos chicas” (29/11/04). 
Ø “En 2001, José Manuel Rubio mató a toda su familia en Tuéjar, Valencia, 
tres niños y su esposa” (07/02/05). 
 
En lo que se refiere a la identificación, tendía a desvelar la de ambos, 
víctima y agresor597: 
 
FECHA DE 
EMISIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA IDENTIFICACIÓN DEL AGRESOR 
01/11/04 “María Teresa” “Edel” 
08/11/04 “Beatriz Merideño” -- 
15/11/04 -- “Nilton Vladimir” 
15/11/04 -- “Se llama Arlindo Luis Carballo” 
06/12/04 “María Isabel Vascuñana” -- 
06/12/04 “Una mujer de 60 años, María del 
Carmen B.V.” 
De los agresores sólo se facilita cierta 
información: “Tres detenidos de origen 
pakistaní (…) Uno de los detenidos, de 50 
años (…)” 
                                                
 
597 El ya mencionado decálogo de Público establece que “respetaremos siempre la presunción de 
inocencia de los agresores. Una vez haya sentencia condenatoria, los identificaremos debidamente, 
destacaremos el castigo e intentaremos incluirlos en los titulares”, Ibídem. Sin embargo, Paco Abellán 
tendía a identificar al presunto agresor sin la existencia de sentencia alguna. 
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03/01/05 -- “Wilfredo, de 39 años” 
 
17/01/05 -- “Natural de Manacor, albañil de profesión, de 
nombre Pedro, que había trabajado en un 
hotel de la zona anteriormente” 
17/01/05 “Jenny Patricia” “Eduardo Ramón, ecuatoriano, de 48 años” 
24/01/05 -- “Un español de 43 años agredió a su ex 
pareja” 
31/01/05 “Alicia Rey” “José Manuel Durán” 
07/02/05 Nombre de pila para referirse a la 
víctima: “Aquel día estalló la 
violencia, por la noche, en la cocina, 
contra su mujer Pili” 
Identificación completa del agresor: “José 
Manuel Rubio mató a toda su familia (…)” 
14/02/05 “Berta Beonza” “David Torrano” 
21/02/05 Se da el apellido de la víctima: “Ana 
Rosa Marín” 
Pero sólo las iniciales del agresor: “Francisco 
José M.A.” 
28/02/05 -- “Daniel Soengas, de 44 años" 
14/03/05 -- “Es un joven de 23 años de etnia gitana, hoy 
en la cárcel, al que llaman el Dani” 
28/03/05 Identificación completa de la víctima: 
“Una señora de avanzada edad, 
Enriqueta Villazos” 
Pero no del agresor: “Su nieto de 26 años la 
ha golpeado con un martillo” 
11/04/05 Se citan sólo las iniciales de la 
mujer: “La víctima, M.I., de 52 años” 
Pero se aporta el nombre de pila del agresor: 
“El hombre detenido ahora, de 49 años, 
Francisco T.” 
23/05/05 Identificación completa de la víctima: 
“Una señora de 44 años, Gregoria 
Felipe, en Santa Úrsula” 
Pero no del agresor: “Domingo G.” 
23/05/05 Identificación completa de la víctima: 
“María José Carrillo, de 53 años (…)” 
Pero no del agresor: “Él es Francisco C.G.” 
 
 
En otro orden de cosas, el colaborador solía hacer referencia al 
suicidio o a la autolesión: 
 
Ø “El hombre se intentó suicidar” (03/01/05). 
Ø “(…) Fue degollada y su marido ha aparecido ahorcado” (17/01/05). 
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Ø “Él intentó clavarse el cuchillo en el vientre, sin atreverse, sin hacerse 
nada más que un arañazo” (07/02/05). 
Ø “Luego acabaría volviendo su arma contra él y suicidándose” (14/02/05). 
Ø “Inmediatamente después volvió ese arma contra sí y se disparó en el 
rostro” (28/02/05). 
Ø “Al ser detenido intentó suicidarse” (23/05/05). 
Ø “Él intentó cortarse las venas” (30/05/05). 
Ø “En Oviedo una mujer mató a su esposo a cuchilladas y después se 
suicidó (…) Se había arrojado por un barranco con el vehículo” 
(13/06/05). 
Ø “Luego se suicidó (…) se arrojó al interior de un patio” (25/07/05). 
 
Sin embargo, la mención a las condenas era escasa598: 
 
Ø Como la del imán de Fuengirola, el autor del libro La mujer en el islam, 
donde incitaba a los malos tratos a las mujeres: “le esperan 15 meses de 
prisión” (29/11/04). 
Ø “Acaba de ser puesto en libertad condicional a cambio de estudiar los 
derechos humanos que reconoce la Constitución española (10, 14 y 15)” 
(27/12/04). 
Ø “Un jurado declara culpable al hombre que mató a su pareja de una 
paliza. El detenido, en Castellet i La Gornal (Barcelona), se llama José 
Francisco Rivas Navas, de 45 años” (28/02/05). 
Ø “Han detenido y encarcelado a su marido, José Muñoz, de 42 años, 
aunque no se sabe qué ha ocurrido” (14/03/05). 
Ø “Pedro José Nuera finalmente fue detenido, encarcelado y condenado” 
(14/03/05). 
Ø “671 mujeres fueron condenadas en 2004 por pegar a su pareja, frente a 
8.553 hombres. Muchas de las agresiones de las mujeres son en 
respuesta a otras previas del hombre” (28/03/05). 
                                                
 
598 Informar de las condenas firmes a los maltratadores fue una de las primeras medidas adoptadas a 
finales de 2007 por las cadenas privadas de televisión para informar sobre violencia machista. 
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Ø “Chimo Ferrandiz actuaba en las playas de Benicassim y en las 
discotecas (…) Mató a tres prostitutas (…) Cumple condena en prisión” 
(11/07/05). 
Ø “Nestor, hoy detenido y acusado del homicidio de la que era su novia 
(…)” (25/07/05). 
 
Por último, habría que señalar otras características presentes en la 
sección de Paco Abellán, como la exagerada victimización de la mujer, 
transmitida a la hora de dar detalles sobre el maltrato sufrido: 
Ø  “Dice que la golpeó en la tripa cuando estaba de cinco meses (…) La 
encerraba, dice, con llave, sin teléfono móvil ni comida” (08/11/04). 
 
Llegados a este punto, es hora de preguntarse, por un lado, qué 
aportaba un discurso sensacionalista como el de Paco Abellán a un programa 
que había nacido para luchar contra la violencia machista y, por otro, de qué 
valía explicar la forma en la que aquellas mujeres habían sido asesinadas, si 
tiroteadas, degolladas, estranguladas o acuchilladas. Al margen, claro está, de 
impactar en la audiencia y transmitirle hasta dónde podía llegar esta 
problemática social y lo cruda que podía ser, en aras de prevenir.  
En este sentido, el colaborador, como ya he explicado, enumeraba las 
posibles armas homicidas, desde una traviesa de madera a una maza, 
pasando por pistolas automáticas o escopetas de caza, dando todo tipo de 
detalles e ideas, que ni educaban ni sensibilizaban. Justificar los crímenes a 
través de las adicciones del asesino, afirmar que eran consecuencia de fuertes 
discusiones, que un alto porcentaje de inmigrantes protagonizaba estos hechos 
en nuestra sociedad, o que “una madre complaciente” era la culpable de la 
muerte de su hija, tampoco tenía nada que ver con la realidad. Igualmente, 
poco contribuía hacer referencia a la belleza de la muerta en cuestión -“rubia” y 
“alta”-, o que el agresor fuese considerado por sus vecinos o allegados como 
“muy buena persona”. 
En el lado más negativo de la sección, hallamos la ya citada llamada al 
suicidio, un excesivo número de referencias a un acto cobarde que suele 
seguir al crimen y que sólo logra victimizar al único culpable: el agresor. En la 
cara buena, por el contrario, figura la frecuente identificación del agresor con 
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nombre y apellido, aparte de la abundante información sobre su perfil, que 
contempla desde abogados a vigilantes de seguridad, informáticos o guardia 
civiles. Con ello se transmitía que la violencia machista era un problema de 
todos y no afectaba únicamente a las clases más bajas o menos formadas de 
la sociedad. 
 
9.2.3. CONTENIDOS 
Los temas más tratados en Tolerancia Cero durante su primera 
temporada pueden dividirse en cinco grandes bloques que serían, en orden de 
importancia599: 
 
a) Información sobre las medidas de protección y reinserción 
disponibles para las mujeres víctimas de la violencia machista y para 
sus hijos: ciñéndose aquí a las dispuestas por parte del gobierno central, 
aunque prestando atención también a iniciativas desarrolladas por 
ONG’s y asociaciones de mujeres, tocando campos como: 
 
• Asesoramiento en diferentes ámbitos: jurídico, laboral… 
• Casas de acogida 
• Órdenes de alejamiento 
• Tele asistencia y sistemas electrónicos de protección 
• Las Fuerzas de Seguridad del Estado como principal defensa 
• Propuestas de protección privada (escoltas) 
• Recursos concretos disponibles en regiones como Andalucía o 
Barcelona 
• Errores en la protección 
• Reinserción laboral y social 
 
Como ya se ha explicado anteriormente, la prioridad de este espacio 
radiofónico consistía en prestar ayuda de emergencia a la mujer maltratada, 
                                                
 
599 Consultar temas tratados en Anexo 3. Análisis del programa Tolerancia Cero (Radio 5-RNE). Primera 
temporada: 2004/2005. 47 programas emitidos de septiembre de 2004 a julio de 2005, cada lunes de 
23:05 a 00:00 horas. 
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funcionando como un intermediario, indicándole dónde acudir para dejar atrás 
el maltrato, salvaguardar su vida y la de sus hijos y empezar de cero. 
 
b) Información sobre la Ley Integral Contra la Violencia de Género y 
sobre otras normativas vinculadas a la igualdad (Ley de Igualdad, 
reforma de la Ley del Divorcio, etc.): 
 
• Fundamentos  
• Críticas y puntos más polémicos 
• Derechos que ofrece a la víctima 
 
c) Información sobre historias personales de víctimas del maltrato, 
consecuencias de la violencia ejercida y panorama nacional e 
internacional de esta lacra social, echando mano de estadísticas: 
 
• El maltrato infantil y sus secuelas600. Los niños, como maltratados o 
como testigos de la violencia ejercida hacia sus madres, y la 
repercusión del maltrato en los familiares en general de las víctimas, 
fueron dos cuestiones especialmente cuidadas en Tolerancia Cero. 
• Hombres víctimas de la violencia 
• La mujer inmigrante y la mujer discapacitada como víctimas 
• Consecuencias de la violencia machista en la salud 
• Detección del maltrato en la atención primaria 
 
d) Información sobre otros tipos de violencia como, por ejemplo: 
 
• Violencia de hijos a padres 
• El maltrato hacia los mayores 
• Mutilación genital 
• Explotación sexual y prostitución 
                                                
 
600 “Todos los temas relacionados con los niños -con su falta de protección- o los vinculados a la 
prostitución, resultaron algunos de los más duros de tratar. Dar a conocer la Ley Integral, los juzgados 
especializados o explicar el funcionamiento de la Fiscalía contra la violencia de género, responsable de 
transmitir a la mujer que no debía sentirse culpable por denunciar a su marido, fueron las informaciones 
más relevantes”. Entrevista personal a Luz Montero, Ibídem. 
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• Agresiones sexuales y violaciones 
• Pederastia 
 
e) Información sobre denuncias, sentencias y procedimientos 
vinculados a la violencia machista, y sobre los juzgados 
especializados que se pondrían en marcha en el transcurso de la 
primera temporada del programa: 
 
• Levedad de algunas sentencias con respecto al agresor 
• Déficit del sistema judicial en la lucha contra la violencia machista  
• Introducción de los juzgados especializados 
• Denuncias presentadas por mujeres 
• Polémica en torno a las denuncias falsas 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y 
REINSERCIÓN 
LEY INTEGRAL 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
OTRAS FORMAS 
DE VIOLENCIA 
VÍCTIMAS DEL 
MALTRATO, 
CONSECUENCIAS 
Y ESTADÍSTICAS 
SENTENCIAS/ 
JUZGADOS 
-Medidas urgentes 
aprobadas por el 
gobierno en mayo de 
2004: de protección 
y alejamiento del 
agresor 
- Asesoramiento y 
refugios ofrecidos 
por la Administración 
-Ineficacia de las 
órdenes de 
alejamiento dictadas 
(13/09/04) 
Debate en el Congreso 
del anteproyecto de la 
Ley Integral  
(13/09/04) 
La violencia 
económica en 
procesos de 
separación 
(27/09/04) 
 
Uno de cada mil 
niños ha sido 
maltratado dentro 
de la familia 
Consecuencias de 
esta violencia 
(20/09/04) 
 
Levedad de las 
sentencias e 
impunidad de los 
agresores 
(13/09/04) 
Se estudia la 
implantación del 
sistema telemático 
de protección en los 
menores  
(20/09/04) 
La Ley Integral será 
debatida y votada en   el 
Congreso. Puntos más 
polémicos (04/10/04) 
Uso sexista de la 
lengua  
(15/11/04) 
Situación de la 
violencia machista 
en Francia: cada 
año mueren 400 
mujeres 
(11/10/04) 
Déficits del 
sistema judicial 
a la hora de 
abordar el 
maltrato 
(27/09/04) 
Desprotección de las 
víctimas con orden 
de alejamiento por la 
falta de policías  
(27/09/04) 
 
Aproximación a los 
fundamentos de la nueva 
Ley  
(11/10/04) 
 
La violencia de hijos 
a padres  
(06/12/04) 
 
Historia de un 
hombre víctima de 
maltrato. Reside 
en una casa de 
acogida de Sevilla 
(11/10/04) 
Introducción de 
los Juzgados de 
Violencia sobre 
la Mujer: reunión 
de los 
presidentes de 
las Audiencias 
Provinciales 
(01/11/04) 
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Reinserción laboral 
de la víctima. 
Incentivos otorgados 
a empresas 
(04/10/04) 
-El Proyecto de Ley 
Integral pasa al Senado 
-Principales críticas, 
derechos y 
endurecimiento de las 
penas  
(25/10/04) 
 
La violencia hacia 
los mayores 
(10/01/05) 
Situación de la 
violencia machista 
en Alemania 
(18/10/04) 
Se utiliza la 
videoconferencia 
por primera vez 
en España para 
la declaración de 
una víctima 
(29/11/04) 
 
Las Fuerzas de 
Seguridad del 
Estado como primera 
fuente de salvación 
(11/10/04) 
Necesidad de que la Ley 
haga referencia a la 
víctima inmigrante  
(22/11/04) 
Videojuegos y 
violencia machista 
(17/01/05) 
Violencia 
machista e 
inmigración: 
programa emitido 
desde un centro 
dedicado a la 
atención a 
inmigrantes 
maltratadas 
(22/11/04) 
-Denuncias 
falsas en los 
conflictos de 
pareja y en los 
casos de 
violencia 
machista 
- En junio se 
pondrían en 
marcha los 
nuevos juzgados 
especializados 
-Un millón de 
mujeres sufren 
malos tratos en 
España, pero no 
llegan a 100.000 
las denuncias 
presentadas 
(25/04/05) 
Nuevo sistema de 
protección 
electrónica (pulsera) 
(01/11/04) 
Aprobada en el Congreso 
la Ley Integral  
(27/12/04) 
La violencia entre 
jóvenes  
(14/02/05) 
AI presentó más 
de 100.000 firmas 
pidiendo mayor 
protección y 
reparación a los 
familiares de  
víctimas 
(29/11/04) 
 
-Necesidad de 
especialización 
de los jueces 
(23/05/05) 
Teléfono de 
Movimiento por la 
Paz para mujeres en 
situación de riesgo 
(22/11/04) 
Otras  
normativas 
Mutilación genital 
dentro y fuera de 
España, y crímenes 
por honor  
(21/02/05) 
Violencia 
machista y 
mujeres con 
discapacidad 
(20/12/04) 
 
Puesta en 
marcha de los 
juzgados 
especializados: 
explicación de 
su 
funcionamiento 
(18/07/05) 
Se pone en marcha 
el servicio de tele 
asistencia para 
mujeres con orden 
de protección  
(29/11/04) 
Aprobación de la reforma 
de la Ley del Divorcio  
(20/09/04) 
Situación de la 
explotación sexual 
de mujeres en 
Europa  
(14/03/05) 
-Las 
consecuencias de 
la violencia 
machista en la 
salud 
-  Guía de la 
Organización 
Médica Colegial -
dirigida a médicos 
y enfermeras- 
para detectar el 
maltrato 
(27/12/04) 
Denuncias 
presentadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas del Estado 
para defender al 
mayor  
(10/01/05) 
Nuevo reglamento de 
extranjería y tratamiento 
de la violencia machista 
(22/11/04) 
-Incremento de 
agresiones y 
violaciones 
sexuales. Se 
registraron 7.000 
denuncias en 2004 
- CAVAS (Centro de 
Situación de la 
violencia machista 
en Cataluña 
(07/03/05) 
-Sólo un 10% de 
las mujeres 
denuncia 
-La mujer es la 
víctima en un 
95% de los 
casos 
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Asistencia a 
Víctimas de 
Agresiones 
Sexuales) recibe 
más de 5.000 
llamadas al año  
(02/05/05) 
(13/09/04) 
Cuestionada la 
eficacia de las 
órdenes de 
alejamiento 
(31/01/05) 
El Libro Blanco de la 
Dependencia es remitido 
al Congreso  
(10/01/05) 
Destapada una red 
de pederastas:   
caso ‘Nanysex’ 
(30/05/05) 
Los familiares de 
las víctimas de 
malos tratos 
(11/04/05) 
Falta de 
asesoramiento 
de las mujeres 
que denuncian 
(27/09/04) 
 
Aplicación de la 
justicia para 
conseguir la 
reinserción de 
jóvenes conflictivos  
(14/02/05) 
AI pide al Gobierno una 
legislación estatal para 
proteger a niños y padres 
de la violencia en los 
videojuegos  
(17/01/05) 
-Caso ‘Nanysex’ 
-Informe de 
Anesvad sobre 
pornografía infantil 
-Grupo de Delitos 
Telemáticos de la 
Guardia Civil, el 
responsable de 
luchar contra este 
delito 
(06/06/05) 
Consecuencias de 
la violencia 
machista y su 
extensión a los 
niños y niñas. En 
los países 
desarrollados 
mueren al año 
3.500 niños a 
manos de sus 
progenitores 
(18/04/05) 
El Observatorio 
publica las cifras 
del primer 
semestre del 
año: 
presentadas 
47.592 
denuncias, un 
24% más que en 
2003  
(15/11/04) 
-Recursos de 
atención a víctimas 
disponibles en 
Andalucía 
- Falta de 
sensibilidad de los 
profesionales que 
atienden a las 
mujeres en primera 
instancia  
(28/02/05) 
-La violencia en Europa y 
su tratamiento en la 
nueva Constitución 
- La Ley Integral como 
vanguardia en Europa 
(entraría en vigor el 
jueves siguiente) 
(24/01/05) 
‘Feminicidios’ en 
Ciudad Juárez 
(20/06/05) 
Reparación de las 
secuelas de la 
violencia machista 
en las mujeres 
víctimas y en sus 
hijos (23/05/05) 
Cataluña está en 
primera posición 
en cuanto a 
denuncias 
aceptadas a 
trámite  
(07/03/05) 
Funcionamiento de 
los PIAD (Punto de 
información y 
atención a la mujer) 
en Barcelona  
(07/03/05) 
Themis propone, en la 
reforma del Código Civil, 
que la custodia 
compartida nunca se 
pueda llevar a cabo si 
uno de los cónyuges está 
en contra  
(07/02/05) 
 
Prostitución: 
300.000 mujeres la 
ejercen en España. 
La mayoría sufren 
agresiones e 
incluso violaciones 
o torturas 
(11/07/05) 
  
Campaña del 
Colectivo Dona en 
cien peluquerías 
para explicar a las 
mujeres cómo actuar 
ante los malos tratos, 
ofreciendo un 
teléfono de atención  
(28/03/05) 
-El Gobierno anuncia que 
antes de verano habrá 
una Ley de Igualdad 
- Los españoles dicen sí 
a la Constitución 
Europea: análisis de 
elementos a favor de la 
igualdad 
(14/03/05) 
   
Themis edita una 
guía de atención a 
las víctimas de 
violaciones y abusos 
sexuales  
(02/05/05) 
 
 
-Beneficios laborales de 
la Ley Integral  
-Papel de las empresas 
en la erradicación de la 
violencia  
(28/03/05) 
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Otras cuestiones tratadas, aunque en menor medida, se pueden resumir 
en los cinco grupos expuestos a continuación: 
 
a) Referencias literarias, musicales, cinematográficas o artísticas 
vinculadas a la violencia machista y a la igualdad: entendidas como una 
herramienta más de lucha contra el maltrato o como un instrumento 
educativo. 
b) Información sobre campañas de sensibilización: auspiciadas por 
diferentes colectivos, comunidades autónomas y por Naciones Unidas. 
c) Información relacionada con la igualdad, la educación y la 
prevención, sobre todo entre los más jóvenes. 
-Amnistía 
Internacional 
presenta un informe 
en el que detecta 
errores en la 
protección de las 
mujeres 
- Se analiza la 
protección de la 
víctima desde que 
solicita la orden de 
protección hasta que 
se la dan 
-Las ayudas 
económicas  sólo 
llegan si la mujer 
tiene una orden de 
protección, que no 
siempre se dicta 
(23/05/05) 
 
Encarnación Orozco, 
nueva delegada del 
Gobierno para la 
Violencia de Género 
(23/05/05) 
   
-Historia de la 
primera mujer que 
recibe asilo en 
España por ser 
víctima de violencia 
machista  
(06/06/05) 
    
-Propuesta de 
protección privada 
para víctimas de 
violencia machista , 
una iniciativa que ya 
funciona en País 
Vasco 
- Ineficacia de las 
pulseras si no se 
cuenta con recursos 
inmediatos  
(13/06/05) 
(13/06/05) 
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d) Mención a premios periodísticos concedidos a Tolerancia Cero y a 
otros galardones que reconocen a los profesionales de la comunicación 
en su lucha por erradicar la violencia machista. 
e) Información sobre el agresor: perfil y rehabilitación. 
REFERENCIAS 
LITERARIAS Y 
ARTÍSTICAS/ 
PREMIOS 
CAMPAÑAS DE  
SENSIBILIZACIÓN 
IGUALDAD, 
EDUCACIÓN Y 
PREVENCIÓN 
PREMIOS EL AGRESOR 
Libro El amor puro y 
duro, de Pilar Varela 
(04/10/04) 
Campaña de 
sensibilización del 
Colegio de 
Farmacéuticos de 
Valencia 
(11/10/04) 
Formas de 
educar a los 
jóvenes en 
contra de la 
violencia 
machista 
(08/11/04) 
Premios 
otorgados por 
el Instituto de 
la Mujer a los 
medios: 
mención 
especial para 
Tolerancia 
Cero 
(29/11/04) 
Perfil genérico 
y programas 
de 
rehabilitación 
(18/10/04) 
Presentación de 
“Confí de fuá”, 
canción de José 
Mercé contra el 
maltrato 
(15/11/04) 
Primer programa 
institucional de 
hombres por la 
igualdad en Jerez: 
incluye charlas en 
institutos y recogidas 
de firmas  
(29/11/04) 
-La mediación 
familiar como 
forma de 
prevenir la 
violencia 
- Themis 
presenta 
Custodiarespon
sable.org, un 
portal a favor 
del reparto de 
tareas en el 
cuidado de 
hijos/as en 
casos de 
separación 
(07/02/05) 
Tolerancia 
Cero gana el 
premio Tiflos 
de la ONCE 
por un 
programa 
sobre violencia 
y mujeres 
discapacitadas 
(22/03/05) 
Rehabilitación 
e iniciativas 
por parte de 
ayuntamientos 
como Cádiz y 
Córdoba para 
aislar 
socialmente a 
los agresores 
(28/02/05) 
Cine y violencia 
doméstica: 
herramienta educativa 
y de concienciación. 
Recomendaciones  
(03/01/05) 
Campaña Escúchame: 
lema escogido por 
Naciones Unidas para 
alertar a las mujeres 
de su riesgo frente al 
SIDA  
(06/12/04) 
-Balance de 
las principales 
reivindicaciones 
de la mujer en 
materia de 
igualdad en el 
mundo laboral, 
con motivo del 
8 de marzo 
 
-Conciliación 
laboral dentro 
y fuera de 
España 
(14/03/05) 
El 
Observatorio 
ha otorgado su 
segundo 
premio a la 
erradicación 
de la violencia 
machista. Lo 
han recibido 
seis mujeres 
periodistas 
(25/07/05) 
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Sin lugar a dudas, el aspecto que más llama la atención en este análisis 
de contenidos es la escasez de: 
 
• Referencias al agresor: la información se centra en todo momento en la 
atención a la víctima de malos tratos y se olvida de la otra parte. 
Aunque, efectivamente, la mujer es quien necesita la ayuda de manera 
inmediata, también es relevante concienciar sobre la necesidad de 
estudiar el origen del problema y buscar soluciones. 
Independientemente de la pena que se le imponga al maltratador, éste 
volverá a rehacer su vida y a encontrarse en el camino con otra mujer 
que volverá a sufrir su violencia si no se somete a ningún programa de 
rehabilitación. El agresor se presenta así como un problema social que 
igualmente hay que tratar. 
Cárcel de amor: 
proyecto artístico que 
lucha contra la 
violencia machista 
(04/04/05) 
Los españoles no 
confían en el Estado a 
la hora de abordar la 
violencia machista, 
sino en la familia y en 
las asociaciones: se 
baraja la necesidad de 
un plan de 
sensibilización 
(23/05/05) 
   
Violencia machista y 
literatura 
(09/05/05) 
La Generalitat acaba 
de presentar un pacto 
social para la lucha 
contra la violencia 
machista: busca 
sensibilizar a la 
sociedad   
(04/07/05) 
 
   
Sexismo en el diseño 
de viviendas y 
ciudades 
(30/05/05) 
Obra Social “la Caixa” 
presenta su programa 
de sensibilización 
Tolerancia Cero 
(25/07/05) 
 
   
Libro de Inés Alberdi y 
Luis Rojas sobre los 
‘antídotos naturales’ 
contra la violencia 
machista 
 (25/07/05) 
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• Noticias vinculadas a la lucha por la igualdad: el concepto de 
igualdad se ha ido abriendo paso temporada a temporada, entendiendo 
la desigualdad entre hombres y mujeres como la raíz de la violencia 
machista y como un problema presente todavía en demasiados ámbitos 
de la sociedad. La conciliación laboral, la falta de mujeres en los puestos 
directivos de las empresas, en la propia universidad o el tratamiento de 
la mujer en el lenguaje, son cuestiones que se empiezan a desgranar en 
la primera temporada de Tolerancia Cero, pero en un bajo porcentaje 
con respecto a otros asuntos analizados. 
 
Por otro lado, en cuanto a la distribución de los contenidos, prima en 
la mayor parte de los programas un tema principal que ocupa una duración 
media de 37 minutos y que se complementa con el resto de secciones 
habituales y demás informaciones: 
 
FECHA DE EMISIÓN DURACIÓN DEL BLOQUE 
PRINCIPAL 
 
SECCIONES Y OTROS 
CONTENIDOS 
13/09/04 24,25’ 6,34’ 
4,16’ 
7,13’ 
20/09/04 46,11’ 5,56’ 
27/09/04 48,41’ 3,16’ 
04/10/04 24’ 6,26’ 
5,18’ 
9,28’ 
11/10/04 24,58’ 2’ 
5,08’ 
5,03’ 
5,23’ 
2,09’ 
18/10/04 23’ 4’ 
3,19’ 
6,40’ 
25/10/04 51,22’ -- 
01/11/04 25,12’ 8,16’ 
4,22’ 
5,15’ 
08/11/04 48,26’ 4,16’ 
15/11/04 30,48’ 4,49’ 
1,05’ 
4’ 
5,33’ 
22/11/04 47,34’ 4’ 
29/11/04 25,15’ 5,54’ 
1,28’ 
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1,59’ 
4,21’ 
1,12’ 
1,48’ 
3,52’ 
06/12/04 33,28’ 6,05’ 
3,25’ 
4,35’ 
20/12/04 39,49’ 3,48’ 
4,52’ 
27/12/04. 40,41’ 4,35’ 
3’ 
2,17’ 
03/01/05 45,37’ 5,28’ 
10/01/05 43,29’ 6,22’ 
17/01/05 41,28’ 2,54’ 
7,37’ 
24/01/05 45,53’ 6,53’ 
31/01/05 39,14’ 6,10’ 
6,48’ 
07/02/05 19,40’ 12,35’ 
5,51’ 
4,50’ 
14/02/05 20,13’ 11,09’ 
3,34’ 
6,36’ 
21/02/05 35,20’ 4,24’ 
28/02/05 45,33’ 5,07’ 
07/03/05 52,20’  
14/03/05 32,25’ 6,28’ 
3,07’ 
28/03/05 32,28’ 4’ 
6,55’ 
4,42’ 
04/04/05 28,28’ 6,27’ 
2,55’ 
11/04/05 33,28’ 5,16’ 
3,12’ 
18/04/05 52,15’ -- 
25/04/05 52,10’ -- 
02/05/05 44,03’ 7’ 
09/05/05 45,14’ 4,04’ 
1,30’ 
23/05/05 43,34’ 5,17’ 
30/05/05 34,09’ 8,54’ 
3,39’ 
06/06/05 33,43’ 3,53’ 
5,55’ 
13/06/05 37’ 4,28’ 
3,31’ 
20/06/05 34,22’ 6,21’ 
1,22’ 
04/07/05 51,21’ -- 
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11/07/05 39,52’ 5’ 
3,12’ 
18/07/05 51,34’ -- 
25/07/05 25,02’ 4,47’ 
5,08’ 
1’ 
 DURACIÓN MEDIA: 37,77’  
 
 
 
9.2.4. GÉNEROS UTILIZADOS 
A la hora de estructurar estos contenidos, el testimonio, el reportaje y 
la crónica fueron los géneros periodísticos más presentes en el programa 
objeto de estudio -aparte de otros como la entrevista o la encuesta-, 
interpretando los géneros como “cada uno de los modos de armonizar los 
distintos elementos del mensaje radiofónico –especialmente la palabra– de 
manera que la estructura resultante pueda ser reconocida como perteneciente 
a una modalidad característica de la creación y difusión radiofónica” (Merayo, 
2000: 163); y como instrumentos que ayudan a renovar el interés del relato, 
gracias a los que “se recupera la atención y el interés del público en la misma 
medida en que las formas expresivas con las que se presentan los mensajes 
también se van renovando mediante los distintos procedimientos constructivos” 
(Martínez-Costa, 2002:83). 
 
9.2.4.1. TESTIMONIOS 
Aunque, hoy en día, es cada vez más complicado acceder a las víctimas 
debido a la excesiva y en ocasiones necesaria protección de las mismas 
ejercida por parte de colectivos e instituciones, lo cierto es que sus testimonios 
se erigieron como pieza clave en los primeros pasos de Tolerancia Cero601, 
utilizando en algunas ocasiones como medidas preventivas la identidad falsa o 
la distorsión del sonido. Hablamos de testimonios breves, con una duración de 
entre 16 y 48 segundos, la mayoría emitidos al comienzo de cada programa, a 
modo de presentación, inmediatamente después de la careta de entrada602. 
                                                
 
602 Ortiz y Volpini (1995: 139 y 141) definen la careta como “una sintonía –a la que puede englobar- más 
elaborada; con créditos o títulos fijos (aquellos que van a aparecer en todas y cada una de las emisiones 
de ese programa) y que puede incluir otros textos –introducción temática, declaración de intenciones, 
entradillas, etc.-, también fijos”. Y la sintonía como la “nota o sucesión de notas musicales –u otros  
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Recurriendo a este género periodístico se abría un vínculo directo 
entre el medio de comunicación y la mujer maltratada o la que corría algún 
tipo de riesgo. Era la mejor forma de llegar a ellas y de decirles abiertamente 
que su caso no era el único y que debían tomar medidas. Pero estos 
testimonios huían del sensacionalismo y del morbo, manteniendo siempre el 
respeto y la necesidad de informar dentro de unos límites éticos. La meta fijada 
radicaba en mostrar a la víctima la salida y los recursos disponibles, en 
animarla a denunciar y en transmitirle que la sociedad se posicionaba de su 
lado. Al escuchar en primera persona historias en las que la mujer se veía 
reflejada, crecía el poder de reacción y la valentía para dar ese paso adelante 
después, frecuentemente, de muchos años de golpes y torturas.  
El caso de Paloma Acebrón, invitada de Tolerancia Cero en diciembre 
de 2006, en la tercera temporada del programa, es especialmente recordado 
por Luz Montero603: “Vino al programa porque había sido maltratada 
psicológicamente y su marido le hacía pasar mucho miedo. Decía que solía irse 
en el coche con sus hijos pegando acelerones. Fue una semana antes de que 
él se matara finalmente con los niños mientras conducía. Sólo tenían 6 y 9 
años. Un tercer hijo lo conservó porque tenía problemas y el padre no se lo 
quería llevar por no atenderlo. Había pedido ayuda en el colegio, a la directora, 
para que testificara a su favor; también al entrenador de los niños. Su marido 
bebía mucho y ella también creía que tomaba drogas. Una semana después de 
la tragedia, en Nochebuena, vino a Tolerancia a pedir que por favor les hicieran 
más caso a mujeres como ella, se preguntaba por qué un hombre maltratador 
seguía teniendo la custodia de sus hijos y por qué no le habían ayudado con 
todos los indicadores que había. Quería ayudar a las demás. Es lo más duro 
que he vivido profesionalmente”. Un segundo caso que menciona Montero es el 
de Daisy, mujer sudamericana víctima de malos tratos que además contaba 
con el rechazo de sus hijos, que la culpaban de no aguantar más y de no 
facilitar la convivencia familiar. También rescata la historia de Ángela 
                                                                                                                                          
 
sonidos- que por sí sola sitúa un espacio radiofónico; y que permite al oyente conocer, con su sola 
audición, qué ha sintonizado”. 
 
603 Entrevista personal, Ibídem. 
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González, en la primera temporada objeto de análisis. Su marido mató a su 
hija Andrea de un tiro -durante el régimen de visitas- y luego se suicidó. 
En la primera etapa del programa se emitieron otros testimonios como 
los que siguen, narrados la mayoría en un tono positivo y esperanzador, 
tocando temas como: 
 
• La recuperación y la reinserción laboral de la mujer maltratada 
(13/09/04 y 04/10/04): 
 
“Para toda esa gente que esté en mi misma situación, decirles que de todo esto se sale, 
que hay mucha gente alrededor que te puede ayudar, que hay grandes profesionales y 
personas expertas en las que puedes confiar. Y sobre todo que hay muchas mujeres así, y 
que hay que tomar una decisión, y que la decisión sea firme, porque si tú tomas una 
decisión y luego vuelves, es peor”. 
 
“A mí me ha cambiado muchísimo la vida. Y te digo una cosa, a mí me encanta ir a trabajar, lo 
cual antes, pues no sé, quizás a lo mejor porque no estaba en un centro, o yo qué sé, o porque 
la vida me parece mucho mejor o porque el estar en casa pensando ay qué pena de mí, por 
qué me ha pasado esto, por qué he sido yo, por qué me han hecho esto… Sino todo al 
contrario, salir adelante, salir a trabajar. Yo no necesito apoyarme ahora en nadie". 
 
 
• La doble vulnerabilidad de la mujer inmigrante (22/11/04): 
 
“Soy colombiana, tengo tres niños y acabo de salir de un maltrato. Lo estoy superando en este 
momento y estoy muy contenta. Siempre que voy a denunciar lo primero que me piden es si 
tengo papeles. Tengo un permiso temporal, pero yo sé que si no lo tuviera la ayuda hubiera 
sido menor”. 
 
• La escritura como terapia (09/05/05): 
 
“Escribir es una terapia, es una terapia porque terminas de sacarlo todo, estás como 
liberada para siempre. Al principio, cuando iba a la mitad, estuve a punto de tirar la toalla y 
de decir yo no escribo esto porque había días que lloraba, había días que me encontraba 
muy mal, pero cuando terminé el libro la verdad es como una liberación ya de todo”. 
 
• La recuperación de las otras víctimas, los hijos y familiares (20/09/04): 
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“Como hija también de una  mujer maltratada, decir que evidentemente de esto se sale, que 
desgraciadamente se sale y le cuesta la vida a muchísimas mujeres (…)” (Raquel Orantes, hija 
de Ana Orantes). 
 
Todos estos casos distan de otros puntuales que, si bien lograban el 
impacto en la mujer maltratada, facilitaban abundantes detalles de la violencia 
ejercida. Sirva como ejemplo la siguiente transcripción (13/09/04): 
 
“La situación en la que yo decidí romper fue el último golpe que ya me dio, que fue porque 
quiso llevarse mi teléfono móvil, porque cuando él estaba en casa procuraba dejarme 
incomunicada, se llevaba tanto el teléfono de casa como mi móvil, para que yo no llamara a 
nadie. Entonces, se llevó mi teléfono móvil, y yo le dije: dame el móvil que es mío. Y me dice: 
no, tú no vas a llamar a nadie. Entonces en un forcejeo me dio un puñetazo en el hombro, 
en la parte, en la zona donde el corazón, ahí duele porque es mucho hueso. Me quedé 
llorando, entró mi hermano por la puerta, y me agarro del brazo mi hermano y me dice: o le 
denuncias tú o le denuncio yo, yo me voy a la cárcel, pero a éste le mato. 
 
Con una menor carga de optimismo, pero con una fuerte dosis de 
realidad, se introdujeron otras cuestiones como: 
 
• Los familiares de las víctimas del maltrato y las consecuencias de la 
violencia en los niños (20/09/04, 21/02/05, 11/04/05 y 18/04/05): 
 
“Los más concienciados de la familia, que puede ser la mitad, realmente veían el problema, lo 
comprendían, apoyaban, pero había en continuas reuniones verdaderas discusiones de 
familiares que no se lo creían, les parecía de película, como algo extraterrestre” (hermano de 
una víctima). 
 
“Salía con miedo (…) Era horrible ver al niño amargado, un niño que era feliz, que era contento, 
el tenerle entre odio y temor a su padre. Y la pequeña no quiere escuchar la palabra padre. 
Cuando le cuentas un cuento de la mamá osa y el papá oso (…) te dice: los papás son malos. 
Y el de 8 años pues lo tiene dentro, y él piensa que él tenía que haberme defendido para que 
no me maltratara su padre (…)”. 
 
“Yo quisiera que mi hija fuese la última víctima ya, pero eso va a seguir, va a seguir, va a 
seguir, porque no hay justicia, no creo en la justicia, porque entran por una puerta y salen por 
otra, entonces justicia no hay, lo que ha sacrificado mi hija, y mi hija sufrió, que es la muerte, 
eso no se perdona” (madre de Ana Rosa Marín, una mujer asesinada en Córdoba que contaba 
con orden de alejamiento). 
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• La benevolencia de la justicia hacia el agresor (27/09/04): 
“Es una sentencia absurda y luego vergonzosa. Es una sentencia, leyéndola, partidista 
completamente. Porque vamos, de lo mío con muchos testigos, con muchos folios, nada está 
probado. De lo de él, con tres líneas, todo está probado” (mujer maltratada). 
 
“Me llamo Ángela González, vivo en Madrid, tengo 44 años y durante los últimos 20 he sido 
una mujer maltratada. Tuve el valor de abandonar a mi marido con una bolsa en una mano y 
Andrea bajo el otro brazo, en 1996. Desde entonces, y hasta que mi hija fue asesinada, pedí 
ayuda a los jueces, a la policía, a la Guardia Civil, a los servicios sociales, pero nadie nos 
protegió”. 
 
• El perfil del maltratador (18/10/04): 
 
“Al principio, cuando le conocí, era una persona muy protectora, era una persona romántica, 
era una persona cuidadosa, educada, no sé, como el hombre que siempre has soñado, que 
has querido tener en tu vida, pues así le vi yo. De casados era un puñetazo en el estómago, 
una patada en las costillas, nunca me dio en la cara, pero esos eran sus cambios, de una 
caricia a una patada en el estómago”. 
 
• La violencia de los hijos hacia los padres (06/12/04): 
 
“Yo soy una madre maltratada. Tengo el problema de que soy acosada constantemente, 
porque esta persona tiene la obsesión de que su madre tiene la culpa de todo. Cuando una 
persona se tiene claro que es antisocial, no queda más remedio de que haya centros para 
estas personas. Por desgracia, no existen”. 
 
• Violencia machista y mujeres con discapacidad (20/12/04):  
 
“Yo me llamo Enriqueta. Yo tengo una minusvalía de un 35% por una hernia discal y por un 
corte de arma blanca de mi ex marido. No me gustaría que la sociedad, como se ha estado 
haciendo hasta hace poco, crea que el maltrato es el maltrato y ya está. No, no es el maltrato y 
ya está, porque hay seis hijos por delante. Muchas que lo pueden contar, otras no lo pueden 
contar. Y lo que más duele es las que no lo han podido contar, que no han tenido la 
oportunidad ni han tenido a nadie que haya confiado en ellas para poderlo decir”. 
 
• Las órdenes de alejamiento (31/01/05): 
 
“La primera vez accedí a verle y le abrí la puerta, a pesar de que el juez le había dicho que no 
se acercara a mí porque tenía una orden de alejamiento. Le abrí la puerta y la historia acabó 
mal. Me insultó, me amenazó y después yo le volví a denunciar, él quiso verme otra vez, yo 
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estaba atemorizada y no le dejé entrar en casa, y ahora pues estoy intranquila, porque él 
quiere verme y tengo mucho miedo”. 
 
• Denuncias falsas en los conflictos de pareja y en los casos de violencia 
machista (25/04/05): 
 
“Soy víctima de dos denuncias falsas por maltrato. Bueno, me he hecho un poco de coraza 
porque he pensado, que bueno, que piensen lo que quieran, porque yo tengo la conciencia 
tranquila. Pero te sientes un poco eso, juzgado, que te miren y digan, mira, ese es un 
maltratador, eso sí que es un poco jorobado. Lo que me concomía por dentro era el pensar 
es que es mi palabra contra la suya, ¿y si la creen más a ella? Lo primero que piensas es, 
¿y yo no puedo denunciar a esta persona por denuncias falsas? Claro, te encuentras en 
una situación de indefensión, que alguien pueda llegar y te pueda imputar algo sin que sea 
cierto, ¿cómo lo demuestras?” (denuncia de un hombre, Javier Polo) 
 
• Violaciones sexuales (02/05/05): 
 
“Me llamo Raquel y hace casi un año fui víctima de una agresión sexual, fue en un local público 
y fue de parte de cuatro agresores, entre todos. Estaba con unos amigos de fiesta en una 
discoteca. Me metieron en un baño y fueron pasando de uno en uno como durante una hora”. 
 
“Yo cierro los ojos y no soy capaz de recordarle. Recuerdo dos caras, la cara de cuando yo abrí 
los ojos y le encontré, y la cara de cuando él me estaba violando, dos caras distintas. Entonces 
eso también te agobia, el decir. Quizás le vea y no sepa reconocerlo”. 
 
• Feminicidios en Ciudad Juárez (20/06/05): 
 
“Alejandra fue secuestrada el 14 de febrero de 2001. Yo presenté la denuncia y lo que se me 
dijo es que probablemente se había ido con el novio, que al rato regresaba. Finalmente, el 21 
de febrero de 2001 es encontrada asesinada, tenía 24 horas de haber sido asesinada, 
entonces la tuvieron seis días en cautiverio. El puro cuerpo, los golpes y las torturas nos decían 
lo que ella había vivido y sin embargo a las autoridades parece no importarle, el ver a una 
joven con su nariz fracturada en varias partes, el ver a una joven con sus labios desprendidos, 
arrancados, que no sabemos ni cómo ni porqué. A ellos no les importa, al fin y al cabo es una 
más”. 
 
• Divorcio y mediación familiar (07/02/05): 
 
“Nosotros empezamos a intentar acordar cosas, y es que estábamos a grito pelado, 
acabábamos insultándonos, y tal, luego pensamos que fuera un amigo, pero luego yo eso 
también me arrepentí, porque me parecía una putada para un amigo, es una cosa para lo que 
tienes que estar preparado, entonces por eso me pareció interesante la mediación, porque es 
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un tercer objetivo, que no quiere beneficiar a ninguno de los dos, y que sobre todo piensa en 
los niños, y entonces me pareció una cosa beneficiosa”. 
 
Por último, dejando a un lado las narraciones en primera persona de las 
víctimas directas e indirectas de la violencia machista, y continuando con el 
análisis del resto de testimonios empleados, comprobamos que un elevado 
porcentaje de los mismos recogía las palabras de representantes del 
Gobierno, siendo Amparo Valcarce, entonces secretaria de Estado de Asuntos 
Sociales, y Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, los más 
presentes. Sus mensajes servían para informar -sobre asuntos como la 
custodia compartida o las modificaciones legislativas- o valorar los avances en 
materia de violencia machista, pero también transmitían palabras de aliento a 
las víctimas, a las que incitaban a denunciar o a solicitar asistencia.  
Les siguen de cerca los actores, actrices, cantantes, periodistas y 
escritores y escritoras que solían poner el punto y final a Tolerancia Cero, 
siempre con un mensaje de ánimo y apoyo, aprovechando así su popularidad y 
su influencia para pedir a las mujeres maltratadas que rompiesen su silencio; o 
para luchar contra esta lacra social a través de su trabajo y, muy 
especialmente, en el caso de los músicos y sus letras. 
En tercer lugar se sitúan los miembros de las diferentes asociaciones 
(Plataforma de Mujeres Artistas, Federación de Mujeres Progresistas, Red 
Feminista, Themis, Miríadas y AHIGE –la única formada por hombres-), 
portavoces a los que se acudía en busca de diferentes posturas para analizar y 
desgranar los diferentes asuntos planteados semana a semana. 
En los últimos puestos nos encontramos a expertos, muchos de ellos 
vinculados al ámbito sanitario. Sus comparecencias también se orientaron a 
marcar el enfoque positivo del programa, animando por ejemplo a las víctimas 
a dirigirse a los centros de salud para contar su problema: 
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POLÍTICOS, 
REPRESENTANTES DEL 
GOBIERNO Y DE 
ÓRGANOS 
DEPENDIENTES  
FAMOSOS/ 
PERSONAJES 
POPULARES 
REPRESENTANTES 
DE ASOCIACIONES 
EXPERTOS VÍCTIMAS 
Isabel Llinás, directora 
del Instituto Balear de la 
Mujer y mujer maltratada 
(13/09/04) 
Olga Viza, 
directora y 
presentadora de 
El Tranvía, 
programa que se 
emitía cada tarde 
en RNE 
(04/10/04) 
Cristina del Valle,  
presidenta de la 
Plataforma de 
Mujeres Artistas 
(27/09/04) 
Fernando 
Aguilera, 
director de teatro 
(27/09/04) 
Mujer 
superviviente 
de malos tratos 
(13/09/04) 
 
 
 
 
 
 
 
Amparo Valcarce, 
secretaria de Estado de 
Asuntos Sociales, 
Familia y Dependencia 
(20/09/04) 
Lorenzo Milá, 
presentador del 
Telediario en 
 La 1  
(11/10/04) 
Representante 
de una asociación 
de mujeres 
(01/11/04) 
José Antonio 
Burriel, experto 
en Servicios 
Sociales 
(11/10/04) 
Teresa, 
superviviente de 
malos tratos 
(20/09/04) 
Jesús Caldera, ministro 
de Trabajo y Asuntos 
Sociales  
(11/10/04) 
Javier Cámara, 
actor  
(18/10/04) 
Covadonga 
Naredo, miembro 
de la Federación 
de Mujeres 
Progresistas 
(01/11/04) 
María Naredo, 
miembro de 
Amnistía 
Internacional 
(29/11/04) 
 
Raquel 
Orantes, hija de 
una víctima 
mortal de 
violencia 
machista 
(20/09/04) 
María Jesús San 
Segundo, ministra de 
Educación  
(11/10/04) 
Ángeles Martín, 
actriz  
(01/11/04) 
Ángeles Álvarez, 
portavoz de la Red 
Feminista  
(01/11/04) 
Rosaura 
González, 
psicóloga y 
profesora de la 
Univ. de La 
Laguna  
(18/10/04) 
Mujer 
superviviente 
de malos tratos 
(27/09/04) 
 
Consuelo Rumí, 
secretaria de Estado de 
Inmigración  
(22/11/04) 
Raúl Peña, actor 
(08/11/04) 
Ángela Alemany, 
presidenta de 
Themis  
(01/11/04) 
Profesional del 
ámbito sanitario 
(18/10/04) 
María Ángeles, 
víctima mortal. 
Aparición 
televisiva previa 
(29/11/04) 
Vicente Magro, 
presidente de la 
Audiencia Provincial de 
Alicante  
(29/11/04) 
Iciar Bollaín, 
directora de cine 
(27/09/04) 
Alicia, miembro de 
la Asociación 
Miríadas de Huelva 
(01/11/04) 
Matrona de un 
hospital de El 
Ejido  
(21/02/05) 
Madre de una 
víctima mortal 
(21/02/05) 
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Rosa Peris, directora del 
Instituto de la Mujer 
(29/11/04) 
Charo López, 
actriz  
(03/01/05) 
Juan Luis Rubio, 
presidente de la 
Asociación 
Nacional de 
Padres Separados 
(01/11/04) 
Comisaria de 
proyecto artístico 
(14/03/05) 
Víctima de 
violación  
sexual 
(20/06/05) 
Elena Salgado, ministra 
de Sanidad y Consumo 
(06/12/04) 
María Galiana, 
actriz  
(10/01/05) 
Cristina del Valle 
(29/11/04) 
Representante 
del Sindicato de 
Enfermería de 
Andalucía  
(28/03/05) 
 
Leire Pajín, secretaria de 
Estado de Cooperación 
Internacional 
(06/12/04) 
Alberto Closas, 
actor  
(31/01/05) 
Ángela Alemany 
(23/05/05) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Amparo Valcarce 
(20/12/04) 
Andy (de Andy & 
Lucas), cantante 
(14/02/05) 
Enriqueta 
Chicano, 
presidenta de la 
Federación de 
Mujeres 
Progresistas 
(23/05/05) 
  
Jesús Caldera 
(27/12/04) 
Paloma, cantante 
de Las hijas del 
Sol  
(21/02/05) 
Ochoa, miembro 
de Miriadas  
(23/05/05) 
  
Mª Teresa Fernández de 
la Vega, vicepresidenta 
primera  
(27/12/04) 
Verónica 
Forqué, actriz  
(28/03/05) 
Ángeles Álvarez 
(23/05/05) 
  
J.L. Rodríguez 
Zapatero, presidente del 
Gobierno  
(27/12/04) 
Ángeles Caso, 
periodista y 
escritora 
(11/04/05) 
   
Amparo Valcarce 
(10/01/05) 
Bebe, cantante 
(25/04/05) 
   
Amparo Valcarce 
(24/01/05) 
Tito Valverde, 
actor (23/05/05) 
   
Isabel Llinás  
(31/01/05) 
Pilar Rahola, 
escritora 
(13/06/05) 
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Juan Fernando López 
Aguilar, ministro de 
Justicia  
(07/02/05) 
Julieta Venegas, 
cantante 
(20/06/05) 
   
 
 
 
 
Mercé Pigem, diputada 
de CIU, responsable de 
Mujer y Familia 
(21/02/05) 
    
Rosa Aguilar, alcaldesa 
de Córdoba  
(28/02/05) 
    
Antonia Parrado,  
delegada de Mujer en 
Córdoba  
(28/02/05) 
    
Emma Bonino, 
eurodiputada italiana 
(14/03/05) 
 
 
 
    
Jesús Caldera 
(13/06/05) 
    
Vicente Álvarez Areces 
(Ayto. de Gijón) 
(13/06/05) 
    
Carme Chacón, 
vicepresidenta del 
Congreso  
(11/07/05) 
    
Mª Teresa Fernández de 
la Vega  
(25/07/05) 
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9.2.4.2. REPORTAJES 
El Manual de Estilo de Rtve604 define el reportaje como “un género 
radiofónico que pretende narrar y describir hechos y acciones de interés para el 
oyente, proporcionando un contexto de interpretación y análisis amplio, 
profundo, con la utilización de múltiples fuentes. Es un género flexible y 
creativo, que puede combinar todos los elementos que constituyen el lenguaje 
radiofónico”.  
En este sentido, Marta Gómez, actual directora y presentadora de 
Tolerancia Cero fue, salvo excepciones, la encargada de elaborar 
semanalmente un reportaje605, con una duración media de 8,03 minutos. De los 
26 emitidos con su firma en la temporada 2004-2005 y de los cuatro restantes –
elaborados por Esther Aguado, Conchita Casanovas, Laura García y Modesta 
Cruz, redactoras pertenecientes a diferentes áreas de Informativos-, la mayoría 
giraba en torno a las siguientes temáticas: 
 
a)  Diferentes formas de violencia: desde el maltrato a menores a la 
mutilación genital. 
b) Supervivientes de la violencia machista: historias de mujeres que 
hablan del maltrato en primera persona, con atención a la mujer 
inmigrante y a la discapacitada. También se cubren las consecuencias 
del maltrato en los hijos y el sufrimiento de las familias afectadas por 
esta lacra social.  
c) Vías existentes para salir de la violencia, recursos de protección 
disponibles –desarrollados por diferentes asociaciones o por la 
                                                
 
604 “Las temáticas y enfoques no estarán estrictamente vinculados con la inmediatez. Su duración y 
ubicación serán flexibles dependiendo de la ambición del propio reportaje. Su emisión se produce cuando 
ya se han difundido los elementos esenciales del hecho noticioso, de modo que se cuidará especialmente 
su apertura y presentación para provocar el interés de unos oyentes que ya conocen los datos básicos de 
la noticia. Se ofrecerá un enfoque original, la divulgación de aspectos novedosos sobre hechos ya 
conocidos, la búsqueda de detalles reveladores y un estilo creativo y especialmente atractivo. 
Contemplará los datos, las posibles narraciones, los diferentes argumentos, los testimonios de los 
protagonistas, los intereses contrapuestos, las consecuencias y las distintas interpretaciones que se han 
encontrado durante la preparación y la elaboración del reportaje. Todos estos elementos y, si fuera 
necesario, una correcta selección de sonidos de apoyo, se integrarán a través de un montaje adecuado”. 
En Manualdeestilo.rtve.es/rne/3-3-generos-informativos-radiofonicos/3-3-3-el-reportaje/ [3 de julio de 
2012]. 
 
605 Entendiendo el reportaje como “una narración de hechos informativos, mediante la ampliación 
inmediata o posterior de la noticia” (García González, 2001: 202-203). Esta autora señala que “la noticia 
se encuentra, el reportaje se busca”, “permite mayores recursos expresivos”, y es “más creativo y 
flexible”. 
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Administración central- y detección: se explicó de forma exhaustiva el 
funcionamiento de  diferentes recursos dirigidos a la mujer maltratada, 
como la Unidad de Atención y Protección a la Familia de la Policía local, 
o el Programa de Atención Integral de la Federación de Mujeres 
Progresistas, entre otros. Este apartado se correspondía con esa ayuda 
inmediata que el programa se propuso brindar desde su puesta en 
marcha, y por eso resultaba imprescindible facilitar durante la emisión de 
los reportajes teléfonos de contacto o de emergencia, páginas web o  
bien asociaciones de referencia.  
d) Noticias vinculadas a la igualdad, la educación y la prevención del 
maltrato. 
e) Otros temas como: perfil del maltratador (18/10/04), sentencias 
judiciales absolutorias o excesivamente benevolentes con el agresor 
(27/09/04), funcionamiento del turno de oficio del Colegio de Abogados 
de Barcelona (07/03/05), denuncias falsas (25/04/05), celebración del 25 
de noviembre -Día Internacional contra la Violencia de Género- 
(29/11/04), fenómeno editorial del maltrato (09/05/05) y 
recomendaciones literarias (25/07/05). 
DIFERENTES FORMAS DE 
VIOLENCIA 
SUPERVIVIENTES 
DE LA VIOLENCIA 
MACHISTA 
FORMAS DE SALIR DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA, 
PROTECCIÓN Y 
DETECCIÓN 
IGUALDAD, EDUCACIÓN 
Y PREVENCIÓN 
Niños y jóvenes 
víctimas de malos tratos 
(20/09/04) 
(18/04/05) 
La mujer 
inmigrante como 
víctima  
(22/11/04) 
Las asociaciones de 
mujeres como 
canalizadoras de estos 
recursos 
(13/09/04) 
La educación como 
principal herramienta 
de prevención dirigida 
a los jóvenes 
(08/11/04) 
Lenguaje sexista 
(15/11/04) 
La mujer 
discapacitada 
como víctima 
(20/12/04) 
Recursos de la 
Administración 
(13/09/04) 
Violencia contenida en 
los videojuegos 
(17/01/05) 
 
 
Mutilación genital 
(21/02/05) 
Panorama de la 
violencia 
machista en 
Andalucía 
(21/02/05) 
Programa de Atención 
Integral de la Federación 
de Mujeres Progresistas y 
Programa de Integración 
Social y Laboral del 
Ministerio de Trabajo 
(04/10/04) 
La mediación familiar 
como forma de 
prevenir la violencia 
(07/02/05) 
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En cuanto a los testimonios presentes en estos reportajes, un alto 
porcentaje contenía declaraciones de supervivientes (17 de 30), tal y como se 
puede comprobar en el cuadro expuesto a continuación: 
Historia de una niña 
soldado  
(21/02/05) 
Situación de la 
mujer en Irak  
    (04/04/05) 
Unidad de Atención y 
Protección a la Familia de 
la Policía local 
(11/10/04) 
 
Agresiones sexuales y 
violaciones  
(02/05/05) 
Familias 
afectadas por la 
violencia 
machista 
(11/04/05) 
Necesidad de formación 
de los profesionales para 
detectar la violencia en 
los centros de salud  
(27/12/04) 
 
Pornografía infantil 
(06/06/05) 
Secuelas en los 
hijos testigos de 
la violencia 
machista 
(18/04/05) 
La aportación de los 
detectives privados a la 
lucha contra la violencia 
machista  
(13/06/05) 
 
Prostitución  
 (11/07/05) 
(11/07/05) 
   
Fecha de 
emisión 
Ámbito de los 
expertos y otros 
participantes  
Con testimonios de 
víctimas 
Sin testimonios 
13/09/04 Abogacía X  
13/09/04 Directora del Instituto 
de la Mujer 
 X 
20/09/04 Medicina/pediatría X  
27/09/04 -- X  
04/10/04 Psicología X  
11/10/04 Seguridad X  
18/10/04 -- X  
15/11/04 --  X 
22/11/04 Psicología X  
29/11/04 Interpretación X  
20/12/04 -- X  
27/12/04 -Medicina 
-Enfermería 
 X 
03/01/05 -Interpretación  
-Dirección de cine 
 X 
17/01/05 -Docencia vinculada a 
los videojuegos 
 -Análisis de los 
mismos  
-Jugadores 
 X 
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Así, los protagonistas de los reportajes fueron en muchas ocasiones 
mujeres maltratadas, sus hijos y otros familiares, niños y jóvenes víctimas de la 
violencia, mujeres que habían sufrido violaciones o abusos sexuales, personas 
que habían recurrido a la mediación familiar, hombres víctimas de denuncias 
falsas o prostitutas. A través de este género periodístico, se transmitieron los 
episodios más dolorosos de muchas supervivientes, convencidas de que relatar 
lo sucedido ayudaría al prójimo.  
Al lado de todo tipo de expertos, la voz de estas personas buscaba 
conseguir la fuerza suficiente para llegar a la audiencia, advertirle de lo que 
podía ocurrir, prevenirle de tal situación, sensibilizarle e informarle acerca de 
07/02/05 -Usuarias de la  
mediación 
-Profesionales de la 
mediación 
-Amparo Valcarce, 
secretaria de Estado 
 X 
21/02/05 -Medicina ginecológica 
-Antropología 
-Mediación intercultural 
 X 
21/02/05 -- X  
21/02/05 Trabajo social X  
07/03/05 -Abogacía 
-Asesoría jurídica 
 X 
04/04/05 Miembros de AI X  
11/04/05 Portavoz de Miriadas X  
18/04/05 Vecinos  X 
25/04/05 Presidente de AHIGE X  
02/05/05 Psicología X  
09/05/05 -Literatura 
-Mundo editorial 
-Librerías 
 X 
30/05/05 -Arquitectura 
-Sociología 
 X 
06/06/05 -Psicología 
-Presidente de la 
asociación Protégeles  
 X 
13/06/05 Protección privada 
(detective privado) 
X  
11/07/05 -- X  
25/07/05 Literatura  X 
  Total: 17 Total: 13 
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cómo poner fin a su problema. De esta forma, la clave para Marta Gómez 
residía en contar cómo una mujer se había enfrentado a todo el procedimiento 
judicial que implicaba una denuncia por malos tratos, cómo había transcurrido 
la reinserción laboral de ésta tras ese parón en la vida, cómo había sido 
asistida previamente por las Fuerzas de Seguridad del Estado o cómo la 
violencia afectaba también al resto de la familia. 
Por último, examinando la lista de expertos y demás personas que 
contribuyeron a cada uno de los reportajes emitidos en la primera temporada 
de Tolerancia Cero, se puede concluir que: 
 
v Los especialistas más frecuentes fueron aquellos vinculados al 
mundo de la medicina (7 de 30) y, en especial, al campo de la 
psicología (4 de 30). 
v Seguidos de los portavoces de ONG’s y asociaciones (4 de 30). 
 
La lista de participantes la completan expertos en el campo del derecho 
(abogados/asesores jurídicos) (2 de 30); profesionales del mundo editorial y de 
la literatura (2 de 30); de la interpretación (2 de 30); de la seguridad pública y 
privada (2 de 30); y de otras áreas como: sociología, antropología, trabajo 
social, arquitectura, mediación, política o la docencia. 
A diferencia del resto, los 26 reportajes de Marta Gómez se caracterizan 
por ser totalmente testimoniales, apareciendo su propia voz en escasas 
ocasiones. Este estilo periodístico le obligaba a confeccionar reportajes que 
exigían un montaje más elaborado y minucioso, ya que, esas declaraciones en 
primera persona y una adecuada selección musical funcionaban como sus 
únicas herramientas informativas a la hora de explicar y transmitir cualquier 
temática. Al margen de esas declaraciones y de la música –en la mayor parte 
de los casos instrumental-, y aunque de forma menos habitual, también se 
recurrió dentro del reportaje a grabaciones procedentes del archivo sonoro de 
RNE, como fragmentos de radionovelas o cuñas de los años 60, a la hora de 
ilustrar asuntos como el sexismo en el lenguaje. 
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9.2.4.3. CRÓNICAS 
Las iniciativas desarrolladas a lo largo y ancho del país, en relación a la 
violencia machista, encontraron su sitio en Tolerancia Cero gracias a las 
crónicas606 de los corresponsales, que acercaron a lo largo de toda la 
temporada planes trasversales de género, proyectos artísticos y guías contra el 
maltrato. Crónicas, en este caso, con una media de 1,79 minutos de duración, 
que en su mayoría pecaban de extensas y que, paradójicamente, nunca se 
emitían en directo.  
“Cuando comenzamos, echábamos mano de todo el mundo. Lo 
bueno de RNE con su redacción centralizada es que tienes esa posibilidad. Yo 
utilicé de siempre a las emisoras locales, porque siempre me ha interesado lo 
que ocurría fuera de Madrid. Encontraba cosas que me gustaban y eso le daba 
un valor muy superior a lo que podía tener cualquier emisora, a pesar de los 
recortes que ha habido”, explica Pedro Meyer607. A través del punto de vista 
individual de los cronistas repartidos por el territorio nacional608, de su particular 
lectura de los hechos, la víctima comprobaba como, muy cerca, en su propio 
entorno, la lucha contra la violencia machista seguía su camino en diferentes 
                                                
 
606 Entendemos la crónica como “la información sobre unos hechos ocurridos durante un período de tiempo 
desde el lugar mismo o próximo a donde han ocurrido por un informador que los ha vivido como 
protagonista testigo o investigador y que conoce las circunstancias que lo rodean” (Cebrián Herreros, 
1992: 88). O, siguiendo a Martínez-Costa y a Herrera Damas, como “un modelo de representación de la 
realidad en el que un periodista, en calidad de testigo, narra y describe un suceso desde una perspectiva 
individual y contextualizadora”, en La crónica radiofónica: entre las rutinas profesionales y la calidad 
informativa; Revista Comunicación y Hombre, nº3, 2007, pág.69, en 
Comunicacionyhombre.com/pdfs/03_i_martinezcostayherrera.pdf [3 de julio de 2012]. Por su parte, el 
Manual de Estilo de Rtve define la crónica como “una representación sonora de la realidad en la que el 
periodista realiza la narración desde el lugar de los hechos, desde donde describe, cuenta y contextualiza 
los acontecimientos aportando un estilo personal. En cuanto a recursos, la crónica se articula 
habitualmente a través del monólogo, priorizando el valor de la propia palabra, las voces grabadas de los 
protagonistas y los sonidos que puedan reforzar la representación sonora de la realidad. El informador 
debe garantizar rigor expositivo y técnico, planificar el contenido y la estructura de la presentación, aún 
cuando se elabore una crónica mientras los hechos se están produciendo. El texto de la crónica tiene que 
adoptar un estilo oral: elaborado no para ser leído sino para ser contado con un lenguaje sencillo y claro en 
el que cada palabra ayude a entender lo más directamente posible el hecho que se  pretende contar. La 
celeridad que puede rodear la elaboración de una crónica no impedirá que el informador limite su 
aportación a juicios que tengan reflejo en los hechos acaecidos, evitando sentenciar, calificar, enjuiciar o 
descalificar. Los elementos valorativos de la crónica deben ser justificados por el periodista. Es 
recomendable no terminar la crónica con un testimonio o corte”, en Manualdeestilo.rtve.es/rne/3-3-
generos-informativos-radiofonicos/3-3-2-la-cronica/ [3 de julio de 2012]. 
607 Entrevista personal a Pedro Meyer, Ibídem. 
 
608 Para Martínez-Costa y Herrera Damas, la crónica requiere: “situar los hechos en su contexto”, “incluir 
el punto de vista y el testimonio del profesional, pero sin traspasar los juicios de hechos”, “conseguir un  
estilo personal de contar” y  “planificar el contenido y la estructura de la presentación”, en La crónica 
radiofónica: entre las rutinas profesionales y la calidad informativa, Ibídem, pág.78. 
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ámbitos. A nivel internacional, los corresponsales de la cadena intervinieron 
en un único programa, el correspondiente al 24 de enero de 2005. Lo hicieron 
desde París, Lisboa, Alemania, Estocolmo y Roma, para dar cuenta del nivel de 
sensibilización existente o de las estadísticas manejadas sobre víctimas 
mortales, echándose en falta la intervención de algún corresponsal desde un 
país no europeo: 
FECHA AUTOR TEMA 
04/10/05 Rebeca Crespo 
(4,45’) 
Manifiesto en contra del machismo formulado por 
asociaciones de hombres, en apoyo a la nueva Ley 
Integral: lo han firmado rostros populares como Víctor 
Manuel, Fernando Trueba o Iñaki Gabilondo. Cita dos 
webs donde poder sumarse al mismo: 
Movimientocontralaintolerancia.com o 
Nonosresignamos.net. 
11/10/04 Jesús Sanz 
(30’’) 
Campaña de sensibilización No te calles, con el 
testimonio de José Antonio Burriel, experto en Servicios 
Sociales y diseñador de la misma. 
18/10/04 Pedro Martínez 
(3,03’) 
Informe presentado en Valencia sobre las conductas de 
malos tratos en los noviazgos. En 2003, el 6% de las 
denuncias fueron interpuestas por mujeres que se 
encontraban en situación de noviazgo, según datos del 
Instituto de la Mujer. 
15/11/04 Luis Escribano  
(RNE Albacete) 
(1,21’) 
Iniciativa del Albacete, que colocaría pancartas en su 
estadio los días de partido con el lema Tolerancia Cero. 
29/11/04 Maite Frontiñán  
(RNE Granada) 
(3,14’) 
Espíritu nacido en la ciudad contra la violencia machista 
tras el asesinato de Ana Orantes en Cúllar Vega, y 
sobre los actos del 25 de noviembre celebrados en la 
Casa Museo de Mariana Pineda, heroína granadina. 
24/01/05 Jesús Mari Esteban, 
corresponsal RNE París 
(1,40’) 
Nivel de concienciación sobre la violencia machista en 
Francia, y datos no oficiales que se barajaban sobre las 
víctimas anuales. 
24/01/05 Ramón Fon,  
corresponsal RNE Lisboa 
(1,17’) 
Asegura que cinco mujeres pierden la vida al mes como 
consecuencia de los malos tratos. Datos no oficiales 
aseguran que 47 mujeres murieron en 2004 por culpa 
de esta lacra. 
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24/01/05 Paco Forjas, corresponsal 
RNE  Alemania 
(1,05’) 
Analiza la situación en Alemania. 
24/01/05 Crónica de Alfonso 
Sánchez, corresponsal RNE 
Bruselas 
(1,20’) 
Analiza la situación en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
 
24/01/05 Kiko Novoa, corresponsal 
RNE Estocolmo 
(1,20’) 
Suecia es el país europeo que más muertes registra por 
violencia machista. 
24/01/05 Ángel García, corresponsal 
RNE Roma 
(47’’) 
Situación de los malos tratos en Italia. 
31/01/05 Sergio Martín  
(RNE Alicante) 
(3,50’) 
Terapias dirigidas a maltratadores para su rehabilitación: 
impartidas en la Audiencia Provincial de Alicante, pero 
que a partir de febrero se impartirían en otros puntos de 
España. Es una de las novedades de la Ley Integral. 
31/01/05 Blanca Rivas  
(RNE Pamplona) 
(2,32’) 
Guía contra el maltrato puesta en marcha por CCOO, 
con información sobre el perfil del maltratador. Utiliza 
declaraciones de algunos responsables sindicales. 
31/01/05 Aday Domínguez  
(RNE Canarias) 
(3,31’) 
Historia de Mónica García, víctima de violencia machista 
y autora del libro Sobreviviré. 
21/02/05 Ángel Franco, corresponsal 
RNE  Londres 
(2,04’) 
Confesión de J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, 
que reveló haber sufrido malos tratos, y comentario de 
las diferentes iniciativas que apoya en relación a esta 
lacra. 
28/02/05 Manuel García  
(RNE Córdoba) 
(1,47’) 
Plan Trasversal de Género que se aprobaría en breve 
en el Ayuntamiento. Incorpora testimonios de Rosa 
Aguilar, alcaldesa, y de Antonia Parrado,  delegada de 
Mujer. 
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9.2.4.4. ENTREVISTAS 
La voz de las diferentes asociaciones de mujeres –y de AHIGE 
(Asociación de Hombres por la Igualdad)- que, como este programa objeto de 
estudio, habían nacido años atrás para luchar contra la violencia machista y por 
la igualdad, fue la más escuchada a lo largo de los primeros 47 programas de 
Tolerancia Cero. A diferencia de este espacio radiofónico, la mayoría de ellas 
caminaba un paso por delante en la batalla contra el maltrato, y se 
presentaba como la mejor fuente de información para unos comunicadores que 
aprendían y que se especializaban semana a semana en la materia.  
Así, el micrófono se abrió en numerosas ocasiones para entrevistar a 
colectivos como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la de 
Mujeres Progresistas, Themis, la Fundación Mujeres, Miriadas, Yedra, la 
Plataforma de Mujeres Artistas, Hetaira o APRAMP (Asociación para la 
Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida). Además de las 
entidades vinculadas a la mujer, también intervinieron algunas relacionadas 
con el colectivo inmigrante, aparte de representantes de Organizaciones No 
Gubernamentales como Amnistía Internacional, Anesvad o Acnur. 
14/03/05 Chema García 
(3,41’) 
Proyecto artístico Carrera de fondo: Cien mujeres 
vestidas de novia salieron a la calle en Sevilla para 
protestar contra la violencia machista. Es una idea de 
una artista brasileña que se había desarrollado en otros 
lugares del mundo, que también interviene en la crónica, 
junto a las palabras de una presa participante en la 
‘procesión silenciosa’ gracias a un permiso especial. 
23/05/05 RNE Barcelona 
(4,45’) 
 
Decisión de un juez de la Audiencia de Barcelona de no 
utilizar mampara en un juicio donde declaraban cuatro 
niñas que habían sido víctimas de abusos sexuales por 
parte de su profesor de kárate, Francisco Castro. 
13/06/05 Cristina Fernández  
(RNE Oviedo) 
(2’’) 
Gijón será la sede del primer centro de atención integral 
a mujeres maltratadas que se crearía en España. No 
estaría en marcha hasta 2007. Emplea declaraciones 
del ministro Jesús Caldera y Vicente Álvarez Areces 
(Ayuntamiento de Gijón). 
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Siguiendo a Martínez-Costa (2002: 92) y buscando una definición de las 
entrevistas emitidas en Tolerancia Cero, se trató en su mayoría de entrevistas 
“de declaraciones”, en profundidad, entrevistas en directo donde primaba la 
opinión y la explicación609. 
En orden de importancia, y como se puede comprobar en las tablas de 
contenido que se adjuntan, a las asociaciones les preceden los políticos, 
representantes del Gobierno, y miembros de los diferentes órganos 
dependientes como los Institutos de la Mujer o el Observatorio contra la 
Violencia de Género: 
 
POLÍTICOS, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO Y DE ÓRGANOS 
DEPENDIENTES 
Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad (13/09/04) 
Rocío de la Hoz, miembro del Instituto de la Mujer (04/10/04) 
Isabel Llinás, directora del Instituto Balear de la Mujer (25/10/04) 
Alfredo Prada, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid (01/11/04) 
Ana Mañeru, miembro del Instituto de la Mujer (08/11/04) 
José Ángel Lozoya, responsable del primer programa institucional de hombres por la 
igualdad (29/11/04) 
Juana de Andrés, defensora del Discapacitado de la Comunidad Valenciana (20/12/04) 
Gemma del Corral, directora del Igualdad del Ayuntamiento de Málaga (03/01/05) 
Maribel Montaño, secretaria federal de Igualdad del PSOE (24/01/05) 
-Pilar Vallugera, responsable de Mujer y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona 
-Montserrat Ballarín, concejala del distrito de Les Corts (07/03/05) 
Elena Valenciano, eurodiputada (14/03/05) 
Amparo Bilbao, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (11/04/05) 
Vicente Magro, vocal del Observatorio contra la Violencia de Género (25/04/05) 
Encarnación Orozco, nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género (23/05/05) 
                                                
 
609 “En la entrevista radiofónica el diálogo entre entrevistador y entrevistado se complementa con un 
conjunto de datos audibles que el oyente recibe como elemento comunicativo y que reflejan la riqueza 
expresiva del medio. La voz, la entonación, la cadencia, los climas y actitudes que se perciben a través 
del sonido, etc. desempeñan una función determinante en la comprensión e interpretación que el oyente 
hace de la entrevista, hasta el punto de condicionar el discurso del entrevistado”, en 
Manualdeestilo.rtve.es/rne/3-3-generos-informativos-radiofonicos/3-3-5-la-entrevista [3 de julio de 2012]. 
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Carmen Alborch, diputada socialista (20/06/05) 
Bernardo del Rosal, defensor del Pueblo en Valencia (04/07/05) 
Alicia de Miguel, consejera valenciana de Bienestar Social (04/07/05) 
 
 
En tercer lugar, los invitados más frecuentes en Tolerancia Cero 
procedían del ámbito judicial. Abogados, jueces y vocales del Consejo 
General del Poder Judicial aportaron su visión y su experiencia en torno a los 
avances legislativos en la lucha contra el maltrato o a las medidas de 
protección, entre otros asuntos. En este particular análisis figuran en idéntica 
posición participantes del ámbito sanitario, sobre todo psicólogos y médicos 
de familia, que ayudaban a comprender mejor temas como la relevancia de la 
atención primaria en la detección de la violencia hacia la mujer, o las 
consecuencias físicas y psicológicas del maltrato. A continuación, se sitúan 
profesores y catedráticos universitarios, vinculados especialmente al campo 
de la sociología o de la psicología: 
 
ÁMBITO ASOCIATIVO  
Y ONG’S 
ÁMBITO  
JUDICIAL 
ÁMBITO 
SANITARIO 
ÁMBITO EDUCATIVO 
-Ana María Pérez del Campo, 
presidenta de la Fed. de Mujeres 
Separadas y Divorciadas (FMSD) 
-J.L. Rubio, presidente de AHIGE 
(06/09/04) 
Montserrat Comas, 
vocal del CGPJ 
(13/09/04) 
Antonio 
Escudero, 
psiquiatra 
(20/09/04) 
Mª José Díaz, 
catedrática de 
Psicología  
(08/11/04) 
Jorge Marfil (Asociación de 
Abogados de Familia) 
(27/09/04) 
Jesús Gavilán, 
magistrado 
(20/09/04) 
Pilar Varela, 
psicóloga 
(04/10/04) 
Mercedes 
Bengoechea, decana 
en la Universidad de 
Alcalá de Henares 
(15/11/04) 
-Rosa San Segundo, de la FMSD 
-Ángela Alemany, presidenta de 
Themis 
(25/10/04) 
-Cruz Sánchez de 
Lara, abogada 
-José L. G. 
Armengol, juez 
(27/09/04) 
Miguel Lorente, 
médico forense 
(18/10/04) 
-Victoria del Barrio, 
profesora de 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
-María Lameiras, 
profesora de la 
Universidad de Vigo 
(06/12/04) 
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-Jean Díaz-Gijarro, especialista en 
inmigración de Amnistía 
Internacional 
-Marian Biyuki, miembro de la 
Asociación de Trabajadores 
Inmigrantes Marroquíes 
-Dora Aguirre, presidenta de la 
asociación Rumiñahui 
(22/11/04) 
Montserrat Comas  
(25/10/04) 
Esther Ramos, 
psicóloga 
(08/11/04) 
Mª Teresa Bazo, 
catedrática de 
Sociología  
(10/01/05) 
Roser Romero, miembro de 
COCEMFE 
(20/12/04) 
Francisco Vieira, 
presidente de la 
Audiencia Provincial 
(01/11/04) 
Javier Urra, 
psicólogo 
(06/12/04) 
Enrique J. Díez, 
pedagogo de la 
Universidad de León 
(17/01/05) 
Luis Álvarez Rodríguez, 
Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores  
(10/01/03) 
 
 
 
 
María Durán, 
abogada  
(27/01/05) 
-Pilar Blanco, 
médico 
-Máximo 
González, 
presidente del 
Consejo General 
de Enfermería 
(27/12/04) 
Carmen Santisteban, 
catedrática de 
Psicología (UCM) 
(14/02/05) 
Óscar Gutiérrez, investigador de 
Amnistía Internacional  
(17/01/05) 
 
Montserrat Comas  
(31/01/05) 
Agustín 
Compadre, 
psicólogo 
(03/01/05) 
Remedios Zafra, 
profesora de la 
Universidad de 
Sevilla  
(04/04/05) 
-Carmen Toledano, presidenta de 
la Unión de Asociaciones 
Familiares 
-Ángela Alemany 
(07/02/05) 
 
 
Emilio Calatayud, 
juez  
(14/02/05) 
Mª del Carmen 
Fernández, 
médico  
(10/01/05) 
-Isabella Velázquez, 
profesora de la 
Escuela de 
Arquitectura de 
Madrid 
-Zaida Muxí, 
arquitecta y 
profesora  
(30/05/05) 
-Ángeles Álvarez, portavoz de la 
Fundación Mujeres  
(21/02/05) 
Ana María Drets, 
abogada  
(07/03/05) 
Lucy, terapeuta 
(07/03/05) 
Inés Alberdi, 
catedrática de 
Psicología  
(25/07/05) 
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-Maite y Alicia, miembros de 
Miriadas 
-Antonio García, coordinador de 
AHIGE 
Mª José Santiago, presidenta de la 
Fundación Yedra 
(28/02/05) 
Eva Silván, abogada 
(28/03/05) 
Fernando Gálligo, 
psicólogo 
(11/04/05) 
Isabel Martínez, 
subdirectora de 
programas 
educativos de Obra 
Social “la Caixa” 
(25/07/05) 
Mª Ángeles Jaime, miembro de 
Themis 
(02/05/05) 
María Sanahuja, 
decana de los 
juzgados de 
Barcelona  
(25/04/05) 
Andrés Montero, 
psicólogo 
(18/04/05) 
 
 
 
 
-Igor Aguirre, portavoz de Anesvad 
-Karin De Crujil, portavoz de 
ACNUR 
(06/06/05) 
-Raimunda de 
Peñafort, titular del 
Juzgado especial de 
Violencia contra la 
Mujer nº1 
-Rocío, psicóloga de 
dicho juzgado 
-Gema: trabajadora 
social 
-Pedro de la Nuez: 
funcionario 
(18/07/05) 
Carmelo 
Hernández, 
psicólogo 
(04/07/05) 
 
Cristina del Valle, presidenta de la 
Plataforma de Mujeres Artistas 
(20/06/05) 
   
Amalia Alba, presidenta de la 
Federación de Mujeres 
Progresistas en Valencia  
(04/07/05) 
   
Mª José Meseguer, representante 
de la Federación de Mujeres 
Progresistas  
(04/07/05) 
   
-Carmen Britz, portavoz de Hetaira 
-Rocío Nieto, directora de APRAMP 
(11/07/05) 
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Supervivientes de la violencia machista610 y sus familiares, personas 
procedentes del ámbito artístico o periodístico, miembros de las fuerzas de 
seguridad del Estado o trabajadores de centros de recuperación o reinserción 
para maltratadas, cierran la larga lista de entrevistados confeccionada durante 
la temporada 2004-2005 por Luz Montero, entonces directora de este espacio 
radiofónico: 
 
SUPERVIVIENTES ÁMBITO ARTÍSTICO, 
LITERATURA, 
PERIODISMO 
ÁMBITO DE LA 
SEGURIDAD 
EXPERTOS VINCULADOS A 
RECURSOS/AYUDA 
Laura y Rosa, 
víctimas residentes 
en un centro de 
recuperación 
(06/09/04) 
Pilar López Díez, 
asesora del Manual de 
información en género 
de RTVE 
(06/09/04) 
José Ibáñez, Capitán 
de la Guardia Civil 
(11/10/04) 
Teresa Martínez, 
responsable de un 
centro de atención a 
inmigrantes maltratadas 
(22/11/04) 
Elena y Sada, 
inmigrantes víctimas 
 (22/11/04) 
Carmelo Romero, 
director de la Semana 
Internacional del Cine 
de Valladolid 
(03/01/05) 
María Luisa Franco, 
inspectora  
(28/02/05) 
-Josefina Valcárcel, 
voluntaria 
-Mar Morellón, 
representante de un 
Instituto de Reinserción 
Social 
-Maribel Cárdenas, 
coordinadora de los 
PIADS  
(07/03/05) 
Dos jóvenes 
sentenciados por 
actos violentos 
(14/02/05) 
José M. Tellechea, 
jefe de Informativos de 
RNE Huelva 
(28/02/05) 
Alférez José Antonio 
Lozano  
(06/06/05) 
Tina Alarcón, 
responsable de CAVAS  
(02/05/05) 
Alicia Puyol, víctima 
de malos tratos 
(07/03/05) 
Vanesa Gómez, 
directora de 
Comunicación 
(28/03/05) 
Vicente de la Cruz, 
presidente de la 
Asociación Española 
de Escoltas  
(13/06/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
610 Como otros medios de comunicación, Tolerancia Cero sólo recurrió a víctimas de violencia machista 
que en el momento de la intervención no se encontrasen en situación de emergencia, sino en proceso o 
en total  recuperación. 
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Eugenio Ortuño, 
hermano de una 
víctima mortal 
(11/04/05) 
Pablo Martínez, 
coordinador de un 
proyecto artístico 
(04/04/05) 
  
 
 
 
 
Ángela González, su 
marido asesinó a su 
hija Andrea  
(18/04/05) 
-Nuria Varela, 
periodista de Interviú  
-Lorenzo Silva, escritor  
(09/05/05) 
  
Norma Andrade, 
madre de una 
víctima de C.Juárez 
 (20/06/05) 
   
Gladis, víctima de 
violencia machista 
(18/07/05) 
 
 
 
  
 
En cuanto al escenario donde se desarrollaron las entrevistas en los 42 
programas emitidos, en 33 de ellos éstas se realizaron en persona, en RNE 
Madrid, en la Casa de la Radio, contando además en 9 de estos 33 programas 
con entrevistas telefónicas complementarias, como se puede comprobar en la 
tabla que sigue: 
 
FECHA RNE MADRID DELEGACIÓN TERRITORIAL ENTREVISTA 
TELEFÓNICA 
13/09/04 X   
20/09/04 X  X 
27/09/04 X   
04/10/04 X   
11/10/04 X   
18/10/04  RNE Jaén  
25/10/04 X  X 
01/11/04 X  X 
08/11/04 X  X 
15/11/04 X   
22/11/04 X  X 
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29/11/04  RNE Sevilla  
06/12/04 X  X 
20/12/04 X RNE Valencia  
27/12/04 X   
03/01/05 X RNE Málaga  
10/01/05 X RNE Bilbao y RNE Valladolid  
17/01/05 X RNE León  
24/01/05 X RNE Palma de Mallorca  
31/01/05   X 
07/02/05 X   
14/02/05 X  X 
21/02/05 X   
 
28/02/05  RNE Huelva, RNE Sevilla, RNE 
Málaga y RNE Cádiz 
 
07/03/05  RNE Barcelona  
14/03/05 X   
28/03/05 X  X 
04/04/05 X RNE Sevilla  
11/04/05  RNE Málaga  
18/04/05 X   
25/04/05  RNE Barcelona X 
02/05/05 X   
09/05/05 X   
23/05/05 X   
30/05/05 X RNE Barcelona  
06/06/05 X RNE Bilbao  
13/06/05 X   
20/06/05 X  X 
04/07/05  RNE Valencia y RNE Alicante X 
11/07/05 X   
18/07/05 X   
25/07/05   X 
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Otras doce entregas de Tolerancia Cero se llevaron a cabo con la 
intervención de algún invitado o de varios vía dúplex desde una delegación 
territorial. En ocho de esos doce programas la entrevista vía dúplex se 
compaginó con alguna desde RNE Madrid, y en una única ocasión se dieron 
cita entrevistados vía dúplex y vía teléfono: 
 
RNE Jaén RNE Bilbao (II) RNE Barcelona (II) 
RNE Sevilla (II) RNE Valladolid RNE León 
RNE Málaga (II) RNE Palma de Mallorca  
 
 
En cambio, sólo tres programas se realizaron fuera de Prado del Rey: 
 
Por último, señalar que prácticamente el total de las entrevistas se 
emitieron en directo  a lo largo de cada programa, formando parte del tema 
principal –que, como ya se ha explicado, contaba con una duración media de 
37,77 minutos- salvo cuatro grabaciones breves de Luz Montero: 
• 15/11/04. Entrevista al cantante José Mercé. 
• 28/03/05. Entrevista telefónica a Ramona Suriol, presidenta del Colectivo 
Dona de la comarca del Alto Penedés (4,42’). 
• 28/03/05. Entrevista a una representante del Sindicato de Enfermería de 
Andalucía (2,03’). 
• 20/06/05. Entrevista telefónica a la cantante Julieta Venegas (4,32’). La 
cantante participaría el 18 de septiembre en el concierto de El Zocalo 
organizado por la Plataforma de Mujeres Artistas. 
 
 
 
28/02/05: desde el Salón de Actos del Campus de la Merced de la Universidad de Huelva. En 
esta ocasión, los entrevistados intervinieron también desde otras emisoras: RNE Sevilla, RNE 
Málaga y RNE Cádiz. 
 
 
07/03/05: desde el Salón del Distrito de Les Corts, en Barcelona. 
 
 
04/07/05: desde RNE Valencia. Una de las entrevistas se realizó vía dúplex con RNE Alicante 
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9.2.4.5. ENCUESTAS 
Dentro de los géneros de opinión, y entendida la encuesta611 como la 
muestra de opiniones de un número determinado de personas, el Manual de 
Estilo de Rtve establece que se recurrirá a ella “cuando se quiera tomar el 
pulso a la opinión pública sobre algún tema de actualidad. A diferencia de los 
sondeos, encargados por RTVE u otras empresas (en cuyo caso hay que 
citarlas), las encuestas a pie de calle carecen de valor estadístico. Por tanto, se 
incluirán en los programas o espacios informativos de RNE como ilustración 
sonora, sin extraer conclusiones. Aunque la encuesta carezca de valor 
estadístico, el profesional procurará tomar una muestra de entrevistados que, 
por su condición socio demográfica, forme parte del público objeto de estudio 
(…)”. En esta temporada inicial de Tolerancia Cero, nos encontramos las 
siguientes: 
 
 
 
 
 
                                                
 
611 “Las preguntas serán sencillas, de fácil comprensión, sin que contengan de manera implícita la 
respuesta. Salvo encuestas especiales, el enunciado debe ser lo suficientemente abierto para que las 
personas encuestadas expresen una opinión y, en consecuencia, se consigan respuestas significativas e 
interesantes. Todas las respuestas son susceptibles de salir en RNE, aunque se excluirán aquellas que 
atenten contra los valores constitucionales o profieran expresiones groseras e injuriante”, en 
Manualdeestilo.rtve.es/rne/3-4-generos-de-opinion/3-4-4-la-encuesta-a-pie-de-calle [3 de julio de 2012]. 
FECHA DURACIÓN AUTOR TEMÁTICA 
08/11/04 7’ Marta 
Gómez 
Jóvenes y violencia machista: testimonios de alumnos de 
un instituto madrileño. 
24/01/05 7,34’ Gómez y 
Arantza 
Uruguru 
Opinión de los ciudadanos europeos residentes en España 
sobre la violencia machista: tratamiento de esta 
información en los medios de comunicación y especial 
atención prestada por la prensa española. 
14/03/05 6,46’ Marta 
Gómez 
Celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
(8 de marzo): con testimonios de varias mujeres y hombres 
que han salido a la calle a celebrarlo y que analizan cómo 
está la situación. Señalan que hasta que siga habiendo 
mujeres machistas, habrá machismo, y celebran la entrada 
en vigor de la Ley Integral. 
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9.2.4.6. COMENTARIOS 
Otro género radiofónico presente en Tolerancia Cero, a través de la 
sección protagonizada por la abogada Cruz Sánchez de Lara, es el 
comentario, un género que busca “analizar, interpretar, valorar y enjuiciar los 
hechos, pero desde una perspectiva individual y no institucional”, y que surge 
“como fruto de la necesidad que tiene el público de disponer de claves útiles 
para interpretar los hechos” (Martínez-Costa, 2002: 90). Por su parte, el Manual 
de Estilo de Rtve lo describe como “la interpretación valorativa sobre la 
actualidad”, que se presenta “en forma de monólogo breve sin otro 
complemento sonoro que el texto elaborado por el propio comentarista”612. A 
través de este género, cada semana –desde el 18 de octubre de 2004- se 
comentaba una sentencia judicial relacionada con la violencia machista613: 
 
FECHA  DE 
EMISIÓN 
 
SENTENCIA DURACIÓN 
18/10/04 Un juzgado de Madrid absuelve a un hombre acusado de 
ejercer maltrato psicológico. Asegura que no es delito porque 
se produce en el ámbito familiar y que la mujer intenta sacar 
beneficio económico en un proceso de divorcio. 
4’ 
01/11/04 Sentencia de un juzgado de Barcelona en la que sólo se toma 
en cuenta la apariencia de la víctima. 
4,22’ 
15/11/04 Comentario sobre las providencias. 4’ 
29/11/04 Un juez adjudica a cada cónyuge una vivienda, ambas 
prácticamente adosadas, sin diferenciar el procedimiento de 
separación y el de malos tratos. Crítica al tratamiento 
sensacionalista de los medios. 
4,21’ 
06/12/04 En un juzgado de Sevilla, el magistrado echa en falta poner 
una pena más elevada. No puede hacerlo porque la abogada 
de la víctima no ha pedido una mayor indemnización. Se 
plantea la falta de especialización de los letrados en violencia 
machista. 
4,35’ 
20/12/04 Un capitán de la Guardia Civil acusado de malos tratos es 
condenado sólo por dos faltas de lesiones, a pesar de que la 
víctima ha recibido una brutal paliza. Como no tenían una 
relación estable, el juez no lo considera un caso de violencia 
machista. 
4,52’ 
 
 
 
 
 
                                                
 
612 “En RNE se explicitará la autoría del comentario, se aclarará que única y exclusivamente responde a la 
opinión y al punto de vista del propio comentarista”, en Manualdeestilo.rtve.es/rne/3-4-generos-de-
opinion/3-4-3-el-comentario [3 de julio de 2012]. 
 
613 La sección de Cruz Sánchez de Lara duraba una media de 4,02 minutos. 
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27/12/04 Sentencia en Valladolid en la que un maltratador es 
condenado a nueve meses de prisión, a la privación de la 
tenencia de armas y a una orden de alejamiento, pero la pena 
de nueve meses de prisión se sustituye por la expulsión de 
territorio nacional de diez años. 
3’ 
31/01/05 Interposición de una orden de protección, autos relacionados 
con este tema. Tratan un caso en el que víctima (con orden) y 
agresor coinciden en una sala de vistas por un juicio laboral, a 
petición de la empresa para la que ambos trabajaban. 
6,10’ 
07/02/05 Sentencia de la Audiencia de Sevilla: prevalece el derecho al 
trabajo del maltratador (trabaja en un bar que se encuentra en 
un radio de 500 metros con respecto la víctima) a la libertad 
de la víctima, con orden de alejamiento. Expone que este tipo 
de sentencias se deben a la falta de especialización de los 
jueces. 
4,50’ 
14/02/05 Sentencia del juzgado de lo penal nº2 de Santander: una hija 
es agredida por su madre (condenada ahora a 12 meses de 
prisión) y la denuncia. Tratan la desprotección de la hija 
denunciante. 
3,34’ 
14/03/05 Sentencia del juzgado de lo penal nº1 de Cáceres por malos 
tratos psicológicos: establece una indemnización de 15.000 
euros, un año de prisión y tres años de alejamiento con 
respecto a la víctima. Agresor y víctima –la propia Cruz 
Sánchez de Lara- son abogados reconocidos, un ejemplo de 
que esta lacra social no sólo afecta a personas con baja 
formación. 
3,07 
28/03/05 Gracias a un informe del fiscal –en el que se acredite su 
condición de víctima-, las mujeres maltratadas podrán 
acceder a sus derechos laborales y sociales antes de que les 
sea otorgada la orden de protección. 
4’ 
04/04/05 Sentencia del Supremo: condena a un violador, padre de la 
víctima. 
2,55’ 
11/04/05 En diez días se celebra un Pleno para modificar la Ley del 
Divorcio: el Estado se hará cargo de las pensiones de los 
hijos si el padre no lo hace, y el juez podrá conceder la 
custodia compartida. Analizan una sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid en la que ningún progenitor solicitaba la 
custodia compartida, pero el juez la impuso. 
3,12’ 
09/05/05 Sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Santander que 
conceptúa como violencia doméstica algo que no lo es, 
agresión mutua entre los cónyuges. Deja además 
desprotegido al hijo de la pareja. 
1,30’ 
30/05/05 Acuerdo de una empresa de Barcelona que pagaba 400 euros 
menos a las mujeres por tener menos fuerza física y que 
ahora decide equiparar los sueldos. 
3,39’ 
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13/06/05 -Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que 
condena a un hombre (procesado anteriormente por agresión) 
que amenazaba a su esposa con enviar por email a sus 
amigos fotografías de la mujer medio desnuda. Le castigan 
con año y medio de prisión. 
-Sentencia de seis meses de cárcel por espiar los mensajes 
de su mujer por Internet, que fueron utilizados para conseguir 
la custodia de la hija menor de la pareja. 
3,31’ 
20/06/05 Sentencia condenatoria de asesinato y, como novedad, el 
alejamiento del único hijo de la pareja, una pena accesoria 
que no se venía aplicando. 
1,22’ 
11/07/05 Un médico forense destinado a uno de los nuevos juzgados 
de violencia de género que se acaban de poner en marcha, 
en Luarca, cuenta con una orden de alejamiento. Las 
asociaciones de mujeres dieron la voz de alarma y se le 
apartó. 
3,12’ 
25/07/05 La delegación del Gobierno se persona por primera vez como 
acusación particular en un caso de violencia machista, el de 
una congoleña asesinada en Parla. 
5,08’ 
 
 
9.2.5. PARTICIPACIÓN 
Los recursos de ayuda a la mujer víctima de maltrato, la desprotección 
de los menores frente al mismo y frente a los conflictos de pareja, y la 
presunta indefensión del hombre ante la violencia machista, como acusado y 
como víctima, se presentaron durante la primera temporada de Tolerancia Cero 
como las principales preocupaciones de la audiencia. 
El primer canal de comunicación con el oyente para transmitir opiniones, 
realizar consultas, formular denuncias o pedir ayuda, fue la intervención 
telefónica en directo a través de dos líneas gratuitas: 91 346 20 03/20 04. Sin 
embargo, esta vía de participación614 se mantuvo sólo hasta noviembre, fecha 
a partir de la cual desaparece toda interacción en este espacio radiofónico: 
 
                                                
 
614 Sobre la participación del oyente en los espacios informativos, el Manual de Estilo de Rtve, explica que 
“como particular, el oyente podrá participar en aquellos programas donde se pida su intervención a través 
de los procedimientos que en cada caso se determinen (teléfono, correo electrónico, sms, etc.). El 
responsable de cada espacio velará para que la libre expresión de las ideas no vulnere los principios 
garantizados por la Constitución ni derechos fundamentales de terceros. Regulará el acceso mediante 
normas que garanticen el cumplimiento de las normas básicas de educación, sentido común y civismo. 
Asimismo, deberá retirar el uso de la palabra a quien se exprese con insultos y términos soeces”, en 
Manualdeestilo.rtve.es/rne/3-6-la-participacion-del-oyente-en-los-espacios-informativos [3 de julio de 
2012]. 
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FECHA PROCEDENCIA TEMA EXPUESTO 
13/09/04 Llamada en 
directo de 
María, de 
Madrid 
No sabe qué hacer ante el asunto privado de una familia, de una 
vecina que sufre malos tratos: duda si denunciarlo o no. Pide 
asesoramiento. Le facilitan el teléfono del Instituto de la Mujer para 
que la propia víctima se ponga en contacto, y aclaran que no se trata 
de un asunto privado. 
13/09/04 Llamada de 
Manuel, de 
Girona 
Pide que no se deje sola a la mujer en la lucha contra los malos 
tratos, y explica que los agresores no sólo se encuentran en los 
estratos más bajos de la sociedad. 
20/09/04 Llamada de 
Jesús Arapiles, 
de Madrid 
Es el director de la Oficina del Defensor del Hombre y sus Hijos, un 
hombre maltratado por su mujer, física y psicológicamente: reclama 
que le den la palabra en los medios, y explica que el Centro Reina 
Sofía determina que el maltrato hacia los hijos lo producen las 
madres en el hogar de forma aplastante. Por otro lado, habla del 
SAP como síndrome aceptado, y de las denuncias falsas 
interpuestas por mujeres. 
20/09/04 Llamada de 
Mercedes, de 
Burgos 
En respuesta a la anterior llamada, recuerda la figura del hombre 
maltratado y pone el ejemplo de su hermano, y de las denuncias 
falsas a las que ha tenido que hacer frente. 
20/09/04 Llamada de Ana 
María Pérez del 
Campo 
Explica que nueve niños han muerto en 2004 en régimen de visitas, 
y pide que no se confunda a la opinión pública, que no se manipulen 
los datos, y que Tolerancia Cero no recoja esos testimonios. 
20/09/04 Llamada de 
José Luis, de 
Valladolid 
En respuesta a la anterior llamada, habla de las custodias cedidas a 
madres, y de la forma en la que éstas ponen a los hijos en contra de 
los padres. Vuelve a citar los datos del Centro Reina Sofía. 
27/09/04 Llamada de 
Manuela 
Maltratada por su marido, alcohólico, denuncia que durante 15 años 
no cobró la manutención de sus cinco hijos, después de pedir el 
divorcio, hace 20 años, y denuncia la desprotección que ha sufrido. 
04/10/04 Llamada de 
Rosa, de 
Cantabria 
Mujer ciega y maltratada: pregunta cómo rehacer su vida una vez 
tenga que abandonar el domicilio, y señala que no sólo es importante 
encontrar trabajo. 
04/10/04 Llamada de Pili, 
de Madrid 
Madre maltratada por su hijo –enfermo psiquiátrico-, dice que la 
realidad no se corresponde con lo que cuentan, que no hay tantas 
ayudas: señala que en otros países como Alemania o Inglaterra, todo 
funciona de otro modo y que, si hay personas ‘antisociales’, las 
meten en un centro. 
25/10/04 Llamada de 
Carmen 
Mujer separada y víctima de maltrato psicológico: llama porque su 
hija no quiere ir con el padre, y pregunta que, si con 8 años no quiere 
estar con el padre, tiene derecho a no estar con él. Rosa, en el 
estudio, denuncia que los jueces no escuchan a los niños, que no 
cuentan, y apunta que la nueva ley recoge que no habrá necesidad 
de que los jueces escuchen a los hijos de las víctimas, ni siquiera a 
los mayores de 12 años. 
25/10/04 Llamada de 
Josefa, de 
Málaga 
Pregunta si la ley protegerá al hombre, además de a la mujer: pone 
como ejemplo el caso de su hijo, víctima de malos tratos. En el 
programa responden que en España ya hay “buenas leyes” que 
protegen a los hombres y a otras víctimas de la violencia en el 
ámbito familiar, como el Código Penal, pero que la nueva Ley se 
centrará en la mujer. 
25/10/04 Llamada de 
Santiago, de 
Burgos 
Plantea su caso, se queja de que no puede demostrar su inocencia, 
después de ser acusado por violencia psicológica: en Tolerancia 
responden que si hay una sentencia condenatoria es porque se ha 
demostrado ya su culpabilidad. 
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Otros canales permanentes de participación, fueron615: 
 
a) El contestador automático: 91 346 19 55. De carácter gratuito y operativo 
durante las 24 horas del día. Únicamente se emitieron dos mensajes: 
 
FECHA VÍA MENSAJE 
13/09/04 Contestador Referencia a las declaraciones del presidente de la Asociación de 
Padres de Familia Separados en el primer programa: 
(…) Me siento totalmente indignada, es lo que quería manifestar, 
debido a que, es increíble, que asociaciones de hombres separados 
sean legales, dado que la mayoría que están en ellas son hombres 
totalmente violentos y hombres maltratadores. Quiero dejar constancia 
de ello porque lo sufro en mi primera persona. Querría preguntar qué 
sería de esos hijos, si verdaderamente los quieren que por favor los 
dejen en paz, que se limiten a ganárselos poco a poco, a base de 
mucho cariño, y no meterles en la cabeza cosas nefastas, por favor. 
Me gustaría hacer un llamamiento a los organismos públicos porque 
es inaguantable el acoso que algunas mujeres que tenemos hombres 
en asociaciones de este tipo estamos soportando, es un acoso de 
todos los tipos: mediático, personal, a nivel de los niños, a nivel 
profesional, en todos los ámbitos… y que están ahí impunes (…)”. 
04/10/04 Contestador 
Eva  
Una víctima explica en un tono esperanzador que se puede salir del 
maltrato. 
 
b) La dirección de correo electrónico: toleranciacero.rne@rtve.es, aunque 
nunca se leyó un email en antena. 
 
Una cuarta forma de participación presente durante los primeros meses 
de Tolerancia Cero consistió en dar voz al público asistente a los programas 
emitidos fuera de la Casa de la Radio: 
 
                                                
 
615 Un indicativo recordó durante la temporada –aunque en escasas ocasiones- las vías de comunicación 
existentes: “Tolerancia Cero. Tu voz es necesaria. Teléfono: 91 346 19 55. Internet: 
toleranciacero.rne@rtve.es (repite número). Dos canales permanentes (repite correo). Tienes que hablar”. 
Además, en varios programas, como los correspondientes a las emisiones del 30/05/05, 06/06/05 ó 
13/06/05, el presentador recuerda el contestador del programa. 
08/11/04 Llamada de 
Daniel, desde 
Córdoba 
Propone una asignatura específica en Secundaria para estudiar 
aspectos que incidan en la violencia machista. 
08/11/04 Llamada de 
Domingo, desde 
Madrid 
Opina que educativamente las mujeres tienen un rol que defienden: 
sostiene que es un problema de género, no de mujeres ni de 
hombres. 
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9.2.6. MÚSICA 
La música es para Ortiz y Volpini (1995: 48-50) “la segunda gran 
protagonista de la radio. En vivo (con no tanta frecuencia como sería tal vez 
desear) o enlatada (discos-vinilo o CD-, cinta abierta, casete…) ocupa, por sí 
sola o en compañía de la voz, gran parte del tiempo y del espacio radiofónico”. 
Una música en este caso con una función subjetiva (porque “se busca una 
respuesta emotiva en el oyente (…) excitamos su sensibilidad y lo conducimos 
al estado de ánimo más acorde al programa o momento del mismo”); o de 
acompañamiento, porque “se utiliza la música con una intención 
exclusivamente estética para acompañar, arropar a la palabra. Es el fondo en 
el que la palabra se apoya; sobre el que se salta, juega, se mueve; donde 
adquiere más expresividad y más riqueza”. 
La selección musical de Tolerancia Cero se centró casi exclusivamente 
en temas de artistas nacionales, la mayoría mujeres, con letras que hablan de 
la figura femenina y, en menor medida, del maltrato, el amor, la confianza, la 
esperanza, los celos, los mayores y los niños: 
 
FECHA CANCIÓN ARTISTA 
06/09/04 “Todo pasa” Silvia Amal 
06/09/04 “My name es Luka” Versión de Cristina de Valle 
13/09/04 “Salir corriendo” Amaral 
13/09/04 “No woman no cry” Versión en español de 
Lucrecia 
13/09/04 “Ella” Bebe 
20/09/04 “Niño silvestre” Serrat 
28/02/05 Público del 
programa 
Una mujer se queja por la falta de información y atención 
a la hora de pedir el servicio de tele asistencia. El 
programa se emite con público desde Huelva. 
 
07/03/05 Público del 
programa 
Una mujer pregunta en el Salón de Distrito de Las Corts, 
en Barcelona, si hay suficientes recursos y suficientes 
casas y pisos de acogida. 
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20/09/04 “Mi mamá no me mima” Mercedes Ferrer 
27/09/04 “Dignificada” Lila Downs 
27/09/04 “Encadenada” Cristina del Valle 
04/10/04 “Mi confianza” Luz Casal 
04/10/04 “Mujeres en pie de guerra” Loquillo 
11/10/04 “Oye al río” Rosario Flores 
11/10/04 “Hasta el fin del amor” Presuntos Implicados 
11/10/04 “La esperanza debida” La Oreja de Van Gogh 
18/10/04 “Niña” La Quinta Estación 
18/10/04 “Lo que Ana no ve” Revolver 
18/10/04 “Un extraño en mi bañera” Ana Belén 
25/10/04 “Un cuaderno lleno de 
cuentos” 
Pastora 
25/10/04 “Seasons change” Anastacia 
01/11/04 “Atado a esa mujer” Rosario Flores con Antonio 
Carmona 
01/11/04 “Ana” Guaraná 
01/11/04 “Color esperanza” Diego Torres 
08/11/04 “Como el aire” Mónica Molina 
08/11/04 “Porque me faltas tú” Beatriz Luengo 
15/11/04 “Búscate un hombre que 
te quiera” 
El Arrebato 
15/11/04 “Más y más” La Unión 
15/11/04 “Confí de fuá” José Mercé 
22/11/04 “Furia, rabia, paz y cielo” Inma Serrano y Arturo 
Pareja Obregón 
29/11/04 “Como el aire” Mónica Molina 
29/11/04 “Allí estaré” Álex Ubago 
29/11/04 “La mujer que mueve el 
mundo” 
Sole Jiménez 
06/12/04 “Acuarela” Rosario Flores 
06/12/04 “Andar conmigo” Julieta Venegas 
06/12/04 “Mama” Genesis 
20/12/04 “Uno queriendo ser dos” Noa 
20/12/04 “Entre mis recuerdos” Luz Casal 
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20/12/04 “Nothing compares to you” Sinéad O’Connor 
27/12/04 “Ahora” Ana Belén 
27/12/04 “Qué barbaridad” Jaime Urrutia 
03/01/05 “Woman” Neneh Cherry 
03/01/05 “Jealous guy” John Lennon 
03/01/05 “Brown eyed girl” Van Morrison 
10/01/05 “Llegar a viejo” Serrat 
10/01/05 “Una fabula para mayores” Demis Roussos 
17/01/05 “Celos” Andy & Lucas 
31/01/05 “Mala vida” Mano Negra 
31/01/05 “More than this” Roxy Music 
31/01/05 “Fíjate bien” Juanes 
07/02/05 “Me quedo contigo” Antonio Vega 
07/02/05 “Volverás” Solera 
14/02/05 “Cosas de la edad” Modestia aparte 
14/02/05 “Diez razones para vivir” Danza Invisible 
14/02/05 “Y en tu ventana” Andy & Lucas 
21/02/05 -- Las Hijas del Sol 
28/02/05 “Tenemos que hablar” Sole Jiménez 
14/03/05 “Un compromiso” Versión de Antonio Machín 
14/03/05 “Mujeres” Silvio Rodríguez 
14/03/05 “Tenemos que hablar” Sole Jiménez 
28/03/05 “El universo sobre mí” Amaral 
28/03/05 “Cuéntame” Alea 
28/03/05 “Cantos de sirena” Inma Serrano 
04/04/05 “Una tarde de sol” Manolo García 
11/04/05 “Andar conmigo” Julieta Venegas 
11/04/05 “Abre tu mente” Merche 
11/04/05 “Nunca volverá” El Sueño del Morfeo 
18/04/05 “A new day has come” Celine Dion 
18/04/05 “Imagine” John Lennon 
25/04/05 “No puedo más” Efecto Mariposa 
25/04/05 “Siempre me quedará” Bebe 
25/04/05 “Ella” Bebe 
02/05/05 “Dicen” Jarabe de Palo 
02/05/05 “Princesas” Pereza 
09/05/05 “De los libros (no se 
aprende)” 
Jarabe de Palo 
09/05/05 “Hoy puede ser un gran 
día” 
Chambao 
23/05/05 “No se trata de eso” Miguel Bosé 
23/05/05 “Miedo” Pedro Guerra 
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23/05/05 “Me quedo contigo” Antonio Vega 
30/05/05 “Dónde jugarán los niños” Maná 
30/05/05 “Where do the children 
play?” 
Cat Stevens 
30/05/05 “La ciudad de los sueños 
perdidos” 
Cristina del Valle 
06/06/05 “My name es Luka” Versión de Cristina de Valle 
06/06/05 “¿Por qué no ser amigos?” Hombres G 
13/06/05 “Hasta que la muerte los 
separe” 
Melendi 
13/06/05 “Y si el miedo” El Canto del Loco 
20/06/05 “La niña” Lila Downs 
20/06/05 “Encadenada” Cristina del Valle 
20/06/05 “Algo está cambiando” Julieta Venegas 
20/06/05 “Lento” Julieta Venegas 
04/07/05 “Aquel corazón” Rosana 
11/07/05 “Frío” Pedro Guerra 
11/07/05 “Peor para el sol” Joaquín Sabina 
18/07/05 “Como sueñan las sirenas” Ana Torroja 
18/07/05 “Confiar en alguien” Amaral 
25/07/05 “Te debo este sueño” Rosana 
25/07/05 “Como tú” Rosario Flores 
25/07/05 “Hoy puede ser un gran 
día” 
Chambao 
25/07/05 “Besos” El Canto del Loco 
 
9.2.7. OTROS RECURSOS SONOROS 
A lo largo de la primera temporada de Tolerancia Cero, también se 
recurrió a: 
 
a) Audios relacionados con votaciones en el Congreso: 
- Votación de la Ley Integral contra la Violencia de Género: anuncio de los 
resultados por parte de Manuel Marín, presidente de la cámara 
(11/10/04). 
- Votación definitiva: aprobación de la Ley Integral en el Congreso 
(27/12/04), acompañada de las declaraciones del ministro de Trabajo, 
Jesús Caldera; la vicepresidenta primera, Mª Teresa Fernández de la 
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Vega; y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entre 
otros. 
 
b) Escenas cinematográficas: 
-  Tráiler de la película Te doy mis ojos (27/09/04). 
- Varias escenas relacionadas con la violencia machista, una de ellas 
perteneciente a Gilda (03/01/05). 
 
c) Fragmentos de campañas de sensibilización como Escúchame, de 
Naciones Unidas (06/12/04)616. 
 
d) Diferentes montajes de elaboración propia, como el que sigue, sobre 
el sexismo en el lenguaje (15/11/04): 
 
 
e) Cuñas promocionales: como la emitida el 29/11/04, del programa de 
RNE Entiendas o no entiendas, dirigido al público LGTB. Por cuñas, 
Ortiz y Volpini (1995: 144-145) entienden “montajes sonoros cortos 
(treinta segundos -30’’- sería una media, aunque pueden sobrepasar ese 
tiempo o no cubrirlo), dramatizados o no, que se utilizan como 
promoción y cuñas de contenido”. Y, por cuñas de promoción, aquellas 
que “sirven para dar publicidad, para anunciar: promover significa dar 
comienzo a una cosa, o elevar a una persona a otra categoría superior: 
una emisora; un programa; una sección; etc.; y/o –y muy especialmente- 
un producto comercial”. 
 
 
                                                
 
616 Los fragmentos de la campaña se emitieron acompañados de testimonios relacionados de algunos 
políticos españoles, como la ministra de Sanidad, Elena Salgado, o la secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, Leire Pajín. 
“Esta película es cojonuda/Menudo coñazo de tía, es que no para de hablar ni un 
momento/ Tu padre es un zorro para los negocios, salió de la nada y ahora tiene un 
imperio/Será zorra, hacerme esto a mí/Está como un toro, se pega cada sesión en el 
gimnasio/ ¿Has visto a su mujer? Está como una vaca/No veas como liga mi primo, 
está hecho un golfo/Va por el quinto novio ya, por algo será, vaya golfa”. 
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9.3. TEMPORADA 2009/2010 
El nacimiento del Ministerio de Igualdad en 2008 se erige como una de 
las principales diferencias entre las temporadas objeto de análisis. Se creó para 
impulsar las políticas sociales recogidas en la Ley de Igualdad y en la Ley 
Integral, así como los programas del Instituto de la Mujer y del Instituto de la 
Juventud. Lo dirigió Bibiana Aído617, que se convertía en la ministra más joven 
de la historia de la democracia española. Sin embargo, tuvo una corta vida, 
porque el 20 de octubre de 2010 fue suprimido e integrado como Secretaría de 
Estado de Igualdad en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (a 
cargo de Leire Pajín en aquel momento), actual Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad618. 
Centrándonos ahora en aspectos concretos, mientras que en 2004 
Tolerancia Cero comenzaba con la siguiente careta en la voz de una única 
locutora:  
 
En 2010 esta presentación se convierte, con la participación de dos 
locutores, un hombre y una mujer, en:  
 
                                                
 
617 El 22 de julio de 2011, Aído abandonó la Secretaría para incorporarse en septiembre a ONU Mujeres 
como asesora especial de Michelle Bachelet, donde continúa pese a la renuncia de la ex presidenta 
chilena a la Dirección de ONU-Mujeres en marzo de 2013. 
 
618 El actual Ministerio, dirigido por Ana Mato, cuenta con una Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, a cargo de Juan Manuel Moreno. Blanca Hernández es la delegada del Gobierno para la 
Violencia de Género, mientras que Carmen Plaza ocupa el puesto de Directora General para la Igualdad 
de Oportunidades, en Msc.es/organizacion/ministerio/organizacion/home.htm [5 de mayo de 2013]. 
 
Tolerancia Cero, Radio 5, Radio Nacional de España, contra la violencia doméstica 
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Basta con echar un vistazo a este primer gran cambio para comprobar la 
evolución de un programa que luchaba inicialmente y únicamente contra la 
violencia machista –convirtiéndose, como el resto de los medios de 
comunicación, en un gran aliado de las víctimas de malos tratos-, y que pasa 
posteriormente a contemplar otros muchos conceptos vinculados a la igualdad. 
Así, en los indicativos619 de 2009 nos encontramos el siguiente mensaje: 
 
 
9.3.1. CONTENIDOS 
A diferencia de la primera temporada, Tolerancia Cero redujo espacio en 
su sexta campaña a la información relacionada con la ayuda de emergencia a 
la mujer maltratada o con la Ley Integral, información que había primado en el 
primer año del programa. Ahora, facilitados ya esos recursos de supervivencia, 
el abanico se amplía y la violencia hacia la mujer ya no mantiene todo el 
protagonismo. “Me propuse abrir el espectro de temas de Tolerancia. Decidí 
que había que hablar más de la desigualdad, de género y en todos los 
ámbitos: mayores, infancia, discriminación por religión, raza… Ha sido un 
acierto tirar por ahí. Nos ha dado una riqueza de perspectivas, se ha abierto 
el abanico de temas, de invitados, y eso nos ha dado la convicción de que la 
desigualdad está anclada con la violencia, con la homofobia, con la trata…”, 
explica Marta Gómez620. 
                                                
 
619 Entendiendo por indicativo, la “intervención muy breve (sólo títulos, nombres) que recuerda al oyente el 
programa o la emisora que está escuchando, o ambas cosas. Puede incluir sintonías o ráfagas musicales 
o no incluirlas. A menudo va seguido de horarias (información de la hora exacta)” (Ortiz y Volpini, 1995: 
143. 
 
620 Entrevista personal a Marta Gómez, actual presentadora de Tolerancia Cero, Madrid, julio de 2011. 
 
Violencia, desigualdad, racismo, discriminación, malos tratos, tortura, miseria, 
hambre, tráfico de seres humanos, venta ilegal de armas. Tolerancia Cero. Radio 5. 
 
Tolerancia cero. Tolerancia cero. Violencia. Convivencia. Malos tratos. Respeto. 
Educación. Desigualdad. Igualdad. Por la tolerancia. 
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Se da prioridad absoluta a la lucha por la igualdad y a hacer visibles 
otras brechas sociales y formas de violencia y de discriminación presentes en 
la sociedad y estrechamente unidas al maltrato. Pero ya no urge informar a la 
mujer víctima sobre las casas de acogida disponibles, las órdenes de 
alejamiento, la tele asistencia o los derechos que le otorga la Ley Integral 
contra la Violencia de Género, y se deja en segundo plano asimismo el análisis 
de cuestiones como denuncias y sentencias judiciales vinculadas a la violencia. 
En esta segunda fase, los contenidos del programa se concentraron en cinco 
grandes bloques que, por orden de importancia, son621: 
 
a) Reseñas literarias y análisis de la imagen femenina en la publicidad, 
el cine, la música o la ciencia: a lo largo de sus 48 programas, 
Tolerancia Cero acogió la presentación de 15 libros, algunos de ellos 
estrechamente vinculados al fenómeno de la violencia machista, como 
SOS, mujeres maltratadas (16/09/09) -con casos de víctimas reales-;  o 
como El sustrato cultural de la violencia de género, un análisis del papel 
que el arte, el cine, la literatura, la publicidad, los medios de 
comunicación, la pintura, la poesía, la religión (la Biblia) o los 
videojuegos tienen en la creación de estereotipos sexuales y de género 
(19/05/10). Otros, como El timo de la superwoman (10/02/10), 
plantearon la escasa presencia de la mujer en los puestos de dirección 
de las empresas o la conciliación laboral y familiar. La invisibilidad de la 
mujer en la ciencia o en la Real Academia Española, la educación de los 
hijos, el bullying homofóbico, la sexualidad de la mujer y la explotación 
sexual, también llegaron a Tolerancia Cero bajo títulos literarios. 
 
b) Información sobre diferentes formas de violencia: con especial 
atención al maltrato y a la explotación infantil622, así como a la 
                                                
 
621 Consultar Anexo 4. Análisis del programa Tolerancia Cero (Radio 5-RNE). Sexta temporada: 
2009/2010. Análisis de contenidos de los 48 programas emitidos de septiembre de 2009 a julio de 2010, 
cada miércoles de 22:05 a 23:00 horas. 
 
622 Aspecto en común con la primera temporada, donde igualmente se analizó en varios programas tanto 
el maltrato infantil como las consecuencias de la violencia machista en los niños. 
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explotación sexual de mujeres, dos temas tratados en numerosas 
ocasiones a lo largo de los once meses de emisión, además de: 
• El maltrato a mayores 
• La violencia ejercida por menores 
• La lapidación 
• Violencia simbólica 
• Abusos sexuales y violaciones 
• Acoso escolar 
 
c) Información sobre diferentes desigualdades sociales presentes en 
la sociedad y que afectan a determinados colectivos como:  
 
• El colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
• Musulmanes residentes en España: polémica en torno a la 
indumentaria femenina 
• Los enfermos de VIH Sida y de las denominadas enfermedades 
raras, que afectan a un porcentaje reducido de la población 
• La mujer gitana 
• La mujer rural 
 
d) Información sobre cuestiones vinculadas a la igualdad y a la 
educación: tocando cuestiones como la conciliación laboral y familiar, 
diferentes iniciativas de la Asociación de Hombres por la Igualdad de 
Género (AHIGE), o el liderazgo y el empoderamiento femeninos. 
 
e) Información sobre los recursos de ayuda para la mujer maltratada y 
estadísticas: desaparecen los testimonios en directo de mujeres 
víctimas de violencia machista, pero se ofrecen, como en la primera 
temporada, estadísticas de víctimas mortales a nivel nacional e 
internacional. Por otro lado, se dan escasas pinceladas de temas 
tratados en profundidad durante 2004 y 2005, como la Ley Integral 
contra la Violencia de Género, recursos de ayuda y protección y 
consecuencias del maltrato en la salud. 
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RECURSOS DE AYUDA 
PARA LA MUJER 
MALTRATADA/CAMPA
ÑAS /ESTADÍSTICAS 
IGUALDAD Y 
EDUCACIÓN 
DESIGUALDADES 
SOCIALES/ 
COLECTIVOS EN 
RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 
DIFERENTES 
FORMAS 
DE VIOLENCIA 
REFERENCIAS 
LITERARIAS/  
LA MUJER EN LA 
PUBLICIDAD, EL 
CINE, LA MÚSICA Y 
LA CIENCIA 
Web 
Guiaviolenciadegenero.com 
dirigida tanto a 
víctimas como a 
profesionales que 
trabajan con ellas  
(16/09/09) 
Barcelona acoge el 
primer Congreso 
sobre Liderazgo 
femenino 
(09/09/09) 
Polémica en torno 
a la indumentaria 
de la mujer 
musulmana 
(07/10/09) 
Menores violentos. 
Incremento de la 
violencia ejercida 
en el ámbito 
doméstico, 
especialmente 
hacia la madre. 
Reeducación del 
menor 
(30/09/09) 
Presentación del 
libro Amar sin 
sufrir 
(02/09/09) 
Día Internacional 
contra la Violencia de 
Género: campaña del 
Ministerio de Igualdad  
(25/11/09) 
-Conciliación laboral 
y familiar. Ayudas 
del Gobierno a 
empresas con 
planes de igualdad 
-Soyempresaria.com. 
En esta web nos 
encontramos el 
Diccionario por la 
Igualdad (Wikipyme) 
(23/09/09) 
La mujer rural: 
ellas producen 
más de la mitad de 
la comida del 
planeta pero 
poseen sólo el 2% 
de la tierra y 
reciben el 1% de 
los créditos 
agrícolas 
(04/11/09) 
La lapidación 
(07/10/09) 
La evolución de la 
imagen de la mujer 
en la publicidad 
(09/09/09) 
-Violencia de género y 
discapacidad 
- Se cumplen cinco 
años de la entrada en 
vigor de la Ley 
Integral 
(27/01/10) 
Mención a la 
Iniciativa de la 
Asociación de 
Hombres por la 
Igualdad de Género, 
una ‘rueda’ de 
hombres 
(21/10/09) 
Día Mundial de la 
Lucha contra el 
Sida  
(02/12/09) 
 
 
 
 
 
 
-Maltrato a 
mayores: uno de 
cada cien 
reconoce que 
sufre algún tipo de 
maltrato por parte 
de familiares. 
Estudio del Centro 
Reina Sofía 
- Maltrato infantil 
-Bandas latinas 
(14/10/09) 
Presentación del 
libro SOS, mujeres 
maltratadas 
(16/09/09) 
La UE aprueba en 
Bruselas la propuesta 
española de crear un 
observatorio contra la 
violencia de género, 
un teléfono 
comunitario y una 
orden de protección 
transfronteriza  
(10/03/10) 
Balance de la 
campaña de Save 
the Children 
Reescribamos el 
futuro, para acercar 
la educación a los 
niños que viven en 
países en conflicto 
(28/10/09) 
Álbum 
VocalizAfrica, un 
disco que busca 
acercar los 
problemas de las 
comunidades 
africanas 
afectadas por el 
sida 
(16/12/09) 
-Redes de 
explotación sexual 
infantil 
(28/10/09) 
 
-La mujer en la 
ciencia 
- Entrevista a 
Alejandro 
Amenábar por su 
película Ágora, 
sobre la filósofa 
Hipatia de 
Alejandría 
(21/10/09) 
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21 mujeres han sido 
asesinadas en lo que 
va de año, 8 más 
que en abril de 2009 
(14/04/10) 
 
 
 
Campaña del 
Ministerio de 
Igualdad para 
fomentar la 
responsabilidad 
familiar en las 
tareas domésticas 
(02/12/09) 
La cultura gitana 
y el papel de la 
mujer, 
doblemente 
discriminada, por 
género y por etnia 
(13/01/09) 
Maltrato a 
mayores, perfil 
del agresor y 
tipos de violencia 
(18/11/09) 
Presentación del 
libro El club de las 
mujeres 
ambiciosas 
(18/11/09) 
Tercer informe del 
Centro Reina Sofía 
de Valencia sobre el 
análisis de la 
violencia contra la 
mujer en las 
relaciones de pareja 
con datos de 35 
países y a nivel 
internacional 
(05/05/10) 
AHIGE presenta un  
teléfono gratuito 
para consultar 
dudas sobre la 
custodia de los 
hijos o el permiso 
de paternidad 
(09/12/09) 
Cuestiones 
sanitarias que 
conducen a la 
desigualdad: 
-Situación en 
Haití tras el 
terremoto del 
12/01/10 
- El sida en las 
personas 
mayores y el 
rechazo social 
-Las 
enfermedades 
raras 
(20/01/10) 
Violencia 
simbólica: el cine, 
la publicidad y la 
literatura y su 
contribución a 
construir modelos 
de mujer 
(25/11/09) 
Presentación del 
libro Rebeldía de 
Nobel (02/12/09) 
-Consecuencias de 
la violencia de 
género en los niños 
-La relación del 
alcohol y de las 
drogas con el 
maltrato 
(16/06/10) 
Firma de la 
Declaración de 
Cádiz en el marco 
de la Segunda 
Cumbre Europea 
de Mujeres en el 
Poder para que la 
igualdad se instale 
en la agenda 
política comunitaria 
(03/02/10) 
Seminario en el 
Museo Reina 
Sofía de Madrid 
sobre la 
sexualidad de las 
mujeres durante 
el franquismo: 
relaciones 
lésbicas y 
heterosexuales 
(07/04/10) 
Trata de mujeres. 
Exposición 
Journey en 
Madrid 
(16/12/09) 
Presentación del 
libro Papás 
blandiblup 
(09/12/09) 
 Se cumplen cien 
años de la entrada 
en vigor del decreto 
que permitió, en 
1910, el acceso de 
las mujeres a la 
universidad 
(10/02/10) 
Undécimo informe 
sobre el Estado 
Mundial de las 
Madres (Save the 
Children): los 
mejores y peores 
lugares del 
mundo para ser 
madres 
(05/05/10) 
Abusos sexuales 
y violaciones tras 
catástrofes 
naturales o 
guerras. Situación 
en Haití 
(27/01/10) 
 
 
 
Publicación del 
libro Seductoras 
(30/12/09) 
 V Encuentro 
España África. 
Mujeres por un 
Mundo Mejor, 
celebrado en 
Valencia. Su meta 
es promover la 
igualdad de género 
y el 
empoderamiento de 
las mujeres en África  
(31/03/10) 
Día Mundial 
contra la 
Homofobia y la 
Transfobia 
(19/05/10) 
Acoso escolar y 
homofobia 
(10/02/10) 
Presentación de 
los libros: 
-Herramientas 
para combatir el 
bullying 
homofóbico 
- El timo de la 
superwoman 
(10/02/10) 
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 La influencia de las 
relaciones de 
género en la 
educación y el 
cambio en los 
hábitos de los 
jóvenes españoles 
(14/04/10) 
El 70% de los 
1.200 millones de 
personas que hoy 
viven bajo el 
umbral de la 
pobreza son 
mujeres 
(26/05/10) 
La violación de 
derechos 
humanos en las 
fronteras: 
travesías de 
mujeres de África 
a Europa 
(24/03/10) 
VI edición del 
festival de música 
y arte Ellas crean 
(17/02/10) 
 AHIGE presenta su 
campaña anual de 
promoción de la 
corresponsabilidad 
(02/06/10) 
 
 
Campaña Ropa 
limpia: una red de 
sindicatos y 
asociaciones de 
consumidores 
intenta mejorar 
las condiciones 
de todas las 
personas que 
forman la cadena 
de confección 
(16/06/10) 
Abusos sexuales 
infantiles 
(21/04/10) 
Presentación de 
los libros:  
-Sex Confidencial 
-Porno para 
mujeres 
(17/03/10) 
  Se acaba de 
aprobar en el 
Senado una 
moción del PP 
que pide al 
Gobierno la 
prohibición del 
uso del ‘burka’ y 
del ‘niqab’ 
(23/06/10) 
Explotación 
infantil: la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo establece 
que 215 millones 
de niños son 
obligados a 
trabajar en todo el 
mundo 
(12/05/10) 
Presentación del 
libro Niños 
pequeños, 
problemas 
pequeños 
(07/04/10) 
  Día del Orgullo 
Gay que este año 
reivindica la 
visibilidad del 
colectivo 
transexual 
(30/06/10) 
Los anuncios de 
contactos en 
prensa y su 
vinculación a la 
explotación 
sexual  
(09/06/10) 
Presentación del 
libro Cine y 
género en 
España 
(12/05/09) 
   La violación de 
los derechos 
laborales de las 
personas, 
especialmente 
niños y mujeres, 
que trabajan 
fabricando 
balones de fútbol 
para el Mundial 
de Sudáfrica 
(16/06/10) 
Presentación del 
libro El sustrato 
cultural de la 
violencia de 
género 
(19/05/10) 
   Trata de personas.  
Campaña 
internacional Corazón 
azul: 70.000 víctimas 
son explotadas cada 
año en Europa 
 (30/06/10) 
Presentación del 
libro La dignidad y 
la azada 
(26/05/10) 
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    Presentación del 
libro Esclavas del 
poder 
(09/06/10) 
    Las mujeres en la 
RAE  
(23/06/10) 
 
Con respecto al reparto de contenidos, mientras que en la primera 
temporada de Tolerancia Cero un tema destacaba por encima del resto, con 
una duración media de 37 minutos, ahora ese bloque principal desaparece en 
la mayor parte de las emisiones, dando paso a programas divididos 
OTROS TEMAS TRATADOS 
VARIOS LA FAMILIA, CONFLICTOS DE 
PAREJA E HIJOS 
LEY DEL ABORTO 
Nuevo portal Artemur.org: 
formado por 50 artesanas de 12 
CCAA 
(04/11/09) 
El divorcio. Avalancha de 
demandas tras las 
vacaciones 
(02/09/09) 
5 de julio. Punto de partida 
para la nueva ley del aborto 
(12/05/10) 
Tráfico de niños robados durante 
el franquismo (tutelados por el 
Régimen) 
(11/11/09) 
Síndrome de Alienación 
Parental  
(10/03/10) 
 
El TC admite a trámite una 
petición del PP para paralizar 
la nueva Ley del Aborto que 
entrará en vigor el 5 de julio 
(30/06/10) 
Breve mención al premio Carmen 
Goes de Periodismo otorgado a 
Patricia Costa, colaboradora del 
programa  
(25/11/09) 
Nuevas tendencias del 
matrimonio, informe 
Matrimonios y parejas 
jóvenes en España. Nos 
casamos cada vez menos y 
más tarde  
(14/04/10) 
 
Puesta en marcha de los ‘Taxis 
rosas’, en Barcelona  
(09/12/09) 
Modelos de familia actuales: 
el auge de la familia 
monoparental  
(02/06/10) 
 
-Pensiones compensatorias 
-La asociación Adeces pide en el 
Congreso que se modifique la 
legislación vigente para que 
todos tengamos libertad de testar 
el 100% de nuestros bienes, sin 
herencia legítima  
(17/02/10) 
  
La erótica del juguete  
(10/03/10) 
  
El papel de los símbolos 
religiosos en los espacios 
públicos  
(28/04/10) 
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normalmente en dos o tres tramas de duración menos diferenciada, al margen 
de reportajes y de otros contenidos: 
 
FECHA DE EMISIÓN DURACIÓN DEL BLOQUE 
PRINCIPAL 
OTROS CONTENIDOS 
02/09/2009 35’ 18,22’ 
 
09/09/2009 23’ 20’ 
16/09/2009 20’ 15,13’ 
23/09/2009 15,44’ 13,43’ 
30/09/2009 24,38’ 10,42’ 
07/10/09 24’ 11,51’ 
14/10/09 21,12’ 11,30’ 
11,49’ 
21/10/09 40’ 9,14’ 
28/10/09 12,02’ 7,44’ 
04/11/09 22,35’ 9’ 
11/11/09 36,33’ -- 
18/11/09 23,40’ 20,16’ 
25/11/09 32,23’ 18,31’ 
02/12/09 24,39’ 17,15’ 
2,54’ 
09/12/09 25,12 23,49’ 
2,47’ 
16/12/09 33,06’ 13,15’ 
30/12/09 15,52’ 14,13’ 
13/01/10 55,18’ -- 
20/01/10 20,20’ 15’ 
10,43’ 
27/01/10 22,06’ 20’ 
8,02’ 
03/02/10 55,06’ -- 
10/02/10 26,23’ 24,14’ 
17/02/10 25’ 12,04’ 
9,07’ 
10/03/10 12,07’ 10,39’ 
5,95’ 
17/03/10 15,36’ 14,18’ 
11,27’ 
24/03/10 43,37’ -- 
31/03/10 54,45’ -- 
07/04/10 26,30’ 12,37’ 
14/04/10 36,08’ 10,29’ 
2,10’ 
21/04/10 36,30’ -- 
28/04/10 40,37’ -- 
05/05/10 18,43’ 13,09’ 
12/05/10 19,29’ 16,17’ 
5,17’ 
19/05/10 32,26’ 18,50’ 
26/05/10 38’ -- 
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02/06/10 35,26’ 8,36’ 
09/06/10 26,06’ 11,07’ 
8,04’ 
16/06/10 14,21’ 12,23’ 
8,30’ 
23/06/10 35,32’ 3,14’ 
30/06/10 34,15’ 31,44’ 
1,04’ 
 DURACIÓN MEDIA: 28,7’  
 
 
9.3.2. GÉNEROS UTILIZADOS 
9.3.2.1. TESTIMONOS 
 
Durante la sexta temporada de Tolerancia Cero, como vengo señalando, 
se da escasa cabida a las víctimas directas o indirectas de la violencia 
machista contando su experiencia en primera persona. Sin embargo, 
coincidiendo con la campaña 2004/2005, los políticos y los representantes del 
Gobierno sí se escuchan con frecuencia. Pondrán sobre la mesa temas como 
la aprobación de la Declaración de Cádiz en la Segunda Cumbre Europea de 
Mujeres en el Poder, el  V Encuentro España África. Mujeres por un Mundo 
Mejor, la discriminación de la mujer en el cine o la Ley de Igualdad623. 
Desaparecen del mismo modo los mensajes de ánimo procedentes de rostros 
conocidos vinculados a la cultura y los expertos en el ámbito sanitario que tanta 
relevancia habían adquirido anteriormente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
623 Consultar testimonios en Anexo 4. Análisis del programa Tolerancia Cero (Radio 5-RNE). Sexta 
temporada: 2009/2010. Análisis de contenidos de los 48 programas emitidos de septiembre de 2009 a 
julio de 2010, cada miércoles de 22:05 a 23:00 horas. 
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POLÍTICOS, 
REPRESENTANTES 
DEL GOBIERNO 
ARTISTAS, 
PERSONAS 
VINCULADAS A LA 
CULTURA 
SUPERVIVIENTES OTROS EXPERTOS 
Bibiana Aído, ministra 
de Igualdad 
(03/02/10) 
Emma Thompson, 
actriz y activista 
(16/12/09) 
-Alice huyó de la guerra en su 
país, fue violada durante cinco 
días y lleva cinco años en 
Marruecos 
- Lisa, de 14 años, narra sus 
violaciones en el desierto por 
parte de policías marroquíes 
- Eulate, violado por unos 
camioneros en Mauritania 
(*) Testimonios grabados por 
MSF, relacionados con su 
informe Violencia sexual y 
migración 
(24/03/10) 
-Wangari Maathai, 
bióloga keniata. 
Premio Nobel de la 
Paz en 2004 
- Hassiba 
Boulmerka, atleta 
argelina. Premio 
Príncipe de Asturias 
de los Deportes en 
1995 
- Fatana Gailani, 
activista afgana. 
Premio Príncipe de 
Asturias de 
Cooperación en 1998 
y de Defensa de los 
Derechos Humanos 
en 2000 
(30/03/10) 
-Mª Teresa Fernández 
de la Vega, 
vicepresidenta primera 
-Hillary Clinton, 
secretaria de Estado 
de los EEUU 
-Michelle Bachelet, ex 
presidenta chilena 
-Bibiana Aído 
-Genoveva Lino, 
ministra de Familia de 
Angola 
(31/03/10) 
-Iciar Bollaín, 
directora de cine 
- Inés París, 
presidenta de CIMA 
(Asociación de 
Mujeres Cineastas y 
de Medios 
Audiovisuales) 
(12/05/10) 
-Magdalena Sumila vive en 
Mozambique, tiene 50 años, es 
viuda y tiene 7 hijos. La mujer 
como sustentadora de la familia 
en situaciones conflicto  
(*) Testimonio recogido por 
Jordi Sebastià 
(26/05/10) 
Riay Tatary, 
presidente de la 
Unión de 
Comunidades 
Islámicas 
(23/06/10) 
Ángeles González- 
Sinde, ministra de 
Cultura 
(12/05/10) 
   
-Leire Pajín, secretaria 
de organización del 
PSOE 
-Mª Dolores de 
Cospedal, secretaria 
general del PP 
(23/06/10) 
   
 
 
9.3.2.2. REPORTAJES E INFORMES 
 
En esta temporada sigue siendo alto el número de reportajes incluidos 
semanalmente en el programa, 33 frente a los 26 emitidos en 2004/2005. La 
mayoría de ellos (29) elaborados por la colaboradora Patricia Costa, aunque 
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también participan dos redactores de la plantilla que son Sandra Gallardo (2) y 
Chema Puente (1), y la propia presentadora, Marta Gómez (1). La duración 
media se situó en 9,24 minutos, ligeramente superior a la que presentaban en 
la primera temporada -8,03 minutos-, y los principales temas tratados se 
pueden estructurar como sigue: 
a) Diferentes formas de violencia: esta será la temática más 
presente en los reportajes, como ocurría en la primera 
temporada del programa. Entran aquí cuestiones como la 
ablación, violencia juvenil, maltrato a mayores, trata de 
mujeres, violaciones, homofobia, ataques de ácido, abuso 
infantil o explotación sexual. 
b) Igualdad de oportunidades: sin embargo y a diferencia de las 
emisiones de 2004/2005, se registra un mayor número de 
reportajes vinculados a la igualdad, analizando asuntos como 
la mujer dentro de la empresa, su ausencia entre los altos 
cargos, la discriminación de la mujer gitana, conciliación y 
corresponsabilidad en el hogar, acceso a la educación, o los 
obstáculos de la mujer en ámbitos como el rural. 
c) Recursos de atención y ayuda a las víctimas de la violencia: 
tampoco se abandona la esencia del programa, basada en 
informar a las víctimas sobre los recursos existentes. Así, 
figuran reportajes sobre la línea 016 contra el maltrato, cursos 
de defensa personal y sobre el Centro de Recuperación 
Integral para Mujeres víctimas del maltrato y sus hijos, 
mencionado repetidamente en la temporada inicial de 
Tolerancia Cero, que precisamente se estrenó allí. 
d) Familia: otro campo en el que se adentra este género periodístico 
es el relacionado con la familia, la natalidad o el cuidado de los 
hijos, informando sobre la libre dispensación de la píldora del 
día después o los nuevos modelos de familia existentes, entre 
otras cuestiones. 
e) Más asuntos tratados: también hubo tiempo para perfilar temas 
más culturales como la presentación de un libro relacionado 
con la figura femenina o viajes solidarios unidos a proyectos de 
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empoderamiento de la mujer, así como asuntos más polémicos 
como el Síndrome de Alienación Parental o la vida de la mujer 
en prisión. 
 
DIFERENTES FORMAS 
DE VIOLENCIA 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
RECURSOS 
DE 
ATENCIÓN  
FAMILIA VARIOS 
Mutilación genital 
(07/10/09) 
Ausencia de mujeres 
en puestos directivos 
(23/09/09) 
Teléfono 
016 contra 
el maltrato 
(16/09/09) 
Libre 
dispensación 
de la píldora 
del día 
después 
(21/10/09) 
Presentación 
del libro 
Querida. 
Cartas de 
hombres a 
mujeres 
(23/12/09) 
Jóvenes y violencia: 
dificultad de educar a 
los hijos 
(04/11/09) 
Distintivo de 
Igualdad en la 
Empresa 
(28/10/09) 
Cursos de 
kárate para 
víctimas 
(28/10/09) 
El mito de la 
superwoman 
(10/02/10) 
Síndrome de 
Alienación 
Parental 
(10/03/10) 
Maltrato a mayores 
(18/11/09) 
Programa Ghandi de 
AHIGE 
(09/12/09) 
Centro de 
Recuperación 
Integral de 
Mujeres, 
Niños y 
Niñas 
víctimas de 
la violencia 
(16/06/10) 
Padres 
cuidadores de 
niños con 
pluridiscapacidad 
(07/04/10) 
Viajes 
solidarios 
vinculados a 
proyectos de 
ayuda a la 
mujer 
(31/03/10) 
Exposición sobre la 
trata de mujeres 
(16/12/09) 
Estereotipos en torno 
a la mujer gitana 
(13/01/09) 
 Emigración. 
Hijos que 
crecen sin 
padres 
(05/05/10) 
La mujer 
árabe actual 
(28/04/10) 
Violaciones y abusos a 
mujeres en Haití 
(27/01/10) 
Corresponsabilidad 
en el hogar 
(03/02/10) 
 Familias 
monoparentales 
(02/06/10) 
Mujeres y 
prisión 
(02/06/10) 
Bullying homofóbico 
(10/02/10) 
Alfabetización de 
mujeres adultas 
(05/05/10) 
   
La violencia dentro de 
las fantasías sexuales  
(17/03/10) 
Transexualidad 
(19/05/10) 
   
Ataques de ácido como 
forma de violencia 
contra la mujer 
(24/03/10) 
La mujer rural 
(26/05/10) 
   
Abuso infantil. Libro La 
primera vez tenía seis 
años 
(21/04/10) 
Exclusión social del 
enfermo 
esquizofrénico 
(14/07/10) 
   
Niños soldado 
(12/05/10) 
    
Anuncios de contactos 
y explotación sexual 
(09/06/10) 
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Fecha de 
emisión 
Ámbito de los 
expertos y otros 
participantes  
Con testimonios de 
víctimas 
Sin testimonios 
16/09/09 Psicóloga y otros 
expertos en violencia 
machista 
 X 
23/09/09 -Secretaria general de 
la Federación de 
Mujeres Directivas 
-Directora de 
Diversidad y 
Conciliación 
-Directora de Marketing 
-Directora de un medio 
            X 
07/10/09 Directora ONG X  
21/10/09 -Farmacéutico 
-Médico de 
Planificación Familiar 
-Ginecóloga/Presidenta 
Sociedad Española de 
Contracepción 
 X 
28/10/09 -Trabajadores UCM 
-Vicerrectora UCM 
-Catedrática, directora 
Oficina de Género 
UCM 
 X 
28/10/09 -Representante político 
-Deportistas 
-Federación deportiva 
 X 
04/11/09 Director FAD 
(Fundación Ayuda 
contra la Drogadicción) 
 X 
18/11/09 Trabajador residencia 
de ancianos 
X  
09/12/09 -Presidente de AHIGE 
-Trabajador social 
 X 
16/12/09 -Ministra de Igualdad 
-Actriz impulsora de 
campaña contra la trata 
ONG 
 X 
23/12/09 Escritores y editores  X 
13/01/10  
 
X  
27/01/10 Portavoz ONG   X 
03/02/10 -Directora de recurso 
de acogida 
-Sociólogo y sexólogo 
 
 X 
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Con respecto a los testimonios utilizados en los reportajes, desaparece 
el alto porcentaje de víctimas registrado en la primera temporada (17 de 30), y 
crece el número de expertos que intervienen en los mismos, perteneciendo la 
mayoría a los siguientes ámbitos: 
v Portavoces de ONG’s (11). 
v Profesionales del ámbito sanitario (8), especialmente procedentes del 
campo de la psicología, como ocurrió en la temporada 2004/2005, 
10/02/10 -Psicólogo 
-Pedagoga 
-Presidente ONG 
-Portavoz ONG 
 X 
10/02/10   X 
10/03/10 Abogada X  
17/03/10 Empresarios  X 
24/03/10 -Periodista 
-Representantes 
políticos 
                X  
31/03/10 ONG                  X 
07/04/10 Psicólogos  X 
21/04/10  X  
28/04/10 Socióloga  X 
05/05/10 Maestras  X 
05/05/10 Abogada  X 
12/05/10 -Psicóloga 
-Portavoz ONG 
 
X  
19/05/10 -Miembros de ONG X  
26/05/10   X  
02/06/10   X 
02/06/10   X 
09/06/10 -Periodista 
-Director de medio 
-Empresario agencia de 
publicidad 
-Miembros ONG 
-Mediadora social ONG 
X  
16/06/10 -Educadoras X  
14/07/10 -Portavoz ONG X  
    
  Total: 12 Total: 21 
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aunque entonces estos profesionales copaban los reportajes, por 
encima de las ONG’s. 
Priman también los testimonios de personas vinculadas al mundo del 
periodismo (6), la educación (5) o la sociología (5), además de especialistas en 
derecho, sexología, deportistas, escritores o representantes políticos.  
 
9.3.2.3. INFORMES 
 
Al margen de los reportajes, en la temporada 2009/2010 desaparecen 
las crónicas de las delegaciones territoriales y de los corresponsales en el 
extranjero, y también los comentarios de la abogada Cruz Sánchez de Lara. 
Pero aparecen los informes, “un género informativo utilizado para aportar 
datos que desarrollan y explican el argumento central de una noticia o un 
hecho analizado en un programa radiofónico, para su mejor comprensión por 
parte del oyente” (Ortiz y Volpini, 1995: 164) 624, y un género ausente en la 
temporada inicial. 
                                                
 
624 “El informe es, por tanto, un género de explicación, cuya característica esencial es una narración lineal 
que amplia la noticia. En él no se vierten opiniones del autor, aunque sí pueden aparecer testimonios 
sonoros de personas que, de una u otra manera, son protagonistas de la noticia” (Ortiz y Volpini, 1995: 
164). 
FECHA DURACIÓN AUTOR TEMÁTICA 
02/09/09 9’19 Patricia 
Costa 
Historia del divorcio en España. Incluye testimonios extraídos del 
Archivo sonoro de RNE. 
09/09/09 9,43’ Patricia 
Costa 
Publicidad sexista. Contiene anuncios desde los años 40 y 50 y 
hasta la actualidad. 
11/11/09 16,59’ Patricia 
Costa 
Cantantes perseguidas y censuradas. Recoge diversos temas 
musicales y declaraciones del Archivo sonoro. 
25/11/09 6’ Patricia 
Costa 
Estereotipos femeninos en el mundo del cine. Incluye diferentes 
escenas de series y películas. 
30/12/09 14,04 Patricia 
Costa 
Personas que han luchado por la igualdad, por la libertad y por 
los derechos civiles a lo largo de la historia. Recoge 
declaraciones del Archivo sonoro. 
10/03/10 7,28’ Sandra 
Gallardo 
Primeras mujeres en acceder a la Universidad. Incluye material 
del Archivo sonoro. 
 
26/05/10 5,36’ Patricia 
Costa 
Música hecha por mujeres africanas. Realizado con temas 
musicales y testimonios de algunas de ellas. 
23/06/10 12,38’ Patricia 
Costa 
La mujer en la Real Academia de la Lengua. Recoge testimonios 
del Archivo sonoro. 
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9.3.2.4. ENTREVISTAS 
 
Las asociaciones y ONG’s continúan siendo en 2009/2010 las grandes 
protagonistas de Tolerancia Cero, registrándose un número muy superior con 
respecto al resto de entrevistados. Sin embargo, se deja notar ahora la 
apertura del programa a nuevos contenidos vinculados a la igualdad, y se 
empieza a escuchar en esta temporada a colectivos ausentes hasta 
entonces como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales; o la Fundación Triángulo, que también lucha por conseguir la 
igualdad de derechos políticos y sociales LGTB. Se cede espacio, por otro 
lado, a colectivos vinculados al pueblo gitano y, muy especialmente a 
diferentes organizaciones orientadas a defender los derechos de los niños, 
como Save the Children, Protect o la Fundación Vicki Bernadet. En otras 
palabras, ya no intervienen únicamente asociaciones de mujeres, sino que se 
abre la puerta a la defensa de otros colectivos que pelean por la igualdad de 
oportunidades.  
Esa apertura del programa se percibe también en la presencia de un 
mayor número de ONG’s y organizaciones que no sólo se ocupan de 
cuestiones locales, sino que luchan por la igualdad en diferentes puntos del 
globo, como African Medical And Research Foundation: 
 
ÁMBITO ASOCIATIVO Y ONG’S 
Isidro Niñerola, Asociación Española de Abogados de Familia (02/09/09) 
María Jesús Gilabert, Guadalupe Fernández del Campo y Beatriz Morales, miembros de la 
Asociación Vida sin Violencia (16/09/09) 
Isabel Ávila, Confederación de organizaciones de Amas de Casa (23/09/09) 
Yolanda Vega, Amnistía Internacional (07/10/09) 
Nelsa Cubelo, ONG Ser Paz (14/10/09) 
-Silvia Casanovas, Asociación Protect (contra la explotación sexual infantil) 
-Boris Aristin, Save the Children (28/10/09) 
Nieves Alonso, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (04/11/09) 
-Iván Zaro, Fundación Triángulo 
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-Yedra García, Médicos del Mundo 
-Feli Ibáñez, Médicos del Mundo (02/12/09) 
Antonio García Domínguez, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (09/12/09) 
-Patricia Falcón, African Medical And Research Foundation  
- Gentiana Susaj, Red Mujeres contra la Trata 
- Ramón Esteso, Médicos del Mundo 
- Rocío Mora, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituta 
(16/12/09) 
-Carmen Carrillo, Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kali 
-Araceli Cañada, Fundación Instituto de Cultura Gitana (13/01/10) 
Rosa Sánchez de Vega, Federación Española de Asociaciones de Enfermedades Raras 
(20/01/10) 
-Yolanda Besteiro, Federación de Mujeres Progresistas 
- Mario García, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
- Agustín Collado, ONG Ayuda en Acción (27/01/10) 
Ángeles Álvarez, Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género 
(03/02/10) 
Jesús Generelo, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
(10/02/10) 
Carmen Rodríguez, Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (17/02/10) 
Amalia García, Stop Síndrome de Alienación Parental (10/03/10) 
-Alfonso Verdú, Médicos sin Fronteras 
-Concha Vadillo, Médicos sin Fronteras 
-Carlos Arce, Asociación Pro Derechos Humanos (24/03/10) 
Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas (21/04/09) 
Vicki Bernadet, Fundación Vicki Bernadet para la atención integral, prevención y 
sensibilización de los abusos sexuales a menores (21/04/10) 
José Manuel López, Fundación Pluralismo y Convivencia (28/04/10) 
Lourdes Collado y Julio Alonso, Save the Children (05/05/10) 
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Santiago Barambio, Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo 
(12/05/10) 
Antonio Poveda, FLGTB (19/05/10) 
-Celia Barbero, miembro de la Fundación IPADE (ONGD especializada en medio ambiente 
que ahora se llama Alianza por la Solidaridad) 
- Inés Zamanilla, Médicos del Mundo (26/05/10) 
Liliana Orjuela, Save the Children (16/06/10) 
Irache Artiagoitia, ONG de Solidaridad Internacional SETEM (16/06/10) 
 
 
En segundo lugar se colocan los entrevistados pertenecientes al mundo 
de la educación y de la investigación, que en la primera temporada tenían 
una menor presencia en el programa, llamando en este caso la atención la 
entrada de docentes especializados en temas de género y mujer. En tercer 
lugar se encuentran periodistas, escritores y artistas, figuras residuales en la 
temporada 2004/2005, lo que demuestra que esta nueva etapa del programa 
realiza su particular apuesta por la cultura: 
 
ÁMBITO EDUCATIVO/ 
INVESTIGACIÓN 
ÁMBITO ARTÍSTICO, LITERATURA, PERIODISMO 
-Raúl Eguizábal, catedrático de Publicidad UCM 
-Carmen García, profesora de Comunicación y 
directora de un posgrado de Liderazgo 
Femenino 
(09/09/09) 
Jesús Rodríguez, periodista de El País 
(18/11/09) 
Dolores Serrano, profesora universitaria, 
fundadora del Instituto universitario de Estudio 
de las Mujeres 
(07/10/09) 
-Andrea García, miembro de la Cooperativa 
Pandora Mirabilia, formada por profesionales de 
la Comunicación 
-Huecco, cantante 
(25/11/09) 
Isabel Iborra, científica del Centro Reina Sofía 
(14/10/09) 
Xavi Ayén, jefe de Cultura de La Vanguardia 
(02/12/09) 
-María del Mar García, investigadora en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
-Eulalia Pérez, catedrática de Lógica y Filosofía 
de la Ciencia y profesora en el CSIC 
(21/10/09) 
María Ángeles López, redactora jefe de la revista 
siglo XXI 
(09/12/09) 
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Elena Rafols, Neus García y María Verdú, 
historiadoras de CIRCADE, organización 
especializada en estudios sobre la mujer y la 
infancia 
(11/11/09) 
Gustavo Lescouflair, Mila, Katia, David Vereda, 
un rapero de Camerún y un folclórico de La 
Habana, artistas 
(16/12/09) 
-Miriam Herrera, profesora de Derecho Penal 
- María Acale, profesora de Derecho Penal 
(18/11/09) 
Vis Molina, autora del libro Seductoras 
(30/12/09) 
María Ángeles de la Concha, catedrática de 
literatura inglesa en la UNED y directora del 
máster de Cultura y Violencia de Género de la 
UNED 
(25/11/09) 
-Esther Casademont, psicóloga 
-Mar Galtés, periodista 
(autoras del libro El timo de la superwoman) 
(10/02/10) 
Jesús Núñez, codirector del Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(20/01/10) 
Concha Hernández, directora del festival Ellas 
crean 
(17/02/10) 
Wangari Maathai, bióloga keniata 
(30/03/10) 
-Sonsoles Fuentes, autora del libro Sex 
Confidential 
- Erika Lust, directora y productora de cine ‘x’ 
- Óscar Ferrani, especialista en erótica del 
juguete 
(17/03/10) 
-Dolores Juliano, profesora de Antropología 
-Matilde Albarracín, investigadora 
(07/04/10) 
Francisco Palacio Espasa, psiquiatra, autor del 
libro  Niños pequeños, problemas pequeños 
(07/04/10) 
-Pau Marí Klose, sociólogo 
-Juan Ignacio Martínez Pastor, profesor de 
Sociología 
-Yolanda Agudo, profesora en la UNED 
(14/04/10) 
Najat El Hachmi, escritora marroquí 
(28/04/10) 
-Omnia Salem Helwan, profesora de lengua 
española 
- Ángel Romero, profesor de Secundaria 
(28/04/10) 
-Jordi Sebastiá, autor del libro La dignidad y la 
azada 
-Jordi Plà, coautor 
(26/05/10) 
María Jesús Hernández, Centro Reina Sofía de 
Valencia 
(05/05/10) 
Rosa Maestro, periodista, creadora de 
Masola.org 
(02/06/10) 
Fátima Arranz, investigadora 
(12/05/10) 
Lydia Cacho, escritora 
(09/06/10) 
José Ignacio Pichardo, antropólogo 
(19/05/10) 
-Soledad Puértolas, escritora 
-Lola Beccaria, escritora 
(23/06/10) 
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Patricia Martínez, investigadora 
(16/06/10) 
 
Eulalia Lledó, investigadora 
(23/06/10) 
 
 
 
Sin embargo, descienden las intervenciones de políticos y miembros del 
Gobierno, aunque emergen, a diferencia de 2004, representantes de 
organismos internacionales como Rebeca Grynspan, subsecretaria general de 
la ONU o Inés Alberdi, directora ejecutiva de UNIFEM: 
 
POLÍTICOS, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO Y DE ÓRGANOS 
DEPENDIENTES/MIEMBROS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 
José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor (30/09/09) 
Mª Jesús Ortiz, responsable de Comunicación del Instituto de la  Mujer (25/11/09) 
Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana(13/01/10) 
Ana Peláez, comisaria de Género del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (27/01/10) 
-Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género 
-Inés Alberdi, directora ejecutiva de UNIFEM, fondo de las Naciones Unidas para la Mujer 
-Amelia Valcárcel, consejera de Estado (03/02/10) 
Miguel Lorente (10/03/10) 
Rebeca Grynspan, subsecretaria general de la ONU (30/03/10) 
Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE (28/04/10) 
Juan Hunt, director de la oficina de Organización Mundial del Trabajo en España (12/05/10) 
Teresa Blat, subdirectora general de programas del Instituto de la Mujer (02/06/10) 
Isabel Martínez, secretaria general de Igualdad (09/06/10) 
 
Otra diferencia importante con respecto al primer año de Tolerancia 
Cero, es la importante reducción de abogados, jueces o miembros del Consejo 
General del Poder Judicial que tan relevantes fueron entonces para explicar los 
avances legislativos contra la violencia, al tratarse de un año crucial en dicha 
materia. Desciende igualmente el número de expertos pertenecientes al ámbito 
sanitario, aunque el campo de la psicología continúa siendo el más recurrido: 
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ÁMBITO SANITARIO VÍCTIMAS DE 
DESIGUALDADES 
ÁMBITO 
JUDICIAL/ 
SEGURIDAD 
EMPRESARIOS 
María Jesús Álava, 
psicóloga 
(02/09/09) 
-Nieves Gutiérrez, 
ganadera 
-Ana Jiménez, 
propietaria explotación 
de patos 
-Loreto Fernández, 
agricultora 
(04/11/09) 
Consuelo Madrigal, 
fiscal coordinadora de 
Menores 
(30/09/09) 
Laura Contreras 
presenta 
Soyempresaria.com, 
portal informativo para 
emprendedoras 
(23/09/09) 
María José Rodríguez 
de Armenta, psicóloga 
(16/09/09) 
Amparo Von Guillart, 
vivió en un orfanato 
durante la época 
franquista 
(11/11/09) 
Miguel Ángel Bueno, 
abogado 
(17/02/10) 
José Manuel Zamora, 
presidente de Servi 
Taxi 
(09/12/09) 
Emilce Dio Bleichmar, 
psiquiatra y 
psicoanalista 
(14/10/09) 
 
-Antonio Moraleda, 
seropositivo 
- Pilar Tejero, su hija 
Marta sufre Hemiplejia 
Alternante 
(20/01/10) 
-Joaquín Sánchez, 
fiscal de sala 
-José Nieto, jefe de la 
unidad policial contra 
las redes de 
inmigración 
-Amelia Fernández, 
miembro de la 
Asociación de Mujeres 
Juristas Themis 
(30/06/10) 
 
Guillermo Fouce, 
director de Psicólogos 
Sin Fronteras 
(11/11/09) 
Luisa Salmerón, vivió en 
primera persona la 
represión del 
franquismo 
(07/04/10) 
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Platero, 
psicóloga 
(10/02/10) 
   
Lola Aguilar, pediatra 
(10/03/10) 
   
-Noemí Pereda, 
psicóloga 
-Pilar Polo, psicóloga 
(21/04/10) 
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A lo largo de los 40 programas emitidos, en 33 de ellos las entrevistas se 
realizaron en RNE Madrid, desde la Casa de la Radio. De esos 33, 18 contaron 
con entrevistas telefónicas complementarias, y 15 con intervenciones vía 
dúplex desde diferentes delegaciones territoriales, siendo RNE Barcelona la 
más utilizada. De los 17 programas realizados con dúplex, 15 contaron 
paralelamente con entrevistas en RNE Madrid y 10 con entrevistas telefónicas. 
A diferencia de la temporada 2004/2005, sólo un programa se realizó fuera de 
Prado del Rey: 
 
FECHA RNE MADRID DELEGACIÓN TERRITORIAL ENTREVISTA 
TELEFÓNICA 
02/09/09  Dúplex con territorial X 
09/09/09   X 
16/09/09 X RNE Pamplona  
23/09/09 X  X 
30/09/09 X RNE Sevilla  
07/10/09 X RNE Santa Cruz de Tenerife  
14/10/09 X  X 
21/10/09 X   
28/10/09  RNE Barcelona X 
04/11/09 X  X 
11/11/09 X RNE Barcelona  
18/11/09 X RNE Sevilla X 
25/11/09 X   
02/12/09 X   
09/12/09 X RNE Málaga X 
16/12/09 X   
30/12/09 X   
13/01/10 X   
20/01/10 X  X 
27/01/10 X  X 
03/02/10  Programa emitido desde RNE Cádiz X 
10/02/10 X RNE Barcelona  
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9.3.2.5. ENCUESTAS 
 
Como en los primeros meses del programa, la presencia de este género 
radiofónico es meramente simbólica, destacando las que siguen: 
 
17/02/10 X RNE Zaragoza X 
 
10/03/10 X  X 
17/03/10 X RNE Barcelona  
24/03/10 X RNE Barcelona X 
30/03/10 X   
07/04/10 X  X 
14/04/10 X   
21/04/10 X RNE Barcelona X 
28/04/10 X RNE Barcelona X 
05/05/10 X   
12/05/10 X  X 
19/05/10 X   
26/05/10 X RNE Valencia X 
02/06/10 X  X 
09/06/10 X   
16/06/10 X RNE Bilbao X 
23/06/10 X RNE Barcelona  
30/06/10 X  X 
FECHA DURACIÓN AUTOR TEMÁTICA 
30/09/09 10’53’ Patricia 
Costa 
Encuesta de calle entre jóvenes y padres sobre la llamada 
generación Ni-ni. 
09/12/09 5,06’ Patricia 
Costa 
Encuesta de calle con padres y niños respondiendo al test 
propuesto en el libro Papás blandiblup. 
27/01/10 43’’ Patricia 
Costa 
Encuesta de calle sobre violencia machista. 
14/04/10 7,33’ Patricia 
Costa 
Encuesta de calle sobre el matrimonio, la conciliación, el 
desenamoramiento y sus causas. 
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9.3.3. PARTICIPACIÓN 
 
El primer canal de comunicación con el oyente ofrecido en Tolerancia 
Cero, las llamadas telefónicas en directo a través de dos líneas gratuitas, no 
vuelve a retomarse en ningún momento en la sexta temporada del programa, al 
tratarse de espacios íntegramente grabados. Sí se mantiene: 
v El contestador automático:  que cambia de dígitos (91 
496 29 78), pero sigue siendo gratuito y está disponible las 24 horas del 
día. Sin embargo, no llega a emitirse ninguno de los mensajes en 
antena, a diferencia de 2004/2005. 
v El correo electrónico: toleranciacero.rne@rtve.es, aunque 
como ocurrió entonces, nunca se leyó un correo durante el programa. 
v Programas con público: sólo el emitido el 25 de 
noviembre de 2009, un programa especial que conmemoraba el Día 
Internacional contra la Violencia de Género, se realizó con público, 
jóvenes de un instituto madrileño que intervinieron en el mismo 
formulando preguntas a lo largo de la grabación. 
 
Como novedad, aparece el concurso. El 16 de diciembre de 2009 se 
anuncia en el programa el concurso de micro relatos sobre sida para conseguir 
uno de los cinco discos de VocalizÁfrica, enviándolo a 
toleranciacero.rne@rtve.es. En las siguientes emisiones (23/12/09, 30/12/09, 
06/01/10, 20/01/10 y 24/02/10) se recuerda la convocatoria y el plazo de 
recepción de los micro relatos. El 20 de enero de 2010 se dio a conocer a uno 
de los ganadores. 
 
9.3.4. MÚSICA 
 
Durante su sexta temporada, y en lo que se refiere a la selección 
musical, Tolerancia Cero apostó cada semana por escuchar a mujeres artistas 
y nuevas tendencias, la mayoría poco comerciales. También se utilizó a 
menudo el obituario para recordar a cantantes, hombres y mujeres, que con su 
música habían luchado por los derechos humanos y la igualdad de las 
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personas. Como novedad, hay que recordar las actuaciones en directo de 
Huecco y de varios artistas incluidos en el disco VocalizAfrica. 
En cuanto a la temática de las letras seleccionadas, destacan 
composiciones como: 
•  “Ponygirl: La nana de la entrega”, de Vanexxa (disco Se 
rompe o se raja), que se repitió a lo largo de toda la temporada y que 
trataba la sumisión femenina. 
• “Hijo mío”, canción del grupo de hip hop argentino Actitud 
María Marte, vinculado a organismos de derechos humanos.  
• “Laban”, de Salif Keita, un músico de Mali apartado de su 
sociedad por ser alvino.  
• “Tortura implantada”, “Ali” y “Ven”, temas incluidos en el 
disco VocalizAfrica, grabado para la ONG AMREF para luchar contra el 
SIDA.  
• “Ashun Daje Mori”, de Ljiljana Buttler, la madre del soul 
gitano. 
• Un tema de Madina N’Diaye, una artista de Mali que toca la 
cora y que abrió la veda para que las mujeres pudiesen utilizar 
instrumentos antes reservados para hombres. 
•  “El desierto”, del grupo Aurora y la academia, en el álbum 
Efecto chocolate. El tema recoge la historia de una mujer en Ciudad 
Juárez. 
 
FECHA CANCIÓN ARTISTA 
02/09/2009 “Mareo” Bajofondo Tango Club 
02/09/2009 “Perdoa meu amor” Marisa Monte 
09/09/2009 “Malamarismo” Mala Rodríguez 
16/09/2009 “Ponygirl: La nana de la entrega” Vanexxa 
16/09/2009 “Shake de moon” Marlango 
23/09/2009 “Mi mujercita” Vanexxa 
23/09/2009 “My boat” Melissa Laveaux 
23/09/2009 “No hay nadie como tú” Calle 13 
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30/09/09 “Hijo mío” Actitud María Marte 
30/09/09 “La vida vale la pena” Petrona Martínez 
07/10/09 “Agnus Dei” Manuel Rocha Iturbide 
07/10/09 “Dimou am tinzil” Álbum Arabia Chilled 
07/10/09 “Tanta llum de mar” Amina Alaoui 
14/10/09 “Se acabaron las lágrimas” Huecco 
14/10/09 “Burning” 08001 
14/10/09 “Tango del pecado” Calle 13 
21/10/09 “Cabazurna” Wafir Saikheldin y Nasco 
Hristov 
21/10/09 “Ana Hina” Natacha Atlas 
28/10/09 “¿Y con vos?” Le Pop 
28/10/09 “Mírame” 
 
Elefthería Arvanitáki con 
Concha Buika 
28/10/09 “Laban” Salif Keita 
04/11/09 “A corda” Rodrigo Leao 
04/11/09 “Gela” Gigi (Ejigayehu Shibabaw) 
04/11/09 “Contigo” Canteca de Macao 
11/11/09 “Cachito” Gloria Lasso 
18/11/09 “On time” Laura Amor 
18/11/09 “Love is a losing game” Amy Winehouse 
25/11/09 “Se acabaron las lágrimas” Huecco, en directo, junto a 
Eduardo Ostos, al cajón, y 
Laura Jiménez (coros) 
25/11/09 “El chicle infinito” Huecco, en directo 
25/11/09 “Bondad o malicia” Falsa alarma 
02/12/09 “Tortura implantada” Jorge Pardo, el Langui y Pilar 
Monzón 
02/12/09 “Ali” Jorge Pardo e Imtougga 
02/12/09 “Ven” Mila 
09/12/09 “Jodida pero contenta” Concha Buika 
09/12/09 “El día que nací yo” Diego ‘El Cigala’ 
16/12/09 Música en directo con los 
artistas que han grabado el 
VocalizAfrica 
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álbum VocalizAfrica para contar 
los problemas de las 
comunidades africanas 
afectadas por el sida, un 
proyecto en colaboración con la 
ONG AMREF 
Tema de despedida: “Qué dolor” 
23/12/09 “Have you ever asked 
yourselves?” 
Parvin Cox 
23/12/09 “Biological radio” Dreadzone 
30/12/09 “Until the end” Norah Jones 
30/12/09 “I can’t stand the rain” Seal 
06/01/10 “Mi niña Lola” Concha Buika 
06/01/10 “Live with me” Massive Attack 
13/01/10 “Himno gitano” European Romani Symphonic 
Orchestra, con la solista Ana 
Montaño 
13/01/10 “Dime pronto” Salomón Motos 
13/01/10 “Soledad” Fraskito 
20/01/10 “Mírame” Eleftheria Arvanitaki 
27/01/10 “Tabarly” Yann Tiersen 
27/01/10 “Se apagó la ciudad” Cristina Narea 
27/01/10 “Distance and time” Alicia Keys 
03/02/10 “Ponygirl. La nana de la entrega” Vanexxa 
03/02/10 “Ashun Daje Mori” Ljiljana Buttler 
10/02/10 “Adam’s Hotel” Eumir Deodato 
10/02/10 “Superwoman” Alicia Keys 
17/02/10 “Ven Kerida, Ven Amada” Yasmin Levy 
17/02/10 “Fado do retorno” Agnes Jaoui 
17/02/10 “Duottar Rassi” Mari Boine 
 
24/02/10 “Have you ever asked 
yourselves?” 
Parvin Cox 
24/02/10 “Biological radio” Dreadzone 
10/03/10 “Tortura implantada” Pili Monzón 
10/03/10 “Sombras” Luz Casal 
17/03/10 “Tango del pecado” Bajofondo Tango Club 
24/03/10 “Ven Kerida, Ven Amada” Yasmin Levy 
31/03/10 -- Madina N’Diaye 
31/03/10 -- Mashal Arman, de Kabul 
Ensemble 
31/03/10 “Oh lawd I’m on my way” Barbara Hendricks 
31/03/10 “Mi casa tiene ruedas” Cathy Claret 
07/04/10 “Mi mujercita” Vanexxa 
07/04/10 “Love is a losing game” Amy Winehouse 
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14/04/10 “Volver” Diego El Cigala 
14/04/10 “Superwoman” Alicia Keys 
21/04/10 “Ponygirl. La nana de la entrega” Vanexxa 
21/04/10 “Mi niña Lola” Concha Buika 
28/04/10 “Pilem, pilem” Ljiljana Buttler 
05/05/10 “El desierto” Aurora y la academia 
05/05/10 “Bring me home” Sade 
12/05/10 “El mareo” Bajofondo Tango Club 
19/05/10 “Soy” Luz Casal 
26/05/10 “África” Jorge Sacristán 
02/06/10 “No hay nadie como tú” Calle 13 
09/06/10 “Me llaman Calle” Manu Chao 
09/06/10 “Ponygirl. La nana de la entrega” Vanexxa 
09/06/10 “Ojos de ladrón” Burning 
16/06/10 “Tengo un trato” Mala Rodríguez 
23/06/10 “Voces do mar” Mariza 
30/06/10 “Canto Negro” Paco Ortega 
14/07/10 “Mi niña Lola” Concha Buika 
21/07/10 “Bring me home” Sade 
28/07/10 “Superwoman” Alicia Keys 
 
 
9.3.5. OTROS RECURSOS SONOROS 
El resto de audios utilizados en esta sexta temporada del programa se 
corresponden con: 
a) Fragmento leído del libro Sos, mujeres maltratadas: “(…) Y 
entonces el maltratador le dijo, te voy a degollar, porque prefiero ir a la cárcel 
que al psiquiátrico” (16/09/09). 
b) Testimonios grabados de mujeres y hombres sobre la 
conciliación laboral y familiar (23/09/09). 
c) Escenas de series, cortos y documentales: 
-Documental Darrere la finestra. Vida cotidiana en los centros de 
menores franquistas, dirigido por Ricard Mamblona (11/11/09). 
-Serie Sexo en Nueva York: el personaje de Miranda Hobbs, abogada, 
es cuestionada en su puesto de trabajo por llegar tarde y no rendir tanto tras 
dar a luz a su bebé (10/03/10). 
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-Escena de una película en la que una voz femenina relata su fantasía 
sexual (17/03/10). 
-Varias escenas relacionadas con el matrimonio (14/04/10). 
- Fragmento del corto Sin stock, de Rubén Ferrer (26/05/10). 
- Escenas de un documental de Save the Children con madres y niños 
víctimas de violencia (16/06/10). 
 
d) Montaje con anuncios de publicidad sexista analizados por el Instituto 
de la Mujer (25/11/09). 
e) Fragmento del reportaje sobre la ablación emitido el 07/10/09, con 
motivo del Premio Carmen Goes otorgado a su autora, la colaboradora 
del programa Patricia Costa (25/11/09). 
f) Cuña del Ministerio de Igualdad: campaña para fomentar la 
responsabilidad familiar en las tareas domésticas (02/12/09). 
g) Presentación del teléfono gratuito 900 21 00 21 (ejemplo de llamada), 
puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad para orientar a los 
hombres en asuntos vinculados a la custodia de sus hijos o el permiso 
de paternidad (09/12/09). 
h) Microrrelato –grabado- ganador del concurso puesto en marcha en el 
programa, firmado por Emérita Francos (20/01/10). 
i) Pequeño montaje sobre la pobreza con testimonios ya emitidos el 
30/03/10: interviene la Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai (Kenia), 
la premio Príncipe de Asturias Fatana Ishaq Gailani (Afganistán), la ex 
presidenta de Chile Michelle Bachelet, la atleta olímpica argelina 
Hassiba Boulmerka, y la directora regional del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) Rebeca Grynspan (26/05/10). 
j) Votación en el Senado de una moción del PP –aprobada- que pide al 
Gobierno la prohibición del uso del burka y del niqab (23/06/10). 
 
9.4. FUENTES 
Atendiendo a la encuesta elaborada por el Centro Reina Sofía entre los 
profesionales de los medios de comunicación (Fernández y Noblejas, 2010: 
24), “las agencias de noticias y las convocatorias” que nos llegan cada día 
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procedentes de los diferentes colectivos e instituciones, se convierten en 
nuestra principal fuente de información (36,32%). En segundo lugar se situarían 
“los informes, encuestas y declaraciones de los expertos (35,62%), seguidos de 
las organizaciones que luchan por la igualdad (28,64%)”. Estas últimas, las 
asociaciones de mujeres y, un poco más tarde, las de hombres, se erigieron 
como primera fuente informativa de Tolerancia Cero625, mientras que en la 
temporada 2009/2010 primaron las convocatorias de las diferentes 
organizaciones humanitarias. Otras fuentes utilizadas fueron: 
• Las propias víctimas de las diferentes desigualdades tratadas, a las 
que en la mayor parte de los casos se llegó a través de las diferentes 
asociaciones y ONG’s con recursos de atención disponibles. 
• Fuentes gubernamentales, con especial atención al ministerio de 
Sanidad primero y al de Igualdad en la segunda temporada objeto de 
análisis. 
• Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, destacando la 
colaboración de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección 
de la Policía Nacional. 
• Consejo General del Poder Judicial, destacando aquellos jueces al 
frente de Juzgados de Violencia de Género. 
• La Universidad, a través de sus investigadores. 
• Las editoriales. 
• Agencias de noticias y agencias de comunicación. 
 
 
9.5. RECONOCIMIENTOS 
Dejando a un lado la avalancha de reconocimientos recibida en la 
primera temporada del programa, anteriormente mencionada, en 2009/2010 
Tolerancia Cero recibió dos premios Carmen Goes de Periodismo en la 
modalidad de Radio, otorgados por la vice consejería de la Mujer de Melilla. El 
primero de ellos fue concedido a la colaboradora Patricia Costa en noviembre 
                                                
 
625 “Muchas de las informaciones sobre violencia doméstica difícilmente hubieran visto la luz sin la activa 
colaboración de las asociaciones de mujeres que trabajaban con las víctimas. Eran las únicas 
conocedoras de la realidad que tenían entre manos y se convirtieron en una valiosa fuente de información 
para los periodistas”, Donis y Cuesta, en López Díez (2004: 157).  
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de 2009 por un reportaje sobre la mutilación genital. El segundo, entregado en 
noviembre de 2010, valoraba la trayectoria y el trabajo semanal del espacio, 
haciendo hincapié en un programa que trató la tortura que cientos de mujeres 
sufren en las fronteras, especialmente aquellas que cruzan el desierto del 
Sahara hasta llegar a Marruecos. Por último, en mayo de 2013 la ONCE otorgó 
su Premio Tiflos de Periodismo -en la modalidad de radio-, de nuevo a Patricia 
Costa, en este caso por un reportaje sobre los recortes en la Universidad 
Complutense de Madrid, que había retirado un servicio de apoyo sociosanitario 
a alumnos discapacitados626. 
                                                
 
626 El programa recibió otro premio Tiflos en 2005 por un programa sobre violencia y mujer con 
discapacidad. 
+10. Conclusiones y propuesta de 
modelo para la décima temporada 
de Tolerancia Cero 
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10. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MODELO PARA LA 
DÉCIMA TEMPORADA DE TOLERANCIA CERO 
 
• Pese a la labor de concienciación llevada a cabo en los últimos años 
frente a la violencia machista y a la igualdad, y pese a que siguen 
muriendo mujeres y niños víctimas del maltrato, Tolerancia Cero 
continúa siendo un programa único en la radio española en el 
tratamiento de esta problemática, nueve años después de su puesta en 
marcha. El espacio ha pasado de prestar una ayuda de emergencia a 
las víctimas, a combatir desigualdades que afectan a minorías en todos 
los ámbitos.  
• En las programaciones analizadas en las diferentes emisoras 
públicas autonómicas no figura ningún espacio especializado en 
dicha temática. Destacan únicamente los programas diarios Convivir en 
igualdade (Radio Galega) y Somos cómplices (Radio Euskadi), aunque 
se orientan en mayor medida hacia el tercer sector.  
• Surgen nuevas formas de violencia como la denominada violencia 
ascendente, aquella que los hijos ejercen sobre los padres; y aumentan 
los casos de maltrato entre parejas menores de edad o adolescentes, 
así como la violencia vinculada al uso de las nuevas tecnologías. 
Aparecen también nuevas formas de referirse al maltrato, como la 
violencia intragénero, la ejercida entre personas del mismo sexo. 
• Las iniciativas relacionadas con la educación y la prevención de la 
violencia tanto en colegios e institutos como en la radio son todavía 
poco frecuentes en España. 
• La violencia ya no preocupa. La mayor parte de la población ya no la 
identifica como uno de los principales problemas que existen en España, 
algo que podría estar estrechamente vinculado a un menor esfuerzo por 
parte de los medios de comunicación.  
• La violencia machista no es un fenómeno reciente. Detrás de la 
misma se encuentran años de discriminaciones legales y ausencia de 
derechos, pero de constantes privilegios para los hombres. Actualmente, 
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España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo 
en materia de igualdad. Aún así, el problema persiste. 
• La mayoría de los primeros programas femeninos radiofónicos 
ofrecían un modelo de mujer conservadora y pasiva, relegada al 
cuidado de los hijos y del hogar, y basaban sus contenidos en moda, 
cocina u otras cuestiones domésticas. La referencia a otros temas de 
interés como los malos tratos no aparecería en dichos espacios hasta 
finales de los años 70. En un primer momento, los crímenes machistas 
se trataron informativamente como sucesos, hasta el asesinato de Ana 
Orantes en los 90, que produjo un vuelco en la opinión pública y un 
cambio total en el enfoque de estas informaciones. 
 
  
Consciente de la realidad anteriormente descrita y de la responsabilidad 
que los periodistas debemos ejercer, formulo la siguiente propuesta de 
modelo pensada especialmente para la radio pública nacional, pero 
extrapolable a cualquier emisora pública autonómica, así como a cualquier 
radio privada de cobertura estatal o regional. Su estructura sería la siguiente: 
  
1) Objetivos. Garantizar la continuidad de Tolerancia Cero con mayores 
garantías para el oyente y con un servicio público mejorado, más 
orientado hacia la prevención. 
 
2) Audiencia. Redirigir el programa hacia jóvenes y adolescentes de 12 
años en adelante, sin dejar de lado a las mujeres de entre 21 y 50 años, 
las más afectadas por la violencia machista. 
 
3) Duración y características de la emisión. Para que este programa lo 
escuchen mujeres y todo tipo de personas que atraviesan posibles 
situaciones de maltrato, hay que buscar un momento adecuado de la 
programación627 que permita la emisión en directo y la interacción con 
                                                
 
627 Aunque en las temporadas analizadas Tolerancia Cero se emitió a partir de las 23:05 horas –en 2004, 
cada lunes- y de las 22:05 –en 2009, cada miércoles-, y aún habiendo ocupado posiciones más  
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el oyente, en algún punto de la franja que va de las 19:00 a las 22:00 
horas. Resultaría interesante realizar con mayor frecuencia el programa 
abierto al público, en los estudios o en exteriores, estableciendo 
acuerdos con institutos o centros escolares. Debido al volumen de 
contenidos que este espacio podría abarcar, sería adecuado que se 
emitiese de lunes a vienes, con una duración de 55 minutos. 
 
4) Contenidos. Para poder desarrollar ese programa diario, con dicha 
duración, sin incrementar excesivamente los costes actuales, algunas 
estrategias a seguir, serían: 
 
v Recuperar la conexión con las diferentes emisoras territoriales, 
crónicas grabadas o a ser posible intervenciones en directo que, además 
de acercarnos iniciativas interesantes desarrolladas en todo el país en 
torno a la lucha contra la violencia machista y la igualdad, transmitirían 
cercanía a la víctimas y les informarían acerca de los recursos que 
existen en su propio entorno.  
 
v Restablecer también la participación de las diferentes 
corresponsalías de RNE en el mundo, especialmente cuando se trate 
de iniciativas desarrolladas en los diferentes países de la UE, en el 
momento en el que se apruebe alguna normativa relacionada con la 
violencia y la igualdad en el Parlamento Europeo, o cuando la 
información en cuestión resulte significativa. 
 
v Incorporar al programa algunos de los llamados ‘quesitos’ o micro 
espacios, algunos de los cuales se decidió prescindir en Radio 5 en 
mayo de 2013, la mayoría elaborados por trabajadores en plantilla. 
Enriquecerían Tolerancia Cero y, además, se podrían emitir 
posteriormente a lo largo de la programación. Algunos serían: 
                                                                                                                                          
 
beneficiosas en la parrilla de programación entre esos años, actualmente este espacio de Radio 5 
Información llega a los oyentes en la madrugada del jueves al viernes, de 1:05 a 2:00 horas. 
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- El micro espacio Mujeres malditas: con él se podría crear una sección 
semanal para realizar un perfil de mujeres sobresalientes en diferentes 
ámbitos a lo largo de la historia. 
- Con voz de mujer: se podría convertir en otra sección semanal 
dedicada en este caso a la mujer rural en España. 
- Países en conflicto: igual que en los dos casos anteriores, este micro 
espacio serviría para analizar una vez a la semana las diferentes crisis 
humanitarias y violaciones de derechos humanos fuera de nuestras 
fronteras.  
 
v Adaptar la actual sección Dando la nota para realizar un apartado 
dedicado a recordar a aquellas personas que han luchado por la 
igualdad y por los derechos humanos a lo largo de la historia.  
 
v Incluir crónicas, informes, encuestas, reportajes o cualquier género 
informativo procedente de las diferentes áreas de Informativos que 
puedan encajar en el enfoque del programa. 
 
v Crear los siguientes apartados semanales estableciendo diferentes 
acuerdos con: 
 
-Colegios e institutos: la prevención de la violencia machista y su rechazo, así 
como la educación en valores, han estado siempre presentes en Tolerancia 
Cero, conscientes de que niños y jóvenes han de convertirse en agentes 
activos de cambio. De cara a las próximas temporadas, ésta debería ser la 
principal línea de trabajo. La sociedad lo demanda, e investigaciones recientes 
como el ya citado Informe ANAR 2012: Violencia infantil en España628 nos 
dicen que la violencia contra menores aumenta –por parte de padres o de 
compañeros de clase-; que la violencia machista en adolescentes es un tipo de 
violencia emergente en los últimos años, alcanzando ya edades a partir de 
12/13 años; y que un alto porcentaje de las menores atendidas no se percatan 
de que son víctimas de maltrato.  
                                                
 
628 Ibídem. 
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Se trataría de abrirles los micrófonos del programa una vez por 
semana629, emitiendo desde los propios centros con cierta periodicidad para 
conocer de cerca los diferentes programas de prevención desarrollados en los 
colegios de todo el país. Al mismo tiempo, la propia emisión de este espacio 
semanal dentro del programa constituiría por sí misma un ciclo de prevención 
impulsado por RNE que se extendería a lo largo de todo el curso académico.  
El acoso escolar, el ciberacoso y otras formas de violencia vinculadas a 
las nuevas tecnologías, la homofobia, la integración de alumnos en riesgo de 
exclusión social o el consumo de drogas, serían algunas de las cuestiones a 
tratar en este espacio que abarcaría también el siguiente apartado. 
 
-Universidades/centros de formación: sin salir de la comunidad educativa, la 
aproximación al mundo universitario consistiría en contar una vez por semana 
con la intervención de alumnos y profesores, expertos en diferentes materias, 
para debatir sobre cuestiones relacionadas con la igualdad, con la intención de 
sensibilizar y formar a los futuros profesionales dentro de estos valores.  
 
-Asociaciones de mujeres: son muchas las iniciativas desarrolladas por estos 
colectivos, cursos y talleres dirigidos a las propias supervivientes de la 
violencia, a su reinserción en la sociedad. Muchas iniciativas y muy 
interesantes que, por cuestiones de tiempo y espacio, se quedan en el olvido. 
En esta sección entrarían también todo tipo de asociaciones vinculadas por 
ejemplo al colectivo LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), a la 
inmigración, a la discapacidad o a diferentes minorías que trabajan por la 
igualdad de oportunidades.  
 
-ONG’s:  para destacar cada semana el trabajo, los informes, las 
investigaciones o las campañas de sensibilización de aquellas más enfocadas 
hacia la mujer y hacia la lucha contra cualquier tipo de violencia, en mayor 
medida dentro de nuestras fronteras. Se incluirían aquí las experiencias de 
voluntariado relacionadas con el enfoque del programa. 
 
                                                
 
629 Dando cabida a colegios e institutos de todo el país, realizando la intervención vía dúplex desde las 
diferentes emisoras territoriales de RNE. 
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-Empresas: para visibilizar aquellas que cuenten con los mejores planes de 
igualdad y de integración, explicar en qué consisten y reflexionar sobre 
problemáticas generadas en este entorno, como el acoso laboral o mobbing. 
 
-El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y las Consejerías 
de Asuntos Sociales de las diferentes comunidades autónomas: para facilitar el 
acceso a los diferentes recursos a disposición de la mujer maltratada y de sus 
hijos, y realizar así reportajes semanales e incluso el propio programa en pisos 
tutelados, centros de recuperación o casas de acogida. 
 
-Otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (y el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género –dependiente del 
primero-): para recordar cómo funcionan los juzgados especializados en 
violencia machista a través de los diferentes profesionales que intervienen en el 
proceso, desde el juez hasta el letrado, un experto que incorporaría para 
realizar una colaboración semanal, analizar sentencias y, sobre todo, informar 
a la víctima de los trámites a seguir en un procedimiento de estas 
características. 
 
-Las Fuerzas de Seguridad del Estado: el 80% de las mujeres maltratadas no 
denuncia a su agresor. Debemos explicarles cómo hacerlo y las garantías y 
asistencia legal con la que cuentan. 
 
v Al margen de los anteriores acuerdos, se emitiría cada semana una 
sección630 vinculada a las desigualdades que han aflorado con la 
crisis, dando espacio a desempleados y emprendedores, desahuciados, 
personas en riesgo de exclusión social y ciudadanos que hayan 
impulsado algún tipo de iniciativa solidaria enmarcada dentro de la crisis. 
5) Participación. Potenciar la interactividad con el oyente a través de las 
redes sociales Facebook, Twitter y Tuenti (donde el programa todavía 
no está presente), convocando a través de las mismas diferentes 
                                                
 
630 Cualquiera de las secciones mencionadas anteriormente podría complementarse o sustituirse por un 
reportaje elaborado. 
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concursos artísticos vinculados a la igualdad, como la escritura de 
micro relatos, composición de canciones, poesía, etc.. Si lo que 
buscamos es educar en igualdad y llegar a los más jóvenes, es esencial 
orientar el programa hacia nuevas vías de comunicación y contar con 
nuestra propia página web y blog dentro de Rtve.es. 
 
6) Recursos humanos. Por último, el equipo necesario para desarrollar este 
modelo de programa estaría formado por los siguientes puestos: 
 
v Locución principal y dirección (1) 
v Redacción (1) 
v Producción (1) 
v Realización (1) 
v Colaboraciones (5 semanales) 
 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
00:05/00:25 Espacio reservado a 
las asociaciones de 
mujeres y otros 
colectivos 
Espacio reservado a los 
diferentes recursos estatales 
o regionales dirigidos a las 
víctimas, así como a la 
intervención de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado 
Espacio reservado a la 
actividad de ONG’s y 
voluntarios 
Espacio reservado a una 
universidad o centro de 
formación 
Espacio reservado a un 
colegio o instituto 
00:25/00:35 Sección Mujeres 
malditas 
Sección Con voz de mujer Sección Países en conflicto Espacio reservado a la 
empresa 
Conexión con emisora 
territorial/corresponsalía 
00:35/00:40  
Participación del oyente: redes sociales, concursos, Radio 5.0… 
 
00:40/00:50  
Actualidad 
 
00:50/00:60 Espacio reservado a 
las desigualdades 
generadas con la 
actual crisis 
económica 
Aportación semanal de 
Informativos o reportaje 
propio de Tolerancia Cero 
 
Espacio reservado al CGPJ y 
a una consultoría legal: un 
abogado explicará cómo 
interponer una denuncia, 
garantías, ejemplos de 
sentencias, etc. 
Sección Dando la nota Reportaje propio 
de Tolerancia Cero 
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Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid, que recoge 
noticias vinculadas a crímenes machistas dentro del citado colectivo, 
publicadas en la prensa escrita española: 
 
FECHA DE 
PUBLICACION 
 
MEDIO 
 
SECCIÓN 
 
PÁGINA 
 
TITULAR 
30/01/2001 Diario 16 España 13 Un joven mata por amor a su 
compañero y luego se 
suicida 
27/01/2006 El País Sociedad 30 Un gay maltratado de Jaén 
exige las mismas ayudas 
que recibe las mujeres 
27/01/2006 El Mundo Mundo 22 Un gay agredido por su 
pareja pide las mismas 
ayudas que las mujeres 
06/02/2006 El Mundo España 20 Una mujer amenaza a su 
novia con un cuchillo para 
violarla 
16/03/2006 ADN La Vida 13 Detenido un hombre por 
maltratar a su marido 
18/01/2007 El Mundo España 21 La Policía noruega busca el 
cadáver de un médico 
español/Sospechan que 
Joaquín Bermúdez, un 
oncólogo que traba en Oslo, 
ha sido víctima de un 
macabro asesinato por un 
asunto sentimental 
09/01/2008 El País Sociedad 42 Un hombre mata con un 
cuchillo a su novio en Gijón 
 
09/05/2008 Metro España/ 
Portada 
1 y 3 Violencia en parejas gais/Un 
hombre logra una orden de 
alejamiento de su marido por 
maltrato 
08/10/2008 Metro España/ 
Portada 
7 Un chef gay fríe a su amante 
en aceite de oliva 
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15/04/2009 Qué Emergencia 8 Un hombre mata a su ex 
marido y después se suicida 
16/04/2009 El Mundo España 14 Los gais piden que les 
proteja la Ley de Violencia 
de Género 
19/04/2009 El Mundo Crónica 9 Boda de sangre entre gais/El 
martes se produjo un triste 
hito: el primer asesinato en 
España de una pareja 
homosexual 
 
12/06/2009 ABC España 22 Una juez condena a una 
mujer por maltratar a su 
esposa 
12/06/2009 20 Minutos Actualidad 9 La agresión en una pareja 
de mujeres es maltrato 
12/06/2009 El País 
Disponible también en  
Elpais.com/diario/2009/06/12/ 
sociedad/1244757604 
_850215.html  
[5 de junio de 2012] 
Sociedad 43 Condenada una mujer por 
violencia sexista contra su 
esposa 
12/06/2009 El Mundo España 17 Condenada una mujer por 
violencia de género tras 
golpear a su esposa 
13/06/2009 Público Actualidad 29 Críticas al fallo por violencia 
de género entre lesbianas 
04/07/2010 El País Sociedad 42 Un hombre mata a su novio 
en Alicante 
04/07/2010 ABC España 32 Un hombre mata a su novio 
e intenta suicidarse 
28/07/2011 Público Actualidad 24 El colectivo gay pide más 
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FECHA DE 
PUBLICACION 
 
MEDIO 
 
PUBLICACIÓN/SECCIÓN/
TITULAR 
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Revista Blanco y 
Negro (pág.14) 
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Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1950/06/01/pa
gina-2/32812374/pdf.html  
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radioescucha (pág.2) 
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esposa y dejó que 
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24/01/1982 ABC 
Hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/mad
rid/abc/1982/01/24/114.html  
[20 de junio de 2012] 
El corazón de la radio 
(págs.10-15) 
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03/11/1985 El Periódico 
Archivo.elperiodico.com/ed/19851103/pag_059.html  
[23 de junio de 2012] 
Televisión y Radio 
(pág.59) 
22/12/1985 El Periódico 
Archivo.elperiodico.com/ed/19851222/pag_063.html?s
earch_FechaDesde=22/12/1985&search_FechaHasta
=22/06/2013  
[23 de junio de 2012] 
Televisión y Radio 
(pág.63) 
19/01/1986 La Vanguardia 
Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1986/01/ 
19/pagina-86/32878108/pdf.html  
[23 de junio de 2012] 
 
Televisión (pág.86) 
“¡Hola grandullón!”, el 
programa sobre los 
hombres, realizado 
por dos mujeres en 
RNE 
--/04/1986 El Caso (nº1770) 
En Todocoleccion.net/el-caso-semanario-sucesos-n-
1770-5-abril-1986-completo~x28926801 
[10 de junio de 2012] 
De amante a verdugo 
(portada) 
--/08/1986 El Caso (nº1789) 
En Todocoleccion.net/el-caso-semanario-sucesos-n-
1789-16-agosoto-1986-completo~x28926680 
[10 de junio de 2012] 
Furia sexual 
05/12/1986 El Periódico 
Archivo.elperiodico.com/ed/19861205/pag_063.html  
[23 de junio de 2012] 
 
Televisión y Radio 
(pág.63) 
20/06/1987 El Periódico 
Archivo.elperiodico.com/ed/19870620/pag_058.html 
[23 de junio de 2012] 
 
Televisión y Radio 
(pág.58) 
04/06/1989 La Vanguardia 
Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1989/06/04/pa
gina-131/33071819/pdf.html?search=desdramatizar 
[22 de junio de 2012] 
Yo intento 
desdramatizar el país 
(pág.19) 
31/12/1988 La Vanguardia 
Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1988/12/31/pa
gina-37/33056615/pdf.html  
[23 de junio de 2012] 
El miércoles se firma la 
fusión de Radio 
Nacional y 
Radiocadena, en 
Espectáculos (pág.37) 
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07/07/1989 El País 
Elpais.com/diario/1989/07/07/ultima/615765604_85021
5.html  
[21 de mayo de 2012] 
Michèle Fitoussi. La 
superwoman que no 
quiere serlo 
--/01/1993 El Caso (nº2216) 
Todocoleccion.net/periodico-diario-caso-n-2-216-
semanario-mitico-sucesos~x23233007 
[10 de junio de 2012] 
Basurero borracho e 
infiel ahoga a su 
esposa (portada) 
16/03/2001 Diario 16 
Nodo50.org/mujeresred/violencia-am-sindrome.html  
[26 de mayo de 2012] 
 
Síndrome de 
Adaptación 
Paradójica a la 
Violencia Doméstica 
24/03/2005 El Periódico 
Feministas.org/spip.php?article81 
 [21 de mayo de 2012] 
 
La lucha de la fuerza 
feminista 
25/03/2007 El País 
Elpais.com/diario/2007/03/25/domingo/1174798354_8
50215.html  
[9 de junio de 2012] 
Los hombres las 
siguen matando 
20/01/2008 Público 
Publico.es/espana/39014/publico-se-compromete-
decalogo-para-informar-sobre-violencia-de-genero 
[13 de junio de 2012] 
Decálogo para 
informar sobre la 
violencia de género 
17/03/2008 El País 
Elpais.com/diario/2008/03/17/catalunya/1205719655_8
50215.html  
[22 de junio de 2012] 
Una ayudante de 
Elena Francis 
recuerda en un libro 
su labor con las 
cartas censuradas 
15/04/2008 El País 
Internacional.elpais.com/internacional/2008/04/15/actu
alidad/1208210415_850215.html 
[15 de mayo de 2012] 
Berlusconi: "Zapatero 
tendrá dificultad en 
gobernar con tanta 
ministra" 
15/04/2008 Público 
Publico.es/internacional/70795/zapatero-ha-hecho-un-
gobierno-demasiado-rosa 
[15 de mayo de 2012] 
Zapatero ha hecho un 
Gobierno demasiado 
rosa  
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31/01/2009 La Vanguardia 
Hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2009/01/31/pa
gina-1/76582702/pdf.html 
[22 de junio de 2012] 
Sra. Francis. 25 años 
sin el consultorio más 
famoso de la radio 
(págs.8-9) 
22/04/2009 Artemisanoticias.com.ar/site/ 
notas.asp?id=50&idnota=6487  
[11 de junio de 2012] 
Es inadmisible que 
los medios ignoren el 
género. Entrevista a 
Margaret Gallagher 
19/11/2009 El País 
Elpais.com/diario/2009/11/19/opinion/1258585204_850
215.html  
[11 de junio de 2012] 
Revanchismo de 
género 
(Enrique Lynch) 
18/11/2010 Elpais.com 
Sociedad.elpais.com/sociedad/2010/11/18/actualidad/ 
1290034807_850215.html 
[26 de mayo de 2012] 
Save the Children 
estima que hay unos 
800.000 niños 
víctimas de violencia 
machista 
07/04/2011 El Mundo Un chico normal 
(Sostres) 
08/04/2011 El País ¿Violencia de qué? 
(Vida&Artes,  
págs.42-43) 
08/04/2011 El País No fallaron los 
controles, no 
(Análisis, Vida&Artes, 
pág.43) 
01/08/2011 El País 
Elpais.com/diario/2011/08/01/opinion/1312149605_850
215.html  
[9 de junio de 2012] 
La igualdad y la crisis 
07/05/12 Gorkazumeta.blogspot.com.es/2012/05/entrevista-
angeles-afuera-ser.html, 7 de mayo de 2012  
[22 de junio de 2012] 
Entrevista a Ángeles 
Afuera 
-- • Marianodelabanda.9es.net/programas_archivos.htm 
[20 de junio de 2012] 
Reportaje sobre  
El club de la tarde 
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• II Plan Integral contra la violencia doméstica 2001-2004, Revista del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, en Empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/ 
destacadas/revista/numeros/40/Informes02.pdf [7 de junio de 2012]. 
• III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 2010, en 
Msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COLECCION/li
bro7_III_Informe.pdf [15 de mayo de 2012]. 
• III Informe Internacional Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. 
Estadísticas y Legislación; Sanmartín, J., Iborra, I., García, Y., Martínez, P.; 
Centro Reina Sofía, Valencia, 2010; en Fundacionluisvives.org/upload/88/18/infor 
me.pdf [15 de mayo de 2012]. 
• III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres, Instituto de la Mujer, 
abril de 2006, en III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres, 
Instituto de la Mujer, abril de 2006, págs.11-13, en 
Unece.org/fileadmin/DAM/stats/gender/vaw/surveys/Spain/publication.pdf [25 
de mayo de 2012]. 
• IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en 
Msc.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COLECCION/libro_1
4_IV_InformeAnual.pdf [22 de marzo de 2012]. 
• Análisis de las campañas publicitarias de prevención de la violencia contra la 
mujer en España, Ayuntamiento de Valencia (Concejalía de Bienestar Social e 
Integración, Sección de la Mujer) y Centro Reina Sofía para el Estudio de la 
Violencia, 2005, en Valencia.es/mujer/mujer.nsf/0/02786D44FC3CC715C1257404 
002C24BA/$FILE/17894744.pdf?OpenElement [14 de junio de 2012]. 
• Balance positivo tras cinco años de Ley Integral contra la Violencia de Género, 
26 de noviembre de 2010, en Ub.edu/dpenal/OVG_Informe%205%20a%F1os.pdf 
[8 de junio de 2012]. 
• Barómetro. Tres problemas principales que existen actualmente en España, en 
Cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblem
as.html [10 de mayo de 2012 y 2 de mayo de 2013]. 
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• Barómetro. Percepción de los principales problemas de España, enero de 
2011, estudio 2.859, en Datos.cis.es/pdf/Es2859mar_A.pdf [11 de junio de 2012]. 
• Barómetro de septiembre de 2012, Estudio nº 2.954, en Cis.es/cis/export/sites/ 
default/-Archivos/Marginales/2940_2959/2954/ES2954.pdf [2 de mayo de 2013]. 
• Barómetro de abril de 2013, Estudio nº 2.984, en Datos.cis.es/pdf/Es2984rei_A. 
pdf [2 de mayo de 2013]. 
• Datos de opinión, CIS, estudio nº 2.411, marzo de 2001, en 
Cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2400_2419/2411/Es2411.pdf  
[10 de mayo de 2012] . 
• Datos de opinión, CIS, estudio nº 2.558, marzo de 2004, en 
Cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2540_2559/2558/ES2558.pdf 
[10 de mayo de 2012]. 
• Datos de opinión, CIS, estudio nº 2.831, marzo de 2010, en 
Datos.cis.es/pdf/Es2831mar_A.pdf [10 de mayo de 2012]. 
• Datos de denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de 
protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias 
dictadas por los órganos jurisdiccionales en el año 2010, Consejo General del 
Poder Judicial, disponibles en Observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC 
1303122084_cgpj_2010.pdf [23 de marzo de 2012]. 
• Datos estadísticos judiciales del año 2012, en Poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Vio 
lencia_domestica_y_de_genero/Actividad_del_Observatorio/Datos_estadisticos/La
_violencia_sobre_la_mujer_en_la_estadistica_judicial__Datos_anuales_de_2012 
[2 de mayo de 2013]. 
• Documento-base de las Propuestas de actuación desde la televisión en materia 
de políticas de igualdad  del Congreso Nacional: Televisión y Políticas de 
Igualdad; Instituto Oficial de Radio y Televisión (RTVE) e Instituto de la Mujer 
(MTAS), Madrid, 2007, en Pilarlopezdiez.eu/documents/Documento-
basePropuestasdeactuaciondesdelatv.doc [3 de julio de 2012]. 
• Encuesta de estructura salarial 2010, en Ine.es/prensa/np741.pdf [5 de diciembre 
de 2012]. 
• Encuesta de percepción de la opinión sobre violencia de género (agosto de 
2011), en Genero.juristconcep.com/index.php?option=com_content&view=Article& 
id=208:encuesta-sobre-la-percepcion-de-la-vg [15 de febrero de 2012]. 
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• En la violencia de género no hay una sola víctima. Atención a los hijos e hijas 
de mujeres víctimas de violencia de género; Save the Children, febrero de 
2011, en Savethechildren.es/docs/Ficheros/425/Informe-Violencia_de_genero.pdf 
[25 de mayo de 2012]. 
• Estadísticas Violencia de Género. Niños y niñas, en Separadasydivorciadas.org/ 
esp/victimas-violencia-de-genero.php [26 de mayo de 2012]. 
• Estadísticas. Víctimas mortales por violencia de género según CC.AA., en 
Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/W804.xls [22 de marzo de 
2012]. 
• Estadísticas. Víctimas mortales por violencia machista según relación entre 
víctima y agresor, en Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/W8 
05b.xls [30 de marzo de 2012]. 
• Estadísticas. Víctimas mortales por violencia machista según grupo de edad, 
en Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/W807.xls [28 de marzo 
de 2012]. 
• Estadísticas. Víctimas mortales según nacionalidad de la víctima, en 
Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/w809.xls [30 de marzo de 
2012]. 
• Estadísticas. Violencia. Víctimas mortales por violencia machista con suicidio 
del agresor, en Inmujer.es/estadisticas/violencia/victimasMortalesI/2012/W821.xls 
[30 de marzo de 2012 y 2 de mayo de 2013]. 
• Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: 
prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no 
conyugal en la salud; informe elaborado por la OMS en colaboración con la 
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de 
Investigación Médica de Sudáfrica, 2013, disponible en 
Apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf  [22 de junio 
de 2013]. 
• Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica 
contra la mujer: primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la 
salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia; OMS, Ginebra, 2005, en 
Whqlibdoc.who.int/publications/2005/924359351X_spa.pdf [25 de mayo de 2012]. 
• Eurobarómetro 2010. Violencia doméstica contra las mujeres, en 
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Valencia y colaboradora de Solidaridad en Radio 5. Fecha: marzo de 2013. 
• Entrevista telefónica a Carmen Campos, directora del programa Plataforma en 
Onda Regional de Murcia. Fecha: marzo de 2013. 
 
 
MATERIAL SONORO  
 
• Emisión de Tolerancia Cero: 91 programas de entre 53 y 55 
minutos de duración cada uno. 44 pertenecen a la temporada 
2004/2005; y 47 a la temporada 2009/2010. Material consultado en el 
Archivo Sonoro de Radio Nacional de España (Casa de la Radio. Prado 
del Rey. Madrid): 
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TEMPORADA 2004/2005 TEMPORADA 2009/2010 
06/09/04 02/09/09 
13/09/04 09/09/09 
20/09/04 16/09/09 
27/09/04 23/09/09 
04/10/04 30/09/09 
11/10/04 07/10/09 
18/10/04 14/10/09 
25/10/04 21/10/09 
01/11/04 28/10/09 
08/11/04 04/11/09 
15/11/04 11/11/09 
22/11/04 18/11/09 
29/11/04 25/11/09 
06/12/04 02/12/09 
20/12/04 09/12/09 
27/12/04 16/12/09 
03/01/05 23/12/09 
10/01/05 30/12/09 
17/01/05 06/01/10 
24/01/05 13/01/10 
31/01/05 20/01/10 
07/02/05 27/01/10 
14/02/05 03/02/10 
21/02/05 10/02/10 
28/02/05 17/02/10 
07/03/05 24/02/10 
14/03/05 10/03/10 
21/03/05 17/03/10 
28/03/05 24/03/10 
04/04/05 31/03/10 
11/04/05 07/04/10 
18/04/05 10/04/10 
25/04/05 14/04/10 
02/05/05 21/04/10 
09/05/05 28/04/10 
23/05/05 05/05/10 
30/05/05 12/05/10 
06/06/05 19/05/10 
13/06/05 26/05/10 
20/06/05 02/06/10 
04/07/05 09/06/10 
11/07/05 16/06/10 
18/07/05 23/06/10 
25/07/05 30/06/10 
 14/07/10 
 21/07/10 
 28/07/10 
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Otro material consultado en el Archivo Sonoro de RNE, ha sido: 
 
• Programas De mujer a mujer, emitidos el 1 de enero de 1958 y el 2 de 
febrero de 1975. 
• Carta de España (1966). Consultorio femenino. Responde la Duquesa 
de Quintanilla.  
• Entrevista a Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección 
Femenina, con motivo del Congreso Internacional de la Mujer, emitida el 
16 de junio de 1970 en RNE.  
• Consultorio sentimental y de belleza de Elena Francis, programa emitido 
el 1 de enero de 1970.  
• Consultorio de la señora Miniver, 1972.  
• Entrevista a Mónica Plaza, regidora central de Sección Femenina, con 
motivo del curso nacional de orientación y capacitación para mujeres 
campesinas emitida el 1 de enero de 1974 en la emisión sindical de 
RNE.  
• Teófilo Martínez y Matilde Conesa hablan de Hora Femenina en los 
micros de Radio Nacional.  
• Programa Enigmas de mujeres inolvidables: Lucrecia, un símbolo del 
honor femenino, emitido el 25 de mayo de 1977.  
• Programa Enigmas de mujeres inolvidables: Safo de Lesbos, el amor 
breve como un poema, emitido el 3 de julio de 1977.  
• Programa Mil Palabras dedicado a los programas femeninos emitido el 
20 de febrero de 1988.  
• Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa, emitido en el programa 
Documentos RNE el 6 de abril de 2013. Disponible también en 
Rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-elena-francis-con 
sultorio-mujer-sumisa-06-04-13/1746194/ [ 2 de mayo de 2013]. 
 
